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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Sa- 
loila ja jäseninä järjestelyosaston johtaja M. Honkasalo, pos- 
tiosaston- johtaja A . J. Uotila, lennätinosaston johtaja V . E. 
Haverinen, kansliaosaston johtaja H . E .K olin en  20.4. saak­
ka ja T. U. A. Roine 1 .5 . lukien, hankintaosaston johtaja 
P. H . Hellner 30 .6 . saakka ja T. A. Tairio virkaa toimit: 
tavana 1. 7. lukien, ulkomaanosaston johtaja T. A. Puolanne, 
talousosaston johtaja O . G . Wuolle ja radio-osaston johtaja 
T. V . G . Kytöniemi sekä kiinteistötoimiston toimistopääl­
likkö P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja lennätinlaitoksesta. Lokakuun 13 pnä 
annetulla asetuksella muutettiin posti- ja lennätinlaitoksesta 
annetun asetuksen 6, 9, 27, 29 sekä 31 §. Muutokset johtui­
vat siitä, että laitoksen ilmailuviestihenkilökunta ja tälle 
■kuuluvat tehtävät oli kertomusvuoden alusta siirretty kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailuosaston alai­
suuteen. Samalla muutettiin apulaisreviisorin kelpoisuuseh­
toja, poistettiin tarpeettomina varapostimiehen ja vahtimes­
tarin apulaisen nimikkeet sekä täydennettiin vanhemman 
insinöörin viran ja muutettiin keskushallinnon kassanhoitajan 
viran nimittämisjärjestysfä koskevia määräyksiä.
Postisääntö ja sen soveltamismääräykset. Huhtikuun 14 
pnä annetulla asetuksella kumottiin postisäännön 13 § ja 
muutettiin 6, 20, 32, 36 ja 40 §. Muutokset johtuivat siitä, 
että .pikkupaketit erityisenä kirjelähetyslajina oli poistettu 
kotimaisessa postiliikenteessä kertomusvuoden alusta lukien. 
36 § :n  muuttaminen koski henkilöllisyyden toteamisesta ja 
henkilöllisyystodistuksista annettujen määräysten uudistamista 
ja täydentämistä.
Toukokuun 11 pnä kumottiin postisäännön soveltamis­
määräysten 11 a § ja muutettiin 3, 13, 41, 44, 47, 65 ja 81 §. 
Muutokset johtuivat edellisessä kappaleessa tarkoitetuista pos­
tisäännön muutoksista ja 81 §:n  osalta väärillä tai vaillinai­
silla ■ osoitteilla varustettujen -.lähetysten käsittelyä koskevien 
määräysten uudistamisesta.
Elokuun 17 pnä muutettiin postisäännön soveltamismää­
räysten 44 a ja 72 §. Muutokset johtuivat siitä, että posti-
säännön 25 §:n  5 momentissa tarkoitetun erityisen saanti- 
todistuslomakkeen ja virkalähetyksen, jota saantitodistus seu­
raa, päällykseen painettuja merkintöjä oli muutettu.
Muut asetukset, ohjesäännöt ja määräykset. Heinäkuun 14 
pnä annetulla asetuksella saatettiin helmikuun 3 päivästä 
lukien voimaan -tasavallan presidentin tammikuun 20 pnä 
ratifioima, marraskuun 12 pnä 1965 Montreuxissa allekir­
joitettu kansainvälinen pikatiedotusyleissopimus. Uusi «yleis­
sopimus korvasi Genevessä 1959 tehdyn kansainvälisen pika- 
tiedotusyleissopimuksen.
I ALLMÄN FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av ordförande generaldirektör Oiva Saloila samt 
ledamöterna direktören för organisationsavdelningen M : Hon­
kasalo, direktören för postavdelningen A. J. Uotila, direktö­
ren för telegrafavdelningen V . E. Haverinen, direktören för 
kansliavdelningen H . E. Kolinen tili 20.4. och T . U. A. 
Roine fr.o.m. 1.5., direktören för upphandlingsavdelningen 
P. H . Hellner tili 30.6. och T . A. Tairio säsom tjänstför- 
rättande fr.o.m. 1.7., direktören för utrikesavdelningen T. A. 
Puolanne, direktören för ekonomiavdelningen O. G . Wuolle 
och direktören för radioavdelningen T. V. G . Kytöniemi. 
samt byrächefen för fastighetsbyrän P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angäende post- och telegrafverket. Genom 
förordning den 13 Oktober ändrades 6, 9, 27, 29 samt 31* §§ 
i förordningen angaende post- och telegrafverket. Ändring- 
arna berodde pä att verkets luftfartsförbindelsepersonal och 
pä den ankommande göromäl frän början av berättelseäret 
hade överflyttats tili att underlyda luftfartsavdelningen vid 
ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna ar- 
betena. Samtidigt ändrades kompetensvillkoren för biträdande 
revisor, reservpostmans- och vaktmästarbiträdesbeteckningarna 
slopades sasom obehövliga, bestämmelserna om utnämnings- 
ordningen för äldre ingenjörstjänst kompletterades och be­
stämmelserna om utnämningsordningen för kassörstjänst vid 
linjeförvaltningen ändrades.
Poststadgan och dess tillämpningsbestämmelser. Genom för­
ordning den 14 april upphävdes 13 § i poststadgan och änd­
rades 6, 20, 32, 36 och 40 §§. Ändringarna berodde pä att 
smäpaket sasom eget försändelseslag hade avskaffats i inrikes 
posttrafik frän början av berättelseäret. Ändringen av 36 § 
gällde legitimation samt revidering och komplettering av 
bestämmelserna om identitetsbevis.
Den 11 maj upphävdes 11 a § i tillämpningsbestämmel- 
serna tili poststadgan och ändrades 3, 13, 41, 44, 47, 65 och 
81 §§. Ändringarna föranleddes av de i föregäende stycke 
avsedda ändringarna i poststadgan och i fräga om 81 § av 
att bestämmelserna om behandling av försändelser med orätta 
och otillräckliga adresser omarbetats.
Den 17 augusti ändrades 44 a och 72 §§ i tillämpnings- 
bestämmelserna tili poststadgan. Ändringarna berodde pä att 
de tryckta anteckningarna pä blanketten tili i 25 § 5 mom. 
poststadgan avsett särskilt mottagningsbevis och pä kuvertet 
tili tjänsteförsändelse, som . ätföljs av sädant mottagnings­
bevis, hade ändrats.
Övriga förordningar, regiementen och hestämmelser. Genom 
förordning den 14 juli bragtes fr.o.m. den 3 februari i kraft 
den i Montreux den 12 november 1965 undertecknade och 
av republikens President den 20 januari ratificerade interna- 
tionella telekonventionen. Den nya telekonventionen ersatte 
den i Geneve är 1959 avslutade internationella telekonven­
tionen.
6Lokakuun 13 pnä annettiin asetus sanomalehtien ja aika­
kautisten julkaisujen postimaksuista kotimaisessa postiliiken­
teessä. Asetus tuli voimaan tammikuun- 1 pnä 1968 ja sillä 
kumottiin marraskuun 12 pnä 1965 annettu samanniminen 
asetus.
Lokakuun 27 pnä annettiin Suomen markan 12.10. suori­
tetun devalvoinnin johdosta asetus kansainvälisessä posti­
liikenteessä yleisöltä perittävien- maksujen määrittämiseen 
sovellettavan kultafrangin vasta-arvosta Suomen rahana ja 
eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen tulevista mak­
suista. Asetusta sovellettiin joulukuun 1 päivästä lukien ja 
sillä kumottiin marraskuun 19 pnä 1965 annettu vastaava 
asetus. Samana päivänä ja samasta syystä annettiin niin ikään 
asetus kansainvälisessä teleliikenteessä yleisöltä perittävien 
maksujen määrittämiseen sovellettavan kultafrangin vasta- 
arvosta Suomen rahana. Asetusta sovellettiin marraskuun 1 
päivästä lukien ja sillä kumottiin syyskuun 27 pnä 1957 an­
nettu vastaava asetus. Näillä asetuksilla nousi kultafrangin 
vasta-arvo Suomen rahassa 1,37 markkaan.
Joulukuun 8 pnä annetulla asetuksella muutettiin suoraan 
julkaisijalta tilattavien sanomalehtien vaihdosta -toisaalta Suo­
men, toisaalta Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin väli­
sessä postiliikenteessä sekä näistä lähetyksistä sanotussa lii­
kenteessä suoritettavista maksuista joulukuun 17 pnä 1948 
annetun asetuksen 4 §. Muutosta, joka koski julkaisijanristi- 
siteistä kannettavien maksujen tarkistamista, sovellettiin tam­
mikuun 1 päivästä 1968 lukien.
Kertomusvuonna posti- ja lennätinhallitus tarkisti deval­
voinnista johtuen sen määrättäviin kuuluvista maksuista, loka­
kuun 19 pnä Suomesta ulkomaille osoitettujen kirjelähetysten 
ja postiosoitusten lentolisämaksut marraskuun 1 päivästä lu­
kien, marraskuun 8 pnä Kyproksella olevalle Suomen YK- 
pataljoonalle osoitettujen ja sanotusta pataljoonasta Suomeen 
osoitettujen kirjelähetysten lentolisämaksut joulukuun 1 päi­
västä lukien, marraskuun 9 pnä lentoteitse kotimaan liiken­
teessä kuljetettavista paketeista ja lentoteitse kuljetettavaksi 
tilatuista sanomalehdistä suoritettavat lentolisämaksut mar­
raskuun 16 päivästä lukien ja joulukuun 28 pnä matkustajien 
kuljetuksesta postiautoissa perittävät maksut tammikuun 8 
päivästä 1968 lukien. •
Maaliskuun 31 pnä muutettiin lennätinohjesäännön 482 
kohdan ensimmäinen ja toinen kappale. Muutos, joka tuli 
voimaan huhtikuun alusta, koski pohjoismaisten sähkösano­
mien maksutta jälkeen- ja edelleenlähettämistä koskevia mää- 
.räyksiä siten, että Tanskan kohdalla niiden piiriin luetaan 
Färsaarten' lisäksi myös Grönlanti.
Tammikuun 26 pnä kumottiin tiliohjesäännön 6 §:n  2 
kohta, 25 §:n- 2 kohdan toinen kappale, 43, 79, 80 ja 108 § 
ja muutettiin 2, 4— 8, 25, 53, 62— 78, • 96, 101 ja 129 §. 
Muutokset, jotka tulivat voimaan maaliskuun 1 päivästä lu­
kien, johtuivat televarojen tilinpitoa koskevien määräysten 
uudistamisesta.
Lokakuun 12 pnä kumottiin postimiesten ohjesäännön 20 
ja 58 §:n 2 kohta, muutettiin 4, 16— 19, 21— 28, 33, 35—  
37, 57— 59, 62, 70, 71, 73, 74, 76, 78 ja 83 §, lisättiin uusi 
57 a § sekä kumottiin-;- muutettiin ja lisättiin eräitä alaviit- 
toja ja ohjesäännön liitteen 2 määräyksiä. Muutokset johtui­
vat lähinnä postisääntöön ja sen soveltamismääräyksiin aiem­
min tehdyistä muutoksista.
Toukokuun 11 pnä ja lokakuun 30 pnä muutettiin eräiltä 
posti- ja ' lenn-ätinlaitoksen viran ja toimenhaltijoilta vaadit­
tavista ammattitutkinnoista annettujen määräysten 1 §. Muu­
tos , koski eräiltä radioalan ja talousosaston virkamiehiltä 
vaadittavia ammattitutkintoja.
Den 13 Oktober gavs en förordning om postavgifter för 
tidningar och periodiska publikationer i inrikes posttrafik. 
Förordningen -trädde i kraft den 1 januari 1968 och genom 
den upphävdes en förordning med samma namn av den 12 
november 1965.
Den 27 Oktober gavs tili följd av finska markens devalve- 
ring 12.10. en förordning om  ekvivalenten i finskt mynt tili 
den guldfranc som användes för -att bestämma de avgifter som 
i internationeil posttrafik skola uppbäras hos allmänheten och 
om vissa avgifter i denna trafik. Förordningen tillämpades 
frän den 1 december och genom den upphävdes motsvärande 
förordning av den 19 november 1965. Samma dag och av 
samma orsak gavs likasä en förordning om ekvivalenten 
i finskt mynt tili den guldfranc som användes för att be­
stämma de avgifter som i internationeil teletrafik uppbäres 
hos allmänheten. Förordningen tillämpades frän den 1 ' no­
vember och genom den upphävdes motsvarande förordning 
av den 27 September 1957. -Genom dessa förordningar Steg 
guldfrancens ekvivalent i finskt mynt tili 1,37 mark. •
Genom förordning den 8 december ändrades 4 § i förord­
ningen den 17 december 1948 angäende utväxüng av direkte 
hos utgivaren prenumererade tidningar i posttrafiken mellan 
ä ena sidan Finland och a andra sidan- Sverige, Norge, Dan- 
mark och Island samt angaende de för dessa försändelser i 
sagda -trafik utgaende avgifterna. Ändringen, som gäilde' jus- 
tering av avgifterna för utgivarkorsband, tillämpades frän 
den 1- januari 1968.-
A v de avgifter, som post- och telegrafstyrelsen äger be­
stämma, justerades befoen'de pä devalv'eringen under berät> 
telsearet den 19 Oktober flygtilläggsavgifterna för brevförsän- 
delser och postanvisningar frän Finland tili utlandet fr.o.m. 
den 1 november, den 8 november flygtilläggsavgifterna för 
brevförsändelser som adresserats tili Finlands FN-bataljon pä 
Cypern och frän nämnda batäljon tili Finland fr.o.m. den 1 
december, den 9 november flygtilläggsavgifterna för paket 
som befordras per flyg i posttrafik inom landet samt för pre­
numererade tidningar som har beställts för transport per flyg 
fr.o.m. den 16 november och den 28 december avgifterna för 
befördran av passagerare med postbussar fr.o.m. den 8 januari 
1968.
Den 31 mars ändrades. 482 punkten första och andra 
stycket i -telegrafreglementet. - Ändringen, som trädde i kraft 
i början av april, gäilde föreskrifterna angäende avgiftsfri 
eher- och vidaresändning av telegram inom de nordiska län- 
derna sälunda, att i fräga om  Danmark icke blott Färöarna 
utan även Grönland anses höra tili dem.
• Den 26 januari upphävdes 6 § punkt 2, 25 § punkt 2 
andra stycket, 43, 79, 80 och 108 §§ i räkenskapsreglemen- 
tet och ändrades 2, 4— 8, 25, 53, 62— 78, 96, 101 och 129 
§§. Ändringarna, som trädde i kraft den 1 mars, berodde pä 
att bestämmelserna angäende -telemedlens räkenskapsföring 
omarbetats.
Den- 12 Oktober upphävdes 20 § och 58 § punkt 2 i reg­
iementet för postmän, ändrades 4, 16— 19, 21— 28, 33, 35—  
37, 57— 59, 62, 70, 71, 73, 74, 76, 78 och 83 §§ och tiUades 
en ny 57 a § sam t' upphävdes, ändrades och tillades vissa 
fotnoter och bestämmelser i bilagan 2 tili regiementet. Änd­
ringarna föranleddes närmast av de ändringar som tidigare 
gjorts i poststadgan och dess tillämpningsbestämmelser.
Den 11 maj och den 30 Oktober ändrades 1 § i bestäm­
melserna angäende de-fackexamina, som fordras av-vissa-in- 
nehavare av tjänst och befattning vid post- och telegrafver-, 
■ket. Ändringen gäilde fackexamina som fordras av vissa 
tjän-stemän inom radiosektorn och vid ekonomiavdelningen.
Toukokuun 24 pnä valtiovarainministeriö vahvisti posti- ja 
lennätinlaitöksessa suoritettavan kassaerehdysrahan uudet 
maksuperusteet. Posti- ja lennätinhallitus antoi kesäkuun 
22 pnä uusia maksuperusteita koskevat soveltamisohjeet. 
Uusia määräyksiä sovellettiin kertomusvuoden alusta lukien.
Postimerkit
Käyttösarjaan kuuluvia postimerkkejä julkaistiin vuonna 
1967 kolme, nimittäin leijona-aiheinen 0,40 markan merkki 
tammikuun 2 pnä sekä Punkaharjua esittävä 2,50 markan 
ja Olavinlinnaa esittävä 0,65 markan merkki huhtikuun 22 
pnä. Punkaharjua esittävän merkin, joka on kuva-aiheeltaan 
uusi, piirsi taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Erikois- ja juhlapostimerkkejä ilmestyi vuonna 1967 kaik­
kiaan yhdeksän.
Yhdessä EFTA-maiden kanssa julkaistiin Suomessa, joka 
FINEFTA-sopimuksella on assosioitunut Euroopan vapaa­
kauppaliittoon, keskinäisten tullien poistamisen johdosta 0,40 
markan erikoispostimerkki, jonka aiheena on teksti FINEFTA 
ja siihen sovitettu Suomen lippu. Sen .piirsi taiteilija Pentti 
Rahikainen. Merkki ilmestyi helmikuun 15 pnä. Painosmäärä 
oli 3 milj. kappaletta.
Sen johdosta, että vuonna 1967 tuli kuluneeksi 350 vuotta 
Uudenkaupungin perustamisesta, laskettiin liikkeelle huhti­
kuun 19 pnä juhlapostimerkki 3 milj. kappaleen painoksena. 
Postimaksuarvo on 0,40 markkaa. Merkin piirsi taiteilija Olavi 
Vepsäläinen. Kuva-aiheena on Uudenkaupungin- myllymäellä 
sijaitseva vanha tuulimylly.
Kesäkuun 4 pnä, jolloin Suomen Marsalkan Carl Gustaf 
Emil Mannerheimin syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta; 
julkaistiin postimaksuarvoltaan 0,40 markan muistopostimerk- 
ki. Merkin piirsi Aim o Tukiaisen veistämän Mannerheimin 
ratsastajapatsaan mukaan taiteilija Olavi Vepsäläinen. Painos- 
määrä oli 6 milj. kappaletta.
Monien Ruotsissa eläneiden suomalaispolvien työn kun­
niaksi julkaistiin samanaikaisesti Ruotsin postihallinnon kans­
sa kesäkuun 16 pnä Ruotsin suomalaisraivaajien muisto- 
postimerkki, jonka piirsi taiteilija Pentti Rahikainen. Sen 
postimaksuarvo on 0,40 markkaa ja painos 6 milj. kappa­
letta. Kuva-aiheena on hirsisalvos ja ruiskukka.
Vuonna 1967 tuli kuluneeksi 300 vuotta siitä kun Tho- 
masböleeri perustettiin maamme ensimmäinen paperitehdas. 
Tapauksen kunniaksi julkaistiin syyskuun 6 pnä taiteilija 
Olavi Vepsäläisen' piirtämä postimaksuarvoltaan 0,40 markan 
juhlapostimerkki 3 milj. kappaleen painoksena. Kuva-aiheena 
on Thomasbölen tehtaan vesileima.
Martti Luther oli marraskuun 4 pnä julkaistun uskon­
puhdistuksen 450-vuotisjuhlapostimerkin kuva-aiheena. Merkin 
piirsi taiteilija Olavi Vepsäläinen. Sen postimaksuarvo on 
0,40 markkaa ja painosmäärä 3 milj. kappaletta.
Posti- ja lennätinhallitus julkaisi joulukuun 5 pnä kolme 
merkkiä käsittävän juhlapostimerkkisarjan "Itsenäinen Suomi 
50 vuotta” . Poikkeuksellisesti julistettiin kilpailu näiden 
merkkien kuva-aiheiden suunnittelusta. Kilpailussa sai toisen 
eli korkeimman jaetuista palkinnoista graafikko R olf Chris­
tianson, jonka laatimien luonnosten mukaisesti merkit on pai­
nettu. Postimaksuarvot ovat 0,20, 0,25 ja 0,40 markkaa ja 
kuva-aiheet vastaavasti vesiputous, kurki ja tähkä. Merkkejä 
painettiin 10 milj. kappaletta kutakin arvoa.
Lisämaksullisia postimerkkejä ilmestyi vuonna 1967 kaksi 
kolmen merkin sarjaa, jotka piirsi taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Den 24 maj fastställde finansministeriet ny a betalnings- 
grunder för de felräkningspengar, som skall utbetalas vid 
post- och telegrafverket. Post- och telegrafstyrelsen gav den 
22 juni anvisningar om _ tillämpningen av de nya.betalnings- 
grunderna. De nya bestämmelserna tillämpades frän berät- 
telsearets början..
Frimärken
. I  bruksserien emitterades är 1967 tre frimärken, nämligen 
den 2 januari ett av lejontypen, valör 0,40 mark,' samt den 
22 april ett med Punkaharjumotiv, valör 2,50 mark, och ett 
med Olofsborg som motiv, valör 0,65 mark. Punkaharju- 
märket, vars bildmotiv är nytt, är tecknat av Olavi Vepsä­
läinen.
Special- och jubileumsfrimärken kom 1967 ut i .ett. arital 
av nio stycken.
Gemensamt med EFTA länderna utgav Finland, som genom 
FINEFTA avtalet är associerad medlem av Europas frihan- 
delsförbund, ett specialfrimärke, valör 0,40 mark, med anled- 
ning av att ömsesidiga tullar slopades. Bildmotivet bestär av 
texteh FINEFTA och Finlands flagga. Market är tecknat av 
Pentti Rahikainen. Utgivningsdagen var ;den 15 februari och 
upplagan 3 milj. exemplar.
M ed anledning av att 350 ar förflutit sedän Nystad grun- 
dades, gavs ett jubileumsfrimärke u t den 19 april i en upp- 
laga pä 3 milj. exemplar. Frankeringsvärdet är 0,40 mark. 
Märket är tecknat av Olavi Vepsäläinen. Bildmotivet bestär 
av den gamla väderkvarnen pä kvarnbacken i Nystad.
Den 4 juni, da 100 ar förflutit sedän Marskalken av Fin­
land, Carl Gustaf Emil Mannerheim föddes, emitterades ett 
jubileumsfrimärke av valören 0,40 mark. Märket är tecknat 
av Olavi Vepsäläinen, med Mannerheims ryttarstaty av 
skulptör Aim o Tukiainen som förlaga. Upplagan var 6 milj. 
exemplar.
F ö r . att erinra om manga generätioner finnars arbete i 
Sverige utgavs, tillsammans med Kungl. Poststyrelsen i Sve­
rige, den 16 juni ett minnesfrimärke "Finska nybyggäre i 
■Sverige” . Dessa märken har ett gemensamt motiv tecknat av 
Pentti Rahikainen. Det finska märkets valör är 0,40 mark 
och dess upplaga 6 milj. exemplar. Bildmotivet bestär av. en 
timmerknut och en bläklint.
Är 1967 hade 300 är förflutit sedän landets första' pap- 
persbruk grundades i Thomasböle. För att hedra detta- eve- 
nemang utgavs den 6 ' september ett jubileumsfrimärke teck- 
nat av Olavi Vepsäläinen. Valören är 0,40 mark och upp­
lagan 3 milj. exemplar. Bildmotivet är Thomasböle päppers- 
bruks vattenstämpel.
. Martin Luthers porträtt är bildmotivet för ett jubileums­
frimärke utgivet den .4 november tili 450-ärsminnet av re- 
formätionen. Märket är tecknat av Olavi Vepsäläinen. Dess 
frankeringsvärde är 0,40 mark och upplaga 3 milj. exemplar.
Post- och telegrafstyrelsen emitterade den 5 december en 
serie pä tre jubileumsfrimärken "D et självständiga Finland 
50 är” . Avvikande frän sedvanan utlystes en tävling om bild­
motiv för dessa märken. I I  priset, det högsta utdelade priset, 
tillföll grafikern R olf Christianson, efter vars skisser jubi- 
leumsserien trycktes. Frankeririgsvärdena är 0,20, 0,25 och 
0,40 mark och upplagan 10 milj. exemplar för varje valör 
och motsvarande bildmotiv ett vattenfall, en trana och ett ax.
Av frimärken med tilläggsavgifter utkom 1967 tvä serier 
pä tre märken var, tecknade av Olavi Vepsäläinen. Märkena
8Suomen Tuberkuloosin ‘Vastustamisyhdistyksen hyväksi jul­
kaistavat merkit laskettiin liikkeelle toukokuun 12 pnä. Nii­
den painosmäärä oli 0.6 milj. kappaletta kutakin'arvoa. Kuva- 
aiheina ovat yleisimmät ja samalla tärkeimmät teollisuudessa 
käytetyt puulajimme, koivu, mänty ja kuusi. Suomen Punai­
sen Ristin merkit ilmestyivät marraskuun 24 pnä 0.8 milj. 
kappaleen painoksena kutakin arvoa kohti. Merkit esittävät 
hevosvetoisia sairaankuljetusajoneuvoja, nykyaikaista ambu- 
lanssiautoa ja Punaisen Ristin tunnusta. Molempiin sarjoihin 
kuuluivat postimaksuarvoltaan 0,20, 0,25 ja 0,40 markan 
merkit, joiden lisämaksut olivat vastaavasti 0,03, 0,04 ja 
0,07 markkaa.
Postimerkkien kuvat, lukuun ottamatta leijona-aiheisia, ovat 
sivujen 8 ja 9. välissä.
Kiinteistöt
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä T379 
ja niiden kirjanpitoarvo, josta' laitos on suorittanut säädetyn 
2 % :n  kuoletuksen, oh 73.0 milj. markkaa. Kiinteistöjen 
lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta oli 62 eli 4.7 9b.
Vuoden aikana valmistuivat Porin postitalo, Imatran laite- 
suoja ja Vuoksenniskan postitalon laajennusosa.
Huomattavia muutos- ja korjaustöitä suoritettiin .. mm. 
Haapamäen, Helsingin, Kemijärven, Oulun; Pellon, Por­
voon, Rovaniemen ja Tampereen postitaloissa; Alavuden, 
Multian, Nurmeksen, Sottungan ja Tammisaaren puhelin- 
taloissa; Jyväskylän, Kajaanin, Kuopion, Oulun, Seinäjoen 
ja Tampereen postiautovarikoissa; Kemijärven, Kokkolan ja 
Lahden postiautotalleissa; Alavuden ja Kokkolan postiauto- 
talli- ja varastokiinteistöissä sekä Toijalan päävarastossa; 
Kemin, Lauttasaaren ja Rovaniemen asuntotaloissa; Han­
gon, Keimolan, Kotkan ja Nummelan radioasemilla sekä 
Hämeenlinnan laitesuojassa. Imatrankosken puhelintalo sekä 
Maarianhaminan ja Rovaniemen postitalot muutettiin öljy- 
lämmitteisiksi ja Vaasan postitalo liitettiin kaukolämpöver­
kostoon. .
■ Kertomusvuoden aikana ostettiin tontit 56 puhelinasemaa, 
4 vahvistihasemäa ja 2 linkkiasemaa varten. Urjalan ja Tam: 
pereen postitaloja ja 2 puhelinasemaa varten ostettiin lisä- 
tontit. Hallinnan siirtona saatiin tie- ja vesirakennushalli: 
tukselta Viitasaaren autotallirakennus. Nurmeksen vanha 
postitalo siirrettiin rautatiehallituksen hallintaan. Jyväskylän 
Norönrinteen tontti rakennuksineen ja Saarijärven varasto­
rakennus myytiin ja -purettiin Karjaan vanha postitalo ja 
Malmin postitalon piha-asuinrakennus.
Laitoksen omistamille tai vuokraamille tonteille rakennet­
tiin 80 puhelinasema-, 2 vahvistinasemä- ja 3 linkkiasema- 
rakennusta.
Hankinnat, varastot ja moottoriajoneuvojen h u o lto .
Hankintapyyntöjä saapui kertomusvuoden aikana hankinta- 
toimistolle posti- ja lennätinhallituksen muilta osastoilta 416 
sekä. varastotoimistoltä 10 587 kpl. Posti- ja lennätinhallituk­
sen istunnossa päätettäviä eli yli 100 000 markan arvoisia 
hankintoja oli 89 yhteisarvoltaan n. 54 milj. markkaa. Han­
kinnoista aiheutuvien laskujen määrä oli 23 631 ja maksettu­
jen laskujen arvo n. 59.5 milj. markkaa.
tili .förmän 'för. Föreningen för tuberkulosens; bekämpände i 
Finland gavs u f den 12 maj. Varje valör trycktes i 0 .6 'milj. 
exemplar. Bildmotiven visar industrins vanligaste och sam- 
tidigt viktigaste tavara bland vara träslag: björk, tali o.ch 
gran. Frimärkeria'-tili förmän för Finlands Röda Kors gavs ut 
den 24 november i en upplaga pä 0.8 milj. för varje valör 
med en hästdragen sjuktransportvagn, en modern ambulans- 
bil och Röda Korsets emblem som bildmotiv. Vardera Serien 
omfattade märken med frankeringsvärdena 0,20, 0,25 och 
0,40 mark, med respektive tilläggsavgifter pä 0,03, 0,04 och 
0,07 mark.
Frimärkenä, förutom lejontyperria, finns avbildade mellan 
sidorna 8 och 9. ,
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda antalet 
fastigheter tili 1 379 o c h . deras bokföringsvärde, för vilket 
verket har erlagt föreskriven amortering med 2 % , utgjorde 
73.0 milj. mark. Antalet fastigheter ökade sedän föregäende 
är med 62, dvs. med 4 .7 % .
Under äret färdigstähdes posthuset i Björneborg, skydds- 
rum för anläggningar i Imatra och en tihbyggnadsdel tili 
posthuset i Vuoksenniska.
Anmärkningsvärdä ändrings- och reparationsarbeten utför- 
des bl.a.- i posthusen i Borgä, Haapamäki, Helsingfors, Ke­
mijärvi,- Pello, Rovaniemi, Tammerfors och Uleäborg; i de 
hus där Alavo, Ekenäs, M ultia,' Nurmes och Sottunga tele- 
fonanstalfer arbetar; i postbilsdepäerna i Jyväskylä, Kajaani, 
Kuopio, Seinäjoki, Tammerfors och Uleäborg; i postbilsgara- 
gena i Gamlakarleby, Kemijärvi och Lahti; i postbilsgarage- 
och förrädsfastigheterna i Alavo och Gamlakarleby samt i 
huvudförrädet i Toijala; i bostadshusen i Drumsö, Kemi och 
Rovaniemi; vid radiostationerna i Hangö, Kotka, Käinby och 
Nummela samt i skyddsrummet för anläggningar i Tavaste- 
hus. I det hus där Imatrankoski telefonanstalt arbetar samt 
i posthusen i Mariehamn och Rovaniemi installerades oljeeld- 
ning och posthuset i Vasa anslöts tili fjärrvärmenätet.
Under berättelseäret köptes tömter för sammanlägt 5 6 ‘tele- 
fonstationer, 4 förstärkarstationer och 2 länkstationer. T il i  
läggstomter köptes för posthusen i'U rja la  och Tammerfors 
och för 2 telefonstationer. A v väg- och vattenbyggnadssty- 
relsen erhölls genom besittningsöverforing Viitasaari garage- 
byggnad. Besittningen tili det gamla posthuset i Nurmes 
överfördes' tili järnvägsstyrelsen. Noronrinne tomt ' jämte 
byggnader i Jyväskylä och förrädsbyggnaden i Saarijärvi säl- 
des. Gamla posthuset i Karis och bostadsbyggnaden pä post- 
husets gärd i Malm revs.
Pä tornter i verkets ägo eller pä arrendetomter uppfördes 
byggnader för 80 telefonstationer, 2 förstärkarstationer och 
3 länkstationer.
Anskaffningar, förräd och motorfordonsservice
Under berättelseäret inkom tili upphandlingsavdelningen 
416 anskaffningshemställningar frän post- och telegrafstyrel- 
sens övrigä avdelningar samt 10 587 dylika ansökningar frän 
förrädsbyrän. Det gjordes 89 sädana anskaffningar, som skall 
avgöras'vid post- och telegrafstyrelsens piena dvs.'sädana som 
tili sitt värde överstiger 100 000 mark, och deras sämmarn 
lagda värde var c. 54 milj. mark. Antalet räkningar tili följd 
-av' anskaffningarna var 23 631 och värdet av de betalade 
räkningarna c. 59.5 milj. märk.’
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Uusikaupunki 350 years
Käyttösarja - Punkaharju 
Bruksserien - Punkaharju 
Série courante - Punkaharju 
Current séries - Punkaharju
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys 1967 
Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland 1967 
Association pour combattre la tuberculose en Finlande 1967 
Association to combat tuberculosis in Finland 1967
CGE M ANN ERHEIM
Suomen Marsalkan C. G. E. Mannerheimin 100-vuotismuisto 
Marskalken av Finland, C. G. E. Mannerheim 100 âr 
C. G. E. Mannerheim, Maréchal de Finlande, 100 ans 
C. G. E. Mannerheim, Marshal o f  Finland, 100 years
Ruotsin suomalaisraivaajat 
Finska nybyggare i Sverige 
Colons finnois en Suède 
Finnish settlers in Sweden
Suomen paperiteollisuus 300 vuotta 
Finlands pappersindustri 300 ar 
L ’industrie du papier en Finlande 300 ans 
Finnish paper industry 300 years
Uskonpuhdistuksen alkamisesta 450 vuotta 
450-ärsminnet av reforrnationens genombrott 
450 ans du commencement de la Reformation 
450 years o f  the beginning o f  the Reformation
Suomen Punainen Risti 1967
Finlands Röda Kors 1967
Croix Rouge de Finlande 1967
Finnish Red Cross 1967
Itsenäinen Suomi 50 vuotta
Det självständiga Finland 50 âr
L’indépendance de la Finlande 50 ans
The independence o f  Finland 50 years
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet
Les timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino
9Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 31 767 autotar­
vikkeita, 29 789 teletarvikkeita ja 12 059 kalustotarvikkeita 
sisältävää lähetystä yhteiseltä laskutusarvoltaan 40.5 milj. 
markkaa. Tämän lisäksi toimitettiin 22 990 kulutustarvike- 
ja 29 784 lomakelähetystä. Varastojen kiertonopeus vuodessa 
oli kaikkien varastotilillä olevien tavaroiden osalta 2.3. Pii- 
rivarastoissa olevien tavaroiden kohdalla kiertonopeus oli 2.4, 
autotarvikkeiden kohdalla 1.7 ja kalustotarvikkeiden koh­
dalla 1.6.
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin pääasiallisesti laitoksen autovarikoilla ja huoltopaikoilla. 
Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaik- 
koja 25. Näillä o li huolto- ja korjaustyötä suorittavan hen­
kilökunnan määrä lähes 800, joista insinöörejä 6 ja tekni­
koita 35. Kuljetuskaluston huolto käsitti kertomusvuonna 
n. 150 000 huoltotoimenpidettä, minkä lisäksi suoritettiin 
n. 500 suurehkoa ja n. 8 000 pienehköä korjausta. Kor­
jaustöitä suoritettiin myös laitoksen omistamassa Keskus- 
autokorjaamossa.
Kirjelmien lukumäärä
Posti- ja lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien määrä 
oli kertomusvuonna 1 145 125. Luku on 6.2 %  suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Lähetettyjen kirjelmien määrä lisään­
tyi 9.0 ja saapuneiden 2.5 96. Kirjelmistä oli lähetettyjä 
58.2 96.
Frän huvudförrädet levererades under berättelseäret 31 767 
försändelser med bilförnödenheter, 29 789 med teleförnöden- 
heter och 12 059 med inventarier tili ett sammanlagt fakture- 
ringsvärde av 40.5 milj. mark. Dessutom levererades 22 990 
försändelser med förbrukningsartiklar och 29 784 blankettför- 
sändelser. Förrädens omloppshastighet i äret var beträffande 
samtliga artiklar pä förrädskontot 2.3. I fraga om i distrikts- 
förräden befintliga artiklar var omloppshastigheten 2.4, i 
fraga om  bilförnödenheter 1.7 och i fräga om inventarier 1.6.
Service- och reparationsarbeten av verkets transportmateriel 
utfördes huvudsakligen vid verkets bildepäer och service- 
platser. I slutet av berättelseäret fanns det 12 bildepäer och 
25 serviceplatser. Personalen som vid dessa utförde service- 
och reparationsarbeten uppgick tili nastan 800 personer, av 
vilka 6 var ingenjörer och 35 tekniker. Servicen av transport- 
materielen innefattade under berättelseäret c. 150 000 service- 
ätgärder, vartill ännu c. 500 större och c. 8 000 mindre repa- 
rationer utfördes. Reparationsarbeten utfördes även vid den 
av verket ägda Céntrala bilreparadonsverkstaden.
Antalet skrivelser
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegraf- 
styrelsen utgjorde under berättelseäret 1 145 125. Detta antal 
är 6.2 96 större än föregäende är. Antalet avsända skrivelser 
ökade med 9.0 %  och antalet anlända skrivelser med 2.5 96. 
Av antalet skrivelser var 58.2 96 avsända.
O sasto t
Ä v d e ln in g a r
S aa p u n e e t k ir je lm ä t  
In k o m n a  s k r iv e ls e r
L ä h e te ty t  k ir je lm ä t  
U tg á e n d e  s k r iv e ls e r
Y h te e n sä
S u m m a
1966 1967 1966 1967 1966 1967
Postiosasto —  Postavdelningen ........................................................ 27 708 24 645 28 992 28 406 56 700 53 051
Lennätinosasto -—- Telegrafavdelningen .......................................... 25 757 24 997 22 510 23 308 48 267 48 305
Radio-osasto ■— Radioavdelningen................................................... 5 683 5 711 12 512 14 387 18 195 20 098
Kansliaosasto •— Kansliavdelningen ............................................... 23 702 25 541 27 530 32 713 51 232 58 254
Ulkomaanosasto —  Utrikesavdelningen ........................................ 6 448 6 450 7 792 6 724 14 240 13 174
Talousosasto ■— Ekonomiavdelningen .......................................... 187 587 195 657 311 264 356 812 498 851 552 469
Hankintaosasto —  Upphandlingsavdelningen ............................... 159 586 164 493 168 818 171 909 328 404 336 402
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ............................... 2 182 2 380 2 959 3 889 5 141 6 269
Kiinteistötoimisto —  Fastighetsbyrän ............................................. 27 950 28 327 29 329 28 776 57 279 57103
Yhteensä — Summa 466 603 478 201 611 706 666 924 1 078 309 1 145 125
Tietokonekeskus
Tietokonekeskuksella on kertomusvuoden aikana ollut käy­
tössään viidellä magneettinauha- ja kolmella levy-yksiköllä 
varustettu IBM S/360 M  40G tietokone.
Tietokonesovellutuksien kehittämisessä on keskitytty kus­
tannus- ja kannattavuuslaskennan kehittämiseen tietokoneiden 
ja kirjausautomaattien käyttöä laajentamalla sekä puhelinlas- 
kutus- ja kirjanpitosovellutuksien kehittämiseen. Entisiä las- 
kentasovellutuksia on lisätty uusilla sovellutuksilla ja rekis­
tereillä. Merkittävimpiä tietokonesovellutuksia ovat olleet 
edelleen telelaskutus, radio- ja tv-lupien valmistus, kustannus­
laskenta ja erilaiset rekisterit.
Suurimmat muutostyöt ovat tapahtuneet telekustannuslas- 
kennassa uuden konekannan salliessa suuret uudistukset, In- 
ventariosovellutuksia on laajennettu ollen tavoitteena koko 
posti- ja lennätinlaitoksen omaisuutta rekisteröivä menettely. 
Tavoitebudjetointisovellutusta on kehitetty telelaskentojen yh­
teyteen integroidun laskennan valvontamenettelyksi.
Datamaskincentralen
Datamaskincentralen har under berättelseäret begagnat sig 
av en datamaskin IBM S/360 M  40G med fem bandstationer 
och tre skivminnesenheter.
Med en utvidgad databehandling som mälsättning har kost- 
nads- och räntabilitetskalkylerna intensifierats genom längre 
drivet bruk av datamaskiner och registreringsautomater och 
tillämpningsomrädet inom telefonfaktureringen och bokföringen 
har breddats. Tidigare användningsmöjligheter för kalky- 
lering har utökats med nya tillämpningar och register. Det 
mest framträdande användningsgebitet för databehandling var 
fortfarande telefaktureringen, framställningen av radio- och 
tv-licenser, kostnadskalkyleringen och olika register.
Den största omdaningen har ägt rum inom telekostnads- 
kalkyleringen, emedan den nya maskinparken tilläter Stora 
nyordningar. Inventeringsförfarandet har byggts ut i syfte att 
skapa en metod som registrerar hela post- och telegrafverkets 
egendom. Mälbudgeteringen har hiivit utvecklad tili ett 
kontrollförfarande av kalkyleringen integrerad i telekostnads- 
kalkjderna.
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Arkisto ja kirjasto
A rkisto. Posti- ja lennätinhallituksen arkisto käsitti kerto­
musvuoden päättyessä yli 500 hyllymetriä arkistomateriaalia. 
Tämän lisäksi on  valtionarkiston hoitoon luovutettu n. 300 
hyllymetriä posti- ja lennätinhallituksen vanhaa arkistomate­
riaalia.
Kirjasto. Posti- ja lennätinhallituksen yleisen kirjaston ni- 
dosmäärä oli kertomusvuoden päättyessä n. 7 500. Tämän 
tilastotoimiston hoidossa olevan yleisen kirjaston lisäksi toi­
mii posti- ja lennätinhallituksessa kolme erikoiskirjastoa. 
Nämä ovat n. 6 600 nidettä käsittävä teknillinen kirjasto 
lennätinosastossa, n. 6 000 nidettä käsittävä lainakirjasto huol- 
totoimistossa ja n. 3 700 nidettä lähinnä filateelisia julkaisuja 
käsittävä kirjasto posti- ja lennätinmuseossa. Eri kirjastojen 
nidosmäärä oli täten yhteensä 23 800.
Posti- ja lennätinmuseo
Posti- ja lennätinmuseo oli kertomusvuonna avoinna ylei­
sölle kolme kertaa viikossa. Yhteistoiminnassa järjestelyosas­
ton kanssa museo järjesti neljä historiallista erikoisnäyttelyä, 
jotka pidettiin Helsingin lennätinkonttorissa, Joensuun ja 
Jämsän posti- ja lennätinkonttoreissa sekä Ilmajoen posti- 
ja lennätintoimistossa. Ne pidettiin mainituissa toimipaikois­
sa järjestettyjen tiedotustilaisuuksien yhteydessä. Museo osal­
listui kutsuttuna osanottajana neljään kotimaiseen ja viiteen 
ulkomaiseen postimerkkinäyttelyyn.
Historialliset kokoelmat lisääntyivät 57 esineellä. Bernin 
kansainvälisen toimiston kautta saatiin eri maista 4 961 posti­
merkkiä, 126 pienoisarkkia ja 5 postimerkkivihkoa. USA:n 
postihallinto lahjoitti museolle Suomen itsenäisyyden 50-vuo- 
tisjuhlan johdosta julkaisemiaan postimerkkejä yhden koko 
arkin nahkakansiin sidottuna. Museon kirjastoon saatiin 28 
kirjateosta ja n. 600 aikakautista julkaisua. Viimeksi maini­
tuista kolmasosa oli filateliaa käsitteleviä lehtiä ja loput ra­
dion ja lennättimen toimialaa koskevia julkaisuja.
Museosta lainattiin kertomusvuoden aikana 137 kirjateosta, 
59 valokuvaa ja valokuvanegatiivia sekä 22 historiallisiin ko­
koelmiin kuuluvaa esinettä.
Yleisiä tapahtumia
Vuotta 1967 vietettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuotena. 
Joulukuun 6 pnä tuli kuluneeksi 50 vuotta maamme itsenäi­
seksi julistautumisesta. Juhlavuoden viettoon osallistui myös 
posti- ja lennätinlaitos. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin pos- 
timerkkisarja sekä käytettiin erikoisleimoja 5.12. 67. Posti- ja 
lennätinhallitus julkaisi kiertokirjeen (no 149/1967), jossa 
tarkasteltiin viiden itsenäisyyden vuosikymmenen merkitystä 
laitoksen kehitykselle. Laitoksen valtakunnallista pääjuhlaa 
vietettiin Helsingissä, jossa juhlapuheen piti pääjohtaja Oiva 
Saloila. Henkilökunnalle järjestettiin itsenäisyysjuhlia myös 
eri puolilla Suomea piireittäin.
Posti- ja lennätinlaitoksessa on tehty ajoittain pitkäaikaisia 
investointisuunnitelmia jo  ennen kuin vuonna 1963 valtiova­
rainministeriön ohjeiden mukaisesti alkanut pitkäntähtäyksen 
finanssisuunnittelutyö vuonna 1967 systematisoitiin valtiova­
rainministeriön antamilla pitkäntähtäyksen taloussuunnittelu- 
ohjeilla. Näiden ohjeiden mukaisesti ja käyttäen osittain hy­
väksi myös aikaisempia suunnitelmia valmisteltiin vuonna 
1967 posti- ja lennätinlaitoksen taloussuunnitelmaehdotus vuo­
siksi 1968— 1972.
Arkiv och bibliotek
A rkivet. Post- och telegrafstyrelsens arkiv omfattade vid 
berättelseärets utgäng över 500 hyllmeter arkivmaterial. Dess- 
utom har c. 300 hyllmeter gammalt arkivmaterial vid post- 
och telegrafstyrelsen överlätits tili statsarkivet.
B iblioteket. Antalet band i post- och telegrafstyrelsens 
allmänna bibliotek var vid berättelseärets utgäng c. 7 500. 
Förutom detta allmänna bibliotek, som förvaltas av statistiska 
byrän, finns det vid post- och telegrafstyrelsen tre specialbib- 
liotek. Dessa är ett c. 6 600 band omfattande tekniskt biblio­
tek vid telegrafavdelningen, ett länebibliotek med c. 6 000 
band vid värdbyrän och ett bibliotek vid post- och telegraf- 
museet, som innehäller c. 3 700 band främst filatelistiska 
publikationer. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde 
tillsammans 23 800.
Post- och telegrafmuseet
Post- och telegrafmuseet var öppet för allmänheten tre 
ganger i veckan. Museet anordnade i samarbete med organi- 
sationsavdelningen fyra historiska specialutställningar, som 
hölls vid telegrafkontoret i Helsingfors, vid post- och tele- 
grafkontoren i Joensuu och Jämsä samt vid post- och tele- 
grafexpeditionen- i Umajoki. De hölls i samband med infor- 
mationer, som anordnades vid nämnda anstalter. Museet del- 
tog säsom inbjuden deltagare i fyra frimärksutställningar 
inom landet och i fern utomlands.
De historiska samlingarna utökades med 57 föremäl. 
Genom den internationella byrän i Bern erhölls 4 961 fri- 
märken, 126 miniatyrark och 5 frimärkshäften frän olika 
länder. USA:s postförvaltning donerade med anledning av 
det självständiga Finlands 50-ärsjubileum ett helark i skinn- 
band av sina emitterade frimärken. Till museets bibliotek 
erhölls 28 litterära verk och c. 600 periodiska publikationer. 
A v de sistnämnda var en tredjedel tidningar med filatelis- 
tiskt innehäll och resten var publikationer rörande radio- 
och telegrafbranschen.
Frän museet länades under berättelseäret 137 litterära 
verk, 59 fotografier och fotonegativ samt 22 föremäl hörande 
tili de historiska samlingarna.
Allmänna händelser
Är 1967 högtidlighölls säsom det självständiga Finlands 
jubileumsär. Den 6 december hade 50 är förflutit sedan vlrt 
land proklamerades självständigt. Även post- och telegraf- 
verket deltog i firandet av jubileumsäret. Jubileumsäret tili 
ära utgavs en Serie jubileumsfrimärken samt användes spe- 
cialstämplar 5. 12.67. Post- och telegrafstyrelsen utgav ett 
cirkulär (no 149/1967), i vilket betydelsen för verkets ut- 
veckling av de fern decennierna av var självständighet skär- 
skädades. Verkets heia riket omfattande huvudfest firades 
i Helsingfors varvid festtalet hölls av generaldirektör Oiva 
Saloila. För personalen anordnades självständighetsfester även 
pä olika häll i Finland distriktsvis.
V id post- och telegrafverket har tidtals uppgjorts längtids- 
investeringsplaner redan innan det är 1963 i enlighet med 
finansministeriets direktiv päbörjade finansplaneringsarbetet 
pä läng sikt är 1967 systematiserades genom av finansminis- 
teriet utfärdade direktiv för längsiktig ekonomisk planering. 
I enlighet med dessa direktiv och delvis tillgodogörande sig 
även tidigare planer utarbetades är 1967 ett förslag tili en 
ekonomisk plan för post- och telegrafverket för ären 1968—  
1972.
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Skandinaavinen telesatelliittikomitea (STSK ), johon kuu­
luvat Tanskan, Norjan ja Ruotsin telehallintojen nimeämät 
asiantuntijat, perustettiin vuonna 1961. Kyseiset hallinnot 
sopivat vuonna 1962 Chalmersin teknillisen korkeakoulun 
kanssa Raon saarelle radioastronomisia mittauksia varten ra­
kennettavan erikoisantennin osakäytöstä. Antenni valmistui 
vuonna 1964 ja käytännön kokeilut ja mittaustoiminnot pääs­
tiin aloittamaan. Ylimpänä elimenä on toiminut mainitun kol­
men Skandinaavisen maan telehallintojen pääjohtajien muo­
dostama telesatelliittineuvosto (STSR).
STSK:n toiminta Räöllä päättyi 3 0 .6 .6 7  ja komitea kes­
kittyi saamiensa tulosten tutkimiseen ja kokoamiseen sekä 
ennen kaikkea yhteispohjoismaisen telesatelliittimaa-aseman 
mahdolliseen rakentamiseen liittyvien kysymysten tutkimiseen. 
Mainitut kolme hallintoa ovat osallistuneet kaikkiin kustan­
nuksiin sovitun suuruisin osuuksin.
Jo STSK:n perustamisesta lähtien posti- ja lennätinhallitus 
on osallistunut huomioitsijana useihin STSK:n ja sen työ­
ryhmän sekä STSR:n kokouksiin. Räön tutkimustoiminnan 
päätyttyä, 1 .7 .1967 lähtien, posti- ja lennätinhallitus on osal­
listunut toimivana jäsenenä STSR:n ja STSK:n maa-asemaa 
koskevaan tutkimustyöhön. Suomen osuus kustannuksista on 
siitä lähtien ollut 10 % .
Postivirkamiehet olivat lakossa 17— 20.10. Lakko pysäytti 
raha-, paketti- ja arvopostiliikenteen täysin, mutta ei suurem­
min vaikuttanut tavallisen kirjelähetys- ja lehtipostin kul­
kuun. Kirjapainoalan lakko hiljensi lehtiliikenteen ajaksi 
9— 29. 3.
II KOTIMAINEN POSTILIIKENNE
YLEISTÄ
Parin kolmen viime vuoden aikana on saatu loppuunsuori- 
tettua yleisönpalvelun nopeuttamiseksi ja henkilökunnan käy­
tön tehostamiseksi postitoimipaikkojen yleisönpalvelukohteissa 
ns. sekaluukkujärjestelmä.
Kertomusvuoden aikana saatiin lähes kokonaan toteutetuksi 
siirtyminen yhteen päivittäiseen postinkantovuoroon niillä 
paikkakunnilla, joilla aikaisemmin on tarvittu kaksi kanto- 
vuoroa. Toimenpide on edellyttänyt postinkuljetusten jatkuvaa 
nopeuttamista.
Varhais- ja muita erillisiä lehtikantoja on jatkettu siinä 
laajuudessa kuin taloudelliset seikat huomioon ottaen on 
ollut tarkoituksenmukaista. Yksityisoikeudellisessa työsopi­
mussuhteessa posti- ja lennätinlaitokseen olevat sanomaleh- 
denkantajat toimittivat erillisen lehtikannon kokonaan sun­
nuntai- ja juhlapäivinä sekä pääasiallisesti myös arkisin. Sun­
nuntai- ja juhlapäivinä suoritettiin erillistä lehtikantoa kerto­
musvuoden lopussa kaikkiaan 767 eriasteisen toimipaikan 
alueella. Tästä määrästä oli 356 toimipaikkaa sellaisia, joiden 
alueella lehtikanto toimitettiin myös arkisin.
TOIMIPAIKAT
Kiinteät toimipaikat
Kiinteitä postitoimipaikkoja oli kertomusvuoden päättyessä 
4 762 eli 0.9 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Posti-
Skandinaviska telesatellitkommitten (STSK ), tili vilken 
hör sakkunniga nominerade av Danmarlcs, Norges och Sve- 
riges teleförvaltningar, grundades är 1961. Ifrägavarande för- 
valtningar träffade är 1962 avtal med Chalmers tekniska 
högskola om delanvändning av en specialantenn, som skulle 
uppföras pä Räö för radioastronomiska mätningar. Antennen 
blev färdig är 1964 och praktiska test och mätningsätgärder 
künde inledas. Säsom högsta organ har fungerat ett av 
generaldirektörerna för teleförvaltningarna i de nämnda tre 
skandinaviska länderna bestäende telesatelliträd (STSR).
STSK:s verksamhet pä Räö upphörde 3 0 .6 .6 7  och kom- 
mittens arbete koncentrerades pä granskning och samling av 
erhällna resultat samt framför allt pä undersökning av frägor 
i anslutning tili eventuellt byggande av en samnordisk tele- 
satellitjordstation. De nämnda tre förvaltningarna har deltagit 
i samtliga kostnader med andelar av överenskommen storlek.
Redan frän grundandet av STSK har post- och telegraf- 
styrelsen deltagit som observatör i flera av STSK:s och dess 
arbetsgrupps samt STSR:s möten. Efter det forskningsverk- 
samheten pä Räö avslutats, dvs. frän 1 .7 .1967, har post- och 
telegrafstyrelsen säsom aktiv medlem deltagit i STSR:s och 
STSKis forskningsarbete gällande jordstationen. Finlands an- 
del har frän denna tidpunkt utgjort 10 %  av kostnaderna.
Posttjänstemännen strejkade 17— 20.10. Genom strejken 
avstannade penning-, paket- och värdeposttrafiken fullstän- 
digt, men den inverkade icke i nägon högre grad pä post- 
gängen, dä det gällde vanliga brevförsändelser och tidningar. 
Den typografiska strejken decimerade tidningstrafiken för 
tiden 9— 29. 3.
II POSTTRAFIKEN INOM LANDET
ALLMÄNT
Under de senaste ett par tre ären har för att kundtjänsten 
skall bli snabbare och för effektivering av användning av 
personalen det s.k. blandkassesystemet införts vid postanstal- 
ternas kundservicepunkter.
Under berättelseäret genomfördes närapä heit och hallet 
övergängen tili en daglig postutbärningstur pä de orter, där 
tidigare tvenne utbärningsturer behövts. Ätgärden förutsätter 
att postbefordran fortsättningsvis skall bli snabbare.
Tidig och annan särskild utbärning av tidningar har fort­
satt i den omfattning som med beaktande av ekonomiska 
omständigheter varit ändamälsenligt. Denna särskilda tid- 
ningsutbärning ombesörjes under söndagar och högtidsdagar 
i sin helhet samt under vardagar huvudsakligen av tidnings- 
utbärare, som post- och telegrafverket har anställt i privat- 
rättsligt arbetsavtalsförhällande. Vid berättelseärets utgäng 
hade särskild tidningsutbärning under söndagar och högtids­
dagar ordnats inom omräden, som betjänades av sammanlagt 
767 anstalter av olika grader. A v detta antal var 356 sädana 
anstalter, som inom sina omräden ombesörjde tidningsutbär­
ning även under vardagar.
ANSTALTERNA
Fasta anstalter
Vid slutet av berättelseäret var antalet fasta postanstalter 
4 762, dvs. 0.9 %  mera än under föregäende är. Antalet post-
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toimistojen määrä lisääntyi kahdella, kun taas muut lisäykset 
kahta lukuun ottamatta tulivat haaraosastojen I ja postiase­
mien I  osalle. Haaraosastojen I lisäysprosentti oli 5.4 ja 
postiasemien I 3.7. Postiasemien II  määrässä tapahtui 1.5 
% :n  ja postipysäkkien määrässä 2.0 % :n  lasku. Suomen Pa- 
perikauppiasliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaista posti- 
merkkimyyntiä harjoitettiin myös 596 kirja- ja paperikaupassa. 
Postimerkkiautomaatteja oli kertomusvuoden päättyessä ylei­
sön käytössä 321 kpl.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoidosta 
erotettu kaikkiaan yksi posti- ja lennätintoimisto, kolme posti- 
asemaa I ja yksi postiasema II. Toimenpiteet ovat tapahtu­
neet yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa ja kussakin ta­
pauksessa on otettu huomioon posti- ja lennätinlaitoksen 
taloudellinen 'kannattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
Rautateillä. Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rauta­
teillä oli vuoden päättyessä 69 eli 14.8 %  vähemmän kuin 
edellisen vuoden lopussa. Tämä lukumäärä on pienin mitä 
se on ollut siitä lähtien, kun näiden toimipaikkojen las­
kentaperuste vuonna 1916 uusittiin.
Maanteillä. Vuonna 1965 kokeilumielessä eräillä postin- 
kuljetuslinjoilla käyttöön otettua järjestelmää reversaalien laa­
dinnassa, jolloin nämä autot varustettiin omalla päivämäärä- 
leimasimellaan, jatkettiin kertomusvuonna. Näiden liikkuvien 
toimipaikkojen lukumäärä oli neljä aikana 1 .1 .— 27.5. ja 
viisi aikana 28 .5 .— 31.12.
Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 56 
yhtä monen eri merkkitapauksen johdosta. Määrä on tasan 
kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi käy­
tettiin pysyvää ensipäiväleimaa kolmena päivänä. Leimausta 
suoritettiin kaikkiaan 49 tilapäisessä postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on *-merkki, 
milloin leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa.
POSTINKULJETUS
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
93 142 km eli 3.5 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 52.5 milj. km, mikä 
on 4.5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia postin- 
kuljetuslinjoja avattiin 36 eli 2 468 km ja entisiä lakkautettiin 
49 eli 1 867 km.
Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli vuo­
den päättyessä 73 758 km, mikä merkitsee 3.8 % :n  lisäystä 
edellisestä vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 22.9 
milj. km eli 4.5 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi 
suoritettiin postinkantoa 2 588 postinkantopiirissä.
expeditioner okade med tva, medan atet den ovriga okning- 
en, med undantag av tva, gallde filialer I och poststationer
I. Okningsprocenten for filialerna I var 5.4 och for poststa- 
tionerna I 3.7. I antalet poststationer II  skedde en minsk- 
ning med 1.5 %  och i antalet posthaltpunkter en minskning 
med 2.0 % . Frimarken saldes aven i 596 bok- och pappers- 
handlar i enlighet med ett med Finlands Pappershandlare- 
forbund uppgjort avtal. V id berattelsearets utgang stod 321 
frimarksautomater till allmanhetens forfogande.
Under berattelsearet overtog posten sammanlagt en post- 
och telegrafexpedition, tre poststationer I och en poststation
II, som tidigare skottes av jarnvagsmyndigheterna. Dessa at- 
garder vidtogs i samarbete med jarnvagsstyrelsen och i samt- 
liga fall togs hansyn till post- och telegrafverkets ekonomiska 
rantabilitet.
Rorliga anstalter
Per jarnvag. Antalet rorliga anstalter vid jarnvagarna 
var vid arets slut 69, dvs. 14.8 %  mindre an vid slutet av 
foregaende ar. Detta antal ar det minsta, som forekommit, 
sedan berakningsgrunden for dessa anstalter ar 1916 for- 
nyades.
P er landsvag. Under berattelsearet fortsattes med det sys­
tem, som i experimentsyfte under ar 1965 togs i bruk pa 
vissa postbefordringslinjer vid uppgorande av reversal, varvid 
bilarna pa dessa linjer utrustades med egen datumstampel. 
Dessa rorliga anstalter var under tiden 1.1.— 27.5. fyra och 
under tiden 28.5.— 31.12. fem till antalet.
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 56 specialstämplar i 
bruk med anledning av lika manga speciella evenemang. An­
talet är jämnt dubbelt större jämfört med föregäende är. 
Dessutom användes den permanenta förstadagsstämpeln under 
tre dagar. Stämpling utfördes vid sammanlagt 49 interimis­
tiska postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä följande sidor 
firms, ifall stämplingen har utförts vid en interimistisk an- 
stalt, ett *-tecken.
POSTBEFORDRAN
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd utgjorde vid berättelseärets 
slut 93 142 km, dvs. 3.5 %  mera än under föregäende är. An­
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 52.5 milj. km, vilket är 4.5 %  mera än under 
föregäende är. Under äret öppnades 36 nya postbefordrings­
linjer eller 2 468 km och 49 eller 1 867 km tidigare linjer 
indrogs.
Postutbärnings- och lantbrevbäringslinjernas längd utgjorde 
vid ärets slut 73 758 km, vilket innebär en ökning med 3.8 %  
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 22.9 milj. km, dvs. 4.5 %  mera än under 
föregäende är. Dessutom utfördes postutbärning inom 2 588 
postutbärningsdistrikt.
POSTI- JA LEN NÄTINLAITOKSESSA VU O D EN  1967 A IK A N A  K ÄYTÖ SSÄ OLLEET TILAPÄISET ERIKOISLEIM AT 
POST- OCH TELEGRAFVERKETS TILLFÄLLIGA SPECIALSTÄMPLAR 1967 
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Postilinja-autoliikenne. Kertomusvuoden aikana on posti- 
autoliikenne maassamme laajentunut edelleen. Postiautolinjo- 
jen lukumäärän oltua vuoden 1966 lopussa 211 oli linjoja 
kertomusvuoden lopussa 214. Näistä 33 linjalla tai linjan 
osalla liikennöitiin kahta tai useampaa vuoroa ja kolmeatoista 
linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pikavuorona. 
Postiautolinjojen pituus oli kertomusvuoden lopussa 40 692 
km sen oltua edellisen vuoden lopussa 40 350 km.
Vuoden aikana aloittivat toimintansa seuraavat postiauto- 
linjat: Kemijärvi— Pyhätunturi— Luiro, Kajaani— Pohjavaara 
— Kuhmo— Ontojoki— Kajaani, Seinäjoki— Jurva— Kristiinan­
kaupunki ja Sodankylä— Tanhua— Lokka.
Entisiä linjoja muutettiin seuraavasti: Kemijärvi— Sodan­
kylä— Pulju linjaa ajetaan Kemijärveltä Pelkosenniemelle suo­
raa tietä poikkeamatta Pyhätunturilla, Oulu— Jyväskylä pika- 
vuorolinjaa ajetaan Piippolan kautta, Helsinki— Lammi— Jy­
väskylä, jota on liikennöity vakiovuorona Helsinki— Padas­
joki— Helsinki välillä on muutettu vakiovuoroksi myös Pa­
dasjoen ja Kuhmoisten välillä, joten vain linjanosaa Kuhmoi­
nen— Jyväskylä— Kuhmoinen liikennöidään pikavuorona, Tam­
pere— Mänttä linjan pikavuoro-osuus Tampere— Kuhmalahti—  
Tampere on muutettu vakiovuoroksi, Oulu— Kokkola— Vaasa 
linjaa ajetaan suunnassa Vaasa— Oulu Hirvlaxin kautta, 
Vaasa— Sommarösund linja on jatkettu Panikeen, Muonio—  
Kätkesuanto linjalle on lisätty toinen päivittäinen vuoro, 
Vaasa— Tuorila— Pori linjalla ajetaan em. suunnassa suoraan 
Poriin poikkeamatta Noormarkussa, Sodankylä— Vuotso—  
Lokka linja on lyhennetty linjaksi Sodankylä— Vuotso ja 
linja Vuotso— Sompio— Ixtkka on  lakkautettu. Lisäksi on 
kertomusvuoden aikana tapahtunut eräillä postiautolinjoilla 
vähäisiä reitin muutoksia.
Uusien linjojen perustamisen johdosta on voitu lakkauttaa 
ja lyhentää yksityisiä postinkuljetuslinjoja sekä maalaiskir- 
jeenkantolinjoja ja korvata ne postiautoista toimitettavilla 
postinjakeluilla, mikä on nopeuttanut postinkulkua sekä pa­
rantanut asiakaspalvelua.
Rekka-auto- ja postinkuljetusautoliikenne. Teollisuuden, 
liike-elämän ja elinkeinonharjoittajien lisääntyneen tarpeen 
tyydyttämiseksi sekä samalla kaikkia postinkäyttäjiä varten 
tarkoitetun palvelun tehostamiseksi posti- ja lennätinhallitus 
on jatkuvasti pyrkinyt aikaistamaan eri paikkakuntien pos­
tinjakelua, mistä johtuen myös toimipaikkojen välisiä postin- 
kuljetuksia on jouduttu jatkuvasti kehittämään ja nopeutta­
maan.
Koska viime vuosien aikana vahvistetut rautatieaikataulut 
eivät ole kaikilta osin tyydyttäneet niitä toivomuksia, joita 
posti- ja lennätinhallituksella on ollut postinkuljetusten no­
peuttamiseen nähden, on- posti- ja lennätinhallitus lakkautta­
nut eräiltä rataosilta rautateitse tapahtuvia postinkuljetuksia 
ja korvannut ne laitoksen omilla rekka-autoilla tai postinkul- 
jetusautoilla toimitettavilla postinkuljetuksilla, jotka ovat 
osoittautuneet varsin tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.
Kertomusvuonna perustettiin uusi rekka-autolinja Helsinki 
— Lahti— Helsinki. Tällä toimenpiteellä saatiin Lahdessa rat­
kaiseva parannus aikaan sekä saapuvan että lähtevän postin 
suhteen. Samassa yhteydessä lakkautettiin mm. postivaunut 
9— 10 pj rataosalta Helsinki— Kouvola— Helsinki ja postil- 
joonivaunu R— I-— K  (Riihimäki— Kouvola— Riihimäki) ko­
konaan. Kertomusvuoden lopussa liikennöitiin rekka-autoilla 
seuraavia linjoja: Helsinki— Salo— Turku (2  vuoroa), Hel­
sinki— Rauma— Pori— Tampere— Helsinki, Helsinki— Kouvola 
— Kotka— Hamina, Hamina— Kotka— Kouvola— Helsinki, Hel-
Postbusstrafiken. Under berättelseäret har postbusstrafiken 
i  värt land fortsättningsvis expanderat. V id slutet av är 1966 
var antalet postbusslinjer 211 och vid berättelseärets slut var 
linjernas antal 214. A v dessa trafikerades 33 linjer eller delar 
av dem med tvä eller flera turer. Tretton linjer trafikerades 
helt eller delvis säsom snabbturer. V id berättelseärets ut- 
gäng var postbusslinjernas längd 40 692 km. Deras längd 
vid utgängen av föregäende är var 40 350 km.
Under äret började följande postbusslinjer sin verksamhet: 
Kemijärvi— Pyhätunturi— Luiro, Kajaani— Pohjavaara— Kuhmo 
— Ontojoki— Kajaani, Seinäjoki— Jurva— Kristinestad och So­
dankylä— T anhua— Lokka.
Tidigare linjer ändrades pä följande sätt: pä linjen Kemi­
järvi— Sodankylä— Pulju köres raka vägen fran Kemijärvi tili 
Pelkosenniemi utan att viita av tili Pyhätunturi, pä linjen 
Uleäborg— Jyväskylä, snabbtur, köres via Piippola, linjen 
Helsingfors— Lammi— Jyväskylä, som pä sträckan Helsingfors 
■— Padasjoki— Helsingfors trafikerats säsom normaltur, har 
ändrats tili normaltur även mellan Padasjoki och Kuhmoinen, 
varigenom endast linjedelen Kuhmoinen— Jyväskylä— Kuhmoi­
nen trafikeras som snabbtur, ipä linjen Tammerfors— Mänttä 
har snabbturen pä sträckan Tammerfors— Kuhmalahti— Tam­
merfors ändrats tili normaltur, pä linjen Uleäborg— Gamla- 
ltarleby— Vasa köres i riktningen Vasa— Uleäborg via Hirv- 
lax, linjen Vasa— Sommarösund har förlängts tili Panike, pä 
linjen Muonio— Kätkesuanto har tillagts en andra daglig tur, 
pä linjen Vasa— Tuorila— Björneborg köres i förutnämnda 
riktning direkte tili Björneborg utan att vika av tili Norr- 
mark, linjen Sodankylä— Vuotso— Lokka har förkortats tili 
linjen Sodankylä— Vuotso och linjen Vuotso— Sompio— I-okka 
är indragen. Under berättelseäret har dessutom rutterna pä 
vissa postbusslinjer ändrats nägot.
Med anledning av att nya linjer inrättats har privata post- 
befordringslinjer samt lantbrevbäringslinjer kunnat indragas 
eller förkortas och ersättas med frän postbilar utförd post- 
utdelning. Detta har gjort postgängen snabbare samt för- 
bättrat kundtjänsten.
Längtradar- och postbefordringsbiltrafik. För att tillfreds- 
ställa industri-, affärs- och näringsidkarnas expanderande be- 
hov och tillika effektivisera betjäningen av alla dem som 
använder posten har post- och telegrafstyrelsen fortfarande 
strävat tili att fä postdistributionen utförd tidigare pä olika 
orter. Pä grund härav har man fätt lov att fortsättningsvis 
utveckla postbefordran mellan anstalterna och göra den 
snabbare.
Dä de under de senaste ären fastställda järnvägstidtabellerna 
icke tili alla delar tillfredsställt de önskemäl, som post- och 
telegrafstyrelsen har haft i fräga om möjligheterna att fä 
snabbare postbefordran, har post- och telegrafstyrelsen inställt 
posttransporterna per järnväg pä vissa bansträckor och ersatt 
dem med posttransporter med verkets egna längtradare eller 
postbefordringsbilar, som visat sig vara synnerligen effektiva 
och ändamälsenliga.
Under berättelseäret inrättades en ny längtradarbillinje pä 
sträckan Helsingfors— Lahti— Helsingfors. Genom denna ät- 
gärd erhölls i Lahti en väsentlig förbättring bäde med av- 
seende pä den ankommande och avgäende posten. I samband 
därmed indrogs bl.a. postkupeerna 9— 10 dt, som trafikerat 
bandelen Helsingfors— Kouvola— Helsingfors och postiljons- 
kupen R— L— K (Riihimäki— Kouvola— Riihimäki) helt och 
hället. Längtradarbilar trafikerade vid berättelseärets utgäng 
följande linjer: Helsingfors— Salo— Äbo (2 turer), Helsing­
fors— Raumo— Björneborg— Tammerfors— Helsingfors, Hel-
2 9656— 68
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sinki— Jyväskylä— Helsinki, Helsinki— Lahti— Helsinki ja Tur­
ku— Tampere— Seinäjoki. Rekka-autolinjojen yhteinen pituus 
edestakaisin laskettuna oli vuoden lopussa 3184  km eli 
5.5 %  suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.
Runkokuljetusten päätepaikoista sekä suurimmista jakelu­
ja vaihtotoimipaikoista on järjestetty välittömät jatkoyhtey­
det postinkuljetusautoja hyväksi käyttäen. Postinkuljetusautot 
toimivat pääasiallisesti jakelukuljetuksina, joilla kuljetetaan 
muun postin ohella myös huomattavassa määrin päivälehtiä, 
joten ne täydentävät osittain myös tilausajoliikennettä. Ker­
tomusvuoden aikana on  postinkuljetusautolinjojen lukumäärä 
lisääntynyt seitsemällä edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä 
perustetuista uusista autolinjoista mainittakoon tässä linjat 
Helsinki— Toijala— Helsinki (korvaa rataosalta Riihimäki—  
Toijala— Riihimäki lakkautetut postivaunut 19— 20), Joensuu 
-—Niirala— Joensuu (korvaa lakkautetut postiljoonivaunut 
J— K ), Turku— Uusikaupunki— Turku (korvaa lakkautetut 
postiljoonivaunut T — U ) ja Helsinki— Forssa— Loimaa—
Forssa— Lohja— Helsinki. Uusien postinkuljetusautolinjojen 
avulla on postinkuljetusverkostoa voitu edelleen huomatta­
vasti laajentaa, minkä lisäksi autojen vaikutusalueilla postin- 
kuljetukset ovat merkittävästi tehostuneet ja nopeutuneet.
Vuoden lopussa oli postinkuljetusautoilla liikennöitäviä 
linjoja kaikkiaan 87 ja linjojen pituus edestakaisin lasket­
tuna yhteensä 15 852 km eli 1 1 .4%  suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin.
Tilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitok- 
selta tilaamien tilausajojen määrä kasvoi kertomusvuoden 
aikana yhdellä tilausajolinjalla ollen vuoden lopussa 45. Tä­
män ja eräiden reittimuutosten johdosta kasvoi yhteinen 
päivittäinen ajokilometrimäärä 437 km eli 4.9 % . Kertomus­
vuoden lopussa linjojen päivittäinen ajokilometrimäärä oli 
yhteensä 9 287 km (sunnuntaisin 9 375 km ).
Postinkuljetus rautateitse
Rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin ja joka edel­
lisen vuoden päättyessä oli ollut 4127  km, oli 4 114 km 
tammi— maaliskuussa, 4 046 km aikana 1.4.— 27.5., 3 991 km 
aikana 28.5.— 23.9. sekä 4 029 km aikana 24.9.— 31.12. V ii­
meksi mainitut kolme kilometrilukua ovat alhaisimmat, mitkä 
rautatiepostin kuljetuksessa ovat esiintyneet vuoden 1916 
jälkeen. Muutokset johtuvat postinkuljetusten lopettamisesta 
rataosilla Peipohja— Kiukainen ( l .L ) ,  Joensuu— Niirala
(1 .4 .), Raisio-—Naantali (28.5 .), Lahti— Heinola (28.5.) ja 
Pännäinen— Pietarsaari (28.5.) sekä postinkuljetuksen aloitta­
misesta rataosalla Luumäki— Raippo— Lappeenranta (24.9.).
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkuljetusten 
maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, oli kertomus­
vuonna 10.8 milj. km eli 8.6 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuodesta 1958 vuoteen 1967 on vähennys kaik­
kiaan 25.5 % .
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 40, yhteenlaskettu pituus oli 1812 km eli
singfors— Kouvola— Kotka— Fredrikshamn, Fredrikshamn—
Kotka— Kouvola— Helsingfors, Helsingfors— Jyväskylä— Hel­
singfors, Helsingfors— Lahti— Helsingfors och Äbo— Tammer­
fors— Seinäjoki. Längtradarbillinjernas sammanlagda längd 
fram och äter var vid ärets slut 3 184 km, dvs. 5.5 %  mera 
än vid slutet av föregäende är.
Frän stamtransporternas ändplatser samt frän de största 
utdelnings- och utväxlingsanstalterna har ordnats direkta fort- 
sättningsförbindelser med användning av postbefordringsbilar. 
Postbefordringsbilarna köres huvudsakligen vid utdelnings- 
transporter, vid vilka transporteras förutom annan post dags- 
tidningar i ansenlig mängd, varigenom de delvis även komp- 
letterar beställningstrafiken. Antalet postbefordringsbillinjer 
ökade under berättelseäret med sju i jämförelse med före­
gäende är. A v dessa inrättade nya billinjer mä här nämnas lin- 
jerna Helsingfors— Toijala— Helsingfors (ersätter de indragna 
postkupeerna 19— 20 pä bansträckan Riihimäki— Toijala—  
Riihimäki), Joensuu— Niirala— Joensuu (ersätter de indragna 
postiljonskupeerna J— K ), Äbo— Nystad— Äbo (ersätter de 
indragna postiljonskupeerna T— U ) och Helsingfors— Forssa 
— Loimaa— Forssa— Lojo— Helsingfors. Med hjälp av de nya 
postbefordringsbillinjerna har postbefordringsnätet fortsätt- 
ningsvis kunnat avsevärt utvidgas. Ännu därtill har posttrans- 
porterna inom bilarnas verksamhetsomräden anmärkningsvärt 
effektiviserats och gjorts snabbare.
V id ärets utgäng trafikerades sammanlagt 87 linjer med 
postbefordringsbilar och linjernas längd fram och äter var 
inalles 15 852 km, dvs. 1 1 .4%  mera än under föregäende är.
Beställningstrafiken. Antalet beställningsturer, som tidning- 
arna beställt av post- och telegrafverket, ökade under be­
rättelseäret med en linje. Linjernas sammanlagda antal var 
vid ärets slut 45. Med anledning härav och av vissa föränd- 
ringar i ruttema ökade det sammanlagda dagliga antalet kör- 
kilometer med 437 km, dvs. med 4.9 % . Linjernas samman­
lagda dagliga körkilometermängd var vid ärets slut 9 287 km 
( under söndagarna 9 375 km ).
J ärnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transportera- 
des och som vid föregäende ärs slut var 4 127 km, var 4 114 
km under tiden januari— mars, 4 046 km under tiden 1.4.—  
215.., 3 991 km under tiden 28.5.— 23.9. samt 4 029 km un­
der tiden 24.9.— 31.12. De tre sistnämnda antalen kilometer 
är de lägsta som förekommit vid befordran av post per järn- - 
väg sedan är 1916. Ändringarna beror pä att postbefordran 
upphörde pä bansträckorna Peipohja— Kiukainen ( L L ) ,  
Joensuu— Niirala (1 .4 .), Reso— Nädendal (28.5 .), Lahti—  
Heinola (28.5.) och Bennäs— Jakobstad (28.5.) samt började 
pä bansträckan Luumäki— Raippo— Villmanstrand (24.9 .).
Längden av den per järn väg befordrade postens transport- 
väg har minskat frän toppsiffran för är 1958 pä grund av att 
postbefordran alltmera har överförts tili landsvägarna. Be- 
fordringssträckan under berättelseäret uppgick tili 10.8 milj. 
km, dvs. 8.6 %  mindre än under föregäende är. Minskningen 
frän är 1958 tili är 1967 utgör sammanlagt 25.5 % .
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 40,
Suomalaisin siivin ■ Par les ailes finnoises 
Pä finska vingar ■ On Finnish Wings
Postinne saapuu nopeasti perille, sillä Finnairilla on 
Suomen ja 20 kansainvälisen lentoaseman välillä suo­
rat lentoyhteydet.
Posten kommer snabbt fram, ty Finnair har direkta 
flygförbindelser mellan Finland ooh 20 internationella 
flygstationer.
Votre courrier arrive rapidement à sa destination, 
grace aux vols de Finnair entre la Finlande et 20 aéro­
ports internationaux.
Finnair’s direct connections between Finland and 20 
international airports quarantee rapid transportation 
of your mail.
Näkymä Helsingin pääposti- 
konttorin kuljetuspihalta, jos­
ta myös lentoposti aloittaa 
matkansa.
Utsikt över transportgârden 
vid Helsingfors huvudpostkon- 
tor, varifràn ocksä flygposten 
börjar sin resa.
Une vue de la cour du bureau 
de poste principal de Helsin­
ki, d'où le courrier aérien 
commance son voyage.
View of the Helsinki Central 
Post Office yard, which is also 
the air mail departure point.
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LENTOPOSTIN KEHITYS 
FLYGPOSTENS UTVECKLING
DÉVELOPPEMENT DE LA POSTE AÉRIENNE 
DEVELOPMENT OF AIR MAIL
Kansainvälinen liikenne
Den internationella trafiken |957H1S67
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Finnairin kansainvälisillä reiteillä kul­
jetettiin vuonna 1967 postia 1 253 000 
tonnikilometriä. 1.4.1967 avattiin uu­
si reitti Helsinki — Turku — Zurich, jo­
ka on muodostunut merkittäväksi pos- 
tinkuljetusreitiksi.
Finnair befordrade 1967 pä sinä inter­
nationella rutter 1 253 000 tonkm post. 
Den 1 april 1967 öppnades en ny rutt 
Helsingfors — Äbo — Zürich som ut- 
vecklat sig tili en betydande postbe- 
fordningsrutt.
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En 1967, Finnair a acheminé 1 253 000 
t/km de courrier par ses services in­
ternationaux. Le 1 avril 1967, une nou­
velle ligne Helsinki — Turku — Zürich 
fut ouverte qui est devenue une voie 
importante de transport postal.
In 1967 Finnair’s international routes 
despatched 1 253 000 t/km of mail. On 
April 1st, 1967, a new route Helsinki — 
Turku — Zürich was opened which 
has become an important mail for­
warding route.
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0.3 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suori­
tettujen kuljetusmatkojen pituus oli 0.279 milj. km. Kuljetus 
tapahtui 22 linjalla laivalla ja 18 linjalla moottoriveneellä.
Posti- ja lennätinlaitoksen omat postialukset Kristina ja 
Pietari Brahe liikennöivät Turunmaan saaristossa, ensiksi 
mainittu Hiittisten kunnan ja jälkimmäinen Korppoon—  
Rymättylän kuntien alueella kuljettaen postin lisäksi mat­
kustajia sekä rahtia.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus en­
tiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraavia paikkakuntia 
yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, Jyväs­
kylä, Kajaani, Kemi, Kokkola— Pietarsaari, Kuopio, Lap­
peenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tam­
pere, Turku ja Vaasa. Tämän lentoverkon pituus oli tammi—  
maaliskuussa 4 540 km, huhti— lokakuussa 3 831 km ja mar­
ras— joulukuussa 2 475 km.
Postia kuljetettiin normaalivuoroilla 0.362 milj. kg, mikä 
on 14.2 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilomet­
rejä kertyi normaalivuoroilla 0.230 milj. eli 27.1 %  enem­
män kuin edellisenä vuonna.
Tilauspostilennot. Kertomusvuonna jatkettiin sanomalehtien 
tilauslentokuljetuksia, joista lehdet normaalien kuljetusmak­
sujen lisäksi maksavat vahvistetun lisäkorvauksen. Helsingistä 
lähtevässä kuljetuksessa käytettiin Convair Metropolitan 
-tyyppistä lentokonetta reitillä Helsinki— Oulu— Rovaniemi. 
Helsingistä alkavassa kuljetuksessa on  lehtien lisäksi edel­
leenkin ollut varattuna kiintiöt myös muun postin kuljetusta 
varten. Paluusuunnissa on postinkuljetus entiseen tapaan ta­
pahtunut vuoroilla, jotka ovat olleet yhdistettyjä matkustaja- 
ja postilentoja. Paluulennot on suoritettu tammi— maaliskuun 
aikana reiteillä Rovaniemi— Kemi— Oulu— Helsinki ja Rova­
niemi— Oulu— Jyväskylä— -Helsinki sekä huhti— joulukuussa 
Rovaniemi— Kemi— Oulu— Helsinki (paitsi lauantaisin kah­
tena eri reittinä Rovaniemi— Kemi— Oulu ja Rovaniemi—  
Oulu— Helsinki) ja Oulu— Tampere—Helsinki.
Kertomusvuoden aikana postilentoreiteillä on kuljetettu 
sanomalehtiä ja muuta postia yhteensä 1.73 milj. kg, mikä on 
45.7 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilometrejä 
kertyi 0.88 milj. eli 38.6 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Lisäksi kuljetettiin postia lentoteitse tilapäisesti kelirikko- 
aikana 28.1.— 25.3. Ahvenanmaan saaristossa 1 338 kg, Tu­
run saaristossa 489 kg, huhti— joulukuussa välillä Oulu—  
Hailuoto— Oulu 8 098 kg sekä Säämingin saaristoon kevät- 
kelirikon aikana 120 kg ja syyskelirikon aikana 50 kg. Keli- 
rikkolennoilla ja tilapäisillä lennoilla kuljetettiin- siten postia 
kaikkiaan 10 096 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä oli kertomus­
vuonna kaikkiaan 2.11 milj. kg, mikä on 40.2 %  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
utgjorde 1 812 km och var därmed 0.3 %  längre än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.279 milj. km. Transporten sköttes pä 22 linjer 
med fartyg och pä 18 linjer med motorbätar.
Post- och telegrafverkets egna fartyg Kristina och Pietari 
Brahe gick i trafik i Äbolands skärgärd, det förstnämnda 
inom Hitis kommun och det señare inom Korpo och Rimito 
kommuner. Fartygen befordrade förutom post ocksä passage­
rare och frakt.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet utfördes normal postbefordran 
säsom förut. Flygpost transporterades pä det nät av flyglinjer, 
som förenar följande orter: Björneborg, Gamlakarleby— Jakob­
stad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, 
Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, Vasa, 
Villmanstrand och Äbo. Längden av detta nät av flyglinjer 
utgjorde i januari— mars 4 540 km, april— oktober 3 831 km 
och november— december 2 475 km.
Pä dessa linjer transporterades med ordinarie turer 0.362 
milj. kg post, vilket är 14.2 %  mera än under föregäende är. 
Antalet tonkilometer pä de ordinarie turerna var 0.230 milj., 
dvs. 27.1 %  mera än under föregäende är.
Beställningspostturer. Under berättelseäret fortsatte be- 
ställningsflygtransporterna av tidningar. Tidningarna erlägger 
för dessa transporter jämte de normala befordringsavgifterna 
en fastställd tilläggsersättning. För den frân Helsingfors av- 
gäende transporten användes flygplan av typen Convair Met­
ropolitan pä rutten Helsingfors— Uleäborg— Rovaniemi. Ut- 
över transporten av tidningar har fortsättningsvis i flygplan, 
som startar frân Helsingfors, kvoter reserverats för transport 
av annan post. Transporten av post i motsatt riktning har 
säsom förut försiggätt med flygturer, som värit kombinerade 
passagerar- och postturer. Flygningarna i motsatt riktning har 
utförts under januari— mars pä rutterna Rovaniemi— Kemi—  
Uleäborg— Helsingfors och Rovaniemi— Uleäborg— Jyväskylä 
— Helsingfors samt i april— december pä rutterna Rovaniemi 
— Kemi— Uleäborg— Helsingfors (med undantag av lördagar 
dä tvä skilda rutter Rovaniemi— Kemi— Uleäborg och Rova­
niemi— Uleäborg— Helsingfors trafikerades ) och Uleäborg—  
T  ammerfors— Helsingfors.
Under berättelseäret har pä dessa postflygrutter transporte­
rais tidningar och annan post med en sammanlagd vikt av 
1.73 milj. kg, vilket är 45.7 %  mindre än under föregäende 
är. Antalet tonkilometer var 0.88 milj., dvs. 38.6 %  mindre 
än under föregäende är.
Dessutom transporterades post med flyg tillfälligt under 
menförestiden 28.1.— 25.3. 1 338 kg i den äländska skärgär- 
den, 489 kg i Ä bo skärgärd, under april— december 8 098 kg 
pä sträckan Uleäborg— Karlö—-Uleäborg samt under menfö­
restiden pä vären 120 kg och under menförestiden pä hösten 
50 kg tili Sääminki skärgärd. Sälunda transporterades med 
flygplan under menförestiden och tillfälligt sammanlagt 10 096 
kg post.
Den totala mängden post, som transporterades per flyg 
under berättelseäret, var sammanlagt 2.11 milj. kg, vilket är 
40.2 %  mindre än under föregäende är.
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P O ST IL Ä H E T Y K S E T
Käsiteltyjen kotimaisten postilähetysten määrä oli kerto­
musvuonna 1.1 miljardia eli 2.2 96 pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Vähennys johtui kuljetettujen lehtimäärien laskusta, 
mikä taas johtui kolme viikkoa kestäneestä kirjapainoalan 
lakosta. Postilähetysten kokonaismäärästä oli sanomalehtiä
56.6 96, kirjelähetyksiä 42.0 96, paketteja 1.2 96 ja posti- ja 
postiennakko-osoituksia 0.2 96. Virkalähetysten osuus koti­
maisista lähetyksistä sanomalehtiä lukuun ottamatta oli 10.9 96.
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
Tavallisia kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1 087 
milj., mikä on 99.0 96 kaikista kotimaisista postilähetyksistä. 
Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 1 040 milj. ja virkalähe- 
tyksiä 47.7 milj. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 239 milj., risti- 
siteitä 194 milj., postikortteja 21.0 milj. ja paketteja 11.7 
milj. Lisäys edellisestä vuodesta oli kirjeiden kohdalla 14.2, 
ristisiteiden 4.2, postikorttien 9.3 ja pakettien kohdalla
12.0 96. Ristisiteistä oli painotuotteita 107 milj., tavaranäyt- 
teitä 1.71 milj. ja ns. joukkolähetyksiä, ryhmäristisiteitä, 
osoitteettomia sanomalehtiä ja joukkoristisiteitä 85.2 milj. 
Näiden joukkolähetysten kasvu edellisestä vuodesta oli
7.4 96. Kasvu oli suurin, 21.9 96 joukkoristisiteiden koh­
dalla.
Pikkupaketit kotimaisena lähetyslajina lakkautettiin kerto­
musvuoden alussa.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.25 milj. eli 0.12 96 edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.24 milj. ja 0.14 96.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 616 milj. ja lehtien kokonais­
paino 59.3 milj. kg. Edellinen luku on 4.9 96 ja jälkimmäi­
nen 5.4 96 pienempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. 
Ilman graafisen alan lakkoa olisi lehtiliikenne lievästi kasva­
nut edellisestä vuodesta. Posti- ja lennätinlaitoksen välityk­
sellä suoritettujen sanomalehtitilausten määrä oli yhteensä
0.28 milj. ja näiden tilaushinnat 7.79 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset
Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 8.42 
milj. eli 1.3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli 
kirjeitä 7.21 milj., paketteja 0.98 milj., ristisiteitä 0.22 milj. 
ja postikortteja n. 9 000.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
Kotimaisia vakuutettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsitel­
tiin 0.82 milj. Vakuutetuista ja määräarvoisista lähetyksistä 
oli kirjeitä 0.69 milj. eli 85.0 96 ja loput 0.12 milj. paket­
teja. Maksunalaisten kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä 
oli 35.8 milj. ja virkalähetysten arvomäärä 19 023 milj. 
markkaa.
P O STFO RSÁN D ELSERN A
Antalet behandlade postforsandelser inom landet utgjorde 
under berattelsearet 1.1 miljard, dvs. 2.2 96 mindre án under 
foregaende ar. Minskningen berodde pa nedgángen i antalet 
befordrade tidningar. Denna áter fororsakades av den tre 
veckor langa strejken inom den grafiska branschen. Tidning- 
arna utgjorde 56.6 96 av det totala antalet postforsandelser, 
brevforsandelserna 42.0 96, paketen 1.2 %  och post- och 
postforskottsanvisningarna 0.2 96. Tjansteforsandelsernas an­
del av antalet inrikes forsandelser med undantag av tidningar 
utgjorde 10.9 96.
Vanliga försändelser och tidningar
Vanliga inrikes försändelser behandlades tili ett antal av 
sammanlagt 1087 milj., vilket är 99.0 96 av samtliga post- 
försändelser inom landet. Härav var 1 040 milj. portopliktiga 
försändelser och 47.7 milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev 
behandlades tili ett antal av 239 milj., korsband 194 milj., 
postkort 21.0 milj. och paket 11.7 milj. Ökningen frän fore­
gaende är var i fraga om breven 14.2 96, i fraga om korsban- 
den 4.2 96, i fraga om postkorten 9.3 96 och i fraga om pa­
keten 12.0 96. A v korsbanden var 107 milj. tryckalster, 1.71 
milj. varuprov och 85.2 milj. s.k. massförsändelser, grupp- 
korsband, tidningar utan adresser och masskorsband. Dessa 
massförsändelser ökade med 7.4 96 i jämförelse med fore­
gaende är. Ökningen var störst, 21.9 96, i fraga om mass- 
korsbanden.
I  början av berättelseäret avskaffades smäpaket som inri­
kes försändelseslag.
A v de portopliktiga inrikes breven var 0.25 milj., dvs. 
0.12 96, helt eller delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.24 milj. och 0.14 96.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 616 milj. och tidningarnas total- 
vikt var 59.3 milj. kg. Den förra siffran är 4.9 96 och den 
señare 5.4 96 mindre än motsvarande siffror för föregäende 
är. Utan strejken inom den grafiska branschen hade tidnings- 
trafiken ökat obetydligt frän föregäende är. Antalet tidnings- 
prenumerationer genom förmedling av post- och telegrafver- 
ket utgjorde sammanlagt 0.28 milj. och prenumerationsavgif- 
terna för dem uppgick till 7.79 milj. mark.
Rekommenderade försändelser
Antalet behandlade rekommenderade försändelser inom 
landet var sammanlagt 8.42 milj., dvs. 1.3 96 mera än under 
föregäende är. A v dessa var 7.21 milj. brev, 0.98 milj. paket, 
0.22 milj. korsband och c. 9 000 postkort.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet värde
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med an­
givet värde behandlades tili ett antal av 0.82 milj. A v de 
assurerade försändelserna och försändelserna med angivet 
värde var 0.69 milj. brev, dvs. 85.0 96 och resten 0.12 milj. 
paket. Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes försän­
delserna var 35.8 milj. mark och det angivna värdet för 
tjänsteförsändelserna utgjorde 19 023 milj. mark.
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Posti- ja postiennakko-osoitukset
Kotimaisten posti- ja postiennakko-osoitusten määrä oli 
kaikkiaan 2.09 milj. ja niiden yhteenlaskettu rahamäärä 246 
milj. markkaa. Edellinen luku on- 2.9 96 ja jälkimmäinen 
2.1 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset
Kotimaisten postiennakkolähetysten määrä 4.59 milj. on
22.0 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli koti­
maisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu maksettavaksi 
postiennakkoa 134 milj. markkaa. Lunastamatta jääneitä koti­
maassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.21 milj. ja 
niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 6.08 milj. markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan postien­
nakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, sisältyvät ne 
kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kertomuksessa on 
posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kaikista 
kotimaassa postiinjätetyistä lähetyksistä yhteensä 630 461 lä­
hetystä, mikä on 12.7 %  pienempi luku kuin edellisenä 
vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoitetoimipaikoista sai 
posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto perilletoimitetta- 
vakseen 70 559 lähetystä, joista vielä saatiin perilletoimitettua 
30 840. Näin ollen jäi lopullisesti perillesaattamatta 39 719 
lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa postiinjätetyistä mak- 
sunalaisista lähetyksistä 0.10 % o . Lähtöpaikkaan palautu­
neista lähetyksistä saatiin täten toimitettua perille 93.7 96.
III TELEVERKKO
JOHTOVERKKO
Kaukokaapelit
Kertomusvuonna keskittyivät kaukokaapeleiden laskemistyöt 
pääasiallisesti kolmelle kaapelireitille, nimittäin reiteille Hy- 
vinkäänkylä— Herajoki ja Lappeenranta— Imatra, joille lasket­
tiin normaaliputkista koaksiaalikaapelia yhteensä 49 km sekä 
Porvoo— Loviisa— Kotka, jolla saatettiin loppuun edellisenä 
syksynä aloitetut kaapelityöt laskemalla Loviisan ja Kotkan 
välille pienputkista koaksiaalikaapelia n. 26 km. Koaksiaali- 
kaapeleiden päättämis- ja loppumittaustyöt olivat käynnissä 
mm. reiteillä Jyväskylä— Pieksämäki— Mikkeli— Kouvola ja 
Porvoo— Kotka.
Välivahvistinasemarakennuksia valmistui yhteensä 97 rei­
teillä Helsinki— Hyvinkää, Jyväskylä— Kouvola, Lappeenranta 
— Imatra ja Porvoo— Kotka. Päätelaitteille valmistui laite- 
suoja mm. Imatralle ja työn alla olivat Haistilan, Mikkelin 
ja Pieksämäen laitesuojat sekä erinäiset virastotalojen yhtey­
teen tulevat laitetilat.
Kaukokaapeliverkossa korjattiin yhteensä 55 vikaa, joista 
pääosa oli kaivinkoneiden aiheuttamia. Kaapelivaurioiden eh­
käisemiseksi tehtiin laajaa valistustoimintaa, mm. joulukuun
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet inrikes post- och postförskottsanvisningar uppgick 
tili sammanlagt 2.09 milj. och deras sammanlagda penning- 
värde var 246 milj. mark. Den förstnämnda siffran är 2.9 96 
och den senare 2.1 96 mindre än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser
Antalet postförskottsförsändelser inom landet 4.59 milj. är
22.0 96 större än under föregäende är. Inrikes brevförsändel- 
ser och paket hade äsatts postförskott om inalles 134 milj. 
mark. Antalet icke utlösta, inom landet returnerade postför­
skottsförsändelser var 0.21 milj. och deras sammanlagda post- 
förskottsbelopp utgjorde 6.08 milj. mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är 
de inräknade bland alla de sifferuppgifter för post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar, som ingär i 
denna berättelse.
Obeställbara försändelser
Till avgängsorten ätersändes av alla inom landet för post- 
befordran inlämnade försändelser inalles 630 461 försändelser 
säsom obeställbara. Detta antal är 12.7 96 mindre än under 
föregäende är. Av dessa och delvis direkt frän adressanstal- 
terna inkom 70 559 försändelser tili post- och telegraf- 
styrelsens reklamationssektion för frambefordran. A v dem 
künde ännu 30 840 frambefordras. Sälunda äterstod 39 719 
slutgiltigt obeställbara försändelser. Detta antal utgör 0.10 % o  
av alla tili postbefordran inom landet inlämnade portopliktiga 
försändelser. A v tili avgängsanstalten returnerade försändelser 
künde sälunda 93.7 96 frambefordras.
III TELENÄTET
LEDNINGSNÄTET
Fjärrkablar
Under berättelseäret koncentrerades utläggningen av fjärr- 
kabel huvudsakligen pä tre kabelsträckor, nämligen pä 
sträckorna Hyvinkäänkylä— Herajoki och Villmanstrand—  
Imatra, pä vilka sträckor utlades sammanlagt 49 km normal- 
rörskoaxialkabel samt pä sträckan Borgä— Lovisa— Kotka, pä 
vilken föregäende är under hösten päbörjade kabelarbeten 
slutfördes genom utläggning av c. 26 km miniatyrrörskoaxial- 
kabel pä sträckan Lovisa— Kotka. Arbeten i koaxialkablarnas 
terminaler och slutmätningsarbeten ägde rum bl.a. pä 
sträckorna Borgä— Kotka och Jyväskylä— Pieksämäki— St 
Michel— Kouvola.
Sammanlagt 97 mellanförstärkarstationsbyggnader pä 
sträckorna Borgä— Kotka, Helsingfors— Hyvinge, Jyväskylä 
•— Kouvola och Villmanstrand— Imatra blev färdiga. Skydds- 
rum för terminalanläggningar färdigställdes bl.a. i Imatra och 
under arbete var skyddsrummen för anläggningar i Haistila, 
Pieksämäki och St Michel samt utrymmen för anläggningar 
i samband med endel ämbetshus.
I fjärrkabelnätet reparerades sammanlagt 55 fel, av vilka 
huvuddelen förorsakats av grävmaskiner. För avvärjande av 
kabelfel bedrevs en omfattande upplysningsverksamhet, bl. a.
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aikana lähetettiin n. 12 000 maanomistajalle, maanrakennus­
töitä teettävälle viranomaiselle tai urakoitsijalle karttoja ym. 
erilaista ohjeaineistoa.
Kantoaaltolaitteet
Vuoden 1967 aikana saatiin kantoaaltolaitteiden osalta pää­
tökseen työt Kokemäen, Lappeenrannan, Porin, Saarijärven ja 
Äänekosken liittämiseksi automaattiseen kaukoverkkoon tai 
käsivälitteisten johtojen lisäämiseksi. Loimaalla suoritettiin 
laitteiden uudelleenjärjestely, jonka yhteydessä myös johto- 
määriä lisättiin huomattavasti. Lisäyksiä saatiin myös useilla 
muilla asemilla, mm. Alavudella, Lahdessa ja Vaasassa sekä 
Korppoossa, Lohjalla ja Vihdissä, joissa laitteet siirrettiin 
uusiin huoneistotiloihin. Yhteensä laajeni kaapelikantoaalto- 
verkko 744 kanavalla.
Uusia kaapelikantoaaltojärjestelmiä valmistui mm. väleille 
Pori— Loimaa ja Porvoo— Kotka, joilla 300-kanavaisten kanto­
aaltolaitteiden asennustyöt saatiin johtolaitteiden osalta pää­
tökseen. Näistä edellinen on ensimmäinen täysin kotimainen 
koaksiaalijärjestelmä sekä kaapelin että pääte- ja johtolaittei­
den osalta. Pienempiä 12-kanavaisia kaapelijärjestelmiä otet­
tiin lisäksi käyttöön kolme.
Kaapelikantoaaltolaitteiden asennus- ja mittaustyöt olivat 
käynnissä reiteillä Jyväskylä— Muhos ja Muhos— Oulu, joilla 
960-kanavaiset koaksiaalijärjestelmät ovat valmistumisvaiheessa 
sekä väleillä Jyväskylä— Pieksämäki, Kouvola— Mikkeli, Kou­
vola— Pieksämäki ja Mikkeli— Pieksämäki, joille valmistuvat 
vuoden 1968 aikana 300-kanavaiset kantoaaltojärjestelmät. 
Päätelaitteiden asennukset olivat käynnissä Hangossa, Mikke­
lissä, Muhoksella, Mäntyharjulla, Oulussa, Pieksämäellä ja 
Pyhäsalmella.
Pitkänmatkan avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin 35 kpl 
12-kanavaista järjestelmää eli n. 17 000 kanavakm ja vastaa­
via 3-kanavaisia kantoaaltolaitteita 47 järjestelmää eli n. 
12 000 kanavakm. Lyhyenmatkan 6- ja 12-kanavaisia järjes­
telmiä valmistui viisi eli n. 1 000 kanavakm ja 2— 8-kanavai- 
sia 49 eli n. 5 800 kanavakm. Lennätinkantoaaltolaitteita otet­
tiin käyttöön 25 kpl 1— 24-kanavaista järjestelmää. Lisäksi 
suoritettiin kantoaaltolaitteiden siirtoja uusiin laitetiloihin ja 
olemassa olevissa järjestelmissä uusittiin sovituslaitteita ja laa­
dittiin käyttöönotto- ja huolto-ohjeita.
Rinnan kantoaaltojärjestelmien kasvun kanssa on niitä kos­
kevaa koulutustoimintaa pyritty tehostamaan. Vuoden 1967 
aikana järjestettiin useita kantoaaltolaitteiden asennusta ja 
huoltoa koskevia kursseja, joille osallistui insinöörejä, tekni­
koita ja asentajia kaikista puhelinpiireistä. Lisäksi on järjes­
tetty pääasiallisesti avojohtokantoaaltojärjestelmien huoltoa kä­
sitelleet viikon kestäneet neuvottelupäivät sekä useita lyhyt­
aikaisia koulutustilaisuuksia ja osallistuttu mm. insinöörijär- 
jestöjen koulutuskeskuksen ym. järjestöjen järjestämille täy­
dennyskoulutuskursseille jne.
Kauko- ja verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettiin 
Cu 3 -johtoja noin 2 315 parikm 
Cu 2.5- „  „  2177
FeCu - „  „  1000
Fe - „  „  275
tillsändes under december mänad c. 12 000 jordägare, myn- 
digheter eller entreprenörer som läter verkställa jordbyggnads- 
arbeten kartor o.a. olikartat informationsmaterial.
Bärvägsanläggningar
För bärvägsanläggningarnas del slutfördes under är 1967 
arbetena för anslutning av Björneborg, Kumo, Saarijärvi, 
Villmanstrand och Äänekoski tili det automatiska fjärrnätet 
eller för utökande av de manuella ledningarna. I  Loimaa 
utfördes en omreglering av anläggningarna, varvid även an- 
talet ledningar betydligt ökades. Ledningarna utökades även 
pâ fiera andra stationer, bl.a. i Alavo, Lahti och Vasa samt 
i Korpo, Lojo och Vihti, där anläggningarna flyttades tili nya 
lokaler. Sammanlagt utvidgades kabelbärvagsnätet med 744 
kanaler.
Nya kabelbärvägssystem blev färdiga bl.a. pä sträckorna 
Björneborg— Loimaa och Borgä— Kotka, där monterings- 
arbetena pä bärvagsanläggningar med 300 kanaler blev för 
ledningsanläggningarnas del slutförda. Den förra av dessa 
är det första helt inhemska koaxialsystemet bäde beträffande 
kabeln och terminal- och ledningsanläggningarna. Dessutom 
togs tre mindre kabelsystem med 12 kanaler i bruk.
Monterings- och mätningsarbeten av kabelbärvägsanlägg- 
ningar utfördes pä sträckorna Jyväskylä— Muhos och Muhos 
— Uleâborg, där koaxialsystem med 960 kanaler hâller pä att 
färdigställas. Bärvägssystem med 300 kanaler blir färdiga 
under är 1968 pä sträckorna Jyväskylä— Pieksämäki, Kou­
vola— Pieksämäki, Kouvola— St Michel och St Michel— Piek­
sämäki. Montering av terminalanläggningar försiggick i Hangö, 
Muhos, Mäntyharju, Pieksämäki, Pyhäsalmi, St Michel och 
Uleâborg.
Sammanlagt 35 system med 12 kanaler längdistansbärvägs- 
anläggningar i luftledningar eller c. 17 000 kanalkm monte- 
rades och 47 motsvarande system med 3 kanaler bärvägsan- 
läggningar eller c. 12 000 kanalkm. Inalles fem kortdistans- 
system med 6 och 12 kanaler eller c. 1 000 kanalkm blev 
färdiga och 49 system med 2— 8 kanaler eller c. 5 800 
kanalkm. Sammanlagt 25 system med 1— 24 kanaler telegraf- 
bärvagsanläggningar togs i bruk. Dessutom överflyttades 
bärvägsanläggningar tili nya skyddsrum och i förefintliga 
system förnyades anpassningsapparater och utarbetades 
direktiv för ibruktagande och skötsel.
Jämsides med ökningen av antalet bärvägssystem har man 
strävat tili att effektivera skolningsverksamheten rörande 
denna bransch. Under är 1967 anordnades fiera kurser 
rörande montering och underhäll av bärvägsanläggningar. I 
dessa kurser deltog ingenjörer, tekniker och montörer fran 
samtliga telefondistrikt. Dessutom har man anordnat en 
veckas rädplägningsdagar, vid vilka huvudsakligen underhäll 
av bärvägssystem i luftledningar har behandlats, samt fiera 
korta skolningstillfällen och deltagit i kompleteringskurser, 
som anordnats av bl.a. ingenjörsorganisationernas skolnings- 
central m.fl. organisationer.
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Under äret uppfördes
Cu 3 -ledning c. 2 315 parkm
Cu 2.5- „  „  2177 „
FeCu - „  „  1000 „
Fe - „  „  275 „
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Kertomusvuoden aikana kauko- ja verkkoryhmäavolinjoilla 
suoritetuista huoltotöistä muodostivat suurimman osan pylväi­
den uusimistyöt varsinkin Rovaniemen ja Oulun puhelinpii- 
reissä, maanteiden parannustöistä aiheutuneet linjojen siirto- 
työt, linjojen muuttaminen suurtaajuuskäyttöön sekä eräiden 
Etelä- ja Keski-Suomessa olevien linjojen purkamistyöt.
Kertomusvuoden aikana sattui useita lumi- ja ukkosmyrs­
kyjä, jotka aiheuttivat kauko- ja verkkoryhmäavojohtoverkossa 
neljä suurvauriota. Näistä tuhoisimmat tulivat Kaakkois-Suo- 
men saariston ja Pohjanmaan osalle. Näiden vaurioiden lisäksi 
kirjattiin erilaisia vikoja n. 9 000.
Bland de underhällsarbeten, som under berättelseäret ut- 
fördes pä stolplinjerna för fjärr- och nätgruppstrafik, ut- 
gjordes största delen av förnyelse av stolpar i synnerhet 
inom Rovaniemi och Uleäborgs telefondistrikt, flyttningar 
av linjer förorsakade av förbättringar av landsvägar, ändring 
av linjer för storfrekvensbruk samt nedtagningar av vissa 
linjer i södra och mellersta Finland.
Under berättelseäret inträffade fiera snöstormar och stor- 
mar i samband med äskväder och dessa förorsakade fyra 
större skador i  luftledningsnätet för fjärr- och nätgrupps- 
trafiken. De mest förödande av dessa skador uppkom i 
sydöstra Finlands skärglrd och Österbotten. Förutom dessa 
skador registrerades c. 9 000 olika fel.
Verkkoryhmäkaapelit
Vuoden aikana on suoritettu verkkoryhmäkaapelitöitä mm. 
seuraavilla paikkakunnilla: Iisalmi, Kaavi, Kitee, Lieksa, Mik­
keli, Orivesi, Pälkäne, Riste, Saarijärvi, Sonkajärvi, Taalin- 
tehdas, Tainionkoski, Tampere, Vammala ja Virrat sekä vä­
leillä: Kemi— Lautiosaari, Kemi— Tornio, Konnevesi— Istun- 
mäki, Kotka— Pyhtää, Lappeenranta— Savitaipale, Lautiosaari 
— Liedakkala, Leppävirta— Palokangas, Leskelä— Piippola, Ma­
taroja— Sippola, Muurola— Ruikka, Paltamo— Kuluntalahti,
Pieksämäki— Jäppilä, Ruotsinpyhtää— Ruotsinkylä, Rääkkylä 
— Rasivaara, Summa— Neuvoton, Varkaus— Joroinen, Vilp­
pula-—Kolho ja Uus-Lavola— Iiriä.
Kaikkiaan asennettiin vuoden 1967 aikana erilaisia kaape­
leita n. 436 kaapelikin vastaten n. 14 926 parikm. Näistä oli
Nätgruppskablar
Under äret har arbeten för dragning av nätgruppskablar 
utförts bl.a. pä följande orter: Dalsbruk, Iisalmi, Kaavi, Ki­
tee, Lieksa, Orivesi, Pälkäne, Riste, Saarijärvi, Sonkajärvi, 
St Michel, Tainionkoski, Tammerfors, Vammala och Virdois 
samt pä sträckorna: Kemi— Lautiosaari, Kemi— Torneä, Kon­
nevesi— Istunmäki, Kotka— Pyttis, Lautiosaari— Liedakkala, 
Leppävirta— Palokangas, Leskelä— Piippola, Mataroja— Sip­
pola, Muurola— Ruikka, Paltamo— Kuluntalahti, Pieksämäki 
— Jäppilä, Rääkkylä— Rasivaara, Strömfors— Svenskby, Sum­
ma— Neuvoton, Varkaus— Joroinen, Villmanstrand— Savitai­
pale, Vilppula— Kolho och Uus-Lavola— Iiriä.
Sammanlagt monterades under ar 1967 olika kablar c. 436 
kabelkm, vilket motsvarar c. 14 926 parkm. A v dessa var
ilmakaapeleita 279 kaapelikm vastaten 7 074 parikm luftkablar 279 kabelkm, vilket motsvarar 7 074 parkm
kanavakaapeleita 0.3 „  174 kanalkablar 0.3 „ , »  124 „
maakaapeleita 128 „  7 298 jordkablar 128 , „  7 298 „
vesistökaapeleita 29 „  380 „ vattendrags-
kablar 29 „ , „  380 „
Erilaisia vikoja kirjattiin n. 5 900. Inalles c. 5 900 olika fel registrerades.
Puhelinverkon radiolinkit
Jyväskylä— Kuopio välillä otettiin kuluneena vuonna käyt­
töön lappukapasiteetiltaan 1 800-kanavainen radiolinkki, joka 
käsittää kaksi pääte- ja kaksi toistinasemaa. Pieniä järjestel­
miä valmistui linkkilaitteiden osalta mm. väleille Kuopio—  
Kaavi ja Kuopio— Riistavesi, joille asennettiin 24-kanavaiset 
radiolinkit. Lisäksi siirrettiin olemassa olevia laitteita uusiin 
huoneistotiloihin. Linkeille valmistui yhteensä neljä puu- tai 
lasikuiturakenteista vahvistinasemarakennusta.
Radiolänkar inom telefonnätet
Pä sträckan Jyväskylä— Kuopio togs under det gängna äret 
i bruk en radiolänk med en slutkapacitet av 1 800 kanaler, 
vilken omfattar tvä terminal- och tvä repeterarstationer. I 
fräga om länkanläggningarna blev mindre system färdiga bl.a. 
pä sträckorna Kuopio— Kaavi och Kuopio— Riistavesi, pä 
vilka sträckor radiolänkar med 24 kanaler monterades. Dess- 
utom flyttades redan förefintliga anläggningar tili nya lokali- 
teter. För länkarna färdigställdes sammanlagt fyra byggnader 
av trä eller glasfiber för förstärkarstationer.
Paikallisjohtoverkot
Kertomusvuoden aikana suoritettiin paikallisverkkotöitä lai­
toksen verkkoon liitetyillä 50 uudella puhelinasemalla. Samoin 
suoritettiin tarpeelliset työt n. 12 000 tilaajan liittämiseksi 
verkkoon. Puhelupaikkoja rakennettiin 50. ’ ’Kjefsalö Skär- 
gärds Telefonandelslag”  -nimisen puhelinlaitoksen, joka on 
aikaisemmin toiminut ’ ’Lovisa Telefonandelslag”  -nimisen pu­
helinlaitoksen toimiluvalla, laitteet siirtyivät laitoksen omis­
tukseen.
Vuoden aikana suoritettiin runkoverkon rakennus- ja laa­
jennustöitä edellä mainitut uudet puhelinasemat mukaan lu­
kien 235 paikallisverkossa. Kaapeleita asennettiin tällöin kaik­
kiaan 3 007 kaapelikm, mikä luku vastaa 90 476 parikm. 
Näistä oli
Lokala ledningsnät
Under berättelseäret utfördes arbeten inom de lokala näten 
vid 50 nya telefonstationer, som hade anslutits tili verkets 
nät. Likasä utfördes nödvändiga arbeten för anslutning av 
c. 12 000 abonnenter tili nätet. Under äret inrättades 50 
samtalsställen. I verkets ägo övergick anläggningarna till- 
hörande Kjefsalö Skärgärds Telefonandelslag, som tidigare 
verkat under Lovisa Telefonandelslags koncession.
Under äret utfördes byggnads- och utvidgningsarbeten i 
stamnätet inom 235 lokala nät, inklusive de förutnämnda 
nya telefonstationerna. Kablar monterades härvid sammanlagt 
3 007 kabelkm, vilket antal motsvarar 90 476 parkm. A v 
dessa var
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ilmakaapeleita 2 617 kaapelikin vastaten 54 396 parikm 
kanavakaapeleita 6 „  „  3 674 „
maakaapeleita 272 „  » 3 1  128 „
vesistökaapeleita 112 „  „  1 277 „
Paikallisjohtoverkoissa sattui seitsemän suurehkoa vauriota 
lumi- ja ukkosmyrskyjen aiheuttamina. Näiden vaurioiden 
lisäksi kirjattiin paikallisjohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa n. 
157 000 vikaa.
Pylväät
Vuoden aikana pystytettiin 54 937 uutta pylvästä, joista oli 
kyllästettyjä 54 793. Uusien pylväslinjojen rakentamiseen käy­
tettiin 37 540 pylvästä ja linjojen kunnostamiseen 17 397 pyl­
västä. Laitoksen omistamassa Haapajärven kyllästämössä kyl­
lästettiin kertomusvuoden aikana 35 242 pylvästä, mikä vas­
taa noin 10 365 m3.
Puhelinkaapeleita kiinnitettiin vuoden aikana 17 513 sähkö- 
pylvääseen. Näiden yhteispylväiden lukumäärä oli kertomus­
vuoden päättyessä 54 467. Lähes poikkeuksetta yhteiskäyttö- 
pylväät ovat paikallisten sähkölaitosten omistamia.
V  erkkosuunnittelu
Vuoden 1967 aikana suoritettiin 10 solmualueen ja useiden 
keskusalueiden yleissuunnittelu automatisointia varten.
Puhelinlaboratorio
Vuoden 1967 aikana toimi posti- ja lennätinhallituksen 
puhelinlaboratorio viitenä työryhmänä. Välityslaite- ja johto­
ryhmä jatkoi puhelinjohtojen tyyppimittauksia tutkien mm. 
huurteen vaikutusta avojohtojen vaimennukseen. Koaksiaali­
kaapelien käyttövaimennusmittaukset aloitettiin myös kerto­
musvuoden syksyllä ja käytettävissä olevien mittauslaitteiden 
avulla on voitu päästä muutaman sadasosadesibelin mittaus­
tarkkuuteen. Koaksiaalikaapelien vikojen paikallistamista ja 
asennusmittauksia varten on kehitetty dekadisella viivästi- 
mellä varustettu johtotutka. Puhelinjohdoilla esiintyviä kaiku- 
ilmiöitä on tutkittu ja kokeiltu yksinkertaista kaikuvaimen- 
nuksen mittaustapaa. Puhelinkoneiden tyyppimittauksia on 
tehty useille konetyypeille. Puhelinpiirien avustus- ja opastus- 
työt ovat lähinnä keskittyneet vaativimpiin kaapelintasaustöi- 
hin sekä eräisiin avojohtojärjestelmien säätö- ja sovitusmit- 
tauksiin.
Rakenneosaryhmän työtä on sävyttänyt uuden ympäristö- 
testauskaluston käyttö. Sääkaappi ja pakkasarkku ovat vas- 
taanottotarkastuskautena ja koekäyttöjensä jälkeen olleet ar­
vokkaita apuvälineitä niin eri tahoilla rakennettujen proto- 
tyyppilaitteiden kuin varaosiksi hankittujen vastusten ja kon­
densaattorienkin testauksissa. Huomattavan osan työkapasitee- 
tista onkin vaatinut vastaanottotarkastusten suorittaminen 
hankituille suurehkoille vastus- ja kondensaattorierille. Trans- 
missioryhmän työalalla, tietojensiirrossa, tapahtui vuoden 1967 
aikana voimakasta laajentumista. Vuoden lopussa oli maas­
samme toiminnassa 69 kaukoverkkoon liitettyä modernia vas­
taavan luvun oltua vuotta aikaisemmin 31. Yhdessä eri toimi­
paikkojen kanssa suoritettiin modernien käyttöönottotarkastuk- 
sia ja tutkimuksia. Valkoisen kohinan ja kulkuaikasimulaat-
luftkablar 2 617 kabelkm, vilket motsvarar 54 396 parkin
kanalkablar 6 >> » 3 674
jordkablar 272 „  31128
vattendrags-
kablar 112 „  1277
I de lokala ledningsnäten inträffade sju större skador, för- 
orsakade av snöstormar och stormar vid äskväder. Förutom 
dessa skador registrerades i de lokala ledningsnäten och i 
abonnentanläggningar c. 157 000 fel.
Stolpar
Under äret restes 54 937 nya stolpar, därav 54 793 im- 
pregnerade. För uppförande av nya stolplinjer användes 
37 540 stolpar och för underhäll av linjer 17 397 stolpar. 
I verkets impregneringsanstalt i Haapajärvi impregnerades 
under berättelseäret 35 242 stolpar, vilket motsvarar c. 
10 365 m3.
Under äret fästes telefonkablar vid 17 513 elektriska stol­
par. Dessa samfällda stolpars antal var vid berättelseärets 
slut 54 467. Dessa stolpar i gemensamt bruk tillhörde nästan 
utan undantag lokala elverk.
Nätprojektering
Under är 1967 utfördes totalprojektering av 10 knutom- 
räden och flere centralomräden för automatisering.
T elefonlaboratoriet
Under är 1967 arbetade post- och telegrafstyrelsens telefon- 
laboratorium säsom fem arbetsgrupper. Centralanläggnings- 
och ledningsgruppen fortsatte typmätningarna av telefonled- 
ningar och undersökte bl.a. rimfrostens inverkan pä dämp- 
ningen pä friledningar. Mätningar av driftdämpningar pä 
koaxialkablar päbörjades även under berättelseäret pä hösten 
och med hjälp av tillbuds stäende mätapparater har man 
uppnätt en mätnoggrannhet av nägon hundradedels decibel. 
För att lokalisera fel pä koaxialkablar och för installations- 
mätningar har man utvecklat en kabelradar utrustad med 
dekadisk fördröjning. Ekoeffekter pä telefonledningarna har 
undersökts och ett enkelt sätt att mätä ekodämpningen har 
utprovats. Typmätningar av telefonapparater har gjorts be- 
träffande fiera apparattyper. Arbetena för att bistä och in- 
struera telefondistrikten har främst koncentrerats pä de mest 
krävande kabelbalanseringsarbetena samt pä vissa reglerings- 
och anpassningsmätningar av luftledningssystem.
Komponentgruppens arbete har präglats av användningen 
av ny apparatur för testning under olika klimatförhällanden. 
Klimatskäp och frysbox har under mottagningsgransknings- 
perioden och efter provanvändningar värit värdefulla hjälp- 
medel vid testningar av säväl pä olika häll byggda proto­
typer som av säsom reservdelar anskaffade motständ och 
kondensatorer. En anmärkningsvärd del av arbetskapaciteten 
har tagits i anspräk för utförande av mottagningsgransk- 
ningar för anskaffade större partier motständ och konden­
satorer. Inom transmissionsgruppens verksamhetsomräde, data- 
transmissionen, försiggick under är 1967 intensiv expansion. 
I slutet av äret fanns det i landet 69 tili fjärrnätet anslutna 
modemenheter, medan motsvarande tai ett är tidigare var 31. 
I samband med olika anstalter verkställdes granskningar av
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torin avulla suoritettiin virhesuhdemittauksia omille ja eri 
toiminimien moderneille. Kesällä jatkettiin tutkimuksia tieto­
jen siirron mahdollisuuksista puhelinverkossa.
Kantoaaltolaitteiden korjaamon työ käsitti kertomusvuonna 
n. 2 400 yksikön korjauksen, työtilausten kasvun ollessa edel­
lisestä vuodesta 23 % .  Tavanomaisten korjaustöiden lisäksi 
suoritettiin muutostöitä ja vastaanottotarkastuksia sekä pie­
nehköjä tutkimuksia. Lennätinkantoaaltolaitteiden korjausten 
ohella on annettu mittaus- ja asennusapua. Mittauslaitteiden 
huoltotoimenpiteet ovat kuluneen vuoden aikana keskittyneet 
uusien mittauslaitteiden vastaanottotarkastustöihin, vioittunei­
den laitteiden korjaustöihin sekä marraskuun lopusta alkaen 
tasomittauslaitteiden kiertävään määräaikaishuoltotyöhön.
Pääosa voimalaiteryhmän töistä on muodostunut keskus- 
laitteiden toimiston voimalaitehankintojen vastaanottotarkas­
tuksista, joita on suoritettu tehtailla, asennusten jälkeen toi­
mipaikoissa ja laboratoriossa.
KESKUS- YM. LAITTEET
Kaukokeskukset
Kertomusvuoden aikana otettiin käyttöön seuraavat auto­
maattiset kaukokeskukset:
7. 2. Vaasa 270 kaukojohtoa
25. 4. Seinäjoki 240 „
13. 12. Lappeenranta 164 „  (osittaiseen
liikenteeseen)
Automaattisten kaukokeskusten yhteinen asennettu kapasi­
teetti oli vuoden lopussa 8 774 kaukojohtoa. Vuoden 1967 
aikana otettiin käyttöön puoliautomaattinen ulkomaanliikenne 
Ruotsiin 64 johdolla. Vihtiin valmistui 96 kaukojohtoa käsit­
tävä uusi kaukokeskus, jonka käyttöönotto jäi vuoden 1968 
puolelle. Uusia kaukokeskuksia on rakenteilla Poriin käsittäen 
532 kaukojohtoa, Ouluun 426, Kankaanpäähän 70 ja Ääne­
koskelle 48 kaukojohtoa eli yhteensä 1 076 kaukojohtoa.
Laajennuksia on vuoden 1967 aikana valmistunut mm. 
Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Mäntsälän, Riihimäen, Ruo­
veden, Salon, Vammalan ja Vilppulan kaukokeskuksiin käsit­
täen yhteensä 830 kaukojohtoa. Lohjan automaattinen kauko­
keskus, joka käsittää 132 kaukojohtoa, rakennettiin uudelleen 
siirron yhteydessä. Laajennustyöt jatkuvat Forssan, Hangon, 
Heinolan, Helsingin, Jämsän, Karjaan, Kuopion, Lahden, Lo­
viisan ja Tampereen automaattisissa kaukokeskuksissa. Joen­
suun, Kemin, Lieksan, Rovaniemen ja Savonlinnan käsivälit- 
teisiä kaukokeskuksia laajennettiin kolmella kaukopöydällä 
kutakin.
Kaukovalintaliikennettä laajennettiin ottamalla käyttöön 
148 välittäjävalintaista puoliautomaattista kaukojohtoa. Jout­
san käsivälitteinen kaukokeskus liitettiin 16 johdolla tule­
vaan tilaajavalintaiseen kaukopuhelinliikenteeseen. Uusittavina 
ovat Juuan, Laukaan, Mäntyharjun, Oulun, Posion, Taivalkos­
ken, Tohmajärven ja Vimpelin käsivälitteiset kaukokeskukset. 
Toijalan käsivälitteinen kaukokeskus poistettiin.
ibruktagande av modemenheter och undersökningar. Med an- 
vändning av vitt brus och löptidssimulator utfördes felkvots- 
mätningar pä egna och andra firmors modemenheter. Under 
sommaren fortsattes undersökningarna av möjligheterna för 
datatransmission inom telefonnätet.
Arbetet i reparationsverkstaden för bärvägsanläggningar om- 
fattade under berättelselret reparation av c. 2 400 enheter, 
medan antalet arbetsbeställningar ökade med 23 %  i jämfö- 
relse med föregäende är. Förutom ordinära reparationsarbeten 
utfördes ändringsarbeten och mottagningsgranskningar samt 
mindre undersökningar. Jämsides med reparationer av tele- 
grafbärvägsanläggningar har hjälp lämnats vid mätning och 
installation. Ätgärderna för underhäll av mätapparater har 
under innevarande är värit helt inriktade pä mottagnings­
granskningar av nya mätapparater, reparationer av skadade 
apparater samt frän slutet av november cirkulerande periodvis 
äterkommande service av nivämätare.
Huvuddelen av kraftutrustningsgruppens arbeten har ut- 
gjorts av mottagningsgranskningar av centralanläggningsbyräns 
kraftutrustningsanskaffningar. Dessa granskningar har utförts 
vid fabrikerna, vid anstalterna efter installationerna och i- 
laboratoriet.
CENTRAL- M.FL. ANLÄGGNINGAR
Fjärrcentraler
Under berättelseäret togs följande automatiska fjärrcentraler 
i bruk:
7. 2. Vasa 270 fjärrledningar
25. 4. Seinäjoki 240 „
13. 12. Villmanstrand 164 „  (delvis i trafik)
De automatiska fjärrcentralernas sammanlagda monterade 
kapacitet utgjorde vid ärets slut 8 774 fjärrledningar. Under 
är 1967 togs halvautomatisk utrikestrafik med 64 ledningar 
i bruk tili Sverige. I Vihti blev den nya fjärrcentralen med 
96 fjärrledningar färdig. Dess ibruktagande framsköts tili 
är 1968. Nya fjärrcentraler är under byggnad i Björneborg 
(med 532 fjärrledningar), i Uleaborg (426 fjärrledningar), i 
Kankaanpää (70 fjärrledningar) och i Äänekoski (48 fjärr­
ledningar), dvs. sammanlagt med 1 076 fjärrledningar.
Under är 1967 blev utvidgningsarbeten färdiga bl.a. vid 
fjärrcentralerna i Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Mäntsälä, 
Riihimäki, Ruovesi, Salo, Vammala och Vilppula med sam­
manlagt 830 fjärrledningar. I Lojo flyttades och ombyggdes 
den automatiska fjärrcentralen med 132 fjärrledningar. Ut- 
vidgningsarbetena i de automatiska fjärrcentralerna i Forssa, 
Hangö, Heinola, Helsingfors, Jämsä, Karis, Kuopio, Lahti, 
Lovisa och Tammerfors fortsätter. D e manuella fjärrcentra­
lerna i Joensuu, Kemi, Lieksa, Nyslott och Rovaniemi ut- 
vidgades var och en av dem med tre fjärrbord.
Fjärrvalstrafiken utvidgades genom att 148 halvautomatiska 
fjärrledningar med telefonistval togs i bruk. Den manuella 
fjärrcentralen i Joutsa anslöts med 16 ledningar tili den 
blivande fjärrtelefontrafiken med abonnentval. De manuella 
fjärrcentralerna i Juuka, Laukaa, Mäntyharju, Posio, Taival­
koski, Tohmajärvi, Uleaborg och Vindala häller pä att reno- 
veras. Den manuella fjärrcentralen i Toijala togs ur bruk.
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Paikalliskeskukset
Käsivälitteisiä paikallispuhelinkeskuksia automatisoitiin 33 
kapasiteetiltaan yhteensä 3 865 numeroa ja puoliautomaatti­
sia 11 kapasiteetiltaan yhteensä 350 numeroa. Huomattavim­
mat automatisoinnit olivat Noormarkun ja Vesannon solmu- 
alueet sekä Suolahti ja Viiala. Viimeksi mainitun automati­
soinnin yhteydessä poistettiin viimeinen käsipaikalliskeskus 
Toijalan verkkoryhmästä, joka siten muuttui täysautomaatti- 
seksi. Käsivälitteisiä keskuksia muutettiin puoliautomaattisiksi 
16 kapasiteetiltaan yhteensä 335 numeroa ja 2 puoliautomaat- 
tikeskusta käsivälitteisiksi yhteensä kapasiteetiltaan 100 nume­
roa.
Vuoden aikana laajennettiin 49 automaattikeskusta yhteensä 
4 135 numerolla ja 21 käsivälitteistä keskusta yhteensä 1 190 
numerolla. Laajennuksista huomattavimmat olivat Hyvinkään 
1 000, Haminan ja Pieksämäen 500 sekä Hangon 400 nume­
ron laajennukset. Pienehköjä laajennus- ym. töitä tehtiin 139 
muussa keskuksessa.
Perustetuille puhelinasemille asennettiin yhdeksän auto­
maattikeskusta käsittäen yhteensä 323 numeroa, 38 puoli- 
automaattikeskusta yhteensä 702 numeroa ja neljä käsivälit­
teistä keskusta yhteensä 180 numeroa.
Huonon kunnon, pienuuden tai muun syyn vuoksi uusit­
tiin kokonaan 28 automaattikeskusta käsittäen yhteensä 2 260 
numeroa, 13 puoliautomaattikeskusta yhteensä 324 numeroa 
ja 72 käsivälitteistä keskusta yhteensä 5 580 numeroa.
Tilaajavaihteet (P B X )
Uusia automaattivaihteita asennettiin 208 käsittäen yhteen­
sä 72 keskusjohtoa ja 3 364 alaliittymää sekä kolme käsi­
välitteistä vaihdetta yhteensä 85 alaliittymää. Tilaajilta pois­
tettiin 76 automaattivaihdetta yhteensä 357 keskusjohtoa ja 
1 450 alaliittymää. Automaattisia tilaajavaihteita uusittiin 94 
käsittäen yhteensä 546 keskusjohtoa ja 2 882 alaliittymää.
Kertomusvuoden lopussa oli tilaajille vuokrattuna 1759 
automaattista vaihdetta käsittäen yhteensä 28 700 alaliitty­
mää sekä 50 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 893 alaliitty­
mää.
Lennätinlaitteet
T elexkeskukset. Pääpaino keskusasennustöiden osalta on 
kohdistunut olevien keskusten uudelleen rakentamisiin, joi­
hin samalla on liittynyt laajennus ja keskuksen siirto toi­
seen paikkaan. Myös uusien keskusten asennuksia ja entis­
ten laajennuksia on suoritettu. Telexkeskusten lukumäärä oli 
vuoden päättyessä 32 ja niiden yhteinen kapasiteetti tasan 
3 000 numeroa.
U udet keskukset. Huhti— toukokuussa otettiin Lohjalla ja 
Loviisassa käyttöön 20 numeron päätekeskukset. Ylivieska sai 
16 numeron osakeskuksen maaliskuussa.
Uudelleen rakennetut ja siirrot. Pääosiltaan edellisenä 
vuonna valmistunut Seinäjoen solmukeskus otettiin käyttöön 
tammikuun lopulla. Kokkolassa otettiin käyttöön helmikuussa 
60 numeron päätekeskus. Syyskuussa otettiin käyttöön uudel­
leen rakennettu ja laajennettu Kuopion solmukeskus.
Laajennukset. Helsingissä valmistui 100 numeron laajennus 
vuoden alussa ja vuoden lopussa aloitettiin uusi 100 numeron 
laajennus, jonka työt jatkuivat yli vuodenvaihteen. Rovanie-
Lokalcentraler
Inalles 33 manuella lokaltelefoncentraler med en kapacitet 
av tillsammans 3 865 nummer automatiserades, liksom ocksä 
11 halvautomatiska centraler med 350 nummer. De mest 
betydande automatiseringarna utfördes i Norrmark och Ve­
santo knutgrupper samt i Suolahti och Viiala. V id automati- 
seringen av den sistnämnda indrogs den sista lokala manuella 
centralen i Toijala nätgrupp, som därigenom blev helt auto- 
matisk. Inalles 16 manuella centraler med en kapacitet av 
tillsammans 335 nummer ändrades tili halvautomatiska och 2 
halvautomatiska centraler tili manuella med en kapacitet av 
tillsammans 100 nummer.
Under äret utvidgades 49 automatcentraler med tillsam­
mans 4135 nummer och 21 manuella centraler med 1190 
nummer. De mest betydande utvidgningarna utfördes i Hy- 
vinge (med 1 000 nummer), i Fredrikshamn och Pieksämäki 
(500 nummer) samt i Hangö (400 nummer). Mindre ut- 
vidgnings- m.fl. arbeten utfördes i 139 andra centraler.
Vid de inrättade telefonstationerna installerades nio auto­
matcentraler med sammanlagt 323 nummer, 38 halvautoma­
tiska centraler med sammanlagt 702 nummer och fyra ma­
nuella centraler med sammanlagt 180 nummer.
Tili följd av att de var i däligt skick, för smä eller av 
nagon annan orsak förnyades helt 28 automatcentraler med 
sammanlagt 2 260 nummer, 13 halvautomatiska centraler med 
sammanlagt 324 nummer och 72 manuella centraler med sam­
manlagt 5 580 nummer.
Abonnentvaxlar (P B X )
Under aret installerades 208 nya automatvaxlar med sam­
manlagt 72 centralledningar och 3 364 underanslutningar samt 
tre manuella vaxlar med sammanlagt 85 underanslutningar. I 
stallet togs 76 automatvaxlar med sammanlagt 357 centralled­
ningar och 1450 underanslutningar ur bruk. Darjamte for- 
nyades 94 automatiska abonnentvaxlar med sammanlagt 546 
centralledningar och 2 882 underanslutningar.
Vid berattelsearets slut hade 1 759 automatvaxlar med sam­
manlagt 28 700 underanslutningar samt 50 manuella vaxlar 
med sammanlagt 893 underanslutningar uthyrts till abonnen- 
ter.
T elegraf anläggningar
Telexcentraler. Huvudvikten vid installationsarbeten i cen- 
tralerna har gällt ombyggnad av förutvarande centraler och i 
anslutning härtill utvidgning och flyttning av central till an­
nan plats. Nya centraler har även byggts och tidigare centra­
ler utvidgats. Telexcentralernas antal var vid ärets utgäng 32 
och deras sammanlagda kapacitet jämnt 3 000 nummer.
Nya centraler. I april— maj togs i Lojo och Lovisa termi­
nalcentraler med 20 nummer i bruk. Ylivieska fick i mars en 
delcentral med 16 nummer.
Om byggda centraler och flyttning av centraler. Knutcentra­
len i Seinäjoki, som tili den övervägande delen hade färdig- 
ställts under föregäende är, togs i bruk i slutet av januari. 
I Gamlakarleby togs i februari en terminalcentral med 60 
nummer i bruk. I September togs den ombyggda och utvid- 
gade knutcentralen i Kuopio i bruk.
Utvidgningar. I Helsingfors blev en utvidgning med 100 
nummer färdig i början av äret och i slutet av äret päbör- 
jades nya arbeten för att utvidga centralen likasä med 100
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men telexkeskusta laajennettiin 10 numerolla. Pietarsaaren 
ja Porvoon osakeskuksia laajennettiin molempia yhdellä 16 
numeron keskusyksiköllä.
K aukokirjoittim et. Laitoksen käytössä oli telexliittymissä, 
kiinteissä jakeluverkoissa ja huoltokoneissa kaikkiaan 2 686 
kaukokirjoitinta. Kaukokirjoitinlaitteiden huollon on suoritta­
nut PRPK:n huoltopaja. Vuoden aikana on huollettu yhteen­
sä 1781 konetta, joista 149 oli posti- ja lennätinlaitoksen 
huollossa olevia yksityisten omistamia koneita.
Voimalaitteet
Keskuksissa, välivahvistin- ja linkkiasemilla on vuoden 
1967 aikana tehty voimalaitteita koskevia asennustöitä yh­
teensä n. 270 eri viestiasemalla. Tässä yhteydessä mainitta­
koon erikseen Oy Strömberg A b:n  toimittamat suurten 
kaukoasemien automaattiset varavoimalaitokset ja näihin liit­
tyvät 48 V  tasajännitettä ja 220 V  vaihtojännitettä syöttä­
vät huimapyörämuuttajat, jotka vuoden 1967 kuluessa on 
asennettu Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Porin, 
Seinäjoen, Turun ja Vaasan kaukoasemille ja lisäksi auto­
maattiset varavoimalaitokset ja näihin liittyvät vaihtojännite- 
huimapyörämuuttajat, jotka on asennettu Muhoksen, Pieksä­
mäen ja Pyhäsalmen välivahvistinasemille.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Kertomusvuoden aikana suoritettiin puhelinlaitteiden tar­
kastuksia 25 toimilupalaitoksen alueella 17 verkkoryhmässä. 
Automatisointilupia myönnettiin 6 puhelinlaitokselle koskien 
12 puhelinkeskusta ja automaattikeskusten käyttöönottolupia 
9 puhelinlaitokselle koskien 24 puhelinkeskusta.
TEKNILLINEN KÄYTTÖ
Automaattinen kaukoverkko
Automaattinen kaukoverkko kasvoi kertomusvuoden aikana 
kolmella uudella kaukokeskuksella ja kaikkiaan 639 auto­
maattisella kaukojohdolla.
Liikennemittaukset suoritettiin neljä kertaa vuoden aikana 
yhtäaikaisesti kaikilla kaukoväylillä. Teknilliset toimintakokei- 
lut, mittaukset, eston tarkkailut ja häiriöanalyysit korjaus- 
toimenpiteineen vaativat runsaasti teknillisen käyttöhenkilö­
kunnan aikaa. Transmissiomittauksissa oli merkittävää apua 
automaattisista johdonkokeilulaitteista, joita vuoden lopussa 
oli käytössä kaikkiaan 14 automaattisessa kaukokeskuksessa. 
Niiden avulla pystyttiin suorittamaan jäännösvaimennus- ja 
kohinamittaukset automaattisesti n. 1500 kaukojohdolla.
Automaattinen paikallisverkko
Normaalin käytönvalvonnan lisäksi on 12 paikalliskeskuk­
sessa suoritettu tehostettua teknillisen toiminnan kokeilua, 
jonka puitteissa todettiin ja korjattiin n. 850 erilaatuista tek­
nillistä vikaa ko. keskuksissa. Periaate- ja toimintaselostusten, 
huolto-ohjeiden, varaosien, erikoistyökalujen yms. hankintaa 
ja jakelua on jatkettu entiseen tapaan.
nummer och dessa arbeten fortsatte över ärsskiftet. Telex- 
centralen i Rovaniemi utbyggdes med 10 nummer. Del- 
centralerna i Borgä och Jakobstad utökades vardera med 
en 16 nummers centralenhet.
Fjärrskrivmaskiner. V id verket användes i telexanslut- 
ningar, de fasta fördelningsnäten och underhällsmaskiner 
inalles 2 686 fjärrskrivmaskiner. Service av fjärrskrivmaski- 
nerna har utförts av telefonbyggnadsdistriktets reparations- 
verkstad. Under aret har sammanlagt 1 781 maskiner under- 
gätt översyn. Av dessa var 149 privatägda maskiner, vilkas 
underhäll omhänderhas av post- och telegrafverket.
Kraftutrustningar
V id centraler, mellanförstärkar- och länkstationer har under 
är 1967 utförts installationsarbeten gällande kraftanläggningar 
vid sammanlagt c. 270 olika telestationer. I detta samman- 
hang mä särskilt nämnas de av Oy Strömberg Ab levererade 
automatiska reservkraftverken för Stora fjärrstationer och tili 
dem hörande svänghjulsomformare för 48 V  likspänning och 
220 V  växelspänning, som under är 1967 har installerats vid 
fjärrstationerna i Björneborg, Kouvola, Kuopio, Seinäjoki, 
Tavastehus, Uleäborg, Vasa och Äbo, och ytterligare auto­
matiska reservkraftverk och tili dem hörande svänghjulsom­
formare för växelström, vilka installerats vid mellanförstär- 
karstationerna i Muhos, Pieksämäki och Pyhäsalmi.
Telefoninrättningar med koncession
Under berättelseäret verkställdes inspektioner av telefon- 
anläggningar pä 25 telefoninrättningars med koncession om- 
räden i 17 nätgrupper. Tillständ tili automatisering gällande 
12 telefoncentraler beviljades 6 telefoninrättningar och till­
ständ för ibruktagande av automatcentraler gällande 24 tele­
foncentraler beviljades 9 telefoninrättningar.
•
TEKNISK DRIFT
Det automatiska fjärrnätet
Under berättelseäret utökades det automatiska fjärrnätet 
med tre nya fjärrcentraler och sammanlagt 639 automatiska 
fjärrledningar.
Trafikmätningar utfördes fyra gänger under äret samtidigt 
pä alla fjärrvior. Tekniska funktionsprov, mätningar, spärr- 
övervakningar och störningsanalyser jämte ätgärder för av- 
hjälpande av störningarna sysselsatte i stör utsträckning den 
tekniska driftspersonalen. De automatiska ledningsprovarna, 
vilka vid ärets slut fanns installerade i sammanlagt 14 auto­
matiska fjärrcentraler, utgjorde en avsevärd hjälp pä transmis- 
sionsmätningarnas omräde. Med hjälp av dessa künde man 
utföra restdämpnings- och brusmätningar automatiskt pä c. 
1 500 fjärrledningar.
Det automatiska lokalnätet
Utöver den normala driftövervakningen har man ytterligare 
i 12 lokalcentraler utfört intensifierade tekniska funktions­
prov. Inom ramen för dessa konstaterades och reparerades 
c. 850 tekniska fel av olika slag i nämnda centraler. Princip- 
och funktionsbeskrivningar, underhällsdirektiv, reservdelar, 
specialverktyg m.fl. har anskaffats och distribuerats säsom 
tidigare.
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Kauko- ja verkkoryhmäjohdot
Johtoverkon käyttöön liittyviä kytkentämääräyksiä annettiin 
kertomusvuoden aikana yli 300. Huolto-, mittaus-, laajennus- 
ja korjaustöiden aiheuttamiin katkoksiin viestinsiirrossa kiin­
nitettiin erityistä huomiota mm. varatiekytkentöjen ja -ohjaus­
ten sekä automaattisten tiedonantoväylien järjestelyillä.
Käyttöönotto- ym. tarkastukset
Käyttöönottotarkastuksia suoritettiin Lappeenrannan, Loh­
jan, Seinäjoen, Vaasan ja Vihdin automaattisissa keskuksissa. 
Lisäksi suoritettiin Haminan solmuryhmässä laajahko tutki­
mus erilaisten liikennettä häiritsevien tekijöiden syistä, joiden 
todettiin jakautuvan niin keskusten, kantoaaltolaitteiden ja 
-kaapelien kuin puhelintenkin osalle. Muita häiriöntutkimuk- 
siin liittyviä erikoistehtäviä suoritettiin mm. viidessä auto­
maattisessa kaukokeskuksessa.
RADIOLAITTEET
Radioasemat ja -laitteet
Antennit ja lähettimet
Siirtyvän meriradioliikenteen käyttöön on kertomusvuonna 
Helsingin radioaseman Leppävaaran lähetysasemalle hankittu 
kauko-ohjattava laajakaistainen suunta-antenni (taajuusalue 
6.5— 30 M H z) sekä kauko-ohjattava automaattisesti virittyvä 
7 k W :n tehoinen lyhytaaltolähetin (taajuusalue 2— 30 M H z), 
joita molempia ohjataan saman radioaseman Keimolan vas­
taanottoasemalta käsin. 2 k W :n puhelähettimiä on valmistu­
nut kaksi, joista toinen sijoitetaan Helsingin radioaseman San­
tahaminan lähetysasemalle ja toinen parhaillaan rakenteilla 
olevalle Hailuodon rannikkoradioasemalle. Viimeksi mainittu 
tulee toimimaan miehittämättömänä, ja sen liikenne hoide­
taan Vaasan rannikkoradioasemalta käsin.
Sääkarttojen välitystä radioteitse on kertomusvuoden aikana 
kokeiltu ja säännölliset lähetykset on aloitettu syyskuussa.
Suunnittelu- ja konstruktiotyöt
Radiolaboratoriossa on kertomusvuoden aikana edelleen 
suunniteltu ja rakennettu erilaisten laitteiden yksittäis- ja 
mallikappaleita erityisesti Hailuodon, Raippaluodon ja Getan 
kauko-ohjattavia radioasemia varten.
VHF-rannikkoradioasemat
Uusia siirtyvän meriradioliikenteen VHF-radiopuhelinasemia 
on otettu käyttöön kaksi, joista toinen Helsingissä ja toinen 
Saimaan vesistöalueella (K oli).
V  aravoimakoneet
Kertomusvuoden aikana on Kotkan rannikkoradioasema va­
rustettu automaattisesti käynnistyvällä varavoimakoneistolla.
Fjärr- och nätgruppsledningar
Under berättelseäret gavs över 300 kopplingsorder gällande 
anslutning tili ledningsnätets drift. Trafikstörningar förorsa- 
kade av underhälls-, mätnings-, utöknings- samt reparations- 
arbeten blev ett särskilt undersökningsobjekt, varmed man 
fäste speciell uppmärksamhet bl.a. vid alternatiwägsomkopp- 
lingar och -dirigeringar samt vid anordnandet av automatiska 
upplysningsvior.
Driftsättnings- m il. granskningar
Driftsättningsgranskningar förrättades i följande automat­
centraler: Lojo, Seinäjoki, Vasa, Vihti och Villmanstrand. I 
Fredrikshamns knutgrupp gjordes en större undersökning av 
de orsaker, som avsevärt störde telefontrafiken. Störningskäl- 
lom a fördelade sig säväl pä centralerna som pä bärfrekvens- 
utrustningarna och -kablarna samt pä telefonapparaterna. 
Andra specialuppdrag anslutna tili störningsundersökningar 
förrättades bl.a. i fern automatiska fjärrcentraler.
RADIOANLÄGGNINGAR
Radiostationer och -anläggningar
Antenner och sändare
I den rörliga sjöradiotrafiken togs under berättelseäret i 
bruk en tili Helsingfors radiostations sändarstation i Alberga 
anskaffad fjärrstyrd bredbandig riktantenn (frekvensomrädet 
6.5— 30 M Hz) samt en fjärrstyrd kortvägssändare med auto- 
matisk avstämning och 7 kW :s effekt (frekvensomrädet 2—  
30 M H z), vilka bäda manövreras frân samma radiostations 
mottagningsstation i Käinby. Tvenne 2 kW :s telefonisändare 
har färdigställts. Den ena av dem placeras vid Helsingfors 
radiostations sändarstation pä Sandhamn och den andra vid 
den kustradiostation, vilken som bäst uppföres pä Karlö. Den 
sistnämnda kommer att fungera obemannad, och trafiken 
kommer att skötas frän kustradiostationen i Vasa.
Förmedling av väderlekskartor per radio har under berät­
telseäret avprovats och regelbundna sändningar inleddes i 
September.
Planerings- och konstruktionsarbeten
Vid radiolaboratoriet har under berattelseâret fortsattnings- 
vis planerats och byggts prototyper och modellexemplar av 
olika anlaggningar, speciellt for de fjârrstyrda radiostationerna 
pâ Karlo, Replot och Geta.
VHF-kustradiostationer
Tvenne nya VHF-radiotelefonstationer for den rorliga sjo- 
radiotrafiken har tagits i bruk. Den ena av dem âr belâgen 
i Helsingfors och den andra inom Saimens vattendragsomrâde 
(K oli).
Reservkraftförsörjning
Under berättelseäret har kustradiostationen i Kotka ut- 
rustats med automatiskt startande reservaggregat.
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T utkimustoiminta
Tutkimusryhmän toimesta on vuoden 1967 aikana jul­
kaistu useita radioalaa koskevia tutkimuksia. Tietokone­
ohjelma, jolla lasketaan radiosääennusteita, on saatettu toi­
mintakuntoon. Vuoden 1968 maaliskuusta alkaen kaikki posti- 
ja lennätinhallituksen radiosääennusteet tehdään tietokoneella. 
Television UHF-kanavaverkon suunnittelun ja kansainvälisen 
koordinoinnin vaatimien häiriölaskujen ohjelmointi tietoko­
neelle on ollut käynnissä syksyn kuluessa. Ohjelma valmis­
tuu vuoden 1968 alkupuolella.
Radiolinkkitekniikka
Radiolinkkijärjestelmän FM 24/400 ensimmäisen lähes ko­
konaan transistoroidun laitetyypin koekäyttö päättyi ja siinä 
havaittujen puutteiden korjaamisen jälkeen se otettiin käyt­
töön. Järjestelmän soveltamista myös ääniohjelmansiirtoon on 
tutkittu. CC ITT:n  ryhmän GAS 3 laadittavana olevaa käsi­
kirjaa varten on lähetetty laskuesimerkkejä 400 MITz-radio- 
linkin suunnittelusta. 400 MHz taajuusalueen ja sen nykyisen 
laitetekniikan soveltamisesta 24 puhekanavan PCM-merkkien 
siirtoon on saatu paljon uutta tietoa.
Maaston heijastusten aiheuttamaa rajoitusta puhekanava- 
kapasiteettiin 2 000 M Hz taajuusaluetta käytettäessä on sel­
vitetty. Samoin on kehitetty paikkadiversityn suunnittelua 
4 000 M Hz taajuusalueella toimivien radiolinkkien merijän- 
teellä. Järjestelmän FM 1800/6000 teknillinen määrittely val­
mistui. Siihen soveltuvien aaltoputkien ominaisuuksista ja 
mittaamisesta valmistui diplomityö. Televisio-ohjelman siirron 
laatuvaatimuksia lähinnä väritelevisiosignaalien siirron kan­
nalta on tutkittu.
Tarjousten vertailut suoritettiin järjestelmien FM 1800—  
TV/6000, FM 300— 600/2000 ja FM 300— 600/7500 lait­
teista 1 800-kanavaisten osalta kolmea radiolinkkiä varten, 
600-kanavaisten osalta kahta radiolinkkiä varten sekä 300- 
kanavaisten osalta neljää radiolinkkiä varten. Vertailujen pe­
rusteella valmisteltiin kolme erillistä hankintasopimusta jär­
jestelmittäni. Järjestelmä FM 600/2000 on ensimmäinen lai­
tokselle tuleva täystransistoroitu keskisuurikapasiteettinen ra- 
diolinkkilaitteisto.
Verkkoryhmä- ja tilaajalinkkien osalta tehtiin tarjousten 
vertailu sekä valmisteltiin hankintasopimukset 11 yksijäntei- 
selle radiolinkille järjestelmää FM 24/400 ja 10 tilaajaradio- 
linkille FM 1/150.
Reittitutkimuksia ja -laskelmia on tehty lähivuosien uusia 
radiolinkkejä varten. Verkkoryhmäradiolinkkien alustavaa 
suunnittelua varten tehtiin puhelinpiirien käyttöön suun­
nitteluohje. Yhtä radiolinkkiä varten on tehty asennussuun- 
nitelmat. Kertomusvuonna otettiin käyttöön laitoksen ensim­
mäinen 1 800-kanavainen radiolinkki.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
Sen jälkeen kun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riö vahvisti kansainvälisen ohjelmansiirron kuuluvan posti- ja 
lennätinlaitoksen toimialaan, on ryhdytty tekemään sen koko­
naissuunnitelmaa, jonka olennainen osa on Helsinkiin tuleva
Forskningsverksamhet
Forskningsgruppen har under är 1967 publicerat flera un- 
dersökningar rörande radiobranschen. Ett datamaskinprogram, 
med vilket fältstyrkeprognoser beräknas, har iordningställts. 
Fr.o.m. mars mänad är 1968 uppgöres alla post- och tele- 
grafstyrelsens fältstyrkeprognoser med datamaskin. Utarbetan- 
det av ett datamaskinprogram för störningsberäkningar pä- 
kallat av planering och internationell koordinering av televi- 
sionens UHF-kanalnät, har pägätt under hösten. Programmet 
blir färdigt i början av är 1968.
Radiolänkteknik
Provanvändningen av radiolänksystemets FM 24/400 
första nästan heltransistoriserade anläggningstyp avslutades 
och efter att däri konstaterade brister avhjälpts, togs den 
i bruk. Systemets utnyttjande även för ljudprogramöver- 
föring har undersökts. Planeringsexempel gällande 400 
MHz-radiolänkar har översänts för den handbok, som 
CCITT:s grupp GAS 3 utarbetar. Mycket nytt har inhämtats 
om användning av 400 M Hz frekvensomrädet och dess 
nuvarande teknik vad apparaturen beträffar för överföring av 
24 talkanaler med PCM-signaler.
Begränsning i talkanalskapaciteten tili följd av terräng- 
reflexioner vid användning av 2 000 M Hz frekvensomrädet 
har utretts. Likasä har man utvecklat planeringen av plats- 
diversity havsspann för radiolänkar pä frekvensomrädet 4 000 
MHz. Den tekniska specifikationen för systemet FM 1800/ 
6000 blev färdig. Om härför utnyttjade vägledares egenskaper 
och om mätning av vägledarna utfördes ett diplomarbete. 
Kvalitetsfordringarna för televisionsprogramöverföring har 
undersökts, främst beträffande överföring av färgtelevisions- 
signaler.
Jämförelser av offerter har utförts för anläggningar 
hörande tili Systemen FM 1800— T V /6000, FM 300— 600/ 
2000 och FM 300— 600/7500, för anläggningar med 1800 
kanaler för tre radiolänkar, för anläggningar med 600 kanaler 
för tvä radiolänkar samt för anläggningar med 300 kanaler 
för fyra radiolänkar. Pä grundval av jämförelserna upp- 
gjordes tre separata leveransavtal systemvis. Systemet FM 
600/2000 är verkets första heltransistoriserade radiolänkan- 
läggning med medelstor kapacitet.
För nätgrupps- och abonnentlänkarnas del verkställdes 
jämförelse av offerterna samt uppgjordes leveransavtal för 
11 radiolänkar med ett spann i systemet FM  24/400 och 
10 abonnentradiolänkar FM 1/150.
Terrängundersökningar och -beräkningar har gjorts för 
de närmaste ärens nya radiolänkar. För den preliminära 
planeringen av nätgruppsradiolänkar har direktiv uppgjorts 
för telefondistriktens bruk. Projekt har uppgjorts för 
monteringen av en radiolänk. Under berättelseäret togs 
verkets första radiolänk med 1 800 kanaler i bruk.
Internationell programöverföring
Sedan ministeriet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena sanktionerat, att den internationella program- 
överföringen hör tili post- och telegrafverkets verksamhets- 
omräde, har man börjat uppgöra den totalplan, vari en
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kansainvälisen tv- ja ääniohjelmansiirron kytkentä- ja tark- 
kailukeskus. Keskuksen laitteista pyydettiin tarjoukset, joiden 
perusteella alettiin laatia hankintaohjelmaa. Neuvostoliiton 
kanssa aloitettiin neuvottelut Helsingin ja Tallinnan välisten 
tv-kanavien aikaansaamiseksi.
HALLINNOLLISET RADIOASIAT
Toimi- ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Suomessa käytettäville radiolaitteille yleisradiovastaanotti- 
mia ja puolustuslaitoksen radiolaitteita lukuun ottamatta anne­
taan radio-osaston toimesta lain edellyttämiä käyttölupia ja 
lupatodistuksia. Niin ikään radiotoiminnan harjoittamiseen 
eräissä tapauksissa tarvittavat toimiluvat myönnetään radio- 
osaston toimesta. Edellä mainittuja lupia on kertomusvuonna 
annettu seuraavasti:
Erilaisia toimilupia ........................................................  1
VHF-radiopuhelimien käyttölupia ...........................  4196
Lyhytaaltopuhelimien käyttölupia .............................  3 049
Radioamatöörilupia ........................................................  536
Laivaradiolupia ...............................................................  152
Lentokoneiden radiolupia ........................................... 75
Linkkiasemalupia ........................................................... 46
Muita erilaisia lupia ja lupatodistuksia ................ 99
Vuoden 1967 lopussa maassa oli käytössä yhteensä 20 024 
erilaista radioasemaa, mikä on 21.7 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
Eriasteisia kansainvälisen radiosähköttäjän ja radiopuheli- 
menhoitajan todistuksia on suoritettujen kuulustelujen perus­
teella annettu kertomusvuoden aikana kaikkiaan 659.
Taajuusasiat ja radioverkkosuunnitelmien tarkastus
Lähinnä maantieliikennettä palvelemaan tarkoitetun yleisen 
liikenteen radiopuhelinverkon yleissuunnittelu on kertomus­
vuonna päässyt hyvään alkuun. Samassa yhteydessä on kehi­
tetty myös laitoksen piirihallinnon käyttöön tulevaa radio- 
puhelinverkkosuunnitelmaa.
Vuoden jälkipuoliskolla on suoritettu kiireellisenä laaja 
ja perinpohjainen maamme UHF-televisioasemien verkon 
suunnitelman tarkistaminen. Naapurimaittemme kanssa tarpeel­
liset neuvottelut ehdotetuista muutoksista olivat vuoden päät­
tyessä vielä osittain kesken.
Kertomusvuonna on suoritettu edelleen valtion ja muiden 
yhteisöjen sekä yksityisten esittämien radioverkkosuunnitel­
mien tarkastuksia. Vuoden aikana on hyväksytty mm. useat 
julkisten laitosten tai erilaisten yhteisöjen käyttöön tulevia 
radioverkkoja koskevat yleissuunnitelmat. Hyväksyttyjen 
suunnitelmien nojalla on vuoden aikana tehty yhteensä 148 
taajuusvarausta. Radiolaitteiden käyttölupiin liittyen annet­
tiin lisäksi 42 taajuusmääräystä. Taajuusjaon yleissuunnitelmia 
on edelleen kehitetty lähinnä metri- ja desimetriaaltoalueilla.
väsentlig del utgöres av den kopplings- och kontrollcentral 
för internationell tv- och ljudprogramöverföring, vilken skall 
förläggas tili Helsingfors. För centralanläggningarna har 
offener begärts och pä grundval av dem har ett anskaff- 
ningsprogram börjat uppgöras. Med Sovjetunionen har för- 
handlingar inletts om ästadkommande av tv-kanaler mellan 
Helsingfors och Tallinn.
ADMINISTRATIVA RADIOÄRENDEN
Koncessioner och licenser samt certifikat
För de radioanläggningar, som används i Finland, med 
undantag av rundradiomottagare och försvarsväsendets radio­
anläggningar, utfärdas pä radioavdelningens försorg av lagen 
betingade licenser och tillständsbevis. Även koncessioner för 
bedrivande av radioverksamhet i vissa fall beviljas av radio- 
avdelningen. A v ovannämnda licenser m.m. har under berät- 
telseäret utfärdats:
Olika koncessioner ........................................................  1
Licenser for VHF-radiotelefoner .............................  4 196
Licenser for kortvagstelefoner .................................. 3 049
Radioamatorlicenser ......................................................  536
Fartygsradiolicenser ......................................................  152
Flygradiolicenser ............................................................. 75
Lankstationslicenser ......................................................  46
Andra licenser och tillstandsbevis av olika slag 99
I slutet av ar 1967 var sammanlagt 20 024 olika radio­
stationer i bruk inom landet, vilket ar 21.7 %  mera an ett 
ar tidigare.
Inalles 659 olika internationella radiotelegrafist- och radio- 
telefonistcertifikat har pa grundval av anstallda forhor ut- 
fardats under berattelsearet.
Frekvensärenden och granskning av radionätsprojekt
Den allmänna planeringen av det radiotelefonnät i den 
allmänna trafiken, vilket är avsett att betjäna främst lands- 
vägstrafiken, har under berättelseäret päbörjats. I samband 
härmed har även planeringen av radiotelefonnätet för linje- 
förvaltningens bruk utvecklats.
Under den senare hälften av äret har säsom brädskande 
utförts en omfattande och grundlig revidering av nätpro- 
jektet för UHF-televisionsstationerna i landet. Förhandling- 
arna med vära grannländer om föreslagna ändringar var vid 
utgängen av äret ännu delvis oavslutade.
Under berättelseäret har granskningar av statens och andra 
samfunds samt av privatpersoner anförda radionätsprojekt 
fortsatts. Under äret har bl.a. godkänts flera allmänna 
Projekt för radionät, som kommer att användas av offentliga 
inrättningar eller olika samfund. Med stöd av godkända 
Projekt har sammanlagt 148 reserveringar av frekvenser 
gjorts under äret. I anslutning till licenser för radioan­
läggningar tilldelades 42 radiofrekvenser. Frekvensernas all­
männa användning har planerats vidare närmast pä meter- 
och decimeterbanden.
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Radiotoiminnan valvonta
Radiotoiminnan valvonta on supistunut lähinnä Helsingin 
radioaseman Keimolan vastaanottoasemalla suoritettuun lähe­
tysten tarkkailuun ja taajuusmittausten suorittamiseen. Pää­
osa tarkkailusta ja taajuusmittauksista on kohdistunut suo­
malaisten radioasemien, erityisesti alusten radioasemien lähet­
teisiin. Kaikkiaan on kertomusvuoden aikana suoritettu 
19 801 taajuusmittausta. Kansainväliseen tarkkailutoimintaan 
on osallistuttu suorittamalla mm. kolmen I.F.R.B:n toimesta 
järjestetyn tarkkailuohjelman mukaisia mittauksia.
Radiolaitteiden tarkastusmittaukset
Radiolaitteiden ennakkotarkastuksella pyritään estämään 
sellaisten laitteiden myynti ja käyttö, jotka eivät ole kan­
sainvälisten sopimusten ja kansallisten määräysten mukaisia 
sekä myös heikkolaatuisten, täkäläisiin olosuhteisiin soveltu­
mattomien laitteiden maahantuonti. Radiohäiriöiden tarkkai­
lulla taas pyritään paikallistamaan sellaiset laitteet, jotka mää­
räysten vastaisen käytön tai puutteellisen huollon takia 
aiheuttavat haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.
Kertomusvuoden aikana suoritettiin yhteensä 197 radio­
puhelimien tarkastusmittausta, joiden perusteella hyväksyt­
tiin käyttöön 113 uutta VHF/UHF-radiopuhelintyyppiä, 8 
MF/HF-radiopuhelintyyppiä ja 6 LA-radiopuhelintyyppiä. 
Yleisradio- ja televisiovastaanottimien häiriösäteilyn tarkastus- 
mittauksia suoritettiin yhteensä 278, joiden perusteella hyväk­
syttiin käyttöön 174 uutta vastaanotinmallia. Lisäksi tarkas­
tettiin erilaisia langattomaan henkilönhakuun, kauko-ohjauk- 
seen ja mitta-arvojen siirtoon tarkoitettuja radiolaitteita sekä 
teollisuuden ja sairaaloiden käyttöön tarkoitettuja suurtaa- 
juuskojeita. Mahdollisuuksien mukaan on lisäksi suoritettu 
radioliikenteen valvontaa, kentänvoimakkuus- ja taajuusmit­
tauksia sekä paikallistettu radiohäiriöitä aiheuttaneita radio- 
tai sähkölaitteita. Henkilökunnan ja tarkoitukseen soveltuvan 
kaluston puuttuessa on näitä tehtäviä voitu hoitaa kuitenkin 
vain rajoitetusti.
Radioasemien katsastukset
Alusten ja ilma-alusten radioasemien katsastuksilla valvo­
taan, että niiden teknillinen rakenne ja kunto ovat määräys­
ten ja kansainvälisten sopimusten mukaisia. Alusten radio­
asemien peruskatsastuksia suoritettiin 44, kausikatsastuksia 
435 ja ilma-alusten radioasemien katsastuksia 198.
IV KOTIMAINEN TELELIIKENNE
LENNÄTINLIIKENNE
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomaliikennettä välittäviä posti- ja lennätinlaitok- 
sen toimipaikkoja oli vuoden 1967 päättyessä 782. Näiden 
lisäksi otettiin sähkösanomia vastaan 82 asiamiespalvelupai- 
kassa. Kertomusvuoden aikana lakkautettiin kolme valtionrau­
tateiden lennätintoimipaikkaa. Valtionrautateiden lennätintoi- 
mipaikkojen lukumäärä oli vuoden lopussa 104.
Övervakning av radioverksamheten
Övervakningen av radioverksamheten har reducerats tili 
kontroll av sändningar och utförande av frekvensmätningar 
främst vid Helsingfors radiostations mottagningsstation i 
Käinby. Huvuddelen av kontrollen och frekvensmätningarna 
har berört finska radiostationers, särskilt fartygsradiostationers 
sändningar. Inalles har 19 801 frekvensmätningar utförts 
under berättelsearet. Man har deltagit i den internationella 
kontrollverksamheten genom att bl.a. utföra mätningar i 
enlighet med I.F.R.B:s tre kontrollprogram.
Granskningsmätningar av radioanläggningar
Genom förhandsgranskning av radioanläggningar försöker 
man hindra försäljning och användning av sädana anlägg- 
ningar, som icke överensstämmer med internationella avtal 
och nationella bestämmelser, samt även import av anlägg- 
ningar av dalig kvalitet, vilka icke lämpar sig för vira för- 
hällanden. Genom observation av radiostörningar försöker 
man äter lokalisera sädana anläggningar, som pä grund av 
användning stridande mot bestämmelserna eller tili följd 
av bristfällig service förorsakar menliga störningar för radio­
traf iken.
Under berättelsearet utfördes sammanlagt 197 kontroll- 
mätningar av radiotelefoner. Pä grund av dem godkändes 
för användning 113 nya VHF/UHF-radiotelefontyper, 8 M F / 
HF-radiotelefontyper och 6 kortvagsradiotelefontyper. Sam­
manlagt 278 störstralningskontrollmätningar av rundradio- 
och televisionsmottagare utfördes. Pä grund av dem god­
kändes för användning 174 nya mottagarmodeller. Dessutom 
granskades olika radioanläggningar avsedda för trädlös 
personsökning, fjärrstyrning och överföring av mätvärden 
samt högfrekvensapparater avsedda att användas inom 
industrin och vid sjukhus. Sä vitt möjligt har man dessutom 
övervakat radiotrafiken, utfört fältstyrke- och frekvensmät­
ningar samt lokaliserat radio- eller elapparater som vallat 
radiostörningar. I brist pä personal och för ändamälet 
lämplig utrustning har man dock endast i ringa utsträckning 
kunnat fullgöra dessa göromäl.
Besiktningar av radiostationer
Genom besiktningar av radiostationerna pä fartyg och 
luftfartyg utövas tillsyn över att deras tekniska konstruktion 
och skick överensstämmer med föreskrifter och interna­
tionella avtal. Det utfördes 44 grundbesiktningar av fartygs- 
radiostationer, 435 periodbesiktningar av fartygsradiostationer 
och 198 besiktningar av flygradiostationer.
IV TELETRAFIKEN INOM LANDET
TELEGRAFTRAFIKEN
T elegramtraf iken
Antalet tili post- och telegrafverket hörande anstalter, som 
förmedlar telegramtrafik, var vid slutet av är 1967 782. 
Förutom vid dessa togs telegram emot vid 82 ombuds- 
betjäningsställen. Under berättelsearet indrogs tre telegraf- 
anstalter tillhörande statsjärnvägarna. Antalet statsjärnvägarna 
tillhöriga telegrafanstalter var vid ärets slut 104.
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Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä tapahtui kertomus­
vuonna 2.3 % :n  lasku. Lähtevien sähkösanomien lukumäärä 
oli yhteensä 0.69 milj. Näistä oli korusähkösanomia 0.50 
milj. eli 72.4 % . Korusähkösanomien määrä säilyi ennallaan 
edelliseen vuoteen verrattuna.
Telexliikenne
Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 32, joista 24 
täydellistä ja kahdeksan ns. telexosakeskusta. Näihin oli lii­
tetty yhteensä 2 011 telextilaajien telexliittymää. Liittymien 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 14.1 % .  Lohjan telexkeskus 
otettiin liikenteeseen 15. 4., Loviisan 6 .5 . ja Ylivieskan telex- 
osakeskus 1. 3.
Täysin automatisoidussa kotimaisessa telexliikenteessä re­
kisteröitiin 19.2 milj. maksusykäystä (ä 10 p ) eli 5.4 %  
enemmän kuin edellisenä vuonna.
PUHELINLIIKENNE
Puhelinkeskukset ja -liittymät
Kertomusvuoden aikana perustettiin posti- ja lennätinlai- 
toksen toimesta 50 uutta paikallispuhelinkeskusta. Posti- ja 
lennätinlaitoksen paikalliskeskuksia oli vuoden lopussa 2 144, 
joka on 1.9 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Paikallis­
keskuksista oli automaattisia 32.8, puoliautomaattisia 14.5 
ja käsivälitteisiä 52.7 % .
Käsivälitteisiä kaukopuhelinkeskuksia oli 70 eli yksi vä­
hemmän kuin vuotta aikaisemmin. Automaattisten kauko- 
puhelinkeskusten lukumäärä lisääntyi vuoden aikana kolmella 
ja niitä oli vuoden lopussa kaikkiaan 39.
Puhelinliittymien määrä posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
verkoissa lisääntyi kertomusvuonna tasan 7 %  ja oli vuoden 
lopussa kaikkiaan 167 944, joista oli liitetty automaattisiin 
paikalliskeskuksiin 51.5, puoliautomaattisiin 2.5 ja käsivälit- 
teisiin 46.0 % .  Vastaavat luvut käytössä olevien puhelimien 
lukumäärän osalta olivat 6.8 %  ja 209 239 sekä 54.8, 2.1 
ja 4 3 .1 % .
Yleisöpuhelimet
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
3 007 yleisöpuhelinta, joista oli puhelupaikkoja 1 134, ase- 
mapuhelimia 1 457, asiamiespuhelimia 82 ja yleisiä rahapuhe- 
limia 334. Vuoden aikana perustettiin 50 puhelupaikkaa ja 
keskuksien perustamisen johdosta lakkautettiin 19. Yleisten 
rahapuhelimien määrä kasvoi 31 :llä. Yleisistä rahapuhelimista 
oli 140 ns. monirahapuhelinta, joista voidaan puhua myös 
kaukopuheluja. Näiden määrä kasvoi 26:11a edellisestä vuo­
desta. Yleisistä rahapuhelimista oli ulkokioskeissa 159 ja 
muissa paikoissa 175.
Kertomusvuoden aikana aloitettiin myös rahapuhelimien 
vuokraus puhelintilaajille, joskin tämä toiminta oli laitteiden 
puutteesta johtuen kokeiluluontoista. Kertomusvuoden lopussa 
oli puhelintilaajien käytössä 6 rahapuhelinta, joista 5 oli ns. 
monirahapuhelinta, joista voidaan ottaa myös automaattisia 
kaukopuheluja.
Telegramtrafiken inom landet minskade under berättelse- 
äret med 2.3 % . Antalet avgäende telegram var sammanlagt 
0.69 milj. A v dessa var 0.50 milj., dvs. 72.4 %  lyxtele- 
gram. Antalet lyxtelegram förblev oförändrat jämfört med 
föregäende är.
Telextrafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 32, av 
dessa var 24 fullständiga centraler och ätta s.k. delcentraler. 
Till dessa centraler var anslutna sammanlagt 2 011 telex- 
anslutningar tillhörande telexabonnenter. Antalet anslutningar 
ökade med 14.1 %  sedan föregäende är. Den 15.4. togs 
telexcentralen i Lojo, 6 .5 . telexcentralen i Lovisa och 1.3. 
telexdelcentralen i Ylivieska i bruk i  trafiken.
I  den heit automatiserade telextrafiken inom landet 
registrerades 19.2 milj. betalningsimpulser (ä 10 p ) dvs.
5.4 %  mera än under föregäende är.
TELEFONTRAFIKEN
Telefoncentraler och -anslutningar
Post- och telegrafverket inrättade under berättelseäret 50 
nya lokaltelefoncentraler. Antalet till post- och telegrafverket 
hörande lokalcentraler var vid ärets slut 2144, vilket är 
1.9 %  mera än under föregäende är. A v  antalet lokal­
centraler var 32.8 automatiska, 14.5 halvautomatiska och
52.7 %  manuella.
Antalet manuella fjärrtelefoncentraler var 70 eller en 
mindre än ett är tidigare. De automatiska fjärrtelefoncentra- 
lernas antal ökade under äret med tre, och de var vid ärets 
slut sammanlagt 39.
Antalet telefonanslutningar i post- och telegrafverkets 
lokalnät ökade under berättelseäret med jämnt 7 %  och 
var vid ärets slut sammanlagt 167 944. A v dessa var 
51.5 anslutna tili de automatiska lokalcentralerna, 2.5 
tili de halvautomatiska och 46.0 %  tili de manuella centra- 
lerna. Motsvarande tal var för de i bruk varande telefonema 
6.8 %  och 209 239 samt 54.8, 2.1 och 43.1 % .
Telefoner för allmänheten
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 3 007 telefoner 
allmänheten till buds. A v dessa var 1 134 samtalsställen, 1 457 
stationstelefoner, 82 ombudstelefoner och 334 allmänna 
mynttelefoner. Under äret inrättades 50 samtalsställen och 
tili följd av att centraler inrättades indrogs 19 samtalsställen. 
Antalet allmänna mynttelefoner ökade med 31. Av de all- 
männa mynttelefonerna var 140 telefoner för olika mynt 
frän vilka även fjärrsamtal kan talas. Deras antal ökade 
med 26 jämfört med föregäende är. A v de allmänna mynt­
telefonerna var 159 placerade i kiosker utomhus och 175 
pä andra platser.
Under berättelseäret inleddes även uthyrning av mynt­
telefoner tili telefonabonnenter, om ocksä denna verksamhet 
ännu befann sig pä experimentstadiet beroende pä brist pä 
anläggningar. I  slutet av berättelseäret användes 6 mynt­
telefoner av telefonabonnenter. A v dem var 5 telefoner för 
olika mynt, frän vilka man även kan ringa automatiska 
fjärrsamtal.
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Verkkoryhmien sisäinen puhelinliikenne
Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkoissa oli verkkoryh­
mien sisäisistä puheluista käsivälitteisiä 91.5 milj., mikä on 
0.3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Automaattisista 
verkkoryhmän sisäisistä puheluista rekisteröitiin 269 milj. 
maksusykäystä.
Kaukopuhelinliikenne
Käsivälitteinen kaukoliikenne. Verkkoryhmien välisestä pu­
helinliikenteestä oli käsivälitteisiä puheluja 29.7 milj., mikä 
on 1.4 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähentyminen 
johtui liikenteen automatisoinnista.
Tilaajavalintainen kaukoliikenne. Keskuksia, joiden puhe- 
lintilaajat voivat keskenään saada kaukopuhelut toisilleen 
tilaajavalintaisesti, oli koko maassa kertomusvuoden lopussa 
1441 eli 11.4 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Auto­
maattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa 
liitetty 496 580 puhelinliittymää eli 7 1 .8 %  koko maan pu­
helinliittymien määrästä ja 699 595 puhelinta eli 73.6 %  
koko maan puhelinmäärästä. Automaattinen kaukopuhelin- 
verkko ulottui 31 verkkoryhmään ja sen piiriin kuului mm. 
28 kaupunkia ja 17 kauppalaa.
Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna
62.7 milj., mikä on lähes 17 %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Puhelujen lukumäärä perustuu osittaiseen arvioon. 
Puheluista rekisteröitiin 1517 milj. maksusykäystä, ä 5 p. 
Määrä on 47.2 %  suurempi kuin vuonna 1966. Suuri kasvu 
johtuu sekä liikenteen lisäyksestä että suoritetusta kaukopuhe­
lumaksujen korotuksesta.
Kertomusvuoden lopussa voivat tilaajavalintaisesti liiken­
nöidä kaikki Forssan, Heinolan, Helsingin, Hyvinkään, Hä­
meenlinnan, Jämsän, Lahden, Lohjan, Loimaan, Parkanon, 
Rauman, Salon, Tampereen, Toijalan, Vammalan ja Vihdin 
verkkoryhmien puhelin tilaajat sekä suurin osa Alavuden, Jy­
väskylän, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Oriveden, Porvoon, 
Pälkäneen, Seinäjoen, Tammisaaren, Turun, Uudenkaupungin 
ja Vaasan verkkoryhmien puhelintilaajista kuitenkin sellaisin 
rajoituksin, että Lappeenrannan ja toisaalta Helsingin, Hy­
vinkään, Lohjan, Porvoon, Tammisaaren ja Vihdin verkko­
ryhmien välillä tilaajavalintainen liikenne oli estetty arkisin 
klo 08.00— 18.00 sekä että Vihdin verkkoryhmästä päästiin 
tilaajavalintaisesti vain Helsingin ja Lohjan verkkoryhmiin.
Kertomusvuoden aikana liitettiin käsivälitteinen Joutsan 
verkkoryhmä automaattisen kaukoliikenteen piiriin siten, että 
koko automatisoidusta kaukoverkosta päästiin tilaajavalinnalla 
Joutsaan saakka, jossa puhelunvälittäjät yhdistivät puhelut 
edelleen osoitepuhelimiin.
Edellisellä sivulla olevasta kartasta käyvät selville alueet, 
jotka kertomusvuoden lopussa olivat liitetyt automaattiseen 
kaukoverkkoon.
Puoliautom aattinen liikenne. Välittäjävalintaisia eli puoli­
automaattisia kaukopuhelinyhteyksiä, joilla lähtökeskuksen 
puhelunvälittäjä valitsee suoraan osoitekoneen, oli kertomus­
vuoden lopussa kaikkiaan 976 eli 16.1 %  enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Niillä välitetyn liikenteen osuus käsin 
välitetyistä verkkoryhmien välisistä puheluista oli n. 30 % .
Telefontrafiken inom nátgrupperna
A v samtalen inom post- och telegrafverkets nátgrupper for- 
medlades 91.5 milj. manuellt, vilket ar 0.3 %  mera án under 
foregaende ar. For automatsamtal inom natgruppen registrera- 
des 269 milj. betalningsimpulser.
Fjärrtelefontrafiken
M anuell fjärrtrafik. Antalet manuella samtal mellan nät- 
grupperna var 29.7 milj., vilket är 1.4 %  mindre än under 
foregaende ár. Minskningen föranleddes av trafikens automa- 
tisering.
Fjärrtrafik m ed abonnentval. Antalet centraler, vilkas tele- 
fonabonnenter sinsemellan kunde ta upp fjärrsamtal till var- 
andra med abonnentval, var i slutet av berättelsearet i hela 
landet 1 441, dvs. 11.4 %  mera än under foregaende ár. V id  
berättelseärets slut var 496 580 telefonanslutningar, dvs.
71.8 %  av det sammanlagda antalet telefonanslutningar i hela 
landet, och 699 595 telefoner, dvs. 73.6 %  av antalet tele- 
foner i hela landet, anslutna tili det automatiska fjärrtele- 
fonnätet. Det automatiska fjärrtelefonnätet omfattade 31 nät- 
grupper och till dess omräde hörde bl.a. 28 städer och 17 
köpingar.
Under berättelsearet talades 62.7 milj. automatiska fjärr­
samtal, vilket är inemot 17 %  mera än under foregaende är. 
Samtalens antal baserar sig pä partiell uppskattning. För 
samtalen registrerades 1517 milj. betalningsimpulser ä 5 p. 
Beloppet är 47.2 %  större än ár 1966. Den stora ökningen 
beror säväl pä den ökade trafiken som pä att avgifterna 
för fjärrsamtal höjts.
Vid berättelseärets slut kunde alla telefonabonnenter inom 
nätgrupperna i Forssa, Heinola, Helsingfors, Hyvinge, Jämsä, 
Lahti, Loimaa, Lojo, Parkano, Raumo, Salo, Tammerfors, Ta- 
vastehus, Toijala, Vammala och Vihti nä telefonkontakt 
genom abonnentval samt största delen av telefonabonnenterna 
inom nätgrupperna i Alavo, Borgä, Ekenäs, Jyväskylä, Kotka, 
Kouvola, Kuopio, Nystad, Orivesi, Pälkäne, Seinäjoki, Vasa 
och Ä bo likväl med sádana begränsningar, att mellan nät­
grupperna i ä ena sidan Villmanstrand och á andra sidan 
Borgä, Ekenäs, Helsingfors, Hyvinge, Lojo och Vihti var 
trafiken med abonnentval avspärrad under vardagarna mellan 
klockan 08.00 och klockan 18.00 samt att abonnenterna 
i Vihti nätgrupp kunde med abonnentval nä kontakt endast 
med Helsingfors och Lojo nätgrupper.
Under berättelseäret anslöts Joutsa manuella nätgrupp tili 
den automatiska fjärrtrafiken sälunda, att man frän hela det 
automatiserade fjärrnätet med abonnentval kunde nä kontakt 
med Joutsa, där telefonisterna förenade samtalen vidare tili 
adressapparaterna.
A v kartan pä föregäende sida framgär de omräden, som 
vid berättelseärets slut var anslutna tili det automatiska 
fjärrnätet.
Halvautom atisk trafik. Antalet fjärrtelefonförbindelser med 
telefonistval, dvs. halvautomatisk telefontrafik, varvid telefo- 
nisten vid avgängscentralen förenar direkt tili adressapparaten, 
var vid ärets slut sammanlagt 976, dvs. 16.1 %  mera än 
under föregäende är. Antalet samtal, som förmedlades över 
dem utgjorde c. 30 %  av antalet manuellt förmedlade samtal 
mellan de olika nätgrupperna.
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Puhelinluettelot
Kertomusvuoden aikana julkaisi posti- ja lennätinlaitos yh­
dessä asianomaisten toimiluvanalaisten puhelinlaitosten kans­
sa Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja Ro­
vaniemen, Tampereen, Turun sekä Vaasan jakoalueiden pu­
helinluettelot yhteispainosmäärältään 533 419 kpl, joista tuli 
posti- ja lennätinlaitosta varten 232 953 kpl. Lisäksi julkais­
tiin luettelo Suomen puhelinkeskuksista sekä eräitä väliaikai­
sia automatisoinnin aiheuttamia luetteloita ja korjauslehtisiä.
Datasiirtolaitteiden käyttöluvat
Yleisen kaukopuhelinverkon välityksellä suoritettavia data- 
tietojen siirtoja varten myönnettiin kertomusvuonna kolme 
datasiirtolaitteiden käyttölupaa. Vuoden lopussa oli yleiseen 
puhelinverkkoon liitetty 69 modem-laitetta. Vuoden aikana 
välitettiin käsivälitteisiä datapuheluja 13 400 kpl vastaten 
67 000 puhelujaksoa, mikä on 30 %  enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Lisäksi välitettiin datapuheluja automaattisella 
kaukopuhelinverkolla.
Tietokoneella suoritettava telelaskutus
Tietokoneen avulla suoritettavaa telelaskutusta on laajen­
nettu siten, että kertomusvuoden aikana käsitti koneellinen 
laskutus kotimaisten käsivälitteisten kauko- ja verkkoryhmä- 
puhelujen hinnoittelun, tuloutuksen, tilastoinnin ja lasku­
tuksen osittain Hyvinkään, Jyväskylän, Porvoon, Tammisaa­
ren ja Turun puhelinylitoimipaikka-alueilla. Puhelut merki­
tään mark-sensing-korteille, joiden avulla koneellisesti laadi­
taan tilaajille puhelukohtaiset erittelyt laskutuskauden aikana 
puhutuista puheluista lähetettäväksi tilaajille laskun yhtey­
dessä. Tilastovuoden toukokuun alusta lukien alettiin käyt­
tää tietokonetta myös kaukoautomaattialueelta tilattujen ulko­
maan puhelujen laskutuksessa ja tilastoinnissa.
Seuraavana vaiheena suunnitteluissa on kotimaisten puhe­
lujen tietokonemenettelyn laajentaminen ja sähkösanoma- 
maksujen mukaanotto tietokoneelle.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 18 toimi­
lupaa, joista oli uudistamisia 10 ja toimilupia uusiin laittei­
siin kahdeksan. Kertomusvuoden lopussa oli toimiluvanhal- 
tijoita 82 eli yksi toimiluvanhaltija vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vähennys johtui Turun Kaupungin Puhelinlaitoksen 
ja Maarian Puhelinosuuskunnan yhteensulautumisesta. Toimi­
luvanalaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä johdoilla vä­
litettäville puheluille vahvistettiin 24 puhelutaksaa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1 587, oli automatisoituja 1 539 eli 97.0 % .  Auto- 
maattiverkkoon liitettyinä oli kaikkiaan 518 823 puhelinliitty­
mää käsittäen 99.2 %  koko liittymämäärästä ja 735 736 puhe­
linta käsittäen 99.3 %  koko puhelinmäärästä.
T elef onkataloger
Under berättelseäret utgav post- och telegrafverket i sam- 
verkan med vederbörande telefoninrättningar med koncession 
telefonkataloger för Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, 
Tammerfors, Uleaborg och Rovaniemi, Vasa samt Ä bo fördel- 
ningsomräden, med en sammanlagd upplaga av 533 419 
exemplar, av vilka 232 953 exemplar för post- och telegraf- 
verkets räkning. Dessutom utgavs en förteckning over Fin- 
lands telefoncentraler samt nägra interimistiska, av automati- 
seringen föranledda kataloger och korrigeringsblad.
Licenser for anvandning av datatransmissionsanlaggningar
Under berattelsearet beviljades tre licenser for anvandning 
av datatransmissionsanlaggningar for overforing av dataupp- 
gifter genom det allmanna fjarrtelefonnatets formedling. Vid 
arets slut var till det allmanna telefonnatet 69 modemen- 
heter anslutna. Under aret formedlades manuellt 13 400 st 
datasamtal motsvarande 67 000 samtalsperioder, vilket ar 
30 %  mera an under foregaende ar. Dessutom formedlades 
datasamtal over det automatiska fjarrtelefonnatet.
Med datamaskin utförd telefakturering
Telefaktureringen med datamaskin har utvidgats sälunda, 
att den maskinella faktureringen under berättelseäret om- 
fattade taxering, uppdebitering, statistikföring och fakturering 
av inrikes manuella fjärr- och nätgruppssamtal partiellt pä 
omräden hörande till Borgä, Ekenäs, Hyvinge, Jyväskylä och 
Ä bo överordnade telefonanstalter. Samtalen upptecknas pä 
mark-sensing-kort. Med dessa uppgöres för abonnenterna 
maskinellt specifikationer over samtal för under fakturerings- 
perioden talade samtal för att sändas till abonnenterna i 
samband med räkningen. Frän början av maj mlnad under 
statistikäret började man använda datamaskin även vid 
fakturering och statistikföring av frän fjärrautomatomrädet 
beställda utrikessamtal.
Följande skede i planeringarna utgör utvidgandet av data- 
maskinförfarandet för inrikes samtal och införande av data- 
maskinbehandling av telegramavgifter.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 18 kon- 
cessioner. Härav var 10 förnyade tidigare koncessioner och 
ätta koncessioner för nya anläggningar. Antalet innehavare av 
koncessioner var vid berättelseärets slut 82, vilket antal är en 
innehavare av koncessioner mindre än under föregäende är. 
Minskningen föranleddes av fusion mellan Turun Kaupungin 
Puhelinlaitos och Maarian Puhelinosuuskunta. För samtal, 
som förmedlas längs ledningar mellan centraler tillhörande 
telefoninrättningar med koncession, fastställdes 24 samtals- 
taxor.
A v centralerna i telefoninrättningar med koncession, som 
sammanlagt var 1 587 var 1 539, dvs. 97.0 % ,  automatiserade. 
Sammanlagt 518 823 telefonanslutningar, dvs. 99.2 %  av det 
totala antalet anslutningar, och 735 736 telefoner, dvs. 99.3 %  
av det totala antalet telefoner, var anslutna tili automat- 
nätet.
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Yleistä
Koko maan 79 verkkoryhmästä oli paikallisverkon- osalta 
täysin automatisoitu 19 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten omistuksessa 16, valtion omistuk­
sessa kaksi ,ja yksi oli ns. sekäverkkoryhmä, jonka omistaa 
osaksi valtio ja osaksi toimiluvanalainen puhelinlaitos.
Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallis­
verkko 46 verkkoryhmässä, joista valtion omistuksessa. oli 
35 ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten Omistuksessa. 11 
verkkoryhmää. Verkkoryhmän pääpaikalliskeskus oli valtion 
omistuksessa 40 verkkoryhmässä ja toimiluvanalaisen puhelin­
laitoksen omistuksessa 39 verkkoryhmässä.
Valtion paikallispuhelinverkkoon oli liitetty 24.3 %  koko 
maan puhelinliittymien lukumäärästä ja 22.0 %  puhelimien 
lukumäärästä. Valtion paikallisen" puhelin toimen alue-käsitti 
n. 75 %  koko maan pinta-alasta. Sivulla 33 olevasta kar­
tasta käyvät ilmi valtion ja toimiluvanalaisten puheHnlaitos- 
ten paikallisen puhelintoimen alueet.
RADIOLIIKENNE
Kiinteä radioliikenne
Kiinteä radioliikenne oli edelleen Helsingin radioaseman 
hoidossa. Sähkösanomia välitettiin 0.36 m ilj.-eli 10.4 %  vä­
hemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Siirtyvä radioliikenne
Alla oleva taulukko osoittaa erilaisilla radiolaitteilla varus­
tettujen suomalaisten alusten. ja ilma-alusten määrän puolus­
tusvoimain omistuksessa, olevia lukuun-ottamatta.
Allmänt
A v de 79 nätgrupperna i hela landet var för lokalnätets 
del 19 nätgrupper heit automatiserade. A v dessa nätgrupper 
innehades 16 av telefoninrättriingar med koncession, tva nät- 
grupper innehades av staten och en nätgrupp var en s.k. 
blandnätgrupp, som äges dels av staten och dels av 'en 
telefoninrättning med koncession.
I 46 nätgrupper var heia lokalnätet i en telefoninrättnings 
ägo. Av dessa .innehades 35. nätgrupper av staten och 1 1 'nät­
grupper av telefoninrättriingar med koncession. Nätgruppens 
huvudlokalcentral innehades av staten i 40 nätgrupper och 
av en telefoninrättning med koncession i 39 nätgrupper.
Till statens lokaltelefonnät hade 24.3 %  av antalet tele- 
fonanslutningar i heia landet och 2 2 .0 %  av-antalet telefoner 
anslutits. Omrädet för statens lokala telefonväsende omfattade 
c. 75 %  av heia landets areal. A v kartan pä sidan 33 fram- 
gär- omrädena för statens och telefoninrättningarnas med kon­
cession lokala telefonväsende.
RADIOTRAFIKEN
Fast radiotrafik
Den-fasta radiotrafiken formedlades alltjamt av radiostatio- 
nen i Helsingfors. Telegram formedlades till ett antal av 0.36 
milj., dvs. 10.4 %  mindre an under det foregaende aret.
Rörlig radiotrafik
Nedanstäende tabla visar antalet med särskilda radio- 
anläggningar försedda finska fartyg och luftfartyg, med un- 
dantag av dem, som ägs av försvarsmakten.
Radiosähkötys- • Radiopuhelin- Radiosuuntimis- RadioasemaUa
laitteilla laitteilla laitteilla varustettuja
varustettuja varustettuja varustettuja Försedda med
Försedda med Försedda med Försedda med radiostation-
anlaggningar 
för radiotelegrafi
anlaggningar 
för ca d io tc le fon i
anlaggningar 
för radiopejling
Aluksia —  Fartyg
valtion —  statens .............................................................................. 7 318 22 318 ■
kuntien—  kommunernas ...................................... •.......... — 25 5 25
yksityisten —  privata ..................................................................... 218 843 409 848 t ) '
Ilma-aluksia —  Luftfartyg
valtion —  statens.............................................................................. 2 ■ 5 7 7
yksityisten —  privata ........................................ ......................-. .. 15 145 81 145-
Rannikkoradioasemien liikenteessä tapahtui- sähkösanomien 
lukumäärän ‘ kohdalla 10.7 % :n  ja puhelujen lukumäärän 
kohdalla 7.7 % :n  kasvu. . .
Inom trafiken över kustradiostationerna inträffade ifräga 
om antalet telegram en ökning .med 1 0 .7 %  .och ifräga om 
antalet samtal en ökning med, 7.7 % .
*) Näistä 162 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikköasemiinsa —  A v  dessa upprätthäller 162 fartyg förbindelser.endast med 
sinä egna kuststationer
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YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1967 'ollut posti- ja len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja ra­
dio- ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 90.1 milj. markkaa. 
Tästä rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja tele- 
visiolupatoiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 2.98 
milj. markkaa. O y Yleisradio Ab:He on  posti- ja lennätin­
hallitus suorittanut 87.1 milj. markkaa.
Radioluvat
Radiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 662 710, jois­
ta 1546 320 eli 9 3 .0 %  suomenkielisiä ja 116 390 eli 7 .0 %  
ruotsinkielisiä. Radiolupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 
3.6 % . Radiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana kaik­
kiaan 46571.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 899 158 eli
9.3 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lupamäärän lisäys 
on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli
12.3 % . Tv-luvista oli suomenkielisiä 840 713 eli 93.5 %  ja 
ruotsinkielisiä 58 445 eli 6.5 % . Luvanhaltijoista asui kau­
pungeissa ja kauppaloissa 532 523 eli 59.2 %  ja maaseudulla 
366 635 eli 40.8 % . Televisiolupia irtisanottiin kertomusvuoi 
den aikana 7 023.
Osoitteenmuutoksia toimitettiin yhteensä radio- ja tele­
visiolupiin 303 747.
V KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
KONGRESSIT JA KONFERENSSIT
Skandinaavisen telesatelliittineuvoston (STSR) kokous pi­
dettiin Oslossa 9— 10.2. Eräitä pääkysymyksiä olivat yleis­
maailmallisen telesatelliittijärjestelmän toteutuminen lähivuo­
sina sekä oman telesatelliittimaa-aseman rakentaminen Skan­
dinaviaan ja Skandinaavisen telesatelliittikomitean (STSK) 
toimialan laajentaminen. Pääjohtaja O . Saloila osallistui ko­
koukseen. f
Roomassa pidettiin huhtikuun 10— 20 pnä Euroopan posti- 
ja pikatiedotushallintojen yhteistyöelimen (CEPT) täysistun­
to. Suomen posd- ja lennätinhallituksen edustajina osallistui­
vat konferenssiin pääjohtaja O . Saloila, johtaja T. Puolanne 
ja liikennetarkastaja R. Alanderf
STSR:n kokous pidettiin Tukholmassa 27 .4 . Siellä mm. 
keskusteltiin ja tutkittiin STSKrn telesatelliittimaa-asemasta 
antamaa raporttia ja tarkistettiin loppuvuoden kustannuksia. 
Pääjohtaja O . Saloila osallistui kokoukseen.
Suomella oli pohjoismaisen telekonferenssin järjestämisvuo- 
ro. Se pidettiin Kirkkonummen Aavarannassa 5— 9 .6 . pää­
johtaja O . Saloilan puheenjohdolla. Muidenkin Pohjoismai­
den edustustoja johtivat asianomaiset pääjohtajat; Komiteoi­
den puheenjohtajina toimivat johtajat V. Haverinen, T. Puo­
lanne ja T. Kytöniemi. Konferenssissa käsiteltiin kolmeakym­
mentä pohjoismaisesti kiinnostavaa lennätin-, puhelin- ja ra-
RUND RADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har linder är 1967, säsom förut, 
omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens 
inkomster av inbetalade avgifter för radio- och televisionsli- 
censer utgjorde sammanlagt 90.1 milj. mark. A v fondens me- 
del använde p ost-och  telegrafstyrelsen 2.98 milj. mark tili de 
utgifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde. 
Till O y Yleisradio A b  erlade post- och telegrafstyrelsen 87.1 
milj. mark.
Radiolicenser
Vid ärets slut var 1662 710 radiolicenser i kraft. Härav 
var 1546 320 eller 9 3 .0 %  finskspräkiga och 116 390 eller 
7 .0 %  svenskspräkiga. Antalet radiolicenser ökade med 3.6 %  
sedan föregäende är. Inalles sades 46 571 radiolicenser upp 
under berättelsearet.
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 899 158 televisionslicenser i kraft. Detta 
antal var 9.3 %  större än under- föregäende är. ökningen 
av licenserna har nägot minskat sedan föregäende är, dä den 
var 1 2 .3% . A v tv-licenserna var 840 713 eller 9 3 .5 %  finsk- 
spräkiga och 58 445 eller 6.5 %  svenskspräkiga. A v licens- 
innehavarna bodde 532 523 eller 59.2 %  i städer och kö- 
pingar och 366 635 eller 40.8 %  pä landsbygden. Inalles 
sades 7 023 televisionslicenser upp under berättelseäret.
Sammanlagt 303 747 ändringar av adresser pä radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
V DEN INTERNATIONELLA  
TRAFIKEN
KONGRESSER OCH KONFERENSER
Skandinaviska telesatelliträdets (STSR) möte hölls i Oslo 
9— 10.2. Bland huvudfrägorna pä mötet kan nämnas för- 
verkligandet av ett universellt telesatellitsystem under de 
närmaste ären samt byggandet .av en egen markstation för 
telesatelliter i Skandinavien och en utvidgning av Skandina­
viska telesatellitkommittens (STSK) verksamhetsomräde. Ge­
neraldirektor O. Saloila deltog i mötet.
I  Rom hölls 10— 20 april ett plenarmöte med de euro- 
peiska post- och teleförvaltningarnas samarbetsorgan (C E PT ). 
Finland representerades vid denna konferens av generaldirek- 
tör O. Saloila, direktör T. Puolanne och trafikinspektör R. 
Alander.
Ett möte med STSR hölls i Stockholm 27.4. Där disku-’ 
terades och genomgicks bl.a. STSK:s rapport om mark- 
stationen för telesatelliter, varjämte kostnaderna för äterstoden 
av äret justerades. Generaldirektor O. Saloila deltog i mötet.
Finland stod detta är i tur att anordna en nordisk tele- 
konferens. Den hölls pä Aavaranta i Kyrkslätt 5— 9. 6. under 
ordförandeskap av generaldirektör O . Saloila. Även de övriga 
nordiska delegationerna leddes av generaldirektörerna frän 
respektive länder. Ordförande i kommitteerna var direktö- 
rerna V . Haverinen, T. Puolanne och T . Kytöniemi. Vid 
konferensen behandlades trettio telegraf-, telefon-' och radio-
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diokysymystä. Niihin kuuluivat telesatelliittiliikenne, pohjois­
mainen telehistoria, puhelin- ja telexluettelot, telemaksut, lii­
kenteen suuntaus ja erikoisliikenteet, automatio, radiohäiriöt 
ym. Posti- ja lennätinlaitoksen edustustoon kuuluvat edellä 
mainittujen lisäksi toimistopäällikkö M. Tuhkanen, yli-insi- 
nöörit E. Räsänen ja K. Sundvall, toimistoinsinööri P. Ten­
hunen, apul.osastopäällikkö A . Sinkkonen, dipl.insinööri O . 
Seppi, esittelijä E. Grönberg ja liikennetarkastaja R. Alan­
der:
Kesäkuun 14— 16 pnä pidettiin Tromsössä vuosittainen 
Pohjoismaiden postikonferenssi, johon Suomesta osallistuivat 
pääjohtaja O . Saloila, johtajat T. Puolanne ja T. Roine sekä 
konttoripäällikkö P. Teirilä.
Genevessä pidettiin 18. 9.— 4.11. yleismaailmallinen hallin­
nollinen meriradiokonferenssi, jossa tarkistettiin n. 3 /4  radio- 
ohjesäännöstä sekä radiolisäohjesääntö siirtyvän meriradiolii- 
kenteen osalta. SSB-tekniikan ja selektiivisen kutsumistavan 
käyttöönotto, taajuusjakojen, Q-koodiston ja virka-asiakir­
jojen tarkistukset, laivatelexliikenne ym. kysymykset olivat 
esillä. Tarkistetut ohjesäännöt tulevat voimaan 1 .4 . .1969. 
Johtaja T. Kytöniemi ja apul.osastopäällikkö A. Sinkkonen 
osallistuivat konferenssiin.
KOKOUKSET JA NEUVOTTELUT
CEPTin kustannus- ja maksutyöryhmä (teleliikenne) ko­
koontui Pariisissa 16— 20. 1. Siihen osallistui liikennetarkas­
taja R. Alander.
Pohjoismaisen radiohäiriöitä käsittelevän työryhmän ko­
kous pidettiin Tukholmassa 17— 19.1. Kokoukseen osallistui­
vat dipl.insinööri O . Seppi ja insinööri G . Holmberg.
MFC-merkinantojärjestelmää koskevaan kansainväliseen 
kokoukseen 7— 16. 2., joka pidettiin Vedbaekissa Tanskassa, 
osallistui yli-insinööri E. Räsänen.
Kööpenhaminassa 22— 23. 2. pidettyyn pohjoismaisen puhe­
linliikenteen maksuja koskevaan kokoukseen osallistui liiken­
netarkastaja R. Alander.
STSK:n kokouksessa Oslossa 22— 23. 2. käsiteltiin lähinnä 
telesatelliittiliikenteen vastaanottoon käytetyn Raon skandi­
naavisen radioaseman toiminnan lopettamista 1 .7 .6 7  sekä ' 
talousarvioita. Apul.osastopäällikkö A. Sinkkonen osallistui 
kokoukseen.
Tukholmassa 1— 2.3 . pidettyyn Pohjoismaiden postihallin­
tojen väliseen postin käyttöä ja rationalisointia koskevaan 
kokoukseen osallistuivat Suomen posti- ja lennätinhallituk- 
sesta yli-insinööri B. Reitmaa, apul.osastopäällikkö V . Man­
ninen ja liikennetarkastaja P. Heino.
Pohjoismaisen puhelinliikenteen automatisointia koskeva 
kokous pidettiin 1— 3.3 . Tukholmassa. Siihen osallistuivat 
yli-insinööri E. Räsänen ja liikennetarkastaja R. Alander.
Pohjoismaiden ja USA:n välisen puhelinliikenteen järjes­
telyjä koskeva kokous pidettiin Kööpenhaminassa 6— 7.3 . 
Liikennetarkastaja R. Alander osallistui kokoukseen.
Brysselissä pidettiin 16— 17. 3. Decca Hi-Fix-tarkkuussuun- 
timisjärjestelmän taajuuskysymyksiä koskeva kokous sekä laa­
dittiin sopimuspöytäkirja. Johtaja T. Kytöniemi osallistui ko­
koukseen.
Kööpenhaminassa 3— 7.4 . pidettyyn STSK:n kokoukseen, 
jossa käsiteltiin Raon skandinaavisen vastaanöttorädioaseman 
toiminnan lopettamista ja skandinaavista telesatelliittimaa- _, 
asemaa koskevia kysymyksiä, osallistui tekn.lisensiaatti T. 
Haikonen.
fragor av nordiskt intresse. Till dem hörde telesatellittrafik, 
nordisk telehistoria, telefon- och telexkataloger, teleav- 
gifter, trafikens riktning och speciella former av trafik, auto­
mation, radiostömingar osv. Post- och telegrafverkets delega- 
tion omfattade utom de ovannämnda ytterligare byrichef M. 
Tuhkanen, överingenjörerna E. Räsänen och K. Sundvall, 
byräingenjör P. Tenhunen, bitr.avdelningschef A. Sinkkonen, 
dipl. ingenjör O . Seppi, föredragande E. Grönberg och trafik- 
inspektör R. Alander.
Den 14— 16 juni hölls i Tromsö den ärliga nordiska post- 
konferensen. I denna deltog fran Finland generaldirektör 
O . Saloila, direktörerna T. Puolanne och T. Roine samt kon- 
torschef P. Teirilä.
I Geneve hölls 18.9.— 4.11. en universell administrativ 
sjöradiokonferens, där c. 3 /4  av radioregiementet samt 
tilläggsreglementet för radio justerades i fräga om den rör- 
liga sjöradiotrafiken. Införandet av SSB-teknik och selektivt 
anrop, justeringen av frekvensfördelningarna, Q-koden och 
tjänstedokumenten, telextrafiken tili och fran fartyg m.fl. 
fragor behandlades. De justerade reglementena träder i kraft 
1 .4 .1969. Direktor T. Kytöniemi och bitr. avdelningschef 
A. Sinkkonen deltog i konferensen.
MÖTEN OCH UNDERHANDLINGAR
CEPT:s arbetsgrupp för kostnader och avgifter (inom 
teletrafiken) sammanträdde i Paris 16— 20.1. I samman- 
trädet deltog trafikinspektör R. Alander.
Den nordiska arbetsgruppen för behandling av radiostör- 
ningar sammanträdde i Stockholm 17— 19.1. I sammanträdet 
deltog dipl. ingenjör O . Seppi och ingenjör G . Holmberg.
I ett internationellt möte angaende MFGsignaleringssyste- 
met, vilket 7— 16. 2. hölls i Vedbaek i Danmark, deltog 
överingenjör E. Räsänen.
Trafikinspektör R. Alander deltog i ett sammanträde i 
Köpenhamn 22— 23.2. för behandling av avgifterna i den 
nordiska telefontrafiken.
Vid STSK:s möte i Oslo 22— 23.2. behandlades främst 
inställandet av verksamheten 1 .7 .67  vid den skandinaviska 
radiostationen pä Räö, vilken använts för mottagning av tele­
satellittrafik, samt budgetärenden. Bitr. avdelningschef A. 
Sinkkonen deltog i mötet.
I ett möte i Stockholm 1— 2. 3. med företrädare för post- 
förvaltningarna i Norden kring postala drifts- och rationali- 
seringsfragor deltog fran post- och telegrafstyrelsen i Finland 
överingenjör B. Reitmaa, bitr. avdelningschef V. Manninen 
och trafikinspektör P. Heino.
Ett möte, som gällde automatiseringen av telefontrafiken 
i Norden, hölls 1— 3. 3. i Stockholm. Däri deltog överingen­
jör E. Räsänen och trafikinspektör R. Alander.
Ett sammanträde, som gällde arrangemang för telefontrafi­
ken mellan Norden och USA, hölls i Köpenhamn 6— 7.3 . 
Trafikinspektör R. Alander deltog i sammanträdet.
I Bryssel hölls 16— 17.3. ett sammanträde, som gällde 
fragor om frekvenser för Decca Hi-Fix-precisionspejlingssys- 
tem. Ett avtalsprotokoll uppgjordes. Direktor T. Kytöniemi 
deltog i sammanträdet.
I STSK:s möte i Köpenhamn 3— 7.4 ., som behandlade 
nedläggandet av verksamheten vid den skandinaviska radio- 
mottagningsstationen pä Raö och fragor angaende den skan­
dinaviska markstationen för telesatellitkommunikation, deltog 
tekn. licensiaten T. Haikonen.
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Oslossa pidettiin 3— 12. 4 . ' radiohäiriöitä koskeva CISPR:n 
työryhmän kokous. Siihen osallistui dipl.insinööri. O . Seppi.
CEPTin radiotyöryhmän kokouksessa Roomassa 5— 8.4 . 
käsiteltiin lähinnä syksyn yleismaailmallisen hallinnollisen 
meriradiokonferenssin valmistelukysymyksiä. Yli-insinööri K. 
Sundvall ja apul.osastopäällikkö A. Sinkkonen osallistuivat 
kokoukseen.
Genevessä 17— 28.4. pidettyyn CCIR:n X I I I  tutkimus­
ryhmän kokoukseen osallistui dipl.insinööri K. Teräsvuo.
Oslossa pidettiin 28 .4 . Pohjoismaiden ja USA:n puhelin­
liikennettä koskeva kokous. Siihen osallistui liikennetarkas­
taja R. Alander.
STSK:n radiohäiriöasiain tuntijain mittaustoimintoja kos­
keva kokous pidettiin Riössä 8— 19.5. Siihen osallistui 
•tekn.lisensiaatti T. Haikonen.
Helsingissä pidettiin 17— 18.5. pohjoismainen ryhmäko­
kous, jossa tarkistettiin. teleyhteyksiä koskeva pohjoismainen 
luettelo. Siihen osallistuivat toimistoinsinööri P. Tenhunen, 
esittelijä E. Grönberg ja liikennetarkastaja R. Alander.
Ronnebyssä v. 1965 asetettu pohjoismainen työryhmä, jon­
ka tehtävänä oli tutkia mahdollisuuksia yhteistyön puitteissa 
poistaa osa ulkoeurooppalaisista radiolennätinyhteyksistä, ko­
koontui Helsingissä 19.5. Liikennetarkastaja R. Alander ja 
osastosihteeri M. Kaarento osallistuivat kokoukseen.
Tukholmassa 30. 5.— 2. 6. pidetyssä STSK:n työryhmän ja 
häiriöasiaintuntijain kokouksessa oli häiriökysymysten ohella 
esillä mm. budjettikysymyksiä sekä maa-aseman tarjouspyyn- 
tövalmisteluja. Tekn.lisensiaatti T. Haikonen osallistui ko­
koukseen.
Herceg-Novissa Jugoslaviassa pidettiin 5— 10. 6. UHF-tele- 
visiöasemien offset-järjestelyjä koskeva neuvottelu. Kokouk­
sessa oli edustajia Länsi- ja Itä-Euroopan hallinnoista ja 
yleisradioyhtiöistä. Dipl.insinööri K. Teräsvuo osallistui ko­
koukseen.
Tukholmassa 14— 16. 6. pidettyyn Pohjoismaiden ja USA:n 
puhelinliikennettä koskevaan kokoukseen osallistuivat yli- 
insinööri E. Räsänen ja liikennetarkastaja R. Alander.
Tukholmassa pidettiin 19— 22 kesäkuuta Pohjoismaiden 
postivirkamiesjärjestöjen joka neljäs vuosi pidettävä pohjois­
mainen postikokous. Pääjohtaja O . Saloila osallistui kokouk­
seen Suomen posti- ja lennätinhallituksen edustajana pitäen 
päätöspuheen.
Kesäkuun 20 päivästä lokakuun loppuun pidettiin Ruotsin 
postimuseossa näyttely ’ ’Postiyhteydet Ruotsin ja Suomen vä­
lillä kautta' aikojen” . Pääjohtaja O . Saloila avasi näyttelyn. 
Posti- ja lennätinhallituksen edustajina vierailivat näyttelys­
sä myös toimistopäällikkö 'O . Kangas ja esittelijä N. Kuk­
konen!
CEPTin kustannus- ja maksutyöryhmä (teleliikenne) ko­
koontui Lontoossa 21— 27. 6. Siihen osallistui liikennetarkas­
taja R. Alander.
Kööpenhaminassa pidettiin 21— 25.8. STSK:n työryhmä- 
kokous, jonka aikana neuvoteltiin telesatelliittimaa-asemia 
valmistavien tehtaiden edustajien kanssa. Neuvotteluun osal­
listui tekn.lisensiaatti T. Haikonen.
Laivojen radiopuhelumaksuja koskevan pohjoismaisen työ­
ryhmän kokoukseen Tukholmassa 24— 25. 8. osallistui apul. 
osastopäällikkö A . Sinkkonen. ,
. I  Oslo hölls 3— 12. 4. ett möte med CISPR:s arbetsgrupp 
ängaende radiostörningar. I : mötet deltog dipl. ingenjör O. 
Seppi.
V id ett möte, som CEPT:s radioarbetsgrupp höll i Rom 
5— 8. 4. behandlades främst frägor som gällde förberedelserria 
för höstens universella administrativa sjörädiokonferens. över- 
•ingenjör K. Sundvall och bitr. avdelningschef A. Sinkkonen 
deltog i mötet.
I  ett möte i Geneve 17— 28.4. med CCIR:s X II I  forsk- 
ningsgrupp deltog dipl. ingenjör K. Teräsvuo.
I  Oslo hölls 28 .4 . ett möte för behandling av telefon- 
trafiken mellan Norden och USA. I mötet deltog trafik- 
inspektör R. Alander.
Pä Räö hölls 8— 19.5. ett • sammanträde med ,STSK:s 
radiostörningssakkunniga, varvid mätningsätgärder behand­
lades. I sammanträdet deltog tekn. licensiaten T. Haikonen.
I H elsingfors' hölls 17— 18.5. ett nordiskt gruppmöte, 
varvid den nordiska förteckningen över teleförbindelser 
justerades. I mötet deltog byräingenjör P. Tenhunen, 
föredragande E. Grönberg och trafikinspektör R. Alander.
Den nordiska arbetsgrupp som hade tillsatts i Ronneby 
är 1965 och hade tili uppgift att undersöka möjligheterna 
att inom ramen för ett samarbete utesluta en del av de 
utomeuropeiska radiotelegrafförbindelserna sammanträdde i 
Helsingfors 19. 5. Trafikinspektör R. Alander och avdelnings- 
sekreterare M. Kaarento deltog i sammanträdet.
Vid det möte som 3 0 .5 . - 2 .6 .  hölls i Stockholm med 
STSK:s arbetsgrupp och störningssakkunniga behandlades 
utom störningsfrägor bl. a. budgetspörsmäl samt förberedelser 
för begäran om offener pä en markstation. Tekn. licensiaten 
T. Haikonen deltog i mötet.
I Herceg-Novi i Jugoslavien hölls 5— 10.6. en överlägg- 
ning om offsetregleringar vid UHF-televisionsstationer. Vid 
mötet var representanter för förvaltningarna och rundradio- 
bolagen i Väst- och Osteuropa närvarande. Dipl.ingenjör K. 
Teräsvuo deltog i mötet.
I det möte som 14— 16.6. hölls i Stockholm angaende 
telefontrafiken mellan Norden och USA deltog överingenjör 
E. Räsänen och trafikinspektör R. Alander.
I Stockholm hölls den 19— 22 juni ett nordiskt postmöte. 
Dylika möten anordnas vart fjärde ar av de'nordiska post- 
tjänstemannaorganisationerna. Generaldirektor O. Saloila 
representerade post- och telegrafstyrelsen i Finland vid mötet 
och höll avslutningstalet vid detta.
Fr.o.m. den 20 juni tili utgängen av Oktober hölls i post- 
museet i Sverige en utställning över temat ’ ’Postför- 
bindelserna mellan Sverige och Finland genom tiderna” . 
Utställningen öppnades av generaldirektör O . Saloila. Dess- 
utom besökte byrächef O . Kangas och föredragande N. Kuk­
konen utställningen säsom representanter för post- och 
telegrafstyrelsen.
CEPT:s arbetsgrupp för behandling av kostnader och av- 
gifter (inom teletrafiken) samlades i London 21— 27.6. 
I sammanträdet deltog trafikinspektör R. Alander.
I Köpenhamn hölls 21— 25.8. ett möte med en arbets­
grupp inom STSK och under detta fördes underhandlingar 
med representanter för fabriker som tillverkar markstationer 
för telesatellitkommunikatipn: I underhandlingarna deltog 
tekn. licensiaten T. Haikonen.
Bitr. avdelningschefen A. Sinkkonen deltog i ett möte 
i Stockholm 24— 25.8. med en nordisk' arbetsgrupp, som 
behandlade frägor om avgifter för radiosamtal med fartyg.
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Stresassä Italiassa pidettiin radiohäiriökysymyksiä käsitte­
levän CISPR:n täysistunto 28.8.— 7 .9 . Kokoukseen osallis­
tui dipl.insinööri O . Seppi.
STSK:n kokous, jossa käsiteltiin lähinnä työryhmän ra­
porttia ja talouskysymyksiä, pidettiin Oslossa 4— 7. 9. Siihen 
osallistuivat johtaja T. Kytöniemi ja tekn.lisensiaatti T. Hai- 
konen.
Pohjoismaissa järjestettäviä CEPTin luentopäiviä käsittele­
vän työryhmän kokoukseen Tukholmassa 6. 9. osallistui Suo­
mesta konttoripäällikkö P. Teirilä.
Wienissä pidettiin 21— 29. 9. CEPTin kustannus- ja maksu- 
työryhmän sekä lennätin- ja . puhelintyöryhmän kokoukset. 
Niihin osallistui liikennetarkastaja R. Alander.
Tukholmassa 27— 29.9. pidettyyn radiohäiriöitä käsittele­
vän pohjoismaisen . työryhmän kokoukseen osallistuivat dipl. 
insinööri O . Seppi sekä insinööri G. Holmberg.
Pohjoismaiden postihallintojen edustajien kesken pidettä­
vään postinumeroiden käyttöä koskevaan kokoukseen, joka 
■pidettiin lokakuun 2 pnä Tukholmassa, osallistuivat Suomen 
postihallinnosta apul.osastopäällikkö V. Manninen ja liikenne- 
tarkastaja E. Wikström.
Tukholmassa pidettiin 2— 6.10. Euroopan yleisradiosuun- 
nitelman (Tukholma 1961) tarkistamiseksi taajuusalueita IV. 
ja V  käsitellyt Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan edusta­
jien keskeinen kokous. Siihen otti osaa dipl.insinööri K. 
Teräsvuo.
Suomen ja Saksan Liittotasavallan postihallintojen edusta­
jien kokous, jossa käsiteltiin näiden maiden välillä tapahtu­
vaa pakettipostin kuljetusta, pidettiin 5— 8 pnä lokakuuta 
Lyypekissä ja Hampurissa. Suomesta osallistuivat kokouk­
seen konttoripäällikkö P. Teirilä ja liikennetarkastaja M. 
Wallenius.
Genevessä 10— 23. 10. pidettyyn CCITT:n X I I  tutkimus­
ryhmän kokoukseen osallistui yli-insinööri H . Vehkaoja.
Kansainvälisten käyttökeskusten perustamista kansainvälis­
tä puhelinliikennettä varten käsiteltiin Tukholmassa 26.10. 
pidetyssä kokouksessa, johon otti osaa dipl.insinööri R. Ruus­
kanen.
STSK:n kokouksessa Kööpenhaminassa 9— 10.11. käsitel­
tiin mm. Raon loppuraporttia ja vuoden 1968 toimintasuun­
nitelmia sekä maa-asemaan liittyvien kysymysten aikäjaoi- 
tusta. Siihen osallistuivat johtaja T. Kytöniemi ja tekn.lisen­
siaatti T. Haikonen.
Geilossa Norjassa 27.11.— 1.12. pidetyssä STSK:n työryh­
män kokouksessa todettiin muiden käsiteltyjen asiain ohella 
mm. pohjoismaisen telesatelliittimaa-aseman paikkaa koskevat 
tutkimukset lähes loppuun suoritetuiksi. Kokoukseen osallis­
tui tekn.lisensiaatti T. Haikonen.
Tukholmassa 28— 30. 11. pidetyssä kokouksessa jatkettiin 
lokakuussa aloitettua UHF-tv-asemien koordinointikäsittelyä. 
Siihen osallistuivat dipl.insinöörit K. Teräsvuo ja R. Svens­
son. ■ '
Kööpenhaminassa joulukuun 1 pnä pidettyyn Pohjoismai­
den välisen postiliikenteen maksuja tarkistavan työryhmän 
kokoukseen osallistui Suomen postihallinnosta konttoripääl­
likkö P. Teirilä.
Porkkalan ja Tallinnan välisen ja yksinomaan tv-ohjelman- 
siirtoa palvelevan radiolinkin, jonka Suomen puoleisen osan
I Stresa i Italien hölls ett plenum inom CISPR 28.8.—  
7 .9 . för behandling av frägor om radiostömingar. I detta 
plenum deltog dipl. ingenjör O . Seppi.
Ett sammanträde med STSK hölls i Oslo 4— 7.9 . Där 
behandlades främst arbetsgruppens rapport och ekonomiska 
frägor. I sammanträdet deltog direktör T. Kytöniemi och 
tekn. licensiaten T. -Haikonen.
Arbetsgruppen för ■ behandling av de föreläsningsdagar i 
CEPT:s regi som skall hällas inom Norden sammanträdde 
i Stockholm 6 .9 . Kontorschef P. Teirilä var frän Finland 
närvarande vid detta sammanträde.
I Wien samlades 21— 29.9. arbetsgrupper, som hade till- 
satts inom CEPT för att behandla kostnads- och avgiftsfrägor 
resp. telegraf- och telefonspörsmäl. I dessa möten deltog 
trafikinspektör R. Alander.
Den nordiska arbetsgruppen för behandling av frägor 
som gäller radiostömingar .var samlad i -Stockholm 27— 29. 9. 
Därvid var dipl. ingenjör O. Seppi och ingenjör G. Holm­
berg närvarande. . . .
Representanter för de nordiska postförvaltningarna höll 
den 2 Oktober ett möte i Stockholm om användningen av 
postnummer.- Frän postförvaltningen i Finland deltog- bitr. av- 
delningschef V. Manninen och trafikinspektör E. Wikström.
I Stockholm hölls 2— 6. 10. mellan representanter frän 
Finland, Sverige, Norge och Danmark ett möte för justering 
av den europeiska rundradioplanen (Stockholm 1961), vid 
vilket frekvensomrädena IV  och V  behandlades. I niötet del­
tog dipl. ingenjör K. Teräsvuo.
Ett möte mellan representanter för postförvaltningarna i 
Finland och i Förbundsrepubliken Tyskland hölls den 5— 8 
Oktober i Lübeck och Hamburg. Härvid behandlades 
befordringen av paketpost mellan dessä länder. Erän ’ Finland 
deltog kontorschef P. Teirilä och trafikinspektör M. Wal­
lenius. i mötet.
CCITT:s X II  forskningsgrupp sammanträdde . i Geneve 
10— 23. 10. I sammanträdet deltog överingenjör H . Vehka- 
oja.
Inrättandet av internationella driftcentraler för inter-' 
nationell telefontrafik behandlades vid ett möte i Stockholm 
26. 10., väri dipl.ingenjör R. Ruuskanen deltog.
Vid STSK:s möte i Köpenhamn 9— 10. 11. behandlades 
bl. a. slutrapporten för Räö och verksamhetsplanerna fö r . är 
1968 samt tidsfördelningen för frägor i- samband med mark- 
stationen. I mötet deltog direktör T. Kytöniemi och tekn. 
licensiaten T. Haikonen.
Vid ett sammanträde med STSK:s arbetsgrupp i Geilo 
i Norge 27.11.— 1.12. konstaterades utöver övriga be- 
handlade ärenden bl. a. att utredningarna om platsen för 
den nordiska markstationen för telesatellitkommunikation är 
i det närmaste slutförda. I sammanträdet deltog tekn. 
licensiaten T. Haikonen.
Under ett möte i Stockholm 28— 30. 11. fortsattes den 
behandling av koordineringen av UHF-tv-stationerna som 
hade päbörjats i Oktober. I mötet deltog dipl. ingenjörerna 
K. Teräsvuo och R. Svensson.
I Köpenhamn hölls den 1 december. ett möte med en 
arbetsgrupp, som har' tili uppgift att justera avgifterna i 
posttrafiken mellan de nordiska länderna. V id  mötet 
representerades postförvaltningen i Finland av kontorschef 
P. Teirilä.
I Moskva fördes 11— 15. 12. underhändlingar om ömbygg- 
nad av den radiolänk mellan Porkala och RevaT som enbart
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omistaa O y Yleisradio Ab, uudelleen rakentamisesta posti- ja 
lennätinlaitoksen ja Neuvostoliiton Viestiministeriön toimin 
käytiin neuvotteluja Moskovassa 11— 15.12. Niihin osallistui­
vat dipl.insinöörit K. Teräsvuo ja A . Koski.
UHF-tv-taajuuksien järjestelyjä koskeva Suomen • ja Neu­
vostoliiton edustajien keskeinen kokous pidettiin, Moskovassa 
18— 23.12. Siihen osallistuivat dipl.insinöörit K. Teräsvuo ja 
R. Svensson.
Kööpenhaminassa 22— 23.12. pidettyyn pohjoismaiseen 
työryhmäkokoukseen, joka koski kansainvälisten käyttökes- 
kusten perustamisesta kansainvälistä puhelinliikennettä var­
ten, osallistui dipl.insinööri R. Ruuskanen.
MUUT VIRKAMATKAT
Kertomusvuoden aikana tehtiin Pohjoismaihin lisäksi yh­
deksän muuta virkamatkaa, joihin osallistui 11 posti- ja len­
nätinlaitoksen virkamiestä. Muualle Eurooppaan tehtiin viisi 
matkaa kahdeksan virkamiehen osallistuessa niihin.
ULKOLAISET VIERAAT
Tammikuun 30 ja helmikuun 2 päivän välisenä aikana 
vierailivat Saksan Demokraattisen Tasavallan edustajat mi­
nisterin sijainen G. Probst, ylijohtaja H . Götze ja johtaja 
Br. Russ Helsingissä neuvotellen Suomen ja Saksan D em o-' 
kraattisen Tasavallan radioasemien välisistä radiohäiriöistä 
sekä taajuuksien käytöstä.
Heinäkuun 7— 14 pnä olivat Suomen posti- ja lennätin: 
laitoksen vieraina Tsekkoslovakian posti- ja pikatiedotuslai- 
toksen pääjohtaja M. Laipert puolisoineen, johtaja G. 
Vodnansky, piiripäällikkö J. Sterba sekä piiripäällikön tek- 
nill. sijainen J. Jarolin neuvotellen maittemme välisistä 
posti-' ja telekysymyksistä sekä tutustuen laitoksemme ja 
eräiden yhteistoiminnassa olevien laitosten toimintaan.
Dipl.insinööri W . Gayer Saksan Liittotasavallan postimi- 
nisteriöstä kävi heinäkuun 24— 28 pnä Suomessa saadak­
seen tarpeelliset selvitykset Tampereen uuden postitalon tek­
nillisten laitteiden suunnitteluun tilattua asiantuntijalausun­
toa varten.
Marraskuun 29 ja joulukuun 5 päivän välisenä aikana vie­
raili Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton arvovaltainen 
edustusto Suomessa. Siihen kuuluivat SNTL:n viestiministe- 
riöstä ensimmäinen varaministeri K. Sergeitshuk, Viron Neu­
vostotasavallan viestiministeri O . H. Rupski, SNTL:n viesti- 
ministeriön ulkomaanosaston päällikön sijainen E. A. Motin 
ja suunnitteluinstituutin pääinsinööri V. I. Glinka. Samalla 
tarkistettiin valmisteilla ollut Suomen ja SNTL:n keskei­
nen sopimus yhteistoiminnasta tietoliikennealalla. Sopimus 
myös allekirjoitettiin molemminpuolisesti. Vieraat tutustuivat 
lisäksi posti- ja teletoimintaan Helsingissä, Porvoossa ja Tam­
pereella.
Edellä mainittujen virallisten vieraiden lisäksi on laitok­
sessa käynyt eri maista suuri määrä vierailijoita tutustumassa 
laitoksen toimintaan.
betjänar överföringen av tv-program och vars finska del till- 
hör Oy Yleisradio A b  (Finlands Rundradio). Ombyggnaden 
skulle utföras pä försorg av post- och telegrafverket samt 
Sovjetunionens förbindelseministerium. I  dessa underhand- 
lingar deltog dipl. ingenjörerna K. Teräsvuo och A. Koski.
Ett möte mellan representanter för Finland och Sovjet- 
unionen för reglering av UHF-tv-frekvenser hölls i Moskva 
18— 23.12. I  mötet deltog dipl. ingenjörerna K. Teräsvuo 
och R. Svensson.
I  Köpenhamn sammanträdde 22— 23. 12. en nordisk 
arbetsgrupp för att behandla frägor som gällde inrättandet 
av internationella driftcentraler för internationell telefontrafik. 
I sammanträdet deltog dipl. ingenjör R. Ruuskanen.
ÖVRIGA TJÄNSTERESOR
Under berättelseäret företogs ytterligare nio andra 
tjänsteresor tili de övriga nordiska länderna. I dem deltog 
11 av post- och telegrafverkets tjänstemän. Tili det övriga 
Europa gjordes fem resor och i dem deltog ätta tjänstemän.
UTLÄNDSKA GÄSTER
Under tiden mellan den 30 januari och den 2 februari 
besöktes Helsingfors av ställföreträdande ministem G. 
Probst, överdirektör, H. Götze och direktör. Br. Russ frän 
Tyska Demokratiska Republiken, varvid underhandlingar 
fördes om förekommande radiostörningar mellan radiostatio- 
nerna i Finland och Tyska Demokratiska Republiken och om  
användningen av frekvensomräden.
Den 7— 14 juli mottog post- och telegrafverket i Finland 
besök av generaldirektören vid post- och telekommunikations- 
verket i Tjeckosloväkien M. Laipert jämte maka, vilka 
. ätföljdes av direktör G . Vodñansky, distriktschef J. Stérba 
samt tekniske distriktschefsställföreträdaren J. Jarolin. 
Gästerna förde underhandlingar om post- och telespörsmäl 
av gemensamt intresse för de bäda länderna samt gjorde 
sig förtrogna med verket och med vissa institutioner som 
samarbetar med detta.
Dipl. ingenjör W . Gayer vid postministeriet i Förbunds- 
republiken Tyskland besökte den 24— 28 juli Finland för att 
fä nödiga utredningar för ett begärt sakkunnigutlätande för 
planeringen av de tekniska anläggningarna vid det nya 
posthuset i Tammerfors.
Under tiden mellan den 29 november och den 5 december 
besöktes Finland av en auktoritativ delegation frän Sovjet- 
unionen. Den bestod av förste viceministern vid Sovjet­
unionens förbindelseministerium K. Sergeitshuk, förbindelse- 
ministern i Estniska rädsrepubliken O. H. Rupski, ställföre­
trädande avdelningschefen vid utrikesavdelningen inom. Sov- 
jetunionens förbindelseministerium E. A. Motin o c h " chef- 
ingenjören vid planeringsinstitutet V, I. Glinka. Vid be- 
söket justerades ett avtal mellan Finland öch Sovjetunionen 
om samarbete inom meddelelsetrafiken, vilket värit under 
utarbetande. Avtalet undertecknades tillika pä bäda parternas 
vägnar. Gästerna studerade dessutom post- och télegraf- 
verkets arbete i Helsingfors, Borgä och Tammerfors..
Utöver nämnda officiella gäster besökte ett stort antal be- 
sökande frän olika länder verket för att göra sig förtrogna 
med déss verksamhet.
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POSTILIIKENNE POSTTRAFIKEN
Postinkuljetus - Postbefordran
Postinkuljetus pintateitse
Suomen ja Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla on 
postinkuljetus Helsingistä ja Turusta jatkunut entiseen ta­
paan. Helsingistä on kesäliikennekautena ollut laivaposti- 
yhteys Tukholmaan joka päivä, mutta muina liikennekausina 
harvemmin. Silloin kun suoraa yhteyttä ei ole ollut Helsin­
gistä Tukholmaan, on posti lähetetty Turun kautta, josta 
laivayhteys on ollut päivittäinen. Talviliikennekaudella hoi­
dettiin postinkuljetus Maarianhaminasta Tukholmaan koko­
naan lentoteitse. Laivayhteydellä Helsinki— Kööpenhamina 
lähetettiin pakettipostia talvella kerran' viikossa ja muina 
aikoina kahdesti viikossa. Pakettipostia Länsi-Euroopan mai­
hin kuljetettiin suomalaisella autolauttayhteydellä Helsingistä 
Lyypekkiin kolmesti viikossa. Isoon-Britanniaan kuljetettiin 
pakettiposti suorilla laivayhteyksillä noin kerran viikossa. 
USÄ:han ja Kanadaan kuljetettiin postia Etelä-Suomesta läh­
tevillä amerikkalaisilla ja suomalaisilla laivoilla sekä ajoit­
tain Göteborgista lähtevillä laivoilla. Pakettiposti Kanadaan 
lähetettiin yleensä Saksan Liittotasavallan kautta, mutta kesä- 
liikennekaudella myös suorilla laivayhteyksillä. Rautatieyhtey­
dellä Helsinki— Leningrad lähetettiin päivittäin- postia Neu­
vostoliittoon, Mongoliaan, Kiinan Kansantasavaltaan, Pohjois- 
Koreaan ja Pohjois-Vietnamiin sekä Japaniin ja Etelä-Ko­
reaan. Pakettiposti Etelä-Amerikkaan lähetettiin Ruotsin tai 
Italian kautta laivoilla. Australiaan lähetettiin pakettiposti 
Saksan Liittotasavallan, Sveitsin ja Italian kautta.
Kesäliikennekaudella on kirjelähetys- ja pakettipostia lähe­
tetty Helsingin ja Tallinnan välisillä suorilla laivayhteyksillä. 
Kirjelähetys- ja sanomalehtipostia samoin kuin pakettipostia- 
kin kuljetettiin kesän ajan Vaasasta Uumajaan ja Sundsvalliin 
päivittäin. Pohjois-Suomesta lähetettiin postia Ruotsiin ja 
Norjaan Tornion kautta neljästi arkipäivisin. Finnmarkin lin­
jalla Ivalo—Karigasniemi— Hammerfest kuljetettiin Pohjois- 
Norjaan kirjelähetyksiä ja paketteja. Lisäksi on käytetty nel­
jää postiyhteyttä paikallisen kirjelähetyspostin kuljettama 
seksi.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostiyhteyksiä ulkomaille on edelleen kehitetty.
Pohjoismaat. Lentoposti lähetettiin Helsingistä Tukholmaan 
Aero O y:n  ja Scandinavian Airlines Systemin (SAS) vuo­
roilla. Tampereelta oli Tukholmaan iuora lentopostiyhteys. 
Osloon ja Kööpenhaminaan lähetettiin Helsingistä lentoposti 
Aero O y:n  ja SASin vuoroilla. Reykjavikiin on laadittu omat 
suljetut lentokarttapäätökset.. Vaasasta on lähetetty lento- 
postia Sundsvalliin ja Uumajaan. Lentopaketteja Göteborgiin 
ja sen lähiympäristöön lähetettiin Helsingistä heinäkuun 
alusta lukien Aero O y:n suoralla päivittäisellä lentoyhtey­
dellä. Turusta pohjoismaihin on käytetty samoja lentoposti­
yhteyksiä kuin ennenkin.
Muu Eurooppa. Tärkeimmät lentopostin kuljetusreitit 
Länsi-Eurooppaan ovat olleet Aero O y:n  linjat Helsinki—  
Hampuri— Amsterdam— Parusi, Helsinki— Göteborg— Lontoo, 
Helsinki— Amsterdam— Bryssel, ja Helsinki— Frankfurt am 
Main. Lentovuoroja iltaisin on käytetty Helsingistä Tukhol-
Postbefordran ytledes
Med de reguljära fartygsförbindelsernä mellan Finland och 
Sverige har post befordrats frän Helsingfors och Ä bo pä 
samma sätt som förut. Helsingfors hade under sommartrafik- 
perioden üaglig fartygsförbindelse med Stockholm, medan 
förbindelserna under andra trafikperioder - fortgick med 
längre intervaller. När direkt förbindelse frän Helsingfors tili 
Stockholm ej stod tili förfogande,. sändes posten via Äbo, 
som hade daglig fartygsförbindelse med Stockholm. Under 
vintersäsongen sköttes postbefordringen mellan Mariehamn 
och Stockholm heit och hallet per flyg. Med fartygsför- 
bindelsen Helsingfors— Köpenhamn sändes paketpost en gang 
per vecka under vintern och under andra tider tvä ganger 
per vecka. Paketpost tili länderna i Västeuropa befordrades 
frän Helsingfors tili Lübeck med finländska bilfärjför- 
bindelser, som trafikerade rutten tre gänger i veckan. Med 
direkta fartygsförbindelser befordrades paketpost tili Stor- 
britannien c. en gäng i veckan. Till USA och Canada sändes 
post med amerikanska och finländska fartygsförbindelser frän 
södra Finland samt tidvis med fartyg- frän Gö.teborg. Paket­
post tili Canada befordrades i allmänhet via Förbunds- 
republiken Tyskland, men. under sommarsäsongen ocksä med 
direkta fartygsförbindelser. M ed järnvägsförbindelsen Hel­
singfors— Leningrad sändes post dagligen tili Sovjetunionen, 
Mongoliet, Folkrepubliken Kina, Nordkorea och Nordvietnam 
samt tili Japan och Sydkorea. Till Sydamerika sändes paket­
post med fartyg via Sverige och Italien. Till Australien 
sändes paketpost ¡via Förbundsrepubliken Tyskland, 
Schweiz och Italien.
Under sommarsäsongen har brevförsändelser och paket­
post sänts med direkta fartygsförbindelser mellan Helsingfors 
och Reval. Brevförsändelser och tidningar säsom även 
paketpost befordrades under sömmaren dagligen frän Vasa 
tili Umeä och Sundsvall. Frän norra Finland sändes fyra 
gänger. varje vardag post tili Sverige och Norge via Torneä. 
Pä linjen genom Finnmarken via Ivalo— Karigasniemi— Ham­
merfest befordrades tili norra Norge brevförsändelser och 
paket. Dessutom har fyra postförbindelser använts för be- 
fordran av lokala brevförsändelser.
Postbefordran per flyg
Flygpostförbindelsen med utlandet har alltjämt utvecklats.
De nordiska länderna. Flygpost sändes frän Helsingfors tili 
Stockholm med Aero Oy:s och Skandinavian Airlines Systems 
(SAS) turer. Tammerfors hade direkt flygpostförbindelse med 
Stockholm. Flygpost sändes frän Helsingfors tili Oslo och 
Köpenhamn med Aero Oy:s och SAS’ turer. Till Reykjavik 
uppgjordes egna slutna kartslut. Frän Vasa sändes flygpost 
tili Sundsvall och Umeä. Flygpaket tili Göteborg mèd om- 
nejd sändes frän början av juli frän Helsingfors med Aero 
Oy:s dagliga direkta flygförbindelse. Frän Ä bo t i l i 'd e  nor­
diska länderna har samma flygpostförbindelser som tidigare 
använts.
Det övriga Europa. De viktigaste rutterna för befordran. 
av flygpost tili Västeuropa var Aero Oy:s linjer pä sträckorna 
Helsingfors— Hamburg— Amsterdam— Paris, Helsingfors— G ö­
teborg— London, Helsingfors— Amsterdam— Bryssel och Hel­
singfors— Frankfurt am Main. Pä kvällarna anlitades flyg-
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maan, Kööpenhaminaan, Amsterdamiin, Brysseliin, Lontoo­
seen ja Ziirichiin. Huhtikuun alussa Aero O y avasi uuden 
päivittäisen lentoreitin Helsinki— Turku— Zurich, jolla lähe­
tettiin iltapäivisin lentopostia pääasiassa Sveitsiin. Samaan 
aikaan avasi Swissair uuden reitin Helsinki— Zurich, jota 
käytettiin aamuisin lentopostinkuljetukseen Sveitsiin. Lisäksi 
on kuljetettu lentopostia eräiden ulkolaisten lentoyhtiöiden 
vuoröilla suoraan Helsingistä. Turusta lähetettiin lentopostia 
suljettuna suoraan Amsterdamiin, Brysseliin, Hampuriin, 
Lontooseen, Pariisiin ja Ziirichiin.
Muut maat. USA:han ja sieltä Keski-Amerikkaan sekä 
Etelä-Amerikan pohjoisosaan saatiin päivittäinen yhteys käyt­
tämällä kuusi kertaa viikossa Aero O y:n  vuoroa Kööpenhami­
naan ja sieltä SASin vuoroa New Yorkiin. Tämän lisäksi 
oli Pan American Airwaysillä (P A A ) Helsingistä New Yor­
kiin suora lentopostiyhteys 1— 2 kertaa viikossa. Turusta oli 
päivittäinen lentopostinkuljetus Kööpenhaminan kautta New 
Yorkiin. Australiaan, Kanadaan ja Etelä-Amerikkaan lähetet­
tiin lentoposti päivittäin. Afrikkaan oli suorat lentoposti- 
yhteydet Kairoon, Nairobiin, Johannesburgiin ja Lagosiin. 
Israeliin, Libanoniin, Intiaan ja Japaniin oli 6— 7 lentoposti- 
yhteyttä viikottain. Heinäkuun alusta lähtien järjestettiin 
päivittäinen suora lentopostiyhteys Bangkokiin ja sen kautta 
lentopostia voitiin nyt lähettää seuraaviin maihin: Brunei, 
Etelä-Vietnam, Filippiinit, Hongkong, Indonesia, Kambodsa, 
Kiina (Formosa), Laos, Macao, Malesia ja Singapore. Kiinan 
Kansantasavaltaan Pekingiin kuljetettiin lentoposti Moskovan 
kautta neljä kertaa viikossa.
Postinvaihto
Tavarain vienti ja tuonti. Tavarain vientiä ja tuontia kos­
kevat määräykset pysyivät postin osalta muuttumattomina.
Rahaliikenne. Postiosoitus- ja postiennakkoliikenne oli 
käynnissä samojen maiden kanssa kuin edellisenä vuonna. 
Lisäksi avattiin postiosoitusliikenne helmikuun alussa Suo­
men ja Australian kesken Alankomaiden ollessa välittäjä- 
maana.
Kansainvälisiä vastauskuponkeja myytiin toimipaikoissa 
entiseen tapaan.
Frankoseteliliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä oli käyn­
nissä pakettiliikenteessä molemminpuolisena ja kirjepostilii- 
kenteessä vain Suomeen saapuviin lähetyksiin nähden.
Sanomalehtiliikenne. Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen 
vaihto tapahtui samojen maiden kanssa kuin edellisinä vuo­
sina.
Suomen YK-pataljoonan postinvaihto. Suomesta Kyprok: 
selle huhtikuun lopulla 1964 lähetetyn YK-pataljoonan pos: 
tinvaihto pysyi pääpiirteissään ennallaan. Pakettien kulje­
tusta huoltolennoilla on ollut verrattain harvoin. Kaikkiaan 
kuljetettiin molempiin suuntiin yhteensä n. 130 000 lähe­
tystä.
Uudet sopimukset ja suositukset
Joulukuun 1 pnä allekirjoitettiin Helsingissä uusi Suomen 
ja Neuvostoliiton välinen posti- ja pikatiedotussopimus.
Posti- ja lennätinhallituksen ja Suomen Höyrylaiva Oy:n 
välillä allekirjoitettiin 24 .5 . uusi postinkuljetussopimus.
turer frän Helsingfors tili Stockholm, Köpenhamn, .Amster­
dam, Bryssel, London och Zürich. Frän början av april öpp- 
nade Aero Oy en ny daglig flygrutt pä sträckan Helsingfors 
— Abo— Zürich. M ed den sändes flygpost pä eftermiddagarna 
huvudsakligen tili Schweiz. Samtidigt öppnade Swissair en ny 
rutt pä sträckan Helsingfors— Zürich. Den användes för be- 
fordran av flygpost pä morgnarna tili Schweiz. Dessutom har 
flygpost befordrats direkt frän Helsingfors med vissa utländs- 
ka flygbolags turer. Flygpost sändes som slutna poster frän 
A bo direkt tili Amsterdam, Bryssel,' Hamburg, London, Paris: 
och Zürich.
Övriga länder. Med USA och därifrän med Centralamerika 
samt med den norra delen av Sydamerika erhölls en daglig: 
förbindelse med hjälp av Aero Oy:s tur tili Köpenhamn sex. 
gänger i veckan och därifrän med SAS’ tur tili New York. 
Dessutom upprätthöll Pan American Airways (P A A ) 1— 2 
gänger i veckan en direkt flyglinje frän Helsingfors tili N ew  
York. A bo hade daglig flygpostförbindelse med New Y ork 
via Köpenhamn. Till Australien, Canada och Sydamerika sän­
des flygpost varje dag. Till Afrika användes direkta flygpost- 
förbindelser med Kairo, Nairobi, Johannesburg och Lagos.. 
Till Israel, Libanon, Indien och Japan förekom 6— 7 flyg- 
postförbindelser i veckan. Fr.o.m. början av juli ordnades 
en daglig direkt flygpostförbindelse tili Bangkok och yia den 
künde - flygpost sändas tili • följande länder: Brunei, Filippi- 
nerna, Hongkong, Indonesien, Kambodja, Kina (Form osa), 
Laos, Macao, Malaysia, Singapore och Sydvietnam. Till Pe­
king i Folkrepubliken Kina befordrädes flygpost fyra gänger 
i veckan via Moskva.
Postutväxlingen
Utförsel och införsel av varor. Bestämmelserna om utförsel 
och införsel av varor ändrades inte för postens . del..
Penningrörelse. Utväxlingen av postanvisningar och för- 
sändelser mot postförskott förekom med samma länder som 
under föregäende är. Dessutom började postanvisningar ut- 
växlas mellan Finland och Australien med Nederländerna som 
förmedlingsland frän början av februari. .
Internationella svarskuponger säldes vid anstalterna liksom 
förut.
Frankosedeltrafik förekom ömsesidigt mellan Finland • och 
utlandet i fräga om postpaket och i fräga om brevpost endast 
för tili Finland anländande försändelser.
Tidningsrörelse. Tidningar och tidskrifter utväxlades med 
samma länder som under föregäende är. .
Utväxlingen av post med Rinlands FN-bataljon: Postutväx­
lingen med den FN-bataljon som i slutet av april 1964 sändes 
frän Finland tili Cypern var i huvudsak oförändrad. Beford- 
ran av paket med ünderhäilsflyg har sällan förekommit. Sam- 
manlagt befordrädes i bäda riktningarna c. 130 000 försän- 
delser.
Nya för drag och rekommendationer. .
Den 1 december undertecknades i Helsingfors ett nytt 
ävtal om post- och telekommunikationer mellan Finland och 
Sovjetunionen.
Post- och telegrafstyrelsen samt Finska Angfartygsaktie-i 
bolaget (F Â A ) undertecknade den 24 maj ett nytt post- 
befordringsavtai. . -  ,  -
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Roomassa huhtikuun 10— 12 pnä pidetyssä CEPTin kon­
ferenssissa päätettiin suositella eräitä uusia . yksinkertaistet­
tuja menettelytapoja kirjepostin lähettämisessä CEPTin mai­
hin. Näitä suosituksia ryhdyttiin vuoden loppupuolella sovel­
tamaan Suomen ja eräiden CEPTin maiden välillä.
Maksujen muutokset
Suomen markan devalvoinnin johdosta muuttuivat, eräät 
kansainvälisen postiliikenteen maksut vastaavasti. Kirjelähe- 
tysten lentolisämaksut nousivat marraskuun alussa. Paketti- 
maksut, vakuutus-, postiosoitus- ja postiennakkomaksut sa­
moin kuin kirjelähetysten lentolisämaksut Suomen YK-patal- 
joonalle nousivat joulukuun alussa. Joulukuussa annetulla 
kiertokirjeellä muutettiin julkaisijanristisiteiden maksut mui­
hin pohjoismaihin vuoden 1968 alusta lukien.
Uuden vientimaksukin johdosta annettiin . toimipaikoille 
ohjeet vientimaksun merkitsemisestä postipakettien vienti­
asiakirjoihin ja uuden, 60 pennin suuruisen lähtötullausmak- 
sun perimisestä postilaitokselle.
Häiriöitä postiliikenteessä
Lokakuussa puhjennut postivirkafnieslakko pysäytti 4 päi­
väksi Suomesta ulkomaille suuntautuvan- postiliikenteen ko­
konaan sekä ulkomailta Suomeen suuntautuvan muiden lähe­
tysten kuin tavallisten kirjelähetysten ja sanomalehtien lii­
kenteen.
Lähi-idän kriisi keskeytti postiliikenteen Israeliin noin vii­
koksi. Suezin kanavan jouduttua tällöin suljetuksi, on suuri 
osa Aasian maihin menevästä laivapostista sen jälkeen oh­
jattu Afrikan eteläpuolitse.
New Yorkin postikonttorissa joulukuun 15 pnä sattuneessa 
suurtulipalossa tuhoutui joukko Suomesta lähetettyä joulu-, 
postia.
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaan liikenteessä kaikkiaan 
96.3 milj: eli 19.4 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Kas­
vua tapahtui yksinomaan ulkomailta Suomeen tulleiden lähe­
tysten kohdalla. Lähetyksistä olikin lähes kolmeneljäsosaa 
ulkomailta Suomeen tulleita.
Valtaosa eli 88.1 %  ulkomaisista postilähetyksistä oli kirje- 
lähetyksiä. Sanomalehtien osuus, oli 10.6% , pakettien 1 .2 %  
ja posti- ja postiennakko-osoitusten 0.1 % . Ns. julkaisijanristi-, 
siteinä —  sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  lähetettiin 
muihin pohjoismaihin 6.1 milj. sanomalehteä. Käsitellyistä 
ulkomaan liikenteen lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä
98.8 % .
Vid den konferens inom CEPT som hölls i Rom den 
10— 12 april fattade man beslut om att rekommendera en 
del nya förenklade metoder för sändning av brevpost tili län- 
derna inom CEPT. Dessa rekommendationer började i slutet 
av Iret tillämpas i trafiken mellan Finland och vissa länder 
inom CEPT.
Ändringar i avgifterna
Pä grund av att den finska marken devalverades ändrades 
en del avgifter i den internationella posttrafiken i motsva- 
rande man. Flygtilläggsavgifterna för brevförsändelser Steg i 
början av november. Paketavgifterna, assurerings-, postanvis- 
nings- och postförskottsavgifterna samt tilläggsavgifterna för 
flygbefordran av brevförsändelser tili Finlands FN-bataljon 
Steg i början av december. Genom ett i december utfärdat 
cirkulär ändrades avgifterna för utgivarkorsband tili de andra- 
nordiska länderna, räknat frän början av är 1968.
Med anledning av den nya lagen om exportavgifter gavs 
tili anstalterna direktiv om att exportavgiften skall antecknas 
pä exporthandlingarna för postpaket och att en ny .avg ift 'av  
60 penni för förtullning vid avsändningen skall uppbäras för 
postverkets räkning.
Störningar i posttrafiken
Den posttjänstemannastrejk som utbröt i Oktober stoppade 
heit posttrafiken frän Finland .tili utlandet för fyra dagar 
samt avbröt trafiken med andra försändelser än vanliga 
brevförsändelser och tidningar fran utlandet tili Finland.
Krisen i Mellersta östern avbröt posttrafiken pä Israel för 
omkring en vecka. Sedan Suezkanalen i sambarid härmed 
stängts har en stör del av den post som med fartyg beford- 
ras tili länderna i Asien dirigerats runt Afrika.
V id en stör eldsvada i postkontoret i New York den 15 
december förstördes en del julpost frän Finland.
Postforsandelserna
I trafiken pa utlandet behandlades sammanlagf 96.3 milj. 
postforsandelser, dvs. 19.4 %  mer an under foregaende ar. 
En tillvaxt agde rum endast i fraga om forsandelser fran 
utlandet till Finland. Nastan tre fjardedelar av forsandelserna 
hade anlant till Finland fran utlandet.
Storsta delen av postforsandelserna fran utlandet, dvs.
88.1 % , var brevforsandelser. . Tidningarnas andel uppgick 
till 10.6 % , paketens till 1.2 %  samt post- och postforskotts- 
anvisningarnas till 0.1 % . Sasom s.k. utgivarkorsband —  for 
vilka sifferuppgifterna ingar i uppgifterna om korsband —  
sandes 6.1 milj. tidningar till de ovriga nordiska landerna. 
Bland de behandlade forsandelserna i trafiken pa utlandet 
var 98.8 %  vanliga postforsandelser.
TELELIIKENNE
Montreuxissa v. 1965 allekirjoitettu pikatiedotusyleissopi- 
mus. tuli Suomessa voimaan 3 .2 . ja siihen liittyvä valinnai­
nen lisäpöytäkirja 22 .6 . . .
Maaliskuussa posti- ja lennätinhällitus puolsi O y Nokia 
Ab/Finnish Cable W orks’in anomusta saada osallistua 
CCITT:n  työhön. .
TELETRAFIKEN
Den i Montreux âr 1965 undertecknade telekonventionen 
trädde i Finland i kraft 3 .2 . och det därtill fogade valbara 
tilläggsprotokollet 22.6.
I mars förordade post- och telegrafstyrelsen en ansökan 
frän O y Nokia Ab/Finnish Cable Works om att fä deltaga 
i CCITT:s arbete.
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hyväksyi 29.5. 
päivätyllä kirjeellään posti- ja lennätinhallituksen osallistu­
misen Skandinaavisen telesatelliittikomitean työhön 1 .7 . lu­
kien.
Lennätinliikenne
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomia voitiin kertomusvuoden aikana välittää kaik­
kiin maailman lennätinverkon maihin. Joissakin maissa voi­
massa olleita yleensä lyhytaikaisia katkoksia ja rajoituksia 
lukuun ottamatta liikenne sujui normaalisti. Ulkomaisten tele­
hallintojen ja yksityisten lennätinyhtiöiden kanssa sovittiin 
useista uusista sanomaliikenteen maksujaoista.
Kesäkuun 1 päivästä nostettiin Suomen päätemaksu 
CEPTin suositusten mukaisesti niin eurooppalaisessa kuin 
ulkoeurooppalaisessa liikenteessä 0.12 kultafrangista 0.15 kul- 
tafrangiin täyden maksun sanalta paitsi liikenteissä Islantiin, 
Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan (Färsaaret mukaan lukien) 
sekä Neuvostoliittoon, joiden kohdalla entisen suuruiset pää- 
temaksut jäivät voimaan. .
Telexliikenne
Liikenteessä Suomi— Italia ja Vatikaanivaltio sekä Suomi—  
Saksan Demokraattinen Tasavalta siirryttiin tilaajavalintaan. 
Vuoden lopulla päästiin tilaajavalinnalla 16 maahan.
Suoria lennätinjärjestelmiä otettiin käyttöön väleillä Hel­
sinki— Zurich, Berliini— Helsinki ja Helsinki— Kööpenhamina. 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa yhteisesti vuokratulla 
kaapeliyhteydellä toimiva lennätinjärjestelmä Montreal— Tuk­
holma valmistui vuoden lopulla. Sen kanavista jatkettiin 2 
Helsinkiin Suomen ja Kanadan välistä liikennettä varten. Suo­
ria yhteyksiä lisättiin Amsterdamiin 2, Berliiniin 5, Buda­
pestiin 1, Kööpenhaminaan 4, Lontooseen 2, Milanoon 2, 
Tukholmaan 2, Varsovaan 2 ja Ziirichiin 5. USA:n liiken­
nettä varten lisättiin 3 yhteyttä, joista 2 liittyi välillä Köö­
penhamina— New Y ork /IT T  ja 1 välillä Tukholma— New 
Y ork /W U I toimiviin pohjoismaiden yhteiskäytössä oleviin 
yhteyksiin. Ajalla 13. 1.— 4. 8. oli käytössä kaksi suoraa radio­
tietä toimivaa yhteyttä Roomaan. Jääkiekon MM-kisojen 
aikana toimi yksi tilapäinen yhteys Wienistä Helsinkiin 15;— 
30 .3 . Ulkomaanliikenteessä oli vuoden lopulla 255 suoraa 
telexyhteyttä.
Telexliikenne avattiin seuraaviin maihin: Guatemala, 
Guyana, Indonesia, Ranskan Antillit, Leeward- ja Windward- 
saaret, Muscat, Kuuba, Kuwait, Yhdistynyt Arabitasavalta 
(Egypti) ja Honduras.
Automatisoinnin johdosta alenivat maksut huomattavasti 
Saksan Demokraattiseen Tasavaltaan, Italiaan ja Vatikaani- 
valtioon. Lisäksi alenivat maksut jonkin verran seuraaviin 
maihin: Bulgaria, Färsaaret, Grönlanti, Irlanti, Kanarian saa­
ret, Korea, Malta, Portugali, Taiwan, Tsekkoslovakia ja Un­
kari.
Automäattiliikenteessä lisääntyi eripituisin sykäys.väleiri 
rekisteröityjen maksusykäysten määrä 25.0 milj:sta 29.8 
milj:aan. Käsivälitteisten kirjoittamisten määrä sen sijaan 
aleni jatkuvasti automatisoinnin ansiosta. Ulkomaanliikenteen 
koko minuuttimäärä nousi 2.9 milj:sta 3.4 milj:aan. Tästä 
määrästä oli lähes 92 %  automaattiliikennettä.. Lähtevän lii­
kenteen kasvu oli 16.4 % . Kirjoittamismaksut lisääntyivät
Ministeriet för kommuriikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena godkände genom ett brev 29.. 5. att post- och telegraf- 
styrelsen skulle deltaga i den skandinaviska telesatellitkom- 
mittens arbete fr.o.m. 1.7.
Telegraftr afiken
Telegramtrafiken
Under berättelseäret künde telegram förmedlas till alia 
länder, som var anslutna tili världens telegrafnät. Bortsett 
frän i allmänhet kortvariga avbrott och inskränkningar för 
vissa länders vidkommande förlöpte telegramtrafiken normalt. 
Avtal träffades med utländska teleförvaltningar och enskilda 
telegrafbolag om flera nya fördelningar av avgifterna i tele­
gramtrafiken.
Fr.o.m. den 1 juni höjdes terminalavgiften för Finland i 
enlighet med CEPT:s rekommendationer bade i inomeuro- 
peisk och i utomeuropeisk trafik, sä att den fulla avgiften 
' per ord Steg frän 0.12 guldfranc tili 0.15 guldfranc, utom i 
trafiken pä Danmark (inklusive Färöarna), Island, Norge, 
Sverige och Sovjetunionen. I  fräga öm dessa länder förblev 
samma terminalavgifter som gällt tidigare alltjämt i kraft.
Telextrafiken
I trafiken mellan Finland och Italien och Vatikanstaten 
samt mellan Finland och Tyska Demokratiska Republiken 
infördes abonnentval. V id ärets slut künde kontakt genom 
abonnentval näs med 16 länder.
Direkta telegrafsystem togs i bruk pä sträckorna Helsing­
fors— Zürich, Berlin— Helsingfors och Helsingfors—Köpen- 
hamn. Det pä den med Danmark, Norge och Sverige gemen­
samt hyrda kabelförbindelsen fungerande telegrafsystemet mel­
lan Montreal och Stockholm blev färdigt vid ärets slut. Av 
dess kanaler förlängdes 2 till Helsingfors för trafiken mellan 
Finland och Canada. Antalet direkta förbindelser med utlan- 
det ökades med 2 tili Amsterdam, 5 tili Berlin, 1 tili Buda­
pest, 4 tili Köpenhamn, 2 tili London, 2 tili Milano, 2 tili 
Stockholm, 2 tili Warszawa och 5 tili Zürich. För trafiken 
pä USA .öppnades tre nya förbindelser, av vilka tvä pä 
sträckan Köpenhamn— New Y ork /IT T  och en pä sträckan 
Stockholm— New Y ork /W U I anslöt sig tili de samnordiskt 
använda förbindelserna pä respektive sträckor. Under 
tiden 13.1.— 4.8 . användes tvä direkta radipförbindel-
ser med Rom. Medan världsmästerskapet i ishockey pägick 
förekom en tillfällig förbindelse frän W ien till Helsingfors 
under tiden 15— 30. 3. I trafiken pä utlandet farms vid ärets 
slut 255 direkta telexförbindelser.
Telextrafik öppnades tili följande länder: Guatemala, Guya­
na, Indonesien, Franska Antillerna, Leeward- och Windward- 
öarna, Muscat, Kuba, Kuwait, Förenade Arabrepubliken 
(Egypten) och Honduras.
Pä grund av automatiseringen sänktes avgifterna tili Tyska 
Demokratiska Republiken, Italien och Vatikanstaten. Dess- 
utom sänktes avgifterna i nägon män tili följande länder: 
Bulgarien, Färöarna, Grönland, Irland, Kanarieöarna, Korea, 
Malta, Portugal, Taiwan, Tjeckoslovakien och Ungern.
Inom den automatiska. trafiken Steg antalet avgiftsimpulser, 
söm registrerats med olika länga impulsintervaller, frän 25.0 
milj. tili 29.8 milj. Antalet manuella skrivningar nedgick däre- 
mot fortfarande pä grund av automatiseringen. Det samman- 
lagda antalet minuter i  den utländska trafiken Steg frän 2.9 
milj. tili 3.4 milj. A v detta belopp utgjorde närmare 92 %  
automattrafik. ökningen i den avgäende trafiken utgjorde
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3.4 milj. markasta' 4.0 • milj.; markkaan. Tästä_.määrästä jäi 
posti- ja lennätinlaitoksen tuloiksi 1.6 milj. markkaa, muun 
osan jakautuessa liikenteeseen osallistuneiden muiden mai­
den hallinnoille. • -
Kauttakulkuliikenne. Radioyhteydellä Moskova— Havanna 
välitetty telexliikenne ■ Norja— Kuuba ja Ruotsi— Kuuba alkoi 
Suomen kautta 1.11. Välille Moskova— Tukholma lisättiin 
kaksi yhteyttä Suomen kautta. Kauttakulkuliikenteen minuut- 
timäärä oli molempiin liikennesuuntiin yhteensä 0.63 milj. 
oltuaan edellisenä vuonna 0.56 milj.
Vuokratut kaukokirjoitinyhteydet. Vuokralle luovutettiin 
yksi yhteys' Helsinki— Tukholma sekä . yksi yhteys Helsinki—  
Croughton. Yksi entinen Tukholman yhteys lakkautettiin ja 
sen tilalle annettiin vuokralle yksi yhteys Helsinki— Kööpen­
hamina. Pysyvästi vuokrattuja kaukokirjoitinyhteyksiä oli vuo­
den lopulla 31, joista kaksi oli kauttakulkuyhteyttä.
Kuvaliikenne
Vuokratut kuvayhteydet. Urheilutapahtumien vuoksi vuok­
rattiin kuvien siirtoa varten yksi puhelinyhteys Helsinki—  
Tukholma 8— 11.2. Pysyvästi vuokrattuja kuvayhteyksiä oli 
neljä.
Puhelinliikenne
. Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne Kuwaitiin 
ja Espanjan Saharaan.
Ulkomaanliikennettä varten lisättiin yhteyksiä seuraa­
vasti: Helsingin— New Yorkin välille järjestettiin suora puhe­
linjohto kaapelitietä 5 .4 . Suorat puhelinjohdot Helsinki—  
Rooma 1 ja Helsinki— Milano 1 avattiin liikenteelle 17.3. 
Helsingin— Oslon välille saatiin neljä lisäyhteyttä 29.8. 
Helsingin— Tukholman välille saatiin lisää 61 puoliautomaat- 
tiyhteyttä, Maarianhaminan— Tukholman välille 10 lisäyh­
teyttä ja Tornion— Lulean välille kaksi lisäyhteyttä. Turun—  
Tukholman väliset kahdeksan suoraa yhteyttä lakkautettiin 
1.10. Tilapäisiä suoria puhelinyhteyksiä järjestettiin kerto­
musvuoden aikana useista Euroopan maista Helsinkiin sekä 
Helsingistä muihin maihin valtiovierailujen, huomattavien ur­
heilukilpailujen tms. selostamista varten.
Puoliautomaattisen pikaliikenteen välitystapaa ryhdyttiin 
soveltamaan Helsingin— Tukholman välisillä suorilla johdoilla 
6. 5. lukien.
Huomattava maksualennus (2 5 % )  toimeenpantiin Kana­
dan liikenteessä helmikuun alusta ja Yhdysvaltojen liiken­
teessä huhtikuun alusta lukien. Myöskin Belgian, Luxem-' 
burgin ja Italian liikenteissä toimeenpantiin maksualennuk- 
sia.
Radioliikenne
Suomen ja USA:n radioamatöörejä koskeva vastavuoroi- 
suussopimus tuli voimaan 27. 12.
Siirtyvä meriradioliikenne
Laivojen kaukopuhelinliikennettä samoin kitin HF-sanoma- 
liikennettä koetettiin liikennejärjestelyin edistää. Liikenne- 
luvut osoittivat puhelujen osalta n. 7 % :n  ja sanomien osalta 
n. 8 % :n  kasvua. Lähes 3 /4  kaikista puheluista oli. välitetty 
VHF-puheluinä.
• 1 6 .4% . Avgifterna- för telexskrivningar ökade frän 3.4 milj.- 
tili 4.0 milj. mark. A v detta belopp tillföll 1.6 milj. mark 
post- och telegrafverket. Äterstoden fördelades pä förvalt- 
ningarna i de övriga länder som medverkade i derina trafik.
Transitotrafik. Pa radioförbindelsen Moskva— Havanna bör- 
jade pa linjerna Norge— Kuba och Sverige— Kuba förmedlas 
telextrafik genom Finland 1.11. Sträckan Moskva— Stockholm 
utökades med tvä förbindelser genom Finland. Antalet minu­
ter i transitotrafiken i bada riktningarna var sammanlagt 0.63 
milj., medan det under föregäende är var 0.56 milj.
Uthyrda fjärrskriftsförbindelser. Mellan Helsingfors och 
Stockholm uthyrdes en förbindelse samt mellan Helsingfors 
och Croughton en förbindelse. En tidigare förbindelse pa 
Stockholm indrogs och i stället för den uthyrdes en förbin­
delse mellan Helsingfors och Köpenhamn. Antalet permanent 
uthyrda fjärrskriftsförbindelser var vid ärets slut 31, av. vilka 
tvä var transitoförbindelser.
Bildtrafiken
Uthyrda bildförbindelser. En telefonförbindelse för över- 
föring av bilder mellän -Helsingfors och Stockholm uthyrdes 
för idrottsevenemang under tiden 8— 11.2. Fyra .bildför­
bindelser var permanent uthyrda.
Telefontrafiken
Under berättelseäret öppnades telefontrafik tili- Kuwait och 
Spanska Sahara.
•För trafiken pa utlandet ökades antalet förbindelser i föl- 
jande omfattning: Mellan Helsingfors och New York ordna- 
des .5. 4. en direkt telefonledning via kabelvägen. De direkta 
telefonledningarna Helsingfors— Rom 1 och Helsingfors— M i­
lano- 1 öppnades för trafik 17.3. Mellan Helsingfors och 
Oslo erhölls fyra nya förbindelser 29.8. Mellan Helsingfors 
och Stockholm erhölls ytterligare 61 halvautomatiska förbin­
delser, mellan Mariehamn och Stockholm 10 nya förbindelser 
och mellan Tornea och Luleä' tvä nya förbindelser. Mellan 
A bo och Stockholm togs 1. 1Ö. ätta direkta förbindelser ur 
bruk. Under berättelseäret ordnades direkta tillfälliga telefon- 
förbindelser frän flere länder i Europa tili Helsingfors samt 
frän Helsingfors tili andra länder för refererande av stats- 
besök, större idrottstävlingar e.dyl.
Halvautomatisk snabbtrafik började tillämpas pä de direkta 
ledningarna mellan Helsingfors och Stockholm fr.o.m. 6.5.
En betydande nedsättning av avgifterna ( 25 %  ) genom- 
fördes i trafiken pä Canada i början av februari och i trafi­
ken pä Förenta Staterna i börjari av april. Ocksä i trafiken' 
pä Belgien, Luxemburg och Italien minskades avgifterna.
Radiotrafiken
Ett avtal mellan Finland och USA pin reciprocitet i fräga 
om radioamatörer trädde i kraft 27. 12. . .
Rörlig sjöradiotrafik
Fjärrtelefontrafik med fartyg samt trafik med HF-med- 
delanden främjades i män av möjlighet genom olika trafik- 
arrangemang. Siffrorna för trafiken visade en ökning i fräga 
om samtalen med c. 7 %  och i fräga om telegrammen meeLijüt.. 
c. 8 %.' Nästan 3 /4  av alia samtal förmedlades säsom VHF- 
samtal.
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NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1967 sisältää Suomen 
osalta kuusi artikkelia, osuuden yhteen yhteispohjoismaiseen 
artikkeliin, yhden selostuksen, 16' uutista sekä osuudet leh­
den tilasto-osastoon ja yhteispohjoismaisiin luetteloihin. Artik­
kelit käsittelevät kustannuslaskennan nykyvaihetta posti- ja 
lennätinlaitoksessa, ns., sekaluukkujärjestelmää, postinkulkua 
Merenkurkussa, uusien postitoimipaikkojen vihkimistilaisuuk­
sia, työajan lyhennystä sekä joulupukin postia ja joulumerk- 
kejä. Yhteispohjoismainen artikkeli käsittelee postilaitosten 
julkaisemia henkilökuntalehtiä ja selostus kohdistuu kontto- 
rinhoitajien neuvottelupäiviin.
Toimittajakunnan vuosittainen . kokous pidettiin elokuun 
30— 31 pnä Tällbergissä, Ruotsissa. Suomea edustivat lehden 
Suomen-toimittaja, matemaatikko R olf Alameri sekä osasto­
sihteeri Maya Vanni.
VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella posti- 
ja lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitoksille, mm. 
postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
. Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 24.3 mijj. nii­
den rahamäärän noustessa 12 655 milj. markkaan ja tililtä- 
ottoja yhteensä 11.3 milj. rahamäärän ollessa 5 236 milj. 
markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oh säästöönpanoja kaik­
kiaan 3.5 milj. rahamäärältään yhteensä 860 milj. markkaa ja 
säästöstäottoja 4.2 milj. rahamäärältään yhteensä 805 milj, 
markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan makset­
tiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edehyttämiä lapsilisiä 
2.3 milj. tililtäottotapauksessa yhteensä 272 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain jä vanhuusavustuslain mukaisina suori­
tuksina kansaneläkeosöituksia 2.6 milj. tapauksessa yhteensä 
411 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja lei­
mamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa myy­
tiin veromerkkejä 381 milj., leimamerkkejä 112 milj. ja pääsy­
lippuja 11.0 milj. markan arvosta.
VII H EN KILÖ KU N TA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päät­
tyessä 38 724 eli 1 .4 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Lisäys on lähes 2 Vi prosenttiyksikköä pienempi kuin kulu­
van vuosikymmenen keskimääräinen vuosittainen lisäys'. Hen­
kilökunnasta oli virkasuhteessa 19 374 eli hieman yli puolet, 
julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa 10 058 eli 26.0 %  
ja yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 9 292 eli 
24.0 %. Ensin mainittu henkilöryhmä lisääntyi 1.4 %  ja vii­
meksi mainittu 3.3 %■ Keskimmäinen ryhmä sitä vastoin vä- 
.heni puolella prosentilla. Virkasuhteessa olevista oli perus­
palkkaisia yli puolet eli 52.7 % . Naisia oli laitoksen koko 
henkilökunnasta 19 161 eli 49.3 % .
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttidskrifts ärgäng 1967 innehäller för Finlands 
del sex artiklar, en andel i en samnordisk artikel, en redo- 
görelse, 16 notiser samt andelar i tidskriftens statistiska äv- 
delning och dess samnordiska förteckningar. Artiklarna be- 
handlar aktuell kostnadsberäkning inom post- och telegraf- 
verket, det s.k. blandkassesystemet, postgängen över Kvarken, 
invigning av nya postanstalter, arbetstidsförkortning samt 
julbockens post och julmärken. Den samnordiska artikeln be- 
handlar de av postverken utgivna personaltidningarna. Redo- 
görelsen berör kontorsföreständarnas rädplägningsdagar.
Redaktionens ärliga möte hölls den 30— 31 augusti i 
Tällberg,' i Sverige. Finland representerades av tidskriftens 
redaktör för Finland, matematiker R olf Alameri samt avdel- 
ningssekreterare Maya Vanni.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
Enligt uträkningar, uppgjorda pä basen av statistiska upp- 
gifter, har post- och telegrafverket erhällit ersättning förgöro- 
mäl, som det utfört för andra verk, bl.a. för postsparbankens 
räkning.
I girorörelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 24.3 
milj. och penningbeloppet av desamma 12 655 milj. mark 
samt antalet. utbetalningar. inalles 11.3 milj. och penning­
beloppet av desamma 5 236 milj. mark. T postsparrörelsen ut­
gjorde antalet insättningar sammanlagt 3.5 milj. eher inalles 
860 milj. mark och antalet uttagningär 4.2 milj. eher inalles 
805 milj. mark.
Enligt frän anstalterna ingängna statistiska uppgifter .utbe- 
talades genom verkets förmedling i lagen om barnbidrag för- 
utsatta barnbidrag i 2.3 milj. utbetalningsfah inahes 272 milj. 
mark och säsom utbetalningar enligt folkpensionslagen och 
lagen om älderdomsunderstöd folkpensionsanvisningar i 2.6 
milj. fall inalles 411. milj. mark;
Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och stämpel- 
märken samt inträdesbiljetter hört tili verkets äligganden. 
Vid anstalterna säldes skattemärken tili ett värde av 381 
milj., stämpelmärken tili ett värde av 112 milj. och inträdes­
biljetter .tili ett värde av 11.0 milj. mark.
VII PERSONALEN
Personälantal och -förändringar
Verkets personal var vid ärets slut 38 724, dvs. 1.4 %  
större än ett är tidigare. Ökningen är närmare 2Vi procenten-. 
heter mindre än medeltalet för den ärliga ökningen under 
den senaste tioärsperioden. A v personalen stod ' 19 374 eher 
litet över hälften i tjänsteförhällande, 10 058 dvs. 26.0 %  
i offentligträttsligt entreprenadavtalsförhällande o c h . 9 292 
dvs. 24.0 %  i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande. Den först- 
nämnda personalgruppen ökade med 1.4 %  och den sist- 
nämnda med 3.3 % . Däremot minskade den mellersta 
gruppen med en halv procent. A v personer i tjänsteför­
hällande var över hälften dvs. 52.7 %  sädana med grundlön. 
Antalet kvinnliga anställda utgjorde 19 161 dvs. 49.3 %  av 
verkets heia personal.
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. Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista muu­
toksista mainittakoon, että 31 virkailijaa (22 m. ja 9 . n.) 
kuoli, 202 virkailijaa (114 m. ja 88 n.) erosi omasta pyyn­
nöstään, 1 miesvirkailija vapautettiin virastaan ja 2 mies- 
virkailijaa erotettiin virastaan. Virkoihin ja toimiin nimitet­
tiin 1424 henkilöä (890 m. ja 534 n .), joista 1 207 (741 m. 
ja 466' n.) ylennettiin tai siirrettiin silloisista laitoksen vi­
roista ja toimista laitoksen muihin virkoihin ja toimiin ja 217 
henkilöä (149 m. ja 68 n.) sai ensimmäisen vakinaisen vit­
kansa tai toimensa laitoksessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja lennätinhallitus otti 235, 
joista 208 (29 m. -ja 179 n.) palvelusvelvollisuuksin toistai­
seksi postitehtävissä ja 27 miestä lennätintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia'virkoja tai toimia perustettiin 4 ja lakkau­
tettiin 70.' Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 76 ja lakkau­
tettiin 238.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.20 milj. eli'keskimäärin 31 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 6, muita virkavapauspäiviä 3 ja vuosilomapäiviä 
22.“ Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan henkilökunnan koh­
dalla olivat vastaavat luvut 8, 5 ja 29 eli yhteensä keski­
määrin 42 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
. Kurssit. -Posti- ja teleopistossa järjestettiin kertomusvuoden 
aikana 15 ammattioppikurssia, joihin osallistui kaikkiaan 662 
oppilasta. Lisäksi järjestettiin lennätinosastolla 30 ja radio- 
osastolla kaksi telealan ammattioppikurssia, joiden yhteinen 
oppilasmäärä oli 622. Laitoksen ulkopuolella koulutettiin 
kaikkiaan 631 laitoksen palveluksessa, olevaa 70 eri kurssilla. 
Erilaisilla kursseilla kertomusvuoden aikana koulutettujen 
määrä oli täten 1915 eli 2.5 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Koulutettujen määrä oli laitoksen koko henkilö­
kunnasta 4.9 %.
Opintomatkat ulkomaille. Posti- ja lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla teki 19 henkilöä opintomatkan ulko­
maille kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen 
stipendisäätiön antamilla, apurahoilla tehtiin 10 opintomatkaa.
Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistuvasta 
sosiaalisesta huoltotoiminnasta voidaan mainita seuraavaa.
Yleinen huoltotoiminta. Henkilökunnan ' asuntotilanteen 
kohdalta voidaan todeta. kerrostaloasuntojen rakennustyöt 
Joensuussa saadun päätökseen. Helsingissä on vaikeasti rat­
kaistava tonttikysymys ’ siirtänyt rakennustöiden aloittamista.
Kerhotoiminta on edelleenkin ollut vilkasta ja kertomus­
vuoden aikana on järjestetty useita koko posti- ja lennätin­
laitoksen henkilökuntaa käsittäviä ' kilpailu- .ym. tilaisuuksia. 
Vuoden aikana on perustettu uusia eri alojen kerhoja. Kerho-
Beträffande övriga förändringar i personaleiis sammansätt- 
ning ma anföras, att 31 funktionärer (22 m. och 9 kv.) av- 
led, 202 funktionärer (114 m. och 88 kv.) avgick pä egen 
begäran, 1 manlig funktionär entledigades och 2 manliga 
funktionärer avskedades. Tili innehavare av tjänster och 
befattningar utnämndes 1424 personer (890 m. och 534 
kv .), av vilka 1207 (741 m. och 466 kv.) blev befordrade 
eller överflyttades frän de tjänster eller befattningar vid 
verket de dittills innehaft tili andra tjänster eller befatt­
ningar vid samma verk och 217 personer (149 m. och 68 
kv.) tillträdde sinä första ordinarie tjänster eller befattningar 
vid verket.
Post- och telegrafstyrelsen' antog 235 nÿa praktikariter, av 
vilka 208 (29 m. och 179 kv.) med tjänstgöringsskyldighet 
tillsvidare i postgöromäl och 27 män i telegrafgöromäl.
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Under äret inrättades 4 tjänster och befattningar med 
grundlön och 70 dylika indrögs. Extraordinariè befattningar 
äter inrättades tili ett antal av 76 och 238 dylika indrogs.
Fränvaro
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets hela personals 
vidkommande 1.20 milj. eller i genomsnitt 31 dagar per per­
son. A v dessa var 6 sjukdomsdagar, 3 dagar för tjänstledighet 
av. annat slag och 22 semesterdagar. För den i offentligträtts- 
ligt förhällande anställda personalens del var motsvarande 
siffror 8, 5 och 29, dvs. sammanlagt i medeltal 42 fränvaro- 
dagar per person. •
Facklig undervisning
Kurser. I  post- och teleinstitutet anordnades under be- 
rättelseäret 15 fackliga- undervisningskurser, i vilka deltog 
sammanlagt 662 - elever. Dessutom • anordnade telegrafavdel-. 
ningen 30 och radioavdelningen tvä fackkurser om telekun- 
skap. Sammanlagt 622 elever deltog. V id 70 kurser utom 
verket utbildades sammanlagt 631 vid verket anställda per­
soner. Antalet. personer; som under berättelseäret utbildats 
vid olika kurser var sälunda 1915, dvs. 2.5 %  mera än 
under föregäende är. .Antalet utbildade var 4.9 %  av verkets 
hela persönal.
Studieresor tili, utlandet. Med hjälp . av stipendier som 
beviljats av post- och telegrafstyrelsen företog 19 personer 
under berättelseäret studieresor tili utlandet. Med stöd av sti­
pendier frän post- och telegrafverkets stipendiefond företogs 
10 studieresor.
Den sociala värdverksamheten
Angäende den sociala värdverksamheten tili förmän för 
post- och telegrafverkets Personal kan följande nämnas.
Den allmänna värdverksamheten. Beträffande personalens 
bostadssituation kan det konstateras, att byggnadsarbetenä 
pä höghusbostäderna i Joensuu slutförts., I Helsingfors har 
den svärlösta tomtfrägan framskjutit päbörjandet av bygg- 
nadsarbetena. *
Klubbverksamheten har fortsättningsvis värit livlig och 
under berättelseäret har fiera tävlingar m il. •evenemang för 
post- och telegrafverkets hela persönal anordnats. Under äret 
har nya klubbar inom olika omräden grundats. Totalantalet
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jen -kokonaismäärä on runsaat 130. Kielten opiskelu on ollut 
suurimmassa' suosiossa. -Helsingissä ja. Oulussa sijaitsevista 
lainakirjastoista oli kirjalainauksia yhteensä 16 815 eli 4.5 %  
enemmän kuin edellisenä vuonna.
:Henkilökunnan kesälomatoimintaa lomakylissä ja -kodeissa 
tuettiin osallistumalla täysihoitokustannuksista aiheutuneisiin 
menoihin. Täysihoitovuorokäusia oli yhteensä 795. Eckerön 
Storbyssä posti- ja lennätinlaitoksen omistamassa lomakodissa 
vietti lomaansa 539 henkilöä. Henkilökunnan ja henkilö- 
kuntajärjestöjen yhä lisääntyvää viikonloppualueiden ja • kesä- 
majojen toimintaa on tuettu mahdollisuuksien mukaan.
Posti- ja' lennätinlaitoksesta eläkkeelle siirtyneille Helsin­
gissä järjestetyssä kiitoskirjojen jakotilaisuudessa pääjohtaja 
O . Saloila luovutti kiitoskirjat 167 eläkkeelle siirtyneelle.
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökuntaa varten hankittiin 
tulo- ja menoarviossa varattujen määrärahojen puitteissa vir­
kapuvun takkeja n. 4100, virkapuvun housuja ja hameita 
n. 7 600, päällys-, kesä- ja työtakkeja n. 6 700, työpukuja 
n. 2 700 sekä turkis-, vene- ja lippalakkeja n. 7 500.
Urheilu- ja liikuntakasvatus- sekä kuntoliikuntatoiminta on 
säilyttänyt vahvan asemansa posti- ja lennätinlaitoksen hen­
kilökunnan vapaa-ajan harrastuksissa. Tätä toimintaa lähinnä 
hoitanut Posti- ja lennätinurheilijat saavutti kertomusvuonna 
20 vuoden iän. Talvimestaruuskilpailut pidettiin Turussa ja 
yleisurheilu-, uinti- ja lentopallomestaruudet ratkaistiin Kok­
kolassa. Jalkapallomestaruuden loppuottelu pelattiin Mikke­
lissä ja perinteellinen jalkapallo-ottelu valtionrautateitä 
vastaan käytiin Helsingissä. Suunnistusmestaruudet ratkaistiin 
Vaasassa. Suomen jalkapallojoukkue osallistui myös Ruot­
sissa järjestettyihin Pohjoismaisiin mestaruusotteluihin.
Posti- ja lennätinurheilun Kannatusyhdistys ry:n toimesta 
valmistui kertomusvuonna Sodankylän Kakslauttaseen ensi­
sijaisesti posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan käyttöön 
tarkoitettu Muotkan Maja -niminen loma- ja retkeilykeskus. 
Huoltotoimiston taholta oh tuettu majalla järjestettyjä hen­
kilökunnan lomatilaisuuksia.
Työtervey s toimin ta. Henkilökunnan terveydentilan toteami­
seen ja parantamiseen tähtääviä tutkimuksia ja tarkastuksia 
yhteistoiminnassa Työterveyslaitoksen kanssa suoritettiin enti­
seen tapaan melko runsaasti. Valtaosan tutkimuksista muo: 
dostivat joukkotarkastukset, kuten, pienoisröntgenkuvaukset, 
näkötarkastukset sekä puhelunvälitystehtävissä toimiville tar­
koitetut kuulotarkastukset. Lisäksi suoritettiin tutkimuksia 
terveyden ja' työkykyisyyden selvittämiseksi, soveltuvuustutki­
muksia ja johtavassa tai vastuunalaisessa asemassa työskente­
levien virkamiesten perusteellisia terveystarkastuksia. Laitok­
sen lääkärit ovat tarkastaneet ja antaneet lausuntoja erilai­
sista lääkintäalaa koskevista kysymyksistä sekä laitoksen pal­
velukseen otettavien, eläkkeelle pyrkivien ja virkavapautta 
anovien ym. lääkärintodistuksista.
; Kertomusvuoden' loppupuolella perustettiin Mikkeliin uusi 
terveysasema ja palkattiin terveyssisar sen hoitajaksi. Tämän 
jälkeen on laitoksella terveysasemia 12. Näillä terveysase­
milla työskentelee 12 terveyssisarta ja 2 sairaanhoitajaa. Ter­
veyssisarten suorittama terveydenhoitotoiminta jatkui edellis­
ten vuosien tapaan. Käyntejä terveysasemilla oli kertomus­
vuonna 28 543. Kotikäyntejä suorittivat • terveyssisaret 1 248i®: 
Myös ensiapukurssitoimintaa on jatkettu.
klubbar är. drygt 130.- Spräkstudierna har värit' mest populära. 
■ Frân länebiblioteken -i Helsingfors och Uleäborg. utlänades 
sammanlagt 16 815 böcker, dvs. 4.5 %  mera äri under , före- 
gàënde är. ' ■ ' ’ ' V " - * • t : •
Personalens semesterverksamhet i semesterbyar och -hem 
understöddes genom' att verket deltog i utgifterna för.kost- 
naderna för helpension. Dessa dygn mèd helpénsion var 
sammanlagt 795. I post- och telegrafverkets, 'semesterhem 
i Storby pä Eckerö tillbringade 539 personer sih semëster. 
Den ständigt tilltagande verksamheten pä personalens och 
personalorganisationernas weekendomrâden och sommarstugor 
har understötts pä bästa möjliga sätt.
Tackadresser utdelades i Helsingfors tili personer som 
pensiönerats frän post- och tëlegrafverket. V id  dettä tillfälle 
överlämnade generaldirektör O . Saloila tackadresser tili 167 
personer, som avgâtt med pension.
. För post- och telegrafverkets personal anskaffades inom 
ramen för anslagen i budgeten c. 4 100 rockar tili tjäriste- 
dräkter, c. 7 600 byxor och kjolar tili tjänstedräkter, c. 6 700 
över-, sommar- och arbetsrockar,' c. 2 700 arbetsdräkter samt 
c. 7 500 skinn-, bät- och skärmmössor.
Idrottsverksamheten samt verksamhet. för fysisk fostran 
och konditionsfrämjande motion har bevarat sin starka 
position bland personalens vid post- och telegrafverket 
fritidsintressen. Idrottsföreningen ’ ’Posti- ja lennätinurheili­
jat” , som främst skött denna verksamhet, uppnädde under 
berättelseäret 20 1rs aider. Vintermästerskapstävlingarna hölls 
i A bo och mästerskapen i friidrott, simning och volleyboll 
avgjordes i Gamlakarleby. Finalmatchen om mästerskapen
1 fotboll spelades i St Michel och den sedvanliga fotbolls- 
matchen mot statsjärnvägarna utkämpades i Helsingfors. 
Mästerskapen i orientering avgjordes i Vasa. Det finska 
fotbollslaget deltog ocksä i de nordiska mästerskapsmatcherna, 
som anordnades i Sverige.
Pä föranstaltande av understödsföreningen ’ ’Posti- ja lennä­
tinurheilun Kannatusyhdistys ry.”  blev Muotkan Maja 
benämnda semester- och exkursionscentrum i Sodankylä 
Kakslauttanen färdigt. Detta är avsett att i första hand 
användas av post- och telegrafverkets personal. Vârdbyrân hat 
understött personalens semestervistelse vid sportstugan.
Arbetshygienisk verksamhet. Undersökningar, som syftade 
tili att fastställa och förbättra personalens hälsotillständ, 
utfördes liksom tidigare i samarbete med Institutet för 
arbetshygien i rätt stor utsträckning. Huvuddelen av under- 
sökningarna utgjordes av massundersökningar, säsom skärm- 
bildsfotograferingar, synundersökningar samt hörselunder- 
sökningar av personer i telefonistgöromäl. Dessutom verk- 
ställdes undersökningar för utrönande av hälsotillständet och 
arbetsförmägan, lämplighetsundersökningar och grundliga 
undersökningar av hälsotillständet hos tjänstemän i ledande 
eller ansvarsfull ställning. Verkets läkare har utfört under­
sökningar och givit utlâtanden i olika sanitära frägor samt 
beträffande läkarintyg för personer, som skall anställas vid 
verket eller som ansöker om pension eller tjänstledighet 
m . m .
I  slutet av berättelsearet grundades i St Michel en ny 
hälsovärdsstation och avlönades en hälsosyster för att sköta 
den. Härefter finns det vid verket 12 hälsovärdsstationer. 
V id  dessa hälsovärdsstationer tjänstgör 12 hälsosystrar och
2 sjuksköterskor. Hälsosystrarnas hälsovärdsverksamhet 
fortsatte pä samma sätt som under tidigare är. Antalet besök 
vid hälsovärdsstationerna uppgick under berättelseäret tili 
28 543. Hälsosystrarna gjorde 1248 hembesök. Kursverk- 
samheten i första hjälp har även fortsatts.'
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
posti- ja lennätinlaitoksen toimihenkilöiden ja .. työntekijäin 
terveyden- ja sairaanhoidosta • mainittakoon, että ' lääkärillä 
käyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 5 908, sairastumis- 
tapausten määrä 5 839 ja näistä johtuvien työkyvyttömyys-1 
päivien määrä 30 585. Hammaslääkärillä käyntejä oli kerto­
musvuonna 1 104. Hoitosopimuksia oli lähes 200 yleislääkä­
rin ja 150 hammaslääkärin kanssa.
Työturvallisuustoiminta. Posti- ja lennätinlaitoksen työtur­
vallisuustoiminta perustuu lähinnä työturvallisuuslakiin. Työ­
turvallisuustoiminta on kertomusvuonna koskenut työolosuh­
teissa ilmenneiden epäkohtien poistamista.' Tähän -on päästy 
mm. vuokraamalla tai rakentamalla .uusia tiloja, parantamalla 
valaistusta,' ilmastointilaitteita, työvälineitä jne. Tarkastus-, kou­
lutus- ja valistustyötä on edelleen jatkettu.
Tapaturmatorjuhtatyötä varten on hankittu entistä tarkem­
pia tietoja laitoksessa sattuneista työtapaturmista ja työolo­
suhteista aiheutuneista sairauksista sekä niistä johtuvista kus­
tannuksista. Tapaturmia sattui laitoksessa kertomusvuonna n. 
1500, joista • kuolemaan johtaneita neljä. Tapaturmaluvut 
osoittavat ennakkotietojen mukaan puhelinlinjojen rakennus­
työssä sekä autovarikoilla alenevaa suuntaa kun sen sijaan työ- 
matkatapaturmat, s.o. matkat kotoa työhön ja työstä kotiin, 
ovat olleet noususuunnassa.
VIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella myös 
teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat TELEVA Leppävaa­
rassa, Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Keskusauto- 
korjaamoJ Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos osak­
kaana Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki Oy:ssä.
T E L E V A .
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu­
heenjohtajana, johtaja V . E. Haverinen varapuheenjohtajana, 
toimistosihteeri K. Andersson, kunnallisneuvos Y . Rantalaj 
valtiot, maisteri P. Silvola, sähköasentaja K. E. Turunen, ken­
raalimajuri P.-J. Gummerus 8. 1. saakka ja eversti A . Brandt 
6 .4 . alkaen jäseninä. Toimitusjohtajana on toiminut dipl.ins. 
Lauri Stllhammar-28.2 . saakka ja 1.3. alkaen dipl.ins. K. 
Viljakainen.
TELEVAn tuotantoon on kuulunut, kuten aikaisempinakin 
vuosina, puhelin-, radio- ja vahvavirtalaitteita. Puhelinlaittei­
den valmistus on käsittänyt puhelinkeskuksia ja -vaihteita, 
voimalaitteita puhelinkeskuksia varten ja eräitä erikoislait- 
teita mm. puolustusvoimille. Y li puolet puhelinvalmisteista 
toimitettiin posti- ja lennätinlaitokselle. Radiolaitteiden tuo­
tannon muodostivat ula-radiopuhelimet ja metallinilmaisimet. 
Radiopuhelimien tuotanto oli n. kaksinkertainen edelliseen 
vuoteen .verrattuna, mikä johtui huomattavista toimituksista 
tie- ja. vesirakennushallitukselle. Vahvavirtaosaston-tuotantoon 
ovat kuuluneet pienoismoottorit erilaisine sovellutuksineen, 
kiertovesipumput -ja sähköalan kytkimet.
I fraga om halso-: och sjukvárden-'fo r  funktióhárer óch 
arbetstagare, som ár ahstálldá; vid . post- och..: telegrafverket 
i privatráttsligt arbetsavtalsforhállande. till staten, má.'námnas 
atr.denna grupp anstállda under beráttelseáret gjorde ;5  908 
lakarbesok. Antalet sjúkdomsfall ;var 5 839 och’; dessa 
resulterade i 30 585. forlorade arbetsdagar. Antalet besok hos 
tandlákare var under beráttelseáret 1 104. Várdavtal hade 
• ingátts med inemot 200 lakare med allmán praktik och 150 
tandlákare. . - . - .
Arbetsskyddsverksamheten. Arbetsskyddsverksamheten'' vid 
post- och telegrafverket grundar. sig nármást pá lagen..’om 
skydd i arbete. Arbetsskyddsverksamheten har under 
beráttelseáret gállt-. avhjálpande av olágenheter i .. arbetsfbr- 
hállandena.' Detta har uppnátts. hila, genóm .att man hyrt 
ellerr byggt nya utrymmen och; forbáttrat. belysningen, luft- 
konditioneringsanlaggningarna, arbetsredskapen osv. Inspek- 
tioner. har hállits och skolnings- och upplysningsarbete har 
fortsáttningsvis bedrivits. ............. ' "
For att forebygga - olycksfall har allt noggrannare. upp- 
gifter inhámtats om vid verket intráffade olycksfall i arbetet 
och om sjukdomar till foljd a v ; arbetsforhállandena och om 
kostnáderna hárfor. Under beráttelseáret intráffade vid verket 
c. 1 500 olycksfall. I fyra fall av dessa avled den forolyckade. 
Enligt forhandsuppgifter pávisár antalet olycksfall i telefon- 
linjebyggnadsarbeten samt vid bildepáerna en sjunkande 
tendens medan dáremot olycksfallen under farden hemifrán 
till arbetet och frán arbetet hem hár varit i uppátgáende.
VIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
. Post- och telegrafverket bedriver förutom meddelelse- 
trafiken även industriell verksamhet. Verkstäderna TELEVA 
i Alberga, Ä bo Installationsverkstad och Centrala bilrepara-, 
tionsverkstaden, stationerad i Tammerfors äges av post- och 
telegrafverket. I egenskap. av busstrafikidkare är verket 
aktionär i bilkarosserifabriken, Ajokki Oy i Tammerfors.
TELEVA -
Direktionen bestod av generäldirektör Oiva Saloila, ord- 
förande, direktör V . E. Haverinen, viceordförande; samt le- 
damöterna byräsekreterare K. Andersson, kommunalrädet Y . 
Rantala,- pol.mag. P. Silvola, elmontören K. E. Turunen, 
generalmajor P.-J. Gummerus tili 8. 1. och överste A. Brandt 
fru.m . 6 .4 . Verkställande direktör var dipl.ing. Lauri Stab 
hammar tili 28. 2. och dipl.ing.. K.. .Viljakainen fr.o.m. 1. 3.
TELEVAs. produktion har, säsom även under tidigare är; 
omfattat telefon-, radio- och starkströmsanläggningar. Tillverk- 
ningen av telefonanläggningar har omfattat telefoncentraler, 
och -växlar, kraftutrustningar för telefoncentraler och vissa 
specialanläggningar bl.a. för försvarsmakten. Över hälften av 
telefonfabrikaten levererades' tili post- och telegrafverket. 
Produktionen av rädioänläggningar omfattade ukv-radio; 
telefoner och metallindikatorer. Produktionen av radioi 
telefoner var c. dubbelt större jämfört med föregäende ar, 
vilket berodde pa de betydande leveranserna tili väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen. Starkströmsavdelningen har produ- 
cerat miniatyrmotorer för varierande bruk, cirkulationsvatten- 
pumpar och elektriskä kopplingaf. .. . .
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Liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 8.41 milj. markkaa 
eli 33.3 % . suurempi kuiri edellisenä vuonna. Liikevaihdosta 
■oli. n. 2 %  vientiä, joka muodostui pääasiassa metallinilmai­
simien myynnistä ulkomaille. TELEVAn henkilökunnan mää­
rä oli 333 eli 4.4 %  edellisvuotista suurempi. ■
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on sama kuin em. TELE- 
.VAn johtokunta. Toimitusjohtajana on toiminut majuri evp. 
C.-Ä. Blom 30. 9. saakka ja 1. 10. alkaen insinööri P. Koti­
lainen.
Turun. Asennuspaja on kuten aikaisempinakin vuosina suo­
rittanut . talosähköasennuksia etenkin valtion rakennuksissa. 
Linjasähköistämistöitä maaseudulla on suoritettu pääasiassa 
valtion sähköistysavustuksia saaneille sähköyhtymille. Tämän 
lisäksi on suoritettu laivasähkö- ja radioasennuksia aluksissa, 
joiden toimitukset ovat kuuluneet suurimmalta osalta Suomen 
ja Neuvostoliiton välisiin kauppasopimuksiiri.
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 4.88 milj. 
markkaa eli 1 .1 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. Turun 
Asennuspajan henkilökunnan määrä oli 152 eli 1 3 .1%  pie­
nempi kuin vuotta aikaisemmin. . .
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden 
aikana hoitanut insinööri Reino Lehtimäki.
. Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo edelleen 
suorittanut töitä vain posti-, ja lennätinlaitokselle tuotannon 
käsittäessä mm. 249 moottorikorjausta ja 247 dieselpumpun 
korjausta vastaten laskutusarvoltaan 41 %  tuotannosta ja 454 
erilaista autojen alusta-, rakennemuutos-, kori- ym. korjausta 
sekä konekorjaus- ja koneistustyötä. Kumikorjaamo-osastolla 
korjattiin vuoden aikana 3 241 auton ulkorengasta, joista 
3 098 varustettiin uudella kulutuspinnalla. Lisäksi 2 152 ren­
gasta nastoitettiin. . Kumikörjaamon osuus tuotannosta oli 
2 2 % .
Keskusautokorjaamon liikevaihto oli kertomusvuonna 1.45 
milj. markkaa eli 11.3 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Henkilökunnan määrä kertomusvuoden lopussa oli 53.
Ajokki Oy
Ajokki O y:n  hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet 
kansliapäällikkö Klaus Häkkänen puheenjohtajana, pääjohtaja 
Olavi J. Mattila varapuheenjohtajana, muina jäseninä pääjoh­
taja Oiva Saloila, johtajat Armas Uotila, Pontus Hellner ja 
Reino J. Auvinen sekä isännöitsijä H . Hietarinta. Yhtiön toi­
mitusjohtajana on toiminut johtaja Niilo Lomma ja apulais- 
toimitusjohtajana Matti Lomma.
. Linja-autojen korit olivat edelleen yhtiön päätuotteita.- Ker­
tomusvuoden aikana niitä valmistui kaikkiaan 129 ja erikois- 
autojen koreja 12.
Yhtiön 25-vuotisen toiminnan johdosta järjestettiin 29. 9. 67 
juhlatilaisuus, johon yhtiön hallitus, toimihenkilöt ja työnteki­
jät osallistuivat. Liikevaihto oli 5.11 milj. markkaa eli 4.7 %  
edellisen vuoden liikevaihtoa suurempi. Yhtiön palveluksessa 
oli vuoden lopussa 213 henkilöä.
Omsättningen exklusive omsättningsskatt uppgick tili 8.41 
milj. mark, dvs. 33.3 %  mer än under föregäende är. A v om­
sättningen gick c. 2 %  p ä 'export främst av metallindikatorer. 
TELEVAs personal bestod av 333 personer, .dvs. 4 .4 %  fler 
än äret förut. ..................
Ä bo Installationsverkstad
Direktionen för Ä bo Installationsverkstad var densamma 
som den förutnämnda Direktionen för TELEVA. Som 
verkställande direktör fungerade majoren i.a. C.-A. Blom 
tili 30. 9. och ingenjör P. Kotilaineri fr.o.m. 1.10.
Ä bo Installationsverkstad utförde liksom under tidigare .är 
elinstallationsarbeten i byggnader, främst i statens byggnader. 
Linjeelektrifieringsarbeten pä landsbygderi utfördes huvud- 
sakligen för sädana elföretägs räkning, som erhallit statsbidrag 
för elektrifielingsarbeten. Dessutom har el- och radioinstal- 
lationer utförts ombord pä fartyg, som tili största delen 
utgjorde leveranser' inom ramen för handelsavtalen mellan 
Finland öch Sovjetunionen.
Ärets omsättnirig exklusive omsättningsskatt uppgick tili 
4.88 milj. mark, den var 1.1 %  mindre än under föregäende 
är. Personalen vid Ä bo Installationsverkstad omfattade 152 
personer, detta an tai var 13.1 %  mindre än under föregäende 
är.
Centrala bilreparationsverkstaden
De äligganden som ankommer pä Centrala bilreparations- 
verkstadens direktör handhades under berättelseäret av ingen­
jör Reino Lehtimäki.
Under berättelseäret har Centrala bilreparationsverkstaden 
fortfarande utfört arbeten endast för post- .och  telegraf- 
verkets räkning. Produktionen har omfattat • bl.a. reparation 
av 249 motorer och 247 dieselpumpar, vilket tili fakturerings- 
värdet motsvarar 41 %  av Produktionen, och 454 olika 
bilchassi-, konstruktionsändrings-, karosseri- m.fl. reparationer 
samt maskinreparationer och mekanisering. V id. gummi- 
verkstadsavdelningen reparerades under äret 3 241 bildäck. 
A v dessa försägs 3 098 med nya slitytor. Dessutom försägs 
2 152 däck med nabbar. Gummiverkstadens del utgjorde 
22 %  av Produktionen.
Omsättningen vid Centrala bilreparationsverkstaden var 
under berättelseäret 1.45 milj. mark, dvs. 11.3 %  större 
än under föregäende är. Personalen bestod . vid ärets slut 
av 53 personer. -
Ajokki Oy.
Ajokki O y:s styrelse bestod under berättelseäret av kans- 
lichef Klaus Häkkänen, ordförande, generaldirektör Olavi J. 
Mattila, viceordförande, samt övriga ledamöter generaldirektör 
Oiva Saloila, direktörerna Armas Uotila, Pontus Hellner och 
Reino J. Auvinen samt disponent H . Hietarinta. Bolagets 
verkställande direktör var direktör Niilo Lomma och 
biträdande verkställande direktör Matti Lomma.
Bolagets huvudartikel var fortfarande busskarosserier. Under 
berättelseäret tillverkades sammanlagt 129 ' busskarosserier 
och 12 karosserier för specialbilar.
Med anledning av bolagets 25-äriga verksamhet hölls 29. 9. 
67 en fest, i vilken bolagets styrelse, funktionärer och 
arbetare deltog. Omsättningen uppgick tili 5.11 milj. mark, 
dvs. 4.7 %  större omsättning än under föregäende är. Vid 
ärets slut hade bolaget 213 anställda.
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IX TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo . . . .
Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 442 milj. markkaa eli 9.3 %  suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, nimittäin 69.3 % , tu­
lee puhelinverkon osalle kiinteistöjen osuuden ollessa 16.5 % . 
.Moottoriajoneuvojen osuus on 6.7, lennätinverkon osuus 5.1 
ja loput 2.4 %  jakautuvat radiolaitteiden sekä . posti-, työ- ja 
asuntovaunujen osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 451 milj. markkaa, olivat 18.3 %  suurem­
m a t kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli tuloista 
232 milj. markkaa eli 51.5 % , lennätin- ja radioliikenteen 
osalle 18.7 milj. markkaa eli 4.1 %  ja puhelinliikenteen osalle 
200 milj. markkaa eli 44.4 % . Voimakkaimmin lisääntyivät 
puhelinliikennetulot, nim. 29.8 %  lennätin- ja radioliikenne- 
tulojen kasvun ollessa 19.9 %  ja postiliikennetulojen 9.9 % .
Posti- ja lennätinlaitoksen saamat korvaukset, jotka olivat
51.9 milj. markkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta vain 1.2 % . 
Suurimmat korvaukset ’ ’korvaus vapaakirjeoikeudesta ja posti- 
rahanvapaudesta”  sekä ’ ’korvaus sanomalehtien kuljetuksesta 
aiheutuvasta tappiosta”  pysyivät ennallaan. Ensin mainittu 
korvaus on ollut suuruudeltaan 20 milj. markkaa jo  viiden 
vuoden ajan.
'Menot
Laitoksen menot olivat 420 milj. markkaa eli 13.8 %  suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilömenojen 
kohdalla 14 .0%  ja asiamenojen. kohdalla 1 3 .4% . Henkilö- 
menoissa varsinaiset palkkamenot, jotka olivat 235 milj. mark­
kaa, kohosivat 13.2 %  edellisestä vuodesta. Niiden osuus kai­
kista menoista oli 55.9 % .
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 31.6 milj. markkaa 
eli yli 2.5-kertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Edellä mai­
nitusta iaitoksen pääoma-arvosta ylijäämä oli 7.8 % . Ylijää­
män suuruus oli postin kohdalla 0.5 milj. markkaa vastaten 
0.7 %  pääomalle ja puhelimen kohdalla 35.8 milj. markkaa 
vastaten 10.6 %  pääomalle. Lennätin- ja radioliikenne osoitti 
alijäämää, jonka suuruus oli 4.7 milj. markkaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 64.9 miljardia mark­
kaa eli 6.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, että posti- ja lennätinlaitoksen 
tuloihin ja menoihin sisältyvät myös radiolennätin- ja radio- 
puhelinhallinnon tulot ja menot. Sitä vastoin niihin ei sisälly 
radiolupamaksuista kertyneitä varoja eikä radiolupamaksujen 
kannon aiheuttamia menoja, jotka kirjataan valtion radio- 
rahastoon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja meno­
arvion momentilta 18 PL V I :36 (siirto posti- ja lennätinlai­
toksen uudistusrahastoon) 24.6 milj. markkaa. Rahastosta käy­
tettiin valtaosa eli lähes 16 milj. markkaa puhelin- 'ja lennä- 
tinlaitteiden uusimiseen. Seuraaviksi suurimmat menoerät oli­
vat autojen hankinta 3.8 milj. markkaa ja rakennusten kor­
jaus 1.2 milj. markkaa.
IX EKON OM IN
Kapitalvärdet ................
Bokföringsvärdet för verkets egendom.uppgick vid. berätteL- 
seärets slut tili 442 milj. mark dvs. 9.3 %  mera än ett är ti- 
digare. Största delen av egendomen, nämligen 69.3 % , kom- 
mer pä telefonnätets andel, medan fastigheternas andel 
utgör 16.5 % . Motorfordonen stär för 6.7, telegrafnätet för 
5-1 och äterstoden 2 .4 %  fördelar sig pä radioanläggningar, 
postkupeer, arbets- och bostadsvagnar.
Inkomsterna
Verkets inkomster, 451 milj. mark, var 18.3 %  större än 
under föregäende är. A v inkomsterna hänförde sig 232 milj. 
mark, dvs. 51.5 % , tili posttrafiken, 18.7 milj. mark, dvs.
4.1 % , tili telegraf- och radiotrafiken samt 200 milj. mark, 
dvs. 44.4 % , tili telefontrafiken. Den största ökningen
29.8 % , stär telefontrafiken för. Telegraf- och radiotrafiken 
ökade med 1 9 .9 %  och posttrafiken med 9 .9 % ..
Ersättningarna tili post- och telegrafverket belöpte sig tili
51.9 m ilj.. mark, ökningen frän föregäende är var endast 
1 .2 % . De . största ersättningarna ’ ’ersättning för fribrevsrätt 
och portofrihet”  samt ’ ’ersättning för av tidningstransport 
förorsakad förlust”  förblev oförändrade. Den förstnämnda 
ersättningen utgör 20 milj. mark redan femte äret i följd.
Utgifterna
Verkets utgifter utgjorde 420 milj. mark, vilket är 13.8 %  
mera än under- föregäende ar. Ökningen var i fräga om  per- 
sonalutgifterna 1 4 .0 %  och i fräga om sakutgifterna 13 .4% . 
A v personalutgifterna Steg de egentliga löneutgifterna, vilka 
utgjorde 235 milj. mark, med 13.2 %  frän föregäende är. 
Deras andel av alia utgifter var 55.9 % .
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 31.6 milj. 
mark, dvs. över 2.5 gänger mera än under föregäende är. 
, överskottet uppgick tili 7.8 %  av verkets ovannämnda 
kapitalvärde. Storleken av överskottet var för postens del 
0.5 milj. mark, vilket motsvarar 0.7 %  pä kapitalet och för 
telefonens del 35.8 milj. mark, vilket motsvarar 10.6 %  pä 
kapitalet. Telegraf- och radiotrafiken uppvisade' ett under- 
skott, vars storlek var 4.7 milj. mark.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 64.9 
miljarder mark, dvs. 6.4 %  mera än under föregäende är.
Slutligen mä päpekas att post- och telegrafverkets in­
komster och utgifter även omfattar inkomsterna och ut­
gifterna för radiotelegraf- och radiotelefonväsendets för- 
valtning. Däremot inkluderar de inte medel som influtit i 
form av radiolicensavgifter och inte heller utgifter som 
förorsakats genom uppbörden av radiolicensavgifter. Dylika 
inkomster och utgifter bokfördes pä statens radiöfond.
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Till post- och telegrafverkets förnyelsefond överfördes frän 
moment 18 Ht. V I: 36 i statsförslaget för berättelseäret (över- 
föring till post- och telegrafverkets förnyelsefond) 24.6 milj. 
mark. Fonden användes tili största delen, närmare 16 milj. 
mark, för förnyandet av telefon- och telegrafanläggningar. 
Näst största utgiftspost var. bilanskaffningar 3.8 milj. mark 
och därpä följde reparation av byggnader 1.2 milj. mark.
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X KATSAUS TALOUDELLISEN ^  
TILAN KEHITYKSEEN  
V U O N N A  1967
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen ja markkinahintaisen 
bruttokansantuotteen suhde vuonna 1967 oli 13.9 °/oo. Luku 
on yhden promilleyksikön verran suurempi kuin vuoden 1966 
suhdeluku 12.9 Voo. Suhteen kasvu johtuu suureksi osaksi ker­
tomusvuoden alussa suoritetusta, laitoksen nimellistuloja lisän­
neestä tariffitason korotuksesta.
Kustannushintatason nousu jatkunut suhteellisen voimakkaana
Vuonna 1967 nousivat posti- ja lennätinlaitoksen henkilö- 
kuntamenojeri ja asiamenojeri kustannushintaindeksien vuosi- 
keskiarvot 1 3 .3 %  ja 7 .2 %  edelliseen vuoteen verrattuina. 
Vastaavat nousuprosentit vuonna 1965 olivat 8.3 ja 1.5 sekä 
seuraavana vuonna .9.2 ja 9.8. Edellä mainittujen kahden 
kustannustekijäryhmän yhteisindeksin vuosikeskiarvo oli ker­
tomusvuonna 12.0 %  suurempi kuin. vuonna 1966.
Tariffitasossa yleiskorotus 1 .1 .1967
.. Vuoden alussa tapahtui posti- ja lennätinhallituksen esityk­
sestä kotimaisen tietoliikenteen tariffien yleiskorotus. Tämän 
korotuksen liikennelajeittainen suuruus käy ilmi alla olevasta 
asetelmasta:
Liikennelaji Tariffinkorotus
keskimäärin,
%
Postimaksumerkeillä maksetut lähetykset sekä
joukko- ja ryhmäristisiteet ....................................   15.4
Kotimaiset puhelut ...................................................   26.4
Puhelinliittymien vuosimaksut ................................  33.5
Kaukokirjoittimen liittymis- ja vuosimaksut . . 29.6
Kotimaiset sähkösanomat ............................................  11.1
Posti- ja lennätinlaitoksen hoitama tietoliikenne'' 
yhteensä . .................................................... .'.............  21.0
Devalvaation seurauksena nousivat vielä marraskuun 1 päi­
västä 1967 lukien ulkomaiset puhelu-, kaukokirjoitin- ja säh- 
kösanomamaksut, ulkomaille lähetettävien pakettien postimak­
sut, ulkomaisten pakettien päätemaksut sekä' ulkomaille osoi­
tettujen lähetysten lentolisämaksut. Nämä tariffinmuutokset 
korottivat posti- ja lennätinlaitoksen tariffien tasoa noin
1.6 %  :11a. Tariffinkorotusten tuomien lisätulojen arvioidaan 
kertomusvuonna olleen vähintään 22 milj. markkaa.
X EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR 
ÄR 1967
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Förhallandet mellan post- öch telegrafverkets inkomstef 
och bruttönätiönälpfodukten tili marknadspris var Sr 1967 
13.9°/»). Talet är en promilleenhet större än är 1966, da 
det utgjorde 12.9 % o. Relationstalets tillväxt beror tili stör 
del pä att tariffnivän höjdes i början av berättelseäret. 
Därigenom ökade verkets nominella inkomster.
Kostnadsnivän fortsatte att stiga rätt kräftigt
. Under är 1967 Steg ärsmedeltalen för post- öch telegraf- 
verkets kostnadsnivaindices för personal: öch sakiitgifter 
med 1 3 .3 %  respektive ‘ 7.2 % . Motsvarande ökhingär är 
1965 var 8.3 resp. .7.5 och följande är 9.2 resp. 9.8. Ars- 
medeltalet för nämnda kostnadsgruppers sammansätta index 
var under berättelseäret 12.0 %  större än är 1966.
En generell höjning av tariffnivän 1 .1 .1967
I början av äret inträffade pä post- öch telegrafstyrelsens 
framställning, en generell tariffhöjning för den inhemska 
meddelelsetrafiken. Höjningens storlek framgär komponent- 
vis av följande uppställning:
Trafikslag Genomsnittlig
tariffhöjning,
%
Med frankotecken betalda försändelser samt-mass-
och gruppkorsband........................................... ............... ' 15.4
Inrikes telefonsamtal ........................... ............... 26.4
Ärsavgifter för telefonanslutningar ..............: .  33.5
Anslutnings- och ärsavgifter för telex : ......... : . . .  29.6
Inrikes telegram ...........     11.1
Av-post- och telegrafverket förmedlad meddelelse- 
trafik sammanlagt ....................................    21.0
Fr.o.m. den 1 november 1967 steg vidare till följd av de- 
valveringen avgifterna för- utrikes telefonsamtal, telex och tele­
gram, postavgifterna för paket. till utlandet, terminal- 
avgifterna för utländska paket ävensom flygavgifterna för 
försändelser adresserade till utlandet. Dessa tariffändringar 
höjde post- och telegrafverkets tariffnivä med ung. 1.6 % . 
Tariffhöjningarna ökade inkomsternä under berättelseäret 
med uppskattningsvis minst 22 milj. mark.
Liikennevolyymin kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen reaalituloissa mitattu liikenne: 
volyymi k a sv o i'3 .3 %  vuonna 1967. Seuraavassa asetelmassa 
esitetään liikennevolyymien muutokset vuodesta 1966 vuoteen 
1967 sekä vertailun vuoksi volyymeissa vuodesta 1960 vuo-.. 
teen 1966 tapahtuneet' keskimääräiset muutokset.
Trafikvolymens utveckling
Post- och telegrafverkets i realinkomster mätta. trafikvolym 
växte är' 1967 med 3 .3 % . Följande uppställning visar för- 
ändringarna i trafikvolymen frän är 1966 tili är. 1967 samt 
för jämförelsens skull de genomsnittliga volymförändringarna 
under perioden 1960— 1966. '  ' ■
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Keski-*"' '• 
määräinen Muutos
-.Genom-’ 
snittlig Tillväxt
. -vuotuinen . v:sta'1966 • r , ärlig * 1966-----
• •* •- • • " muutos1 v:eeh' 1967 tillväxt • ‘ 1967 -  ■
• , ..... _ * - v:sta 1960 (vähen- -> r 1960— ■ • (minsk-
... , v:een 1966
■ % ' -
nys —) 1966 ning —)
Postiliikenteen kokonaisvolyymi
* ./O" '
Posttrafikens totalvolym
(ilman julkisen vallan korvaamia pal­
veluksia) .................................."7.................. 4.2 . 2.1....
(exklusive tjänster ersatta av. staten) 4.2 2.1
postimaksumerkeillä maksetut lähe- med frankotecken betalda försändel-
tykset sekä joukko- ja ryhmäristi- 
siteet (ilman PSP:n lähetyksiä) . . 4.9 . 1.4
ser samt mass- och gruppkorsband 
(exklusive PSB:s försändelser) 4.9 1.4
lehtiliikenne ......................................... 3.3 — :2.9 , tidningstrafik ...................................... 3.3 — 2.9 '
muu postiliikenne ............................. 7.3 7.8 V övrig posttrafik .................................. 7.3 7.8
0.1 1.7 biltrafik ............................................... 0.1 1.7 .
Lennätinliikenteen kokonaisvolyymi . 9.3 8.9 Telegraftrafikens totalvolym ................ 9.3 8.9
telexliikenne ......................................... 16.8 14.5 telextrafik ............................................. 16.8 14.5
muu lennätinliikenne ......................... 1.7 — 0.1. ‘ övrig telegraftrafik .................. ........... 1.7 — 0.1
kotimaiset sähkösanomat 3.2 8.3 inrikes telegram . . .•.................. 3.2 8.3
ulkomaiset sähkösanomat ........... 1.2 — 3.0 . utrikes telegram .............. 1.2 — 3.0
Puhelinliikenteen kokonaisvolyymi . '. ' 12.6 . ' 4.4 ' Telefontrafikens totalvolym- . . :  .,.. 12.6 4.4
kotimaiset puhelut ......................... .12.2 4.6 '  inrikes samtal ......... ; .............  ......... 12.2 4.6
ulkomaiset puhelut ........................... 15.5 3.0 utrikes samtal .................................... 15.5 3.0
vuosi- ym. maksut ................, . . ; . . . 7.7 9.4 ärs- m.m. avgifter ............................. 7.7 9.4
Posti- ja lennätinlaitoksen liikenne- 
volyymi (ilman julkisen vallan kor-
Post- och telegrafverkets trafikvolym 
(exklusive tjänster ersatta av staten) 8.6 3.3
vaamia palveluksia) ............................. 8.6 3.3 , ■ - '
Volyymin kasvun hidastuminen on johtunut osittain tarif- 
finkorotuksista ja osittain taloudellisen aktiviteetin heikkene­
misestä. Ainoastaan kaukokirjoitinliikenne, jonka maksuista 
vuoden 1967 alussa nousivat vain vuosimaksut, on edelleen 
kasvanut hyvin voimakkaasti. Sanomalehtiliikenteen taantu­
miseen on vaikuttanut kevään 1967 graafisen alan lakko, 
jota ilman lehtiliikenteen volyymi olisi kasvanut arviolta 
noin prosentilla vuoteen 1966 verrattuna.
Mikäli 1960-luvulla jatkuneen kaukoautomatisoinnin välilli­
nen vaikutus, puhelintariffien tason laskuun jätetään ottamatta 
huomioon, saadaan vuosina 1960— 66 kotimaisen puhelinlii­
kenteen volyymin kasvuksi 9.9 % , puhelinliikenteen kokonais­
volyymin kasvuksi 10.9 %  ja posti- ja lennätinlaitoksen lii- 
kennevolyymin kasvuksi 6.9 %  vuotta kohti.
Liikenne- ja menovolyymin kasvun vertailu
Posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymin 3.3 % :n  suu­
ruista kasvua vuodesta 1966 vuoteen 1967 vastasi 1.6 % :n  
suuruinen menovolyymin lisäys. Teleliikenteen volyymin kasvu 
oli 6.8 %  menovolyymin noustessa arviolta 4.7 % . Postiliiken­
teen volyymi kasvoi 1 .4% :lla  menovolyymin puolestaan las­
kiessa 1 .0 % .
Orsaken till dämpningen i volymtillväxten star dels att 
söka i tariffhöjningarna dels i den ekonomiska aktivitetens 
avmattning. Endast telextrafiken fortsatte att stiga mycket 
kräftigt. Tariffhöjningen i början av Ir 1967 berörde telex­
trafiken endast ifraga om ärsavgifterna. Tillbakagängen i tid- 
ningstrafiken berodde till en del pä grafikerstrejken vären 
1967. Utan denna strejk hade trafiken ökat med uppskatt- 
ningsvis en procent jämfört med Ir 1966.
Fränser man frän den indirekt sänkande verkan som 1960- 
talets fjärrautomatisering haft pä tariffnivln, far man att in- 
rikes telefontrafikvolymen vuxit med 9.9 % , telefontrafikens 
totalvolym med 10.9 %  och post- och telegrafverkets trafik- 
volym med 6.9 %  per är under perioden 1960— 1966.
En tillväxtjämförelse mellan trafik- och utgiftsvolym
M ot en 3.3 % :s  tillväxt frän är 1966 tili Ir 1967 i post- 
och telegrafverkets trafikvolym svarade en 1.6 % :s  ökning i 
utgiftsvolymen. Teletrafikens volymtillväxt var 6.8 %  svaran- 
de mot en 4.7 % :s  ökning i utgiftsvolymen. Posttrafikens 
volymtillväxt var 1.4 % , här sjönk utgiftsvolymen med 1.0 % .
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen koko bruttoinvestointi oli vuon­
na 1967 kirjanpitoarvoltaan 61.4 milj. mk eli 1.5 milj. mk 
pienempi kuin vuonna 1966. Kustannustason nousun huo­
mioon ottaen laskettu bruttoinvestointien reaaliarvo oli noin 
5 %  pienempi kuin huippuvuonna 1966.
Bruttoinvesteringarna
Bokföringsvärdet av post- och telegrafverkets bruttoinveste- 
ringar är 1967 var 61.4 milj. mk, dvs. 1.5 milj. mk mindre 
än är 1966. Bruttoinvesteringarnas realvärde, som beräknats 
med beaktande av stegringen i kostnadsnivän, var ungefär 
5 %  mindre än topplret 1966.
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Kehitysnäkymiä vuodelle 1968
Vuoden 1968 . alussa laaditut, vuosien 1968 ja 1969 talou­
dellista tulosta koskevat ennusteet osoittavat, että lähitulevai­
suudessa on syytä varautua kirjanpidollisen ylijäämän muuttu­
miseen alijäämäksi.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, heinäkuun 11 
päivänä 1968.
Utvecklingsjperspektiv för är 1968
I början av air 1968 uppgjorda prognoser över det ekono- 
miska resultatet för ären 1968 och 1969 visar, att man inom 
en snar framtid har att vänta sig ett onislag i bokföringen 
frän överskott tili underskott.
Helsingfors, post- och telegrafStyrelsen, den 11' juli 1968.
Oiva Salolla
M. Honkasalo Armas Uotila
V. E. Haverinen T. Puolanne
O . Wuolle. . T. Kytöniemi
T. Roine T. Tairio
P. Kekäläinen
Jorma Koskinen
ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN  1967
P. &  T. O .’s share o f  the National Product
The Post and Telegraph O ffice ’s revenue in 1967 came to 
1.39 %  of the GNP calculated at market prices. This was 
0.1 %  higher than in 1966. The main reason for the growth 
was the tariff increase applied at the beginning of the year.
Continued growth of costs .
In 1967, the price indexes of personnel and ’ ’other”  costs 
rose by 13.3 %  and 7.2 %  respectively. The corresponding 
figures in 1965 were 8.3 and 7.5 % , and in 1966 9.2' and
9.8 % . The weighted value of the price indexes of personnel 
and ’ ’other”  costs last year was 12.0 %  greater than in 1966.
General tariff increase, 1st January 1967
The Administration of Posts and Telegraphs applied for 
and obtained a general increase in the tariffs for inland 
communications as of January 1967. The increase was broken
down as follows:
’Service Mean tariff
increase
%
Mail, including addressed and non-addressed bulk
deliveries ............................................................................. 15.4 .
Inland telephone calls .........................................  26.4
Annual telephone subscriptions ................................  33.5
Telex joining fees and annual subscriptions . . . .  29.6
Inland telegrams ...................................   11.1
A ll communications handled by P. & T. 0 ........... 21.0
On 1st November 1967 the devaluation of the Finnish 
mark was followed by proportional rises in foreign tele­
phone, telex and telegram charges, postal rates for out­
going foreign parcel post, terminal charges for foreign par­
cels and air mail increments for outgoing mail. These in­
creases raised the general tariff level o f the P. & T. O . by
1.6 % . In 1967 the tariff increases brought in an extra 
revenue of at least 22 million mk.
Changes in service volume
The service volume measured by real revenue grew by 
3.3 %  in 1967.. The following shows the changes between 
1966 and 1967 and, for comparison, the mean annual changes 
between 1960 and 1966:
Mean annual 
change from 
1960 to 1966 
%
Postal services, total volume ...........  4.2
postage stamps, prepaid franks and 
addressed and non-addressed bulk 
deliveries (excl. P. O . Savings Bank
dispatches) .......................................... * 4.9
newspapers and magazines . . . . . .  3.3
other postal services ......................... 7.3
bus service ........................................... 0.1
Change from 
1966 to 1967 
(drop indica­
ted by minus 
sign)
% ■
2.1
. 1.4 
— 2.9
7.8
1.7
Mean annual 
change from 
1960 to 1966 
%
Change from 
1966 to 1967 
(drop indica­
ted by minus 
sign)
%
Télégraphie services, total volume . 9.3 8.9
telex ...................................................... 16.8 14.5
other telegraphic services . . . . . . . 1.7 — 0.1
inland telegrams ......................... 3.2 . 8.3
foreign telegrams ......................... 1.2 — 3.0
Telephone services, total volume . . . " 12.6 4.4
inland calls ........................................ 12.2 4.6
foreign calls ....................................... 15.5 3.0
annual subscriptions, etc................. 7.7 9.4
Service volume of P. & T. O . . .. 8.6 3.3
The slow-down in the growth of service volumes was due 
partly to the tariff increases and partly to the weak con­
juncture. Thé only growth that continued strong was noted 
in telex traffic, for which only annual subscriptions and 
joining fees were raised at the beginning o f the year. The 
drop in newspaper and magazine deliveries was due in part 
to the strike in the printing industry;' the volume would 
otherwise have risen by an estimated 1 % .
I f  the indirect effect of automation of long distance traffic 
on telephone tariffs were disregarded, the volume growth of 
inland telephone services between 1960 and 1966 would be
9.9 % , that o f all telephone services 10.9 %  and the total 
volume of all services 6.9 % . .
Comparison between service volumes and costs
The 3.3 %  growth of the service volume in 1967 corres­
ponds to a 1.6 %  growth in the volume of costs. Compared 
with the 6.8 %  growth in the volume o f all telecommunica­
tion services, the corresponding growth of the cost volume 
was 4.7 % . The corresponding- figures for postal services 
were ah increase of 1.4 and a decrease of 1.0 % .
Gross investment
The gross investment of the P. & T. O . in 1967, according 
to bookkeeping values, was 61.4 million mk —  1.5 million 
less than in 1966. Bearing in mind the rise in costs, the 
real drop in gross investment was roughly 5 % .
Outlook for 1968
A  forecast for the years 1968 and 1969 made at the 
beginning of the year 1968 indicates a possible declining, 
trend for the bookkeeping surplus. Allowance must there­
fore be made for a deficit in the near future.
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DIAGRAMS
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 ja 
46— 47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita suoritetaan prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa. 
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen tilastointitavassa on tapahtunut oleellinen muutos. 
Automatisoinnin jatkuessa tapahtuneita pieniä teknillisluontoisia tariffinmuu- 
toksia ei ole jatkuvasti otettu huomioon puhelintariffi-indekseissä.
Tässä diagrammakokoelmassa markkamääräisinä esitetyt tiedot tarkoittavat: 
taulukoissa vuosien 1963— 1967 osalta nykymarkkoja; taulukoissa aikaisempien 
vuosien osalta vanhoja markkoja; diagrammojen asteikoissa joko vanhoja mark­
koja (merkintä »vmk») taikka nykymarkkoja (ilman erityistä merkintää).
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8— 21, 26— 33,; 35— 37, 39— 40 
och 46;— 47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist 
utföras i post- och telegrafstyrelsens ekonometriska forskningsinstitut. 
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att en väsentlig förändring 
inträffat ¡ det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
Smä tariffjusteringar av teknisk karaktär, som skett under pägäende automati- 
sering, har inte fortlöpande beaktats i tariffindex för.telefontrafiken. 
Markbeloppen i denna diagramsamling anger: för 1963— 1967 i tabläerna — 
nymark; för tidigare är i tabläerna —  gamla mark; för skalorna i diagrammen 
antingen gamla mark (betecknat »gmk») eller nymark (utan speciell beteckning).
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric Research Institute of the 
Administration of Posts and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
Small tariff alterations of technical character, due to the extended automatiza­
tion, are not continuously taken into consideration in the telephone tariff indices. 
The mark amounts in these diagrams are figured: for 1963— 1967 in the tables 
—  in new marks; for precedent years jn the tables —  in old marks; for the scales 
in the diagrams — ; either in old marks (figured by »old m b )  or in new marks 
(without special figure).
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 
Offices, mail service, and telephone system
1. Toimipaikat 
Anstalterna 
Offices
2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
4. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service"
5. Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko (1898—1967)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet (1898—1967)
Trunk and netgroup telephone net (1898—1967)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
Maksuja —  Avgifter —  Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- . 
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraft- 
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to the dates when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtäl inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin - 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä —  Prisindex —  Price indices
15. Postitariff¡-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande . 
Telegraph tariff indices according to the dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. ' Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid •
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifternä
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som irsmedeltal 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja —  Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1898—1967)
Inkomsterna och utgifterna (1898—1967)
Revenues and expenditure (1898—1967)
23. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
24. Lennätin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag 
Telegraph and telex revenues according to their various 
species
25. Puhelintulot tulolajeittain • .
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 Irs tariffnivä 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien 
mukaan
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 
ärs tariffnivä
Telegraph and telex revenues according to the tariff level 
of the year 1938
28. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
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. 29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan 
Inkomsterna. av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various, species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain '
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
32. Asiamenot menolajeittain ..
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other, expenditure . according, to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure'and corresponding price indices
34. Tulot jä menot liikennehaaroittain 
.Inkomster och utgifter per trafikslag ■ .
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
j)rice index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonationalprodufc- 
ten
Revenues’ relative share of gross domestic product
Lukumäärätietoja —  Kvantitetsuppgifter 
Number of amounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1898—1967).
Antal postförsändelser (1898—1967)
Number of mail (1898—1967)
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanllga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili 
utlandet
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket
. , Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen'kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of mail •
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery, mails •
45. Sähkösanomaliikenne „ , ■
Telegramtrafiken . ä,
Telegram traffic
46. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. 
Lukumäärätietoja
' Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of.amounts
47. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. 
Suhdelukuja ,. 
•Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II, Kvottal 
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III. 
.Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet' III. Antal 
perioder .enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods 
according to classes of calls
49. Kotimaiset käsivälitteiset' maksunalaiset kaukopuhelut IV. 
Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal Inom landet IV. Den 
procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per 
cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
51. Henkilökunta 
Personalen 
Personnel
52. Linja-autoliikenne 
Busstrafik
Bus traffic
LYHENNYKSET FÖRKORTN INGAR
Plh
T
K
= Posti- ja lennätinhallitukseii kertomukset vuo­
silta . . .
Pts = Post- och . telegrafstyrelsens berättelser för 
ären . . .
= Liite posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen 
vuodelta 1965, taulukko . . . ,  sekä posti- ja len­
nätinhallituksen kertomukset vuosilta 1966 ja 1967
T = Bilaga tili post- och telegrafstyrelsens berättelse 
för &r 1965, tablä . . . .  samt post- och telegraf­
styrelsens berättelser för ären 1966 och 1967
=. Käsikirjoitus posti-ja lennätinhallituksen laskenta­
keskuksessa
. N
M = Manuskript i post- och telegrafstyrelsens räkne- 
central
ABBREVIATIONS USED
APT . . .  = Annual Reports of the Administration of Posts and
Telegraphs for the years . . .
T . . .  = Appendix to the Annual Report of the Administ­
ration of Posts and Telegraphs for the year 1965, 
table . . . .  and Annual Reports of the Administ­
ration of Posts and Telegraphs for the years 1966 
and 1967
M . . .  == Manuscript at the calculation centre of the Ad­
ministration of Posts and Telegraphs
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Toimipaikat
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Offices
D I A G R .  I
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kpl — st - -  number
3I, I2. 38 3I. I2. 43 3I. I2. 63 3I. I2. 64 31. I2. 65 3I. I2. 66 31. I2. 67
i. Kiinteitä toimipaikkoja — Fasta anstalter — Stationary 
offices ..................................................................... ■............... 4 240 4 594 7 681
■
7 744 7 8I3 7 961 8 039
2. Postitoimipaikkoja — Postanstalter — Post offices . . . 3 532 3 629 4 607 4 607 4 647 4 727 4768
3. Lennätintoimipaikkoja — Telegrafanstalter — Telegraph 
offices ................................................ ..................................... 119 I47 749 763 767 787 782
4. Puhelintoimipaikkoja — Telefonanstalter — Telephone 
offices ............................................................................ .......... 645 901 3 156 3 228 3 261 3 33I 3 370
5. Liikkuvia toimipaikkoja — Rörliga anstalter — Mobile 
offices ...................................................................................... I84 I46 97 ,  98 9I 85 74
Lähde: T 47
Kalla: T 47
Source: T 47
5 9656— 68
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Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet mom landet 
Inland mail conveyance net
D I A G R .  2
1943—1967
km
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Postinkuljetuslinjoja — Postforingslinjer — Mail-trans-
port routes .......................................................................... 37 280 34 662 76 823 82 125 84 530 89 957 93 142
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoja — Post-
utbärnings- och lantbrevbaringslinjer — Rural delivery
service routes .......................................................................... 49 499 47 225 65 698 67 107 68 657 71 030 73 758
3. Rautatieverkko — Bannätet— Railway net ................... S 252 5 533 4316 4316 4 282 4 127 4 029
4. Vesitieverkko — Sjöpostnätet — Postal routes on sea 20 025 3 891 1 846 2 187 1 955 1 807 1 812
5. Lentoverkko — Flygnätet — Aerial network ........... 804 - 4 832 4 627 5 986 5 351 2 475
Lähde: T 48
Kalla: T  48
Source: T 48
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D I A G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kiiometres covered in the home country
1943—1967
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
milj. km —- millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla — Pä postföringslinjerna — On
mail-transport routes ......................................................... 14.7 12.2 43.2 46.9 49.1 50.3 52.5
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla — Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna — On rural •
delivery service routes ..................................................... 13.4 13.2 19.8 20.5 21.1 21.9 22.9
3. Rautatieposti — Järnvägspost — Railway mail service 12.2 9.76 11.6 12.4 11.9 11.8 10.8
4. Laivaposti— Sjöpost — Sea mail service ....................... 2.80 . 0.964 0.246 0.324 ' 0.314 0.287 0.279
j , tuhatta tonnikm — i tusental tonkm— thousands of ton kilometres
5. Lentoposti — Flygpost — Air mail service ................... 0.153 - 1 803 1 482 1 816 1 620 1113 "
Lähde: T 49
Kalla: T 49
Source: T 49
64 •
Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
D I A G R .  4
1943— 1967
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milj. km — millions of kms
1938 1943 1963 1564 1965 1966 1967
1. Yhteensä — Summa — Total .............................................................................................
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä — I postverkets vagnar med post-
12.2 9.76 11.6 12.4 11.9 11.8 10.8
manskap — In the post office mail-vans with post-staff........................................
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman posti miehistöä — I postverkets vagnar utan
8.20 7.49 4.00 4.20 3.95 3.84 3.61
postmanskap — In the post office mail-vans without post-staff............................
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä — I rälsbussar med postmanskap — In rail-cars
”“ 0.I44 0.082 0.I79 0.233 0.266
with post-staff ............................................................................................ .........................
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä — I rälsbussar utan postmanskap — In rail-
2.32 2.56 2.55 2.36 1.98
cars without post-staff........................................................................................................
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä — I statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with
1.20 1. 17 0.908 0.771 0.776
post-staff .................................................................................................................................
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä — I statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap — In other vans of the State Railways without
1.08 0.238 1.02 1.04 0.853 0.821 0.858
post-staff ..................... ...........................................................................................................
8. Yksityisrautateiden vaunuissa — I privatägda järnvägars vagnar — In privately
2.50 1.67 2.86 3.34 3.44 3.80 3.32
owned railway vans .............................................................. ............................................ 0.370 0.357 — — — — —
Lähde: T 50
Kalla: T 50
Source: T 50
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Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
D I A G R .  5
1898— 1967
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12.63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66 31. 12. 67
1. Pylväsllnjojen pituus — Stolpllnjernas längd — Length
of the pole-llnes ................................................................... 16.3 20.7 30.9 31.8 32.8 32.9 33.4
2. Yhteyksien pituus — Förbindelsernas längd — Length
of the connections ............................................................... 148 211 871 971 1 069 1 384 1 451
m i 1 j. — m llions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan käsivälitteisessä
liikenteessä — Antal samtalsperioder ä 3 min. i den
manuella trafiken inom landet — Number of call periods
ä 3 min. in inland manual traffic........................................ 27.4 39.0 95.9 91.8 93.5 96.1 96.0
A. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelln Oy — Södra Finlands Interurbana Ab — South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1898—1935 ja T 56 
Katia: Pts 1898—1935 och T 56
Source: APT 1898—I93S and T 56
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D I A G R .  6
1943-1967
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• kpl — st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66 31. 12. 67
1. Yhteensä — Summa — Total ..................... 440 631
•
1 940 1 996 2 034 2 104 2 144
2. Käsikeskuksia — Manuella centraler
Manual exchanges .................................. . 433 602 1 214 1 220 1 192 1 173 1 130
3. Puoliäutomaattikeskuksia — Halvautomat-
centraler — Semi-automatic exchanges .. 5 24 218 241 252 281 311
4. Automaattikeskuksia — Automatcentraler
Automatic exchanges .................................. 2 5 508 . 535 590 650 703
Lähde: T  57
Kalla: T  57
Source: T  57
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D I A G R .  7
1943-1967
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kpl — st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12.63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66 31. 12. 67
1. Yhteensä — Summa — Total ..................... 6 538 14735 129 796 137 716 146451 156 944 167 944
2. Käsikeskuksiin— Till manuella centraler
Of manual exchanges.................................. 5 888 13 105 67 993 71 069 73 072 75 947 77 266
3. Puoliautomaattikeskuksiin — Till halv-
automatcentraler — Of semi-automatic
exchanges ....................................................... 35 168 2 657 3014 3 225 3 644 4 227
4. Automaattikeskuksiin — Till automatcen-
traler — Of automatic exchanges .......... 615 1 462 59 146 63 633 70 154 77 353 86 451
Lähde: T 58
Kalla: T  58
Source: T 58
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D I AG R. 8
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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mk
1938 1943 1.7. 1963 1. 1. 1967
1. Kirjeet — Brev — Letters .............................................................................................. 2: 05 3: 56 35.7 —: 40.7
2. Postikortit — Postkort — Post cards .................................................................. 1: 25 2: — — 25 —: 25
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter .................................... ......................... 1: 12 1: 50 — 24.9 —: 30.1
4. Pikkupaketit — Smipaket — Small packets ........................................................... 1 —
5. Paketit — Paket — Parcels ........................................................................................... 8: 11 10: 12 1 78.1 2: 13.8
6. Postiosoitukset — Postanvisningar — Money-orders ........................................... — 33.5 —: 33.5
Lähde: T 2
Kalla: T 2
Source: T  2
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D I A G R .  9
Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Postavgifter för tidningsärgingar per. datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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Numeroita vuodessa ') 
Nummer per i r  3) 
Numbers per year 3)
Paino numerolta ') 
Vikt per nummer 3) 
VVeight per number3) 
g
mk
.1938 1943 1. 1. 1964 1. 1. 1965 1. 1. 1966
| A.................. 30 ........... 13: 77 18: 48 4: 09 4: 52 4: 80
I B .................. 352 60 ........... 16: 94 22: 71 5: 99 6: 58 6: 97
I C.................. 120 : ......... 23:27 31: 16 9:79 10: 70 11: 30
2 A.................. 30 ........... 2: 04 2: 73 0:60 0: 67 0: 71
2 B.................. 52 • 60 ........... 2: 51 3: 36 0: 89 0: 97 1:03
2 C .................. 120 .......... 3:44 4:61 1:45 1: 58 1:67
3 A.................. 30 ........... 0: 47 0: 63 0: 14 0: 38 0:45
3 B.................. I2 60 ........... 0: 58 0: 78 0: 20 0: 38 0:45
3 C.................. I20 ........... 0: 79 1:07 0: 33 0: 38 0:45
') Muutamia esimerkkejä 
3) Nigra exempel 
3) Some examples
' Lähde: T 11
Kalla: T  II
Source: T  11
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D I A G R .  10
Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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mk
1938 1943 1. 7. 1963 1. 1. 1967
1. Tavalliset sähkösanomat — Vanliga telegram — Ordinary telegrams
1 A. sanalta — per ord — per word ............................................................................................. —:80 2:— —:I8
1 B. kultakin 50 sanan ryhmältä — för varje grupp av 50 ord — per groups of 50 words 3:—
2. Pikasähkösanomat — lltelegram — Express telegrams ...........................................................
2 A. sanalta — per ord — per word ........................................................................  ............... 2:40 4:— —:36
2 B. kultakin 50 sanan ryhmältä — för varje grupp av 50 ord — per groups of 50 words 6:—
3. Lehtisähkösanomat sekä sää-, jää- ja vesltieteelliset sähkösanomat — Presstelegram samt
väderleks-, Is- och hydrologiska telegram — Press, meteorological, Ice, and hydrological
telegrams................................................................................................................................................
3 A. sanalta — per ord — per w o rd ............................................................................................... —:40 1:— —:09
3 B. kultakin 50 sanan ryhmältä — för varje grupp av 50 ord — per groups of 50 words 1:50
Lähde: T 23
Kalla: T 23
Source: T 23
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D I A G R .  Il
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys 
Llneärt avständ mellan taxeomridenas centra
Perusmaksu — Grundavgift — Unit rate, 
mk
The rectilinear distance between the centres .of rate regions 1938 1943 I. I. I960 I. 7. 1963 I. I. 1967
I. Sama taksa-alue — Samma taxeom ride—Within rate region ....................... - :  50 I: 20 18 _ I8 _ 18
2. Viereiset taksa-alueet — Angränsande taxeomräden — Adjacent rate regions
3. — 80 km ..................................................................................................................
- :  75 
I: 30
2: -  
2: 80 37 48 J 61
4. 8 1 — 120 »  .................................................................................................................. I: 70 3: 60- . 52 — — 70 — 90
5. I2I — 160 » .................................................................................................................. 2: - 4: 40 60 — — 80 I —
6. I6I—200 » .................................................................................................................. 2: 20 5: 20 69 — — 92 I 19
7. 201—250 » .................................................................................................................. 2: 60 6: - 75 — I — I 30
8. 251—300 »  .................................................................................................................. 3: 20 6: 80 75 ■-- I — I 30
9. 301—400 »  .................................................................................................................. 3:80 7: 60 90 — I 20 1 50
I0. 401—500 » .................................................................................................................. 5: - 8: 40 98 — I 30 1 55
II. SOI—600 »  ................................................................................................................. 6: 50 9: 20 105 — I 40 1 60
12. 601— »  .................................................................................................................. 8:20 I0: - 117 — I 56 1 60
Lähde: T 26
Kalla: T 26
Source: T 26
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D I A G R .  12
Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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m1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970
mk
1938 1943 1. 1. 1961 1. 8. 1963 1. 1. 1966 1. 1. 1967 1. 12. 1967
i. Kirjeet (enintään 20 g) — Brev (högst 20 g) — Letters 
(at most 20 g) ............................................... ........................... 2:50 4: 50 40: — —: 40 —: 40 —: 40 —: 40
2. Postikortit — Postkort — Post cards ................................ 1: 50 2: 50 25: — —: 25 —: 25 —: 25 —: 25
3. Ristisiteet (enintään 50 g) — Korsband (högst SO g) 
Printed matter (at most 50 g ) ............................................. 50 ' 1: - 15: — —: 15 —: 20 —: 20 —:20
4. Pikkupaketit (alin maksu) — Smäpaket (lägsta avgift) 
Small packets (minimum charge) ........................................ 8: - 75: — —:75 —: 80 —:80 —: 80
5. Paketit Ruotsiin, 1 kg — Paket till Sverige, 1 kg — Parcels 
to Sweden, 1 kg . ................................................................... 14: - 18: - 136: — 1: S3' 1:70 1:80 2: 40
6. Paketit USA:han, 1 kg — Paket till USA, 1 kg 
Parcels to USA, 1 kg ........................................... ........... 19: - 25: - 215: — 2: 15 2: 15 2: 40 3: 15
Lähde: T  8 ja T 10
Kalla: T  8 och T 10
Source: T 8 and T 10
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D I A G R .  13
Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid
I. I. 1943—31. 12. 1967
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Tavalliset sähkösanomat— Vanliga telegram mk sanalta —- mk per ord — mk per word
Ordinary telegrams 1938 1943 1. 10. I9S7 1. 1. I960 1. II. 1967
1. Ruotsi — Sverige — Sweden ....................................................... 2: 34 3: 12 20: 50 20: 50 —: 26.7
2. Norja ja Tanska — Norge och Danmark — Norway and 
Denmark ........................................................................................ 3:06 4: 08 20: 50 20: 50 —: 26.7
3. Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet Union ............... 3:78 5: 04 33: 10 38: 80 —: 50.7
4. Iso-Britannia — Storbritannien — Great Britain ................. 4:74 6: 32 41: 50 40: 90 —: 61.6
5. New York (N. Y„ USA) ........................................................... 16:44 21: 92 108: 10 109: 20 1: 50.7
Lähde: T 24
Kalla: T  24
Source: T 24
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D I A G R .  M
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana 
Vanliga sämtal frän Helsingfors under trafikstark tid 
Ordinary calls from Helsinki during busy hours
mk : minuutilta — mk per 3 minuter — mk per 3 minutes
1938 1943 I. I0. I957 1.12. 957 1.2. 1959 1.1 1.1967
54 72 315 315 315 4: 11
78 — 104 — 447 — 447 — 447 — 5: 82
90 — I20 — 483 — ‘ 483 — 483 — 6: 30
198 — 259 20 I 029 — 1 029 — 714 — 9: 32
276 - 326 40 1 465 — 924 — 924 — 11: 68
1. Tukholma — Stockholm .......................................
2. Oslo ..........................................................................
3. Kööpenhamina — Köpenhamn — Copenhagen
4. Haag — The Hague ............................................
5. Lontoo — London .................................................
Lähde: T 28
Källa: T 28
Source: T 28
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D I A G R .  15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates, when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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» 1938» = 100
1938 1943 I. 6. 1965 15. I 1.1965 I. I. 1966 I. 5. 1966 I. I. 1967 1.12.1967
I. Postimaksumerkkitujojen tariffi-indeksi '
Tariffindex för inkomster av frankeringar 
Tariff index of revenues from stamps .. 100 160 I 9I4 I 9I4 I 924 I 924 2 220 2 229
2. Lehtien postimaksut— Postavgifter för tid-
ningar — Transportation and distribution 
fees of newspapers and periodicals ........... 100 134 3 7I4 3 7I4 3 936 3 936 3 936 3 936
3. Ulkomaiset lähetykset — Utrikesförsändel- 
ser — Dispatches abroad ..............................
4. Linja-autoliikenne — Busstrafiken — Bus
100 133 I 176 I I76 I 248 I 248 I 355 I 778
traffic ..  . .......................................................... I00 233 2 235 2 250 2 250 2 399 2 557 2 557
Lähde: T 33
Kalla: T 33
Source: T 33
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D I A G R .  16
Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12.' 1967
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Paino numerolta1) — Vikt per nummer a) — Weight per number3)
»1938» = 100 •
1938 1943 1. 1. 1964 1. 1. I96S 1. 1. 1966
1. 30 g ............................................................................................................................. 100 134 2 973 3 286 3 491
2. 60 g .................................... ............................................................................................... 100 134 3 539 3 888 4 1 16
3. 120 g ................................................................................................................................... 100 134 4 209 4 599 4 856
Indeksin komponentit — Indexens komponenter — The components of the index
4. Kappalemaksuindeksi — Styckeavgiftsindex — Index of number charges . . . . 100 135 2012 2 263 2 423
5. Painomaksuindeksi — Viktavgiftsindex — Index of weight charges ............... 100 133 6 000 6 500 6 833
•) Muutamia esimerkkejä 
s) Nägra exempel 
3) Some examples
Lähde: T 14
Kalla: T 14
Source: T 14
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D I A G R .  17
Lennatintariffl-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras Ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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I. Kotimaiset sähkösanomat — Telegram Inom landet — Inland tele-
100 249 I 743 . 2 241 2 490 2 490
2. Sähkösanomat ulkomaille — Telegram till utlandet — Telegrams
100 I33 850 850 ' ‘ 850 1 109
3: Kirjaamismaksu — Rekommendationsavgift — Registration charge 100 200 1 000 1 200 1 467 l 467
Lähde: T 33
Kalla: T 33
Source: T 33
6  9 6 5 6 — 6 8
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D I A G R .  18
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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1944 19461 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970
»1938» = 100 -
1938 1943 1.7. 1963 1. 1 1. 1963 1. 6. 1964 1. 1. 1965 1. 6. 1965 1. 1. 1967 1. II. 1967
1. Kotimaiset kaukopuhelut — Fjärr- 
samtal inom landet — Inland trunk 
calls ..................................................... 100 200 2 866 2 731 2 682 2 659 2 643 3 280 3 280
2. Puhelut ulkomaille — Samtal till 
utlandet — Calls abroad ............... 100 131 579 579 579 579 579 579 755
3. Paikallispuhelut — Lokalsamtal 
Local calls ........................................ 100 31.3 702 702 702 702 702 859 859
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut 
Anslutnings-, ars- oa. avgifter 
Charges for network connections, 
yearly payments, etc....................... 100 256 3 979 3 979 3 979 3 979 3 979 5 314 5 314
Lähde: T  29, T 33 ja K
Kalla: T  29, T  33 och M
Source: T 29, T 33 and M
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D I A G R .  19
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäiri
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
I. I. 1943-31. 12. 1967
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»1938» = 100
1938 1943 1. 6. 1964 1. 1. 1965 1.6. 1965 1. 1. 1966 1. 5. 1966 1. 1. 1967 1.11.1967 1. 12. 1967
1. Yleistariffi-indeksi — Gene-
.
raltariffindex — General
tariff index ...............
2. Postitariffi-indeksi — Post-
100 169 2 058 2 061 2 062 2 072 2 077 2 440 2 464 2 472
tariffindex — Post 
. index .........................
tariff
100 161 2 064 2 079 2 088 2 110 2 119 2 401 2 401 2416
3. Lennatintariffi-indeksi — Te-
legraftariffindex — 
• graph tariff index
Tele-
100 181- 1277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 403 1 546 1 546
4. Puhelintariffi-indeksi — Te-
lefontariffindex — 
phone tariff index
Tele-
100 187 2 409 2 391 2 379 2 379 2 379 2 942 2 984 2 984
% V• •  ' O k .'
■ VI-
Lähde: T 33
Kalla: T 33
Source: T 33
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
D I A G R .  20
1943-1967
»1938» = 100 '
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General 
tariff index ............................................................................... 100 169 1 891 2 061 2 062 2 075 2 438
2. Postitariffi-indeksi — Posttariffindex — Post tariff index 100 161 1 822 2 060 2 084 . 2 116 2 402
3. Lennätintariffi-indeksi — Telegraftariffind ex — Tele­
graph tariff index .................................................................. 100 181 1 204 1 277 1 277 1 277 1 427
4. Puhelintariffi-indeksi —Telefontariffindex — Telephone 
tariff index ............................................................................... 100 187 2 341 2 424 2 384 2 379 2 949
S. Kokonaismenojen‘hintaindeksi —> Prisindex för total-
utgifterna — Price index for total expenditure ........... 100 200 3 954 4 503 4 871 5 327 5 967
Lähde: T 46
Källa: T  46
Source: T  46
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Eräitä hintalndeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
D I A G R .  21
1943-1967
A
»1938» = 100
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Posti- ja lennätinlaitoksen yleistariffi-indeksi — Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex — General tariff 
index of the Post and Telegraph Office ....................... 100 169 1 891 2 061 2 062 2 07S 2 438
2. Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi
Tariffindex för statsjämvägarnas civiltrafik — Tariff 
index of civilian traffic on State Railways ................. 100 148 1 877 1 984 1 984 1 961 2 091
3. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale 
prices on home market ......... ........................................ 100 242 2 024 2216 2 306 2 350 2417
Lähde: T  46
Kalla: T 46
Source: T 46
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Tulot ¡a menot 
Inkomsterna och utgifterna 
Revenues and expenditure
D I A G R .  22
1898-1967
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues
2. Kokonaismenot—Totalutgifterna — Total expenditure
3. Tulot %  menoista — Inkomsterna i %  av utgifterna 
Revenues in percentage to expenditure ........................
1938 1943 | 1963 1964 1965 1966 1967
milj. — millions
304.3
235.7
871.9
561.2
264.2
260.3
318.8
302.2
350.7
332.2
381.4
368.9
451.3
419.7
%
129.1 155.4 101.5 105.5 105.6 103.4' 107.5
Lähde: Plh 1898-1935 ja T 43 
Kalla: Pts 1898-1935 och T 43 
Source: APT 1898—1935 and T 43
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Postitulot tulolajeittain
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
D I A G R .  23
milj. — millions '
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster— Postal revenues in total . . . . 202.3 554.9 148.1 183.1 198.1 211.5 232.4
2. Tulot postimaksumerkeistä — Inkomster av frankotecken — Revenues from 
stamps....................................................................................................................................... 160.9 390.3 82.1 106.1 111.8 121.6 139.2
3. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter för tidningar— Revenues 
from post fees of newspapers and periodicals ......................................................... 13.3 20.9 11.3 14.4 17.3 19.5 18.9
4. Tulot ulkomaisista lähetyksistä — Inkomster av utrikes försändelser — Revenues 
from dispatches abroad....................................................................................................... 4.89 4.36 1.44 2.15 2.35 1.85 2.31
5. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken— Revenues from bus 
traffic ....................................................................................................................................... 14.4 38.4 10.4 12.1 12.3 13.1 14.5
6. Korvaus lehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta — Ersättning för av tid-
ningstransport förorsakad förlust — Compensation for the loss caused by trans­
portation of newspapers and periodicals ...........................  ...................................... 9.91 12.9 17.9 17.9 17.9
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utförts för andra inrättningar — Compensation for 
services to other institutions ......................................................................................... 1.00 82.2 29.3 31.2 31.6 32 2 32.7
8. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues ...................................... 7.86 18.8 3.60 4.28 4.87 5.38 6.86
Lähde: T 37
Kalla: T  37
Source: T  37
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Lennatin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph and telex revenues according to their various species
D I A G R .  24
1943-1967
milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä — Samtliga telegraf-och 
telexinkomster — Telegraph and telex revenues in total 16.3 38.0 10.7 12.7 13.8 15.6 18.7
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele­
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 3.24 16.7 2.01 2.35 2.32 2.47 2.97
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto- 
inkomster av telegram till och frin utlandet— Net 
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 17.9 2.47 2.55 2.63 2.76 2.81
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav- 
gifter — Specific telegram charges .................................. 0.57 1.15 0.08 0.11 0.13 0.10 0.12
5. Muut lennätintulot ■—Övriga telegrafinkomster
Remaining telegraph revenues............................................ 0.12 2.22 0.70 1.19 1.69 1.96 2.10
6. Telextulot — Telexinkomster — Telex revenues........... 5.40 6.55 6.99 8.30 10.7
Lähde: T 37
Kalla: T 37
Source: T 37
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Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1943-1967
milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Puhelintulot yhteensä— Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ............................................... 85.8 279 105.5 122.9 138.8 154.3 200.2
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
inom landet — Revenues from inland calls ................... 70.4 218 88.9 103.7 116.3 129.8 . 168.4
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet — Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ................................ 10.6 12.8 5.76 6.24 7.62 8.94 9.69
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster. 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 10.2 12.0 13.3 13.8 20.1
5. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.22 0.21 0.59 1.04 1.56 1.77 - 2.03
Lähde: T 37
Kalla: T 37
Source: T 37
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Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivi
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
1943-1967
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1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster — Postal revenues in total ........
2. Tulot postimaksumerkelstä — Inkomster av frankotecken — Revenues from
203 348 8.22 9.21 9.88 10.34 10.08
stam ps...................................... ' ..............................................................................................
3. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter för tidningar— Revenues
161 249 4.78 5.48 5.82 6.26 6.28
from post fees of newspapers and periodicals.............................................................
4. Tulot ulkomaisista lähetyksistä — Inkomster av utrikes försändelser — Revenues
13.3 15.6 0.40 0.43 0.47 0.49 0.48
from dispatches abroad .......................................................................................................
S. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken — Revenues from bus
4.9 3.3 0.13 0.18 0.20 0.14 0.17
traffic .......................................................................................................................................
6.. Korvaus lehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta — Ersättning för av tidnings- 
transport förorsakad förlust — Compensation for the loss caused by trans-
14.4 16.5 0.54 0.59 0.56 0.56 0.57
portätion of newspapers and periodicals ......................................................................
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utförts för andra inrättningar — Compensation for
0.54 0.68 0.94 0.93 0.81
services to other institutions ........................................................................................... ' 1.0 52.0 1.61 1.63 1.65 1.68 1.47
8. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ........................................ 7.9 11.9 0.21 0.22 0.26 0.28 0.31
Lähde: T 39
Kalla: T  39
Source: T  39
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Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telegraph and telex revenues according to the tariff level of the year 1938
milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä — Samtliga telegraf- och
telexinkomster — Telegraph and telex revenues in total 16.2 21.8 0.92 1.05 1.12 1.28 1.36
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele-
gram inom landet — Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 0.10 0.10 0.10 0.1 1 0.12
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto-
inkomster av telegram till och frän utlandet — Net
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 13.5 0.29 0.30 0.31 0.33 0.32
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav-
g ifter— Specific telegram charges .................................. 0.57 0.58 0.007 0.009 0.011 0.008 0.008
5. Muut lennätintulot — Övriga telegrafinkomster
Remaining telegraph revenues ............................................. 0.12 1.0 0.035 0.053 0.075 0.088 0.084
6. Telextulot — Telexinkomster — Telex revenues........... 0.49 0.58 0.62 0.75 0.84
Lähde: T 39 
Kaita: T 39 
Source: T 39
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Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
1943-1967
M ilj. 2 8  
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milj. — m liions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ............................................. 85.8 145 4.80 5.38 6.23 6.99 7.30 .
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
inom.landet— Revenues from inland calls ................... 70.4 109 3.41 3.85 4.40 4.91 5.13
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet — Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................1.. 10.6 9.8 0.99 1.08 1.32 1.54 1.59
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 0.38 0.41 0.45 0.47 0.51
5. Muut tulot — Övrigainkomster — Remaining revenues 0.22 0.11 0.023 0.039 0.059 0.067 0.062
Lähde: T 39
Kalla: T  39
Source: T 39
Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan 
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 irs  tariffnivä 
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
1943-1967
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1938 1943 1963 1964. 1965 - 1966 1967
1.. Tulot puhelua kohden — Inkomst per samtal — Revenues
per c a l l ...................................................................................... 4: 33 4: 98 —: 04.30 —: 04.06 —: 04.11 —: 04.23 —: 03.94
2. Tulot perusmaksua kohden — Inkomst per grundavgift
Revenues per unit rate ....................................................... 2:01 2:06 —: 01.92 —: 02.04 —: 02.05 —: 02.08 —: 01.97
/
Lähde: T 31
Kalla: T 31
Source: T 31
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D l AG R. 30
Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
1943-1967
milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1.' Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 260.3 302.2 332.2 368.9 419.7
2. Henkilökuntamenot — Personalutgifter — Personnel 
expenditure ................................................... .......... ■............ 140.3 372.9 174.3 205.3 226.2 250.3 284.5
3. Asiamenot — Sakutgifter — Other expenditure . . . . 59.59 129.7 63.09 74.21 81.15 90.73 104.6
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä 
Befordran av post och postvagnar pä statens järnvägar 
Transport, by State Railways, of post and post office 
mail-vans ................................................................................... 1,7.15 32.75 5.80 5.90 6.00 6.50 6.80
5. Poistot — Avskrivningar — Depreciations ...................... 17.46 25.89 17.20 16.76 18.77 21.34 23.79
Lähde: T  40
Kalla: T  40
Source: T 40
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Henkilokuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
D I A G R .  31
1943—1967
milj. — millions '
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Henkilokuntamenot— Personalutgifterna — Personnel 
expenditure ............................................................................ 140.3 372.9 174.3 205.3 226.2 250.3 284.5
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset — Avlöningar It 
den ordinarie personalen — Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 72.65 86.29 .89.88 99.36 111.4
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden It den 
extraordinarie personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 65.59 75.18 87.24 98.37 112.1
4. Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden — Substi­
tu tes ’ rewards ....................................................................... 2.89 17.17 7.23 7.83 . 8.72 9.50 11.12
5. Postinkanto urakalla — Ersättning för postbefordran 
Postal transport remunerations ........................................ 7.96 26.53 3.65 3.98 4.82 4.98 4-88
6. Eläkkeet — Pensioner — Pensions .................................... 4.51 8.64 6:57 7.80 8.71 ' 10.02 12.37
7. Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter— Others 2.86 5.75 18.57 24.26 26.88 28.05 32.56
Lähde: T 41
Kalla: T 41
Source: T 41
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Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
D I A G R .  32
1943-1967
m ilj.— millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Asiamenot — Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure .....................
2. Autojen ja sähköiaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito — Drift och 
underhäll av automobiler, bussa.r och elektriska perrongvagnar — Use
59.59 129.7 63.09 74.21 81.15 90.73 104.6
. and maintenance of motor cars and electric trucks ................................
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot — Telegräf-, telefon- 
och radibariläggningar samt -ledningar — Telegraph, telephone, and
12.85 41.48 12.25 13.98 14.60 15.30 18.70
radio installations and Iines ..............................................................................
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito — Hyra, värme m.m. 
samt värd av fastigheter— Rents, heatings, a.s.o.; and maintenance of
17.41 33.78 24.53 30.68 34.38 40.51 46.45
the immovables .................................................................................................... 11.53 24.40 14.82 16.64 18.71 20.51 23.35
5. Kalusto—■ Inventarier — Movables ..................... ............................................
6. Painatus ja postimerkkien valmistus—Tryckning och tillverkning av
2.27 5.93 2.77 3.61 3.66 4.21 4.24
frankotecken — Printing and stamp manufacture .................................... 3.62 11.19 2.62 2.66 3.16 3.20 3.69
7. Muut asiamenot — Övriga sakutgifter — Others ...................................... 11.91 12.90 6.09 6.63 6.64 7.00 8.22
Lähde: T 40
Källa: T 40
Source: T 40
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Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
D I A G R .  33
1943-1967
’ 1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
milj. — millions
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 23S.7 561.2 260.3 302.2 332.2 368.9 419.7
2. Henkilökuntamenot — Personalutgifterna — Personnel 
expenditure ............................................................................ 140.3 372.9 174.3 205.3 . 226.2 250.3 284.5
3. Asiamenot — Sakutgifterna — Other expenditure . . . . 59.59 129.7 63.09 74.21 81.15 90.73 104.6
»1938» = 100
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total- \
utgifterna — Price index for total expenditure . . . . 100 200 3 954 4 503 4 871 5 327 5 967
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi — Kost- 
nadsprisindex för personalutgifterna— Price index for 
personnel expenditure ......................................................... 100 202 4 461 5 098 5 523 6 033. 6 834
6. Asiamenojen hintaindeksi — Prisindex för sakutgif­
terna — Price index for other expenditure .......... 100 195m m i 3 116 3 351 3 680 3 945
Lähde: T 40 ja T  46
Kalla: T 40 och T 46
Source: T 40 and T  46
7 9 65 6 — 68
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Tulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
1943-1967
D I A G R .  34
milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 264.2 318.8 350.7 381.4 451.3
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna—Total expenditure 235.7 561.2 260.3 302.2 332.2 368.9 419.7
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202.2 554.9 148.1 183.1 198.1 211.5 232.4
4. Postimenot —?■ Postutgifter — Postal expenditure ..
5. Lennätin- ja telextulot — Telegraf- och telexinkom's-
161.8 403.0 152.8 176.4 191.0 209.1 231.8
ter — Telegraph and telex revenues ............................
6. Lennätin- ja telexmenot — Telegraf- och telexutgif-
. 16.3 38.0 10.7 12.7 13.8 15.6 18.7
ter — Telegraph and telex expenditure .....................
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 28.4 13.9 16.2 17.4 19.6 23.4
venues ......................................................................................
8. Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex-
85.8 279.1 105.5 122.9 138.8 154.3 200.2
penditure .................................................................................. 59.9 129.8 93.7 109.6 123.8 140.1 164.5
Lähde: T 43
Kalla: T  43
Source: T 43
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)
Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan lilkennehaaroittain 
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utglfter enligt 1938 ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of the year 1938
D I A G R .  35
1943-1967
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milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304 515 13.5 15.0 16.4 17.7 17.8
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 236 281 6.59 6.71 6.82 6.92 7.03
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202 345 8.13 8.89 9.50 10.0 9.67
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure .. 162 202 3.86 3.92 3.92 3.93 3.88
5. Lennätin- ja telextulot — Telegraf- och telexinkoms- 
ter — Telegraph and telex revenues .............................. 16.3 21.0 0.886 0.998 1.08 1.22 1.31
6. Lennätin- ja telexmenot — Telegraf- och telexutgif- 
ter — Telegraph and telex expenditure..................... 14.0 14.2 0.352 0.359 0.357 0.368 0.392
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re­
venues ...................................................................................... 85.8 149 4.50 5.07 5.82 6.48 6.79
8. Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex­
penditure ................................................................................. 59.9 64.9 2.37 2.43 2.54 2.63 Z76
Lähde: T 45
Kalla: T 45
Source: T 45
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Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 
Total revenues and expenditure, general tariff index, and price, index for total expenditure
D I A G R .  36
1943-1967
1938 . 1943 1963 1964 1965 1966 1967
milj. — millions
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 264.23 318.84 350.69 381.85 451.31
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 23S.7 561.2 260.35 302.21 332.16 368.85 419.69
»1938» = 100
3. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General
tariff index .............................................................................. 100 169 1 891 2 061 2 062 2 075 2 438
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex förtotalut-
gifterna — Price index for total expenditure ........... 100 200 3 954 4 503 4 871 5 327 5 967
Lähde: T  43 ja T  46
Kalla: T 43 och T 46
Source: T  43 and T  46
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Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta • * . • j
Inkomsternas proportioned andel av bruttonationalprodukten '
Revenues’ relative share of gross.domestic product ...........
D I A G R .  37
1943-1967
• ' [ * ', promillea — promille — per mi le
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 8.38 10.6 12.9 13.6 13.5 13.8 15.0*
2. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues ......... S.S7 6.73 7.21 7.78 7.64 7.65 7.74*
3. Lennätintulot—Telegrafinkomster—Telegraph revenues Ó.448 0.461 0.256 0.263 0.261 0.263 0.267*
4. Telextulot — Telexinkomster — Telex revenues........... 0.263 ■ 0.278 0.269 0.300 0.356*
5. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re­
venues ..................... ......................................... ...................... 3.36 3.38 5.14 5.23 5.32 5.58 6.67*
* Ennakkotieto— Preliminar uppgift— Provisional figure
Lähde: T 42
Kalla: T 42
Source: T  42
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Postilähetysten lukumäärä 
Antal postförsändelser 
Number of mail
D I A G R .  38
1898—1967
milj. — m 11 Ions
I938 I943 I963 I964 I965 I966 I967
I. Kirjelähetykset— Brevförsändelser— Letter-mall . . . . 7I.7 89.1 230 264 287 3I5 3I4
2. Lehdet — Tidnlngar— Newspapers and periodicals . . . 297 32I 586 603 6I9 647 6I6
3. Paketit — Paket — Parcels ................................................... I.94 7.73 8.24 9.20 9 .15 8.97 9.I8
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postför- 
skottsanvlsningar — Money-orders and C.O.D. orders 2.93 3.98 2.23 2.28 2.26 2.23 2.I7
5. Postlennakkolähetykset ') — Försändelser med postför- 
skott 3) — Cash on delivery malls 3) ................................ I.39 I.4I 3 .13 3.21 3.30 3.78 4.61
1) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätletolhln
3) Ingär även i talen i serlerna I och 3
3) Included also In the flgures of the serles I and 3
Lähde: Plh I898—1946, T I7, T 54 ja K
Källa: Pts I898—1946, T I7, T 54 och M
Source: APT I898—1946, T I7, T 54 and M
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
D I A G R .  39
1943—1967
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milj. — millions
I938 I943 1963 I964 I965 I966 1967
I. Kirjeet — Brev — Letters ................................................... 4I.56 60.00 I00..4 I I7.I I27.9 I36.8 143.4
2. Postikortit — Postkort — Post cards .............................. 7.68 8.74 10.74 10.86 I l . l l I2.64 12.74
3. Ristisiteet— Korsband — Printed matter ................... 13.68 I4.60 98.99 113.8 I23.0 140.3 136.1
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets................... 0.974 1. 14 U S 1.55 —
5. Paketit — Paket — Parcels ................................................ I.80 6.76 7. IS 8.03 7.93 7.78 7.97
Lähde: T 17
Kalla: T 17
Source: T 17
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D l A G  R. 40
T a v a llis te n  u lk o m a il le  lä h e te t ty je n  m a k s u n a la ls te n  p o s t ilä h e ty s te n  k o r ja t u t  k a p p a le lu v u t 
K o r r ig e r a t  a n ta l v a n lig a  p o r to p l lk t ig a  p o s tfö rs ä n d e ls e r  t i l i  u t la n d e t  
C o r r e c te d  n u m b e rs  o f  o r d in a r y  fo r e ig n  p o s ta l d is p a tc h e s  l ia b le  t o  po s ta g e
1943-1967
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m il j .  —  m il l io n s
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
I . K i r je e t  —  B re v  —  L e t te r s  ........................................ ................... 3 . 15 1.5 1 7 .7 9 8 .4 9  ' 8 .85 9 .57 7 .82
2 . P o s t i k o r t i t — P o s t k o r t —  P o s tc a r d s  ................................... 0 .6 94 0 .2 62 1.02 1.20 1.09 1.10 1.09
3. R is t is i te e t— K o rs b a n d  —  P r in te d  m a t te r  ......................... 1.98 0 .7 57 6 .4 0 7 .7 4 9 .72 9 .08 8 .96
4 . P a k e t it  ja  ( I9 4 2 — ) p ik k u p a k e t i t  —  P a k e t o ch  ( I9 4 2 — )
s m ä p a k e t —  P a rce ls  and ( I9 4 2 — ) s m a ll p a c k e ts  ............ 0 .0 4 4 0 .0 13 0 .2 79 0.321 0 .3 5 4 0.390 0 .4 1 4
Lähde: T  17
Kalla: T  17
Source: T 17
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D I A G R .  41
K ir ja t tu je n  k ir je lä h e ty s te n  ja  p a k e t t ie n  lu k u m ä ä rä  
A n ta l  re k o m m e n d e ra d e  b re v fö rs ä n d e ls e r  o ch  p a k e t 
N u m b e r  o f  re g is te re d  le t te r - m a i l  and p a rce ls
1943-1967
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m ll j .  —  m il l io n s
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
K i r ja t u t  m a k s u n a la ls e t k ir je lä h e ty k s e t  —  R e k o m m e n d e ­
ra d e  p o r to p l lk t lg a  b re v fö rs ä n d e ls e r  —  R e g is te re d  le t te r -  
m a ll l ia b le  to  po s tage  ...................................................................... 3 .24 3.28 3.91 4 .8 0 4 .8 9 5.08 5.13
K i r ja t u t  v l r k a k lr je lä h e ty k s e t  —  R e k o m m e n d e ra d e  
t jä n s te b re v fö rs ä n d e ls e r  —  R e g is te re d  o ff ic ia l le t te r -m a i l 0 .6 6 4 1.83 3 .70 3.20 3.23 • 3.25 3.35
K ir ja t u t  m a k s u n a la ls e t p a k e t it  —  R e k o m m e n d e ra d e  
p o r to p l ik t ig a  p a k e t —  R e g is te re d  p a rce ls  lia b le  to  
po s tage  ......................................................................................................... 0 .1 00 0 .939 0 .8 04 0.851 0 .853 0 .7 9 4 0 .786
K ir ja t u t  v i r k a p a k e t i t  —  R e k o m m e n d e ra d e  t jä n s te p a k e t 
R e g is te re d  o ff ic ia l p a rce ls  ............................................................... 0 .0 36 0 .1 82 0 .1 48 0.151 0 .1 77 0.208 0 .1 96
Lähde: T 51
Kalla: T 51
Source: T 51
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Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
D I A G R .  42
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tuhatta — i tusental — thousands
1938. 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade porto- 
pliktiga brev — Insured letters liable to postage ......... 97.3 89.3 11.3 17.7 15.4 13.5 11.2
2. Määräarvoiset virkakirjeet — Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp — Official letters of declared value . . . . 619 825 635 652 670 691 684
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit — Assurerade porto- 
pliktiga paket’ — Insured parcels liable to postage .. 20.8 26.6 24.6 26.2 27.1 27.0 25.3
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp — Official parcels of declared value . . . . 7.16 21.9 134 108 III 113 118
Lähde: T 52
Källa: T 52
Source: T 52
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
D I A G R .  43
1943-1967
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1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev 
Insured values of insured letters liable to postage .. 0.440 0.655 0.0110 0.140 0.0425 0.0525 0.0327
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä — Varde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp 
Declared values of official letters insured ..................... 4.31 33.5 8.30 8.68 9.78 10.79 11.62
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket 
Insured values of insured parcels liable to postage 0.118 0.382 0.00804 0.0139 0.0109 0.0114 0.0127
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä — Värde- 
beloppen ä tjänstepaket med angivet värdebelopp 
Declared values of official parcels insured ..................... 1.84 13.1 5.59 6.22 6.62 7.04 7.41
Lähde: T 53
Kalla: T S3
Source: T 53
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Posti osoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
D I A G R .  44
1943-1967
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
mllj. — millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä — Antalet 
post- och postförskottsanvisningar — Number of money- 
orders and C.O.D. orders ................................................... 2.93 3.98 2.23 2.28 2.26 2.23 2.17
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä — Antalet försän- 
delser med postförskott — Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 3.13 3.21 3.30 3.78 4.61
miljardia -— miljarders — milliard
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä — Penning- 
beloppet av post- och postförskottsanvisningar — Total 
sum of money-orders and C.O.D. orders ........................ 0;894 2.94 0.238 0.254 0.260 0.258 0.253
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä — Postför- 
skottsbeloppet för försändelser med postförskott 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail ............... 0.184 0.482 0.0812 0.103 0.123 0.1 12 0.136
Lähde: T 54
Kalla: T  54
Source: T 54
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Sähkösanoman ¡ken ne 
Telegramtrafiken 
Telegram traffic
D I A G R .  45
1943-1967
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Maksunalaiset sähkösanomat — Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental — thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomla) 
Inalles (utom transitotelegram) — Total (excepting 
transit telegrams) .................................................................... 953 896
2. Kotimaisia sähkösanomia — Telegram inom landet 
Inland telegrams ...................................................................... 288 557 704 712 714 711 695
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia — Tili utlandet 
avsända telegram — Telegrams abroad .............................. 324 183 425 409 407 404 369
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia — Frän utlandet 
anlända telegram — Arriving foreign telegram s............. 341 156
5. Kauttakulkusähkösanomia —Transitotelegram — Transit 
telegram s.................................................................................... 256 0 223 237 225 220 227
Lähde: T 55
Kalla: T  55
Source: T  55
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D I A G R .  46
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts „
1943-1967
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milj. — millions
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Puheluja — Samtal— Calls ................................................. 16.3 21.9 51.6 50.2 50.9 51.6 51.7
2. Jaksoja ä 3 min. — Perioder ä 3 min. — Periods ä 3 min. 27.4 39.0 95.0 90.9 92.6 95.2 95.0
3. Perusmaksuja — Grundavgifter— Unit rates ............... 35.1 52.9 115 99.8 102 105 103
Lähde: T  31
Kalla: T  31
Source: T  31
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D I A G R .  47
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
1943-1967
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suhde — kvot — ratio
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden — Perioder ä 3 min. 
per samtal — Periods ä 3 min. per call ....................... 1.68 1.78 1.84 1.81 1.82 1.85 1.84
2. Perusmaksuja jaksoa kohden — Grundavgifter per 
period — Unit rates per period ........................................ 1.28 1.36 1.21 1.10 1.10 1.09 1.08
3. Perusmaksuja puhelua kohden — Grundavgifter per 
samtal — Unit rates per call ............................................ 2.15 2.42 2.24 1.99 2.00 2.04 1.99
Lähde: T 31
Kalla: T  31
Source: T 31
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DIAGR. 48
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut lii. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet ill. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
1943-1967
milj. jaksoa ä 3 min. — milj. perioder ä : 
millions of periods ä 3 min.
min.
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Kaikissa puheluissa — 1 alla samtal — In ali the calls . .
2. Tavallisissa puheluissa — 1 vanliga samtal — In ordinary
27.4 39.0 95.0 90.9 92.6 95.2 95.0
calls .......................................................................... ................ 20.6 21.6 73.2 72.5 73.6 75.3 78.3
3. Pikapuheluissa— 1 ilsamtal — In urgent calls ...............
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra brädskande
3.92 11.7 17.4 14.4 15.0 15.8 13.0
samtal — In extra-urgent calls .......................................... 1.39 0.049 — — — — —
5. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In Service calls 0.771 5.16 2.19 2.12 2.13 2.17 2.19
Lähde: T 59 
Kalia: T 59 
Source: T 59
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
1943-1967
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
A—B. Tavallisissa puheluissa — 1 vanliga samtal — In ordi-
nary calls ............................................ ; ........................... 75.2 55.4 77.2 79.8 79.5 79.1 82.3
B —C. Pikapuheluissa — 1 ilsamtal — In urgent calls . . . . 14.3 30.0 18.3 15.8 16.2 16.6 13.7
C—D. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls ................. ... 5.1 0.1 — — --  ' — —
D—E. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 2.8 13.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
E — F. Muissa puheluissa — 1 övriga samtal — In other
calls ...................................... ........................................... 2.6 1.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.7
A — F. Yhteensä — Summa — Total ...................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde: T 60
Kalla: T 60
Source: T 60
8 9 6 5 6 — 68
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Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
D I A G R .  50
1943—1967
tuhatta minuuttia — tusental minuter — thousands , of minutes
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Yhteensä — Summa — Total ............................................... 1 123 960
2. Menevät puhelut— Utgäende samtal — Outgoing calls 530 557 3 777 4 156 4 642 5 446 6 609
3. Tulevat puhelut — Inkommande samtal — Incoming calls • 550 403
4. Kauttakulkupuhelut — Transitosamtal — Transit calls 43.4 — 39.1 38.7 42.6 63.5 74.4
Lähde: T 61
Kalla: T 61
Source: T 61
I l l
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Henkilökunta
Personalen
Personnel
I9S5—1967
51
Kpl
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henkilöä — personer — persons
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
1. Kaikkiaan — Summa — Total ......................... ................ .............................
2. Virkasuhteessa — 1 tjänsteförh&llande — Public law employment
37016 37 027 37 517 38 203 38 724
contract ................................................................................................................
3. Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa — 1 offentligträttsligt
18 450 18 458 18 755 19 102 19 374
entreprenadavtalsförhällande — Contract work .......................................
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — 1 privaträttsligt arbets-
10 245 10 206 10 246 10 109 10 058
avtalsförhällande — Civil law employment contract .............................. 8 321 8 363 8 516 8 992 9 292
Lähde: Plh 1955—1967 
. Kalla: Pts 1955—1967 
Source: APT 1955—1967
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Linja-autoliikenne
Busstrafik
Bus traffic
D I A G R .  52
1943—1967
1938 1943 1963 1964 1965 1966 1967
kpl — st — number
1. Linja-autoja — Bussar — Buses ...................................................................... 114 137 420 433 418 409 439
2. Autolinjoja — Busslinjer — Bus Iines ......................................................... 57 51 192 196 199 .211 214
1 000 km
3. Autoiinjojen pituus — Busslinjernas längd — Lenght of bus Iines . . . . 9.53 8.34 37.2 38.2 38.8 40.4 40.7
milj. km — millions of kms
4. Ajokilometrejä — Körkilometer — Drive kilometers ............................ 6.60 4.32 26.6 29.6 29.9 30.5 31.6
Lähde: T  62
Kalla: T  62
Source: T 62
TAULUKOT—TABLÄER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
■ —. uppgiften passar icke aJls. i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)-. ;
. =  tietoa ei ole saatu —. uppgift säknas - ’
— =  luku =  0 —  siffran =  0
n n — 011 pienemP' kuin puolet merkitystä yksiköstä
— siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
)
v
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Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31.12. 1967 —  Personalen 31.12. 1967
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Virkasuhteessa 
I tjänsteförhällande • \
■ ■ •
Pääjohtaja —  Generaldirektoren............................................................... B 8 l — — — — — — — i —
Johtaja —  D irek tor .............................................................................. .. S 17 — — 1 — — — ' —. — 1 —
Johtaja —  D irek tor....................................................................................... B 4 5 — — — — — — ' 5 —
Johtaja —  D irek tor ..........................................................................'........... S 16 — — 2 — — — ' — — 2 —
Yli-insinööri —  Överingenjör..................................................................... S 15 — — 8 1 — — — ' ' '8 1
Apulaisjohtaja —  Biträdande d irektör.................................................... B 2 2 — — — — — — — 2 —
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ............... v ............ S 14 — — 7 — — \ — ' — — ' 7 —
Apulaisjohtaja —  Biträdande direktör .................................................. B 1 1 — — — — — — — 1
Toimistopäällikkö —  Byrächef ................................................................. B 1 1 — — — — — — 1 —
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen ........... B 1 1 — — — — — — — ■1 —
Puhelinpiirin päällikkö —  Che! för telefondistrikt ............................ S 11 — — 9 — — — — — 9 —
Apulaisjohtaja —  Biträdande direktör .................................................. A 30 2 — — — — — — — 2 —
Toimistoinsinööri yp. —  Byräingenjör h. 1............................................. 30 1 — — — 2 — — — 3 —
Ylireviisori —  Överrevisor .......................................................................... 30 • l ‘ — — — — — — — 1 —
Apulaisosastopäällikkö —  Biträdande avdelningschef........................ 29 — — — — 3 — — — 3- —
Asianvalvoja —  O m budsm an............................................. ....................... . 29 1 — — — — — — — 1 —
Postitarkastaja —  Postinspektör............................................................... 29 8 — — — — — — — 8 . —
Tilastoitsija, yliaktuaarina —  Statistiker, överaktuarie ................... 29 1 — — — — — — — 1 —
Toimistopäällikkö — Byrächef ................................................................. 29 — — — — 1 — — — 1 —
Apulaisasianvalvoja (kiinteistöasiat)
Biträdande ombudsman (fastighetsärenden)......................................... 28 4 — — — — — — 4 • —
Huoltotarkastaja —  Socialinspektör........................................................ 28 1 — — — — — — — 1 —
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare ............................................. 28 2 — — — — — — — 2 —
Matemaatikko —  M atematiker.................................................................. 28 — — — — 1 — — — ' 1 —
Opistonjohtaja —  Institutsföreständare ................................................. 28 1 •1
Vanhempi apulaisinsinööri yp. —  Äldre biträdande ingenjör h. 1. 28 3 — — — — — — — 3 —
Vanhempi insinööri— Äldre in e e n jö r .................................................... 28 _ _ _ _ 1 _ __ __ 1
Apulaisasianvalvoja —  Biträdande ombudsman ................................ 27 _ _ _ _ 5 _ __ _ 5 _
Apulaistoimistopäällikkö —  Biträdande byrächef .............................. 27 2 2 1 5
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare ................... ......................... 27 3 3
Vanhempi apulaisinsinööri yp. —  Äldre biträdande ingenjöivh. 1. •27 — — — 3 — — — 3 —
Konttorinhoitaja 11. yp. —  Kontorsföreständare 1 kl. h.l................ 26 22 2 — — — — — — • 22 2
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Esittelijä —  Föredragande .......................................................................... 25 10 3 — — 7 i i — 18 4 22
Kamreeri — Kamrer ..................................................................................... 25 2 — — — — — — — 2 — 2
Konttorinhoitaja 1 1. ap. —  Kontorsföreständare 1 M. 1.1................ 25 13 2 — — — — — — 13 2 15
Konttoripäällikkö — K ontorschef............................ ................................ 25 6 — — ' — 3 — — — 9 — 9
Radioaseman hoitaja 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 lk.......... 25 1 — — — — — — — 1 — 1
Vanhempi reviisori —  Äldre rev isor ......................................................... 25 • 1 1 — — — — — i 1 2 3
Autoliikennetarkastaja —  Biltrafikinspektör......................................... 24 1 — • — — 1 — — — 2 — 2
Liikennetarkastaja 1 1 . —  Trafikinspektör 1 k l.................................... 24 22 3 — — 4 — 8 — 34 3 37
Linjatarkastaja —  Linjeinspektor............................................................. 24 9 — — — 1 — — — 10 — 10
Tiedustelukonttorinhoitaja —  Reklamationskontorets föreständare 24 1 — — — — — — — 1 — 1
Vanhempi työntutkija —  Äldre arbetsstudiem an............................... 24 2 — — — — i — — 2 1 3
Apulaiskonttorinhoitaja yp. —  Biträdande kontorsföreständare h. 1. 23 35 3 — — 1 — 1 — 37 3 40
Ensimmäinen teknikko 1 k yp., 1 pl.— Första tekniker 1 kl. h. 1., 1 lk. 23 8 — — — 4 — — — 12 — 12
Radioaseman hoitaja 2 pl. —  Radiostationsföreständare 2 lk. . . . 23 4 — — — — — — — 4 — 4
Toimitsija —  S p editor................................................................................... 23 — — — — 1 — — . — 1 — 1
Apukamreeri — Biträdande k a m rer......................................................... 22 — 1 — — — — — — — 1 1
Ensimmäinen teknikko 11. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1.............. 22 7 — — — — . — — — 7 — 7
Konttorinhoitaja 3 1.'— Kontorsföreständare 3 kl................................ 22 31 5 — — — — • — — 31 5 36
Liikennetarkastaja 2 1. — Trafikinspektör 2 kl............  .................... 22 4 1 — — 6 i — — 10 2 12
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare.................................................. 22 9 6 — — 1 2 — i 10 9 19
Reviisori —  R e v iso r ...................................................................................................................................................... 22 5 8 — — — 3 — — 5 11 16
Työntutkija 1 pl. —  Arbetsstudieman 1 lk............................................. 22 2 — — — — — — — 2 — 2
Apulaiskonttorinhoitaja ap. —  Biträdande kontorsföreständare 1.1. 21 28 3 — 1 — — — 29 3 32
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1.1., 2 kl. k. ] . ,  1 lk .............................................................................. 21 12 — — — 3 — — — 15 — 15
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap. 1 pl.—  Första tekniker 2 kl. 1.1. 1 lk. 20 3 — — — — — — — 3 — 3
Liikennetarkastaja ap. —  Trafikinspektör 1. k ................................................................ 20 13 2 — — 11 — 2 — 26 2 28
Piirihuoltaja —  Distriktsvärdfunktionär ................................................................................... 20 2 — — — 2 — — — 4 — 4
Työntutkija 2 pl. —  Arbetsstudieman 2 lk ........................................................................... 20 1 — — — — — — — 1 — 1
Vanhempi auto varikon esimies —  Äldre Törmän vidTnldepä . . . . 20 5 — . — — — — — — 5 — 5
Viestinjohtaja —  Förbindelseledare .................. ! ..................................... 20 — — — — 7 — — — 7 — 7
Ensimmäinen ekspeditööri —  Första expeditör................................... 19 48 49 — — V 5 4 — — 53 53 106
Ensimmäinen teknikko 21. ap., 2 pl.— Första tekniker 2 kl. 1.1., 2 lk. 19 2 — — — 3 1 — — 5 1 6
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Kassanhoitaja —  K a ssör ............................................................................. 19 — i — — — — — — — 1 i
Kontrollööri —  Kontrollor ......................................................................... 19 20 10 — — — ■ — — — 20 D 30
Toimistonhoitaja 11. —  Expeditionsföreständare 1 kl....................... 19 20 37 — — i i — — 21 33 59
Autovarikon esimies 11. yp. —  Förman vid bildepä 1 kl. h. 1.......... 18 4 — — — 2 — — — 6 — 6
Ekspeditööri —  Expeditor .......................................................................... 18 168 254 — — 17 28 5 3 190 285 475
Postimiesten esimies 11. yp., 11. — Postmansförman 1 kl. h. 1., 1 kl. 18 46 — — — 1 — — — 47 — 47
Radiosähköttäjä 1 pl. —  Radiotelegrafist 1 k l..................................... 18 19 7 — 1 — — — 20 7 27
Toimistonhoitaja 2 1. —  Expeditionsföreständare 2 k l...................... 18 27 74 — — — 1 — — 27 75 102
Vanhempi varaston esimies —  Äldre förrädsförman ........................ 18 4 — — — 6 — — — 10 — 10
Apulaiskassanhoitaja —  Biträdande kassör ......................................... 17 — 1 — — — — — — — I 1
Autonkuljettajien esimies —  Chaufförsförman..................................... 17 16 — — — 13 — 4 — 33 — 33
Autovarikon esimies 1 1. ap. —  Förman vid bildepä 1 kl. 1. 1. .. 17 8 — — — 3 — — — 11 — 11
Kirjaaja —  R egistrator................................................................................ 17 — 1 — — — — — — — » 1
Radiosähköttäjä 2 pl. —  Radiotelegrafist 2 1k..................................... 17 16 — — — 6 — — — 22 — 22
Teknikko 1 pl. —  Tekniker 1 lk ............................................................... 17 — — — — 1 1 — — 1 - 2
Terveyssisar —  Hälsosyster ....................................................................... 17 — — — — — 3 — 1 — 4 4
Piirtäjä, 1 pl. —  Ritare, 1 lk..................................................................... 16 1 2 — — — 2 2 — 3 4 7
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman 2 kl., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . . 16 88 — — — 10 — — — 98 — 98
Puhelinmestari 11 . —  Telefonmästare 1 kl........................................... 16 21 — — — — — — 21 — 21
Puhelinvalvoja yp. —  Vaktföreständare h. 1......................................... 16 — 8 — — — — — — — 3 8
Teknikko 1 pl., 2 pl. —  Tekniker 1 lk., 2 lk...................................... 16 5 — — — 2 — — — 7 — 7
Toimistonhoitaja 3 1. —  Expeditionsföreständare 3 k l...................... 16 9 143 — — 3 3 — — 12 14*9 158
Apulaisreviisori —  Biträdande rev isor.................................................... 15 4 8 — — — 3 2 2 6 13 19
Ensimmäinen kirjuri —  Första bokhällare........................................... 15 167 559 — — 11 53 — 3 178 613' 793
Konemestari —  Maskinmästare................................................................. 15 2 — — — 5 — — — 7 — 7
Postimiesten esimies 3 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman 3 kl., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . . 15 126 — — — — — — — 126 — 126
Puhelinmestari yp. —  Telefonmästare h. 1............................................. 15 e.24 — — — 4 — i — 29 — 29
Teknikko 2 pl. —  Tekniker 2 lk............................................................... 15 4 — — — 4 — — — 8 — 8
Vanhempi autonasentaja —  Äldre bilmontör ..................................... 15 103 — — / 77 — 30 — 210 — 210
Varaston esimies —  Förrädsförm an......................................................... 15 — — — — 3 — 2 — 5 — 5
Ylivahtimestari —  Övervaktmästare ...................................................... 15 1 _ _ _ _ _ _ i _ i
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Apuiaisvarastonhoitaja —  Biträdande förrädsförvaltare .................
Autonasentaja —  B ilm ontör..................... ..................................................
Postimiesten esimies 3 1. —  Postmansförman 3 kl.............................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja —  Post- eller telegrafckaufför ..
Pulielinmestaii ap. —  Telefonmästare 1.1.................................................
Puhelinvalvoja, ap. —  Vaktföreständare, 1.1.........................................
Radiomestari ap. —  Radiomästare 1.1......................................................
Toimistonhoitaja 4 1. —  Expeditionsföreständare 4 kl...............
Varastomestari 1 pl. —  Förrädsmästare 1 lk .........................................
Autonkuljettaja —  C haufför.......................................................................
Ensimmäinen kirjuri ap. —  Första bokhällare 1.1................................
Kirjanpitäjä —  B ok förare ...........................................................................
Kirjuri yp. —  Bokhällare h. 1.......................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja —  Post- eller telegrafckaufför ..
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktm ästare.....................................
Varastomestari 2 pl. —  Förrädsmästare 2 lk .........................................
Ylipostimies yp. —  överpostman h. 1......................................................
Autonkuljettaja —  C haufför___ .•...............................................................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä 1 1 . —  Första telefonist 1 k l..........
Kassanhoitaja —  K assör...............................................................................
Kirjuri yp. —  Bokhällare h. 1.............. ......................................................
Postimies yp. —  Postman h. 1.....................................................................
Sähköttäjä —  Telegrafist.............................................................................
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktm ästare.....................................
Ylipostimies —  Överpostm an................................  .................................
Kirjuri ap. —  Bokhällare 1.1...................................................... .............
Korjausmies —  Reparatör ..........................................................................
Postimies yp. —  Postman h. 1.....................................................................
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktm ästare.....................................
Ylipostimies —  Överpostm an.....................................................................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä, 2 1. —  Första telefonist, 2 k l..........
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14 17 129 — ■ — 4 22 — 1 21 152 173
14 7 — — — 45 — 3 — 55 — . 55
13 283 — — — 93 — 33 — 409 — 409
13 62 400 — — — — — 5 62 405 467
13 — 12 — — — 7 — — — 19 19
13 47 7 — — 1 — — — 48 7 55
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10 29 303 2 9 31 312 : ' 343
Postimies, yp. —  Postman, li. 1.................................................................. 10 333 29 — — 582 75 — — 915 104 1019
Talonmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldare ..................................................... 10 4 — — 13 — — — 17 — 17
Vahtimestari yp. —  Vaktmästare h. 1................................................................... 10 9 5 — — 20 2 1 4 30 ■ 11 41
Varastoapulainen —  Förrädsbiträde ..................................................................... ■ 10 7 5 — — 28 14 — — 35 19 54
Postimies —  Postman ................. • ............................................................... 9 — — — — 288 30 O — 293 30 323
Reikäkorttilävistäjä —  Hälkortsstansare................................................ 9 — — ■ — — — 5 • — 5 — 10 10
Talonmies —  Gärdskarl..,..............................................................................
\
9 ' — — — — i l — — ■ — • . H — - 11
Vahtimestari ap. —  Vaktmästare 1. 1....................................................... 9 7 4 — — .3 ' 5 — 4 '  10 13 23
Postiapulainen —  Postbiträde .................................................................. 8 — — — — 45 384 *2 1 47 385 432
Postinkantaja 11. —  Postbärare 1 kl....................................................... 8 _ — — — — 33 7 — — 33 7 40
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde ............................................. 8 — 8 — — •— — — 1 — 9 9
Tonien puhelunvälittäjä —  Andra telefonist ....................................... 8 — 214 — — — 221 — — — 435 435
Postiapulainen —  Postbiträde ................... : ............................................. 7 — — — — 11 105 — 12 11 117 128
Postinkantaja, (maalaiskirjeenkantaja)
Postbärare, (lantbrevbärare) ..................................................................... 7 — — — — 253 295 3 2 256 297 553
Puhelinapulainen —  Telefonbiträde ........................................................ 7 — 87 — — — 2 — — — 89 89
Puhelunvälittäjä —  Telefon ist........................................... ....................... 7 — — — — — 503 — 21 — 524 '524
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde .............................................. 7 — 42 ■ — — — 27’ — 4 — 73 73
Puhelinapulainen 1 pl. —  Telefonbiträde 1 lk ...................................... 6 — — — — — 306 — — — 306 ' 306
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde ...........' ................................. 6 — — — — — 42 — 4 — 46 46
Autonsiivooja —  Bilstäderska ................................................................... 5 — — — — — 14 — — — 14 14
Puhelinapulainen 2 pl. —  Telefonbiträde 2 lk........................................ 5 — — — — — 149 — . — — 149 149
Autonsiivooja —  Bilstäderska ................. "................................................ 4 — — — — — ' 6 — — — .6 6
Siivooja 1 pl. —  Städerska 1 lk.................................................................. 4 — — — — . --- 159 — 67 — 226 226
Postinkantaja —  Postbärare ..................................................................... 7 - - — — — — — 4 — 4 — 4
Postinkantaja —  Postbärare ..................................................................................... 6 — — — — — — 8 5 8 5 13
Postinkantaja —  Postbärare ..................................................................................... 5 — — — — — — 14 19 14 19 33
Postinkantaja —  Postbärare ........................... ..................................................... 4 — — — — — — 26 37 26 ■ 37 63
Postinkantaja —  Postbärare ..................................................................................... 3 — — — — — — 35 49 35 49 84
)
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Postinkantaja —  Postbärare ......................................................................
Apukantaja —  Hjälpbärare ...................................................... : ...............
Yhteensä —  Summa
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Perus­palkkaisetMedgrundlön
Sopimus­palkkaisetMedavtalslön
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TilapäisettoimihenkilötTillfälliga(extra)funktionärer
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2 — — — — — — 44 33
— — — — — — — 6 30
5 586 4 549 27 i 2 346 3 032 308 337
Ylilääkäri —  Överläkare ..........................................................................................................................................................................................
Lääkäri —  Läkare ......................................................................................................................................................................................................
Terveysaseman hoitaja —  Föreständare för hälsovärdsstation ...................................................................................................................
Teleliikenneoppilas, A 10 —  Teletrafikelev, A  1 0 ........................................................................................................................................ ....
Teleliikenneoppilas, A  8 —  Teletrafikelev, A  8 ..............................•..................................................................................................................
Postiliikenneoppilas, A 7 —  Posttraiikelev, A  7 ...............................................................................................................................................
Postiliikenneoppilas, A  6 —  Posttraiikelev, A 6 ...............................................................................................................................................
Postiliikenneoppilas, A  5 —  Posttraiikelev, A  5 ...............................................................................................................................................
Puhelinaseman hoitajan apulainen —  Telefonstationsföreständarbiträde ..................................................................................................
Tilapäinen ja  satunnainen apulainen —  Extra och tiUfälligt biträde ....................................................................................................
Kaikkiaan —  Totalsumma
Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa —  I offentligträttsligt entreprenadavtalsförhällande
Postikonttorin haaraosaston II hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial I I ..................................................
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial III  ...........................................
Postikonttorin haaraosaston IV hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial IV .............................................
Postikonttorin haaraosaston V  hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial V ....................................................
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial II 
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III 
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston V  hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V .. 
Postitoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Postexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid jämvägarna) .........................................................................................
Posti- ja  lennätintoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid jämvägarna) ...................... .....................................
Postiaseman I hoitaja —  Föreständare för poststation I ..................................................................................................
Posti- ja  lennätinaseman I hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafstation I ................................................
Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- ja  puhelinaseman hoitaja)
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstation) .....................................
YhteensäSumma
Mi
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n
Na
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t
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inn
or
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44 33 77
6 30 36
8 267 7 919 16 186
1 1
1 — 1
— 9 9
1 1/
13 — 13
8 29 37
12 78 90
20 181 201
4 557 561
425 1849 2 274
8 752 10 622 19 374
1 1
2 11 13
1 10 11
2 9 11
1 3 4
3 11 14
6 7 13
■ 1 — 1
1 — 1
154 1 592 1 746
3 20 ' 23
2 5 7
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Postiaseman II hoitaja —  Föreständare för poststation II ...........................................
Lennätin- ja  puhelinaseman hoitaja —  Föreständare för telegraf- och telefonstation
Puhelinaseman hoitaja —  Föreständare för telefonstation .............................................
Postipysäkin hoitaja —  Föreständare för posthaltpunkt.................................................
Puhelupaikan hoitaja —  Föreständare för sam talsställe.........................................: t ..
Maalaiskirjeenkantaja —  Lantbrevbärare ............................................................................
Postinkuljettaja —  P ostförare.................................................................................................
Postinvaihtaja —  Postutväxlare .............................. ..............................................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt —  Funktionärer
Diplomi-insinööri —  Diplomingenjör ..........................................................................
Insinööri —  In gen jör.......................................................................................................
Tekniikanylioppilas —  Teknologiestuderande ..........................................................
Teknikko —  Tekniker ......................................................................................................
Puhelinmestari —  Telefonmästare ................................................................................
Ohjelmoitsija —  Programerare .....................................................................................
Työntekijät —  Arbetare
Autonkuljettaja —  Chaufför ........................................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare .......................................
Kantoaaltoasentaja —  Bärvägsm ontör......................................
Keskustyöntekijä — Centralaxbetare.........................................
Linjatyöntekijä —  Linjearbetare ........... ................................ :
Sanomalehdenkantaja —  Tidningsutbärare ............................
Siivooja —  Städerska ...................................................... ............
Sunnuntaijakaja (luukulla) —  Söndagsutdelare (vid lucka)
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ..................................
Sähkösanomien kantaja —  Telegrambud ..............................
YhteensäSumma
Yhteensä —  Summa
Mi
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n
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fc M Ka
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338 484 822
— 1 1
156 739 895
526 510 1036
876 159 1 035
1 981 1 928 3 909
231 38 269
123 123 246
4 407 5 651 10 058
54 1 55
181 1 182
14 — 14
462 . 1 463
210 — 210
10 — 10
216 216
' 403 — 403
142 1 143
569 15 584
1 574 1 1575
533 849 1382
8 1162 1170
80 206 286
812 230 . 1 042
92 11.4 206
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YhteensäSumma
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Varastotyöntekijä —  Förrädsarbetare ............................................................................ .................................................................................... 111 2 113
Vikamies —  Felsökare ..................................... .............................................................................................................................................. " . . . . 213 — 213
Muut toimihenkilöt ja työntekijät —  Övriga funktionärer ooh arbetare .............................................................................................. 720 305 1025
Yhteensä —  Summa 6 404 2 888 9 292
Yhteenveto —  Sammandrag
Virkasuhteessa —  I tjänsteförhäUande...................................................... ' ................................................... ■................................................... 8 752 10 622 19 374
Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa —  I offentligträttsligt entreprenadavtalsförhällande ....................................... .... 4 407 5 651 10 058
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande................................................................... 6 404 2 888 9 292
Koko henkilökunta —  Hela personalen 19 568 19161 38 724
1123
Taulukko 2 Tablä
Henkilökunta vuosina 1963— 1967 —  Personalen ären 1963— 1967
Virkasuhteessa I  tjänsteförh&llandc
N
Julkisoikeu­dellisessa urakkasopi- mussuhteessa 
I  offcntligt- rättsligt entrepre- nadavtals-. förhällandc
Yksityis­oikeudelli­sessa työ-
YhteensäSumma
Vuodet
LiikennehaaratÄrTrafikgrenar
Perus­palkkaiset
Medgrundlön
Sopimus­palkkaisetMedavtalslön
Ylimää­räisetExtra-ordinarie
Tilapäisetym.Tillf älliga (extra) m. m.
sopimus­suhteessa 
I prjvaträtts- ligt arbets- avtaJs- förhällande
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Henkilökunta 31.12.
Personalen 31.12.
1963 ............... ' . .......................................... 5 484 4 404 2 143 2 949 850 2 620 4 861 5 384 5 937 2 384 19 275 17 741 37 016
1964 ............................................................. 5 568 4 488 — — 2183 3 079 738 2 402 4 753 5 453 5 801 2 562 19 043 17 98- 37 027
1965 ................. : ........................................ 5 604 4 491 — — 2 268 3 173 693 2 526 4 669 5 577 5 836 2 680 19 070 18 447’ 37 517
1966 ............................................................. 5 539 4 532 28 i 2 312 3 061 791 2 838 4 559 5 550 6 236 2 756 19 465 18 73Ei 38 203
1967 ....................: .................................. '.. 5 586 4 549 27 i 2 346 3 032 793 3 040 4 407 5 651 6 404 2 888 19 563 19 161 38 724
1967
Posti- ja  Iennätinhallitus
Post- och telegrafstyrelsen ................... 126 206 18 l 71 178 11 45 268 14 494 444 938
Pääjohtaja —  Generaldirektören......... 1 - 1 — 1
Postiosasto —  Postavdelningen........... 15 13 — — 7 6 — 1 — — — — 22 20 42
Lennätinosasto —  Telegrafavdelningen 22 '40 10 — 3 7 2 ■ 8 — . — 198 11 235 66- 301
Kansliaösasto — Kansliavdelningen .. 21 18 — — 13 13 1 — — — — — 35 3l 66
Talousosasto —  Ekonomiavdelningen . 23 80 — — 5 74 7 28 — — — — 35 182 217
Hankintaosasto
Upphandlingsavdelningen...................... 9 23 5 9 9 — 1 — — 10 — 33 3c 66
Ulkomaanosasto —  Utiikesävdelningen 6 9 — — 4 7 — — — — — — 10 16 26
Järjestelyosasto
Organisationsavdelningen...................... 8 12 1 — 8 12 — — — 10 2 27 • 26 53
Radio-osasto —  Radioavdelningen . . . . — 4 2 i 4 5 — 5 — — 50 1 56 16 72
Kiinteistötoimisto —  Fastighetsbyrän 6 7 — — 4 7 — i — — — — 10 IE 25
Vahtimestarit ja  siivoojat 
Vaktmästare och städerskor ............... 15 — — — 14 38 1 i — — — — 30 3£ 69
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen . . . 5 460 4 343 9 — 2 275 2 854 782 2 995 4 407 5 651 6136 2 874 19 069 18 71? 37 786
Piirikonttorit —  D istriktskontor......... 330 127 9 — 196 142 30 99 — — 4 018 322 4 583 690 5 273
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi 
Post-, telegrai- och telefonverksamhe- 
t e n ................................................................. 5 081 .4 214 2063 2 711 751 2 894 4 407 5 651 2 077 2 547 14 379 00 o &.T
 .
32 896
Radiotoimi —  Radioverksamheten . . . 49 2 — — 16 1 1 2 / — 41 5 107 1G 117
Koko henkilökunta —  Hela personalen 5 586 4 549 27 l 2 346 3 032 793 3040 4 407 5 651 6 404 2 888 19 563 19 161 38 724
t  1
V.
1 2 4
Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina .1963— 1967 —  Tjänstledigheter och semestrar ären 1963- -1967
Virkasuhteessa olevat henkilöt Personer i tjänsteförhällande
Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhtees- sa olevat henkilöt
Personer i offentligträtts- ligt entreprenadav- talsförhällande
VirkavapaudetTjänstledigheter aoaiu
- VirkavapaudetTjänstledigheter
Sukupuoli- ja ikäryhmätGruppering enligt kön 
och älder
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Virkavapauspäiviä allamaini- ' tuista syistä
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1963 ...................... 18 588 7 068 123 568 65 245 32 732 221 545 6.6 11.9 531 679 28.6 9 450 438 9 906 4 714 1 747 16 367
1964 ........................ 18 572 7 418 123 592 55 107 36 367 215 066 6.7 11.6 547 637 29.5 10 079 574 12 731 7 375 2 192 22 298
1965 ........................ 18 837 8 747 147 158 63 986 31 439 242 583 7.8 12.9 557 366 29.6 10 173 738 17 022 8198 2 453 27 673
1966 ............................ 19 265 8 671 160 289 64 089 27 266 251 644 8.3 13.1 564 568 29.3 10 102 792 20 603 9 769 2 238 32 610
1967 ............................ 19 536 8 659 165 396 62 363 27 134 254 893 8.5 13.0 573 366 29.3 10 043 1004 26 251 9 643 2 496 38 390
1967
Miehet —  Man
23.4 485 50 3 102 163— 24 v.—  ä r ......... 1 935 1116 13 041 35 261 2 297 50 599 6.7 26.1 45185 298 3 563
25— 34 » ......... 2 453 1051 15 204 21 6 506 21 731 6.2 8.9 68 252 27.8 579 19 758 8 306 1 072
3 5 _ 4 4  » '  . . ; . . 2 460 980 20 335 7 2 584 22 926 8.3 9.3 82 311 33.5 969 25 917 — 10 '927
45— 54 » ......... 1327 515 15 413 — 767 16180 11.6 12.2 46 634 35.1 1 137 40 2 235 — 50 2 285
55—  » ......... .697 298 11113 — 37 11150 15.9 16.0 24 197 34.7 1 239 57 2 431 — 4 2 435
Yhteensä —  Summa 8 873 3 960 75 106 35 289 12 191 122 586 8.5 13.8 266 579 30.0 4 409 191 6 639 3110 533 10 282
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta
24 v.—  ä r ......... 669 387 4 039 9 863 2 279 16 181 6.0 24.2 14 407 21.5 192 38 522 1200 211 1 933
25 34 » ......... 1 735 912 12 782 12 592 5 761 31135 7.4 17.9 45 588 26.3 820 170 2 381 3 325 867 6 573
35— 44 » - ......... 2 766 1 210 23 377 4 571 3 202 31150 8.5 11.3 88 284 31.9 1457 191 4 055 1 726 70 5 851
45— 54 » ......... 1 480 665 17 095 48 446 17 589 11.6 11.9 48 066 32.5 1321 200 6 308 282 51 6 641
55—  » ......... 772 417 12 932 _ 265 13 197 16.8 17.1 26 076 33.8 914 122 4 048 — 77 4125
Yhteensä —  Summa 7 422 3 591 70 225 27 074 11 953 109 252 9.5 14.7 222 421 30.0 .4 704 721 17 314 6 533 1276 25 123
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 24. v.—  ä r ......... 1 307 394 4 434 1362 5 796 3.4 4.4 23 277 17.8 293 32 531 475 1006
25— 34 » ......... 514 161 2 255 — 915 3170 4.4 6.2 13 130 25.5 169 17 447 — 70 517
35— 44 i) ........ 620 219 4 959 — 420 5 379 8.0 8.7 20 602 33.2 197 16 366 — 82 448
45— 54' » ......... 464 189 5 280 — 197 5 477 11.4 11.8 16 005 34.5 150 14 • 441 — 60 501
55—  »  ......... 336 145 3 137 — 96 3 233 9.3 9.6 11 352 33.8 122 13 513 — — 513
Yhteensä —  Summa 3 241 1108 20 065 — 2 990 23 055 6.2 7.1 84 366 26.0 930 92 2 298 — 687 2 985
Kaikkiaan
Totalsumma 19 536 8 659 165 396 62 363 27 134 254 893 8.5 13.0 573 366 29.3 10 043 1004 26 251 9 643 2 496 38 390
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Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt Personer i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
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1 . 0 . 1.7 132 330 14.0 8110 2 248 22 960 21 048 2 578 46 586 2.8 5.7 102 654 12.7
1.3 2.2 136 961 13.6 8 322 2 331 24 989 22 082 2 844 49 915 3.0 6.0 110 038 13.2
1.7 2.7 140 225 13.8 8 394 2 726 31 317 23 035 3 662 58 014 3.7 6.9 113119 13.5
2.0 ' 3.2 144 785 14.3 8 828 2730 32 949 28 446 3 716 65111 3.7 7.4 120 738 13.7
2.6 3.8 136 823 13.6 9150 3 243 36 278 24 652 4 413 65 343 4.0 7.1 131 094 14.3
0.6 7.3 4 644 9.6 2 693 972 6 091 22 927 1736 30 754 2.3 11.4. 20 525 7.6
1.3 1.9 6 665 11.5 1 702 720 5 667 182 978 6 827 3.3 4.0 29 243 17.2
0.9 1.0 10 480 10.8 978 442 4 494 6 870 5 370 4.6 5.5 21 322 21.8
2.0 . 2.0 11281 9.9 621 275 4 243 — 187 4 430 6.8 7.1 15 514 25.0
2.0 2.0 14 325 11.6 346 171 4 420 — 123 4 543 12.8 13.1 8 466 24.5
1.5. 2 .3 . . 47 395 10.7 6 340 2 580 24 915 23 115 3 894 51 924 3.9 8.2 95 070 15.0
2.7 10.1 2 442 . 12.7 108 31 271 348 107 726 2.5 6.7 . 1101 10.2
2.9 . 8.0 12 244 14.9 401 114 1 311 865 59 2 235 3.3 5.6 5 067 12.6
2.8 4.0 22 469 15.4 710 181 2 555 324 59 2 938 3.6 4.1 9 411 13.3
4.8 5.0 22 070 16.7 624 146 3 214 . ------- 150 3 364 • 5.2 5.4 8 752 14.0
4.4. 4.5 14 688 16.1 408 110 2 808 — 60 2 868 6.9 7.0 6 932 17.0
3;7 5.3 73 913 15.7 2 252 582 10 159 1537 435 12 131 4.5 5.4 31 263 13.9
1.8 3.4 3 563 12.2 394 48 465 83 548 1.2 1.4 2 508 6.4
2.6 ' 3.1 2 644 15.6 44 10 129 — 1 130 2.9 3.0 487 11.1
1.9 2.3 3 782 19.2 37 5 97 — — 97 2.6 2.6 520 14.1
2.9 3.3 2 875 19.2 41 10 129 — — 129 3.1 3.1 559 13.6
4.2 4.2 2 651 21.7 42 8 384 — — 384 9.1 9.1 687 16.4
2.5 3.2 15 515 16.7 557 81 1204 — 84 1288 2.2 2.3 4 761 8.5
2.6 3.8 136 823 13.6 9150 3 243 36 278 24 652 4 413 65 343 4.0 7.1 131 094 14.3
9 9 6 5 6  —  68
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Taulukko 4 Tablä
Oppikurssit vuosina 1966— 1967 —  Undervisningskurser ären 1966— 1967
Kurssit
Kurser
Kurssien luku 
Antalet kurser
Oppilaiden luku 
Antalet elever
1966 1967 1966 1967
P o s ti- ja  te leop iston  kurssit —  K u rsern a  v id  p o s t- o ch  teleinstitutet
Peruskoulutus —  Grundskolning
L en n ätin liik en n ek u rssi —  T elegra ftra fik k u rs  ............................................................................................. 1 2 25 49
P ostiliik en n ek u rss i —  P osttra fik k u rs  ............................................................................................................. 1 1 155 149
P ostim iesk u rss i —  P o s t m a n s k u r s ...................................................................................................................... 4 3 194 163
T oim istov irk a m iesk u rss i —  B y rä fu n k tion ä rsk u rs  ................................................................................... — 1
25
29
V a rastom esta rik u rssi —  F ö rr ä d s m ä s ta r k u r s ............................................................................................... 1
“ 7
Jatkokoulutus — Fortsättningsskolning
P ostim iesten  esim ieskurssi —  P o s tm a n s fö r m a n s k u r s .................................................. ......................... 2 2 123 133
P u h e lin v a lv o ja k u rss i —  V ak tförestä n d a rk u rs  ................................................................. - ......................... 1 1 S 25 26
Y le m p i liik enn ek urssi —  H ö g re  tra fik k u rs  ............................................................................................... 1 1 46 59
Täydennyskoulutus —  Kompletteringsskolning
E n g la n n in  k ie len  k urssi —  I  en ge lsk a  sp räk et ........................................................................... .. 3 45
K on ek ir jo itu sk u rss i —  I  m a sk in sk rivn in g  .................................................................................................. — 2 — 24
S ak san  k ie len  kurssi —  I  ty s k a  s p r ä k e t ....................................................................................................... .1 1 14 20
V e n ä jä n  k ie len  kurssi —  I  ry sk a  sp rä k et .................................................................................................. 1 1 11 10
Y hteensä  —  Sum m a 16 15 663 662
L en n ätin osaston  kurssit —  T elegrafavd eln ingens kurser
K a n to a a lto te k n iik a n  kurssi —  I  b ä rv ä g ste k n ik  ........................................................................... .. — 1 — . 24
L atu r ik u rss i —  F ö r  la d d a re  ................................................................................................................................ 1 . . .  —  : 21 ’ ----
P u h e lin asen ta jak u rssi *) —  F ö r  te le fo n m o n tö re r  1) ......................... . ' ................................................. 23 ’ ’ 22 457 2) 440 2) ’
T elexk esk u stek n iik a n  k urssi —  I  te le xce n tra lte k n ik  ................................................ .. ■..................... — 1 ---- ’ 16
T elextek n iU in en  kurssi —  I  t e l e x t e k n ik ............... ............ ................ .................................... .. 2 1 30 15
T ila a ja v a ih d ek u rss i —  A n g ä en d e  a b o n n e n tv ä x la r ....................................................: ........................... 2 — : 41 —
T y ö n jo h ta ja k u rss i —  F ö r  arbetsled are  ........................................................................... . ' . ................. —* 1 ‘ “  • 24
T y ö n jo h ta jie n  esikurssi —  E lem en ta rk u rs  fö r  a r b e ts le d a r e ............................................................... — 4 — 29
Y hteensä  —  S um m a 28 30 549 548
R a d io -o sa sto n  k urssit —  R ad ioavd eln in gen s  kurser
L a iv a ra d io sä h k ö ttä ja k u rss i 1. osa  —  F ö r  fa rty g sra d io te leg ra fister  1. delen  .......................... 1 1 45 38
» 2. » —  » )> 2. » ....................... 1 1 44 36
' '  '  ' Y hteensä  —  S um m a ’• 2 2 89 74
K ou lu tu s  la itok sen  u lk op u o le lla  —  S k oln in g  u tom  verket
A u to te k n illin e n  kurssi —  I  b ilte k n ik  .............................................................................................................. 39 21 171 137
P u h e lin tek n illin en  k urssi —  I  t e le fo n t e k n ik ................................................................................... ............ 7 8 85 104 .
V ä e stön su o je lu k u rss it  —  I  b e fo lk n in g ssk y d d  
S u o je lu jo h ta ja -, ja tk o -  ja  er ik oisk urssit
S k y d d sled a re -, fo r tsä ttn in g s - o ch  sp eciä lk u rser ........................................ ....................................... 14 7 156 66
M u u t k urssit ja  k ou lu tu stila isu u d et  
Ö v r iga  kurser o ch  u tb ild n in gsm öjligh eter
osin  la itok sen  o m a t  —  d e lv is  ve rk e ts  e g n a ........................................ ............................................ 12 266
u lk o p u o lise t  —  u to m  v e rk e t  ...................................................................................................................... 5 2 76 7
M u u t k u rss it  —  Ö v riga  k u r s e r ................................................ .......................................................................... 40 20 79 51
Y hteensä  —  S u m m a ’ 105 70 567 631
K aik k ia an  —  T ota lsu m m a 151 117 1868 1915
‘ ) Yhteistoimin eri ammattikoulujen kanssa — I  samarbetet med olika yrkesskolor 
*) Oppilaita lisäksi muista laitoksista ■— Dessutom elever frän andra inrättningar
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Taulukko 5 Tablä
Toimipaikkamuutokset vuonna 1967 —  Förändringar beträffande anstalterna är 1967
Toimipaikkojen laatu 
Anstalternas beskaffenhet
Toimi­
paikat 
31. 12. 66 
Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1967 
Antalet anstalter, som under är 1967
Toimi­
paikat 
31. 12. 67 
Anstal-
Näistä sään­
nöllisesti vain 
osan vuotta 
aukiolevat
teraa 
31. 12. 66 perustettiin
inrättades
muodostettiin
ombildades
lakkautettiin 
indrogos .
terna
31. 12. 67
Härav äro föl- 
jande regel- 
bundet öppna 
endast under . 
en del av äret
K iin teä t p ostito im ip aik at —  F asta  postanstalter
K o n tto r it  —  K o n to r  ................................................................ ■ 71
15
74
. ■
H a a ra osa s to t  —  F ilia ler ......................................................... 331 7 — ' 9 4 340 12
T o im is to t  —  E x p e d it io n e r  ........................................................... 492 — 3 —  1 — 494 —
P ostia sem a t I  —  P osts ta tion er  I  ........................................ 1 806 13- 59 —  4 2 ' 1872 2
P ostia sem a t I I  —  P osts ta tion er  I I  ................................... 860 . 21 25 —  54 5 847 7
P o stip y sä k it  —  P osth a ltp u n k ter  .......................................... 1158 39 — —  26 36 1135 67'
Y hteensä —  S um m a 4 721 88 94 —  94 47 4 762 88 ■
L iik k u va t postito im ipaikat —  R ö r lig a  postanstalter
Rautateillä —  Per jämväg
P o s tiv a u n u t  —  P o s tk u p ie r , 
p o s tin  vau n u issa  — i p osten s v a g n a r ............................. 30
db 0
2 28
k isk oa u to issa  —  i rä lsbussar ............................................ 22 2 — — 1 23 —
P o s tiljo o n iv a u n u t  —  P o s tiljo n sk u p ie r  
p o s tin  v au n u issa  — i p osten s  v a g n a r ............................. 6 — — — 4 2 __ '
k isk oa u to issa  —  i rä lsbussar .......................................... 14 ' 6 . 8 —
L eim a sim ella  v a ru ste tu t  k u lje tu k se t  
M ed  stä m p e l fö rse d d a  tra n sp orter  
ju n a ilija n va u n u issa  —  i k on d u k törsv a g n a r  ................ 7 i 1 7
. • • -7
ld sk oa u to issa  —  i r ä ls b u s s a r ............................................. 2 — — — 1 1 1—
Maanteillä —  Per landsväg
L eim a sim ella  v a ru ste tu t  m aan tiek u lje tu k set 
M ed  stä m p el fö rse d d a  tra n sp orter  p e r  la n d svä g  . . . . .'4 i 5
Y hteensä —  Sum m a 85 4 — — 15 74 —
L en n ätin to im ipa ik at — T elegrafansta lter
K o n tto r it  —  K o n to r  ................................................................ 72 72
H a a ra o sa s to t  —  Filia ler ......................................................... 186 — — — __ 186 __
T o im is to t  —  E x p e d it io n e r  ..................................................... 473 — — — __ 473 ----V
P o s ti-  ja  len n ätin asem at I
P o s t- o ch  te legra fsta tion er  I  .............................................. 36 • 36
L en n ä tin - ja  puhelin asem at
T e legra f- o ch  t e le fo n s t a t io n e r ............................................... 15 — — — — 15' • ■—  -
Y hteensä —  Sum m a 782 — _ — — 782 —
P u h elin to im ip a ik at — T elefonansta lter
K o n tto r it  —  K o n to r  ................................................................ 53
*
53 \ __
T o im is to t  —  E x p e d it io n e r  ........................................... ................. 1 — — — 1 --- -•>
L en n ä tin - ja  puhelin asem at
T e legra f- o ch  te le fon sta tion er  ..................................................... 15 15
P u h elin asem at —  T ele fon sta tion er  ........................................... 2 076 31 19 — 10 2 116 ---*
K a u k o p u h e lin to im ip a ik a t  y k s ity is te n  k esk u sten  y h te y ­
dessä
F jä rrte le fon a n sta lter  i  sa m b a n d  m ed  p r iv a ta  centra ler 6 1 5
P u h elu p a ik a t —  Sam ta lsstä llen  ...................................... 1136 •50 ■—■' ^  19 33 ■1134 ; •' • ' —  , .r
Y hteensä —  S um m a 3 287 * 81 19 —  19 44 "  3 324
• /  .1
± 0 ■ .v.
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Taulukko 6 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1963— 1967 —  De lasta anstalterna länsvis ären 1963— 1967
Lääni
Län
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Äbo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Yhteensä1)
Summa1)
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
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Anstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12.
1963 ....................................................... 73 455 33 718 54 33 562 528 598 556 532 743 549 1 220 1 027 7 681
1964 ...................................................... 74 458 33 727 53 33 561 533 602 569 539 742 555 1238 1 027 7 744 2)
7 813 2) 3)
7 961 2) 3)
8 039 2) 2)
1966 ...................................................... 77 461 33 729 53 33 561 537 605 ■576 545 748 567 1 244 1 044
1966 ...................................................... 83 465 34 738 56 36 559 539 611 587 562 769 583 1276 1063
1967 ............. ......................................... 88 465 39 737 55 37 563 542 616 590 572 777 587 1293 1078
1967
Postikonttorit — P ostk on tor......... 1 1 1 1 2
• -
6
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor................ 2 9 — 8 1 — 8 8 4 4 3 7 3 2 8 67
Lennätinkonttorit— Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 1 5
Puhelinkonttörit —  Telefonkontor 1 1
Sano maleh ^ postikonttori 
Tidningspostkontoret ..................... 1 — — — — — — — — — — — — — — 1
Haaraosastot —  Filialer
1 .......................................... ; . . . . 51 13 17 16 — 20 19 36 12 12 8 12 11 14 12 253
I I ...................................................... 1 — — — — 2 1 — — — — 2 — __ 1 7
I I I ...................................................... 2 — 6 4 — 4 — — 4 3 1 2 1 2 4 33
I V ................................................... .. 7 — 4 — — — — — — — — — __ __ 11
V . .  . . : .......................................... 4 1 6 3 — 3 5 3 6 — 1 __ __ 3 1 36
lennätin —  telegraf ...................... ' 1 — — — — — — — — — — — — — — 1
Postitoimistot —  Postexpeditioner — 1 — — — — 2 1 — — 1 1 — 7 8 21
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . '5 47 — 77 1 — 53 36 34 31 22 75 31 45 16 473
Autopostitoimistot 
Bilpostexpeditioner .......................... — — — 2 — — — — — — — — — — 2 4
Laivapostitoimistot 
S jöpostexpeditioner.......................... — — — 2 — — — — — — — — — — — 2
Postiasemat I —  Poststationer I . 6 162 1 242 21 5 190 111 130 131 115 216 122 202 176 1830
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I ........ 1 3 12 5 — 3 — — 1 1 6 — 3 1 36
Postiasemat II —  Poststationer II — 41 1 95 5 — 74 65 82 81 74 83 50 127 69 847
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer . . . . 6 9 15
Puhelinasemat —  Telefonstationer — 128 • — 131 10 — 102 215 220 176 168 211 261 231 268 2 121
Postipysäkit —  Posthaltpunkter .. 4 57 2 117 9 1 105 59 114 130 116 130 71 135 85 1135
Puhelupaikat —  Samtalsställen . . — 3 — 28 3 — 1 8 10 21 62 32 35 513 418 1 134
■) Lisäksi on ollut toiminnassa ns. palvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 8 v. 1963, 7 v. 1964, 7 v. 1965, 1 v. 1966 ja 1 v. 1967. Postimerkkimy.yntiä.on.. 
myös harjoitettu kirja- ja paperikaupoissa, joiden lukumäärä oli eri vuosina seuraava: 496 v. 1963, 523 v. 1964, 536 v. 1965, 570 v. 1966 ja 596 v. 1967 —  Des- 
sutom har s.k. betjäningsställen värit i arbete under olika är p i  följande sätt: 8 är 1963, 7 är 1964, 7 är 1965, 1 är 1966 och 1 är 1967. Primärksförsäljning har även 
bedrivits i bok- och pappershandlar och deras antal var under olika är följande: 496 är 1963, 523 är 1964, 536 är 1965, 570 är 1966 och 596 är 1967
*) Lisäksi toimii Kyproksella, Nicoslassa väliaikainen postitoimisto. Lisäksi on ollut toiminnassa matkailukautena 1. 6.— 31. 8. leirintäalueiden yhteydessä tila­
päisiä postipysäkkejä eri vuosina seuraavasti: 38 v. 1964, 49 v. 1965 ja 13 v. 1966 —  Dessutom är i Nicosia pä Cypern en interimistisk postexpedition i verksamhct. 
Dessutom har pä campingomräden under turistsäsongcri 1. 6.— 31. 8. tillfälliga posihaltpunkter värit i verksamhet under olika är pä följande sätt: 38 är 1964. 49 är 
1965 och 13 är 1966
s) Lisäksi on puhelin- ja sähkösanomaliikenteessä ollut toiminnassa ns. asiamiespalvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 64 v. 1965, 80 v. 1966 ja 82 v. 1967 
Dessutom har i telefon- och telegramtrafiken s.k. ombudsbetjäningsställen värit i arbete under olika är pä följande sätt: 64 är 1965, 80 är 1966 och 82 är 1967
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Taulukko 7 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1963— 1967 —  De lasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1963— 1967 • •' •
Toimipaikat, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, & vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 
anstalter, & vilka allmän- 
heten kan utföra
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
Är
Anstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12.
1963 ......................................................................... : . . . 3 873 3 058 652 i 16 81 7 681 4 607 749 : 3156
1964 .................................................................................. 3 859 3121 657 i 15 91 7 744 4 608 763 " 3 228
1966 ................................................................................... 3 894 3151 658 i 15 94 7 813 4 647 767 3 261.
1966 ............................................................................ 3 959 3 219 671 i 15 96 7 961 4 727 787 ? 331
1967 ......................................................................... ; . . . 4 000 3 256 669 i 15 98 8 039 4 768 782 3 37»
1967
• '■( ■
Konttorit —  Kontor .................................................. 7 1 7 — — 65 80 79 72 66.
Haaraosastot —  Filialer ........................................... 155 — 165 — — 21 341 341 ■ 186 ’ • " " 2 i  ;
Toimistot —  Expeditioner ....................................... 21 — 461 — — 12 494 494 473 12
Postiasemat I —  Poststationer I ........................... 1835 — 36 i — — 1 872 1872 . 36 • ■ l :
Postiasemat II —  Poststationer II ...................... 847 — — — — — 847- ■ ‘ 847 ■ — ; —  '
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer ................................ — 2 121 — — 15 — 2 136 “ “ 15 2136
Postipysäkit —  Posthaltpunkter ............................ 1135 — — ■ — — — 1135 1135 — —
Puhelupaikat —  Samtalsställen .............................. — 1134 — ■— — — 1134 — — 1 134
Taulukko 8 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1963— 1967 —  De rörliga anstalterna ären 1963— 1967
Rautateillä — Per järnväg Maanteillä Per landsväg YhteensäSumma
VuodetAr
FostivaunutPostkupéer PostiljoonivaunutPostiljonskupéer
Leimasimella varustetut kulje­tuksetMed stämpel försedda transporter
Leimasimella varustetut maantie­kuljetukset Med stäm­
pel försedda transporter per landsväg
Postin vaunuissa 
I  postens vagnar
EJskoautoissa I  rälsbussar Postin vaunuissa I  postens vagnar
Junailijan- vaunuissa 
I  konduktörs- vagnar
Kiskoautoissa I  rälsbussar
Junailijan- vaunuissa 
I  konduktörs- vagnar
Kiskoautoissa I  rälsbussar
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna 31. 12.
1963 ...................................... 42 24 5 2 16 6 2 97
1964 ...................................... 36 26 9 — 14 ■ 7 6 ____ 98
1965 ...................................... 30 24 8 — 16 7 2 4 91
1966 ...................................... 30 22 6 — 14 7 2 4 85
1967 ...................................... 28 23 2 — 8 7 1 5 • 74
Lisäksi vain jouluruuhkan 
aikana toiminnassa olleet 
Dessutom sädana, som värit 
verksamma endast under jul- 
rushtiden
1963 : .................................... 10 5 15
1964 ....................................... 6 — 6 - — — — — 12
1965 ...................................... 10 2 2 — — — — — 14
1966 ...................................... 10 2 — — 2 ____ ____ ____ 14 •
1967 ...................................... 17 2 — — — — —  ' — 19
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Taulukko 9 Tablá
Lennätintoimipaikat vuosina 1963— 1967 —  Telegrafanstalterna áren 1963—1967
'
Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikat 
Post- och telegrafverkets anstalter Muut toimi­paikat 
Övriga anstalter
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Toimipaikat 31. 12. :
Änstaltema 31. 12.
1963 ............................ .......................... 68 155 i : '1 479- • - 30 - 15 749 2 123 874
1964 ....................................................... ■ 68 Í67 —. i 1 479 32 15 763 2 118 883
1965 ....................................................... 72 173 — i 1 471 34 15 767 2 109 878
1966 ....................................................... 72 184 — i 1 473 36 15 782 55 727 _ 107 889
1967 ...................................................... 72 184 i — 1 473 36 15 782 55 727 — 104 886
1967
Lennätintoimipaikat 
Telegrafanstalter................................. 1 1 i 1
Posti- ja  lennätintoimipaikat 
Post- och, telegrafanstalter ........... 65 10 — — — 473 34 — 582 49 533 — . --- '582
Lennätin- ja puhelintoimipaikat 
Telegraf- och telefonanstalter . . . . 4 — — — — — — 15 19 5 14 __ __ 19
Sähkösanomien vastaanottopaikat 
Mottagningsställen för telegram .. . 2 174 i — 1 — 2 — 180 __ 180 __ __ 180
Sähkösanomia välittävät VR:n lii- 
kennepaikat
Järnvägstrafikplatser, som förmedla 
telegram ................................................. 104 104
Taulukko 10 Tablä
Posti- ja  lennätinlaitoksen puhelintoimipaikat vuosina 1963— 1967 —  Post- och telegrafverkets telefonanstalter ären 1963— 1967
Vuodet
Ar
Paikallis- sekä yhdis­
tetyt paikallis- ja 
kaukopuhelintoimi- 
paikat
Lokal- samt förenade 
lokal- och fjärrtelefon- 
anstalter
Erilliset kaukopuhelin- 
toimipaikatl)
Separata fjärrtelefon- 
anstalter l)
Puhelupaikat 
Samtalss tällen
Yhteensä
Summa
Toim ipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12.
L96 3 ....................................................................................................... 1940 39 1115 3 094
196 4 . . . .■ ..................................... ........................................................ 1996 40 1130 3 166
1965 , .................................................................................................... 2 034 40 1135 3 209 ' ‘
1966 ........................................................... : ......................................... 2104 41 1136 3 281
1 9 6 7 - ............■........................................................................ 2 144 41 1134 3 319
. *) Näiden lisäksi hoidettiin posti- ja lennätinlaitoksen toimesta kaukopuhelinliikennettä toimilupalaitosten paikalliskeskusten yhteydessä. Tällaisten »toimi­
paikkojen* määrä oli eri vuosina seuraava: 32 v. 1963, 24 v. 1964, 10 v. 1965, 6 v. 1966 ja 5 v. 1967 —  Härutöver sköttes pä uppdrag av post- och telegrafvcrket 
fjärrtelefontrafiken i samband med lokalcentraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. Antalet sädana »anstalter» var uuder olika Ar pA följande sätt- 
•32 Ar 1963, 24 är 1964, 10 Ar 1965, 6 Ar 1966 och 5 Ar 1967
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Taulukko 11 Tablä
Puhelinkeskukset vuosina 1963—1967 —  Teleíoneentralerna áren 1963— Í967
Vuodet' 
Är
Paikallispuhelinkeskukset Lokal telefoncentraier KaukopuhelinkeskuksetFjärrtelefoncentraler
Auto­maatti- keskukset 
Automat- 
. centraler
Puoliauto-maatti-keskuksetHalv-automat-centraler
Käsi-
keskuksetManueliacentraler
Yhteensä:Summa Automaatti- • keskukset Automat- centraler
KäsikeskuksetManueliacentraler
Puhelinkeskukset 31. 12.
1
Telefoncentralema 31. 12.
Posti- ja Iennätinlaitos — Post- ooh teiegratverket
1963 ........................................................................................ 508 218 1214 1940 23 80 '1964 ........................ ............................................................. .. 535 241 1 2 2 0 1996 30 771965 .................................................. : ....................... ............ 590 252 1192 2 034 •33 • 761966 ........................................................................................ 650 281 1173 2 104' 36 711967 .................... 703 ai i i 1 an
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
/u
Telefoninrättningar med koncession
1963 .............................. ..................................................... 1 285 50 216 1551 _1964.................................................................................. 1368 .3 8 139 1545 _ _,
1965 .................... : .............................................................. 1458 28 79 1565 _ __1966 .................... : . . ; ........................................................ 1510 10 51 1 571 __• ■1967 .............................. ...................................................... 1539 ■ 7 41 1587 ’ —
Taulukko 12 Tablä
Radioasemat vuosina 1963— 1967 —  Radiostationeraa áren 1963— 1967
■
Kiinteän
liikenteen
radioasemat
Radiostationer
för den fasta
trafiken
Siirtyvän liikenteen radioasemat 
Radiostationer för den rörliga trafiken
Vuodet
Är
Rannikkoradioasemat
Kustradiostationer
Tukiasemat
Basstationer
Liikkuvat radioasemat 
Rörliga radiostationer ■- - -
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationema 31.12.
1963 ......................................... 16 124 302 9 56 6 50 18 200 52 471 1062 390 1 994 191 10 675 6 76 1 777
1964 ......................................... 16 135 362 10 91 8 55 18 269 72 691 1431 511 2 455 216 14 693 6 103 1914
1965 ......................................... 49 134 446 14 75 7 49 18 289 80 803 1686 587 2 848 230 23 761 6 106 3 345
1966 ......................................... 92 167 601 15 91 9 40 18 320 97 1032 1854 691 3 296 267 17 803 7 110 4 383
1967 ......................................... 96 179 723 22 113 10 30 17 472 131 1290 2 630 821 3 995 318 25 848 7 145 5765
1967
Radiosähkötyslaitteilla va­
rustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi ............... 5
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni .................. 94 78 723 ' 17 73 10 30 472 131 1 290 2 630 821 3 995 258 25 625 5 139- 5 765
Radiosähkötys- ja -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni ..................................... .... 2 101 5 40 17 60 218 2 6
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja  postinkanto kotimaassa vuosina 1963—1967 
Postbefordran samt lantbrevbäring och postutbärning inom landet ären 1963— 1967
Taulukko 13 Tablä
Postinkuljetus
Postföring
Maalaiskirjeen; 
ja postinkanto 
Lantbrevbáring
Vuodet
Ar Maantie*postinkuljetus
Landsvägs-
postföring
Rautatie-?
postinkuljetus
.Tärnvägs-
postföring
. Laivapostinkuljetus 
Sjöpostföring
Lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föring
och post- 
utbarning
Rannikolla 
I kusttrafik
Sisävesillä 
I insjötrafik
Yhteensä
Summa
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1963 ....................................... .. ........................ 76 823 4 316 1524 323 1846 4'832 65 698 •
1964 ......................................... : ........................ 82 125 4 316 1864 324 2 187 4 627 67107
1965 ............. ...................................................... 84 530 4 282 1 773 183 1955 5 986 68 657
1966................: .....................................• ............ 89 957 4127 1625 182 1807 5 351 71 030 .
1967 .................................................................... 93 142 4 029 - 1 630 182 1 812 2 475' 73 758 .
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbämingssträckan 
(1 000 km)
1963 .................................................................... 43 186 11556 204 41 246
1  • '
!  1 802 872 19 825
1964 ............................................................. .... 46 855 12 388 280 44 324 . 1 1 482 168 . 20 519
1965 ............. ; .................................................... 49 060 11884 281 33 314 . |  1 815 870 21101.
1966 .................................................................... 50 270 11831 254 33 287 g 1 620 000 21871
1967 .................................................................... 52 522 10 815 245 34 279 £  1 113 000 22 856 ' '
Kuljetuskustannukset (mk) 
Befordringskostnader (mk)
1963 .................................................................... 13 490 114 5 800 000 80 779 5 857 86 636 1 732 943 ‘ 24198 556
1964 ................................................................... 15 545 626 5 900 000 91 203 6106 97 309 1 764 480 28 329 249
1965 ............... .................................................... 20 991 717 6 000 000 . 98 329 8 535 104 864 2 340 936 30 813 076
1966 ....................\ ............................................. 23 537 371 6 500000 100 093 6 781 106 874 2 428 214 34 659 153
1967 ............. ...................................................... 20 381 221 6 800 000 91 594 . . 7 364 98 958 2 031 914 39 254 958
Taulukko 14 Tablä
Postinkuljetus- ja maalaiskirjeenkantolinjat sekä postinkanto- ja  sanomalehdenkantopiirit vuosina 1963— 1967 
Postbefordrings- pch lantbrevbäringslinjer samt' postutbärnings- ooh tidningsutbärningsdistrikt ären 1963— 1967
Vuodet
Ár
Postinkuljetuslinjat • 
Postbefordringslinjer
Maalaiskirjeenkanto­
linjat
Lantbrevbäringslinjer
Postinkantopiirit
Postutbärningsdistrikt
Sanomalehdenkanto-
piirit
Tidningsutbärnings­
distrikt
Sunnuntaikantopiirit
Söndagsutbärnings-
distrikt
Luku — Antal
1963 : ........./ . . . .< ........................ 1104 3 811 2 452 1170 804
1964 ...................................................... 1134 3 874 2 488 1198 1109
1965 ....................................................... 1163 3 986 2 534 1319 1139
1966 ....................................................... 1 201 4 040 2 584 1439 1127
1967 ....................................................... 1206 4110 2 588 1484 1126
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Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1963— 1967 —  Antalet postförda kilometer ä jämväg ären 1963— 1967 '
Vaunukilometrit
Vagnskiloraeter
Akse.i-
kilometrit
Vuodet
Ar
Postin 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I postens 
vagnar 
(utom i räls- 
bussar)
Valtionrauta­
teiden 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I statsjärn- 
vägarnas 
vagnar 
(utom i räls- 
bussar)
Kiskoautoissa 
I rälsbussar
Yhteensä
Summa
Axel-
kilometer
* 1 000 km
1963
Postivaunuissa —  I postkupöer ..................................................................... 3 860 31 1136 • 5 Ó27 SO 107 •
Postiljoonivaunuissa— I postil jonskupöer ............................................. . . 143 211 573 927 3 579
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............... ' ........... — 778. 613 1 391 5 413 '
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman .......................... — 729 1205 1934 7 615
Apuvaunuissa —  I hjälpvagnar ..................................................................... 144 2133 — 2 277 7 307
Yhteensä —  Summa 4147 3 883 3 526 11 556 « 0 2 1
1964
Postivaunuissa —  I postkupöer ..................................................................... 4 022 25 1367 5 414 21655
Postiljoonivaunuissa —  I postiljonskupöer .................................................. 176 88 573 837 3 219
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 922 624 1546 3108
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p ostm a n ............................ — 1055 1166 2 221 . -3 863
Apuvaunuissa —  I hjälpvagnar ..................................................................... 82. 2 288 ' ■ 2 370 -7 510 xi
Yhteensä —  Summa 4 279 4 379 3 730 12 388 47 356
1965
Postivaunuissa —  I postkupöer ..................................................................... " 3 708 13 1407 , 5127 20 509
Postiljoonivaunuissa— I postiljonskupöer .................................................. 240 ' 0.2 584' 824 3 145
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med p ostm a n .............................. ---  • 841 563 1404 5 564
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p ostm a n ............................ — 1182 908 2 090 3 308
Apuvaunuissa —  I hjälpvagnar ..................................................................... 179 2 261 . — 2 440 7 261
Yhteensä —  Summa 4127 4 296 3 461 11884 . 41785 :
1966
Postivaunuissa —  I postkupöer ..................................................................... 3 634 5.4' 1274 4 914 13 654
Postiljoonivaunuissa— I postiljonskupöer .................................................. 209 — 602 811 .8120
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 816 484 1300 ■ä 162
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman .......................... — 1400 771 2 171 S 643
Apuvaunuissa —  I hjälpvagnar ..................................................................... 233 2 402 ■ — 2 636  ^726
Yhteensä —  Summa 4 076 4 623 3132 11831 44 305
1967
Postivaunuissa —  I postkupöer ..................................................................... 3 493 12 1 258 4 763 la  054
Postiljoonivaunuissa —  I  postiljonskupöer .................................................. 114 1.5 380 495 1959
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa,..postimiehen saattamana 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................ — 845 347 1192 -7 2 4
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
•I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan-p ostm a n ............................ — 1300 776 2 075 S 271 ■
Apuvaunuissa —  I hjälpvagnar ..................................................................... 266 2 023 — 2 289 §904
Yhteensä —  Summa 3 874 4181 2 761 10 815 37 912
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Taulukko 16 Tablá
Postilinja-autoliikenne vuosina 1963— 1967 —  Postbusstraiiken áren 1963— 1967
Vuodet
Tilittävä toimipaikka
Ar ,
Redovisande anstalt • .
Autojen luku lii­
kenteessä keski­
määrin vuoden 
aikana 
■Medelantalet 
Ibussar i trafik 
,'under Arefc
lin jat
Linjer
Linjojen
pituus
Linjernas
längd
Ajokm
Körkm
kpl
st
kpl
st
km 1 000 km
1963 ...................................................................................... ................................ 388 192 37 197 26 581
1964 ................................................................................ ...................................... 404 196 38170 29 589
1965 .............................................................................. ........................................ 407 199 38 845 29 867
1966 ....................................................................................................................... 407 211 40 350 30 460 '
1967 .......................... ..................................................•.............................. . . . . . 409 214 40 692 31 613
1967
Helsinki —  Helsingfors . . . . ..................................................................................... 37. 11 2 873 2 670
Joensuu .......................................................................................................................... 20 10 1 772 1 287
Jyväsk ylä ................................................................................................. : ................... 28 ' ' 13 2 918 2 283
Kajaani ......................................................................................................................... 38 • 29 4 258 3120 r
K u o p io ............................................................................ ............................................... 29 17 . 3171 2 461
Lappeenranta .............................................................................................................. . 8 5 682 507
Oulu . .................................................... : .............................. ........................................ . . 60 . . 30. 5 611' ■ 4 477 ■
R ovan iem i.......................................................................................................... .. 80 49 9 007 6 270
Seinäjoki ....................................................................................................................... 49 25 4 953 4001
Tamp"ere......................................................................................................................... 17 10 1984 1471
Turku —  Äbo .............................................................................................................. 21 7 1929 1548
Vaasa —  V a s a .............................................................................................................. 22 8 1534 1518
Taulukko 17 Tablä
Liikenne- ja  kuljetusvälineet vuosina 1963— 1967 —  Trafik- och transportmedlen ären 1963— 1967
Vuodet
Ar
Autot —- Bllar Muut ajoneuvot - -  övriga motorfordon
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31. 12.
1963 ............................ 58 583 582 198 420 74 25 60 4 5 O 148 2 32 8
1964 ............................ 73 633 631 263 433 78 27 78 4 5 5 162 2 33 13
1965 v .......................... 67 682 606 ' 265 418 87 25 86 4 5 5 181 2 36 12
1966 ............................ 69 745 592 283 409 87 24 89 8 4 5 189 2 37 11
1967 . ...................... 64 685 568 288 439 84 27 88 16 4 5 190 2 35 10
1967
Posti —  Post ........... 28 269 302 15 439 84 27 85 — 4 5 28 2 _ _
Lennätin ja  puhelin
Telegraf och telefon 25 416 266 273 — — — 3 16 — — 162 _ 35 10 .
Yhteiset
Gemensamma . . . . ; . 11 — — — — — — — —  • — — — — —
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Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1967 —  Traiik- ochtransportmedlens älder 31. 12. 1967 ' ,
Taulukko 18 Tablä
Hankintavuosi ' 
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1931—40 .................. 12 2
<
1941—50 .................. —. — i 6 — 4 7 - .•_ _ _ _ _ 16 — 18 ■ i
1951 .......................... — —. 2 1 • 3 — _ _ _ _ _ 5 __ 2 , .
1952 .......................... — 2 6 — 1 7 — — _ i _ 5 _ 3 , _1953 .......................... — 4 4 3 6 • 1 — — _ _ i 20 _ 2 __
1954 .......................... — • „ ■ 14 2 1 13 _ _ _ _ _ 8 _ 5 _
1955 .......................... — 18 32 3 11 4 _ _ _ i i 9 _ 1 ■ 2
1956 .......................... — 25 35 10 18 7 — — _ _ i 5 _ 2 - _,
1957 .......................... 2 5 38 • «30 18 15 _ v _ _ __ _ 4 _ _
1958 .......................... — 54 55 27 34 — _ 1 _ i _ 11 _ _ _
1959 ...................... :. • 2 30 39 22 36 _ _ _ _ _ i 10 __ _ _
1960 .......................... 4 20 35 11 ■37 5 . _ 1 _ __ i 5 _ _ _
1961.......................... 5 50 85 40 ■ 56 5 _ 22 _ _ _ 14 _ _, 11962 .......................... 4 91 28 35 46 5 — ■ 10 • i i .' _ . 9 _ — t 1
1963 .......................... 5 65 39 3 35 4 — 5 3 _ __ 13 . 2 • ■
1964 .......................... 15 • 85 69 72 42 •• ' 4 • 3 20 __ . __ 17 __ — 5
1965 .......................... 3 96 27 2 23 10 _ 10 __ _ __ 15 _ — i|
1966 .......................... 12 117 25 21 17 _ _ 10 4 _ _ 14 '_ __ __
1967 .......................... 12 23 3*4 — 55 --  • 5 9 8 _ _ ■ • 8 __ 2 _
Yhteensä —  Summa . 64 685 568 288 439 84 27 88 16 4 5 190 2 35 10
Taulukko 19 Tablä
Postimerkkiautomaatit, kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1963—1967 —  Frimärksautomater, brevlädor och lösväskor áren 1963— 1967 ■
V ilosi 
Ar
Postimerkki-
automaatit
Frimärks­
automater
Kiinteät
kirje-
laatikot
Fasta
brevlädor
Liikkuvat kirjelaatikot 
Körliga brevládor
Kirje-
laatikot
yhteensä
Total-
antalet
brevlädor
IrtcJaukut
Lösväskor
l
J
Junissa 
Pä täg
Autoposti- 
• toimistoissa 
Pä bilpost- 
expeditioner
Laivaposti- 
toimistoissa 
Pä sjöpost- 
expeditioner
Muissa 
laivoissa 
Pä övriga 
bätar
Yhteensä
Summa
1963 ............... 35 - 11257 ■ 75 . ' 4 2 ■ 15 96 11353 304
1964 . . . . . . . . 246 11552 - 74 4 - ■ - 1- 13 ■ -------  92 * 11 644 -■ - 301
1965............... 313 11900 70 4 1 11 86 11986 . 307
1966 ............... 320 12 197 70 4 1 16 91 12 288 293
1967 ............... 321 12 499 •73 4 1 14 92 12 591 290
j
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Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1963—1967 —  In- och utrikes iörsändelser ären 1963— 1967
Vuodet | 
Lähetysten laatu
Ar
Försändelsernas beskaffenhet
Kotimaiset
Inrikes
Ulkomaille 
lähetetyt 
Tili utlandet 
avsända
Ulkomailta
tulleet
Frán utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
1000
kpl
st
% 1 000 •
kpl
st
% 1000
kpl
st
% 1 000 
kpl . 
st
%
1963
Kirjelähetykset —  Brevförsändelser............................................................... 329 236 ' 34.0 20 023 96.2 37 714 80.9 386 973 37.3
Paketit —  P a k et.................................................................... ................................ 10 817 1.1 280 1.3 629 1.4 l i  726 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset —  Post- och postförskottsanvisningar 2196 0.2 — — 38 0.1 2 234 0.2
Sanomalehdet —  Tidningar................................................................................ 626 589 64.7 507 2.4 8 210 17.6 635 307 61.3
Yhteensä —  Summa 968 838 100.0 20 811 100 46 591 100.0 1 036 239 100
1964
Kirjelähetykset —  Brevförsändelser ............................................................... 364 314 33.9 22 717 96.4 39 666 80.1 426 697 37.1
Paketit —  P ak et.................................................................................................... , 11 932 1.1 322 1.4 676 1.4 12 930 1.1
Posti- ja postiennakko-osoitukset -— Post- och postförskottsanvisningar 2 228 0.2 — — 49 0.1 2 277 0.2
Sanomalehdet —  Tidningar............................ : .................................................. 697 368 64.8 * 529 2.2 ' 9150 18.5 707 047 61.5
Yhteensä —  Summa 1 075 842 100.0 23 568 100.0 49 541 100 1148 952 100
1965 ;
Kirjelähetykset —  Brevförsändelser 1........................................... . ................. 388 354 36.6 25 206 96.6 42 564 79.9 456 124 40.0
Paketit —  P ak et............. .............................. ........................................................ 11 692 1.1 356 1.4 745 1.4 12 794 1.1
Posti- ja postiennakko-osoitukset •—  Post-och  postförskottsanvisningar 2198 0.2 — — 60 0.1 2 258 0.2
Sanomalehdet —  Tidningar........................... ......................................................... 658 135 62.1 519 2.0 9 889 18.6 668 543 ■ 58.7
Yhteensä —  Summa 1 060 379 100.0 26 081 100.0 53 259 100.0 1 139 719 100.0
1966
Kirjelähetykset —  Brevförsändelser.............................................. .................... 431 441 38.4 25 758 96.6 43 819 81.2 501 017 41.6
Paketit —  P ak et ................................... ....................................................................... 11563 1.0 393 1.5 720 1.3 12 676 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset •—  Post- och postförskottsanvisningar 2 155 0.2 78 0.0 71 0.1 2 233 0.2
Sanomalehdet —  Tidningar................................................................................. 678 321 60.4 493 1.8 9 374 17.4 688 188 57.2
Yhteensä —  Summa 1 123 480 100.0 26 651 100 53 984 100.0 1 204 115 100
1967
Kirjelähetykset —  Brevförsändelser ............................................................... 461 971 42.0 25 427 96.7 59 406 84.9 546 804 45.8
Paketit —  P a k et..................................................................................................... 12 797 1.2 417 1.6 713 1.0 13 927 • 1.2
Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postförskottsanvisningar 2 091 0.2 13 0.0 69 0.1 2173 0.2
Sanomalehdet —  Tidningar................................................................................. 621 780 56.6 438 1.7 9 785 14.0 632 004 52.9
Yhteensä —  Summa' 1098640 100.0 26 295 100.0 69 973 100.0 1194 908 100
Taulukko 21 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ja  virkalähetykset vuosina 1963—1967 —  Portopliktiga Iörsändelser och tjänsteförsändelser ären 1963— 1967
Vuodet
Ar
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga iörsändelser.
Virkalähetykset
Tjänsteförsändelser
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1 000 kpl 
1 000 st
1963 ............................ 329 005 3 914 l i 635 307 10 939 2 234 981 410 49 703 3 704 635 787 54 829 1 036 239
1964 ............................ 371 577 4 798 18 707 047 12 104 2 277 1 097 821 46 448 3 205 652 826 51131 1 148 952
1965 ............................ 396 692 4 885 15 668 543 11899 2 258 1 084 292 50 633 3 229 670 895 55 427 1 139 719
1966 ............................ 440 736 5 079 13 688 188 11851 2 233 1148 100 51 252 3 246 691 825 56 014 1 204 115
1967 ............................ 490 497 5131 11 632 004 13 007 2 173 1 142 823 47 132 3 350 684 .920 52084- 1 194 908
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Taulukko 22 Tablä
Tavalliset lähetykset vuosina 1963— 1967 — Vanliga försändelser ären 1963— 1967
Vuodet
Ar
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetykset
Tjänsteförsändelser
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1963 .................. 152.1 18 .3 0.1 103.3 4 .4 2.1 3 2 .0 l ) 15 .3 1.4 0.0 10.1 635 .3 97 4 .4 41 .3 4.1 4.2 0.1 0.1 0.5 5 0 2 1 02 4 .6
1964 . . .......... 174.1 18.5 0.1 117.2 4.7 2.4 26 .7 8 .0 18.3 1.7 0.0 11.2 70 7 .0 1 089 .9 37 .0 4.8 4.4 Ö.2 0.0 0.6 4 7 0 1 .136 .9
1965 .................. 188.2 17.8 0.0 130.1 5.0 2.2 22 .9 8.2 20.7 1.6 0.0 11.0 668 .5 1 076 .3 40 .3 3.4 6.8 0.2 0 .0 0.6 5 1 2 1 127,5
1966 .................. 210.7 21 .5 0.1 124.8 — 2.2 37 .9 14.5 27 .0 2.1 0.0 11 .0 688.2 1 1 4 0 .0 41 .2 3.0 7.0 — 0.0 0.5 5 1 8 1 1 9 1 .7
1967 .................. 234 .3 23 .2 0.1 145.6 — 1.9 38 .5 13 .9 32 .9 0.2 0.0 12.2 632 .0 1 1 3 4 .7 39 .4 3.2 4.5 — 0.0 0.6 47 .7 1 1 8 2 .4
1967
Kotimaiset
Inrikes........... 199.5 17.7 0.1 102.4 1.7 38 .5 13.9 32 .9 — — 11.1 621 .8 1 039 .6 39 .4 3.2 4.5 — 0.0 • 0 .6 47 .7 1 08 7 .3
Ulkomaille
Tili utlandet . 10 .9 1.5 0.0 12 .4 — 0.1 — — — 0.0 0.0 0 .4 0.4 25 .8 0 .0 — — — — — 0 0 ■ 25 .8
Ulkomailta
Fran utlandet 23 .9 4.0 0.0 30 .8 — 0.2 — — — 0,1 0.0 0.7 9.8 69 .3 0.0 0.0 0.0 — — 0 0 69 .4
Taulukko 23 Tablä
Kirjatut lähetykset vuosina 1963— 1967 —  Rekommenderade försändelser ären 1963— 1967
Maksunalaiset lähetykset- 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetykset—  
Tjänsteförsändelser
Kaik­
kiaan
Kirjelähetykset Paketit Yh- Kirjelähetykset Paketit Yh-
Total­
summa
Brevförsändelser Paket teensä Brevförsändelser Paket teensä
Summa Summa
Kir- Posti- Ristisiteet Pikku- Fono- Kir- Posti- Risti-
jeet kortit Korsband paketit post jeet kortit siteet
Är Brev Post- Smä- Brev Post- Kors-kort Paino- Asia- Tavara- paket kort band
tuot- kirjat näyt-
teet Hand- teet
Tryck- Ungar Varu-
alster prov
1 000 kpl
1 000 st
1963 ............................ 3 612 1.9 76 165 29 29 0.0 804 4 718 3 690 8.1 6.0 . 148 3 852 ' 8 570
1964 ............................ 4 340 2.3 207 184 31 34 0.0 851 5 649 3190 10 4.2 151 3 356 9 004
1965 ............................ 4 343 2.6 277 197 28 38 0.0 853 5 739 3 219 7.5 2.8 177 3 407 9145
1966 ............................ 4 705 2.3 289 — 30 53 0.0 794 5 873 3 236 7.8 2.8 208 3 455 9 328
1967 ............................ 4 776 2.2 314 — 20 18 0.0 786 5 917 3 339 . 7.4 3.4 196 3 545 9 462
1967
Kotimaiset —  Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I ............................ 471 0.1 19 — 0.2 0.2 0.0 59 550 302 0.5 0.3 16 319 869
I I ............................ 362 0.2 20 — 0.2 0.1 0.0 58 441 290 0.5 0.3 15 305 746
I I I ............................ 401 0.3 24 — 0.2 0.2 0.0 65 491 292 0.3 0.3 22 314 804
I V ............................ 386 0.2 19 — 0.2 0.1 0.0 64 471 291 0.4 0.3 15 307 778
V ............................ 377 0.2 18 — . 0.2 0.2 0.0 61 457 302 0.5 0:3 15 317 774
V I ............................ 351 0.1 20 — 0.1 0.2 0.0 53 424 267 0.2 0.3 13 280 704
V I I ............................ 301 0.1 16 — • 0.1 0.2 0.0 44 362 238 0.2 0.2 16 254 616
V I I I ............................ 337 0.1 18 — 0.2 0.2 0.0 56 411 259 0.3 0.2 14 274 685
I X ............................ 341 0.1 19 — 0.2 0.1 0.0 62 422 263 0.3 0.3 13 276 699
X ............................ 331 0.1 18 — 0.1 0.2 0.0 62 ■411 259 0.3 0.3 15 275 ' 686
X I ............................ 347 0.2 19 — 0.1 0.2 0.0 83 450 270 0.4 0.3 24 294 744
X I I ............................ 361 0.1 22 — 0.1 0.4 0.0 119 503 299 3.3 0.3 19 322 825
Kotimaiset —  Inrikes 3 881 1.8 220 __ 0.3 :_ __ 786 4 890 3 327 7.2 3.4 196 3 533 8 423
Ulkomaille
Tili utlandet ........... 485 0.1 14 — 1.6 2.3 0.0 — 503 3.3 — — — 3.3 506
Ulkomailta
Frän utlandet ......... 410 0.4 79 — 19 16 — — 524 8.7 0.3 — — 8.9 533
*) Lukuihin sisältyvät myös osoitteettomat sanomalehdet — I sifferuppgifterna ingär även tidningar utan adresser
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Taulukko 24 Tablä
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1963— 1967 —  Assurerade försändelser och försändelser med angivet.värde ären 1963— 1967
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetykset, kotimaiset 
Tjänsteförsändelser, inrikes
Kaikkiaan
Total-
Vuodet
Kotimaiset
Inries
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Prän utlandet
Yhteensä
Summa
Kirjeet
Brev
Paketit
Paket
Yhteensä
Summa
summa
Är
Mänader KirjeetBrev
Paketit
Paket
Kirjeet
Brev
Paketit
Paket
Kirjeet
Brev
Paketit
Paket
1 000 kpl 
1 000 st .
1963 ............................ 10 6.9 0.4 1.3 0.7 16 36 635 134 769 805
1964 ............................ 16 5.8 0.4 1.3 0 .8 19 44 652 108 760 804
1965 ............................. 14 5.1 0.4 2.6 1.0 19 42 670 111 781 823
1966 ............................. 12 3.7 0.4 2.7 1.0 21 41 691 113 804 844
1967 ............................ 9.6 3.6 0.5 3.3 1.1 18 37 684 118 802 838
1967
Kotimaiset —  Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I ....................... 0.9 0.5 1.4 60 8.8 68 70
I I ............................ 0 .8 0.5 1.2 56 9.0 65 66
I I I ............................ 1.0 0.5 1.4 57 9.5 67 68
I V ............................ 0.7 0.6 1.2 56' 9.5 66 67
V ............................ 0.7 0.5 1.2 5 5 . 10 65 66
V I ............................ 1.0 . 0.5 1.4 59 9.1 68 69
V I I ............................ 0.7 0.4 1.2 57 9.4 67 68
V I I I ............................ 0 .6 0 .6 1.3 55' 10 66 67
I X ............................ 0 .6 0.6 1.2 54 9.0 . 63 64
X ............................ 0 .6 0.5 • 1.1 50 9.4 60 61
X I ............................ 1.6 1.0 2.6 61 11 72 75
X I I ............................. 0.9 0.8 1.7 63 13 76 , 78
Taulukko 25 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1963— 1967 
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1963— 1967
- Posti- ja postiennakko-osoitukset Post- och postförskottsanvisningar
Postiennakkolähetykset
Postförskottsförsändelser
Kotimaiset ja
ulkomaille
osoitetut
Vuodet
Maat Kotimaiset Ulkomaille 1j Ulkomailta Yhteensä Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta *) Yhteensä postiennakko-
Inrikes Tili utlandetl) Frä,n utlandet Summa Inrikes Tili utlandet Fr&n utlandet1) Summa osoitukset
Länder kuukausittain Inrikes och tili
1 000 kpl utlandet adres-
1 000 st seradepost-ochpostförskotts-
per mänad
1963 ...................... 2 1 9 6 . — 38 T— 3125 8.1 —  ' —
1964 ...................... 2 228 ■ — 49 — 3 206- 5.2 — —
1965 . 2198 — 60 — 3 285 10 — —
1966 . . . ' ............... 2155 7.8 71 2 233 3 761 12 4.9 3 778
1967 ...................... 2 091 13 69 2 173 4 589 12 12 4 613
kpl 1 000 kpl
st 1 000 st
1967 1967 '
Alankomaat —  Nederländerna 70 ' 428 498 55 . 57. 112
Belgia —  Belgien . 12 , • 99 111 — — T . . . . .  177
Espanja —  S p an ien .................... 8 40 48 : — — — II . . . .  181
Islanti -r- Island .. 17 2 19 2 ■ 15 17 I I I . . . .  171
Italia —  Italien . . . • 272 428 700 33 261 294 IV . . . .  177
Itävalta —  Österrike.................. 636 220 856 29 ' 628 657 • V ......... 181
Japani Japan . . ■ 21 42 ' 63 —  : ' — — V I . . . . '  170
L u xem bu rg........... 7 ' 18. 25 — — — V II . . .  150
Noria Norge . . : 2 798 1494 4 292 .441 ‘ 2 751 3 192 V III . .  166
Ranska —  Frankrike................. • 63 2 031 2 094 ---  ' ' — — I X . . . .  170
R uotsi SvftnVfi 6 207 52 008 58 215 9 773 4 636 14 409 X ......... 168
Saksan Liittotasavalta X I  . . . .  189
Förbundsrepubliken Tyskland . 1551 . 6 607 8158 , . 360 1306 1 666. X II  . . .  204
Sveitsi —  Schweiz 304 •1840 2 144' 117' 274 391
Tanska —■ D anm ark................... 707 2 214 2 921 290. , 615 905
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r ......... 53 1 574 • 1 627 ---  . —
') Liikenne aikoi 1.2. 19(56 — Trafiken .började 1.2. 1966
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Taulukko 26 Tablä
Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1963— 1967 —  Försändelsernas assurans-, penning- oeh värdebelopp ären 1963— 1967
Vuodet
Kuukaudet
Är
Mänader
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetykset
Tjänsteförsändelser
Kaikkiaan
Total&umma
Kirjeiden 
vakuutus­
määrä- 
Assurans- 
belopp pä 
brev
Pakettien 
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp p& 
paket
Posti- ja posti­
ennakko-osoi­
tusten raha­
määrä
Post- och post- 
förskotts- 
anvisningarnas 
penningbelopp
Yhteensä
Summa
Kirjeiden 
ilmoitettu 
arvomäärä 
P& brev 
angivna värde­
belopp
Pakettien 
ilmoitettu 
arvomäärä 
Pä paket 
angivna värde­
belopp
Yhteensä
Summa
X 000 mk
1963 ......................................... 10 973 8 038 238 411 257 421 8 295 017 5 592 613 13 887 630 14 145 051
1964 ............................ ............. 140 305 13 882 254 253 408 440 8 681 693 6 216 523 14 898 216 15 306 656
1965 ......................................... 42 507 10 851 260 042 313 401 9 782 444 6 618 711 16 401 155 16 714 556
1966 ......................................... 52 467 11359 257 892 321 718 10 788 695 7 037 903 17 826 597 18148 316
1967 ......................................... 32 716 12 661 253 443 298 819 11 616 552 7 406 654 19 023 206 19 322 025
1967
Kotimaiset —  Inrikes
Ulkomaille —  Tili utlandet
I ............. ............................ 1685 469 20 701 22 855 954 662 552 404 1 507 066 1 529 921
I I ......................................... 1869 377 19 518 21 764 842 715 551 560 1 394 275 1 416 039
I I I ......................................... 3 420 554 19 807 23 780 991 895 548 033 1 539 928 1 563 708
I V ......................................... 1605 481 20 547 22 634 888 997 533 136 1 422 134 1 444 767
V ......................................... 2 886 373 20 891 24151 919 491 622 842 1 542 333 1 566 483
V I ......................................... . 2 044 332 20 981 23 356 1108 174 673 186 1 781 361 1 804 717
V I I ......................................... 1159 305 18 553 20 017 976 582 602 459 1 579 040 1 599 058
V I I I ......................................... 991 344 19 951 21 286 900 640 659 198 1 559 838 1 581124
I X ......................................... 642 - 371 20 301' 21 313 915 437 547 776 1463 214 1 484 527
X ......................................... 817 595 ■ 20 843 22 255 809 094 590 495 1 399 588 1 421 844
X I ......................................... 13 710 842 21 592 36 144 1161 560 587 884 1 749 443 1 785 587
X I I ......................................... 859 576 22 982 24 417 1 147 306 937 680 2 084 986 2 109 403
Taulukko 27 Tablä
Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1963— 1967 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1963—1967
Vuodet
Toimipaikat
Jätetty kuljetettavaksi vuoden 
aikana
Inlämnade till befordran under 
äret
Sanomalehtien paino eri kuukausina 
Tidningarnas vikt under oiika mänader
Ar
Anstalter 1 000 numerokpl 1 000 nummerexpl.
1 000 kg I II m IV V VI VII VIII IX X XI X II
1 000 kg
1963 ................................... 586 311 52 880 4 213 4 238 3 063 4 645 5 096 3 957 3 585 4 028 4 820 5 441 5 005 4 790
1964 ................................... 602 631 55 921 4105 4 388 4 685 5 337 4 932 4121 3 740 3 826 5 125 5 571 5 024 5 066
1965 ................................... 619 048 59 301 4 064 4 621 5 458 5 507 5 372 4 562 3 881 4 057 5 281 5 808 5 413 5 277
1966 ................................... 647 126 62 645 4 332 4 789 6 212 5 813 5 534 4 802 4 041 4 253 5 678 5 842 5 660 5 689
1967 ................................... 615 602 59 263 4 631 4 858 2 408 5 585 5 655 4 551 4 218 4 546 5 729 5 981 5 600 5 501
1967
Borgä —  Porvoo ........... 14 191 2 159 140 167 94 264 283 150 110 164 199 225 195 168
Iisa lm i............................... 9 078 512 38 63 16 46 39 42 37 41 46 46 48 50
Joensuu ............................ 13 637 969 83 80 31 95 88 81 70 77 83 90 93 98
Jyväskylä, postikonttori 
postkontoret .................. 12 928 1305 100 104 42 129 116 112 97 101 123 133 124 124
Kokkola— Gamlakärleby 6 039 383 28 31 10 36 34 33 32 32 35 38 35 39
Kuopio ............................ 18 716 1 917 151 161 60 190 178 158 155 151 166 199 172 176
L a h t i ................................. 8 507 811 64 67 28 80 79 69 65 72 73 75 70 69
Lappeenranta.................. 8 462 601 50 52 20 57 51 52 ' 45 55 55 58 54 52
Oulu, postikonttori 
postkontoret .................. 28 518 1997 153 155 69 201 184 171 153 171 181 196 186 177
Sanomalehtipk. 
Tidningspk........................ 325 420 34 812 2 809 2 940 1 571 3 214 3 419 2 579 2 443 2 491 3 421 3 490 3 298 3 137
Seinäjok i.......................... 9 880 586 48 49 21 60 50 49 44 51 48 55 53 58
Tampere, postikonttori 
postkontoret ............. ... 26 997 3 305 227 236 112 299 287 231 212 271 351 379 336 364
Turku, postikonttori 
Äbo, postkontoret . . . . 20 713 2 650 208 219 87 265 236 224 194 222 243 254 237 261
Vaasa —  Vasa ............... 19 777 1826 147 149 58 182 163 144 127 148 168 180 179 181
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna .. 92 739 5 430 385 385 189 467 448 456 434 499 537 563 520 547
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1967 —  Obeställbara försändelser är 1967
Lähtöpaikkaan palautuneita 
Tili avsändningsorten äterkomna
Tiedustelujaostoon tulleita
Tili reklamationssektionen anlända
Ei saatu perille 
Icke frambefordrade
Ulkomaille
palautet­
tuja
Tili
utlandet
ätersända
Lähetysten laatu 
Försändelsernas beskaffenhet
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Frän
utlandet
Yhteensä
Summa
Luku­
määrä
Antal
0// 00
kaikista koti­
maassa postiin- 
jätetyistä 
maksun- 
alaisista 
lähetyksistä
°/oo
av alla tili
postbefordran
inom landet
inlämnade
portopliktiga
försändelser
Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser 
Kirjeet —'Brev ......................................... 301 730 2 1 9 1 8 32 3  648 4 8  811 14  347 63  158 29  802 0 .16 27  651
Postikortit —  Postkort ............................ 3 8  181 5 096 43  27 7 4  652 1 2 4 8 5 900 5 900 0 .3 4 5 720
Ristisiteet —  K orsband............................ 105 664 21 242 126 906 — — — 3 549 0.02 87  451
Pikkupaketit — Smäpaket .................... — — — — —
165
— 117
Paketit —  Paket ....................................... 78 728 1 9 1 1 80  639 289 — 289 0.02 4:303
Yhteensä —  Summa 5 2 4  303 50  167 57 4  470 53  752 15 595 69 347 39  416 0 .10 12 5  242
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser 
Kirjeet —  Brev ......................................... 44  993 1 0 1 4 46  007 1 141 13 1 1 5 4 252 0 .06 767
Postikortit —  Postkort ............................ 117 -13 130 — — — — — 13
Ristisiteet —  K orsband ............................ 1 456 195 1 6 5 1 — — — — — • 28 6
Pikkupaketit —  Smäpaket ...................... — — — — — — — — .6 5
Paketit —  P a k e t......................................... 2 951 --- ' 2 951 15 — 15 9 0.01 —
Yhteensä —  Summa 4 9  517 1 2 2 2 50 739 1 1 5 6 13 1 1 6 9 261 0 .05 1 1 3 1
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kirjeet —  Brev .........................................
Paketit —  P ak et......................................... 13 — 13 — — — — — —
Yhteensä —  Summa 13 — 13 — — — — — —
Posti- ja  postiennakko-osoitukset 
Post- och postförskottsanvisningar. . . . . . 5 213 26 5 239 43  !)
15  608
43  ») 42 0.02
Kaikkiaan —  Totalsumma 579 046 51 415 63 0  461 5 4  951 70 559 39 719 ' 0 .10 12 6  373
J) Talousosastolle —  Tili ekonomiavdelningen
Taulukko 29 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonna 1967 —  Portopliktiga försändelser tili utlandet är 1967
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Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser
Kirjatut
kirjelähe*
tykset
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kaikkiaan 
To al- 
suuma
Maat
Länder
Kirje-
lähetykset
Brevför-
sändelser
Paketit
Paket
Yhteensä
Sumina
Rekom-
menderade
brevför-
sändeiser
Kirjeet
Brev
Paketit
Pakot
Yhteensä
Summa
kpl
st
Eurooppa —  Europa
Alankomaat —  Nederländerna ............... 424 632 5 537 430 169 18 252 6 37 43 448 464
Albania —' Albanien ................................. 260 8 268 — — — — • 268
Belgia —  Belgien ......................................... 292 812 2 122 294 934 8112 9 28 37 303 083
Bulgaria —  Bulgarien ................................. 17 368 278 17 646 780 — 1 1 18 427
Espanja —  Spanien ..................................... 304 876 1950 306 826 5 928 8 18 26 512 780
Irlanti —  Ir la n d ............................................. 76 440 619 77 059 1560 _ _ _ 78 619
Islanti —  Island ......................................... 50 596 693 51 289 1404 — 3 3 52 696
Iso-Britannia —  Storbritannien ............... 2 258 360 24 299 2 282 659 65 832 38 155 193 2 248 684
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga omräden 1456 16 1472 52 1524
Italia —  Italien .............................................. 797 576 3 664 801 240 11232 13 54 67 812 539
Itävalta —  Österrike ................................. 196 092 5126 201 218 7 228 9 65 74 208 520
Jugoslavia —  Jugoslavien ........................ 28 808 415 29 223 884 3 1 -  4 3 0 1 1 1
Kreikka ■— Grekland ................................ 84  552 518 85  070 1 2 4 8 5 3 8 86  326
Kypros —  Cypern ......................................... 1 1 9 6 0 209 12 169 832 — — — 13 001
Liechtenstein.................................................... 780 55 835 104 — — — 939
Luxemburg ...................................................... 4 524 96 4 620 36 4 _ 1 1 4  985
Malta ................................................................. 780 79 859 156 — — — 1 0 1 5
M o n a co ............................................................... 1 3 5 2 12 1 3 6 4 156 — — — 1 5 2 0
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen............. ; 267 072 6 634 273 706 14 924 3 46 49 288 679
Norja —  Norge ............................................. 712 348 14  986 727 33 4 1 1 6 6 1 19 216 235 »39 230
Portugali —  Portugal ................................ 83 460 541 84  001 1 976 __ 2 2 8 5  979
Puola —  Polen ............................................. 57  616 1 964 59  580 3 068 2 3 5 6 2  653
Ranska —  Frankrike..................................... 1 000 480 6 738 1 007 218 18 356 40 56 96 1 (2 5  670
Romania —  R um änien ................................. 20  020 234 20  254 416- — 1 1 2 0  671
Ruotsi —  Sverige ......................................... 9 53 4  230 179 230 9 71 3  460 1 1 1 3 8 0 185 1 1 9 6 1 3 8 1 9 S26 221
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken ........... 102 596 2 735 105 331 2 912 2 2 4 138 247
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken T yskland.................... 3 255 82 4 45  086 3 30 0  910 88  608 75 362 437- 3 33 9  955
San Marino ........................................... — 3 3 52 — — — 55
Sveitsi —  Schweiz ......................................... 50 0  188 13 972 51 4  160 16 484 25 151 176 5B0 82 0
Tanska —  Danmark ..................................... 62 6  678 16 554 643 232 24  596 35 118 153 6B7 981
Tsekkoslovakia —  Tjeckosloväkien . . . . 76 596 992 77 588 2 756 1 9 10 30  35 4
Turkki —  Turkiet ......................................... 78 260 267 78  527 2 028 4 1 5 30  560
Unkari —  Ungern ......................................... 58  136 1 114 59  250 2 236 1 1 2 31 488
Vatikaanivaltio —  Vatikanstaten ........... 156 2 158 52 — — 21 0
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 20 926 884 336 748 21 263 632 425 629 483 2 530 3 013 21 © 2  274
Aasia —  Asien ........................................... ; 423 696 4 832 42 8  528 1 2 1 1 6 11 36 47 4 4 0  691
Afrikka —  Afrika ......................................... 2 2 9  996 3 582 2 3 3  578 5 876 — 2 2 2 3 9  456
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater ............................ 2 240 992 50  334 2 291 326 42  432 1 604 605 2 33 4  363
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 97 9  524 15 499 995 023 14 716 2 84 86 1 00 9  825
Australia —  Australien ................................ 115 908 2 758 118 666 2 236 — 33 33 120 935
Kaikkiaan —  Totalsumma 24 917 000 413 753 25 330 753 503 005 497 3 289 , 3 786 25 837 544
9a 9656— 68
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Posti- ja lennätinlaitoksen kotimainen lennätin-ja teiexverkko vuosina 1963— 1967 
Post- och telegrafverkets inrikes telegraf- och telexnät ären 1963— 1967
Taulukko 30 Tablä
Telexkeskuksct
Telexcentraler
Kaukokirjoittimet
Fjärrskrivmaskiner
Johtoverkko *) 
Ledningsnätet1)
Luku llaken- Telexkeskuksiin liitetyt Kiinteillä johdoilla Kaikkiaan Avojohto- Kaapeli- Keino- ja Yhteensä
Antal ncttu Till telexcentraler anslutna Med fasta ledningar - Total- kanto- • kanto- kanta- Summa
numero- summa aaltojär- aaltojär- yhteydet
kapasi- jestelmissä jestelmissä Konst-
Är teetti Telex- Lennätin- Yhteensä Asiak- Lennätin- I luftled- I kabel- gjorda ochInbyggd tilaajien toimi- Summa kaiden toimi- nings- bärvägs- stamför-
nuramer- käytössä paikkojen käytössä paikkojen bärvägs- System bindelser
kapacitet I bruk hos käytössä I bruk hos käytössä system
telex- I bruk hos kunder I bruk hos
abon- telegraf- telegraf-
nenter anstalter anstalter
kpl — st johtokm — ledningskm
1963 ............. 17 1 9 2 0 1 1 4 6 131 1 2 7 7 47 4 1 3 2 8 44  941 69 615 12 707 127 263
1 9 6 4  ............. 19 2 040 1 3 3 0 135 1 465 83 4. 1 552 63  990 113 615 6 04 0 183 645
19 6 5  ............... 27 2 620 1 5 1 9 169 1 6 8 8 99 ------. 1 7 8 7 104 146 149 656 5 604 25 9  406
1966 ............. 29 2 752 1 7 6 2 245 2 007 101 — 2 1 0 8 104 202 154 122 5 604 263 928
19 6 7  ............. 32 3 44 4 2 010 25 4 2 264 101 '  — 2 365 88  542 17 4  799 3 1 0 2 26 6  443
Taulukko 31 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1963— 1967 — Fjärrteletonnätet med abonnentvai inom iandet ären 1963— 1967
Vuodet
Är
Automaattiset kaukokeskukset 
Automatfjärrcentraler
Tilaajavalintaisesti kaukopuhelinverkkoon liikennöivät 
Anslutningar tili fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentvai
Luku
Antal
Rakennetut
kaukojohto-
liittymät
Inbyggda
fjärrlednings-
anslutningar
Paikallis­
keskukset
Lokalcentraler
% koko maan 
paikallis­
keskuksista 
% av lokal- 
centralerna i 
hela Iandet
Puhelin­
liittymät
Telefon-
anslutningar
% koko maan 
puhelin­
liittymistä 
% av telefon- 
anslutningarna 
i hela Iandet
Puhelimet
Telefoner
% koko maan 
puhelimista 
% av 
telefonema 
i hela Iandet
kpl — st kpl — st kpl — st kpl — st
1963 .................. 23 4 311 791 22 .7 30 9  40 4 58 .3 44 4  231 61 .0
19 64  .................. 30 4 817 . 980 27.7 3 5 6  104 62 .9 50 8  144 65 .3
19 65  . . . . . . . . 33 5 20 4 1 131 31 .4 39 6  724 65 .3 56 3  511 67 .4
1966 .................. 36 6 00 4 1 2 9 3 35 .2 43 9  308 67 .7 62 0  041 69 .5
19 67  .................. 39 8 774 1 4 4 1 38 .6  • 4 9 6  580 71 .8 69 9  595 73 .6
Taulukko 32 Tablä
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1963— 1967 
Post- och telegrafverkets teiefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom iandet áren 1963— 1967
Verkkoryhmä- ja oikojohdot 
Rätgruppslednjngar och tvärförbindelser
Kaukojohdot
Fjärrledningar
Johtoja
kaikkiaan
Summa
ledningar
Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset Yhteensä
Är Automatiska automaattiset välitteiset Summa Automatiska automaattiset Manuelia SummaHalv- Manuelia Halv-
automatiska automatiska
kpl — st
19 63  ................ 2 032 303 3 402 5 737 1 8 2 1 638 . 1 6 9 9 4 1 5 8 ■ 9  895
19 6 4  ............... 2 086 404 3 597 6 087 2 210 624 1 5 3 3 4 367 10 45 4
19 65  ................ 2 662 472 3 869 7 003 2 643 742 1 409 4 794 11 797
1966 ................ 2 87 9 581 4 1 1 0 7 570 3 1 6 5 841 1 4 5 6 5 462 13 032
19 67  ................ 3  291 707 4  332 8 33 0 3 878 976 1 5 2 6 6 380 14  710
*) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del lednlngsnätet 
inom Iandet
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Posti- ja Iennätinlaitoksen kaukoverkko: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1963—1967 1) 
Post- och telegrafverkets fjärrnät: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1963— 1967 l)
Taulukko 33 Tablä
Avo­
johdot
Luft-
Kaapelit
Kablar
Radiolinkit
Radiolänkar
Vuodet
Är
ledningar
Normaaliputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med. 
norraalrör
Pienputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
•miniatyrrör
Koaksiaali- 
kaapelei- 
den neli- 
kierteet 
Koaxial­
kablarnas 
fyrskruvar
Symmetriset
kaapelit
Symmetriska
kablar
Yhteensä
Summa
■
parikm
parkm
km putkikm
rörkm
km putkikm
rörkm
parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm +  
putkikm 
parkm + 
rörkm
km radio­
kanavakin
cadio-
kanalkm
19 63  ............. 61 665 1 3 0 7 5 234 561 2 430 25 187 1 397 14 113 3 265 46 964 133 133
1 9 6 4  ............. 59  730 1 488 5 946 561 2 430 27 026 1 3 9 7 14 113 3 446 49  515 543 72 3
19 65  ............. 57 904 1 578 6 306 561 2 430 27 927 1 3 9 7 14 113 3 536 50  776 683 909
19 66  ............. 5 4  327 1 5 9 0 6  318 614 2 642 27 991 1 3 9 7 1 4 1 1 3 3 601 51 064 563 1 1 5 3
19 67  ............. 50  621 1 6 3 9 6  513 640 2 745 28 614 1 3 9 7 .14 113 3 676 51 985 563 1 282
Taulukko 34 Tablä
Käytössä olevat posti- ja Iennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1963— 1967 J) 
Post- och telegrafverkets i bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom iandet ären 1963— 1967 1)
Vuodet
Är
Äänitaajuiset johdot 
Talfrekventa ledningar
Kantoaaltojohdot (-kanavat) 
Bärvägsledningar (-kanaler)
Kaikkiaan
*?otal-
sjm m a
Avojohdot
Luftledningar
Kaapelit2) 
Kablar s)
Yhteensä
Summa
Koaksiaali- 
putkissa 
I koaxial- 
rör
Yksin­
omaan 
symmetrj- 
. sissä 
kaapeli- 
nelikier- 
teissii8) 
Enbart i 
symmet- 
risk fyr- 
skruvad 
kabel8)
Yksin* 
omaan tai 
osittain 
avo-
johdoissa 
Enbart 
eller delvis 
i luft­
ledningar
Radio­
linkeissä 
I  radio­
länkar
Yhteensä
Summa
Kanta-
Stam-
Keino*
Konst-
gjorda
Kanta-
Stam-
Keino*
Konst-
gjorda
johtokin — ledningskm
1963 .................................... 140 784 5 0  994 3 3  58 3 6 973 •232 334 27 6  400 99  056 26 0  100 2 868 638 424 87 0  758
19 64  .................................... 146 205 46  025 34  570 7 101 233 901 3 2 1 1 6 0 102 305 311 205 2 1 0 0 •736 770 97 0  671
1965 .................................... 136 284 32 484 39  019 4  013 211 800 36 4  200 108 100 35 7  340 27 274 85 6  914 :  06 8  714
19 66  .................................... 136 287 29  708 40  55 3 4  343 210 891 6 1 7 1 1 8 112 21 4 401 934 41 470 1 172 736 t  38 3  627
19 67  .................................... 132 862 26  329 41 969 5 086 20 6  246 729 80 0 118 550 34 0  500 63 457 1 252 307 :  4 5 8  55 3
Vuodet
Är
Avojohdoissa 
I luftledningar
Kaapeleissa 2) 
I kablar8)
Radiolinkeissä 
I radiolänkar
Kaikki aan
Total-
sumnu
Metallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindelser
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
Yhteensä
Summa
Metallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindelser
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
Yhteensä
Summa
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
johtokm — ledningskm
1963 ...................................... 191 778 260 100 451 878 4 0  556 375 456 4 1 6  012 2 868 • 87 0  758
19 64  ...................................... 192 230 311 205 50 3  435 41 671 423 465 46 5  136 2 100 97 0  671
19 65  ...................................... 168 768 35 7  34 0 526 108 43  032 472 300 51 5  332 27 274 3 06 8  714
1966 .............................. 165 995 401 934 567 929 44  896 729 332 77 4  228 • 4 1 4 7 0 1 38 3  627
1967 ...................................... 1 5 9 1 9 1 3 4 0  500 499 691 47 055 848 35 0 895 405 63  457 3 45 8  553
l )  Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledi.ingsnäten 
inom Iandet
*) Kukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet — Koaxialkablarnas fyrskruvar är medräknade
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Taulukko 35 Tablä
Pylväät ja pylväslinjat vuosina 1963— 1967 —  Stolpar och stolplinjer ären 1963— 1967
Pylväät
Stolpar
Pylväslinjat
Stolplinjer
Kauko- ja Paikallis- Yhteensä Niistä Kauko- ja Paikallis- Yhteensä
verkkoryhmä- verkoissa l) Summa ' kyllästetyt verkkorvhmä- verkoissa Summa
verkoissa I lokalnäten 1) Därav verkoissa I lokalnäten
I fjärr- och impregnerade I fjärr- och
nätgrupps- nätgrupps-
näten näten
kpl — st km
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1963 ....................... 618 003 565 448 1 183 451 990 927 30 900 28 023 58 923
1964 ....................... 631 759 588 079 1 219 838 1 058 429 31786 29 146 60 932
1966 ....................... 645 832 620 365 1 266197 1 116 595 31 761 30 777 62 538
1966 ....................... 658 951 644 736 1 303 687 1 193 268 32 948 32 236 65 184
1967 ....................... 669 040 653 309 1 322 349 1 221 371 33 407 32 651 66 058
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1963 ....................... 800 531 624 753 11 529 27 243 38 772
1964 ....................... 813 436 669 577 11079 29 040 40119
1965 ....................... 831 306 698 631 11190 29 327 40 517
1966 ....................... 843 249 722 941 11 073 30 052 41125
1967 ....................... 854 399 748 223 10 951 30 707 41 658
Taulukko 36 Tablä
Verkkoryhmä- ja' oiko johdot: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1963— 1967 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser: Iuftledningar, kablar och radiolänkar ären 1963— 1967
Vuodet
Är
Avojohdot
Luftledningar
Kaapelit
Kablar*
■) Avojoh­
dot ja 
kaapelit 
yhteensä 
Summa 
luftled- 
ningar 
och 
kablar
Radiolinkit
Radiolänkar
Kupari-
Koppar-
Teräs-
kupari-
Stäl-
koppar-
Teräs-
St&l-
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri-
Sjö-
Ilma-
Luft-
Yhteensä
Summa
parikm km parikm km parikm km parikm km parikm parikm km radio-
parkm parkm parkm parkm parkm parkm kanava-
radio-
kanalkm
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegratverket
1963......... 30 916 11 472 35 613 140 78 141 1362 56 756 534 4 270 624 12 587 2 520 73 613 151 754 42 42
1964......... 33190 12 257 34 695 179 80 321 1394 56 389 553 4 745 753 16 881 2 700 78 015 158 336 70 70
1965......... 35 824 13 348 33 651 222 83 045 1468 61 082 562 5 412 839 18 454 2 869 84 948 167 993 134 134
1966......... 39 238 13 820 31 624 225 84 925 1648 71 146 590 5 751 932 23 374 3170 100 271 185 196 196 196
1967......... 42 223 14120 28 279 702 85 324 1 770 79 452 596 6 903 1181 29 585 3 547 115 940 201 266 238 238
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1963......... 36 206 1 372 170 727 94 7 003 701 17 174 2 167 194 904 231 110 521
1964......... 35 917 1 435 190 082 109 7 583 855 20 360 2 399 218 026 253 942 .736
1965......... 37 073 1648 209 001 106 8 586 860 21405 2 614 238 992 276 065 875
1966......... 36 732 1 743 222 424 120 9166 913 23 301 2 776 254 891 291 623 1 014
1967......... 37 125 1 979 266 141 125 12 359 1046 27 725 3150 306 225 343 350 1206
*) Pylväissä vain tilaajajohtoja — I stolparna endast abonnentledningar 
*) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapeiit — I sifferuppgifterna ingär intagskablarna
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Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1963— 1967 
Lokalnäten: telefoncentraler och -ansiutningar samt telefoner ären 1963— 1967
Taulukko 37 Tablä
Keskukset
Centraler
Keskuksiin liitetyt 
Till centraler anslutna
Luku
Antal
Raken­
nettu
numero-
Pääliittymät
Huvudanslutningar
Puhelimet
Telefoner
Vuodet
Auto­
maatti­
set
Auto­
mat
Puoli-
auto-
maatti-
set
Halv-
automat
Käsi-
välit-
teiset
Ma­
nuelia
Yh­
teensä
Summa
kapasi­
teetti
Inbyggd
nummer-
kapaci-
tet
Taval­
liset
pää­
liittymät
Vanliga
huvud­
anslut­
ningar
Puhelin-
kioskit
ym.
yleiset
puhelin­
liittymät
Telefon-
kiosker
m.fl.
allmänna
telefon-
anslut-
ningar
Yh­
teensä
Summa
Pää*
puhelimet
Huvud-
telefoner
Pää-
puheli-
miin
liitetyt
rinnak­
kais-
puheli­
met
Tili
huvud-
telefoner
anslutna
paral-
lelltele-
foner
Vaih­
teisiin
liitetyt
puheli­
met
Tili
telefon-
växlar
anslutna
telefoner
Yh­
teensä
Summa
Ryhmiteltyinä kskus- 
lajin mukaan 
Gruppering enligfc 
centralens art
Är
Auto­
maatti-
keskuk­
set
Auto-
mat-
centra-
ler
Puoli-
auto-
maatti-
keskuk-
set
Halv-
auto-
mat-
centra-
ler
Käsi-
keskuk­
set
Ma­
nuelia
centra­
ler
kpl — st
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- oeh telegrafverket
1963 . . . . 508 218 1 214 1 940 166 211 126 952 2 844
1964 . . . . 535 241 1220 1 996 178 322 134 909 2 807
1965 . . . . 590 252 1 192 2 034 185 325 143 582 2 869
1966 . . . . 650 281 1173 2 104 203 657 154 040 2 904
1967 . . . . 703 311 1130 2 144 221 940 165 019 2 925
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teletoninrättningar med koncession
1963 . . . . 1 285 50 216 1 551 461 759 399 184 1967
1964 . . . . 1368 38 139 1 545 502 638 426 025 2 335
1965 . . . . 1458 28 79 1565 540 505 458 238 2 593
1966 . . . . 1510 10 51 1571 587 660 489 535 2 967
1967 . . . . 1539 7 41 1587 628 938 519 878 3 317
129 796 125 847 10 261 24 298 160 406 79 133 2 745 78 528
137 716 133 391 10 634 27 245 171270 85 636 3134- 82 500
146 451 141 567 11105 29 583 182 255 94 049 3 313 84 893
156 944 151 508 11803 32 681 195 992 103 375 3 749 88 868
167 944 162 065 12 772 34 402 209 239 114 582 4 365 90 292
401151 371 481 47 663 149 235 568 379 546 684 890 20 805
428 360 395 062 50 459 161 310 606 831 591 587 745 14 499
460 831 424 220 53 210 175 997 653 427 644 237 678 8 512
492 502 451109 56 536 188 663 696 308 690 013 83 6 212
523 195 477 476 59 087 204 174 740 737 735 736 45 4 956
Taulukko 38 Tablä
Paikallisverkot: avojohdot ja kaapelit vuosina 1963— 1967 —  Lokalnäten: luftledningar och kablar ären 1963—1967
Rakennettu kapasiteetti 
Inbyggd kapacitet
Käytcssä
olevat
kaapeliparit
Avo- Kaapelit Kaikkiaan
johdot Kablar Totalsumma
Luft-
ledningar
Maa- ja kanava- Meri- Tima- Yhteensä
Jord- och kanal- Sjö- Luft- Summa
parikin km parikm km parikm km parikm km parikm parikm parikm
parkm parkm parkm parkm parkm parkm parkm
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1963 ........... 79 356 1 359 172 575 373 4 960 6 759 177 834 8 491 355 369 434 725 -175 611
1964 ........... 81 219 1 491 190 132 357 5109 7 538 200 170 9 386 395 411 476 630 190111
1965 ........... 82 935 1600 200 529 448 5 672 8 541 217 572 10 589 423 773 506 708 207 022
1966 '.......... 84 703 ' 1816 229 182 547 7 406 9 978 251133 12 341 487 721 572 424 215 134
1967 ........... 80 766 2 063 261 416 645 8 681 . 12 202 289 403 14 910 559 500 640 267 253 296
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1963 ........... 89 617 5 578 838 290 314 6 662 13 399 268 883 19 291 1 113 835 1 203 452 764 730
1964 ........... 89 778 5 927 907 017 341 7 475 14 552 288 827 20 820 1 203 319 1 293 098 835 520
1965 ........... 90 082 6 446 1011526 '370 7 947 16 042 309 003 22 858 1 328 476 1 418 558 938 283
1966 ........... 91 668 6 969 1 100 221 392 8 390 17 865 331 606 25 226 1 440 217 1 531 885 1 015 086
1967 ........... 91 819 7 614 1 229 393 799 15 323 19 210 351102 27 623 1 595 818 1 687 637 1 099 239
-146
Taulukko 39 Tablä
Sähkösanomaliikenne vuosina 1963— 1967 —  Telegramtrafiken áren 1963— 1967
Vuodet
Maksunalaisten sähkösanomien 
Antalet avgiftsbelagda telegram
lukumäärä
Kuukaudet 
Sähkösanomien laatu 
Är
M&nader
Kotimaiset
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Kautta-
kulkevat
Transiterade
Telegrammens beskaffenhet
1 000 kpl 
1 000 st
1963 ............. ........................................ ............................: ................................................................. .704 425 1128 223
1964 ....................................................................................... .............................................................. 712 409 1121 237
1965 ...................................................................................................................................................... 714 407 • 1121 225
1966 ...................................................................................................................................................... 711 404 1115 220
1967 .........................................................................................................................................: ........... 695 369 1 064 227
1967 ;
......................................................................................................................................... 51 29 80 19
I I ...................................................................................................................................................... 51 28 79 16
I I I ................................................................................................................................................... 48 30 78 18
I V ...................................................................................................................................................... ; 52 31 83 19
V ...................................................................................................................................................... 93 33 126 20
• V I ...................................................................................................................................................... 62 33 95 20
V I I ........................................................................................................................................... .. 56 28 84 19
V I I I ...................................................................................................................................................... 59 32 91 19
i x .................................................................................. : ................................................................ 59 31 90 19
• X ...................................................................................................................................................... 56 34 90 19
X I . . .  ' . ............................................................................................................................................. 52 . 31 83 19
X II  ....... ............................................................................................................................................... 55 30 85 19
1967 .
Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga te legram ...................................................................... 672 289 961
Pikasähkösanomat —  Iltelegram.................................................................................................. 1.8 4.6 6.4
Lehtisähkösanomat —  Presstelegram .............................................................................•......... 0.2 1.4 1.6
Ilmatieteelliset sähkösanomat —  Meteorologiska telegram .............................................. 11 — 11 —
Vesitieteelliset sähkösanomat —  Hydrologisien telegram .................................................... 8.1 — 8.1 —
Jääsähkösanomat —■ Istelegram.................................................................................................. 0.5 ---  • 0.5 --- ‘
Kirjesähkösanomat ja muut sähkösanomat —  Brevtelegram och övriga telegram .. — 74 74
Taulukko 40 Tablä
Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1963— 1967 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1963— 1967
Maksunalaiset sähkösanomat 
Avgiftsbelagda telegram
Virka- ja
kierto-
sähkö-
Lähetetyt 
ja tulleet 
sähkö-
Yhdysliikenteessä 
rautatieliikennepaik- 
kojen kanssa välite-
Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli koru- 
sähkösanomia
Lähettäjältä vastaanotetut 
sähkösanomat 
Av avsändaren mottagna 
telegram
Saajalle perilletoimitetut 
sähkösanomat
Telegram-överläranade tUl ' ¡ 
adressaten
sanomat
Tjänste-
och
cirkulär-
telegram
sanomat
yhteensä
Summa
avsända
och
inkomna
tyt sähkösanomat 
I samtrafik med järn- 
vägstrafikplatser för- 
medlade telegram
Bland avsända tele­
gram var antalet lyx- 
telegram
Vuodet
Är
Puheli­
mitse
Per
telefon
TelexiUä 
Per telex
Toimi­
paikkaan 
tuotuna 
Inlämnadc 
tili anstatt
Puheli­
mitse
Per
telefon
TelexUlä 
Per telex
Lähetillä 
tai postitse 
Med bud 
eller per 
post
telegram
«
Rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otetut 
Mottagna 
frän järn- 
vägstrafik- 
platser.
Rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annetut 
överläm- 
nade tili 
järnvägs- 
trafik- 
platser
kotimai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom 
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
p& ut­
landet
1 000 kpl 
1 000 st
1963 . . . . 604 204 320 177 189 743 65 2 303 2.8 2.8 473 23
1964 . . . . 606 204 310 167 188 749 51 2 276 2.5 2.5 500 24
■1965 . . . . 608 209 305 170 191 750 53 2 285 2.8 2.9 509 24
1966 . . . . 607 210 298 172 189 739 52 2 267 1.9 2.1 501 24
1967 . . . . 587 200 276 165 176 705 73 ■ 2 183 2.2 2.6 503 23
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Taulukko 41 Tablä
Telexliikenne vuosina 1963— 1967 —  Telextrafiken áren 1963— 1967
Telexkirjoittamiset
Telexskrivningar
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Automaattiliikenne
Automattrafik
Vuodet Kotimaiset Ulkomaille Telexkirjoittamiset Kotimaiset Ulkomaille
Inrikes Tili utlandet yhteensä Inrikes Tili utlandet
Summa
telexskrivningar
' Luku 3 min. jaksot Luku Min. Luku • Sykäykset
Antal 3 min. perioder Antal Antal Impulser
1 000 kpl
1 000 st
1963 .................................................................................. 119 362 97 381 215 , 9 831 14 013
1964 .................................................................................. 42 193 85 325 127 '13 691 17 142
1966 .................................................................................. — — 75 307 75 15 626 22 971
1966 .................................................................................. — — 80 324 80 18 174 24 757
1967 .................................................. ................................ — 74 283 74 19 151 29 811
1967
-
I ............................................................... ; ................ ---  , — 6.4 24 6.4 1537 2 098
I I .................................................................................. — — 6.1 24 6.1 1856 2 024
I I I ................................................................................ .. — • --- 7.1 27 7.1 1270 2156
I V .................................................................................. — ■--- 7.1 27 7.1 1586 2 306
V . . ; ......................................... ' ............... ■............... — — 7.4 28 7.4 1452 2 276
V I ........................................... ; .................................... — — 7.4 28 7.4 1 824 2 226
V I I ..................................... ............................................. — — 5.4 ■ 21 5.4 1645 1945
V I I I .................................................................................. — — 4.9 19 4.9 1641 2 312I X .................................................................................. — — 5.3 21 5.3 1 773 2 464X ......................: .......................................................... — — 6.1 24 6.1 1928 2 827
X I .................................................................................. - -- — 5.7 22 1 5.7 1329 3 875
X I I ..................................... ; ........................................... 4.7 18 4.7 1310 3 303
Taulukko 42 Tablä
Puhelinliikenne vuosina 1963— 1967 —  Telefontrafiken áren 1963— 1967
Kotimaiset puhelut 1 
Inrikes samtal \
Ulkomaiset puhelut 
Utrikes samtal
Verkkoryhmän sisäiset puhelut 
Nätgruppens interna samtal
Kaukopuhelut \ 
.Fjärrsamtal
Ulkomaille 
' Tili utlandet
Kauttakulkevat
Transiterade
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Automaatti-
liikenne
Automat-
trafik
Käsivälitteinen * 
liikenne 
Manuell trafik
Automaattiliikenne
Automattrafik
Vuodet
Ár Keskustenväliset ja
paikallis*
puhelut
Samtal
mellan
centraler
och lokala
samtal
Keskusten 
väliset 
3 min. 
jaksot 
3 min. 
perioder 
vid samtal 
mellan 
centraler
Maksu- 
sykäykset 
á 5 p 
Taxe- 
impulser 
á 5 p
Luku 
Antal .
3 min. 
jaksot 
3 min. 
perioder
Maksu- 
sykäykset 
á 5 p 
Taxe- 
impulser 
á 5 p
Puhelut8) 
Samtal8)
Luku
Antal'
Min. Luku
Antal
Min.
1 000 kpl 
1000 st
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1963 ...................... 81 485 29 323 102 617 !) 32 195 65 636 388 807 522 3 777 4.7
1964 ...................... 83 666 29 931 129 866 2) 30 416 60 950 664 454 574 4156 5.2
1965 ...................... 87 503 31 689 "165 364 2) 30 097 60 903 855 075 626 4 642 6.0
1966 ...................... 91 222 33 163 196 166 2) 30 075 62 007 1 030 504 53 755 726 5 446 9.1
1967 ...................... 91 502 34 057' 268 961 2) 29 656 60 992 1 517 321 62 718 901 6 609 11
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1963 ...................... 15 494 628 260 __ __ __ _ _ _
1964 ...................... 12 246 771 581 — __ _ __ _ _ _.
1965 ...................... 9122 941 651 — __ __ __ __ _ _ _
1966 ...................... 5 521 1 071 376 __ __ __ _ _ __ _
1967 ...................... 4 869 1 206 488 — — — • — — — —
”) Sisältää Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar de automatiska taxeimpulserna i 
fjärrtrafiken fr&n Borgä, Ekenäs, Toijala och Valkeakoski
8) Sisältää Alavuden, Haminan, Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar de 
automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken fr&n Alavo, Borgä, Ekenäs, Eredrikshamn, Mäntsälä, Toijala ooh Valkeakoski 
a) Perustuu osittaiseen arvioon — Grundar sig p& partiell värdering
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1967 
Manuell teletontrafik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och enligt samtalsklasser är 1967
Taulukko 43 Tablä
Keskusten väliset puhelut 
Samtal mellan centraler
Kuukaudet
Kotimaiset
Inrikes
' Ulkomaille 
Tili utlandet
Puhelut
yhteensä
Summa
samtal
Kauttakulkcvat
Transiterade
Mänader
Fjärrsamtalens beskaffenhet LukuAntal
3 min. 
jaksot 
3 min. 
perioder
Luku
Antal
Min. Luku
Antal
Luku
Antal
Min.
1000 kpl 
1 000 st
i  ................................................................................ 4 377 8 335 60 470 4 437 1.0 7.2
i i  ................................................................................ 4 029 7 597 58 464 4 087 0.7 4.8
m  ................................................................................ 4 361 8117 65 508 4 426 0.8 5.2
IV ................................................................................. 4 355 8 040 63 487 4 418 0.8 5.1
V ............................................................... S............... 4 609 8 376 74 548 4 683 0.8 5.7
VI ................................................................................. 4 460 7 970 82 572 4 542 0.9 5.2
V II ................................................................................. 4 080 7 100 73 472 4152 1.0 6.2
VIII ................................................................................. 4 520 8 009 85 574 4 605 1.1 6.8
IX  ................................................................................ 4 309 7 891 84 604 4 393 1.1 7.3
X  ................................................................................ 4 671 8 760 91 679 4 763 1.1 7.2
X I  ................................................................................ 4 310 8108 82 619 4 392 1.0 6.7
X II  .......................... : .................................................... 4149 7 710 83 615 4 232 1.0 7.1
Maksunalaiset puhelut —  Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuhelut —  N ödsam tal....................................... 1.2 1.5 — — 1.2 — —
Voimapuhelut —  Kraftsamtal ................................. 3.4 4.7 — — 3.4 — —
Salamapuhelut —  Blixtsamtal ................................. 36 56 0.7 4.7 37 0.0 0.0
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra brädskande tjänstesam tal............................ 5.2 8.5 — — 5.2 — —
Virkapikapuhelut —  Tjänsteilsam tal...................... 290 649 — — 290 - r
Tilauspuhelut —  Abonnemangssamtal.................... 36 240 0.1 1.7 36 — —
Aikapuhelut —  Tidssamtal ........................................ 173 431 ■ 7.2 67 181 — —
Valtionpuhelut —  Statssamtal ............................ . — — 1.5 10 1.5 — —
Valtionpikapuhelut —  Statsilsamtal ...................... — — 1.8 14 1.8 — —
Pikapuhelut —  Ilsam tal.............................................. 6 279 13 022 103 822 6 382 0.1 0.5
Tavalliset puhelut —  Vanliga sa m ta l.................... 43 442 78 261 783 5 592 44 226 11 72
Tavalliset virkapuhelut —  Vanliga tjänstesamtal 843 1528 — — 843 — —
Lehtipuhelut —  Pressamtal.................................................................... 538 774 — — 538 — —
Yleisradiolähetykset —  Rundradioutsändningar . 7.3 74 3.0 94 10 0.0 1.4
Kuvapuhelut —  Bildsamtal..................................................................... — — 0.1 3.1 0.1 0.0 0.1
Yhteensä —  Summa 51 654 95 04» 901 6 608 52 555 11 74
Maksuttomat puhelut —  Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omat puhelut 
Post- och telegrafverkets egna samtal ........................... 574 964 0.4 3.2 575
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Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1963— 1967 —  Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1963— 1967
Liikenteen suunta 
Vuodet
Rannikkoasemat 
Trafikens riktning 
Ar
Radio­
sanomat
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radio- ^ 
puhelut 
Radiotelefon- 
samtal
Lääkäri-
neuvottelut
Läkar-
konsultationer
Radio-
sanomat
Radiotele*
gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radio-
puhelut
Radiotelefon-
samtal
Kuststationer
Luku
Antal
Sanaa
Ord
Min.
Laivoista —  Frän fartyg
1963 ................................................................... 21 413 — 63 028 41 219164 — 79 791 !)
1964 ................................................................... 23 335 — 80 510 32 242 417 — 104 202 !)
1966 ................................................................... 23 297 — 93 374 26 258 426 — 369 341
1966 ................................................................... 26 881 — 117 294 24 363 673 — 477 272
1967 ................................................................... 28 673 — 123 160 42 380 851 — 502 275
Siitä: —  Härav:
Hangö —  Hanko ....................................... 1 450 — 16 763 1 15 500 — 67 638
Helsinki —  Helsingfors ............................ 22 653 — 26 846 27 277 533 — 106 095
Kemi ............................................................. 12 — 2 774 — 120 — 15 069
Kokkola —  Gamlakarleby........................ — — 1 558 _ _ — — 7 475
Korpo —  Korppoo ..................................... — — 3 954 — — — 14 766
K o tk a ........................................... ................. 820 — 11 502 — • 14 021 — 44 944
Kristinestad —  Kristiinankaupunki___ _ — 1212 — — — 5 733
Mariehämn ......................................... .. 1559 — 28 206 10 19 796 — 113 846
Oulu ............................................................... — — 2 914 — — — 14107
P o r i ................................................................. — — 1 782 --- - — — 7 485
R a a h e ............................................................. — — 492 — — — 2 283
' R a u m a .......................................................... — — 3 295 — — — 15 048
Saimaa .......................................................... 1 — 10 095 — 16 — 41017
Turku —  Äbo ............................................. — — 6 433 — — — 25 298
Vaasa —  V a s a ............................................. 2178 — 5 334 4 53 865 — 21 471
Laivoihin —  Tili fartyg
1963 ................................................................... 3 859 6 634 5 549 53 821 348 570 7 621 !)
1964 ................................................................... 4174 7 337 6 977 — 59 680 414 286 9 227 i)
1965 ................................................................... 4 608 8 850 7 200 — 71 484 521 317 29 100
1966 ................................................................... 5 899 11066 16 669 — 85 349 568 894 69 341
1967 ................................................................... 6 849 13 018 21136 — 104 456 766 012 86 631
Siitä: —  Härav:
Hangö —  Hanko ....................................... 58 3 513 769 759 197 363 3119
Helsinki Helsingfors ............................ 6 402 3 554 4 045 — 97 270 168 386 16 507
Kemi ............................................................. 1 1 151 — 6 18 673
Kokkola —  Gamlakarleby........................ — — 163 — — — • 868
Korpo —  Korppoo ..................................... — — 247 — — — 1034
K o tk a ............................................................. 38 1 656 815 — 573 146 739 3 251
Kristinestad —  Kristiinankaupunki___ — — 46 — — — 229
Mariehamn .................................................. 181 313 2 389 — 2 419 59 831 10 475
Oulu ............................................................... — — 415 — — — 1 796
P o r i ................................................................. — — 43 — — — 175
R a a h e ............................................................. — — 64 — — — 328
Rauma .......................................................... — — 203 — — — 939
Saimaa .......................................................... — 561 10 602 — — 7 846 42 092
Turku —  A b o ............................................. — — 455 — — — 1921
Vaasa —  V a s a ............................................. 169 3 420 729 — 3 429 185 829 3 224
*) 3 min. jaksot — 3 min. perioder
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Sähkösanomaliikenne ulkomaille vuosina 1966— 1967 —  Telegramtrafiken tili utlandet áren 1966— 1967
Taulukko 45 Tablâ
Haat
Maanosat
Länder
Världsdelar
L ähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram HaatMaanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram
1 000 kpl— st 1 000 kpl—st
1966 1967 1966 1967
Eurooppa —  Europa Sveitsi —  S ch w eiz............... ......................................... 12 l i
Tanska —  D anm ark .................................................... 19 16 •
Alankomaat —  Nederländerna ................................. 12 9.1 •Tsekkoslovakia —  Tjeckosloväkien ........................ 2.7 2.8
Belgia —  B elgien ........................................................... 6.5 5.0 Turkki —  T u rk ie t........................................................ 1.9 2.0
Espanja —  Spanien...................................................... 11 9.6 Unkari —  Ungern ...................................................... 2.5 2.4
Iso-Britannia —  Storbritannien ................................ 44 41 Muut Euroopan maat —  Övriga länder i Europa 15 16
Italia —  Ita lie n .................................................... .. 18 14 Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 384 297
Itävalta —  Österrike ..................................................... 5.1 5.2
Jugoslavia —  Jugoslavien ......................................... 1.1 1.0
Kreikka—  Grekland ..................................................... 2.9 3.3
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ................................ 20 19
Norja —  Norge ................................................................ 11 10
Puola —  P o len ............................................................... 6.8 6.5 Aasia —  A s ie n .................................................................. 17 18
Ranska —  Frankrike ..................................................... 18 15 Afrikka —  Afrika ................................................ ' ......... 4.8 5.2
Ruotsi —  Sverige.............................. ................... .. 69 60 Australia —  Australien................................................ 2.9 3.1
Saksan Demokraattinen Tasavalta Etelä-Amerikka —  Sydamerika .............................. 5.5 5.3
Tyska Demokratiska Republiken .......................... 5.6 . 4.0 Keski-Amerikka —  Centralamerika ........................ 1.4 ■ 1.9
Saksan Liittotasavalta Pohjois-Amerikka —  Nordamerika ........................ 39 38
Förbundsrepubliken Tyskland ................................. 52 45 Kaikkiaan —  Totalsumma 404 369
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Taulukko 46 Tablä
Telexliikenne ulkomaille vuosina 1966— 1967 — Telextrafiken till utlandet- ären 1966—1967
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Eurooppa —  Europa
Alankomaat —  Nederländerna................................
Belgia —  B elgien ..........................................................
Bulgaria —  Bulgarien..................................................
Espanja —  Spanien ................................................
Färsaaret —  Färöarna ................................................
Irlanti —  Irland ..........................................................
Islanti —  Island ..........................................................
Iso-Britannia —  Storbritannien ..............................
Italia —  Ita lie n ........... .................................................
Itävalta —  Österrike ..................................................
Jugoslavia —  Jugoslavien ...... ..................................
Kreikka —  Grekland ............................ .....................
Luxemburg ...................................................................
M alta ................................................................................
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen..............................
Norja —  Norge .............................................................
Portugali —  P ortu ga l..................................................
Puola —  P o le n ...............................................................
Ranska —  Frankrike ..................................................
Romania —  Rum änien................................................
Ruotsi —  Sverige ........................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ..........................
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken T y sk lan d ................................
Sveitsi —  Schw eiz........................................................
Tanska —  D anm ark ....................................................
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ........................
Turkki —  T u rk ie t........................................................
Unkari —  U n gern ........................................................
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa
Aasia —  Asien
Aden ................................................................................
Bahrain ............................................................................
C ey lon ..............................................................................
Etelä-Korea —  Sydkorea............................................
Filippiinit —  Filippinerna .........................................
i
H ongkong.......................................................................
Intia —  Indien .............................................................
I r a n ..................................................................................
Israel ................................................................................
Japani —  Japan ..........................................................
Libanon ..........................................................................
Malesia —  Malaysia ...................................: ...............
P akistan ..........................................................................
Singapore .......................................................................
Thaimaa —  Thailand ..................................................
Aasia yhteensä —  Summa Asien
Afrikka —  Afrika
Algeria —  Algeriet ...........
Dahomey ............................
Etelä-Afrikan Tasavalta 
Sydafrikanska Republiken
Etiopia —  E tiopien ...........
G a b o n ...................................
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utg&ende skrivningar
Min.
1966 1967
Maat
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Maanosat
Länder
Världsdelar
Min.
1966 1967
Ghana .............................................................................. 25 ' 13
Kanarian saaret —  Kanarieöarna............................ 2 068 2 853
Kenia —  Kenya ........................................................... 219 138
Kongo (B razzaville).................................................... 6 9
Kongon Demokraattinen Tasavalta
Kongo Demokratiska Republiken ........................... 19 —
Liberia ............................................................................ — 7
Lounais-Afrikka —  Sydvästafrika .......................... — 6
Madagaskar ................................................................... 34 —
Marokko —  Marocko .................................................. 970 947
Nigeria ............................................................................ 15 —
Norsunluurannikko —  Elfenbenskusten ................ 15 3
Rhodesia.......................................................................... 3 26
Sambia —  Zambia ...................................................... — 7
Senegal ............................................................................ 10 33
Sudan .............................................................................. 8 3
Tansania —  Tanzania................. ................................ __ 3
Tunisia —  Tunisien...................................................... 109 190
Afrikka yhteensä —  Summa Afrika 7 146 '8105
Australia —  Australien
Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet....................................... 192 261
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland................................... 20 12
Australia yhteensä —  Summa Australien 212 273
Etelä-Amerikka —  Sydamerika
Argentiina —  Argentina............................................. 5 055 4  726
Brasilia —  Brasilien .................................................... 2 755 2 499
136 111
12 5
Kolumbia —  Colom bia................................................ 255 911
997 898
30 19
38 6
Etelä-Amerikka yhteensä —  Summa Sydamerika 9 278 9175
Keski-Amerikka —  Centralamerika
Alankomaiden Antillit
Nederländska A ntillerna........................................... 3 9
Costa R ic a ..................................................................... 46 100
Dominikaaninen Tasavalta
Dominikanska R epubliken ....................................... _. 24
Neitsytsaaret —  Jungfruöarna................................. — 15
13 10
Puerto R i c o ................................................................... 24 3
Keski-Amerikka yht. —  Summa Centralamerika 86 161
Pohjois-Amerikka —  Nordamerika
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater ......................•................. 20  920 30  510
Bahamasaaret —  Baham aöarna.............................. — 18
Bermudasaaret —  Berm udaöarna............................ 9 30
Kanada —  Canada ...................................................... 1 904 3 921
Meksiko —  Mexiko ...................................................... 27 89
Pohjois-Amerikka yht. —  Summa Nordamerika 22 860 34 568
Kaikkiaan —  Totalsumma 2 907 287 3 383 303
152 928 162 766
71 388 83 322
5 414 7 160
13 891 22 070
33 34
7 480 9 707
3 028 ' 3 347
395 375 480 927
48 258 59116
35 315 44 614
4 678 4 849
8 782 9 690
752 1075
196 99
78 968 90 825
92 512 110 261
6 908 7 980
51 865 54 881
91 953 119 767
4152 7 117
711 866 818 317
39 898 41 218
689 999 768 541
91 352 111254
224 890 270 205
14 301 17-120
49 138
13 527 13 979
2 859 758 3 320 379
3
— 47
— 117
4 33
9 296
61 115
70 133
51 203
3 203 4154
3 932 4 659
477 790
— 5
— 8
— 50
140 29
7 947 10 642
355 524
3 —
3 269 3 323
8 6
10 14
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1966— 1967 —  Telefontrafiken tili utlandet ären 1966— 1967
Lähtevät puhelut Lähtevät puhelut
Maat Utgäende samtal Maat Utgäende samtal
Maanosat Maanosat
Länder Min. Länder Min.
Världsdelar Världsdelar
1966 1967 1966 1967
Euroo'ppa —  Europa Etelä-Afrikan Tasavalta
Alankomaat —  Nederländerna .................................
Belgia —  Belgien .........................................................
63 237 
24 992
64 373 
31 511
Sydafrikanska Republiken .......................................
Etiopia —  E tiop ien .......................................................
G h an a ...............................................................................
26 68
10
76Bulgaria —  Bulgarien.................................................. 616 1 011
Espanja —  Spanien ....................................................
Färsaaret —  Färöarna ................................................
8 919 
49
10 309 
101 Kanarian saaret —  Kanarieöarna ...........................Kenia —  K enya .............................................................
508
39
1 529 
12
G ibraltar..........................................................................
Irlanti —  Irland ...........................................................
Islanti —  Island ...........................................................
Iso-Britannia —  Storbritannien.................................
1508 
1377 
182 062
34
1 765
2 449 
227 641
Kongon Demokraattinen Tasavalta
Kongo Demokratiska R epubliken ..........................
Libya —  Libyen ...........................................................
Marokko —  Maroeko ..................................................
16
14
27
3
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Italia —  Ita lie n ............................................................. 30 883 36 639 Nigeria ............................................................................ 7 166
Itävalta —  Österrike .................................................. 13 480 20 211 Norsunluurannikko —  Elfenbenskusten ...............R hodesia..........................................................................
Sambia —  Zam bia.........................................................
S en ega l............................................................................
11
27
Jugoslavia —  Jugoslavien .........................................
Kreikka —  Grekland ..................................................
7 755 
3 561
2 342 
2 959 3
Kypros —  C yp ern ......................................................... 219 182 0
Luxemburg ................................................................... 893 451 Sudan .............................................................................. 1 _
M alta ................................................................................
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................
14
207 875
Tansania —  Tanzania.................................................. 4 —
234 205 Tunisia —  Tunisien......................................................Uganda ............................................................................
154 64
Norja —  Norge ............................................................. 232 494 246 291
Portugali —  P ortu ga l.................................................. 1364 1399 Afrikka yhteensä —  Summa Afrika 1196 3 517
Puola —  P o le n ............................................................... 10113 12 809
Australia — Australien
Ranska —  Frankrike ..................................................
Romania —  Rum änien................................................
Ruotsi —  Sverige .........................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
65 741 
1050 
4111815
73 845 
1825 
5 041 860
Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet.......................................
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .................................
147
15
182
17
Tyska Demokratiska Republiken .......................... 10 995 12 439 Australia yhteensä —  Summa Australien 162 199
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken T y sk la n d ................................. 288 243 320 035 Etelä-Amerikka —  Sydamerika
Sveitsi —  Schw eiz................................................ ..
Tanska ml. Grönlanti
Danmark med Grönland............................................
86 608 
308 604
90 169 
340 866
Argentiina —  Argentina..............................................
Barbados .......................................................................
Brasilia —  Brasilien ....................................................
Chile ........................ ........................................................
Ecuador ..........................................................................
180
3
41
146
75
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ........................ 9 798 10 633 ß
Turkki —  T u rk ie t......................................................... 482 644
Unkari —  U n gern ................................. ; ..................... 9 806 4 475 Guyana ............................................................................ __ 59
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 5 684 553 6 793 479 Kolumbia —  Colom bia................................................P eru ...................................................................................
8
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5
7
Réunion .......................................................................... 3
Aasia —  Asien Uruguay .......................................................................... — 117
C ey lon .............................................................................. 7 23 V enezuela........................................................................ 17 57
Filippiinit —  F ilippinerna......................................... ■ 28 8 Etelä-Amerikka yhteensä —  Summa Sydamerika 406 482
H ongkong........................................................................ 20 8
Intia —  Indien ............................................................. 34 19 Keski-Amerikka —  Centralamerika
I r a k ................................................................................... 3 4 Alankomaiden Antillit —  Nederländska Antillerna __ 1
I r a n ...................................................................................
Isra e l....................................... .........................................
Japani —  Japan ...........................................................
Jordania —  Jordanien ................................................
Kiinan Kansantasavalta •— Folkrepubliken Kina
80
608
371
3
98
55 
1 852 
305 
7
59
Costa R ic a ......................................................................
Dominikaaninen Tasavalta
— 5
Dominikanska R epu bliken .......................................
Guatemala ......................................................................
Jamaika —  Jam aica ....................................................
27
20
7
3
Kuwait ............................................................................
L ibanon............................................................................
Malesia —  M alaysia.......................................................
Riukiu-saaret —  Ryu K yu-öarna............................
205
7
12
321
4
3
Kuuba —  C u b a ........................................................... .-
Panam a............................................................................
Puerto R ic o ...................................................................
Windward-saaret —  W indwardöarna......................
113
18
3
76
1
30
Saudi-Arabia —  Saudarabien ................................... 3 1 Keski-Amerikka yhteensä-Summa Centralamerika 181 123
Syyria —  Syrien ........................................................... 4 15 Pohjois-Amerikka —  Nordamerika
Thaimaa —  T hailand................................................... 10 — Amerikan Yhdysvallat
Aasia yhteensä —  Summa Asien 1481 2 696 Amerilcas Förenta Stater .........................................Bahamasaaret —  Bahamaöarna ...............................
24 102 
12
37 926
Kanada —  Canada ...................................................... 3 934 6 289
Afrikka —  Afrika Meksiko —  Mexiko ...................................................... 110 308
Algeria —  Algeriet ...................................................... 103 114 Pohjois-Amerikka yht. —  Summa Nordamerika 28 158 44 523
Egypti —  Egypten ....................................................... 283 1281 Kaikkiaan —  Totalsumma 5 716137 6 845 019
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Taulukko 48 Tablà
Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1966— 1967 — Den (asta radiotelegraftrafiken pä utiandet ären 1966— 1967
Radioasemat
Radiostationer
Lähetetyt sähkösanomat 
Avsända telegram
Saapuneet sähkösanomat 
Anlända telegram
Yhteensä
Summa
1 000 kpl 
1 000 st
1966 1967 I960 1967 1966 1967 ■
Budapest ..................................................................................... 5.6 5.8 3.6 2.3 9.2 ■ 8.1
Buenos Aires ........................................................................... 3.0 2.9 1.0 1.0 3.9 3.9
Hampuri —  Hamburg ............................................................ 82 64 82 71 164 136
Itä-Berliim —  Östberlin ........................................................ 5.3 3.6 4.6 3.7 9.9 7.3
K a ir o .....................................! ...................................................... 3.7 3.7 13 10 16 . 14
New York . ! .............................................................................. 40 40 31 31 71 71
Rio de Janeiro ......................................................................... 1.2 0.9 0.3 0.1 1.5 1.0
Rooma —  Rom ......................................................................... 80 76 27 24 107 101
Shanghai....................................................................................... 1.1 0.8 ■ 1.6 1.7 2.7 2.4
Varsova —  Varszawa ............................................................... 6.2 6.0 6.5 7.6 13 14
Yhteensä —  Summa 228 204 171 153 399 357
Taulukko 49 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1967 —  Post- och telegrafverkets egendom 31. 12. 1967
Kiin­
teistöt
Fastig-
heter
Posti-
vaunut
Post-
kupéer
Työ- ja 
asunto­
vaunut 
Arbets- 
och bo- 
stads- 
vagnar
Moottori­
ajoneuvot 
ja -alukset 
Motor- 
fordon och 
-farkoster
Lennätin­
verkko
Telegraf-
nät
Radio­
laitteet
Radio-
anlägg-
ningar
Puhelin­
verkko
Telefon-
nät
Yhteensä
Summa
mk
Kirjanpitoarvo 31.12. 1966 
Bokföringsvärdet 31.12. 1966 ............. 70 379 889 4 835 845 830 182 28 629 815 21 308 899 3 607 860 275 261 191 404 853 680
Omaisuuden lisäys vv. 1964—1966 
Ökning av egendom ären 1964— 1966 3 105 336 — 89 097 146 139 927 224 578 190 10 733 661 15 579 647
Omaisuuden lisäys v. 1967 
Ökning av egendom är 1967 ............. 42 950 991 701 7 804 — 1 373 456 — 22 146 857 24 562 769
Uudistusrahasto —  Förnyelsefonden .. 1 179 850 73 526 — 3 839 634 712 656 212 408 15 085 941 21 104 014
Yhteensä —  Summa 74 708 025 5 901072 927 083 32 615 588 24 322 235 4 398 458 323 227 649 466 100 111
Kuoletus —  Amortering ........................ 1 676 271 169 758 49 811 2 861 124 1 785 059 375 904 16 751 518 23 669 445
Kirjanpitoarvo 31 .12. 1967 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1967 ........... 73 031 754 5 731 314 877 272 29 754 464 22 537 176 4 022 554 306 476 131 442 430 666
r~
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Taulukko 50 Tablä
Tulot, menot ja rahaliike vuosina 1963— 1967 — Inkomster, utgifter oeh penningrörelse ären 1963— 1967
Tulot
Inkomster '
Postitulot Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av posttrafiken Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiauto- Muut posti- Postitulot Sähkösano- Muut lennätin- Lennätin- ja
merkit ym. tulot liikenne tulot yhteensä mat ja radiotulot radiotulot
Frankotecken Inkomster av Postbuss- Andra Summa Telegram Andra yhteensä
m.m. tidningar trafiken inkomster av inkomster av inkomster av Summa
posttrafiken posttrafiken telegraf- och inkomster av
radiotrafiken telegraf- och
radiotrafiken
1 000 mk
1963 ......................................... 82 100 21 352 10 417
' ■
32 163 146 032 4 479 5 993 10 472
1964 ......................................... 106 083 27 423 12 093 34949 180 548 4 897 7 228 12125
1965 ......................................... 111 839 35 338 12 261 35 655 195 092 4 946 7 826 12 772
1966 ......................................... 121 573 37 481 13116 . 36 232 208 402 5 224 9 236 14 460
1967 ......................................... 139 201 36 926 14 521 37 800 228 448 5 778 11884 17 662
Taulukko 51 Tablä
Tulot vuosina 1963— 1967 —  Inkomster ären 1963— 1967
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiautotiikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av post- posttrafiken
tulot Inkomster tulot Summa trafiken
Passagerar- av frakter Andra
avgifter inkomster av
postbusstra-
fiken
1 000 mk
1963 ....................................... 82 100 21352 9 051 308 1057 10 417 32 163 146 032
1964 ....................................... 106 083 27 423 10 677 251 1165 12 093 34 949 180 548
1965 ....................................... 111 839 35 338 10 737. 215 1310 12 261 35 655 - 195 092
1966 ....................................... 121 573 37 481 11 662 142 1312 13116 - 36 232 208 402 •
1967- ....................................... 139 201 36 926 12 801 82 1638 14 521 ■ 37 800 228 448
1967
I ....................................... 11199 ■ 1573 948 7.2 7.0 962 2104 15 838
II ....................................... 10 302 2 954 866 7.2 102 975 2 398 16 628
III ....................................... 11228 3 037 1141 6.5 106 1254 3 286 18 805
IV  ....................................... 11185 2 256 960 6.9 83 1050 2 835 17 326
V ....................................... 13 210 3 367 1071 . 7.5 144 1222 2 853 20 652
VI ....................................... 10 011 3 357 1168 7.5 141 1317 2 607 17 292
V II ....................................... 7 890 3 040 1177 6.3 150 1333 2 748 15 011
V III ....................................... 9 609 2 819 1084 6.0 142 1232 2 411 16 071
IX  ........................................ 10 896 2 893 890 ■ 7.7 154 1052 2 920 17 762
X  ........................................ 13 656 3 286 921 5.6 186 1112 2 887 20 942
X I ....................................... 9 649 3 344 1043 6.9 199 1 249 2 569 16 811
X II  ....................................... 20 366 4 999 1533 6.8 224 1764 8181 35 309
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Menot
Utgifter
Ylijäämä
överskott
Rahaliike
Penning-
rörelsen
Puhelintulot .
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot
Andra
inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
Asiamenot
Sakutgifter
Henkilömenot
Personal-
utgifter
Menot 
kaikkiaan 
- Totalsumma
Puhelut 
Sam tai
Muut puhelin- 
tulot
Andra in­
komster av 
telefon- 
traliken
Puhelintulot 
yhteensä 
Summa in­
komster av 
telefontra- 
iiken
inkomster utgifter
94 637 10 554 105 192 2 537 264 233 89 441 170 908 260 349 3 884 44 679 093
109 948 12 299 122 247 3 923 318 843 100 428 201 785 302 213 16 630 49 753 293
123 967 : 13 833 137 800 5 022 350 686 110 402 221 759 332 160 18 525 57 113 707
138 704 14 339 153 043 5 446 381 352 . 123184 • 245 667 ' 368 851 12 501 60 938 381
178 090 ' 20 591 198 681 6 518 451 308 139 668 280 020 419 688 31 620 64 872 645
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Puhelintulot-
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot 
Andra inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
Kotimai- Ulkomai- Muut Ien- Lennätin- Kotimai- Ulkomai- Muut Puhelin- Vuokra- Luonto is- Muut tulot
set set nätin- ja ja radio- set set puhe- puhelin- tulot tulot edut ja yhteensä
sähkö- sähkösano-. radiotulot tulot puhelut lut tulot yhteensä Hyror satunnaiset Summa
sanomat mat Andra in- yhteensä Samtal Samtal Andra Summa tulot andra
Tele- Tele- komster Summa in- inom tili och inkomster inkomster Naturaför- inkomster
gram inom gram tili av telegraf- komster av landet frän ut- av telefon- av telefon- mäner och
landet och fràn och radio- telegraf- landet trafiken trafiken tillfälliga ’
utlandet trafiken och radio- inkomster
trafiken
2 006 2 473 5 993 10 472 88 881 5 757 10 554 105 192 647 1891 2 537 264 233
2 346 2 551 7 228 12 125 103 703 6 245 12 299 122 247 715 3 208 3 923 318 843
2 320 ■ 2 626 7 826 • 12 772 116 344 7 623 13 833 137 800 735 4 287 - 5 022 350 686
2 465 2 759 9 236 14 460 129 762 8 942 14 339 153 043 756 4 689 5 446 331 352
2 966 2 812 11884 17 662 168 402 9 689 20 591 198 681 933 5 585 6 518 451 308
133 306 1145 1585 13 084 853 3 891 17 827 60 125 186 35 436
201 207 1055 1463 13 203 765 683 ■ 14 651 86 314. 400 . 33 142
219 189 903 1311 14 904 879 4 431 20 215 84 439 522 40 853
• 220 196 754 1170 13 986 793 257 15 036 78 361 439 33 971
338 190 993 1522 13 517 775 363 14 656 76 423 . 500 37 329
258 321 969 1 549 14 971 642 4 549 20 162 91 392 484 39 487
228 131 831 1190 11055 441 . 275 11 771 75 406 481 28 453
256 203 1002 1461 . 13 424 . 749 308 14 482 70 382 452 32 465
251 291 935 1476 14 951 . 786 4 607 ' 20 343 83 368 451 40 032
245 196 993 1433 15 601 792 187 16 581 68 449 517 39 473
248 380 1121 1 749 14 133 1111 233 15 476 72 408 480 34 516
367 203 1183 1753 15 571 1103 806 17 480 90 • 1517 1607 56150
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Henkilömenot vuosina 1963— 1967 —  Personalutgifter ären 1963— 1967
Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym. 
Avlöningar, ärsarvoden, arvoden m. m.
Ylityö-, yötyö- ja 
sunnuntaityö­
korvaukset 
Ersättning för 
övertids-, natt- och 
söndagsarbeteVuodetKuukaudet
Ar
Mänader
Peruspalkkaisten 
palkkaukset 
Avlöningar ät 
personal med 
grundlön
Ylimääräisten
toimenhaltijoiden
vuosipalkkiot
Arsarvoden ä t '
extraordinarie
personal
Muun henkilö* 
kunnan palkkiot 
ym.
Arvoden m.m. ät 
övrig personal
Viransijaisten
palkkiot
Vikariatsaryoden
Yhteensä
Summa
1000 mk
1963 .................................................... 72 653 28 010 37 635 7 228 145 527 6 567
1964 .................................................... 86 288 33 871 41 376 7 828 169 363 9 746
1965 .................................................... 89 884 36183 51139 8 716 185 922 ' 10 295
1966 ................... ................................ 99 356 41 002 57 463 9 497 207 320 9 881
1967 .................................................... 111 443 46113 66 067 11121 234 744 10 070
1967 •
I ...................................................... 8 691 ' 3 626 - 4 841 348 17 507 292
11 ...................................................... 8 707 3 624 5 021 506 17 858 741
III ...................................................... 8 751 3 643 4 896 548 17 839 630
IV ...................................................... 8 756 3 653 5162 585 18 157 698
V ...................................................... 8 741 3 662 5 284 669 18 357 788
VI ...................................................... 8 803 3 680 5 635 1 760 19 8.79 629
V II ...................................................... 8 753 3 678 5 932 2107 20 470 550
V III ...................................................... 9 396 3 895 5 741 . 1947 20 980 525
IX  ...................................................... 9 442 3 887 5 374 890 19 594 503
X  ...................................................... 12 556 4 935 5 832 672 23 995 782
X I ...................................................... 9144 3 890 5 815 527 19 377 715
X II  ........................ .............................. 9 701 3 939 6 532 559 20 732 3 219
Taulukko 53 Tablä
Asiamenot vuosina 1963— 1967 —  Sakutgifter ären 1963— 1967
Varsinaiset asiamenot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgifter och ersättning ät statsjärnvägarna
Varsinaiset asiamenot 
Egentliga sakutgifter
Autojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto Tarve- ja Posti- Postin-
Vuodet
Kuukaudet
Ar
Mänader
käyttö ja puhelin- ja lämmitys, ja huoneis- Inventarier kulutus- vaunujen kuljetus
kunnossapito 
Drift och
radio­
laitteiden
valaistus ja 
puhtaana-
tojen kun­
nossapito
aineet
Material
kunnossa­
pito
kotimaassa
Postföring
underhäll av käyttö ja pito ja hoito och för- Underhäll inom landet
bilar och kunnossapito Hyra, värme. Underhäll nödenheter av post-
bussar Drift och lyse och och värd av vagnar
underhäll av 
telegraf-, 
telefon- och
renhällning fastigheter 
och lokaler
radioanlägg-
ningar
1 000 mk
1963 ....................................... 12 247 24 531 11910 2 912 2 969 1972 450 3 648
1964 ....................................... 13 981 30 683 13 616 3 025 3 742 1837 433' 3 985
1965 ..................................... .. 14 596 34 378 15 159 3 552 3 911 2 085 432 4 819
1966 ....................................... 15 299 40 514 16 635 3 878 . 4 355 2 019 387 4 982
1967............................................ 18 701 46 446 .19 355 3 993 4 391 2 450 408 4 881 •
1967
325I ......................................... ■ 924 2 543 1493 66 97 8.4 —
I I ......................................... 1008 3 425 1329 120 248 63 — 324
I I I ......................................... 1355 3151 1480 127 426 189 — 379
I V ......................................... 1898 3 568 1 544 153 401 222 — 312
V ......................................... 1 777 3 733 1 433 124 400 304 — 414
V I ......................................... 1239 4 043 1 640 155 428 273 75 409
v i i  ................................... 1 624 3 827 1453 126 317 155 — 486
V I I I ......................................... 1016 3 711 1347 170 329 99 — 359
I X ......................................... 1 257 3 245 1 518 158 350 203 61 412 .
x................................... 1336 4 760 1507 233 345 199 — 488
X I ..................................... 1610 4170 1534 155 320 228 — 329
X I I ......................................... 3 656 6 271 3077 2 404 730 507 272 644
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Matkakustan- Kassa- Ammattiopetus Tapaturma- Huoltomenot Terveyden- Eläkkeet Työnantajan Osuus perhe- Henkilömenot
nusten korvauk­
set ja päivära­
hat sekä muut­
tokustannukset 
Besekostnader 
och dagtrakta- 
menten samt 
flyttnings* 
kostnader
erehdys-
raha
Miss-
räknings-
pengar
Yrkesunder-
visning
korvaukset 
Skadest&nd för 
olycksfall
Värdutgifter hoito
Hälsov&rd
Pensioner sosiaaliturva­
maksu
Arbetsgivarens
socialskydds-
avgiffc
eläkerahastolle 
Andel i 
familje- 
pensions- 
fondea
yhteensä
Summa
personal-
utgifter
2 964 
3173
3 883
4 023 
4 061
75
0.3
83
93
147
131
176
159.
192
199
293
427
336
364
444
70
70
68
74
74
40
50
50
60
59
6 573
7 805
8 706 
10 025 
12 365
7 384 
9 443
10 559
11 706 
15 590
1284 
1532 
1699 
1931 
' 2 266
170 908 
201 785 
221 759 
245 667 
280 020
159 7.8 0.3 2.7 931 1121 172 20 194
314 0.0 17 74 0.2 1.1 912 1184 181 21 282
271 — 15 27 0.8 2.3 938 1179. 172 21 073
449 94 22 18 1.3 1.7 971 1195 191 21 797
337 0.6 21 94 0.6 9.5 961 . 1221 173 21 962
280 0.1 23 16 1.9 3.0 952 1296 173 23 254
355 8.4 7.2 1.8 3.5 3.4 950 1340 179 23 869
206 0.1 5.0 84 2.3 0.8 990 1358 178 24 330
278 0.0 13 7.7 2.9 9.3 1360 1280 236 23 284
427 __ 18 1.6 4.0 0.7 1073 1558 204 28 064
325 44 11 26 0.5 6.4 1 222 1291 211 23 228
659 0.3 39 94 56 18 1105 1566 196 27 683
Korvaukset Yhteensä
postin ja 
posti vau-
Summa
nujen kulje-
Ulkomainen Ulkomainen Kansain- Painatus ja Muut Varsinaiset tuksesta
lentopostin- .laivapostin- välisistä posti- varsinaiset asiamenot valtion-
kuljetus kuljetus sopimuksista merkkien asiamenot yhteensä rautateillä
Flygpost- Sjöpost- aiheutuvat valmistus Andra Summa Ersättning
föring tili föring tili menot Trycknings- egentliga egentliga för befordran
och frän och fràn Av interna- kostnader sakutgifter sakutgifter • av post och
utlandet utlandet tionelia kon- och tili- * postvagnar
ventioner verkning av p& stats-
,
föranledda
utgifter
frimärken järnvägarna
Kuoletukset'
ja tileistä
poistot
Amorte-
ringar och
avskriv-
ningar
Asiamenot
yhteensä
Summa
sakutgifter
2 049 
2 299 
2 230
2 677
3 349
428 
. 482 
460 
496 
472
459
491
495
477
467
2 624
2 663 
3163 
3195
3 685
241 
535 
355 ■ 
433 
482
66 441 
77 772 
85 635 
95 348 
109 081
5 800
5 900
6 000 
6 500 
6 800
72 241 
83 672 
91 635 
101 848 
115 881
17 201 
16 756
18 766 
21 336 
23 787
89 441 
100 428 
110 402 
123 184 
139 668
76 0.1 1.0 64 9.0 5 607 566 6173 1975 8148
276 31 68 270 32 7193 566 7 759 1 971 9 730
467 35 25 231 28 7 893 566 8 459 1 976 10 435 . .
173 43 1.1 254 58 8 628 566 9194 1 982 11176
186 18 34 195 16 8 634 566 9 201 2 003 11 204
281 46 58 312 69 . 9  027 , 566 9 593 1 971 11 564
196 16 28 233 23 8 485 566 9 052 1971 11023
193 28 7.9 385 44 7 688 566 8 255 1 971 10 226
389 62 159 129 18 7 961 566 8 527 1971 10 499
77 ■ 29 8.6 278 50 9 311 566 9 877 1979 11 856
212 49 14 285 28, 8 935 566 9 501 1992 11 493
823 116 63 1050 107 19 720 568 20 288 2 025 22 314'
10 9656— 68
M
om
.
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Tulot ja menot vuonna 1967 —  Inkomster och utgifter är 1967
Taulukko 54 Tablä
Tulot —  Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslntet
Posti- Lennätin- Puhelin-• liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegral- trafiken
• och radio-
5 Os. IV luku trafiken
5 Avd. IV kap. mk • 1
Postitulot — Postinkomster
Postimaksumerkit ym . ;— Frankotecken m.m.................................................. ................. 132 445 086 132 445 086
Joukko- ja ryhmäristisiteet —  Grupp- och masskorsband .............................................. 6 756 190 6 756 190
Välitysmaksut sanomalehdistä —  Förmedlingsavgifter' för tidningar .......................... 125 995 125 995
Kuljetusmaksut sanomalehdistä— Befordringsavgifter för tidningar ........................ 18 890 081 18 890 081
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym.
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen
med utlandet ................................................................................................................................... 2 311 095 2 311 095
Erinäiset postimaksut —  Särskilda postavgifter ..................................... ............................ 1 364 512 1 364 512 161 892 959
Tulot postilinja-autoliikenteestä —  Inkomster av postbusstrafiken............................... 14 520 593 14 520 593
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar 32 678 078 ' 635 477 635 477 33 949 032
Lennätintulot —  Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista —  Avgifter för telegram inom la n d e t ........... 2 965 525 2 965 525
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista ■ •
Nettoinkomster för telegram tili och frdn utlandet ............................................................ 2 812 161 2 812 161
Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegram avgifter......................................... 118 599 118 599
Telexmaksut —  Telexavgifter...................................................................................................... 10 691 748 10 691 748
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter 268 148 268 148 16 856 180
Puhelintulot —  Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet .......................... 168 401 635 168 401 635
Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster för samtal tili och frän utlandet 9 688 808 9 688 808
Vuosi- ja  vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m.................................................................... 20 125 036 20 125 036 198 215 480
Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster 23 282 533 1 200 103 1 391 241 25 873 877
Siirto —  Transport 232 374 164 18 691 760 200 242 198 451 308 121
Menot —  Utgifter
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18 Pl. V luku
Posti- ja lennätinhallitus
18 Ht. V kap.
Post- ooh telegrafstyrelsen
Henkilömenot — Personalutgifter
Palkkaukset —  Avlöningar .................................................., ................,...........
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot— Extra personalens arvoden 
Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden ................., ........................
Muut henkilömenot —  övriga personalutgifter
Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten 
Matkakustannukset— Resekostnader ..................................................................... .
Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner . . . .
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ............................ ..............................
Ammattiopetus —  Yrkesundervisning ............................ , ............................
Työnantajan sosiaaliturvamaksu —  Arbetsgivarens socialskyddsavgift
Asiamenot —  Sakutgifter
Pääjohtajan käyttövarat —  Generaldirektörens dispositionsmedel
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd iorcielning
Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ...........: .....................................
Sekalaiset menot —  Diverse utgifter ............................. ; .....................................
Osanotto kansainvälisiin kokouksiin —  Deitagande i internationella möten
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel 
Henkilömenot —  Personalutgifter
Palkkaukset —  Avlöningar . . . ! ........................................... ...........................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen 
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga a rb eten ........................
Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden ............................................................
Muut henkilömenot —  övriga personalutgifter
Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset sekä työaikalisät
Ersättningar för övertids- och söndagsarbete samt arbetstidstillägg . .
Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten......................................... ..
Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner ....................
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ...............................I . . . .
Tapaturmakorvaukset —  Skadeständ för oiycksfall .....................................
Henkilökunnan huoltom enot— Värdutgifter för personalen .................
Työnantajan sosiaaliturvamaksu —  Arbetsgivarens socialskyddsavgift .
Siirto -
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
'  Posti­
liikenne 
Post- 
¿rafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken ■ :
mk
2 744 321 527 368 2 265 307 5 536 996
2 449 581 262 121 5.116 984 7 828 687
80 130 15 093 63 724 158 948 13 524 631
%
9 352 4 316 74 975 88 643
87 604 24 490 232 872 344 965
527 596 51 048 318 236 896 880
267 267
90 265 10 964 97 428 198 657
357 060 55 133 513 392 925 585 2 454 997
1200 300 . 900 2 400
375 207 72 308 413 185 860 701
23 343 7 361 22 917 53 621
.239 651 49 509 384 709 673 869
7 000 1500 30 467 38 967 1 629 558
77 957 620
N\
6 094 327
\
21 854 376 105 906 324
57 044 712 3 789 643 43 428\370 104 262 726
7 952 344 402 371 2 606 865 10 961 580 221130 629
7 211275 401 851
\
2 457 236 10 070 362 J
2 115 874 33 672 1 566 132 3 715 679 :
7 153 474 731 963 3 471 503 11 356 940
111 339 111 339
296 829 17 559 129 986 444 373
42 047 7 656 24 635 74 338
9 500 787 886 504 4 277 545 14 664 836
t|l76 378 880 13 447 059 89 351 744 40 437 869 238 739 815
M
om
.
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Menot —  Utgifter
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslute-
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- trafiken
och radio-
trafiken
M
on
c
mk
Siirto —  Transport 176 378 880 13 447 059 89 351 744' 40 437 869 23S 739 815
i i Virkamiesten perhe-eläkkeet ja  hautausavustukset
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp .................................................. 1 295 515 59 882 910 652 2 266 049
34, Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimenhaltijain terveydenhoito
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning . . . 34 000 6 000 • 18 716 58 716
35 Kassaerehdysraha Felräkningspengar ................................................................................ 147 411 147 411 42 910 045
Asiamenot —  Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran ................... ......................... 4 881 221 4 881 221
13 Virka-autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar ............... 3 912 205 450 000 4 569 123 8 931 328
14 Matkustaja-autojen ja  moottorialusten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomohiler och motorfarkoster ............................ 9 769 455 9 769 455
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ................................................ 471 984 471 984
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta —  Ersättning för befordran av flygpost . . . . 3 349 210 3 349 210
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägarna ...................... 6 800 000 6 800 000
18 Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................... 2 044 420 177 407 1 771 345 3 993 172
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefon-
anläggningar .................................................................................................................................... 4 618 733 39 011 372 43 630 104
20 Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ..................................................................... ............ 521 058 521 059 1 042 117
21 Virkapuhelimet ja puheliiitoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer .......................... ..................... 607 937 197 559 781 908 1 587 403
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar ......................................................................................... 186 548 186 548
23 Tarve- ja  kulutusaineet —  Material och förnödenheter...................................................... 1 740 555 130 048 479 362 2 349 965
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och underhäll av inventarier . 2 959 004 153 359 1 127 618 4 239 981
.25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito —  Hyra, värme, lyse och renhällning 11 043 979 1 358 648 6 091 731 18 494 358
26 Postivaunujen kunnossapito —  Underhäll av postvagnar ................................................ 408 204 408 204
27 Postimerkkien valmistus —  Tillverkning av frankotecken .........................................■.. 738 890 738 890 1 •
28 Painatuskustannukset —  Tryckningskostnader ................................................................... 1 432 135 115 908 1 344749 2 892 793
29 Vahingonkorvaukset —  Skadeersättningar ............................................................................ 6 039 6 039
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av internationella konventioner föranledda utgifter ........................................................ 459 335 7 124 222 466 681
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi -
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande ........................................................ 1500 1500 3 000
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande .......................... 3 500 1 667 3 500 8 667
33 Kuoletukset ja tileistä poistot —  Amorteringar och avskrivningar ............................ 3 345 934 2 160 963 18 280 004 23 786 901 138 '038 023
Yhteensä —  Summa 231 831 314 23 405 415 164 451154 419687 882
Ylijäämä — Överskott ................................................................................................................. !) 542 850 -4 713 655 2)35791044 31620 239
Yhteensä —  Summa 232 374 164 18 691 760 200 242 198 451308 121
') 0.7 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1967 oli 77.7 milj. mk 
0.7 % pä det i postfastigheter, i postvagnar och i motorfordon placerade kapitalet, vars bokföringsvärdc 31. 12. 1967 var 77.7 milj. mk 
2) 10.6 % puhelinkiintcistöihin ja -laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1967 oli 338.2 milj. mk
10.6 % pä det i telcfonfastigheter och -anordningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde 31. 12. 1967 var 338.2 milj. mk
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Posti- ja lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1963— 1967 —  Post- och telegrafverket tillkommande ersättningar ären 1963— 1967
Vuodet 
Ar • *
Korvaukset posti- ja lenoätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättuing för uppdrag, vilka av post- och telegrafverket utförts för andra inrättningar
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1 000 mk
1963 ............... 20 000 5 450 923 968 1352 160 529 616 50 9 910 39 958
1964 ............... 20 000 6 501 1 466 1 053 1 502 175 570 714 60 12 910 d d  9fS1
1965 ............... 20 000 6 368 1664 1163 1675 200 748 681 70 _ 17 910 50 479
1966 ............... 20 000 6 718 1 780 1206 • 1808 . 225 820 707 80 _ 17 910 51 254
1967 ............... 20 000 6 823 1987 1231 1907 250 931 624 90 106 17 910 51 859
Taulukko 56 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1967 — Förnyelselondens inkomster och utgifter är 1967
mk
Tulot —  Inkomster
Tulo- ja  menoarvion mukaan —  Enligt statsförslaget
Yhteensä —  Summa
24 605 000 
24 605 000
Menot —  Utgifter .
Puhelin- ja  lennäfcinlaitteiden uusimiseen —  Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan —  Anskaffning av bilar ................................................ ...........................................
Postivaunujen hankintaan —  Anskaffning av postvagnar ....................................................................
Rakennusten korjauksiin —  Reparation av byggnader ........................ ................., . .......................
Radiolaitteiden hankintaan —  Anskaffning av radioanläggningar . . : ............................................
Konepajojen hankintoihin —  Anskaffningar tili maskmverkstäderna ..........................■..................
15 798 596 
3 839 634 
73 526 
1 179 850 
212 408 
116 905
Yhteensä —  Summa 21 220 919
Tuloja yli menojen —  Inkomster, större än utgifter
Yhteensä —  Summa
3 384 081 
24 605 000
Tila joulukuun 31 päivänä 1967 —  Ställning per den 31 december 1967
Rahaston varat —  Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön —  Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat —  Fondens skulder
Rahaston pääoma —  Fondens kapital ................... ...........................................
18 427 393 
18 427 393
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Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1967 —  Statens radiolonds inkomster och utgiiter är 1967
Taulukko 57 Tablä
I . . . Tulo-, ja 
menoarvion 
mukaan 
Enligt stats- 
förslaget
Tilin­
päätöksen 
mukaan 
Enligt bok- 
slutet
1 000 mk
Tulot —  Inkomster
Tulot radioluvista —  Inkomster av- radiolicenser ............................................................................................................................ 32 200 34 780
Tulot televisioluvista — -Inkomster av televisionslicenser ............................................................................................................ 51150 55 320
Yhteensä —  Summa 88 350 90100
Menot —  Utgiiter >
Radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ................................................................................................. 560 493
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r ..................................................................................................................................................... 390 411
Radiolupajaoston huoneiston vuokra —  Hyra för radiolicenssektionens l o k a l ............................................. .......................... 85 85
Suoranaiset perimiskustannukset —  Direkta inkasseringsutgifter ................................................................................................ 5.0 2.6
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle —  Post- och telegrafverket tillkommande ersättning................................ ............ 1910 1 987
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och aUmänna arbetena förfogande ............................................................... 10 5.7
Oy Yleisradio Ab:Ue yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ........................................................................................ 80 390 87115-
Yhteensä —  Summa 83 350 90 100
Tulot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser jördelade sig nianadsvis pa jöljande säti':
I II l i i IV V VI VII VIII IX X X I X II Yhteensä
Summa
1 000 mk
Tulot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ........................ 4 452 2 886 2 662 2 368 2 180 2 466 .2 372 2116 3 265 4 015 2 851 3151 34 782
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser............... 5 267 4 587 4 955 4 079 3 317 2 993 3 345 3 803 7 307 6 225 4 709 4 735 55 321
Taulukko 58 Tablä
Keskusautokorjaamo vuosina 1963— 1967 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1963— 1967
Vuodet s 
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltä!
Tuotot
Inkomster
Kulut
Utgifter
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1 000 mk ■ % 1 000 mk
1963 ..................................... i i 46 57 880 13 893 99.7 0.3 307 52 410 3.6 21 99 893 0.3
1964 ..................................... i i 45 56 1084 1.7 1086 100 — 369 63 504 3.8 22 119 1081 4.9
1966 ..................................... n 46 57 1175 4.2 1179 100 — 396 63 542 3.8 31 142 1178 1.4
1966 ..................................... 12 43 55 1298 7.6 1305 100 — 432 79 603 2.7 28 153 1298 6.9
1967 ..................................... 12 41 53 1450 2.1 1452 100 — 455 95 700 4.2 28 161 1443 9.1
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TELEVA vuosina -1963— 1967 —  TELEVA ären 1963— 1967
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Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltal
Tuotot
Inkomster
Kulut
Utgifter
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1 000 mk
1963 ........................ .............. 78 237 315 4 586 488 439 5 513 2 380 407 '2  555 5 342 171 5 216
1964 ...................................... 81 221 302 4 558 674 507 5 739 2 591 618 2160 5 369 370 6 094
1965 ...................................... 82 218 300 5 096 689 445 6 230 2 850 567 2 486 5 903 327 5 412
1966 ...................................... 89 230 319 5 749 708 528 6 985 3 214 600 2 790 6 604 381 6 308
1967 ................................ 93 240 333 6 605 1109 675 8 389 3 612 761 3 556 7 929 460 8 410'
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Turun Asennuspaja vuosina 1963— 1967 —  Abo Installationsverkstad ären 1963— 1967
VuodetÄr
Keskihenkilökunta Personal i medeltal TuototInkomster KulutUtgifter
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1 000 mk
1963 ...................... ’ .............. ■ 28 104 132 3 513 206 36 3 755 1056 172 2 503 3 731 23 • 4 075
1964 ...................................... 29 101 130 3 500 175 49 3 724 1 254 • 183 2 259 3 696 28 3 226
1965 ...................................... 30 140 170 5102 46 112 5 260 1 768 265 3 211 5 244 16 4 459
1966 ....................................... 31 144 175 4 816 101 149 5 066 1 904 299 2 926 5129 — 63 4 931
1967 ...................................... 32 120 152 4 688 — 545 156 / 4 844 1908 346 3 307 6106 — 1 261 4 875
1 6 5
Taulukko 61 Tablâ
Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1966 —  Nägra europeiska landers poststatistik är 1966
Tavalliset ja kirjatut kirjelähetykset 
Vanliga och rekommenderade brevförsändelser
Vak. ja 
määrä- 
arv.
Tav., 
vak. ja 
määrä-
Sanoma-
lehtiti­
laukset
Postiosoitukset
Postanvis-
ningar
Tulot
In-
koms-
Menot
TJt-
gifter
Yli-
¿äämä
3ver-
Maat
Länder
Kir­
jeet
Brev
Posti­
kortit
Posfc-
kort
Risti­
siteet 
ja fo- 
nopost 
Kors- 
band 
och fo- 
nopost
Pikku-
paketit
Smä-
paket
Yh­
teensä
SummaV
Niistä
maksun-
alaiset
Därav
por-
toplik-
tiga
kirjeet
Ass.
brev o.
brev
med
angivet
värde
arv. pa­
ketit 
Vanl. och 
ass. paket 
och paket 
med angi­
vet värde
postin
väli­
tyksellä
Tid-
nings-
prenum.
genom
postens
förmed-
ling
Luku
Antal
Määrä
Belopp
ter ekott
milj. kpl 
milj. st
milj. frangia 
milj. francs
Suomi —  Finland . . . 259.9 24.6 213.7 .2.2 500.3 ' 445.8 0.7 12.7 0.5 2.2 245.6 201.4 199.2 2.2:
Alankomaat 
N ederländerna......... 11 69 .0 132.0 1 529.0 37.0 2 867.0 2 837.0 15.1 0.0 6.6 558.9 447.0 506.1 — 59.1
Belgia —  Belgien . . . 928.0 61.4 1 603.5 1.5 2 594.4 2 318.8 6.3 7.6 8.1 3.7 447.1- 274.2 472.3 — 198.1
Espanja —  Spanien . 2 399.2 119.8 776.5 10.5 3 306.0 3 208.2 1.3 1.5 — 28.2 1 894.0 190.2 246.1 — 55.9-
Irlanti —  Irland . . . . 258.1 11.3 158.6 0.1 428.1 422.3 — 8.4 — 11.7 541.8 70.5 72.5 - 2 .0 -
Islanti —  Island . . . . 8.4 0.5 3.3 0.0 12.2 12.2 0.0 0.3 _ 0.4 63.4 36.2 32.7 3.5-
Iso-Britannia ml. 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien med 
Nordirland ............... 6 986.1 364.9 4 506.6 11 857.7 221.8 708.9 7 804.8 2 919.0 2 347.6 571.4
Italia —  Italien . . . . 2 874.6 274.9 3 065.9 18.9 6 234.3 6 120.6 21.6 35.2 0.0 54.8 10 974.7 1 402.3 1 457.7 — 55.4-
Itävalta —  Österrike 462.4 160.8 961.0 1.7 1 585.9 1 580.9 0.4 31.0 0.0 11.8 605.6 669.7 713.1 — 43.4
Jugoslavia 
Jugoslavien............... 498.0 164.0 531.2 5.0 1198 .2 1190 .7 0.7 6.6 89.4 11.0 • 684.8
Kreikka —  Grekland 219.9 14.1 46.6 0.2 280.8 203.7 0.0 1.2 __ 4.2 624.0 52.7 40.4 12.3-
Kypros —  Cypern . . 28.0 0.2 11.5 39.8 34.8 — 0.1 — 0.1 6.3 21.7 10.3 11.5
Liechtenstein ........... 2.7 1.0 4.5 0.1 8.4 8.2 — 0.2 — 0.0 5.3 2.5 1.5 1.0-
L uxem burg............... 34.9 4.9 31.7 0.6 72.1 68.2' 0.0 0.6 '--- 0.3 21.8 31.8 20.0 11.8-
Norja —  N org e ........ 347.1 31.0 143.1 . 0.3 521.5 508.4 0.7 11.0 7.5 4.2 423.5 182.6 180.2 2.4-
Portugali —  Portugal 254.1 49.6 240.1 0.1 544.0 515.1 0.2 '3.7 0.0 8.4 716.1 58.2 62.0 — 3.8-
Ranska —  Frankrike 6 950.1 1301 .2 270.6 8 521.8 6 683.5 2.6 6.7 0.0 356.9 3 007.6 1 848.8 1 844.1 4.8-
Romania— Rumänien 390.3 12.2 — 24.7
Ruotsi —  Sverige . . . 877.6 47.7 649.9 0.4 1 575.5 6.5 33.7 — 10.0 11 48 .8 647.4 646.7 0.7'
Saksan Demokr. Ta­
savalta
Tyska Demokr. Re­
publiken ................. 950.7 267.5 283.9 32.9 1 535.1 1 523.1 42.6 16.8
Saksan Liittotasa­
valta
F örbundsrepubliken 
T y sk lan d ................... 4 773.1 1 591.8 2 815.6 255.5 9 436.0 8 993.2 1.8 308.6 34.6 38.7 41 31 .2 8 1 77 .2 7 959.4 217.7'
Sveitsi —  Schweiz .. 779.6 143.8 945.3 4.9 1 873.6 1 741.4 0.1 124.9 0.2 11.3 1 588.7 513.7 597.5 — 83.9-
Tanska —  Danmark . 527.8 29.3 154.6 2.7 714.3 0.1 31.1 — 7.5 742.0 282.8 294.5 , — l l .T
Tsekkoslovakia 
Tjeckosloväkien . . . . 2 215.1 2.2 29.2 95.1
Turkki —  Turkiet .. 320.8 Ü .7 150.5 0.8 483.8 479.4 0.0 2.2 — 7.7- 704.4 -  62.9 60.0 2.9-
Unkari —  Ungern .. 435.6 60.9 430.6 — 927.1 917.7 1.2 13.1 5.3 37.2 3 663.4 287.5 258.3 1 29 .2
Eräiden maiden lennätin- ja puhelintilastoa vuonna 1966 — Nägra Iänders telegraf- och teiefonstatistik är 1966
Taulukko 62 Tablä
Maat 
.Länder
Lennätin
Telegraf
Puhelin
Telefon
Toimi­
paikat
Anstaiter
Sähkösanomat
Telegram
Tilaajien 
luku­
määrä 
tuhansissa 
Antalet 
abon- 
nenter i 
tusental
Puhelin-
koneet
100
asukasta
kohti
Telefon-
apparater
per 100
invänare
Kotimaiset
lähetetyt
Avsända
inrikes
Ulkomaille
lähetetyt
Tili
utlandet
avsända
Ulko­
mailta 
tulleet 
Fr&n ut­
landet 
anlända
1 000 kpl 
1 000 st
Suomi —  Finland ......................................................................... ■ 889 ■ 713 404 649 19.2
Alankomaat —  Nederlandeina .............................................. 2 1 5 3  . 1 8 8 0 1 6 4 7 1 6 6 0 1 617 20.0
Belgia —  B elg ien .................................................... ................... 1 2 8 2 3 363 1 2 0 7 1 2 9 4 1 1 2 8 17.3
Espanja —  Spanien ................................................................. 10 874 23 909 2 359 2 612 1 9 8 9
Irlanti —  Irland ........................................................................ 1 4 2 9 437 388 521 171
Iso-Britannia —  Storbritannien ....................................... .. 10 957 9 056 9 1 7 4 9 1 9 3 6 932 20.5
Italia —  Italien .............................................................................. 16 683 34 390 5 002 5 522 4 861 12.1
Itävalta —  Österrike ................................................................... 2 767 2 646 1 1 5 4 1 2 1 3 • 712 14.9
Jugoslavia —  Jugoslavien ......................................................... 3 232 8 046 741 798 266 2.3
Kreikka —  Grekland .................................. ............. .................. 11 072 6 070 954 1 1 1 7 484 6.7
Luxemburg .............................................................. ...................... 524 180 73 65 64 26.0
Norja —  Norge .............................................................................. 2 988 2 521 587 639 622 25.1
Portugali —  Portugal .................................................................. 1 6 9 1 2 646 997 1 0 9 5 409
Ranska —  Frankrike ........................... .................................... 37 634 14 760 4 818 6 1 2 6 3 1 5 1 13.3
Ruotsi —  Sverige ...................................................................... 1 345 3 1 8 0 1 338 1 2 3 6 2 860 46.0
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ....................................... 14 996 10 835 626 503 794 10.1
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken T y sk la n d ................................................ 37 464 15 462 5 282 5 427 5 323 16.0
Sveitsi —  Schweiz ......................................................................... 4 1 9 5 1 0 9 5 2 309 1 5 5 1 39.9
Tanska —  Danmark ................................................ '................... 1 1 0 4 1 7 0 7 692 774 1 0 6 3
Amerikan Yhdysvallat —  Amerikas Förenta Stater . . . 12 279 60 150 50.0
Argentiina —  Argentina ............................................................ 1 842 1 2 2 0 6.7
Australian Liittovaltio —  Australiska Statsförbundet . . 10 522 2 120 25.8
Egypti —  Egypten ....................................................................... 1 442
Etelä-Afrikan Tasavalta —  Sydafrikanska Republiken . 3 379 817 6.9
Intia —  Indien .............................................................................. 13 000 679 0.2
Japani —  Japan ........................................................................ 17 486 8 707 13.0
Kanada —  Canada ................................................................... 2 369 7 893 39.0
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ...............: ............................ 163 747 39.8
TOIMIPAIKKATAULUT  
TABELLER OVER ANSTALTERNA
1 6 8
Ta ul u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1967
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti-, 
lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0 toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­
nettä, on siitä merkintä »lennätinkonttori» tai »puhelinkonttori». Ilman merkkiä tai merkintää olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja. 
Sarakkeen 8 lukuihin sisältyvät myös toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksien yhteydessä toimivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja postipyBäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasemien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 mainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal 31. 12. 1967
Tecknen framför anstaltens namn betyder följande: * anstalten utför endast poströrelse, O anstalten är förenad post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet »telegrafkontor* resp. »telefonkontor». 
Anstalter utan tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
Uppgiftema i kolumn 8 orafattar även statens fjärrtelefonanstalter, som stär i samband med centraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. 
Ordinarie och extraordinarie personal finns upptagen 1 kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna ang&ende poststations- och posthaltpunktsförestäudare finns upp- 
tagna i kolumn 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsförest&ndare finns 1 kolumn 13 upptagna alla andra vid verket tillfälligt anställda personer, vilka 
icke tillhör den egentliga tjänstepersonalen.
1 2 1 3 
Toimipaikat
| 4 | 5 
— Anstalter
6 7 8 1 9 10 | 11 
Henkilökunta —
12 | 13 
- Personal
14
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
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P osti- ja  lennätinhallitus —  P ost- och  telegrafstyrelsen — — — — — — — — 570 29 — 388 937
L in jahallin to  —  L in jeförva ltn ingen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m.................... 129 25 — 141 295
Piirikonttorit —  Distriktskontor
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor............................... 20 20
Turun postipiirin piirikonttori
Äbo postdistrikts distriktskontor ......................................... __ __ __ __ __ — __ — 17 — — 1 18
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori x)
Alands postdistrikts distriktskontor J) ................................. — — — — — — — — (2) — — — (2)
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor............................ 14 — — 4 18
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor................................... 15 — — — 15
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor..................................... 13 — — 1 14
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ....................................... — — — — — — — —  • 16 — — 2 18
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor................................ 13 — — — 13
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor............................... 10 — __ — 10
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupddistriktets distriktskontor ........................................ — — — — — — — — 12 — — 2 14
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ........................ 72 58 __ 560 690
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Äbo telefondistrikts distriktskontor ..................................... 40 19 __ 321 380
*) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia —  Post- och telegrafkontorets i Mariehamn kansli
1 6 9
Taulu 1 Tabell .1
1 2 3 4 5 6 7 S 9 -10 11 12 13 u
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Älands telefondistrikts distriktskontor .............................. - 4 1 — 13 18
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor...................... - 20 20 — 194 234
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor................. .. 36 31 — 507 574
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
St Michels telefondistrikts distriktskontor ........................ - — ■ --- — — — — — ---- 57 53 — 751 861
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor..................................... 28 33 — 358 419
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
35 30 535Kuopio telefondistrikts distriktskontor................................ — 470
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor.......................... 29 22 — 336 387
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
32 34 557 623Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ........................ —
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori
13 8 392 413Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ........................ —
Yhteensä —  Summa 496 309 4 469 5 274
Toimipaikat ja linjat —  Anstalter och linjer
Uudenm aan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit —  Kontor
oB orgä — Porvoo ......................................................................... i 19 8 16 78 122 59 33 19 149 260
oEkenäs —  Tammisaari ................................ : ............................ i 1 — 3 2 2 25 34 .36 18 12 48 114
oH angö —  Hanko .......................................................................... i 2 _ 1 1 — 2 7 32 19 2 27 80
♦Helsinki 10 —  Helsingfors 1 0 .................................................. i 66 __ 20 2 6 __ 95 760 1591 8 555 2 914
Helsinki, lennätinkonttori —  Helsingfors, telegrafkontoret i 1 — — — — — 2 211 18 — 172 401
Helsinki, puhelinkonttori —  Helsingfors, telefonkontoret i — — — — — 1 2 573 4 — 97 674
Helsinki 25 —  Helsingfors 2 5 .................................................. i 5 — — — — — 6 65 71 — 16 152
Helsinki 53 —  Helsingfors 5 3 .................................................. i — — — — — — 1 39 8 — 6 53
oH yvinkää ....................................................................................... i 1 — 4 3 1 25 35 42 35 6 41 124
Järvenpää...................................................................................... i — — 2 2 — 5 9 13 1 28 51
oKaris —  K a r ja a ............................................................................ i 1 — 5 1 1 — 9 17 11 12 33 73
K erava ............................................................................................. i 1 — 2 1 — — 5 12 17 2 24 55
oLoh ja ............................................................................................. i 1 — 4 2 2 — 10 15 18 14 32 79
oLovisa —  Loviisa ....................................................................... i 1 __ 8 2 1 __ 13 38 15 13 39 105
*Sanomalehtipostikonttori —  Tidningspostkontoret........... i — — — — — — 1 22 65 — 1 88
Toimistot —  Expeditioner
Artjärvi ......................................................................................... __ __ i 3 2 1 __ 7 2 __ 5 8 15
Bromarv ......................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 4 3 8
Espoo —  Esbo .............................................................................. — — i 3 — — — 4 5 6 1 13 25
Fiskars —  Fiskari ....................................................................... — — i 1 ' 1 — — 3 2 2 1 6 11
Forsby säg —  Koskenkylän saha ......................................... — — i 2 — — 3 2 — 2 5 9
Grankulla —  K auniainen.......................................................... __ __ i 2 __ __ __ 3 6 8 1 18 33
Helsingin pitäjä —  Helsinge .................................................. — — i 4 — — — 5 5 6 1 15 27
Helsinki 37 —  Helsingfors 3 7 ................................................... — — i 1 — — — 2 9 9 — 4 22
Helsinki 66 —  Helsingfors 6 6 ................................................... —. — i 2 — — — 3 8 13 — 6 27
Helsinki 70 —  Helsingfors 7 0 ........................................ ■.......... — i — — — — 1 . 10 13 — 2 25
Helsinki 73 —  Helsingfors 7 3 ..........................................•.. . . __ __ i __ _ __ __ 1 5 9 J_ 2 16
Helsinki 75 —  Helsingfors 75 ................................................. — — i — — — — 1 4 3 — — 7
Hiekkaharju —  Sandkulla ...................................................... — — i — — — — 1 3 4 — 6 13
Hindhär —• Hinthaara ............................................................... — — i 4 1 — — 6 2 — 5 6 13
Hyrylä ............................................................................................. — — i 3 — — — 4 5 2 5 7 19
1 7 0
Taulu i  Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 s 10 11 12 13 14 '
Inga —  In k o o ................................................................................ __ __ i 3 __ __ 4 2 __ 8 5. . 1 5
Jokela ............................................................................................. — — i 4 — 1 — 6 6 4 7 13 80
K a llb ä ck ......................................................................................... — — i 4 — 1 — 6 2 — 9 10 21
Karkkila ......................................................................................... — — i 3 i 7 — 12 9 10 11 . 26 56
Kauklahti —  K ök laks......................................... •....................... — — i 6 — 2 — 9 2 — 9 2 f 32
Kellokoski ..................................................................................... __ __ i 1 __ __ __ 2 . 4 1 5 9 19
K ilo .........: ......................................................................................... — — i — — — — 1 2 2 — 4 8
Kirkniemi —  G erknäs.................................................. ............... — — i — — — — 1 2 — i 4 7
K laukkala....................................................................................... — — i 2 i — — 4 2 1 8 9 20
Korso- ................. ............................................................................ — — i 1 — — — 2 4 6 — . 11 21
Kyrkslätt —  K irkkonum m i...................................................... — — i 5 — 1 — 7 6 1 •7 7 21
Lapinjärvi —  Lappträsk .................................1........................ — — i 5 — — — 6 3 — 6 11 20
Leppävaara — Alberga ................................... .......................... — — i 3 — — — 4 7 11 — 16 34
Lohja as. —  Lojo st..................................................................... — — i 2 i 4 — 8 3 6 6 -15 30
Matinkylä —  Mattby ................................................................. “ — i 6 2 2 — 11 11 13 1 33 58
Myrskylä —  Mörskom ............................................................... __ — i 1 1 __ — 3 3 __ 5 - 5 13
M äntsälä....................................................■................................... — — i 6 2 2 — 11 6 3 13 21 43
Nickby —  N ik k ilä ........................................................................ — — i 1 — — — 2 5 — 7 10 22
Nummela ....................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 2 5 7 17
Nummi ........................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 5 •4 11
Nurmijärvi ..................................................................................... __ __ i 1 __ __ __ 2 4 __ 3 8 15
*Obbnäs :— Upinniemi ................................................................. — — i — — — — 1 2 _ 1 2 * 5
Ojakkala : . . : ................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 4 5 i i
O rim attila....................................................................................... — — i 8 — .. 6 — 15 6 7 15 27 55
O talam pi................................................................... 1................... — — i 2 — — — 3 2 — 8 ■ 9 19
Pukkila . ....................................................................................... __ - -- i 1 3 __ — 5 2 __ 4 7 13
Pusula ......................................................................................... .... — --- - i 1 1 3 — 6 3 — 6 6 15
Rajamäki ; ....................................................................................... — — i 3 — — — 4 3 2 4 13 22
Rekola —  ;Räckhals ................................................................... — --- , i — — — ,-- 1 3 4 — 6 13
Savio . . . : ....................................................................................... — i — — — — 1 2 2 . --- 6 10
Sjundeä kby — Siuntio kk.......... '.............................................. __ __ i 2 __ __ __ 3 1 2 3 - 7 13
Skuru —  Pohjankuru ........................ ......................................... — — i 2 — — — 3 3 2 1 9 15
-  Svartä —  Mustio ................. •....................................................... — •--- l . — — — — 1 2 — 4 5 11
Tenala —  T en hola ........................................................................ — — i --- - — — — 1 2 — 4 3 9
Tikkurila —  Dickursby ........... : ............................................... — — i “ * — ' --- 1 9 9 — 12 30
Vantaa —  V a n d a ............................................................. ............. __ __ i 2 __ 1 __ 4 4 4 3 11 22
Vihti . . . : ....................................................................................... — — i 1 1 __ — 3 5 3 2 9 19
Virkkala —  Virkby ..................................................................... — — i — — — . --- 1 4 6 1 10 21
Yhteensä —  Summa 15 80 53 172 41 61 131 553 2142 2112 290 1765 6 309
Turun ja  P orin  lä ä n i— A ho och  B jörneborgs Iän 
Konttorit —  Kontor
oLoim aa ........................................................................................... 1 7 2 4 14 12' 14
•>
17 39 82
Pargas —  Parainen ...................................................................... 1 — ---■ 1 — — — 2 7 13 14 , 16 50
Perniö .............................................................................................. 1 — — 5 1 2 — 9 7 4 . 17 15 43
oPori .................................................................................................. 1 14 ' --- 12 5 9 87 128 155 104 19-' 246 524
O Rauma ......................................... ................................................. 1 5 — 12 7 . 6 — 31 42 40 22 79 183
oSalo ___ i ......................................................................................... 1 3 ' __ 25 / ' 5 3 __ 37 26 26 49 61 162
*Turku, postikonttori— Äbo, postkontoret ........................ 1 33 _ 20 2 5 — 61 166 366 40 232 804
0 Turku, lennätinkonttori —  Äbo, telegrafkontoret ........... 1 — — — — — 72 73 150 3 — 81 234
O Uusikaupunki............................................................. ................... 1 — — 3 2 3 — 9 13 7 6 17 43
Vam m ala......................................................................................... 1 1 — 8 1 3 — 14 13 13 23 30 79
Toimistot —  Expeditioner
Ahlainen ......................................................................................... 1 2. 1 4 2 5 6 13
Alastaro ......................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 3 — 11 6 20
Aura ................................................................................................ — •--- 1 5 — 1 — 7 3 1 12 11 27
Björkboda ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 ' 2 — 3 1 6
Dalsbruk —  Taalintehdas ......................................................... —* — 1 5 1 . 4 — 11 4 4 8 18 34
Dragsfjärd ..................................................................................... __ _— 1 __ __ __ __ 1 . 2 __ 3 3 8
Eura ................................................................................................ — •--- 1 — 1 1 •--- 3 3 1 3 8 15
Eurajoki .......................... : ............................................................ — — 1 ' 4 — 1 — 6 1 — 13 13 27
H a ja la .............................................................................................. — — 1 — — — — 1 1 --- ' 4 3 8
Harjavalta ......................: ............................................................ — — 1 4 — — — 5 6 5 8 16 55
\
1 7 1
Taulu 1 Tabell: 1
1
Honkajoki ..........................................................................■.........
2 3 4
1
5
2
6 7
2
8 9
5
10
3
11 12
7
13
8
14
18
Houtskär, ............................................................................ .......... — — i ; 1 i — — 3 2 — 7 5 14
Hämeenkyrö ................................................................................ — — i 6 — 2 — 9 4 — 9 14 27
Ikaalinen......................................................................................... — — i 3 3 1 — 8 5 3 11 .1 80
Jämijärvi ...................................................................................... — — i — 3 — — 4 2 — 6 ,5 18
Kalanti .......................................................................................... __ __ i 1 1 __ __ 3 1 _ 9 3 13
K ankaanpää.................................................................................. — — i 6 1 — — 8 5 5 11 18 39
Karkku .......................................................................................... — — i 1 1 — — 3 3 — 6 5 14
K a rv ia ............................................................................................. — — i 5 1 2 — 9 3 __ 5 11 19
Kauttua .......................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 4 2 8 17
Kauvatsa as.................................................................................... __• —L. i 2 1 1 __ 5 2 ____ . 6 6 14
Kihniö ............................................................................................. — --- ' i 1 — ■ 3 — 5 . 3 __ -3 6 12
K iik k a ............................................................................................. — — i — 1 2 — 4 3 — 7 8 18
Kiikoinen ...................................................................................... — — i — 3 2 — 6 2 __ 5 6- 13
Kimito —  K e m iö ......................................................................... — — i 6 1 4 — 12 4 — 14 23 41
K iukainen ...................................................................................... __ __ i 1 __ __ __ 2 2 _ 5 4 11
K ok em ä k i........................................................................... .......... — — i 1 — 1 ---- 3 8 7 11 M 37
Korpo —  K orp p oo ....................................................................... — — i 2 1 — — 4 2 — 6 6 14
Koski a s .' .............................................................................. — — i 2 — — — 3 1 i 4 5 11
Koski T.l..........................................................................................1 — — i . ' 3 1 2 — 7 3 3 14 13 33
Kustavi .......................................................................................... _ _ i __ ____ 2 ____ 3 1 _ 3 5 9
Kyrö ............................................................................................... — — i 2 1 1 — 5 3 — 12 14 29
Kyröskoski .................................................................................... — — i 1 — 1 ' --- 3 4 — 3 • 13 20
Köyliö ............................................................................................. — — i 2 - -- 1 — 4 2 — 6 7 15
Laitila ................................... .......................................................... — — i 2 4 4 — 11 3 5 6 15 29
Lappi T.l. .................................................................................... _ _ i 2 1 __ ____ 4 3 _ 6 7 16
Lauttakylä .................................................................................... — — i 3 1 1 — 6 6 8 17 10 41
L a v ia ............. .•.......................................•...................................... — — i ' 3 2 5 — 11 3 _ 7 12 22
Lieto as.............................................: ____ : .................................. — — i — — — _ 1 2 ___ .3 3 8
L itto in en ........................................................................................ — ■ — i — 1 — — 2 2 4 1 . -8- 15
L u v ia ............................................................................................... _ _ i 2 ____ ____ ____ 3 2 ____ 6 ■5 13
Mellilä ............................................................................................. — — i 1 4 i — 7 2 2 7 >0 21
Merikarvia .................................................................................... — — . i 5 1 5 __ 12 3 ____ 6 17 26
Mouhijärvi .................................................................................... — i 3 1 2 — 7 3 _ 9 9 21
Mynämäki .................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 6 4 11 E 33
Naantali ........................................................................................ _ _ i 5 ____ 1 ____ 7 6 10 16 S6 48
Nagu —  Nauvo ........................................................................... — — i 3 — — — 4 3 _ 14 5 22
N a k k ila ........................................................................................... — — i 2 1 — _ 4 3 2 9 7 21
Niinisalo ........................................................................................ — — i 1 1 1 — 4 4 ____ 4 6 14
Noormarkku .................................................................................. — — i 1 2 ■ 1 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen .................................................................................... ____ ____ i 3 2 2 ____ 8 4 _ 11 m. 26
Oripää ............................................................................................. — — i 2 1 1 — 5 2 ____ 4 U 20
P a im io ........................................... : ............................................... — — i 3 1 — — .5 5 2 8 14 29
Panelia .......................................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 __ 6 4 12
Parkano ........................................................................................ — — i 6 1 4 — 12 7 2 15 a 45
Peipohja ......................................................................................... __ __ i ____ ____ ____ ____ 1 2 1 2 4 9
Perniö as......................................................................................... — — i — — __ __ 1 2 ___ 3 2 7
Pihlava ........................................................................................... — — i __ 1 __ __ 2 . 3 4 2 4 18
Piikkiö ........................................................................................... — — i 1 — __ __ 2 3 2 6 12 23
Pom arkku ...................................................................................... — — i 1 1 . 1 — 4 2 — 8 7 17
Punkalaidun.................................................................................. __ __ i 4 2 .1 __, 8 3 15 12 30
Raisio ............................................................................................. — — i 5 — — — 6 5 6 6 S 40
Reposaari ......................................... ............................................. — — i — — — — 1 3 2 1 4 10
Sauvo ........................................................................... ................. — ---• i 1 1 1 __ 4 4 __ 8 7 19
Siikainen ....................................................................................... — — i 5 3 1 — 10 3 — 4 D 17
Suodenniem i.................................................................................. ____ ____ i 2 _ 2 5 2 6 5 14
Suom usjärvi.................................................................................. — — i 3 1 — _ 5 1 _ 7 3 17
Säkylä ............................................................................................ — — i 4 1 3 — 9 4 _ 11 13 31
Taivassalo...................................................................................... _ _ i ____ ____ 3 __ 4 2 ____ 6 5 13
Tarvasjoki ................................................................................ — — i 3 1 1 — 6 2 — 7 i i 20
Teijo .............................................. j .......................................... ____ ____ i 1 1 _ 3 2 3 5 10
Ulvila ■/ . ........................................................................................... — — i __ 1 __ __ 2 3 3 i 10
Vampula .................................................................................. — — i 2 :--- __ __ 3 2 __ 10 i 16
Viljakkala .....................................>................................................ . — — i 6 3 3 __ 13 3 __ 11 . 15 29
Vinkkilä ............................................................ ' ...................... — — i 4 4 2 — 11 4 — 18 13 38
Y lä n e ........................................... ................................................... __ __ i 1 2 1 ____ 5 2 _ 8 3 19
Äetsä ............................................................................................... — — i 1 — — 2 2 — 6 7 15
Yhteensä —  Summa 10 56 77 259 96 119 159 776 822 684 765 1 523 3 794
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Taulu 1 Tabell 1
1
A hvenanm aan- m aakunta —  Landskapet A land 
Konttorit —  Kontor
2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oMariehamn .....................................................................................
Toimistot —  Expeditioner
i 26 . 5 9 13 54 44 17 55 94 210
Degerby-Äland ........................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — 3 — 5
Yhteensä —  Summa
H äm een lääni —  Tayastehus Iän
i 1 26 5 9 13 55 46 17 58 94 215
Konttorit —  Kontor
O Forssa ............................................................................................. i 1 __ 5 6 7 — 20 18 18 16 40 92
oHämeenlinna ....................................... : ...................................... i ' 8 — 15 10 4 — 38 89 50 25 68 282
O Lahti ................................................................................................ i 11 — 19 6 7 26 70 130 120 33 126 409
M änttä ............................................................................................. i 1 — — 1 2 — 5 7 10 5 24 46
Nokia ...................................................................... ....................... i 1 ___ — — — — 2 12 22 — 22 56
oRiihimäki ....................................................................................... i 2 __ 4 __ 1 — 8 30 37 6 40 113
‘ Tampere, postikonttori —  postkontoret .............................. i 29 — 27 2 4 — 63 163 371 25 274 838
0 Tampere, lennätinkonttori—  telegrafkontoret ................. i — — ---• — — 77 78 120 1 — 51 172
oToijala ........................................................................................... i- — — 5 1 1 — 8 16 25 5 41 87
Valkeakoski ...................................................................................
Toimistot —  Expeditioner
i 1 4 1 7 19 20 5 37 81
Aitoo ............................................................................................... __ __ 1 — — — — 1 2 ' - -- 3 1 6
Halli ................................................................................................ — — 1 2 1 — — 4 2 — 5 10 17
Harviala ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 3 4 8
Hauho ............................................................................................. — — 1 — 1 2 — 4 2 --- - 4 5 11
Herrala ........................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 5 7 14
H ik iä ................................................................................................ _ __ - 1 1 __ __ __ 2 2 1 5 5 13
H irs ilä ............................................................................................. — — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
Humppila ....................................................................................... __ — 1 4 1 — ■ --- 6 3 1 10 11 25
Iittala ............................................................................................. — — 1 — — 1 — 2 2 — 2 10 14
Jokioinen ............... ....................................................................... — — 1 2 . --- 1 — 4 5 3 9 11 28
Järvelä ........................................................................................... __ __ 1 2 1 3 — 7 4 2 5 11 22
K angasala....................................................................................... — — • 1 6 1 3 11 5 2 i i 17 35
Kolho ............................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 2 3 5 13
K orkeakoski....................1............................................................ — _ 1 1 1 1 ---- 4 2 — 8 4 14
Koski H.l. . . . : ............................................................................ — — 1 — 2 4 — 7 2 — 8 10 20
K uhm oinen..................................................................................... __ __ 1 6 2 2 — 11 5 __ 9 15 29
Kuru ................................................................................................ — — 1 5 2 2 — 10 3 — 15 16 34
K u u rila ........................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 1 — 3 6 10
Lammi .......................................................; .................................. — — 1 5 5 5 — 16 6 2 10 24 42
Lappila ........................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 2 6
Lempäälä ....................................... ............................................... — — 1 4 2 3 — 10 8 3 18 19 48
L eppäkoski..................................... ............................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 5 11
Loppi ............................................................................................. — — 1 5 1 3 — 10 4 — 15 18 37
Luopioinen ..................................................................................... — _ 1 2 1 1 ' --- 5 2 — 5 7 14
Ly!y •••••........................................................................................ — — 1 1 — — — 2 1 — 3 4 8
L än kipoh ja ..................................................................................... — — 1 5 3 4 — 13 3 — 17 15 35
Läyliäinen ........................................................ .............................. — — 1 1 — — --- ‘ 2 1 — 4 4 9
Matku ............................................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 5 13
Mommila ................................................................................... — — 1 — — . --- — 1 2 — 2 — 4
‘ Nastola ............................................................................................ — — 1 1 — — — 2 1 1 1 8 11
Oitti ................................................................................................ _ _ 1 2 __ __ __ 3 3 2 1 11 17
O rivesi............................................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 5 2 5 10 22
‘ Orivesi as........................ ................................................................. — — 1 1 2 1 — 5 3 1 3 12 19
Padasjoki ............................ .......................................................... — — 1 7 2 3 — 13 6 1 10 24 41
Parola .............................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 3 1 2 8 14
P älkäne........................................................................................... __ _ 1 2 1 1 __ 5 4 __ 5 11 20
Renko .............................................................................................. — — 1 — 3 — —- 4 2 — 4 5 11
Ruovesi ........................................................................................... — — 1 6 — 1 — 8 5 — 11 16 32
Ryttylä ............................................................................................ — — 1 — — — — 1 3 — 1 7 11
Sahalahti.......................................................................................... — — . 1 6 — • 5 — 12 3 — 6 18 27
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 11 12 i:: 14
Siuro ............................................................................................... __ __ i 3 __ 2 __ 6 4 1 8 :o 23
Somerniemi .................................................................................. — — i - -- 2 — — 3 1 — 3 ,4 8
Somero ........................................................................................... — — i 5 — 6 — 12 6 6 19 £1 52
Tammela . ...................................................................................... — — i 2 1 2 — 6 3 — 5 8 16
Tervakoski .................................................................................... — — i — — — ■ --- 1 4 — — 12 16
T u ren k i........................................................................................... __ __ i 3 3 3 __ 10 5 . 1 6 £3 35
Urjala ............................................................................................. — — i 9 3 5 — 18 6 1 24 30 61
Uusikylä ........................................................................................ — — i 1 1 2 — 5 4 1 8 9 22
Vesilahti ......................................................................................... — — i 3 — 2 — 6 2 — 9 •8 19
Viiala ............................................................................................. — i — — — — 1 6 5 2 ■9 22
Vilppula ......................................................................................... — __ i 2 2 3 — 8 5 6 16 a i 47
Visuvesi ......................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 5 3 10
Vääksy ..................................................■....................................... — — i 4 1 2 — 8 5 — '7 14 26
Ylöjärvi ......................................................................................... — — i 5 — — — 6 3 — 11 9 23
Ypäjä ............................................................................................. — — i — — 1 — 2 2 — 3 6 11
Yhteensä —  Summa 10 54 55 198 74 106 103 600 780 719 493 129B 3 284
K ym en lääni —  K ym m ene Iän
Konttorit —  Kontor
oHam ina ......................................................................................... i . 3 __ 10 1 6 __ 21 25 29 13 47 114
O lraatra ...........•.................................................... : ......................... i 3 — — — 1 46 51 . 70 35 2 l i i 218
K arhula ........................................................................................... i 6 — 6 — — — 13 21 30 1 67 119
oK otka ............................................................................................. i 9 — 1 2 1 42 56 111 52 3 141 307
oK ouvola ......................................................................................... ■ i 4 — 12 8 4 68 97 108 53 13 157 331
Kuusankoski ................................................................................ i 5 __ 1 1 1 __ 9 19 32 4 34 89
oLappeenranta .............................................................................. i 8 — 14 6 5 67 101 150 78 16 213 462
Vuoksenniska .............................................................................. i 1 6 1 . 4 13 11 17 11 32 71
Toimistot —  Expeditioner
Elimäki ........................................... ............................................... __ __ 1 5 3 __ __ 9 4 1 17 12 34
Huutotöyry .................................................................................. — — 1 — 2 1 — 4 2 — 2 ••* 7
“ Imatra as......................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 __ __ * 4
Inkeroinen ............................ ........................................................ — — 1 4 2 — — 7 5 8 9 2* 42
Jaala ............................................................................................... — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 6 13
Joutseno ......................................................................................... __ __ 1 1 3 __ __ 5 5 8 8 l i 36
Kaipiainen .................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 7 £ 15
Kausala ......................................................................................... — — 1 7 4 3 — 15 5 5 20 23 53
Kirjavala ....................................................................................... . — — 1 4 1 2 — 8 3 — 2 9 14
K la m ila ........................................................................................... — ■ --- 1 2 — 1 — 4 2 — 7 Cm 11
K o r ia ......................................... ..................................................... __ __ 1 __ 3 1 _ 5 4 2 9 n 22
Lemi ............................................................................................... — — 1 i 1 — — 3 2 — 6 SI 11
L u u m äk i......................................................................................... — — 1 i — — — 2 2 1 7 5 15
Hankala ......................................................................................... — — 1 — — 3 — 4 1 __ 3 i- 12
Miehikkälä ...................................................... .............................. — — 1 2 1 1 — 5 2 — 8 S 18
Myllykoski ..................................................................................... __ __ 1 2 __ 1 __ 4 8 10 10 le 41
Parikkala ............. '........................................................................ — — 1 2 3 1 — 7 6 4 5 l i 27
Pyhtää —  Pyttis .......................................................................... — --- - 1 — — — — 1 2 — 2 2 5
Pyhältö ........................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 — 3 £. 7
Raippo ..................................................................... ..................... — — 1 — 2 — — 3 2 — 2 c.£ 6
Rauha .................................................................................... >. .. __ __ 1 2 __ _ _ 3 ■ 2 1 2 e 11
Ruokolahti .................................................................................... — — 1 9 1 4 — 15 4 1 14 2C 39
Savitaipale .................................................................................... — — 1 3 1 4 — 9 5 1 15 l i 33
Selänpää ..............................................................................................i ................................ — — 1 1 — 2 — 4 2 ____ •4 r• 13
Siltakvlä —  Brobv .......................................................................................... ... ......................... — — 1 2 1 — — 4 2 • — 6 ■ 15
Simpele ............................................................................................................................................................. _ _ 1 1 3 _ _ 5 3 _ 7 le 23
Sippola ....................................................................................................................................... ...... — — 1 1 3 — — 5 2 — 3 Ci 11
Suomenniemi ............................................................ ... ... ...................................................................... 1 — — 1 — 1 1 _ 3 2 __ 9 15
Särkisalm i ................................................................'................................................ • — — 1 — — — — 1 3 1 1 e 11
Taavetti ......................................................................................... ■ — — ■ 1 2 2 5 — 10 4 4 14 14 36
11 9 6 5 6 — 68
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Taulu 1 Tabell. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Taipalsaari ..................................................................................... — — i 3 1 i — 6 2 — 7 5 14
Utti ................................ ................................................................. — — i — 1 — — 2 2 — 4 4 10
Uukuniemi ..................................................................................... — — i 2 — _— — 3 1 — — 5 6
Vainikkala ..................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 2 2 5
Virolahti ......................................................................................... — .— i — 2 i — 4 3 — 4 5 12
Voikoski ......................................................................................... __ _ i 1 1 __ __ 3 1 __ 3 4 8
Ylämaa ........................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 2 — 5 8 15
Yhteensä —  Summa
M ikkelin  lääni —  St M ichels Iän
8 39 37 111 65 59 223 542 619 373 295 1094 2 381
Konttorit —  Kontor
o H e in o la ............................................................................ ............... 1 5 __ 7 4 4 __ 21 23 18 15 43 99
oMikkeli ........................................................................................... 1 9 — 11 11 15 107 154 123 38 31 226 418
oP ieksäm äki..................................................................................... 1 2 — 15 8 7 35 68 43 32 24 115 214
oSavonlinna ..................................................................................... 1 6 — 17 8 7 88 127 89 37 22 189 337
Toimistot —  Expeditioner
Anttola . : ....................................................................................... __ __ 1 2 1 2 __ 6 2 __ 11 9 22
Enonkoski ..................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 2 — 6 6 14
Haapakoski ................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 ■ — 3 5 9
H a r to la ........................................................................................... — — 1 4 1 6 — 12 4 1 11 15 31
H aukivuori..................................................................................... — — 1 1 1 5 — 8 3 — 7 8 18
Heinävesi ....................................................................................... __ __ 1 7 8 1 __ 17 4 __ 15 31 50
H ietanen ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 3 9
Hirvensalmi .................................................................................. — — 1 2 2 4 — 9 3 1 11 11 26
Huuto k osk i..................................................................................... . --- — ' 1 — — — — 1 2 — 4 1 7
Joroinen ...................................................... .................................. — 1 1 2 2 — 6 4 — 10 14 28
J u v a .................................................................................................. __ __ 1 7 3 7 __ 18 5 2 19 22 48
Kalvitsa ......................................................................................... — — 1 — — 3 — 4 — — 4 7 11
Kangaslampi ................................................................................ — — 1 2 3 1 — 7 2 — 7 8 17
Kangasniemi ................................................................................ — — 1 4 4 5 — 14 5 2 17 17 41
Kantala . : .......................................................................................1 i — —
1 2 1 1 — 5 2 — 3 6 11
Karvionkanava ............................................................................ __ __ 1 6 1 5 __ 13 1 __ 12 26 39
Kerimäki ' ....................................................................................... — — 1 3 1 12 — 17 3 — 9 22 34
Kolkontaipale .............................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 2 — 8 6 16
Mäntyharju ................................................................................... - -- ‘ --- 1 9 6 2 — 18 7 6 14 27 54
Mäntyharju kk............................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 3 7
Nuoramoinen ................................................................................ __ __ 1 __ 1 2 __ 4 1 __ 3 5 9
Otava ............................................................................................. — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 7 13
Pertunmaa ..................................................................................... — — 1 2 3 2 — 8 2 — 10 8 20
Punkaharju ................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 1 — 1 4 6
Punkasalmi ................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 8 15
P u tik k o ........................................................................................... __ __ 1 1 2 2 __ 6 2 __ 3 7 12
Puumala .......................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 1 11 5 20
Rantasalm i..................................................................................... — — 1 3 — 3 — 7 4 1 8 11 24
Ristiina . ....................................................................................... — — 1 3 4 — — 8 4 — 9 11 24
Savonranta ..................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 8 5 15
Sulkava . . ' ....................................................................................... __ __ 1 6 2 3 __ 12 5 2 10 14 31
Sysmä .............................................................................................. — — 1 6 1 — — 8 5 3 8 12 28
Vierumäki' ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 3 2 7
Virtasalmi .............................................................................. .. — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 8 17
Yhteensä —  Summa
1 '
K uopion  lääni —  K uop io  iän
4 22 34 130 82 114 230 616 371 144 359 927 1801
Konttorit —  Kontor
olisalm i . .  ,i....................................................................................... 1 2 __ 10 10 10 86 119 55 28 26 167 276
K iuruvesi.!....................................................................................... 1 — — 10 7 9 — 27 6 4 26 45 81
oK uojjio . . ' ....................................................................................... 1 9 — 20 17' 19 56 122 187 159 25 221 592
o V a rk a u s .................................................................................. : . . . 1 4 — 5 3 11 55 79 67 30 13 156 266
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 i 5 6 • 7 8 9 10 11 12 13 14
Toimistot —  Expeditioner
Alapitkä ...................................................... .................................. — — 1 2 1 i — 5 1 — 5 8 14
Iisvesi ............................................................................................. — — 1 — 1 i — 3 2 2 1 9 14
Juankoski....................................................................................... — — 1 2 2 i — 6 4 2 5 9 20
Kaavi . . ....................................................................................... —■ — 1 5 3 4 — 13 4 — 16 15 35
Karttula ......................................................................................... — — 1 — 2 1 4 3 — 7 7 17
Kauppilanmäki ............................................................................ — — 1 1. — 2 — 4 1 — 7 7 15
Keitele ........................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 4 — 13 9 26
Kurkimäki ....................................................................... : .......... — — 1 1 1 — — 3 1 — 2 5 8
Lapinlahti .................................................................................... — — 1 2 2 4 — 9 5 3 12 19 39
Leppävirta .................................................................................... — — 1 9 4 9 — 23 5 3 20 35 63
Maaninka ........... i ......................................................................... — — 1 5 2 3 — 11 3 — 15 12 30
Muuruvesi .................................................................................... — — 1 1 4 3 — 9 2 — 2 11 15
N ils iä ............................................................................................... — — 1 9 5 9 — 24 5 2 20 30 57
Peltosalmi .................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 5 11
Pielavesi ......................................................................................... — — 1 10 3 10 — 24 5 — 21 33 59
P itkä lahti....................................................................................... —• — 1 — — — — 1 2 — 3 4 9
Rautalampi .................................................................................. — — 1 4 1 3 — 9 6 2 11 16 35
Rautavaara .................................................................................. — — 1 — 2 4 — 7 3 — 5 9 17
Riistavesi ....................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 3 3 8
Runni ............................................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 1 — 6 7 14
Siilinjärvi ....................................................................................... — — 1 7 — 2 — 10 5 2 13 19 39
Sonkajärvi .................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 3 — 12 9 24
Sorsakoski .................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 — 1 7 11
Sukeva .................................................... ....................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 7 13
Suonenjoki .................................................................................... — — 1 2 3 5 — 11 6 7 8 21 42
Syvänniemi .................................................................................. — — 1 — — 2 — 3 2 — 1 4 7
Tervo ...................................................... ...................................... — — 1 — 3 2 — 6 3 — 3 7 13
Tuusniemi .................................................................................... — — 1 6 — 6 — 13 3 — 15 17 35
V arpaisjärvi..................................... ....................... ...................... — — 1 2 1 2 — 6 3 — 13 6 22
V esanto ........................................................................................... — — 1 5 — — — 6 4 — 15 7 26
Vieremä ......................................................................................... — — 1 3 — “ — 4 2 — i i 7 20
Yhteensä —  Summa 4 15 31 132 81 130 197 590 412 244 364 953 1973
P öh jois-K arja lan  lääni —  N orra Karelens Iän
Konttorit —  Kontor
oJoensuu ......................................................................................... 1 8 ___ 18 2 8 131 168 137 92 29 278 536
O Lieksa ............................................................................................. 1 1 — 10 10 5 38 65 34 18 33 76 161
oNurmes ........................................................................................... 1 1 — 8 9 14 61 94 43 13 20 108 184
Toimistot —  Expeditioner
Hammaslahti ................................................................................ ___ ___ 1 1 1 5 ___ 8 2 . 8 . 11 21
Ilom antsi......................................................................................... — — 1 7 5 8 — 21 8 3 23 26 60
Juuka ............................................................................................. — — 1 10 5 8 — 24 5 3 22 32 62
Kaltimo ......................................................................................... — — 1 7 4 7 — 19 5 — 14 30 49
Kesälahti ....................................................................................... — — 1 1 3 2 — 7 2 — 5 10 17
K it e e ............................................................................................... ___ ___ 1 4 7 5 ___ 17 5 1 13 21 40
K ontiolahti.................................................................................... — — 1 6 2 4 — 13 3 — 10 19 32
Liperi ............................................................................................. — — 1 4 2 5 — 12 4 — 9 21 34
*Liperi as........................................................................................... — — 1 2 '--- — — 3 1 — 3 7 11
Outokumpu .................................................................................. — 1 2 5 3 — 11 6 6 9 20 41
Pankakoski .................................................................................. ___ ___ 1 ___ 1 _ ___ 2 2 ___ 6 4 12
Polvijärvi ....................................................................................... — — 1 7 3 7 — 18 4 ' --- 14 • 21 39
Puhos ............................................................................................. — — 1 2 4 4 — 11 2 — 11 12 25
R asivaara ....................................................................................... —* — 1 — — 2 ---- 3 1 — 6 4 11
Rääkkylä ....................................................................................... — — 1 1 — 2 __ 4 2 3 4 9
Tohmajärvi .................................................................................. — — 1 2 1 4 __ 8 3 __ 6 10 19
Tohmajärvi as................................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 3 — 7 9 19
Tuupovaara ....................................... ' .......................................... — — 1 6 4 11 — . .2 2 2 — 11 23 36
Uimaharju ..................................................................................... — — 1 5 — 3 — 9 3 — 13 17 33
Uusi-Värtsilä ................................................................................ — — 1 3 — — — 4 2 — 3 - • 7 V 12
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Valtimo ......................................................................................... __ __ i 4 4 2 __ 11 3 1 11 15 30
Viekijärvi ....................................................................................... — — i — — 2 ■ ---- 3 1 — 5 4 10
Viinijärvi ........................ ............................................................... — — i 3 1 3 — 8 3 1 6 13 23
Yhteensä —  Summa
Vaasan lääni —  V asa Iän
3 1« 23 116 74 116 230 572 286 138 300 802 1526
Konttorit —  Kontor
oJakobstad —  Pietarsaari ........................................................... 1 1 — 3 — 2 24 31 34 25 2 136 197
K a u h a v a ......................................................................................... 1 — — 4 — 2 — 7 7 13 6 20 46
oK okkola Gamlakarleby ........................................................ 1 1 — 6 2 2 40 52 75 74 7 116 272
oKristinestad —  Kristiinankaupunki....................................... 1 1 — 7 2 4 69 84 56 8 6 165 235
Lapua .............................................................................................. 1 — — 10 2 1 — 14 9 11 13 28 61
oS e in ä jok i......................................................................................... 1 2 — 4 1 2 87 9 7 98 109 5 192 404
oVaasa —  Vasa ...............................................................................
T o im is t o t  —  E x p e d it io n e r
1 11 12 6 9 23 62 145 143 16 174 - 478
Alajärvi ......................................................................................... — — 1 8 1 6 — 16 4 1 2 • 17 24
Alavus as.......................................................................................... — — 1 3 — — ----. 4 2 3 4 11 20
Alavus kk.........................................: ............................................. — — 1 5 — — — 6 4 3 11 12 30
B e n n ä s ........................................................................................................................ — — 1 4 — 2 — 7 2 — 7 7 16
E s s e .................................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — .3 2 7
Evijärvi ......................................................................................... — — 1 3 4 1 — 9 3 — 3 9 15
Himanka ....................................................................................... — — 1 — 1 5 — 7 2 — 6 12 20
H ärm ä .............................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — — 3 5
Ilmajoki ......................................................................................... — — 1 — — 2 — * 3 4 7 1 11 23
In h a .................................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 2 — 2 3 7
Is o jo k i ............................................................................................. — — 1 5 1 5 — 12 2 — 9 13 24
Isokvrö .................................................... '...................................... — — 1 1 1 2 — 5 3 — 7 9 19
Jalasjärvi ....................................................................................... — — 1 9 2 3 — 15 4 2 21 16 43
Ja lasto .............................................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 2 — 5 3 10
Jeppo —  Jepua ............................................................................ — — 1 — — 1 — 2 3 — i 5 9
Jurva .............................................................................................. — — 1 4 2 1 — 8 , 2 __ 6 15 23
K a in a sto ................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 5 3 10
Kannus ........................................................................................... — — 1 2 ' 4 6 — 13 6 6 3 20 35
Karijoki ....................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 3 — 7 6 16
O Kasko —  Kaskinen ................. ................................................... — — 1 — — — — 1 7 3 — 8 18
Kauhajoki as................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 3 — 5 8 16
Kauhajoki kk.................................................................................. — — 1 4 2 4 — 11 5 4 8 14 31
Kauhava kk.................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — — — 2
K austinen ....................................................................................... — — 1 2 1 3 — 7 2 — 4 9 15
Killinkoski ..................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 5 5 12
K orsnäs.............................................................................. ............. __ __ 1 4 1 __ __ 6 3 __ 4 6 13
K ortesjiirvi..................................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 3 — 8 6 17
Koskenkorva ................................................................................ — — 1 2 — — — 3 2 2 1 8 13
Koura .......................................................'. .................................... — — 1 — — — — 1 2 1 1 2 6
Kronoby ......................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 3 2 1 4 10
K uortane......................................................................................... : __ — 1 6 1 4 — 12 3 1 6 16 26
Kurikka ............................ i .’ ........................................................ . --- — 1 6 — 2 — 9 6 8 7 16 37
K vevlak s......................................................................................... — — 1 4 3 4 — 12 1 — 4 10 15
K ä llb y .............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 — 2 4 8
K ä lv iä .............................................................................................. — — 1 1 4 1 — 7 3 2 3 9 17
Laihia kk..................................................................•...................... __ __ 1 6 __ 2 __ 9 5 3 11 18 37
Lappajärvi ....................................... ............................................. — — 1 2 2 3 — 8 3 — 5 16 24
Lappfjiird —  Lapväärtti ........................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 — 5 4 12
Lehti m ä k i..................................... .................................................. i— — 1 3 1 — — 5 2 ■--- 3 6 11
L o h ta ja ........................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 3 5 10
Malaks ........................................................................................... __ __ 1 3 1 2 __ 7 3 __ 5 7 15
Munsala ......................................................................................... --- - — 1 1 1 1 — 4 2 — 6 4 12
Mvllvmäki ..................................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 4 2 — 7 13
N u rm o.............................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 2 1 — 5
^.Nykarleby ..................................................................................... — —’ 1 1 1 4 — 7 5 3 4 10 22
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Närpes ........................ .................................................................. __ __ i 3 1 __ __ 5 6 __ 9 9 24
Närpes st............................................................................ *........... — — i — — — — 1 1 — 1 — 2
Oravais —  Oravainen .................. .............................................. — — i 5 3 — — 9 2 — 4 11 17
Oravaisfabrik —  Oravaistentehdas ....................................... — — i 1 — — — 2 2 — 2 4 8
Orismala as..................................................................................... — i 1 — i — 3 2 — 4- 3 9
“ Panttila ......................................................................................... ,_. __ i . _ __ __ 1 1 1 2 2 6
Perho ............................................................................................. — — i 3 2 3 — 9 2 — 3 11 16
Peräseinäjoki ; .............................................................................. — — i 5 — 2 — 8 4 1 7 7 19
Pantane ......................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 — 3 4 9
Portoin ........................................................................................... — — i NS— 1 1 — 3 2 — . 3 3 8
Soini ............................................................................................... __, __ i 3 3 2 __ 9 2 — 6 10 18
Sydänmaa ..................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 1 — 3 6 10
Terjärv ...........................................................................................
Tervajoki .....................................................................................
— — i 1 1 4 — 7 2 — 3 6 11
— — i — — — — 1 2 1 3 1 7
Teuva ............................................................................................. — — i 4 2 — — 7 3 1 17 9 30
Toholampi ..................................................................................... __ __ i 5 __ 1 __ 7 3 __ 10 8 21
T u u r i............................................................................................... — — i — — — — 1 2 1 2 2 7
Töysä ............................................................................................. ■ — — i 2 2 — — 5 2 — 8 7 17
Veteli ............................................................................................. — — i 7 2 8 — 18 2 — 7 19 28
Vimpeli ........................................................................................... — i 3 1 4 — 9 3 10 3 16 32
Virrat ....................................... ...................................................... __ __ i 7 2 1 __ 11 6 5 16 18 45
Voltti ............................................................................................. — — i 1 2 1 — 5 2 2 1 7 12
Vähäkyrö ....................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 1 5 8
Vörä —  Vöyri ..........-........................................... ....................... — — i 2 — 2 — S 3 2 3 5 13
Ykspihlaja —  Yxpila ................................................ , ............... — i — — — — 1 2 2 ' --- 7 11
Ylihärmä ....................................................................................... __ __ i 4 __ __ __ 5 2 __ 4 9 15
Ylistaro as....................................................................................... — — i 2 — — — 3 3 — 2 4 9
Ylistaro kk..............................•....................................................... — — i 3 — — — 4 3 1 5 6 15
Yttermark ..................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 4 3 8
Ähtäri ............................................................................................. — — i 5 1 4 — 11 ' 5 5 . 7 17 34
Ö verm ark ....................................................................................... — — i — 2 — — 3 2 . — 3 4 9
Yhteensä — Summa 7 16 76 222 83 130 243 777 635 470 406 1433 2 944
E cski-Suom en lääni —  Mellersta Finlands Iän 
Konttorit —  Kontor
Haapamäki .................................................................................. 1 6 2 9 9 17 10 17 53
“ Jyväskylä, postikonttori —  postkontoret.........,.................. 1 11 _ 12 2 1 __ 27 99 151 16 123 389
0 jyväsky lä , lennätinkonttori —  telegrafkontoret............... 1 _ 296 297 174 337 511
Jämsä ............................................................................................. 1 1 __ 7 5 1 __ 15 13 14 6 39 72
O Äänekoski ................... : .......... ................................................... 1 — — 4 1 1 — 7 13 H) 5 33 61
Toimistot —  Expeditioner
Hankasalmi .............................................. .................................... 1 3 1 4 9 4 1 10 10 25
Hankasalmi as...............: .............................................................. __ — 1 2 2 4 ’--- . 9 4 __ 9 12 25
Joutsa ............................................................................................. __. •--- 1 5 2 7 — 15 6 2 17 18 43
Kannonkoski ..................................................................... .......... __ — 1 2 1 1 — 5 2 __ 7 8 17
Karstula ......................................................................................... — — 1 8 1 2 — 12 5 — 7 19 31
Keuruu ........................................................................................... _ _ 1 6 4 1 _ 12 7 7 7 27 48
Kinnula ......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 __ 5 3 10
Kivijärvi ...................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 3 — 3 5 11
Konginkangas ............... : ............................................................ — — 1 3 1 — — 5 2 — 5 5 12
• K onnevesi....................................................................................... - — — • 1 3 1 4 — 9 3 — 10 11 24
Korpilahti .......................................................... .................• .. . . __ __ 1 4 2 __ __ "  7 • 4 j_ 16 13 33
Koskenpää ....................................... .............................................■ — — 1 — 1 1 ---- 3 2 — 4 3 9
K y y jä rv i......................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 6 5 13
Laukaa ................................................■............. ; : ....................... — — 1 6 2 4 — 13 6 — 10 18 34
Leivonmäki .................................................................................. — — 1 3 1 3 — 8 2 — 7 10 19
Lievestuore .................................................................................. _ _ 1 4 2 _ _ 7 4 _ 6 21 31
Multia ............................................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 2 — 8 5 15
Muurame .............................. ....................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 5 4 11
P etäjävesi....................................................................................... ---■ — ' ' 1 3 4 3 — 11 4 — 11 16 31
Pihlajavesi ........................................................................... .. — — 1 2 — 2 — 5 3 — 9 6 18
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pihtipudas ................................... .................................................. — — l 6 4 4 — 15 6 — 5 18 29
Pylkönmäki .................................................................................. — — l 1 — • 2 — 4 2 — 5 4 11
Saarijärvi ....................................................................................... — — l 7 3 4 — 15 5 3 15 26 49
Sumiainen....................................................................................... — — l — 1 1 — 3 2 — 3 4 9
Suolahti ......................................................................................... — — l 1 1 1 — 4 . 5 5 2 19 31
Säynätsalo ..................................................................................... — — . l — — — — 1 3 4 — 11 18
Tikkakoski ............................ ........................................................ — — l 1 1 — — 3 4 — 7 9 20
U urainen....................................... ................... . ............................ • — — l • 5 •--- 2 — 8 2 — 10 12 24
Vaajakoski ..................................................................................... — — l 2 — 1 — 4 6 6 5 16 33
Vihtavuori ..................................................................................... „ — — l — ---- — — 1 2 — 2 3 7
Viitasaari ....................................................................................... — — l 12 5 10 — 28 7 3 18 38 66
Yhteensä —  Summa 5 12 31 122 50 71 296 587 421 223 271 928 1843
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 
Konttorit —  Kontor’
O K a ja a n i........................................................................................... 1 3 11 4 10 355 384 110 115 12 474 711
‘ Kuusamo ................................................................................... 1 — . --- 16 20 14 — 51 14 49 11 65 139
‘ Oulu, postikonttori —  postkontoret....................................... 1 16 — 8 9 10 44 96 224 10 157 487
0 Oulu, lennätinkonttori —  telegrafkontoret.......................... 1 — • --- — — — 395 396 147 1 — 512 660
Raahe ............... .......... . ; ...............: ............................................. 1 — — 7 3 1 '--- 12 9 10 . 12 39 70
Toimistot —  Expeditioner
Alavieska ....................................................................................... 1 1 2 2 6 2 5 10 17
H aap a järvi................................... ................................................. — --- f 1 3 3 — — 7 6 3 6 21 36
H aapavesi....................................................................................... — ---■ 1 4 2 3 — 10 4 ---•. 10 17 31
Hailuoto ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 5 2 8
Haukipudas a s .' ............................................................................ — — 1 2 — — — 3 2 1 — 13 16
‘ Hyrynsalmi ................................................................................... __ ---. 1 2 2 9 — 14 5 — 9 19 33
li ...................................................................................................... — — 1 3 — 5 — 9 4 3 4 15 26
*Ii as................................................................................................... __ — 1 2 — — — 3 2 1 4 7 14
Jylhämä ......................................................................................... — — 1 — — i — 2 1 — — 2 3
Kalajoki ......................................................................................... — — 1 4 2 2  ^ — 9 5 3 5 20 . 33
Kempele ......................................................................................... __ — 1 — __ — — 1 2 — i 6 9
Kestilä ........................................................................................... __ — 1 2 3 3 — 9 2 — 5 10 17
Kontiomäki . . .  .•.......................................................................... __ — 1 1 — — — 2 3 2 3 3 11
Kuhmo ........................................................................................... __ — 1 6 7 5 — 19 8 4 27 30 • 69
Kuivaniemi as. ............................................................................ — — 1 3 5 i — 10 2 — 4 10 16
K ärsämäki ..................................................................................... __ 1 3 __ 5 __ 9 3 __ 6 9 18
Liminka ............... : ....................................................................... — — 1 1 i 3 — 6 3 1 6 10 20
Martinniemi ................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 5 8
Muhos .............................................................................................. — — 1 3 5 — — 9 6 1 2 16 25
N iv a la .............................................................................................. — . --- 1 7 3 — — 11 5 5 11 22 43
Oksava ........................................................................................... __ 1 __ ___ __ __ 1 1 1 1 4 7
Otanmäki ....................................................................................... __ — 1 — 1 1 — 3 1 1 1 5 8
Oulainen ....................................... ................................................. __ • --- ' 1 10 3 — — 14 7 6 17 21 51
Paavola ......................................................................................... __ — 1 2 — 1 — 4 2 — 4 3 9
Pahkakoski..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 1 4 6
Paltamo ......................................................................................... __ 1 6 2 1 __ 10 4 '__ 13 14 31
P aten iem i........... ............................................................................ __ — 1 1 — — — 2 3 — 3 8 14
Piippola ......................................................................................... _ — 1 4 1 — — 6 2 — 7 8 17
■ ‘ Pudasjärvi ..................................................................................... — — 1 20 10 11 — 42 5 9 19 50 83
Pulkkila ......................................................................................... — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 5 10
Puolanka ....................................................................................... _ __ 1 6 5 4 __ 16 4 1 11 17 33
P y h ä jo k i....................................... ................................................. — — 1 2 1 3 — 7 2 — 7 9 18
Pyhäsalm i....................................................................................... — — 1 7 4 5 — 17 6 2 12 22 42
Rantsila ......................................................................................... — — 1 2 2 2 * --- 7 2 — 6 9 17
Raudaskylä .................................................. ................................ — — 1 2 — — 3 2 — 2 .5 9
Reisjärvi ......................................................................................... _ _ 1 2 2 2 _ 7 3 _ 4 8 15
Ristijärvi ....................................................................................... — — 1 2 2 — — 5 4 — 9 8 21
Ruhtinansalm i.............................................................................. — — ' 1 1 2 2 — 6 1 — 4 5 10
Ruukki ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 4 — 7 2 13
Sievi ................................................................................................ — — 1 3 2 1 — 7 2 2 1 11 16
1 7 9
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
Sievi kk............................................................................................_ i 3 1 5 2 1 2 6 11
Siikajoki ......................................................................................... — — i 1 — — 2 1 6 4 11
‘ Sotkamo ..................................................................... : ................. __ __ i 2 4 6 — 13 5 4 8 19 36
‘ Suomussalmi ................................................................................ — — i 2 2 3 — 8 4 1 3 12 20
‘ Taivalkoski .................................................................................. — — i 5 4 3 — 13 5 1 8 20 34
Tyrnävä ......................................................................................... __ __ i 2 __ __ __ 3 2 __ 4 6 12
Utajärvi ......................................................................................... — — i 4 3 1 — 9 3 — 10 •9 . 22
Vaala ............................................................................................. — — i 7 — 2 — 10 3 — 5 12 20
Vihanti ........................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 • --- 3 - 6 11
‘ Vuokatti ......................................................................................... — — i 3 1 3 — 8 2 — ' 7 12 21
Ylivieska ....................................................................................... __ __ i 2 3 __ _ 6 7 12 4 19 42
Ämmänsaari .......................................  ..................................... — — i 11 1 7 — 20 6 7 17 -30 60
Yhteensä —  Summa
Lapin lääni —  Lapplands Iän ' 
Konttorit —  Kontor.
5 19 52 205 127 135 750 1293 544 471 368 1867
• . • j
3 250
O Ivalo ................................................................................ ............... 1 __ __ 1 4 3 88. 97 21 20 5 108 154
oK em i ............................................................................................... 1 10 — 7 2 — 57 77 77 '80. -  12 126 295
O K emi jä r v i ...................................................................................... 1 2 — 16 4 10 106 139 52. 52- 11 177 292
O K it t i lä ............................................................................................. 1 — — 11 . 3 7 . 45 67 16 . . 1 4 64 85
oM u on io ............................................................................................. 1 — — 7 1 2. 64 75 13 17 7 37 124
O Rovaniemi .................................................................................... 1 5 -  - 14 10 8 172 210 167 144 15 368 694
Ö Sodankylä....................................................................................... 1 — — 13 7 5 54 80 24 14 '10 78 126
oTornio .............................................................................................
Toimistot —  Expeditioner
1 1 7 9 109 127 68 19 6 96 189
•E nontekiö.............................................................................. __ __ 1 2 _ 2 _ 5 2 4 7 13
Inari ..........................  .......................................................... — — 1 1 — 3 __ 5 2 __ 3 5 10
Juuniemi ....................................................................................... — — 1 4 1 2 __ 8 2 __ 5 7 14
Kaamanen .................................................................................... — — 1 3 1 __ __ 5 1 __ 5 5 11
K arunki' ......................................................................................... — — 1 3 — 1 — 5 2 — 5 6 13
Kaulinranta .................................................................................. __ __ 1 __ 1 _ _ 2 2 2 3 7
Koivu ............................................................................................. — — 1 2 2 1 __ 6 2 __ 5 10 17
‘ Kolari .................................................................................... — — 1 5 2 2 __ 10 2 __ 6 12 20
Kursu ............................................................................................. — — 1 4 2 __ __ 7 2 __ 4 9 15
Laurila ........................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 2 4 3 11
‘ Patokoski .............................................................................. __ __ 1 12 6 5 24 3 12 38 53
•Pelkosenniemi .............................................................................. — — 1 2 4 1 __ 8 2 __ 3 11 16
‘ Pello .................................................................................... — — 1 6 1 2 __ 10 4 2 10 17 33
Petäjäskosken V oim alaitos................. .................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 __ 2 9 13
Posio .................................................................................... — 1 13 3 5 — 22 3 — 9 25 37
Ranua ............................................................. __ __ 1 8 3 '3 __ 15 2 ' _ 11 17 30
Salla ................................................................. — — 1 6 4 4 __ 15 4 1 3 16 24
‘ Savukoski ............................................................................ — — 1 5 1 __ __ 7 2 __ 3 12 17
Sieppijärvi .............................. .................................. — — 1 4 — 2 — 7 3 — 5 8 16
S im o .................................................................................. — — 1 6 2 5 — 14 2 — 10 18 30
Tervola ........................................................ _ _ 1 4 i 6 3 1 0 15 24
‘ Turtola ................................... — __ 1 . 1 __ _ _ 2 1 5 2 8
Utsjoki ..................................................................... — — 1 1 1 __ __ 3 1 _ 7 2 10
‘ Y lito rn io ....................................... ................. — — 1 8 3 i — 13 4 1 11 18 34
Yhteensä —  Summa 8 18 24 179 69 85 695 1078 493 354 209 1379 2 435
Postivaunupiiri —  Postkupödistriktet ..................................... 173 290 463
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Taulu 1 ‘ Tabell 1
1
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltuingen
2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 7 8 9 io  | n
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Y hteenveto —  Sam m andrag
Posti- ja lennätinhallitus —  Post- och telegrafstyrelsen . . . . — — ■ — — — — — — 570 29 ■ — 338 937
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förradsverksamhet m.m. 129 25 __ 141 295
Piirikonttorit —  Distriktskontor ............................... — — — — — — — — 496 309 — 4 469 5 274
Toimipaikat ja  linjat —  Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . . ' 15 80 ' 53 172 41 61 131 553 2 142 2 112 290 1765 6 309
Turun ja Porin » —  Äbo och Björneborgs 10 56 77 259 96 119 159 776 822 684 765 1 523 3 794
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland 1 — 1 26 5 9 13 55 46 17 58 94 215
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . . . 10 54 ■ 55 198 74 106 103 600 780 719 493 1292 3 284
Kymen o —  Kymmene 1  . . . . ' 8 39 37 111 65 59 223 542 619 373 295 1094 2 381
Mikkelin s> —  St Michels J> . . . . 4 22 34 130 82 114 230 616 371 144 359 927 1801
Kuopion o —  Kuopio t> . . . . 4 15 31 132 81 130 197 590 412 244 364 953 1973
Pohjois-Karjalan » —  Norra Karelens Ö.......... 3 10 23 116 74 116 230 572 286 138 300 802 1 526
Vaasan » — Vasa J> . . . . • 7 16 76 222 83 130 243 777 635 470 406 1433 2 944
Keski-Suomen » —  Mellersta Finlands & . . . . 5 12 31 122 50 71 296 587 421 223 271 928 1843
Oulun o —  Uleäborgs & . . . . 5 19 52 205 127 135 750 1293 544 471 368 1 867 3 250
Lapin » —  Lapplands & . . . . 8 18 24 179 69 85 695 1078 493 354 209 1 379 2 435
Postivaunupiiri —  Postkupidistriktet ................. —■ — — — — — — — 173 290 — — 463
Yhteensä - -  Summa 80 341 494 1872 847 1135 3 270 8 039 8939 6 602 4178 19 005 38 724
Vuonna 1966 —  Är 1966 .............................................. 80 332 492 1806 860 1158 3 233 7 961 8 971 6 502 4157 18 573 38 203
1 8 1
L i i t e  1 Perustetut, m uodostetut ja  lakkautetut to im ipaikat
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (H II) haaraosasto II, (H III) haaraosasto III, 
(H IV) haaraosasto IV, (H V) haaraosasto V, (pt) postitoimisto, (p I) postiasema I, (p II) postiasema II, (pp) postipysäkki ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva ^-merkki tarkoittaa, että toimipaikka on toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i 1 a g  a 1 Inrättade, om bildade och  indragna anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen varit: (F II) filial II, (F III) filial III, (F IV) filial IV, (F V) filial V, 
(pe) postexpedition, (p I) poststation I, (p II) poststation II, (ph) posthaltpunkt och (s) samtalsställe.
Tecknet ^  framför telefonanstalts namn anger, att anstalten st&r i samband med telefoncentral, som äges av telefoninrättning med koncession.
1
Toimipaikat
Anstalter
K iin teät postitoim ipaikat 
Fasta postanstalter
Haaraosastot I —  Fiiialer I
Helsinki 34 —  Helsingfors 34 ..
■ Helsinki 98 —  Helsingfors 98 . .
Iisalmi 3 .........................................
Jyväskylä 3 ...................................
Kajaani 3 .......................................
Kemi 5 ................................... ..
Kotka 8 ...........................................
Lahti 4 ........... ................................
Lohja 2 ............................................
Oulu 8 '..............................................
Pori 1 0 ..............................................
Rovaniemi 4 ...................................
Salo 3 ..............................................
Tampere 5 1 .....................................
Turku 22 —  Äbo 22 ...................
Haaraosastot II —  Fiiialer II
Helsinki Eduskuntatalo —  Hel­
singfors Riksdagshuset ...............
Jämsä 2 ...........................................
Haaraosastot III —  Fiiialer III
Jyväskylä 2 ...................................
Salo 2 ..............................................
Turku 31 —  Aho 31 ...................
Turku 32 —  Äbo 32 ...................
Tusku ..............................................
Haaraosastot IV —  Fiiialer IV
Helsinki 125 —  Helsingfors 125
Haaraosastot V —  Fiiialer V
Turku 12 —  Äbo 12 ....................
Tiuku 108 —  Äbo 108 ...............
Pori leirintä l. e.— 31. 8...............
Postitoimistot —  Postexpeditioner
N astola .............................................
Obbnäs —  Upinniemi .................
Pantti l a ...........................................
Postiasemat I —  Poststationer I
A h m oon k ylä ......... ' ........................
Anetjärvi ..........................................
Etelä-Portim ojärvi........................
■ G irsnäs.............................................
H aap aoja .........................................
Hauklappi ._..................................
Helsinki 68 —  Helsingfors 68 ..
Hirvijoki .........................................
Honkilahti kk..................................
H ukkala...........................................
Huuha ..............................................
Hyönölä .........................................
2 3 4 1 2 3 4
Perus* Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau* tettu Ombildad kau*
Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
tad Indra- Anstalter tad Indra-
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
Jämsä 2 ............................................ 1. 11. (H  II —  F II)
Kaaro .............................................. 1. 11. (p II)
Kalliola ........................................... 1. 11. (p II)
1. 3. Kangashäkki................................... 1. 4. (p II)
15. 9. Karinainen ............... ' ......... r . . . . 1. 2. (p II)
1. 4. Keuruu 2 ......................................... i .  n .
1. 8. (H V — F V) K iviranta ......................................... i .  i .
1.12. Koivula ............................................ 1. 4. (p II)
1. 1. Korvan e n .............•........................... l .  l i .
1.11.
1.11. (H I I I — F III)
Krääkkiö .........................................
Kuismavaara ................................
1. 11. (p II) 
1. 4. (p II)
1. 4. Kunnaria —  Gunnars .................. 1. 3.
15. 2. Kuusankoski 4 ............................ 1. 6.
l .  n . Käenkoski ..................................... 1. 1. (p II)
1.10. Köyhäjoki ..................................... 1. 11. (p II)
1. 11. (H  V —  F V) . L ak ia la ............................................. 1. 4. (p II)
1. 3. Levijoki ......................................... 1. 1. (p II)
1.10. Luoma —  Bobäck ............. .. 1. 11. (p II)
Moninmäki ..................................... 1. 4. (p II)
M äkipaavola ................................... 1. 4. (p II)
1. 8.
1. 6. (H  IV —  F IV) Nahkela .........................................Oitbacka —  Oitmäki ................... 1 .11.
1. 4. (pp —  ph)
O nkam ojärvi................................... 1. 4. (p II)
1 .1 . (H IV —  F IV)
1. 6. Poloinen ...........................................
P erttaus...........................................
Pihlaista ......................................... 1 .11.
1. 1. (p II) 
1. 1. (p II)
1. 4. Piojärvi ........................................... 1. 11. (p II)
1.11.
1. 7.
Puru jä r v i ......................................... 1. 4. (p II)
Rauma 2 ......................................... 1. 11. (H III —
F III)
1.11. Ruoke .............................................
R uskila .............................................
1. 11. (p II) 
1. 4. (p II) 
1. 11. (p II)
1.10. (H IV — F IV) Rönkönvaara ................................. 1. 1. (p II) ■
l :  6.
1.10. (H  IV — F IV) Sadonmaa .......................................
Salmentaka .....................................
S a n ttio ............................................. 1.11.
1. 11. (p II) 
1. 4. (p II)
1. 1. (p I) 
1. 1. (p I)
Sarjanahde .....................................
Sattasvaara.....................................
1. 4. (p II) 
1. 11. (p II)
1. 1. (p I) Simanala .........................................
Solkei ..............................................
Somersoja ....................................... 1 ,11.
1. 11. (p II) 
1. 11. (p II)
1. 4. (p II) Sompala ......................................... 1. 4. (p II)
1. 1. (p II) 
1. 4. (p II)
Suhmura .........................................
1. 8.
1. 11. (p II)
1. 11. (p II) 
1. 4. (p II)
Suolahti 2 .....................................
Suttila ............................................. 1. 11. (p II)
Tervalampi ................. ...................
Tonkopuro.......................................
1. 4.
1. 4. '(p  II)1. 2. (pp —  ph)
1. 4. Torsholma ..................................... 1. 4. (p II)
1. 4. (p II)
1. 11. (p II) . 
1. 4. (p II)
T u om io ja ......................................... 1. 2, (pt — pe) 
1. 4. (p II)
Vala järvi .........................................
Vanttauskoski................................
1. 1.
1. 11. (p II) 
1. 1. (p II)
1. 4. (p II) 
1. 11. (p II)Venäjänkangas ............................
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L i i t e  1
. -
V esterskog.......................................
Vistinkoski .....................................
Vuojoki ............................................
Vuontisjärvi ...................................
Vuottolahti .....................................
V a liah o..............................................
Ylhäinen ..........................................
Yli-Simua ............... .......................
Y läk ölk k i.........................................
Postiasemat II —  Poststationer II
Ala-Siurua .....................................
B ä ck b y ................................. .........
Hirvaskylä .....................................
Juham äki.........................................
Juhmo ..............................................
Jukola ..............................................
K alttassuo.......................................
Karsikko järvi ............................
K austajärvi.................................
Kellosalmi ........................ .............
Kontu ..............................................
K ouvolankylä .................................
Kuikkalampi ...............'.................
Kuivarvi . . . ; .........: .....................
Kuninkaanlähde............................
Kunnasniem i...................................
Kuopusjärvi ...................................
Kuorajärvi ...........  ......................
Lahnasjärvi............................. : . . .
L innam äki.......................................
Luiro .............................. : ................
Lunkkaus .........................................
Lylynrinne .....................................
Monninpää .....................................
Maunu järvi .....................................
Oinasjärvi .......................................
Partakko .........................................
Pennonen .......................................
Poijuja ..............................................
Porasa ..............................................
Porras vaara . ...................................
Pyhätunturi ...................................
PykäJikkö .......................................
Pyssyvaara .....................................
Pörtmossa .......................................
Ruunaankyhi .................................
Räisälänmäki ........... .....................
Rämälä ............................................
Saaresmäki .....................................
Salonkulma .....................................
Sam m akkovaara............................
Sassali ..............................................
Siikakämä . ...................................
Suvanto ..........................................
Urpola ..............................................
Uusisilta —  N y b r o ........................
Vaara ..............................................
V akkakuusi.....................................
Varpuselkä .....................................
Vuohtamäki ...................................
■ Välilä ........................ : ......................
Postipysäkit —  Posthaltpunkter
Airola ..............................................
Alajärvi leirintä 1. 6.— 31. 8. ..
Enonsalo ..........................................
F in land ia ..........................................
Finnhansa .......................................
1. 1.
1. 4. (p II)
1. 11. (p II) 
1. 11. (p II)
1. 11. (p II) 
1. 11. (p II) 
1. 11. (p II) 
1. 11. (p II)
1. 1. (pp —  ph) 
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. (pp — ph)
1 . 1 .
1. 4.
1. 1. (pp -  ph)
1. 7.
1- 4. (pp —  ph) 
1. 4. (pp —  ph) 
1. 3. (p I) •
1. 1. (pp —  ph) 
1. 11. (pp —  ph)
1. 4. (pp — ph)
1. 4. 
1. 4. 
1 . 1 .
1. 11. (pp —  ph) 
1. 11. ( p p — ph)
1. 11. (pp —  ph)
1. 1.
1. 4. (pp —  ph)
1 . 1 . 
1. 4.
1. 11. (pp —  ph) 
1. 11. (pp — ph)
1. 11. ( p p - p h )
1. 2. (pp —  ph)
1. 4. ( p p — ph)
1. 4.
1. 4. (pp — ph)
1. 4. (pp —  ph) 
• 1. 1- (PP — Ph)
l! 11!
1. 11.
1. 4. 
1. 11.
1. 11. ( p p - p h )
1. 4. (pp — ph) 
1. 11. (pp —  ph)
1 . 6.
25. 5. 
1. 5.
Bilaga 1
4 1 2 3 4
Finnpartner............................ .. 1. 5.
Halolanpää ..................................... 1. 4 .
1 . 11 . Hangonlahti ................................... 1 . 7 .
Hanhikylä ..................................... 1 . 1.
H evossaari....................................... 1. 6.
H ietaperä......................................... 1 .11.
Hiitoperä ...................... 1. 6.
Hinganmaa . . . . ........... :............ 1 . 1 .
Hossa leirintä 1. e.— 31. 8. . . . . 1. 6.
Hovgärd ............................ '............ 1. 6.
Huoli ................................................ 1.11.
Husupyöli ....................................... 1. 1.
H yrk k ä lä ............................ ’............ 1. 4.
Hyvärilä ......................................... 1. 1.
H ö m ö tti............................................ 1 .11.
Iisinki............... ................................ 1. 3.
Jalasjärvi leirintä 1. e.— 31. 8. . . 1. 6.
Juhola .............................................. 1. 6.
1 . 1 . Jurttivaara ...............................: . . 1. 6.
Karhonsalmi ...................... 1 .11.
Kauhajoki leirintä 1. 6.— 31. 8. 1. 6.
K ehvonkylä..................................... 1. 6.
K ork ea ............. ............................  . 1.11.
Korkiakangas ................................ 1 .11.
Koljonvirran maja Iisalmi 1. o.—
31. 8..................................................... 1. 6.
Korte ...................... .......................... 1 .11.
K oukkula .............................. .......... 1. 6.
Kuddnäs 1. o.— 31. 8..................... 1. 6.
1 . 11. Kuninkaanlähteen Lomahotelli
1. 6.— 31. 8........................................ 1. 3.
Kuortane leirintä 1. 6.— 31. 8. .. 1. 1.
Kuortaneen urheiluopisto ........ 1. 1.
Kurikka leirintä 1. 6.-—31. 8. . . . 1. 6.
Kurtto .............................................. 1. 6.
Kurvila ............................................ 1. 6.
L avap uro ......................................... 1. 1.
1. 6. Leppälä ............................................ 1. 6.
Loim ankylä..................................... 1. 2.
Maakylä ......................................... ■ 1. 3.
Malko .............................................. 1. 1.
Mustanmäki ................................... 1. 1.
Mutkala ......................................... 1. 1.
Mutkanvaara ................................. 1. 4.
Naakenavuom a............................... 1. 4.
Naurislahti : ................................... 1.11.
Nipasenmäki ................................. 1. 7.
1.12. Parolan panssarimuseo 1. 5.—
31. 10.................................................. 1. 6.
Pihkapuro ....................................... ,1 . 1.
Pirttimäki ....................................... 1. .7.
Polojärvi ......................................... 1. 4.
Porkkakylä ..................................... *■ 1. 11.
Poikki .............................................. 1. 1.
Rasinperä ....................................... 1. 4.
Rautioharju 1. 6.— 31. 8............... 1. 6.
1.11. R isth aasia ....................................... 1. 1.
Runonlaulajan Pirtti Ilomantsi
1. 6.—  31. 8........................................ 1. 6.
Ruuponsaari ................................... 1. 6.
Saunajärvi....................................... 1. 6.
Savonlinna leirintä 1. 6.— 31. 8. 1. 6.
Somero leirintä 1. 6.— 31. 8. . .. 1. 6.
1.11. Sulkava leirintä 1. 0.— 31. 8. . .. 1. 6.
1.11. Suojapuro .......................... ............. 1. 4.
Säkylä leirintä 1. 6.— 3i. 8........... 1. 6. •
Taasia .............................................. | 1. 2.
1 8 3
Liite 1
: l
T allim äki.........................................
T a lve la ..............................................
T aviharju .........................................
U iherla .......................... ...................
Urjalan Karhukorsu l. o.— 31. 8. 
Vuokatti leirintä l. e.— si. 8. ..  
Väinöntalo Evijärvi i . e.— ai. 8.
L iikkuvat postitoim ipaikat 
R örliga  postanstalter
Postivaunut —  Postkupier
Pv 1 pj —  Pk 1 dt ....................
Pv 2 pj —  Pk 2 dt ...................
Pv 15 —  Pk 15 ..........................
Pv 16 —■ Pk 16 ............................
Postiljoonivaunut
Postiljonskupöer
J — K  ..............................................
R —  L —  K  ...................................
T — U ..............................................
Leimasimella varustetut 
junailijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
i konduktörsvagn
S —  V (juna 511 —  täg 511) . .  
S —  V  (kiskoauto 54 —  rälsbuss
5 4 ) ......................................................
Juna 775 —  Täg 775 ....................
Leimasimella varustetut 
maantiekuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
per landsväg
a 39 p .............................................
Lennätintoim ipaikat
Telegrafanstalter
Haaraosastot II —  Filialer II
Helsinki Eduskuntatalo —  Hel­
singfors Riksdagsliuset ...............
Puhelintoim ipaikat
Telefonanstaltcr
Puhelinasemat —  Telefonstationer
H alun a .............................................
¿^Hammaslahti .................................
Heinolaliti .....................................
H era järvi.........................................
H o ilo la ..............................................
Hosio ................................................
Järvsar —  Järvisaari...................
Kaisto .............................................
Kattilakoski ...................................
K eim iöniem i...................................
K e n o la .............................................
Koitila .......................... ! .................
Koitto ..............................................
K oivu järv i.......................................
K oivu vaara .....................................
K orvanen .........................................
Koskikylä .......................................
Kovio ..............................................
Kuhmoniemi ................................
Kuittua ...........................................
Bilagct • 1
2 3 4 1 2 3 ' 4
1. 7. • K ukaskylä ....................................... 2. 1.
1. 6. Kulma .............................................. 20. 5. (p —  s)
Kunnasniemi................................... 1. 5.
1. 1. L ahovaara....................................... 10. 2. (p —  s)
1.11. Laukansalo ..................................... 14.12.
1. 6.
1. 6. Lautamaa ....................................... 3. 10. (p —  s)
1. 6. L e iv o la ................................. 15.11.
L em m ikko................................... 1 .11.
Lunkkaus ......................................... 8. 4. ( p - s )
L u o s a ................................................ 1. 4. (p —  s)
Lyytikkälä ........................1........... 11. 5.
M atovaara....................................... 1.12.
Menes jä r v i ....................................... 28! 2.
31. 3. Mourujärvi ..................................... 1 . 1 2 .  ( p - s )  -
31. 3. N a m p a .............................................. 16. 3.
28. 5.
28. 5. N ousionm äki................................... 28. 6.
Nuvvus ............................................ 12. 5. (p —  s)
Oinasjärvi ................................ .. 17. 3. (p —  s)
Patolahti ......................................... 15.11.
31. 3. Paukkula ......................................... 1 .12.
27. 5.
31. 3. Peurasuvanto ....................•............ 23. 12. (p —  s)
Perämaa ......................................... 1. 3.
Pihkalanranta.......................... .. 17. 2.
R a a te ................................................ 7. 9.
Rasinkylä ....................................... 17. 5. (p —  s ) .
1.10. R iih ilah ti ........................................................................ 1. 6.
Riihivaara, Ilomantsi .............................. 1. 7.
1.10. Ruotjoki ........................................................................ 31.12.
3. 8. Saukkoaapa ..................................... 27. 11. (p —  s)
Suonsalmi .................................................................... 19. 7.
Sänkikangas ................................... 28. 9. (p —  s)
Säynäjä ........................................................................... 7. 8.
T orsholm a....................................... 26. 9.
28. 5.
Veräinen ...................................: . . 25. 5.
Vesijärvi, I s o jo k i.......................... 7.12.
Viitakoski ....................................... 22. 2. (p —  s)
V isa la ................................................ 3.11.
V ä s ti............. : .................................... 1. 3.
Y li-O lhava .................................................................... 2. 6. (p —  s)
Yli-Sieppijärvi ..................................................... 1. 3. (p — s)
Yli-Vuokki ................................................................ 8. 9.
1. 6. (H  IV —  F IV)
Puhelupaikat —  Samtalsställen
A itta järv i ....................................................................... 30.12.
Alanampa .................................................................... 28. 6.
Ala-Pitkälä ................................................................ 30.12.
K angasjärvi ................................................................ 26. 9.
H aukin iem i ................................................................ 30.12.
7.12.
24. 7. Heikkilä, K uu sam o ...................................... 26. 9.'
23.10. Hietajoensuu .... ........................................................ 7.12.
18 5 H u ttu ................................................................................... 7.12.
15 3 H äm äläinen ................................................................ 30.12.
H öynälänm aa ......................................................... 7.12.
6. 10. (p —  s) I iv a a ra ............................................................................... 30.12.
Itälehto ........................................................................... 7.12.24. 1. (p —  s)
a  a Jokikylä, Taivalkoski ........................... 6. 4.
Jolnivuono ..................................... 26. 9.
¿V. \c. Järvenpää, Juuka ........................ 26. 9.
15. 12. Kamsajärvi ...................................... 6. 4.
30. 1 Kalmisto ......................................... 26. 9.
29. 5. (p —  s) Kellomäki .................................................................... 26. 9
1 .  2 Kivijärvi, E n ontekiö .................................. 26. 9
19. 12. (p —  s) Koikero ........................................... 26. 9
26. 9 K op sa ................................................................................... 6. 4
8.11 K orp in en ......................................... 26. 9.
1. 9 Kota-Antti ................................................................ 26. 9
18. 1 Kuikanniemi ........................................................ 7.12
1 .  6 Kuljunperä ..................................... 26. 9
1 8 4
L i i t e  1 B i l a g a  1
1 2 3 4 1 2 3 4 '
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau* tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inräfc- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra-
gcn gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
K uola järv i....................................... 6. 4. Pohjasenvaara ............................... 6. 4.
Kuopasjärvi ................................... 6. 4. P osk im äk i....................................... 28. 6.
Kuusela ............................................ 7 .12. Puistola, Suomussalmi ............... 26. 9.
30.12. Putkosentaus ................................. 28. 6.
K ätkyvaara ..................................... 26. 9. Raakku ............................................ 7. 12.
K a tk a ................................................
K ö n ö lä ..........................................-..
Laksonperä .....................................
L ehtom äki.......................................
L eivonm äki.....................................
7 .12. 
6. 4.
28. 6. 
7.12.
7. 12.
R aatevaara .....................................
Reutuaapa .......................................
Räisänen .........................................
R ä vsk ä r............................................
Räväs jä r v i .......................................
28. 6. 
6. 4.
30.12.
' 7 .12. 
6. 4.
Leppikylä ....................................... • 7.12.
Lososuo ............................................ 28. 6. Saarivaara, Suom ussalm i........... 7. 12.
Luttukylä ....................................... 30.12. Saaroinen, Tuupovaara............... 6. 4.
Luovatus ......................................... 6. 4. Saukko .............................................. 7.12.
Mairijoki ......................................... 30.12. Suoparsaari..................................... 7.12.
Supru .............  ............................... 7. 12.
M altio ................................................ 28. 6.
M u kkajärv i.......................... ..........
Mustavaara, Risti järvi ...............
M u ten ia ............................................
Mäkelä, H einävesi........................
26. 9. 
28. 6.
7.12.
26. 9.
Sälgskär ................................... ..
Talvadas .........................................
Talv ivaara.......................................
Teikosuvanto .................................
6. 4.
7. 12.
26. 9. 
7 .12.
Mäkiharju ....................................... 30.12. Tervasalmi .......................... 7. 12.
Niskajärvi .......................................
Näverrys .........................................
28. 6.
7.12. U uronvaara..................................... 6. 4.
O llilanniem i..................................... 28. 6. Veitsivaara ..................................... 7.12.
O nkam ojärvi................................... 28. 6. V en g a s ..............................................
V isakylä ...........................................
26. 9.
30.12.
Palokangas ..................................... 30.12. V ittikkovu om a............. : ............... 6. 4.
Parvavaara .....................................
Pesälahti ......................................... 6. 4.
7.12.
Vuonna ........................................... 26. 9.
Petro ................................................ 28. 6. Välikangas....................................... 6. 4.
Piilovaara ....................................... 7 .12. Välkytin ......................................... 2, 1.
Lappeenranta 30 haaraosasto V, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana i . e.— 31. s., on kertomusvuonna alkanut toimia aikana 
l. e.— 30. 9. ja Biskopsön postiasema II, jokaon  aikaisemmin ollut toiminnassa ympäri vuoden, on kertomusvuonna alkanut toimia aikana i. e.— 30. 9. 
Lappeenranta 30 filial V, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden i . e.— si. 8., har under berättelseäret börjat vara i funktion under 
tiden l. 6.— 30. o. och Biskopsö poststation II, vilken tidigare värit verksam äret runt, har under berättelseäret börjat vara i funktion under 
tiden l. e.—-30. 9.
1 8 5
L i i t e  2 T oim ip a ik k ojen  n im enm uutokset —  B i l a g a  2 Ä ndringar ay nam n p& anstaiter
Muu- Entinen nimi Muu- Entinen nimi
Uusi Dimi 
Nytt namn
tettu
Ändrat
Tidigare namn Uusi nimi 
Nytt namn
tet.tu
Ändrat
Tidigare namn
P ostitoim ipaikat L iikkuvat postitoim ipaikat
Postanstalter R örliga  postanstalter
Haaraosastot V —  Filialer V Postivaunut —  Postkupier
Turku 108 —  Äbo 108 ............... 1.10. Turku 22 —  Äbo 22 Pv 1 —  Pk 1 ................................. 1. 4. Pv 1 yöj —  Pk 1 natt
Pv 2 —  Pk 2 ................................ 1. 4. Pv 2 yöj —  Pk 2 natt
Postitoimistot —  Postexpeditioner
Obbnäs —  Upinniemi ................. l .  l . Obbnäs
Posti- ja  lennätintoimistot Lennätintoim ipaikat
Post- ooh telegrafexpeditioner Telegrafanstalter
Kaulinranta........ ............................ l .  l. Kauliranta
Posti- ja lennätintoimistot
Postiasemat I —  Poststationer I Post- och telegrafexpeditioner
Friisilä —  Frisans ........................ 1. 6. Vapaaniemi —  Frisans Kaulinranta................... ...............: 1. 1. Kauliranta
I m p iö ................................................ 1. 4. Simojärvi
Jeesiö . : .......................... ................. 1.11. Jesiö
Jok im aa........................................... 1. 3. Mattilanmäki
Karinainen ..................................... 1. 2.- Mäenpää . Puhelintoim ipaikat
Kivenlahti —  Stensvik ............... 1. 6. Stensvik
Telcfonanstalter
Maaria —  S:t M arie ......................
Suomenoja —  Finnä ...................
Suttila ....................................... .
1. 1. 
1. 6. 
1 .11.
Maaria
Finno —  Finnä 
Hurula
Puhelinasemat —  Telefonstationer
Akonvesi ................. ....................... 6. 4. Akonpolija
E n onkylä ......................................... 28. 6. Enonlahti, Vaala
Postiasemat II —  Poststationer II Korko —  Kerkkoo ........................ 30.12. Keritkö —  Kerkkoo
L uom a;— Bobäck ........................ 1. 6. Bobäck —  Luoma Nuvvus ........................................... 12. 5. Nuvus
Niskajärvi ....................................... 1.11. Valtanen Ohtola .............................................. 30.12. Ikkala, Virrat
Postipysäkit —  Posthaltpunkter Puhelupaikat —  Samtalsställen
Jokilaakso .................................. 1, 3. Jokimaa I i jrranjoki ..................................... 28. 6. Akultoski
K aitainsalm i................................... 1. 3. Karppala Paatus ............................................. 28. 6. Baadus
Kivikylä ......................................... 1. 4. Mynämäen Juva P alosaa jo ......................................... 6. 4. Horila
Soukka —  Sökö ............................ 1. 6. Sökö S y r jä .................................................. 6. 4. Pyymäki
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L i i t e  3 T oim ipa ikat, jo id en  to im in ta  on  ollu t tilapäisesti k eskeytyneen ä  
B i  1 a g  a 3 A nstalter, v ilkas verksam h et tillfä lligt värit avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
P ostitoim ipaikat —  Postanstalter 
Haaraosastot I —  Filialer I
Postipysäkit —  Posthaltpunkter
Airola .......................................................................... 16. 9.— 31. 10.
Kotka 8 ...................................................................... 1 .1 1 .— 30.11. H aajainen............. ...................................................... 26. 9.— 31. 12.H alolanpää................................................................. 1. 4.— 31. 12.
Haaraosastot V —  Filialer V Harjakoski ................................................................. 1. 1.— 31. 12.
• 1. 9.— 30. 9.
Helve järvi ................................................................. 1. 1 0 .-3 1 .1 0 .
Lappeenranta 4 ......................................................
Lappeenranta 3 0 ...................................................... 1. 6.— 14. 6.
5. 9.— 30. 9. H evossaari................................................................. 14. 5.— 31. 5.
Postiasemat I —  Poststationer I H o t i la .......................................................................... 1. 5.— 31. 8.
Korvanen ............................................................ . 1. 10.— 31. 10. H u o li ............................................................................ 1. 1.— 31. 10.
Sjöpostexpedition 1 —  Laivapostitoimisto 1 .. 15. 1.— 15. 4. Karhonsalmi ............................................................. 1. 1.— 31. 10.
Sjöpostexpedition 2 —  Laivapostitoimisto 2 .. 15. 1.— 15. 4. Kehvonkylä ............................................................... 1. 1.— 31. 5.
S om ersoja ...................................................................
Postiasemat II —  Poststationer II
1 .1 1 .— 15.11.
K o r te ............................................................................ 1. 1.— 31.10.
Biskopsö .......................................................... 1 . . . . 1. 6.— 30. 9. K ortteiskylä ....................................... ....................... 1. 1.— 28. 2.
H aukim äki................................................................. 1. 1.— 31.12. Koskenniska : : ........................................................... 1. 12.— 31. 12.
Kiutaköngäs ............................................................... 15. 6.— 31. 8. . Laanila ....................................................................... 24. 8.— 31. 12.
Korkkula .................................................................... 1. 1.— 31. 12. L astukosk i................................................................. 16. 11.— 31. 12.
K yläh iisi..................................... : .............................. 1. 1.— 31. 12.
Lentua ........................................................................ 1. 7.— 31. 12. Maakylä ..................................................................... 1. 1.— 28. 2.
Linnamäki ................................................................. 1. 1.— 31. 10. Nipasenmäki ............................................................. 1. 1.— 30. 6.
M anskivi............................................................... .. 1. 1.— 15. 2. Parkua ........................................................................ 1. 1.— 31. 12.
Monninpää ................................................................. 1. 4.— 31. 12. Pirttim äki................................................................... 1. 6.— 30. 6.
N isk a ............................................................................ 1. 1.— 31. 12. Pohjäkoski ................................................................. 1. 1.— 31. 12.
P itk äaho......................................................................
Ruissalo —  R u n sa la ................................... ............
16. 10.— 31. 12. 
1. 10.— 31. 12. Porkkakylä................................................................. 1. 1.— 31. 10.
R ä m ä lä ........................................................................ 1. 1.— 30.11. Rautioharju ............................................................... 1. 6.—14. 6.
S o tk a ............................................................................ 1. 1.— 31. 12. Saapunki............................................................ .. 1. 1.— 31. 12.
Touru .......................................................................... 1. 5.— 31. 12. Taasia ......................................................................... 1. 1.— 31. 1.
Uiherla .......................'............................................... 1. .1 .-3 1 . 10.
Tulijärvi .....................................................................
Uusisilta —  Nybro ..................................................
Vittikko ......................................................................
1. 1.— 31.12. 
1. 1.—-31. 10. 
1. 10.— 31. 12. Vähikkälä................................................................... 20. 12.— 31. 12.
Ylivuotto ................................................................... 1. 1.— 31. 12. V ä h ä -E v o ....................' . ................................' ............ 1. 1.— 31. 12.
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L i i t e  4 'H aaraosastot 31. 12. 19G7 —  B i 1 a g  a 4  F ilialer 31. 12. 1967
Toimipaikat
Anstaltcr
Haaraosastot
Filialer
Toimipaikat
Anstalter
Haaraosastot
Filialer
I II m IV V lennätin
telegraf
I II III IV V lennätin
telegraf
Kotka .......................... 8 1
Kouvola ...................... 4 __ — __ __: __
Kristinestad
53 1 2 7 3 __ Kristiinankaupunki :. — — 1 — — —
10 _i. ' 1 • __ Kuopio ........................ 6 — 3 — — —
11 __ . 2 __ 3 __ K uusankoski............... 5 — .--- .---  . — —
20 2 4 __ 3 __
17 6 4 6 ■ __ . Lahti ............................ 8 — . --- — 3 —
Lappeenranta............. . 6 — ' — ---• 2 ■ —
Lieksa .......................... 1 — — — — —
L o h ja ............... ............ 1 — — — — —
Lovisa —  Loviisa . . . . 1 — — — —
Mikkeli ........................ 6 _ 1 _ 2 _1 _ Mänttä ’ ........................ 1 __ — __ __ __1 “ __ N ok ia ............................ 1 __ __ __ __ __.3 Nurmes ........................ 1 __‘ ' __ __ __ __£
1 __ •__ __ 4 __ Pieksäm äki................. 1 — 1 — — —
< Pori ............... ............... 11 1 _ 2 _
Rauma ........................ 2 . — 2 ---  ' 1 •—
Riihimäki ................... 2 — — __ ;__ _14 1 Rovaniemi ................. 3 __ 2 __ __ __ •1 Salo .............................. 2 __ 1 __ __ __5 1 — ---- 2
2 — — — — — Savonlinna .................. 4 __ 2 __ .__. __3 Seinäjoki .................... 1 1 — — — —
Tornio .......................... 1 — — — — _
Vaasa —  Vasa . . . . . . 9 1 1 __ __ —
i _ Valkeakoski . . . . . . . . 1 —  ■ — — — —
6 — 1 i — Vammala .................... 11 Varkaus . . . : ............... 4 ;_ __ __ __ —0
6 __ __ . --- __ ■ — Vuoksenniska............. . 1 —  ' — — — —
Lennätinkonttorit
i __ __' __ __ ; __ Telegrafkontor
7 . 1 2 — — ■ Helsinki —  Helsingfors — — . — — i
1 — — — Yhteensä —  Summa 253 ■ 7 .33 11 36 i
1 — ■ — —  . — — Vuonna 1966 —  Är 1966 240 - 6 34 16 35 i
Postikonttorit
Postkontor
Helsinki 10 
Helsingfors 10 
Jyväskylä
O ulu ..................
Tampere .........
Turku —  Äbo .
Posti-ja lennätinkonttorit 
Post- ooh telegrafkontor
Ekenäs —  Tammisaari
. Forssa ..........................
H am in a ................. ..
Hangö —  Hanko ........
Heinola ........................
Helsinki 25
Helsingfors 25 ...........
Hyvinkää ....................
Hämeenlinna . : ...........
I isa lm i..........................
Im a tra ..........................
Jakobstad
Pietarsaari ..................
Joensuu ............. ..
Jämsä ..........................
Kajaani ........................
K arhu la ............. ..
O
Karis —  K a r ja a .........
Kemi ........................
Kemijärvi ....................
Kerava ........................
Kokkola
Gamlakarleby . . . . . .
~V
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e l l  2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko- 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
Sarakkeiden 2— 18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetyksct on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2— 4, 6—8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 3 3 6 8 »
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Kirjelähctyksiä (kirjeitä, postikortteja, Paketteja
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) Paket
Brevförsändelser (brev, postkort.
’ korshand, smäpaket och fonopost)
Tavallisia KirjattujaAnstalterna länsvis Tavallisia Kirjattuja Vakuutet- Vakuutus- Vakuutet- .Vakuutus-
Vanliga Rekom- tuja määrä Vanliga Rekom- tuja määrä
mende- Assure- Assurans- mende- Assure- Assuraus-
rade rade belopp rade rade belopp
1 000 kpl-st kpl-st mk 1 000 kpl-st kpl-st mk
kpl-st kpl-st
U udenm aan lääni —  N ylands Iän
Konttorit —  Kontot .
Borgä —  Porvoo ........................................................................ 4 300 18 573 13 15 882 191 5 482 2 1 600
'203 4 794 2 406 7.8 178 — —
Ekenäs —  Tammisaari'"......................................... ................... 639 8 830 14 4156- 28 670 5 1260
32 709 — — 0.9 29 — —
Hangö —  Hanko ........................................................................ 650 13 033 22 17 025 37 1 542 14 11060
27 647 — — 0.9 34 1 100
Helsinki 10 —  Helsingfors 1 0 ................................................ 200 422 1 670 549 4 286 21 588 367 4 551 389 966 3 575 1 691 870
297 9 006 2 285 16 629 5 3 550
Helsinki 25 —  Helsingfors 25 ................................................ 4-608 69 469 •194 113 240 153 ' 12 406 110 .41 996
Helsinki 53 —  Helsingfors 5 3 ................................................ 1.415 68 916 155 363 815 113 7 597 32 35 738
Helsinki, lennätinkonttori —  Helsingfors, telegrafkontoret ---  . — — — — — — —
Hyvinkää ....................! ............................................................... 1 073 
38
15 071 
775
15 11 612 57
1.6
4 348 
108
9 3 084
Järvenpää . . . . ' ........................ .................................................... 666
68
9 400 
718
36 5 413 20
4.1
2 147 
213
16 4 201
Karis —  Karjaa ........................................................................ 439 6 077 5 1 027- 15 593 2 750
51 905 2 200 2.9 60; — —
Kerava .................... ..................................................................... 428 6 058 8 1101 13 1837 6 2 300
66 926 — — 1.2 20 — —
875 12 337 10 13 633 32 1079 2 200
59 1 504 — — 3.2 91 —
Lovisa —  Loviisa ...................................................................... . 659 7 948 362 201 203 9.2 591 14 15 300
47 1 904 4 144 2.3 178 2 550
Sanomalehtipostikonttori —  Tidningspostkontoret......... 27 407 — — — — : --- — •---
Toimistot —  Expeditioner
Artjärvi ............................................................... ....................... 21 828 — — 1.1 12 — —
16 ' 565 — - - 0.6 3 — —
28 526 — — 0.5 51 — —
Espoo —  Esbo ............................................................................ 124 1 811 — — 0.9 31 — —
'21 638 — — 1.1 18 “ ■ —
Fiskars —1 Fiskari .1 .................................................................. 50 461 — — 4.6 37 — —
8.8 172 — — 0.5 6 — —
Forsby säg —  Koskenkylän saha ....................................... 10 965 — — 0.7 5 — —
9.2 449 — — 0.5 24 2 40
Grankulla —  Kauniainen ....................................................... 371 5 272 3 766 31 1 577 — —
28 713 . --- — 1.4 57 ■ _ —
Helsingin pitäjä —  H elsinge.................................................. ' 108 2 060 35 545 120 52 269 — —
50 1539 2 95 1.5 82 3 440
Helsinki 37 —  Helsingfors 37 . . .  .................... 817 9178 6 10 324 66 10 729 8 2 105
-1 0 - 305 — — 0.7 19 — —
Helsinki 66 —  Helsingfors 6 6 ................................................ 74 978 12 34 640 2.3 251 •4 864
36 600 — 3.7 500 5 3 584
Helsinki 70 —  Helsingfors 7 0 ................................................ 278 3 524 10 5172 42 758 1 240
Helsinki 73 —  Helsingfors 7 3 ................................................ 181 2 141 1 20 166 508 — —
Helsinki 75 —• Helsingfors 7 5 ................................................ 15 1115 2 800 3.7 136 1 150
Hiekkaharju —  Sandkulla ...................................................... 87 1187- 2 1 460 3.6 168 — —
Hindhär —  Hinthaara . .•........................................................... 20 479 - -- — 0.6 5 — —
39 1 284 — — 0.6 21 — —
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I tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetts pá tv& rader avser uppgiftema pá den dvre raden den o*erordnade 
anstalfcen och uppgiftema pá den nedre raden de underordnade anstalterna. Dáremot ingár filialernas uppgifter i uppgifterna frán vederborande kontor.
SiffrQrna i kolumnerna 2— 18 gáller forsándelser som santa frán anstalterna.
Postforskottst'orsandelserna ar aven medráknade i de tal, vilka finns uppráknade i kolumnerna 2— 4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsándelser ingár icke i tabellen.
10 n 12 1 13
Vlrkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
l i 15 16
Yhteensä
Summa
u 18
Posti­
ennakko- 
lähetyksiä 
Postför- 
• skotts- 
försän- 
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu­
neita
21
Myytyjä
vero-'
merk­
kejä
Förs&lda
skatte-
märken
22 1 23
Kansaneläkkeet
Folkpensmner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
lehtiä
Anlända
tidningar
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärii
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde- •
belopp
avgifter
1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
2 000 mk
10 1 718 250 114 408 1 791 40 803 4 777 156 947 63 072 156 603 2 895 2 469' 14 2 337
3.3 415 38 11 684 617 115 257 12 214 800 35 058 2 098 572 11 . 1582
5.3 575 203 42 788 1 238 21 968 886 65 336 8 988 68 896 1121 865 6.6 960
0.6 42 9.5 984 10 13 44 1039 364 6 456. 243 60 1.5 230
5.8 700 57 150 969 1 652 12 587 766 164 284 9 760 60 590 1392 798 9.0 1368
0.6 96 2.5 608 478 5.2 33 709 104 10 683 122 34 0.6 99
302 40 193 15 438 1 457 522 343 097 3 503 937 223 125 5 024 932 2 251 314 65 102 43 658 82 850 201 32 659
8.5 747 44 12 476 304 981 375 14 208 3 692 21 671 3 019 538 15 2 175
30 3 733 444 167 169 3 356 — 5 321 171 057 89 940 13 886 4 842 8 694 28 '4  356
24 4 046 281 274 8 283 4 235 1917 8 954 137 804 5 811 2 514 5 056 29 4 965
0.4 90 — — — — 0.4 90 — — — — — —
11 1261 273 109 405 1023 43 994 1433 154 675 13180 5 641 2 745 ■ 2158 10 1574
0:7 76 15 222 104 — 56 298 — 1 165 440 28 1.8 281
4.8 413 71 27 052 825 30 644 775 58 119 3 536 2 051 1749 1167 7.0 1062
0.6 51 16 440 936 — 91 491 52 454 324 8.0 0.9 138
3.7 397 43 19 787 473 14 856 508 35 042 14 552 61 282 1338 799 4.0 597
0.9 79 11 595 1 0.4 67 675 212 15 459 379 71 2.4 351
4.4 386 84 26 678 710 5 396 538 32 464 9 932 6 701 1267 723 5.0 762
0.4 42 17 123 — — 86 165 2 912 1544 216 7.1 1.1 153
6.0 547 132 57 373 1 692 36 877 1060 94 811 16 180 7 822 1642 1 262 6.1 929
0.9 78 15 2 873 540 0.3 80 2 952 1 420 3 863 681 197 2.1 313
4.8 1400 63 74 540 671 17 559 746 93 716 2 500 50 211 1414 901 6.7 1018
1.9 170 29 3 502 11 4.0 82 3 676 1040 17 521 893 180 4.1 646 ,
— — — — — — 27 407 — — 4 253 465 — — — —
0.4 36 7.2 3 444 53 30 3 480 172 1462 131 149 0.6 82
0.3 20 5.3 232 156 — 23 251 — 1419 319 61 1.6 220
0.4 62 8.8 1031 12 5.7 39 1100 416 11317 184 108 1.5 227
0.8 79 74 2 221 8 2.1 201 2 302 260 • 6 581 341 162 . 2.0 309
0.8 63 5.3 256 110 1.1 28 320 312 4190 396 38 1.8 261
0.7 73 3.5 2 087 4 2.9 59 2162 104 6 054 224 20 1.6 248
0.1 10 1.5 154 ---. — 11 165 — — 136 1.1 0.7 • 119
0.4 37 1.7 704 — — 14 741 — 6 617 98 20 1.0 171
0.3 21 3.6 377 — — 14 398 — 4 560 129 17 1.4 216
3.8 402 47 19 481 166 4 818 459 24 702 8 264 12 233 906 701 3.0 428
0.9 70 5.7 188 — — 37 258 104 2 214 378 47 2.1 312
0.8 75 6.9 3 213 210 114 171 3 947 1 072 1 811 233 209 1.1 173
0.9 76 7.1 1350 132 ' 4.5 62 1432 — 4 452 367 14 2.0 303
3.4 364 20 12 422 494 668 927 13 467 5 600 2 758 646 786 2.5 408
0.2 19 3.1 661 64 15 15 694 208 933 77 42 0.4 53
1.3 148 7.1 5 016 42 521 86 5 720 364 1 072 468 874 2.0 324
1.0 97 ' 5.1 857 11 2.8 47 961 507 1756 503 124 1.7 274
4.3 516 44 4 433 207 27 101 372 32 057 5 012 1287 1019 1550 4.9 870
1.6 216 2.8 4 371 6 0.9 354 4 588 1568 2 302 662 532 3.6 626
0.7 68 3.8 2 295 8 5.5 25 2 370 8 923 303 338 1.7 270
1.2 90 15 4 544 154 1564 109 6 200 1144 1019 468 283 2.0 ' 274
0.3 44 3.3 3 283 34 43 24 3 370 — 3 332 269 165 1.3 181
0.8 58 5.6 2 162 — ■ — 47 2 219 156 2 151 416 102 2.5 346
12 9656— 68
190
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8
Hyrylä .......................................................................... ' .............. 119 2 340 4 6 240 2.5 408 3
10 498 • --- — 3.2 7 —
Inga —  In k o o ........................................................  .................. 24 1265 1 1000 1.2 . 43 —
12 642 — — 0.8 32 __
Jokela ................................................................. .......................... 117 2 314 1 210 4.8 298 __
47 696 —  - — 2.2 42 —
Kallbäck ..................................................................................... 15 348 __ — 1.0 155 _
24 905 4 625 0.4 11 —
Karkkila ....................................................................................... 475 4 530 6 1116 11 478' 6’
36 722 — 1.3 23 __
Kauklahti —  Köklaks ............................................................. 79 1455 — --1 3.8 142 __
69 1379 1 108 3.0 51 2
Kellokoski ................................................................................... 71 1342 __ _ 2.5 185 _
7.9 134 — — 0.5 9 —
Kilo ............................................................................................... 603 1596 — __ 4.5 359 __
Kirkniemi —  Gerknäs •........................................................... 19 447 • --- __ 1.9 67 __
K laukkala................................... '................................................. 36 1180 — __ 1.2 59 __
28 761 — — 1.0 29 —
Korso ..................: ................. : ................................................... 169 2 212 10 4 735 .8.8 503 14
11 339 1 85 0.2 12 __
Kyrkslätt —  Kirkkonummi . . : ............................................ 79 2 751 2 1072 1.6 45 —
33 1128 2 1198 1.0 37 3
Lapinjärvi —  Lappträsk ......................................................... 32 755 — — 0.5 19 —
48 945 . — — 3.5 54 —
Leppävaara —  A lb e rg a ........................................................... 178 1312 1 40 13 402 7
75 1969 — — 3.2 145 --- .
Lohja as. —  Lojo st................................................................... 83 1429 . --- — 4.3 51 —
40 1 017 — — 2.5 30 —
Matinkylä —  Mattby :............................ .................................. 72 1 285 2 4100 2.2 60 —
134 3 303 7 1462 6.8 149 —
Myrskylä —  Mörskom ............................................•................ 36 1 434 __ _ 1.5 502 __
4.4 520 — — 0.3 . 5 —
Mäntsälä........................................................ : ..................... .. 164 2 569 • 1 1000 3.6 433 2
'  55 1579 — __ 3.8 29 —
Nickby.—  N ik k ilä ...................................................................... 84 1768 1 100 3.9 118 —
26 410 — — 0.3 .40 2
Nummela . ........................................................... ; • 118 1995 __. _ 2.1 64 _
5.7 127 __ 0.4 1 __
Nummi ................ ...................................................................... 25 819 — __ 1.7 22 __
2.6 98 — __ 0.1 — —
Nurmijärvi .................................................................................. 152 1816 1 200 1.9 69 2
6.8 128 — — 0.6 4 —
Obbnäs —  Upinniemi ............................................................... 52 1039 __ _ 1.0 49 __
O jak k a la ........................ .............................................................. 28 375 — — 0.8 17 1
4.1 44 — __ 0.0 7 __
O rim attila..................................................................................... 273 5 242 6 2 900 17 1662 1
48 1174 . — — 2.5 66 —
O talam pi............. ..................................................................... ' . . ' 23 474 1 258 1.6 34 __
14 353 2 280 1.1 2 1
Pukkila ; ................................................................... ; ____ . . . . ' 22 1126 --- ‘ __ 0.7 30 __
• 13 . 477 — _ 0.2 12 _
Pusula . : ................................................................. ..................... 30 1 067 - --- __ 1.0 32 __
11 ■ 212 — — 0.1 — —
Rajamäki ....................: .................  ....................................... 194 2 219 1 25 21 104 4
44 1 042 — __ 1.6 59 __
Rekola —r Räckhals . : ................. ' .......................................... 62 1652 2 100 2.0 139 __
Savio ............................................. ....; .....................................' . . 62 1040 __’ __ 9.9 133 2
Sjundeä kby —  Siuntio kk. . . . . : ....................................... 23 867 — — 0.9 35 —
11" 248 — — 0.6 28 4
Skuru —  Pohjankuru. . -........................................................... 37 649 ; . 2. 520 1.2 260 1
29 286 — _ 0.9 23 __
Svartä —  Mustio ......................: ................................................ 23 578 — _ 0.8 64 1
Tenala —  Tenhola . .  ............. : ! ........................................... 36 1022 __ — 1.1 66 __
Tikkurila —  Dickursby ....................................... ................... 626 . 6 646 11 15 808 45 1319 7
Vantaa —  Vanda ........................................................................ 68 980 _ _ 2.8 57 _
■ 21 861 — — 1.1 303 —
Vihti .............................................................................................. 157 2 096 8 • 4 203 4.0 207 N 1
7.4 137 — _ 0.4 2 1
Virkkala —  Virkby .................................................................... 452 2 606 5 11 494 9.2 694 3
Yhteensä —  Summa 252 666 2 «58 718 5 286 22 994 785 5 889 455 661 3 887
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Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.7 173 24 26 337 1158 223 151 26 740 1252 2 299 498 414 L8 250
0.3 23 3.0 431 ' 39 — 17 454 — 865 154 24 0.4 53
0.9 ' 100 9.8 5 542 83' 143 38 5 786 624 16134 249 237 1.1 173
1.0 84 3.6 765 — _ 18 849 4 8 915 154 34 1.5 212
1.1 103 9.2 I l  865 105 298 135 12 267 — 446 540 324 2.3 337
■ 0.7 44 5.1 1298 11 18 56 1361 24 1 794 512 30 1.9 267
. 0.4 21 5.7 3 847 170 , 135 23 4 003 208 5 934 194 66 1.5 234
0.7 64 7.5 1996 — 33 2 061 16 10 946 343 50 1.8 281
2.6 249 39 8 080 303 10 331 533 . 18 662 4 812 1912 989 509 4.6 707 .
0.5 42 6.6 575 — — 46 616 156 1 262 445 57 ■1.0 155
1.9 159 11 14 530 -  53 205 98 14 893 856 •7 553 329 162 3.2 517
1.3 106 7.9 1178 — — 82 1285 168 '• 10 840 453 92 1.9 302
0.9 76 6.7 4 537 223 531 83 5143 156 2 811 332 68 0.7 101
0.2 12 1.1 60 — — 9.8 72 — 295 . 130 17 0.5 70
0.5 46 3.7 448 6 1.1 614 495 68 2 246 128 52 1.5 203
0.2 14 2.0 1 729 — — 23 1743 — 3 206 286 6.5 1.0 148
0.7 47 8.0 5 614 61 29 47 5 690 484 1472 252 175 0.8 122
0.5 ' 52 3.8 1295 1 3.6 34 1351 — 1605 307 60 0.8 120
1.6 139 22 • 6 283 162 3 098 204 9 526 3 800 943 584 325 3.5 521
0.3 26 2.8 164 20 2.0 15 192 _ 168 162 14 0.7 109
1.9 160 32 9 547 53 725 117 10 434 •624 7 155 415 397 1.3 203
1.6 154 5.6 1256 25 76 42 1487 260 6 672 200 27 0.4 61
0.6 • 61 6.8 19 239 135 568 41 19 869 216 3 006 147 97 0.8 111
1.1 • 104 • 15 1348 5 29 69 1481 52 i l  320 484 105 3.7 555
• 1.2 108 15 8 427 75 1588 -2 1 0 10 128 476 1594 476 274 1.8 275
1.7 140 9.4 4 902 9 35 91 5 076 440 2 583 637 . 329 2.4 366
0.7 67 10 14 532 77 40 99 14 639 172 - 2 244 . 527 122 1.8 284 ■
0.5 49 7.7 7 511 — — 52 7 560 260 1 852 . 450 81 1.7 271
1.3 92 10 7 258 144 565 87 7 919 208 2 063 743 376 1.6 228 ■
2.2 197 23 2 735 67 2.3 170 2 936 268 5 858. 1183 203 3.4 513
0.7 60 6.3 7 025 8 2.2 46 7 086 208 2 580 336 103 1.7 264
0.1 10 0.2 75 — — 5.6 85 — 198 67 18 0.3 35
1.6 188 37 15 228 342 6 751 210 22168 1612 ' 3116 516 514 2.8 423
1.0 77 18 2 547 156 — 80 2 623 64 4 440 972 119 3.6 538
1.7 191 34 15 894 145 2 269 126 18 355 1304 12 936 844 281 2.7 407
0.8 68 . 2.1 351 — — 30 419 . — 564 129 6.9 1.3 233
1.2 101 5.8 10 967 6 13 129 11 081 216 3 823 563 517 1.0 156
0.2 12 0.2 28 — — 6.6 39 — 481 . 86 1.0 0.3 37
0.5 42 12 1569 65 1.3 40 1612 416 1422 331 100 1.1 177
0.2 • 14 0.5 147 52 — 3.5 161 __ 7 50 12 0.0 4,7
1.3 144 63 • 9 240 249 725 220 10 110 2 348 1802 341 280 1.2 176
0.1 6.9 0.9 419 — — 8.7 426 ■ — 120 52 6.4 0.4 .5 3 .
1.1 98 52 826 2 295 35 110 959 4 691 . 94 27 J 0.1 10
0.6 26 4.2 3 893 18 15 34 3 933 68 2 051 200 90 0.4 52
0.1 4.1 0.7 12 — — 5.0 16 ' 117 137 61 1.2 0.0 4.8
2.5 271 50 37 206 239 5 212 350 42 692 7 272 4132 1347 469 3.4 516
1.2« 101 12 980 — —  ■ 65 ' 1082 1524 3 296 788 99 4.7 674
1.0 36 6.2 1402 19 7.7 33 1447 _ 1288 263 48 0.5 77
0.3 17 0.9 260 — — 17 277 — 266 222 88 0.5 72
0.6 69 6.6 3 284 52 5.6 31 3 358 104 1302 385 151 1.3 199 -
0.1 13 3.8 440 52 — 18 452 — 628 166 22 0.3 40
0.5 45 6.3 3 636. 26 , 23 39 3 704 208 1418 346 152 2.8 422
0.0 1.7 0.1 — — — 11 1.7 — 56 128 22 0.1 12
1.4 130 9.9 7 339 24 21 229 7 492 11 700 1092 617 248 1.5 225
1.1 94 5.0 2 714 58, 17 53 2 825 832 2 581 157 70 0.8 124
•1.0 99 8.6 2 838 23 -5.9 75- 2 942 104 1 227 376 191 2.6 380
0.8 81 6.7 1854 282 12 81 1947 — 772 460 34 1.5 224
0.7 48 12 3 099 85 166 38 3 312 624 6 412 265 99 1.0 153
0.3 29 11 383 . 53 — 23 413 156 3168 136 34 0.9 127
0.8 60 15 6 376 55 75 55 6 513 940 6 016 272 95 1.0 148
0.4 40 3.4 3141 13 31 34 3 212 — 3 024 216 9.6 0.6 90
1.0 80 7.3 1174 8 31 33 1285 4 11682 266 72 1.2 196
0.5 37 7.6 1080 7 --- 46 1117 416 13 879 425 80 1.6 258
4.4 440 337 18 988 1 891 4 219 1022 23 663 16 172 3 358 1037 849 4.0 586
0.8 67 4.0 ■ 3 652 48 91 76 3 810 260 2 422 376 212 1.3 191
0.7 56 9.3 1 771 2 — 34 1827 52 1758 259 46 • 1.2 176
1.1 87 44 ■14 397 69 16 208 14 504 2 756 4 055 684 412 1.7 259
0.1 7.5 1.7 135 52 — 9.7 143 — 394 157 4.6 • 0.5 .,78
2.8 313 9.2 N 58 633 64 231 476 59 192 3 640 10 930 735 456 2.8 426
522 65 877 18 959 2 772 582 379 126 3 807 467 280 935 6 670 759 2 725 350 5 197 892 110 692 126 549 515 8 Ï2 2 2y
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T urun  ja  P orin  lään i —  Ä b o  ö ch  B jörn eb orgs  iän 
Konttorit —  Kontor
Loimaa ........................................................................................
Aat )Pargas Parainen ................../ . ..............................................
Perniö ............................................................... ............................
Pori ................................................................................................
Rauma ........................................................... ■ ...........................
Salo ................................................................................................
Turku, postikonttori —  Äbo, postkontoret ......................
Turku, lennätinkonttori —  Äbo, telegrafkontoret .........
Uusikaupunki............................................. ................................
Vammala .....................................................................................
Toimistot —  Expedltioner
Ahlainen .......................................................................................
Alastaro .......................................................................................
Aura ..............................................................................................
Björkboda ...................................................................................
Dalsbruk —  Taalintehdas .......................................................
Dragsfjärd ...................................................................................
Eura ..............................................................................................
Eurajoki .......................................................................................
H a ja la ........................................................... ; ..............................
Harjavalta ...................................................................................
Honkajoki .............................................. ..............................
Houtskär .....................................................................................
Hämeenkyrö ..............................................................................
Ikaalinen .....................................................................................
Jämijärvi ............................................................... .....................
Kalanti .....................................................................................
Kankaanpää ..............................................................................
Karkku .........................................................................................
Karvia ...................................................... ' .................................
Kauttua ........................................................................................
Kauvatsa as..................................................................................
K ih n iö ........., ........................................................................'------
Kiikka .................................................. ............................ . '------
Kiikoinen .....................................................................................
Kimito —  K e m iö ................................................................... .. •
Taulu 2
I 2 3 4 5 6 7 8
455 7 334 22 29 630 8.9 412 7
72 1765 3 600 1.4 64 __
288 5 420 132 56 308 7.5 322 90
4.2 • 40 — — 0.1 ---- • ,__
156 3 088 3 888 3.4 270 2
48 1177 1 100 1.7 53 1
3 975 61 906 121 67 404 90 11349 347
165 2 438 — ‘--- 6.7 109 __
1548 20 001 162 ■470 687 39 2 643 12
1.01 2 748 1 520 5.5 222
1162 12 881 11 15 9o3 30 2 375 6
310 6 823 10 3178 9.6 270 3
15 040 153 212 325 1 688 332 459 40 562 189
lö3 3 4«0 4 11 705 8.3 400 1
8 374 — — — — __
336 5 731 8 58 906 • 17 754 2
"28 782 — — 1.3 58 —
484 7 248 23 12 207 24 441 14
113 1590 5 1016 3.6 78 —
17 526 0.7 24
8.5 270 — __ 0.3 25 __
4P ' 1222 — — 1.1 42 1
8.5 253 — — 0.2 4 __
46 675 — — 0.9 119 __
59 1312 1 30 1.9 60 5
118 378 — — 4.3 ■20 __
64 1921 2 1200 1.5 656 __
15 435 — — 0.8 31 __
28 977 — — 1.3 203 __
76 2 056 — — 1.5 136 —
2.4 95 — — — — —
70 694 — — 0.8 56 __
23 733 — — 0.7 74 —
15 383 — — 0.7 17 —
244 3 722 9 7 620 8.7 237 7
88 1564 — — 3.8 125 1
44 1153 — — 1.5 67 __
14 238 — — 0.7 32 —
12 501 — — 0.9 35 —
4.4 156 __ — 0.1 10 —
78 1673 ---. — 0.7 139 —
25 903 — — 1.0 44 2
137 2 433 3 264 3.4 287 __
54 ' 968 1 ' 150 1.6 100 1
37 978 3 365 0.9 101 1
6.6 108 — — 0.1 — —
29 650 3 14 268 0.5 21 1
1.6 101 1 600 0.1 3 —
325 6 008 10 3 275 18 491 2
64 907 — — 2.2 84 3
56 1 246 2 437 1.6 20 2
7.9 237 ' ------ — 0.8 4 1
43 1 275 2 4100 1.0 48 —
34 1200 — — 2,5 104 1
145 2 745 1 7 000 11 925 1
54 1035 3 900 2.0 12 2
18 149 — — 1.1 9 —
35 806 2 30 050 0.6 27 1
31 1072 3 2 633 1.4 97 1
6.3 303 — — 0.4 15 —
53 1494 1 3 300 11 50 —
3.5 71 — — 0.2 3 —
12 582 — — 0.1 4 —
18 343 — — 0.6 3 —
70 1 223 — — 2.3 358 1
49 1 441 1 50 1.6 190 —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.7 286 66 52 914 705 21 568 541 74 804 3 012 2 724 1539 632 2.0 292
1.2 88 22 4 246 5 1.1 99 4 336 676 3139 870 257 1.9 291
2.8 295 36 92 022 550 6 245 840 98 738 6 472 25 843 2 055 737 ' 7.0 1071
0.1 7.3 8.5 59 3 7.1 13 74 — 127 109 6.4 0.1 22
1.4 124 31 9 768 312 1433 196 11 329 1728 3 058 927 631 1.7 261
0.9 74 13 • 3 257 — — 64 3 334 208 7138 613 89 2.1 335
26 3 073 598 105 989 4154 110 933 4 767 220 758 26 736 53 462 4 695 5 932 16 2 607
1.5 91 25 1 782 __ — 200 1873 104 1162 1065 235 3.1 518
10 1130 131 169 850 1141 53 926 1751 225 396 9 864 4 486 2 528 2 417 3.3 515
1.6 104 27 .2 666 ' 115 42 138 2 813 1056 3 514 2 015 311 5.5 350
6.8 742 135 141 773 1 727 55 858 1351 198 392 15 412 7 082 3 243 2 564 11 1 787
4.3 344 68 17 429 188 86 399 17 862 3 492 13 784 3 596 1 076 13 2 005
55 6 799 1 718 494 457 20 983 195 789 17 487 698 926 254 344 135 546 13 022 19 260 69 11024
3.5 313 45 9 683 124 262 244 10 269 1872 11 284 3 497 552 9.8 1487
0.3 90 — '--- — — 8.6 90 — — — — — —
3.3 343 64 30 770 1606 7 225 428 38 397 2 256 2 715 1527 762 3.0 469
0.5 56 6.6 2 218 — — 37 2 275 416 503 364 92 0.4 69
3.5 339 74 25 035 2 289 14 815 595 40 223 3 476 4 577 1358 660 2.1 316
1.1 81 22 2 414 — — 141 2 496 520 4 445 1 215 150 2.7 ■ 423
0.3 22 9.1 1087 31 34 27 1144 520 567 153 68 0.5 87
0.2 15 3.0 94 — — 12 109 — 195 90 9.1 0.6 96
0.8 59 8.1 1868 23 8.0 52 1935 988 1508 417 215 0.5 84
0.1 12 1.5 105 — — 11 117 12 463 283 8.3 0.4 54
0.4 35 7.6 8 698 12 3.5 56 8 737 156 474 363 133 0.7 97
1.1 80 34 4100 284 0.0 98 4182 1352 2 481 709 177 2.3 343
0.5 33 5.6 577 2 0.5 128 611 52 4 234 144 17 0.9 136
1.8 218 7.2 8 405 49 1.2 77 8 626 124 13 529 451 93 3.1 480
0.8 104 7.3 282 1 0.7 24 386 52 3 578 102 27 1.6 237
0.8 63 • 11 2 432 — — 42 2 495 160 7 084 248 155 1.1 180
' 1.0 92 37 17 482 152 35 118 17 609 416 2 056 686 356 1.0 156
— — 0.2 — — — 2.7 — __ — 40 — — —
0.6 65 14 3 278 28 4.1 86 3 347 364 710 246 201 0.1 26
0.8 66 7.5 557 — — 33 623 208 1391 474 65 0.4 77
0.3 16 2.6 101 2 0.1 19 117 104 633 305 32 1.1 184
2.2 198 42 26 861 216 103 301 27 173 4 748 1 849 1113 388 1.6 231
0.8 50 7.1 667 — — 101 717 168 2 379 235 29 0.8 122
0.9 94 8.6 5 048 227 63 56 5 205 512 695 422 138 0.4 63
0.3 25 2.5 91 — — 17 116 — 448 171 2.2 0.5 83
0.7 55 5.2 690 163 2.5 19 747 — 5 950 150 32 1.6 247
0.2 25 1.6 124 — — 6.4 150 — 2122 44. 3.6 0.6 106
1.0 108 21 4101 195 98 103 4 307 600 1 557 516 185 1.6 254
0.7 54 9.5 633 62 5.4 37 693 52 3 121 317 109 2.9 474
1.7 193 40 11881 199 16 185 12 091 3 312 3 545 442 367 2.4 353
1.0 78 7.1 427 6 0.1 65 506 — 1 775 777 54 2.6 412
1.0 116 11 7 189 72 6.6 51 7 313 120' 804 307 147 1.8 278
— — 0.1 — — ---  • 6.9 ---  • — — 157 — — —
0.4 31 9.6 2 268 15 3.8 40 2 317 •24 1 292 431 172 0.4 63
0.1 4.8 0.9 20 — — 2.8 25 — 98 97 8.2 0.0 7.1
2.8 299 50 26 079 377 14 523 402 40 905 1 112 1 614 733 707 2.0 313
0.8 62 6.7 851 164 — 75 913 — 603 777 61 2.8 470
0.7 61 9.8 2 487 22 6.1 70 2 555 1008 2 667 246 70 0.8 138
0.1 6.5 1.0 80 — — 10 86 — 244 105 10 0.4 67
0.7 62 10 8 604 49 23 56 8 694 520 1019 268 81 0.4 60
1.2 79 11 493 5 — 50 572 — 1 718 395 45 3.0 485
1.6 269 3.8 10 338 16 21 166 10 635 52 887 469 68 0.7 108
0.5 50 1.5 4125 — — 59 4176 364 475 143 20 • 0.2 25
0.1 8.7 5.4 1112 9 3.2 24 1123 — 612 165 19 1.0 168
0.4 21 9.3 401 52 — 46 453 212 858 270 109 1.2 199
0.8 76 13 2 968 6 0.8 46 3 048 1040 1382 249 90* 1.1 167
0.3 36 1.7 82 2 — 9.1 118 — 573 76 5.5 1.1 186
0.7 53 6.4 2 269 11 8.2 72 2 333 312 2 994 367 139 1.3 211
— — 0.8 1.0 — — 4.6 1.0 — — 50 — — •—
0.4 28 3.8 1135 5 2.0 16 1165 156 672 145 118 0.9 141
— — 1.2 7.9 — — 20 7.9 — — 178 0.2 — —
1.1 130 41 5 639 382 22 116 5 792 1872 11 228 443 292 1.8 287
1.1 110 9.9 1482 — ‘ — . 64 1592 — 6 220 594 160 2.8 433
1 9 4
N
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Kiukainen ................................................ 92 „  1913 _ _ • 11 102 _
6.6 *  96 • — — 0.3 5 —
Kokemäki ................................................ 522 ■ 4 278 27 38 300 5.0 429 2
13 235 — . --- 0.4 5 —
Korpo —  Korppoo ................................. 16- 596 2 167 181 1.6 27 1
8.7 324 1 4 700 0.1 28 —
Koski as...................................................... 29' 741 0.4 20
12 330 — — 0.4 24 __
Koski T. 1.................................................... 53 2 172 6 6 516 0.5 177 1
23 401 — — 0.4 32 —
Kustavi .................................................... 30 768 — — 1.2 68 —
Kyrö ........................................................... 83 1 555 9 1 720- 2.2 60 __
9.9 164 — — 0.4 3 —
K yrösk osk i................................................ 110 2 804 9 2 792 • 3.7 104 7
9.6 34 — — 0.9 5 —
Köyliö ...................................................... 34’ 785 — — 0.7 33 2
" *1 22 503
— 0.6 21 —
Laitila ........................................................ 241 2 873 8 3 330 3.9 223 5
18 368 — — 0.4 9 —
Lappi T. 1............... ....................... ............. 49 1497 1 150 0.8 51 —
16 422 — — 0.2 9 —
Lauttakylä ................................................ 279 4 501 3 650 5.9 245 3
- 29 588 — — 0.6 22 —
Lavia ......................................................... 50 1339 2 7120 1.5 91 2
Lieto as. . . . ( .  ..........................
20
23
301
271 7 759
1.1
0.5
22
60 1
3Ar 159 — — • 0.7 8 —
Littoinen .................................................. 45 656 2 500 1.6 1285 —
1.8 7 — — 0.2 — —
Luvia ......................................................... 23 706 __ __ 1.5 175 __
6.2 258 — — 0.3 44 —
Mellilä ......................................................... 38 1019 2 2 550 0.5 74 4
14 431 — — 0.4 11 —
Merikarvia ................................................ 61 1 813 5 3 390 2.7 112 —
36 868 — — 2.1 80 1
Mouhijärvi ..................................... .......... 36 884 __ __ ■ 1.1 114 __
’ 28 724 i 200 0.9 24 —
Mynämäki ................................................ 11’6 3 097 5 7 077 4.9 235 —
44 1 796 i 2 200 4.5 82 —
Naantali .................................................... 279 3 672 10 776 7.6 835 6
44 1301 — — 2.0 40 2
Nagu —  Nauvo ....................................... 26 971 1 • 750 2.1 22 _
15 423 — — ,0.4 60 —
N a k k ila ....................................................... 110 1980 1 200 8.9 57 '4
12 295 — — 0.4 10 —
Niinisalo .................................................... 44 739 1 100 1.0 75 2
3.3 223 — — 0.2 — —
Noormarkku ............................................ 73 1 508. _ _ 5.7 501 __
22 243 — — 0.6 10 —
Nousiainen ................................................ 21 523 — — 0.9 18 —
32 1035 — — 0.9 18 —
O rip ää ......................................................... 35 826 3 12 575 0.4 45 1
12 518 — — 0.3 12 —
Paimio ....................................................... 332 2 833 3 1305 4.1 276 6
41 789 — — 0.8 35 —
Panelia ....................................................... . 95 794 3 800 3.2 79 2
12 197 — — 0.6 6 —
Parkano .............................................. . 270' 4 814 1 110 4.9 373 2
36 2 713 1 200 0.5 76 —
Peipohja .................................................... 57. 676 __ __ 0.9 24 —
Perniö as...................................................... 14 359 — — 0.7 43 —
Pihlava ....................................................... 53 975 1 2 000 2.4 194 3
4.4 ’ 6 — — 0.1 1 —
Piikkiö ...................................................... 101- 1170 — — 2.1 589 —
8.9 95 — — 0.2 6 1
Pomarkku ..................: ............................ 41 954 — — 1.2 32 —
10 249 8 1095 0.5 15 —
Punkalaidun ............................................ 77 2 705 1 4 700 1.5 161 --- -
28 976 — — 1.0 41 —
Raisio ......................................................... 386 ’ 6 962 — — 3.4 101 —
122 3199 1 100 4.3 64 —
/
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Tabèll 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 50 20 6 851 9 4.7 125 6 905 1768 781 482 175 0.8 120
• 0.1 3.3 1.4 134 — — 8.5 137 — 337 — 9.4 0.0 7.6
2.0 158 43 15 382 232 782 577 16 361 2 732 1779 927 516 1.8 282
0.2 17 12 38 364 — 25 55 64 14 178 20 0.7 112
0.7 73 11 513 242 6.2 30 759 936 4105 185 23 1.2 181
0.4 42 • 4.0 183 52 — 14 230 — 1 852 65 6.5 0.5 80
0.3 30 3.2 1 298 10 1.6 34 1331 __ 1960 273 15 1.3 205
0.3 35 2.0 573 2 — 15 608 — 1014 189 50 0.6 103
1.0 111 5.2 5 514 185 32 62 5 665 160 ■ 2 403 694 105 2.3 357
0.4 26 5.5 1790 16 125 . 30 1941 — 1184 345 48 0.8 123
' 0.6 60 8.3 2 121 7 — 41 2181 676 1482 356 . 178 0.1 21
0.8 86 8.8 9 307 31 14 97 9 408 528 953 574 145 1.0 148
0.2 9.7 3.0 350 1 — 14 359 — 354 267 32 0.2 , 39
1.9 226 14 9131 135 3630 132 12 992 208 2 342 550 315 2.4 384
0.1 5.6 0.2 3 6 ' — — 11 41 — 172 37 0.6 0.4 57
0.4 35 9.4 1668 15 85 46 1793 208 1298 281 78 0.4 66
0.3 18 7.9 449 4 0.3 31 467 52 3 845 216 51 0.1 22
2.0 149 28 18 907 139 133 278 19 198 1732 750 1115 696 1.6 250
0.2 21 2.7 269 — — 21 291 52 170 359 22 0.5 71
0.3 25 5.1 1 739 20 8.8 57 1773 104 1299 343 209 0.4 62
0.1 6.8 2.6 128 — — 19 135 — • 672 241 11 0.2 32
2.4 318 58 16 659 704 11862 352 28 843 1676 2 317 1810 623 1.4 205
0.3 25 3.3 668 — — 34 693 520 1430 498 46 0.4 63
0.8 85 26 4 400 44 10 80 4 504 316 1928 295 206 2.5 386
0.2 17 4.7 199 1 — 26 217 — 238 237 9.0 0.5 92
0.3 26 4.3 2 740 9 ■ 0.6 29 2 767 104 862 359 52 0.7 108
0.2 10 4.8 397 — — 16 407 — 301 353 16 0.5 82
0.5 38 2.4 685 — — 52
1.9
723 364 1011 673 53 2.0 318
0.4 35 7.3 1528 12 _ 33 1562 260 444 292 138 0.1 18
0.3 24 1.7 121 — ---. 8.8 145 — 74 268 3.6 1.2 197
0.6 40 8.7 5 280 13 1.3 49 5 324 104 706 343 113 1.0 147
0.2 9.5 2.5 1181 — ---- 18 1191 — 221 378 22 0.1 13
1.3 133 35 5 520 117 0.6 102 5 656 736 1027 264 270 1.2 216
0.8 67 10 1139 ■ Í56 — 50 1207 , 168 467 240 30 1.5 244
0.6 45 12 4124 123 455 51 4 624 364 2 269 340 141 0.8 133
0.6 47 4.5 719 1 1.0 35 767 260 2 546 450 33 1.6 245
1.0 90 36 16 769 69 248 ' 162 17 114 2 344 1232 1045 282 0.6 95
0.7 43 9.2 719 — — 60 764 208 1397 732 171 0.6 99
3.1 604 44 25197 156 1716 338 27 519 648 2 037 783 332 2.0 '272
0.9 64 9.0 6 737 3 — 58 6 801 576 2 999 779 220 3.2 188
1.0 ' 136 8.4 2 883 17 26 39 3 046 2 548 6 260 238 157 0.9 138
0.4 67 7.6 • 98 — — 24 165 52 2 518 114 7.2 0.9 146
1.0 91 13 4 372 69 206 135 4 681 936 1063 764 281 1.5 230
0.2 11 2.9 198 — — 16 208 — 312 350 15 0.6 104
0.7 81 30 656 1580 23 78 761 472 721 363 37 0.4 70
0.2 29 0.5 168 — — 4.4 196 — 52 88 34 0.3 38
0.8 87 20 8 873 89' __ 102 8 960 1680 1160 440 246 1.3 194
0.2 19 2.3 250 ' — — 26 270 52 752 186 27 0.3 48
0.3 29 12 8 251 12 3.5 36 8 284 4 1014 385 140 0.2 30
0.5 35 6.2 812 106 — 40 847 312 1450 726 144 , 0.5 70
0.5 40 5.0 7 267 73 54 42 7 374 104 1061 257 88 0.9 134
0.3 24 3.2 353 __ —  ‘ 17 377 — 1 281 312 56 J  0.5 79
1.0 106 27 17 480 34 309 367 - 17 901 376 2 345 542 621 1.3 197
0.4 30 5.1 95 — — 48 125 260 2 230 403' 25 0.8 121
0.4 22 13 3 426 26 16 112 3 466 312 595 482 160 0.4 74
0.1 10 1.2 119 — — 14 130 — 76 125 44 0.2 38
3.0 336 45 19 225 . 366 0.8 329 19 564 1304 2 894 940 380 2.1 334
1.1 125 4.0 786 53 — 45 912 4 1449 493 24 3.1 472
0.5 42 5.5 478 3 __ 64 520 104 358 387 38 0.4 78
0.2 18 3.2 629 3 0.5 19 648 260 1 742 . 240 55 0.6 99
0.7 55 4.9 2 289 1 .--- 62 2 346 740 963 250 79 0.4 68— • --- — — — — 4.5 — — — 24 __ __ __
0.7 64 20 3 272 52 — 126 3 336 728 2 482 954 294 2.4 388
0.1 4.0 5.0 183 — 14 188 104 82 130 9.5 0.3 38
0.9 59 15 3 000 277 1.0 60 3 060 936 592 296 206 1.8 280
0.2 11 1.9 31 — — 13 44 52 76 115 13 0.9 152
0.8 70 15 9 633 24 153 V 97 9 861 416 1527 447 180 1.4 233
0.4 31 7.0 1 461 2 — 38 1493 — 1 318 493 49 1.1 178
1.3 120 16 20 337 — — 415 20 457 6 500 1 374 781 370 1.1 168
1.1 78 15 3 305 1 — 146 3 383 364 2 274 934 144 3.1 474
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Taulu 2
1 • 2- 3 4 5 6 7 S 9
Reposaari ..................................................................................... 34 1640 — — 1.6 39 __ _,
Sauvo ............................................................................................ 76 961 — — 1.4 97 — __
24’ 373 — — 0.2 10 _ _L
Siikainen ............... ...................................................................... 31 944 — — 0.7 174 __ __
381 ■1129 — 1.9 92 — —
Suodenniemi ............................................................................... 37 964 2 376 3.4 14 _
10 618 — . --- 0.1 8 — __
Suomusjärvi ............................... i ............................................. 22 581 1 2 180 0.5 14 — —
11 326 — — 0.4. 3 — __
S ä k y lä ........................................................................................... 94 1700 1 1906 2.3 79 1 100
50 1045 — — 0.7 57 1 2 000
Taivassalo ....................................... ........................................... 53 1216 __ __ 2.1 27
Tarvasjoki ................................................................................... 12 826 9 90 126 0.3 9 1 200
26 2 338 7 7 417 • 0.9 50 1 ‘ 250
Teijo .............................................................................................. 19 404 — ■ --- 2.2 17 — —
3.7 148 — — 0.2 12 1 150
Ulvila ............................................................................................ 147 2 085 1 600 20 1227 _ _
11 103 — ---r 0.2 18 — —
Vampula ..................................................................................... 27 961 — — 0.3 75 — —
9.8 449 1 70 0.5 7 — —
Viljakkala ................................................................................... 24 693 3 25 250 0.8 21 — —
46 1468 1 400 1.4 52 — —
Vinkkilä ....................: ................................................................. 46 1 274 2 2 200 1.2 58 __ _
62 1322 — — 2.9 65 1 200
Yläne .................................................. 1....................................... 47 691 2 2 739 0.6 39 — —
34 361 — — 0.4 10 — —
Äetsä .........•................................................................................. 35 1066 4 255 3.6 ' 28 1 200
20 661 — — 1.6 58 — —
Yhteensä —  Summa 32 584 468 640 1039 2 901 038 999 75 792 773 1 122 396
A h ven an m aan  m aakunta  —  Landskapet A lan d
Konttorit —  Kontor
Mariehamn ................................................................................... 1185 15 001 43 7 888 -17 1 412 ■ 60 9 670
- 145 3 870 — —
8.8 297 4 7 850
Toimistot —  Expeditioner
Degerby-Aland .......................................................................... 13 316 — — -••0.5 19 — —
Yhteensä — Summa 1343 19 187 43 7 888 26 1728 64 17 520
H äm een  lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit —  Kontor 1
F o r ss a ............. L  . .  J ............................................ 835 10 632 "7 9 403 19 1161 1 30
33 ■ 909 1 500 0.7 25 — —
Hämeenlinna .............................................................................. 3 573 35 646 46 59 965 91 5 919 21 18 374
141 3 496 3 1580 4.5 153 2 220
Lahti ............................................................................................. 7 754 65 836 62 195 523 278 ■ 18 049 37 29 910
206 4178 2 1137 12 263 9 11 261
M änttä........................................................................................... 357 5169 9 ■ 11725 17 1315 8 4 550
■12 205 1 2 335 0.2 6 — —
Nokia ........................................................................................... 625 7 017 13 23 310 27 453 11 43 980
Riihimäki ..................................................................................... 1167 15 543 31 31 904 26 3 567 65 56 460
23 783 — — 0.7 57 — —
Tampere, postikonttori —  postkontoret ............................ 26 499 158 242 153 149 020 575 26 869 ■ 83 107 262
363 9 450 9 1569 14 665 11 1830
Tampere, lennätinkonttori —  telegrafkontoret ............... — — — — — — ■ --- —
Toijala ......................................................................................... 438 7 692 11 1211 47 . 479 4 950
46 1 252 1 2 320 2.2 137 “ * —
Valkeakoski ................................................................................. 2 063 12112 12 5 460 21 3 706 9 10 718
24 924 4 16 178 2.3 57 — —
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Tabell 2
10 11 12 • 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.5 59 5.3 1011 109 __ 43 1070 1 248 713 169 98 1.2 223
0.5 53 12 6 038 20 19 91 6110 416 1034 482 276' 0.7 115
0.2 16 4.0 160 — — 28 176 104 467 192 44 0.4 71
0.6 41 17 4 026 33 6.6 50 4 073 520 298 159 84 0.2 42
0.9 69 9.8 2 450 11 52 2 519 56 382 214 . 57 4.3 206
0.6 53 11 2 469 28 6.4 53 2 528 2 712 848 354 107 1.1 187
0.1 9.5 2.6 147 3 ---- 13 157 — 379 104 20 0.2 34
0.3 22 8.0 2 841 67 3.6 32 2 869 416 375 . 342 105 0.7 92
0.2 23 4.9 255 — — 16 278 — 809 173 14 0.7 112
0.9 71 24 11137 2 731 1 314 125 12 524 788 1950 364 458 0.5 72
0.8 73 15 517 518 — 69 592 60 1 655 ■414 53 0.7 118
0.8 80 25 3 083 144 __ 82 3163 736 ■ 822 520 174 0.2 37
0.3 21 6.8 3 754 97 177 21 4 042 52 776 303 95 1.0 146
0.6 43 24 1 527 148 — 54 1577 416 1140 376 117 1.2 176
0.2 19 2.3 554 12 8.4 24 582 104 1067 137 8.1 0.7 106
0.1 3.5 1.1 15 — — 5.2 19 — 1 410 111 0.2 0.6 98
1.0 66 21 2 667 593 ____ 192 2 733 9 552 1015 262 240 1.2 187
— — 8.0 — 110 — 19 ---  . 1196 — 163 7.0 — —
0.4 30 7.0 1898 13 2.7 36 1931 156 2 086 331 102 0.7 106
0.1 7.8 2.2 380 — — 13 387 — 930 217 61 0.6 97
0.5 53 4.7 4 304 32 3.0 31 4 386 8 884 158 66 1.4 205
1.3 108 7.6 3 054 5 4.6 58 3167 — 2 725 531 148 3.3 492
0.6 178 9.2 5 890 25 36 59 6107 324 1044 373 192 0.2 31
1.1 75 16 1196 681 — 84 1271 528 1810 1039 144 0.7 119
0.7 50 13 5 263 19 54 62 5 370 156 1386 257 196 0.7 102
0.2 12 0.8 177 — — 36 189 — 210 300 7.2 0.6 91
0.6 57 3.4 10 772 6 2.4 44 10 832 52 1 223 331 87 1.0 145
0.3 21 3.3 1606 — — 25 1627 208 710 162 113 0.6 90
221 23 697 4 660 1 711 833 47 806 504 736 39 058 2 244 290 408 632 503 335 98 415 54 008 391 46 244
6.2 1556 135 146 081 1 024 10 792 1361 158 447 1108 302 040 1105 2 295 5.2 685
5.4 697 53 4 245 265 11 216 4 961 1196 95 236 1313 609 18 2 717
0.4 33 6.2 337 55 0.3 21 370 ____ 8 383 128 20 1.6 236
12 2 286 194 150 663 1344 10 804 1597 163 778 2 304 405 659 2 545 2 924 25 3 639
5.7 628 82 54 718 777 29 813 954 85 168 4 584 3 343 1 745 1 079 8.8 1407
0.5 34 ' 11 789 104 — 46 824 108 2 144 623 44 2.0 296
18 2 093 492 126 336 24 646 84 698 ■ 4 241 213 205 38 812 12 640 3 670 3 404 21 3 423
2.5 181 31 2 302 212 — 183 2 484 1248 6 687 1 424 336 8.3 1250
34 3 459 833 142 447 8 685 152 202 8 992 298 334 50 848 10 757 6 456 8192 34 5 447
3.9 256 38 5 059 421 1.2 266 5 329 2 868 6 695 2 525 319 13 1984
3.8 377 45 140 927 560 6 469 430 147 790 7 228 2 418 1795 539 3.7 561
0.2 9.9 9.0 252 — — 21 265 352 495 65 18 ■ 0.6 86
4.8 468 86 32 533 431 17 553 750 50 622 4 532 2 637 2118 758 5.3 853
9.5 988 116 89 451 4 262 62 410 1342 152 937 6 736 8 731 . 2 862 1680 12 1 876
0.5 37 5.5 661 — — 30 698 — 1121 550 42 2.6 378
74 9 007 1970 208 041 21 322 267 639 29 325 484 944 . 122 088 35 983 14 524 ' 671 76 12 032
6.6 579 98 6 710 923 1.3 493 7 293 3 288 12 685 2 877 16129 15 2 236
0.2 50 — — — — 0.2 50 — — — — — —
3.8 370 103 31159 115 824 11162 716 42 693 12 896 3113 1 484 677 3.4 542
0.7 59 17 3 476 52 — 67 3 537 364 2 398 403 97 2.5 368
7.3 842 62 90 636 469 38 498 2171 129 992 836 5 739 2 232 1260 7.8 1235
0.7 50 9.9 464 1 — 38 530 832 1595 185 54 1-2 191
1 9 8
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Toimistot— Expeditioner
Aitoo ........................................................................................... 37 551 — — 1.5 47 —
Halli ............................................................... .............................. ' 43 1273 2 285 2.7 96 1
1.9 131 — — 0.0 5 —
Harviala ............................................................................ .. x 33 560 3 508 4.7 52 12
Hauho ......................................................................................... 82 ■ 1667 1 500 1.7 77 3
30 — — — —
Herrala ......................................................................................... 18 438 __ __ 0.6 7 __~
2.9 63 — — 0.4 1 —
H ild a ............................................................................................. 32 648 — — 0.7 26 —
5.9 173 — — 0.3 23 —
H irsilä ........................................................................................... 20 468 — — 4.6 21 —
Humppila .................................................................................. 60 1601 6 770 1.2 41 1
36 676 — — 1.1 62 —
Iittala ........... ’............................................................................... 70 1400 — — 2.3 106 —
Jokioinen ..................................................................................... 74 1575 1 7 800 3.1 94 1
18 246 — — 0.7 19 2
Järvelä . . : .................................................................................. 86 2171 1 61 450 3.9 84 : 2
25 431 — — 0.5 23 —
Kangasala .................................................................................. 288 3 563 1 1000 3.5 181 . 2
80 2 075 — — 5.6 135 1
Kolho .................................................... ‘ ..................................... 112 1417 3 1530 2.4 78 4
Korkeakoski .............................................................................. 28 468 3 1503 2.7 28 1
16 388 — — 0.5 9 —
Koski H.l............................... .................................................... 41 807 •1 350 0.6 28 3
4.6 131 — — 0.2 3 —
Kuhmoinen ................................................................................ 124 3 073 2 300 1.8 211 —
32 976 3 670 1.4 50 7
Kuru ............................................................................................. 87 1318 1 120 1.4 45 _
36 982 5 490 1.8 51 —
K u u rila ...............................•.................................................... 15 381 — — 0.7 9 —
5.4 103 — — — — —
Lammi ......................................................................................... 124 2 567 — — 3.3 254 —
27 1 404 — 1.4 15 —
Lappila .............................................................................. 43 • 514 __ __ 0.7 19 —
Lempäälä ......................■.............. ! ............................................. 163 3 306 7 14 727 5.7 149 2
42 1262 4 1393 2.4 83 1
Leppäkoski ................................................................................ 41 885 — — 1.0 43 1'
Loppi ........................................................................................... 82 1435 3 150 .2.1 49 —
39 1814 1 32 ' 1.4 54 1
Luopioinen ......................! .......................................................... 23 781 — — 0.3 70 —
20 882 — — 0.3 35 —
Lyly ............................................................................................. 13 827 — — 0.9 19 —
9.5 361 — — 0.9 8 —
Länkipohja ......................1......................................................... 79 1891 6 1526 0.6 37 —
39 1561 2 12 483 1.3 91 —
Läyliäinen ................................................................................... 22 849 — — 1.6 27 2
8.0 111 — — — 4 —
Matku ........................................................................................... 18 684 — — 0.6 26 —
4.6 197 — — 0.4 12 —
Mommila ..................................................................................... 12 252 — — 0.5 4 —
Nastola ................................................................. ....................... 123 2 392 5 10 968 11 92 _
2.5 118 — — 0.1 — —
Oitti ............................................................................................. 78 1 779 2 . 200 6.4 66 1
17 312 — — 0.8 4 —
Orivesi ............................................................. ............................ 181 4 433 7 14 243 7.6 443 1
11 260 — — 0.3 18 —
Orivesi as........................................................................................ 76 1150 1 100 7.1 58 1
7.8 170 — — 0.3 3 —
Padasjoki ..................................................................................... 72 2 497 4 9 631 1.1 52 —
49 2 015 — — 3.2 64 —
Parola ........................................................................................... 102 1171 2 74 6.8 54 2
2.6 90 — — 0.2 2 1
93 1 824 1.7 233
■ 18 444 r __ __ 0.3 9 __
Renko ........................................................................................... 29 792 — — 0.5 22 —
5.0 142 — — 0.1 1 —
Ruovesi ....................................................................................... 118 2 728 2 518 3.9 181 2
28 923 — — 1.5 41 —
199
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 51 3.7 1 671 14 25 43 1747 1651 154 129 1.0 166
1.0 80 9.8 1 445 . 1093 32 59 1558 ' — 1158 306 39 í . i 167
0.1 4.3 1.7 77 '--- — 3.8 81 64 133 13 • 8.0 0.1 18
0.4 41 2.3 306 52 — 41 359 2 464 660 223 12 0.9 132
1.1 82 26 4 022 89 15 113
0.0
4121 1696 2 740 350 232 2.3 376
0.4 43 5.1 853 3 24 896 52 1116 300 48 1.1 ' 165
0.1 11 0.9 112 — — 4.3 123 — 74 35 3.0 0.6 94
0.4 36 6.1 3 315 17 7.8 40 3 359 156 1954 416 73 1.1 187
0.1 12 14 104 — — 21 116 676 . 156 96 2.6 0.3 55
0.4 33 3.5 306 8 — 29 339 — 958 198 32 0.3 51
0.9 84 9.1 3 914 17 4.9 73 4 004 372 1124 432 137 • 1.3 209
0.2 13 4.6 359 — — 43 372 16 746 331 20 0.5 71
1.0 103 17 4 343 124 9.4 92 4 455 860 2 434 607 203 2.1 325
0.9 96 •42 6 882 625 511 122 7 498 504 1810 852 108 2.0 289
0.2 14 5.0 64 — — 24 79 — 598 341 12 0.9 136
1.4 135 7.7 2 640 265 0.8 101 2 837 156 1 461 463 193 1.6 252
0.4 43 5.4' 366 — — 32 409 364 984 329 65 1.0 156
2.1 223 44 23 528 145 642 342 24 395 3 340 1763 841 671 3.3 482
1.4 110 9.0 1194 — — 99 1304 52 3174 622 75 3.3 492
1.1 77 4.5 4 062 12 5.4 122 4146 28 575 449 71 1.7 267
0.7 71 6.4 807 6 0.5 38 880 24 644 254 106 0.6 95
0.3 17 11 49 — — 28 67 168 283 169 22 0.3 50
0.7 72 7.0 2 033 12 6.0 50 2113 208 954 499 149 1.9 289
— — 0.2 — — — 5.2 — — — 74 3.6 __
1.6 213 27 6 431 235 793 - 158 7 437 1076 2 788 641 273 2.5 404 .
0.8 107 6.0 324 1 — 41 433 • 52 2 888 421 56 2.5 383
1.0 114 26 3 432 229 211 118 3 757 936 2104 463 155 2.0 317
0.6 38 5.7 1007 — — 45 1045 364 1135 322 52 2.7 428
0.3 .32 1.3 128 1 — 17 160 — 1280 221 13 0.8 125
--- ’ — — — — — 5.5 —: — — 32 1.2 •__ __
1.7 157 44 10 923 53 - 168 176 11 248 9 320 2 642 754 437- 2.2 349
0.5 47 7.7 232 358 — 39 279 — 1896 438 30 1.2 190
0.5 39 3.3 712 2 1.1 48 752 - 52 2 046 260 85 1.0 152
2.1 220 51 10167 292 15 226 10 419 — 2 668 677 448 3.8 557
1.3 103 10 937 112 — 57 1041 84 3-486 693 62 3.6 542
0.4 25 3.2 374 2 0.3 46 399 ’ 52 1 602 316 30 0.8 . 120
0.7 94 41 7 317 346 555 127 7 967 2 756 1578 279 330 1.5 223
0.7 49 8.0 1 487 15 19 51 1555 — 2 820 566 134 3.6 531
0.5 45 12 1 562 49 90 36 1698 ____ 2 264 121 63 1.0 152
0.5 38 3.8 409 46 386 25 833 4 2141 181 119 1.7 269
0.7 54 9.0 266 945 6.0 26 326 ---’ 669 185 5.3 0.6 94
0.2 27 1.2 104 — — 12 131 104 126 72 32 0.3 37
• 1.0 81 25 6131 135 15 108 6 229 208 664 330 240 0.7 99
3.1 93 12 1038 56 — 58 1143 160 3 444 485 78 1.7 265
0.7 442 3.8 3 418 88 51 29 3 915 1820 2 508 235 114 1.6 256
0.1 6.5 1.6 10 104 — 9.9 17 — 259 '40 0.6 0.5 72
0.3 25 4.1 829 8 0.8 24 855 — 909 262 23 1.6 255
0.2 13 2.5 152 2 0.6 8.0 166 — 521 91 3.4 0.8 122
0.2 18 2.3 226 8 0.5 16 244 — 1005 148 3.0 0.7 107
1.3 127 19 1650 8 0.2 157 1788 1780 2 639 328 218 0.4 59
0.1 6.3 1.3 35 — — 4.1 41 — 299 36 6.4 0.4 66
1.3 120 19. 11 023 117 44 106 11187 728 1053 646 269 1.4 227
0.3 19 1.6 169 — — 20 188 624 758 168 20 0.6 75
2.4 238 63 16 774 529 2 959 259 19 986 1144 2164 801 394 0.8 123
0.1 11 1.5 72 _ _ ■ — 14 83 — 57 106 2.6 0.1 22
0.9 í 65 
7.9
11 739 136 26 96 832 1896 772 633 77 1.0 137
0.1 2.3 18 — — 11 26 — 247 111 0.1 0.2 22
1.4 Í40 30 8 235 65 7.7 107 8 392 696 2 443 419 310 1.8 287
1.5 149 10 458 — — 66 607 1616 5 450 626 64 6.0 923
1.0 81 26 2 538 48 757 138 3 377 1196 1157 560 181 1.8 283
0.1 9.8 1.4 104 — — 4.4 114 — 86 57 14 0.2 30
0.9 68 36 . 2 936 423 158 134 3163 5 740 2 292 418 307 1.9 313
0.3 26 4.1 147 10 9.6 23 182 — 1738 242 36 1.2 184
0.6 36 9.4 865 13 20 40 920 364 696 174 122 2.2 329
— — 0.3 6.0 — — 5.6 6.0 — — 113 3.7 — —
1.8 190 36 7 341 215 538 163 8 072 840 2110 615 308 1.8 288
1.1 80 8.4 762 52 — 40 842 — 1284 485 72 2.6 401
200
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ryttylä ...................................................................................... 31 677 — — 0.9 12 — —
Sahaiahti ..................................................................................... 22 558 — — 0.5 52 — —
46 1 037 — —■ 1.5 68 — —
Siuro .............................................................................................. 48 711 — — 1.4 52 — —
51 803 i 900 3.0 33 — —
Somerniemi ................................................................................ 18 514 __ __ 0.6 48 __ __
0.7 21 — — 0.1 5 — —
Somero ......................................................................................... 261 3 999 9 6 622 2.1 293 — —
34 886 1 500 1.2 45 3 2 500
Tammela ..................................................................................... 33 1 263 1 1500 2.8 59 — —
14 420 — — 0.4 14 — • —
Tervakoski .............................................. .................................... 98 2 318 12 846 4.9 218 7 3100
T u ren k i......................................................................................... 281 4 059 — — 4.9 215 — —
26 1015 — — 0.7 32 — —
Urjala ........................................................................................... 98 2 807 3 345 3.8 76 — —
108 3 524 3 1 300 3.7 132 4 9 380
Uusikylä ..................................................................................... 71 1 359 — — 1.6 51 __ __
9.7 471 — — 0.6 18 — —
Vesilahti ....................................................................................... 16 243 --- - — 0.6 21 — —
28 691 — — 0.7 39 — —
Viiala ........................................................................................... 215 2 223 — 6.6 214 —
Vilppula ....................................................................................... 174 2 717 3 1 510 4.1 171 5 575
18 395 — — 0.9 18 — 1---
Visuvesi ....................................................................................... 31 887 — — 1.0 25 — —
5.9 87 — — 0.2 4 — —
Vääksy ......................................................................................... 119 2 124 2 6 700 2.0 73 3 860
15 599 — — 0.9 63 — —
Ylöjärvi ....................................................................................... 44 536 1 1 000 1.0 37 _ _
41 1000 — — 1.2 36 — —
Ypäjä ........................................................................................... 37 944 3 310 1.1 80 1 500
Yhteensä —  Summa 49 493 452 581 483 677 996 1323 69 039 339 334 404
K ym en  lään i —  K ym m en e  Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ....................................................................................... 971 12 800 17 3 282 15 1 004 10 5 000
57 1343 — ---- 2.3 46 1 40
Im a tra .......................... ........................................................ .. 992 14 047 60 66 830 27 1576 29 22 545
Karhula ....................................................................................... 859 12 504 10 7 201 21 2 352 15 7 125
35 933 — — 1.6 45 2 850
Kotka ........................................................................................... 2 195 39 444 23 18 497 47 4 489 16 15130
14 176 — — 1.9 18 — —
Kouvola ....................................................................................... 1936 20 401 17 7 267 43 2 227 14 5 364
137 2 962 1 1000 5.1 157 — —
Kuusankoski .............................................................................. 673 11 072 34 92 461 23 948 8 9 925
8.1 154 — 0.8 — 2 150
Lappeenranta ............................................................................ 3 088 30 359 55 32 721 47 3 606 32 24 295
. 116 2 673 5 180 5.0 147 9 958
Vuoksenniska ............................................................................ 496 9 093 15 48 371 14 2 080 2 1350
50 2 093 — — 1.7 41 6 960
Toimistot —  Expeditioner
E lim ä k i......................................................................................... 108 1125 _ _ 1.4 49 _ _
34 996 — •--- 2.4 37 — —
Huutotöjuy ................................................................................ 11 544 — — • 0.7 12 — —
11 164 — — — 1 — —
Imatra as....................................................................................... 26 347 1 500 1.6 37 1 100
Inkeroinen .................................................................................. 315 2 924 13 82 261 8.9 133 2 85
68 1148 — — 1.9 155 — —
Jaala ............................................................................................. 38 690 2 1348 1.1 30 — —
9.8 307 — — 0.2 12 — —
Joutseno ....................................................................................... 152 2 578- 5 3 855 4.8 154 3 933
39 295 2 321 1.1 67 3 850
201
Tabell 2
10 11 12 13 lé 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 29 4.3 4 716 70 5.8 37 4 750 52 655 381 '58 1.3 199
0.5 84 9.6 5148 12 0.3 33 5 232 52 2 224 266 123 1.4 208
1.1 117 12 3 354 52 — 62 3 471 52 2 759 454 125 2.8 432
0.6 48 7.3 4 204 227 6.9 58 4 259 — 610 267 118 1.3 203
0.7 59 5.2 1062 — — 61 1121 264 1335 264 9.6 0.6 96
0.3 22 6.0 1577 12 1.3 26 1560 104 673 317 48 0.7 104_ 0.1 0.7 — — 0.9 .0.7 — — 18 — — —
1.9 203 36 26 924 281 6 623 305 33 756 2 660 2 189 1106 647 2.5 404
0.6 53 11 3 573 — — 48 3 630 — 2 205 767 60 1.6 238
0.5 32 28 2 357 18 8.7 66 2 399 — 1139 251 ■94 2.2 353
0.3 19 8.5 257 156 — 24 276 — 1 065 272 47 0.7 113
1.3 134 5.0 21230 58 1173 112 22 541 316 1509 1004 134 1.9 270
1.9 142 42 15 712 263 4 300 334 20 154 1292 2 920 1008 583 2.2 338
0.3 22 10 297 1 — 38 318 1 040 1304 399 18 1.1 170
1.1 112 10 19 624 85 269 116 20 005 692 2 442 483 236 2.7 415
2.0 186 39 8 555 429 73 157 8 824 1 564 6 390 980 350 6.1 949
0.9 71 9.0 2 890 63 9.5 84 2 970 __ 1816 581 156 1.6 229
0.2 20 3.0 1 075 , . — — 14 1095 — 337 180 41 0.9 115
0.3 38 9.9 2 694 66 4.1 27 2 736 320 1 033 185 48 0.7 118
0.4 36 6.4 1015 __ — 36 1051 4 1788 412 116 1.2 193
1.3 .104 13 11475 161 116 239 11 694 940 1101 987 183 2.4 380
1.8 202 31 7 692. 89 390 214 8 286 732 1 571 879 251 4.6 657
0.4 30 5.0 120 — — 25 150 — 863 255 22 1.1 175
0.7 66 3.4 1 619 15 0.7 37 1686 — 714 297 ' 36 1.3 196
0.1 ■28 1.0 40 — — 7.3 68 — 14 67 9.4 0.4 72
1.2 116 32 9 332 113 36 157 9 493 ' 2 964 1 786 417 299 1.7 254
0.7 44 5.8 378 2 — 23 421 988 1381 448 34 3.1 467
0.7 151 23 6 297 10 _ 69 6 449 644 2 983 312 107 2.3 356
0.8 65 12 722 __ — 56 787 — 1962 269 36 2.4 368
0.8 83 12 2 470 ■ 16 122 52 2 676 416 1718 632 140 1.5 230
252 26 71.1 5 248 1 276 307 188 073 691 682 57 027 1 995 712 317 528 263 504 82 823 . 47 030 364 56 803
7.1 895 119 52 491 1925 30 836 1128 84 231 3 476 3 545 2 729 1467 6.3 971
1.4 120 14 892 ' 3 1.6 76 1013 52 3102 806 112 3.8 622
10 1043 101 219 963 1198 40 228 1147 261 323 5 468 ,5  948 2 397 1851 10 1 685
7.7 832 91 81 850 838 22 942 994 105 638 4 528 . 5 425 2 901 1475 14 2 028
0.9 78 8.6 1069 — — 47 1148 ■ --- 2 401 465 40 3.8 574
17 2 435 268 81 006 9179 232 449 2 580 315 923 3 488 4 225 3 486 ■ 3 043 23 3 511
0.1 6.8 2.7 61 8 17 19 85 — 348 55 5.1 0.1 20
18 3146 491 141 231 7 968 80 330 2 518 224 720 22 892 4 832 2 513 2 303 11 1608
1.6 157 62 4 232 547 11 209 4 400 2 080 2 255 769 84 4.2 618
7.0 679 74 110 319 385 9 203 790 120 305 3 616 4 261 2 475 984 12 1 865 -
0.0 0.8 0.4 7.4 — — 9.4 8.3 — — 22 4.0 — —
20 ' 2 091 388 198 400 4 244 158 378 3 581 358 926 14164 12 623 4190 4 712' 24 3 962
2.4 215 39 1283 481 30 166 1528 728 2 703 1 048 120 6.6 997
5.2 528 47 30 939 321 9 235 573 40 751 2 356 2 224 1152 1073 4.2 664
1.4 101 18 2 610 29 32 73N 2 744 156 2 595 706 108 2.9 415
0.8 64 23 5 438 82 18 134 5 521 936 1870 522 230 1.1 164
0.7 57 8.8 1 260 __ • __ 47 1317 364 6 759 694 99 2.6 395
0.3 43 2.2 456 4 1.0 14 500 ■--- 845 60 32 0.8 126
__. 0.0 1.5 __ __ 11 1.5 ;— — 77 1.0 — —
0.4 26 8.4 574 1 — 36 601 — 358 ■ 180 . 7.0 0.5 72
2.5 231 15 29 259 89 55 345 29 627 260 1241 1104 205 2.5 388
1.1 83 20 1 418 167 __ 92 1500 572 1 562 945 66 4.2 606
0.5 184 6.6 1 663 4 2.7 47 1851 572 1092 219 66 1.6 235
0.1 9.1 1.6 523 __ — 12 532 — 154 60 8.4 0.5 68
1.8 145 47 18 061 97 98 208 18 309 1352- 1990 1073 350 1.2 196
0.3 25 • 2.6 4 899 — — 43 4 926 — 305 313 20 . 0.4 70
202
Taulu 2
1
Kaipiainen ...................................................................................
Kausala .......................................................................................
Kirja vala .....................................................................................
K la m ila .............................................. ..........................................
Koria ................................................. .........................................
Lemi ................................................................... .........................
Luumäki ......................................................................................
H ankala-.......................................................................................
Miehikkälä ..................................................................................
Myllykoski ..................................................................................
Parikkala .................................................... ................................
Pyhtää —  Pyttis ........................................................................
Pyhältö ............. ,.................................................................. .
Raippo .........i ................................................. .•..........................
. Rauha ..................................... ......................................................
R u ok o la h ti..................................................................................
Savitaipale . . . ' .....................................'......................................
Selänpää ...................................................... ................................
Siltakylä —  Broby ...................................................................
Simpele .......................................................................................
Sippola .........................................................................................
_  Suomenniemi ..............................................................................
Särkisalmi ...................................................................................
Taavetti ............. ................... ......................................................
Taipalsaari ............................ ......................................................
Utti ............................................................... ................................
U ukun iem i.........¡ . . . ................................................................
Vainikkala ...................................................... ....................... i .
Virolahti .......................................................................................
Voikoski .................... ............ ......................................................
> *
Ylämaa ............... i.................. ; ...................................................
i Yhteensä —  Summa
2 ’ 3 4 5 6 7
14 438 l 50 . 0.5 32
8.4 162 — — 0.3 12
152 4179 l 100 6.1 165
57 1043 — — 1.9 33
19 536 — — 0.8 45
34 846 3 4140 2.0 34
24 313 2 2 024 2.7 4
13 271 3 150 0.4 18
106 1 279 9 3 588 1.7 126
7.3 126 ■ --- — 0.5 —
23 655 — — 0.8 16
5.5 158 — — 0.2 1
20 767 2 13 000 0.5 34
2.7 64 — — 0.1 2
14 250 — — 0.9 49
23 578 • --- — 0.9 16
19 333 2 255 , 0.8 20
205 2 308 5 1490 4.7 144
38 .367 — — 0.8 57
154 3 037 5 840 ■ 5.9 216
15 -483 — — 1.2 15
22 331 — — ■ 1.3 70
11 .416 -6.3 6
1.4 ' 22 — ’ __ __ —
7.5 113 — — 0.5 8
7.2 131 — . --- 0.1 2
24 382 1 30 0.7 21
59 736 — __ 1.5 29
85 1070 2 2 930 1.8 31
53 1801 — — 1.6 24
72 1662 2 , 350 2.0 98
45 792 — — 2.0 53
25 373 1 550 0.6 89
18 535 — ---- 1.6 16
/x
22 553 __ 0.8 13
11 624 —- — 1.0 16
112 1858 — — 4.8 201
19 340 — — 1.6 23
19 306  ^ --- — 0.8 15
5.8 262 — — 0.4 5
18 654 0.5 15
9.7 84 — _ _’
43 817 2 562 2.0 54
127 1656 11 20 010 2.4 80
31 325 — — • 0.4 7
17 490 _ 1.0 14
9.6 235 — — 0.6 13.
26 242. — — 0.7 8
1.7 15 — _
3.4 497 :• — -- ' 0.5 8
' 8.2 738 14, 17 900 . ° ‘4 20
35 936 _ 0.6 ' 38
76 1481 — — 2.0 139
6.2 : 100 — — 0.1 _
23 . 685 1 250 0.3 13
5.5 168 — ---- 0.2 3
21 : 471 _ 0.4 40
11 .  171 — ' — 0.5 14
14 482 211 437 327 434 315 . 349 21 608
203
Tabéll 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 21 22 23
0.3 32 7.4 1 730 17 5.4 23 1768 — 294 169 21 0.6 84
0.1 7.0 2.8 108 — — 12 115 — 70 120 6.0 0.3 40
' 1.8 272 36 12 084 165 11 201 12 368 2 288 1590 1050 375 , 1.0 172
1.0 106 11 539 156 — 73 645 52 3 526 830 46 3.2 477
0.6 60 3.0 3 895 ' 58 4.5 24 . 3 960 52 1200 170 84 1.4 213
1.1 •97 15 941 61 44 53 1087 156 1 546 232 78 2.1 319
0.4 27 2.4 • 1 290 30 1319 736 243 35 0.9 147
0.4 26 2.8 259 — — 17 286 156 586 218 15 0.9 136
1.2 114 21 6 012 844 58’ 132 6188 316 639 659 179 1.2 179
— —  . — — — — 8.0 — — — 129 0.6 — —
0.4 30 ,  6.9 3 545 57 24 32 3 600 528 837 224 88 1.1 174
0.1 8.4 1.6 122 — — 7.6 130 — - 226 85 8.2 0.9 130
0.5 50 1.8 683 5 0.6 23 747 104 1003 310 95 1.2 165
0.1 5.6 0.8 0.1 — — 3.7 5.7 — 155 35 1.4 0.2 26
0.2 15 2.3 57 2 0.1 18 72 — 921 221 3.9 0.7 122
0.8 61 6.2 5 487 22 31 32 5 579 260 1886 222 • 76 1.1 166
0.4 22 5.0 486 — — 26 508 104 1589 284' 16 0.9 140
1.8 186 36 17 858 183 1214 250 19 266 1404 916 983 201 2.5 . 379 •
' 0.6 36 19 605 9 — 59 640 468 802 247 23 1.2 187
2.1 274 44 9 343 170 70 209 9 688 1 712 728 473 249 2.8 447
0.4 36 2.9 225 — — 20 261 — 319 228 13 1.5 238
0.4 37 8.5 480 52 — 32 518 676 2 628 329 42 1.2 189
0.3 13 3.2 121 15 134 268 199 50 0.3 53
— — 0.1 — — •---• 1.5 — — — 5.1 0.7 ’ --- ' ---
0.2 17 2.3 60 • 2 — 11 76 — 139 106 1.1 0.3 . 47
_ — 0.6 3.3 — • --- 8.0 3.3 — — 54 0.1 — —
0.3 23 3.5 1 677 6 1.9 29 1703 — 305 200 -  31 0.3 42
0.6 55 4.2 25 2 ---  ■ 66 80 — 888 162 8.0 0.3 44
0.8 74 30 2 715 56 6.6 118 2 799 620 1141 487 103 1.2 213
. 1.3 91 24 421 52 — 81 512 52 1337 718 34 3.7 590
1.2 110 27 11 613 94 345 103 12 068 996 1380 467 330 1.8 • 268
0.6 55 7.0 1109 208 — 56 1164 4 793 520 38 3.0 4511
0.2 28 5.2 2 350 8 6.0 31 2 385 — . 1056 153 29 0.7 100
0.4 41 2.7 \  014 — — 23 1056 — 836 153 4.3 0.5 68
0.6 . 43 14 1334 • 16 38 1378 '• 416 3 045 296 128 1.2 194
0.4 32 1.6 299 — — 14 330 — 1 740 297 75 1.4 209
1.6 162 16 6 981 86 22 137 7166 420 1174 511 350 2.7 399
0.1 7.9 2.8 97 — — 23 105 — 35 208 1.4 0.6 92
0.5 37 8.4 848 ' 5 co 29 887 — 1289  ^ 235 49 1.1 152
. 0.2 9.0 2.0 57 - --- . — ( 8.6 66 — 100 107 5.3 0.8 92
0.5 39 8.2 368 20 36 28 443 112 812 168 86 ’ 1.1 160
— — 3.5 25 — — 13 25 — — 54 — — —
0.7 77 10 2 554 209 — 57 2 631 — 478 306 78 1.0 158
1.4 125 35 6 393 81 25 167 6 565 312 i  609 518 187 2.3 323
0.3 23 .5.5 173 — — 37 196 676 332 245 8.7 1.2 176
0.3 31 10 997 74 10 29 1038 520 277 239 74 1.0 160
0.2 . 15 2.2 125 — — 13 140 — 286 133 6.6 0.6 85
0.3 23 10 749 509 — 37 772 — . 360 162 22 0.7 103
0.2 29 2.2 2 396 __ __ 6.8 2 425 208 151 29 4.4 0.4 52
0.6 64 2.8 2 048 — — 13 2130 , --- 326 60 29 1.0 145
0.3 76 9.6 16 449 486 47 16 525 160 175 26 0.7 • 108
1.2 143 24 5 747 51 23 105 5 912 1416 1132 508 160 2.5 378
— — 1.0 — — — 7.5 — — — ' 114 0.2 — —
0.3 36 3.3 942 3 2.5 - 27 981 ‘ .--- ' 717 119 6.4 0.8 113
0.1 11 1.8 185 — — 7.7 196 — 160 56 6.3 0.4 49
0.4 ' 54 ' 5.6 ■ 1 046 23 56 28 1157 104 670 ' 125 55 0.8 118
0.1 9.5 . 1.9 144 — .--- 14 153 — 903 135 4.8 0.4 53
139 16 253 2 385 1 126 720 31 362 585 865 17 620 1 729 384 81192 118 761 46 464 22 118 203 31186
\
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Taulu 2
X 2 3 4 5 6 7 8
M ikkelin  lään i —  St Miehelä Iän
Konttorit — Kontor
683 11 463 41 33 241 30 2187 7
42 1 296 — — 1.7 64 —
2 174 25 739 50 33 202 54 3 971 275
99 1 675 2 4140 2.9 2 939 1
Pieksäm äki................................................................................... 679 9 772 26 9 783 30 906 20
186 3 598 1 400 7.1 169 4
Savonlinna .................................................................................. 1215 21209
r*
157 99 701 36 3 476 17
107 3196 2 630 7.0 181 —
Toimistot —  Expeditioner _ /
Anttola ......................................................................................... 35 834 — — 1.2 28 —
7.1 344 — — 0.6 4 —
Enonkoski ............... ................................................................... 39- 859 — — 1.6 24 —
6.3 121 — — 0.7 17 —
Haapakoski ............................................................................... 15 258 “ — 0.6 7 —
H a rto la ......................................................................................... 82 2 043 — — 2.0 94 —
32 1105 — — 1.2 35 —
H aukivuori.................................................................................. 53 1967 4 2 903 1.7 63 —
13 223 — — ' 0.2 4 —
Heinävesi ..................................................................................... 81 2 257 — — 3.0 158 —
53 1932 — 3.4 60 1
Hietanen ..................................... ' .............................................. 12 662 __ • --- 0.6 12 —
Hirvensalmi ............................................................. ................... 56 1080 2 200 1.6 44 —
16 434 — — 1.2 17 2
Huutokoski ................................................................................ 10 160 — — 0.7 10 —
Joroinen ........................ .............................................................. 93 1 754 5 2 070 2.3 107 —
20 156 — — 1.1 12 —
*
Juva ............................................................................................. 211 2 849 ___ __ 6.8 142 __
42 1334 — — 1.8 40 —
Kalvitsa ...........................................................: .......................... 13 173 2 295 0.5 6 —
Kangaslampi .............................................................................. 24 475 — 1.1 21 —
11 398 — — 0.6 22 —
Kangasniemi .............................................................................. 122 2 660 11 1902 4.2 215 3
30 858 — — 1.9 41 —
Kantala ........... ........................................................................... 9.0 250 — — 0.4 4 —
18 432 1 540 0.7 15 1
Karvionkanava .......................................................................... 6.5 330 — — 0.3 26 —
51 1632 ~ — 3.9 147 1
Kerimäki ..................................................................................... 64 1305 1 2 000 2.0 '  95 2
22 640 — — 1.9 46 ---■
Kolkontaipale ............................................................................ 13 439 — — 1.3 23 1
13 190 — — 0.5 3 —
Mäntyharju ................................................................................ 198 3 723 7 1758 5.4 187 4
56 1990 4 182 4.9 58 —
Mäntyharju, kk............................................................................. 13 460 — — 0.4 17 —
Nuoramoinen .............................................................................. • 12 802 — — 0.2 14 . ---
2.4 87 — — 0.2 — —
Otava ........................................................................................... 61 436 — — 2.3 23 —
1.7 29 — — 0.1 3 —
Pertunmaa .................................................................................. 32 907 — — 0.6 24 —
32 1 246 — — 1.4 15 —
Punkaharju ................................................................................ 79 265 — — 0.8 41 —
Punkasalmi . . . ........................................................................ 61 1 283 — — 1.9 89 31
5.3 109 — — 0.2 — —
Putikko ....................................................................................... 27 934 — — 0.9 29 —
5.9 550 — — 0.7 13 —
P u um ala ....................................................................................... 59 1 424 4 780 3.2 117
3.6 243 — — 0.3 33 —
Rantasalmi ................................................................................ 140 3 224 3 8150 7.9 314 1
18 1 252 — — 0.6 12 —
Ristiina ....................................................................................... 71 961 — — 1.2 32 —
42 669 — — 2.0 33 —
Savonränta ................................................................................ 39 1 582 — — 1.1 80 —
8.5 287 2 200 0.7 6 —
Sulkava ....................................................................................... 88 1816 4 6 705 4.1 145 —
41 1 045 1 309 1.2 44 —
3 330
44 611 
100
8 725 
720
9 440
400
650
1232
230 
265 
3 300 
600 
750
1380
900
205
Tabell 2
10 l i 12 13 U 15 16 17 ■ 18 19 20 21 22 23
6.4 622 101 72 926 590 18 787 834 92 372 15 024 7 348 1206 1212 6.4 971
0.8 106 8.9 472 — — 55 577 72 3 437 494 39 4.1 617
17 1988 745 71 956 6 567 83143 3 026 157 165 32 796 9 097 4 424 3 536 16 2 442
1.4 116 19 757 63 6.8 127 885 3 364 697 990 93 4.5 659
6.7 803 136 34 706 865 22 653 863 58 182 4 668 5 607 2 348 1173 8.0 1 239 ,
2.0 173 38 1896 539 0.4 238 2 070 108 2 702 1471 99 6.1 962
12 1 514 314 161108 2 880 119106 1604 281 837 11588 3 805 1 756 2 886 10 1659
2.8 254 32 3 223 68 0.3 152 3 478 788 1 793 999 180 8.4 1312
0.6 49 10 1 718 6 0.1 48 1 767 676 462 309 99 1.7 268
0.3 36 1.7 94 — — 10 130 52 245 124 4.7 0.8 109
0.7 68 11 3113 34 15 53 3195 220 379 207 133 0.7 112
0.1 7.9 1.5 5.0 — — 8.7 13 — 23 134 1.6 0.0 3.5
0.2 14 2.7 89 57 0.2 19 104 — 568 151 16 0.5 79
1.3 103 23 9 950 91 1 559 110 11 611 416 1038 438 432 1.7 275
0.7 54 7.4 916 3 61 43 1031 — 2 993 332 64 2.4 373
1.0 95 17 1 732 16 9.4 74 1839 816 375 239 105 1.8 300
0.1 4.6 0.7 50 — — 14 55 — 20 82 8.9 0.5 78
1.3 204 45 5 422 238 49 133 5 676 1340 957 334 217 1.1 165.
1.7 213 17 512 68 — 77 726 624 2 456 571 40 3.1 478
0.4 44 3.3 884 3 0.1 17 928 _ 680 220 19 1.7 245
1.1 109 . 13 4 512 14 4.5 73 4 625 312 649 425 238 2.3 350
0.5 106 4.5 371 1 — 23 477 — 875 256 22 1.6 260
0.2 13 3.4 23 52 — 15 36 156 126 123 1.4 0.5 76
1.3 131 31 6149 131 17 130 6 299 764 1154 909 495 1.9 ■ 272
0.2 15 0.9 473 — — 23 487 — 49 171 14 0.6 97
1.7 144 77 15 031 ■ 407 19 301 15 193 4 524 2 238 917 437 3.0 473
1.0 92 11 659 60 18 58 769 60 834 616 84 3.0 466
0.3 24 2.3 204 — — 16 228 — 183 122 25 0.7 120
0.4 46 10 1 282 8 1.9 37 1330 208 384 181 33 1.2 180
0.4 36 4.0 162 — — 17 197 4 122 131 3.0 1.0 150
1.9 179 38 11 629 110 454 169 12 265 728 1442 614 304 4.3 703
0.4 33 12 1057 1 — 45 1090 — 451 402 28 1.8 259
0.4 41 2.7 763 59 0.9 13 804 — 506 121 11 1.3 207
0.4 25 3.8 60 — — 23 87 — 138 143 9.2 0.6 85
0.3 27 5.5 2 058 5 0.7 13 2 086 20 313 34 18 0.5 81
1.5 200 14 840 73 “ 73 1040 212 1696 376 41 3.1 491
1.2 97 31 6 091 61 59 100 6 252 1404 742 345 272 1.8 298
0.7 74 5.2 386 — — 80 461 52 510 256 21 1.9 292
0.3 28 6.3 942 53 0.4 21 971 52 502 248 24 1.0 147
0.2 15 2.6 119 — — 16 134 — 51 146 13 0.6 105
2.9 329 57 10 724 51 1.2 267 11 057 980 1 910 1187 465 2.4 394
1.6 273 14 3164 1 — 78 3 437 416 1 877 723 95 4.3 688
0.3 17 4.6 49 1 0.0 19 66 316 648 166 25 1.0 160
0.3 22 3.9 1162 54 0.8 17 1185 312 1 341 210 32 0.7 . 102
____ — 0.4 12 — — 8.1 12 — — 42 1.3 — —
0.6 41 12 592 167 0.4 76 634 — 335 373 44 1.5 218
— — 0.1 33 — — 2.0 33 — — 44 0.1 —
1.1 79 11 4 419 . 19 9.0 46 4 508 272 2 044 173 123 2.5 379
0.6 34 6.3 771 — — 42 804 52 455 443 65 2.0 311
0.3 54 6.7 579 215 — 87 633 156 . 406 73 19 0.1 24
0.9 81 ' 12 3 564 17 11 77 3 657 596 1229 309 258 0.5 85
0.2 13 0.8 32 — — 6.6 45 — 284 63 1.7 0.2 34
0.6 175 3.0 733 7 3.9 32 911 __ 633 207 44 1.4 208
0.3 19 2.7 29 2 — 10 48 — 232 82 21 0.8 125
1.5 133 24 4 942 101 23 90 5100 1144 1286 293 198 1.3 213
0.1 9.6 0.1 — — — 4.4 9.6 — 75 74 6.8 0.2 24
1.3 138 82 8 729 779 60 235 8 936 1836 1584 932 268 2.0 310
0.4 26 5.0 218 1 — 25 244 4 963 229 13 1.2 203
0.9 92 9.7 4 439 3 1.7 84 4 533 ■ 848 1348 472 175 2.5 371
' 0.6 48 3.0 894 — — 48 942 — 842 201 38 1.0 130
1.0 95 8.3 3 990 25 3.8 51 4 088 260 901 185 99 0.9 151
• 0.3 21 1.7 117 — — 12 138 — 245 84 1.9 0.6 109
1.6 206 26 9112 65 37 122 9 361 1028 1 213 638 250 2.9 487
1 . 0 149 11 1051 .107 — 56 1200 — 1264 383 50 2.4 396
• 13 9 65 6 — 68
206
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Sysmä ........................................................................................... 135 3131 30 26 837 23 369 1
24 733 ---• — 0.7 20 —
Vierumäki .................................................................................. ■ 7.9 160 1 100 0.2 5 : 1
6.8 76 — — 0.2 2 __
Virtasalmi .................................................................................. 28 626 — — 0.9 32 —
8.3 202 1 350 0.5 7 —
Yhteensä —  Summa 7 765 138 354 360 236 377 288 17 199 . 373
K u op ion  lään i —  K u op io  Iän
Konttorit!—  Kontor
Iisalmi J....................................................................................... 904 13 485 23 11 122 22 : 1 117 14
71 2 322 — — 3.5 84 1
Kiuruvesi ..................................................................................... 246 5 110 9 22 775 13 282 3
59 1686 — — 4.6 73 1
Kuopio ......................................................................................... 7 586 71 763 103 362 924 150 9 892 56
209 4 541 3 1 500 10 . 288 6
Varkaus ........................................................ .............................. 1 174 16 028 19 8 009 30 2 738 16
35 1030 1 50 3.6 119 —
Toimistot —  Expeditioner
Alapitkä ....................................................................................... 19 555 — — 1.3 15 —
' 15 402 2 2 000 1.7 27 —
Iisvesi ................. i ....................................................................... 31 1004 3 250 1.6 126 __
2.8 70 — — 0.2 3 —
Juankoski .........; ....................................................................... 96 •2 756 4 2 915 5.0 196 4
18 585 — — 1.2 26 —
Kaavi ................. ! ....................................................................... 57 2 047 6 7 400 3.2 96
41 2 247 2 570 1.7 120 1
Karttula ............. i ............................................... ....................... 48 1492 5 500 1.3 58 —
3.3 182 — — 0.1 3 __
Kauppilanmäki .......................................................................... 8.9 325 — — 0.6 13 —
3.3 260 — — 0.2 5 —
Keitele ................; .........................................' .......................... 47 1 753 8 4 742 2.5 103 _
, 14 890 1 110 1.6 32 —
Kurkimäki ................................................................................... 5.0 160 — — 0.6 18 1
4.8 198 — — 0.3 2 —
Lapinlahti .........; . . . • . .......... .................................................... 114 2 321 3 505 4.4 151 —
, 17 572 — — 1.5 32 1
Leppävirta .............................. .................................................... 105 2 949 4 60 430 6.2 197 4
j 35 1323 1 2 210 2.6 64 1
Maaninka ..................................................................................... • 28 995 3 2 600 1.2 62 2
37 1388 1 150 • 2.2 70 1
Muuruvesi .........i ................... ................................................... 35 •947 — — 1.2 31 1
: 25 525 ’ --- 1.3 24 —
Nilsiä • . ............. : ....................................................................... : 75 2-780 _ _ 4.2 214 _
• 75 2 686 4 472 4.0 186 —
Peltosalmi .................................................................................. 12 237 — — 1.7 25 2
' 10 132 — — 0.8 — —
Pielavesi ....................................................................................... 109 3 040 13 2 478 4.2 187 2
69 3 098 1 220 3.7 215 2
P itk ä lahti.................................'................................................... 35 236 _ __ 2.1 55 _
Rautalampi ................................................................................ 135 2 538 18 1820 4.1 174 —
22 1144 1 100 1.9 39 2
Rautavaara ................................................................................ 56 1676 7 2 412 1.8 88 —
1.9 91 — — ■ — — ' —
Riistavesi ..................................................................................... 19 687 2 15 000 0.8 36 _
2.3 172 — — 0.1 11 --- '
Runni ................. : ....................................................................... 9.6 534 1 100 0.5 15 —
3.4 77 — — 0.1 13 —
Siilinjärvi ............'....................................................................... 87 1 629 2 1200 2.7 108 2
79 1573 6 4 629 4.1 76 3
Sonkajärvi .................................................... : ............................ 59 1 210 1 22 806 1.7 144 1
10 268 — — 0.3 13 —
Sorsakoski ___ •........................................................................... 86 1233 — — 6.9 755 —
Sukeva ......................................................................................... 31 1 223 — — 1.2 50 —
43 513 — — 0.7 45 2
2 0 7
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 19 20 21 22 23
2.0 175 35 11332 161 109 199 11 643 21060 2 037 810 568 1.2 205
0.6 52 6.0 307 2 0.4 32 360 52 1459 316 28 1.3 212
0.2 15 2.8 2 720 108 2.5 11 2 738 52 790 92 15 0.6 85
0.1 7.8 0.1 . 55 — — 7.3 63 — — 24 __ _
0.6 58 13 885 343 34 44 978 240 599 208 45 1.3 217
0.1 11 2.5 100 182 — 12 112 — 171 96 3.7 0.5 84
93 10 276 2177 499 092 15 534 246 262 10 495 755 946 110 672 83 818 32 498 15 406 149 ' 23 381
7.5 793 485 71 398 1 315 53 284 1434 125 496 5 288 3 819 1859 1228 9.8 1506
1.7 153 22 367 535 — 101 520 — 1389 1102 29 6.3 997
3.6 404 62 19 669 386 930 330 21 026 2 972 846 1625 577 4.2 650
1.3 83 19 348 364 — 86 430 416 513 830 23 3.4 527
26 2 944 1325 144 056 24 850 182 402 9193 329 855 75 480 6 912 4 082 5 708 24 3 769
4.2 367 70 5 649 1412 43 300 6 061 1976 2 397 1343 241 8.0 1268
8.9 1236 172 184 062 2 598 42152 1407 227 468 7 208 3 449 2 428 2 446 11 1841
0.9 ' 81 12 311 2 52 392 — 1119 568 48 4.2 692
0.3 29 9.0 2 781 74 2.9 30 2 814 267 240 • 29 1.1 174
0.4 46 3.2 367 — — 21 415 — 268 168 13 1.5 243
0.6 65 5.1 128 62 4.6 40 197 52 816 317 48 . 2.0 311
— — 0.4 17 — — 3.5 17 — — 32 0.1 __ ___
1.4 128 17 3 783 • 188 18 123 3 932 1 768 1 552 369 156 1.7 281
0.5 35 4.2 277 — — 24 312 — 433 188 27 1.0 160
1.2 132 31 9 034 127 40 94 9 212 884 1 284 161 203 1.0 162
1.0 100 10 1074 5 5.4 57 1179 156 1055 465 96 2.4 366
1.0 87 25 3 428 78 3.3 78 3 518 312 1 223 351 72 • 1.6 253
— . --- 0.4 19 — — 4.0 19 . --- — 50 0.4 __ __
0.3 16 3.3 212 2 3.9 13 232 — 646 295 9.0 1.1 171
0.1 8.3 0.7 127 • --- — 4.6 135 — 29 43 1.9 0.2 31
1.5 I 168 12 5 343 45 274 65 5 790 732 1212 371 147 1.9 307
0.6 54 5.0 163 — ---- 22 217 156 594 242 12 1.2 181
0.1 12 3.3 427 77 10 9.3 450 — 214 78 7.9 1.0 169
0.1 7.6 2.0 19 — — 7.4 26 — ■ 19 76 1.7 0.7 107
2.3 232 34 7 697 204 60 158 7 989 2 508 1247 748 204 3.9 621
0.4 45 4.1 497 — — 23 543 — 674 340 19 2.1 320
2.0 244 70 8 077 388 112 187 8 496 1712 1929 964 525 3.3 527
1.3 117 15 667 n i — 09 786 — 1606 540 42 3.9 599 '
• 1.1 137 19 8 312 232 43 51 8 501 468 616 165 86 0.9 146
1.2 107 12 991 62 9.0 54 1107 260 1185 579 44 3.7 602
0.9 i 86 13 3 005 82 50 52 3141 280 1 077 110 107 1.6 248
0.2 ■ 15 0.8 247 9 — 28 262 — . 59 162 16 0.5 68
1.9 191 36 14 725 89 8.6 120 14 925 212 2 030 828 261 4.8 775
2.0 207 21 3 854 2 — 105 4 062 — 931 843 92 5.4 869
0.4 25 7.3 185 6 0.0 22 214 — 453 193 7.9 0.7 108
0.1 8.5 2.2 42 — ---- 13 50 — — 94 4.4 • 0.2 37
1.9 265 57 10 595 710 376 176 11 246 3120 1315 603 307 2.9 457
2.4 : 197 17 2 684 195 105 96 2 987 — 1891 846 59 5.2 820
0.2 17 6.7 169 256 27 45 213 744 352 101 4.8 0.9 128
1.6 ' 158 19 12 153 111 172 162 12 485 1352 1 079 602 259 2.6 407 '
1.1 . 137 7.6 582 52 — 34 719 — 837 345 41 2.1 336
1.4 ; l ö i 28 5 446 129 8.1 89 5 608 52 1895 273 90 3.0 509— t — 1.1 7.9 — — 3.0 7.9 — — 57 — ■ — —
0.5 : 46 10 2 919 9 5.3 31 2 985 204 844 116 128 1.1 168
0.0 1.3 1.0 65 — — 3.6 66 — 99 23 1.0 0.1 19
0.2 ■ 9.1 4.1 158 9 1.4 15 168 — • 222 137 6.1 1:3 207
0.1 : 2.8 1.5 62 — — 5.2 65 — 34 102 1.6 0.2 28
1.8 191 37 14 710 167 — 130 14 904 1664 627 592 293 2.4 365
2.2 : 141 15 1 227. 7 — 102 1374 260 913 481 50 2.7 411
1.0 ! 96 42 5 949 292 164 105 6 233 528 1085 378 105 1.5 247
0.4 . 30 4.5 116 1 — 16 146 — 232 130 4.5 1.3 212
• 0.8 . 117 4.7 1988 4 3.0 100 2109 156 1225 216 37 1.5 241
■ 0.8 : 74 6.8 1082 26 6.2 41 1162 104 813 261 45 1.2 195
• 0.4 27 12 224 218 11 57 262 — 4170 161 4.3 0.3 42
2 0 8
Taulu. 2
1 2 . 3 i 5 6 7 8
Suonenjoki .................................................................................. 287 4 662 5 1190 9.3 324 __N 12 386 — — 1.0 48 —
Syvänniemi ................................................................................ 9.7 801 — — 0.6 15 —
Tervo ........................................................................................... 79 1484 — — 3.9 73 —
11 225 — 0.6 15 —
Tuusniem i^................................................................................... 65 1836 _ __ 2.6 178 _
36 1 926 4 6 550 3.2 74 5
Varpaisjärvi ............................ ................................................... 42 1532 3 702 2.0 107 1
28 704 — — 1.2 22 —
Vesanto ......................................................................................... 78 1694 5 4044 2.9 152 __
38 1 012 1 265 2.9 56 2
Vieremä ....................................................................................... 50 1279 3 45 560 2.1 98 3
22 639 — — 2.3 23 —
Yhteensä —  Summa
P oh jo is -K a rja la n  lääni —  N orra K arelens Iän 
Konttorit —  Kontor
12 882 186 868 278 600 310 362 19 701 140
Joensu u ......................................................................................... 3111 38 729 73 23 646 53 5 571 41
153 3 590 1 200 6.7 338 6
Lieksa ........................................................................................... 448 7 903 28 17 943 15 713 7
96 2 407 1 100 6.2 197 __
Nurmes ......................................................................................... 337 6 672 49 85 916 10 474 6
Toimistot —  Expeditioner
69 1 728 6.0 76
Hammaslahti ....................................... ....................................... 29 902 3 ' 681 1.3 61 1
23 576 — — 0.9 36 —
Ilomantsi ..................................... : ........................................... .. 140 3 516 7 18 442 3.7 310 4
48 1 722 — — 3.4 107 1
Juuka ....................................... ................................................... 107 3182 6 4100 3.3 207 —
72 2 221 1 500 5.6 119 —
Kaltimo ....................................................................................... 70 1 649 . 10 2 385 1.4 • 150 2
46 1 760 2 250 2.8 81 __
Kesälahti ................................................................. ................... 55 1363 3 1088 1.7 50 __
11 501 — — 0.8 10 —
Kitee ..................................... ........................................................ 173 3 868 2 2 871 .4 .9 421 8
33 979 “ — 2.5 47 —
Kontiolahti .........:................................................................. : . 28 988 _ _ 1.0 133 __,
74 1202 — — 1.6 114 1
L ip e r i............................................................................................. 71 1815 4 1160 2.9 98 2
21 665 — — 1.9 29 —
Liperi as................. ....................................................................... 16 342 — — 0.5 29 —
13 442 1 100 0.6 29 —
Outokumpu ................................................................................
!
248 5182 14 5 001 8.5 449 82
26 955 — — 2.0 99 —
Pankakosld ................................................................................ 51 1 447 1 7 420 2.9 51 —
0.5 23 — — — 2 __
Polvijärvi ..................................................................................... 88 • 2 347 — — ' 2.4 157 '---
37 1268 1 100 3.5 68 3
Puhos ............................................................................................ ■ 17 349 __ __ 1.1 82 __
18 ' 572 1 1000 2.0 50 1
Rasivaara ..................................................................................... 26 586 — — 2.2 22 —
Rääkkylä ..................................................................................... 45 979 — — 1.1 65 —
6.9 325 — — 1.0 13 —
Tohmajärvi ..............................................' ................................. 79 1865 — — 4.0 110 3
22 798 — — 1.1 34 3
Tohmajärvi as.............................................................................. 29 1070 — — 0.7 37 —
24 1084 2 900 1.2 60 1
Tuupovaara ................................................................................ 40 891 2 200 000 0.6 42 —
42 2 711 — — 2.9 181 ' ---
Uimaharju ................................................................................... 63 2 364 2 1 372 '  1.7 64 1
33 1138 — — 1.5 1 87 1
Uusi-Värtsilä .............................................................................. 19 561 — — 0.8 45 —
21 626 — — 2.2 35 1
Valtimo ....................................................................................... 77 1 879 — — 2.3 78 —
27 1139 — — 2.0 92 —
2 0 9
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 19 20 21 22 23
2.5 271 60 18 764 414 1203 364 20 239 5 512 2 762 1 372 . 693 4.2 654
0.4 19 3.9 108 107 ---• 18 127 — 177 196 10 0.4 61
0.3 21 1.6 186 5 — 13 207 156 736 147 12 1.3 220
1.0 94 19 5 337 326 137 105 5 569 520 1848 423 60 1.6 224
— — 1.9 34 1 . --- 14 34 — — 73 5.0 — —
1.1 148 27 7 063 ' 15 0.7 97 7 212 1508 1 032 276 148 2.0 318
1.4 201 9.3 1543 210. — 52 1753 — 212 358 31 2.8 431
1.4 125 14 3 956 29 31 61 4113 160 619 311 121 2.4 385
0.5 30 2.7 144 3 6.3 33 180 — 54 247 18 0.8 127
1.1 125 21 6 960 134 19 105 7107 812 1427 364 261 2.0 304
0.7 53 12 390 4 — 54 444 628 947 392 23 2.5 368
1.2 131 23 4 597 77 22 78 4 800 364 1459 364 136 1.6 271
0.7 47 6.8 420 2 ’ --- 33 467 468 366. 249 19 2.1 352
106 11 288 3 012 610 996 36 818 281 753 16 605, 904 782 121152 71138 33 045 15 508 174 27 593
23 2 715- 476 76 591 6 048 85 959 3 713 165 322 31 860 9 693 2 373 3 863 20 3147
3.7 304 52 1 613 1660 61 220 1980 936 2 467 1298 186 11 1 692
6.4 786 157 59 951 585 3 504 636 64 263 280 2 989 2167 851 6.1 983
2.8 207 32 1920 63 ' 2.5 139 2129 104 2134 946 98 5.7 910
4.9 540 134 25 339 667 12128 494 38 096 4 420 3 943 1319 529 7.5 1 231
1.4 97 24 406 — — 102 503 156 1253 518 ' 44 4.2 669
1.0 96 13 5195 119 38 45 5 330 260 959 268 175 2.4 417
0.4 36 3.3' 155 — — 28 190 — 240 213 16 1.3 236
2.8 315 87 9 297 960 23 238 9 655 2 508 1 870 774 501 4.5 738
1.6 154 16 503 52 — 70 657 — 948 522 34 5.0 834
2.6 289 35 13 897 157 20 152 14 210 1152 1211 649 221 2.5 419
3.5 267 19 2 403 2 — 103 2 671 468. 1615 655 66 7.8 1 277
• 2.3 245 35 6 388 326 1.0 111 6 638 624 1055 518 238 4.2 682
1.2 127 13 712 — — 65 839 — 841 527 28 3.1 504
1.0 102 8.8 3 791 60 4.9 67 3 899 260 1506 218 300 1.1 182
0.1 4.7 0.4 10 • --- — 12 15 — 9 86 4.3 0.1 11
2.5 292 54 6 329 311 5 057 239 11 690 792 2117 676 607 3.2 493
0.5 38 5.6 132 — 43 170 — 721 465 17 2.4 381
0.8 84 23 3 881 24 233 55 4197- 1196 671 176 102 0.8 126
1.4 112 16 801 1244 19 96 932 11180 940 300 30 2.0 321
1.8 232 39 5 245 122 28 117 5 506 1 296 1007 374 153 1.1 176
0.7 48 5.5 201 — ---  • 30 250 52 540 262 23 1.9 297
0.3 20 3.5 911 9 0.3 21 931 — 127 118 9.4 0.8 124
0.4 28 2.0 298 — — 17 327 — 325 148 23 1.1 172
4.4 470 37 12 060 204 2 287 304 14 943 1488 1694 920 '530 4.7 . 698
0.5 28 3.3 104 — — 33 132 16 336 355 20 2.0 313
■ 0.9 85 2.6 949 39 25 59 1066 — 1164 345 20 1.3 187
— — — — — — 0.5 — — 32 — — —
2.3 287 26 3 654 26 3.8 121 3 944 968 2 062 485 255 3.4 546
1.1 100 9.0 637 2 5.9 52 744 — 1116 349 35 3.6 564
0.5 34 4.5 328 __ __ 23 362 4 266 137 31 1.3 203
0.4 33 3.5 123 — — 25 157 104 — 183 5.5 0.9 147
0.5 55 3.9 277 2 0.0 33 332 — 338 324 38 1.8 300
0.9 86 22 4 070 37 3.4 70 4159 572 424 216 150 1.0 160
0.4 35 1.9 626 — — 11 662 12 90 175 9.1 1.0 156
1.5 162 36 • 5 918 275 4 034 124 10 115 832 1 572 452 ' 219 2.0 309
0.6 58 6.2 403 156 — 31 461 260 708 209 47 1.4 206
0.7 59 8.4 1 729 37 2.7 40 1791 — 700 235 170- 1.0 161
1.2 116 7.2 240 — . --- 34 357 — 944 298 46 2.6 391
0.9 87 21 5 860 41 1.2 63 6148 416 542 136 122 0.8 121
1.5 145 13 273 4 0.3 62 419 — 1-485 319 40 3.7 581
2.1 236 20 9 343 297 23 90 9 603 312 1633 - 427 153 1.1 182
1.2 91 7.6 3 572 — — 45 3 664 156 2 899 194 46 2.9 475
0.8 126 4.8 1797 9 • 3.8 26 1927 — 1328 166 9.2 1.5 234
0.7 56 6.6 908 — — 31 964 104 941 137 26 0.8 133
1.7 242 29 3 963 354 12 112 4 217 832 2 335 345 126 1.8 295
0.8 83 10 273 53. — 42 356 — 1805 292 16 1.9 320
2 1 0
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Vieki järvi ............................................ ...................................... 19 1005 i 2 819 1.7 25 _
Viinijärvi .................................................................................. 63 1 427 — — 2.5 85 — _
12 611 — — 0.8 22 — —
Yhteensä — Summa 6 376 121 924 215 377 994 191 11455 175 177 679
Vaasan lään i — Vasa Iän
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ....................................................... 1 050 13 861 9 20 027 34. 1286 3 ' 1870
21 614 — — 0.8 66 4 . 700
Kauhava ................. ................................................................ 189 3 948 8 1010 35 872 5 2 490
29 686 — — 2.9 186 — '_
Kokkola — Gamlakarleby ..................................................... 1965 22 737 ' 86 65 708 113 4 290 36 19 892
40 954 — — 5.5 177 — • —
Kristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 221 3 304 2 90 6.5 399 2 2 300
76 2 097 1 500 2.8 154 — _
Lapua ........................................ ................................................ 572 7 073 9 6 787 25 1254 7 7 830
63 1 947 2 3 026 6.7 136 — _
Seinäjoki ................................................................................... 2 470 26 459 22 28 784 102 4 612 22 18 597
33 1000 — — 1.6 44 ' — —
Vaasa — Vasa .......................................................................... 3 483 50 454 90 256 338 167 6 747 33 130 220
189 2 733 2 600 6.4 291 7 : 1385
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ..................................................................................... 122 2 456 9 20 494 4.6 677 _ _
60 1 745 — — 3.5 86 — _
Alavus as...................................................................................... 105 1265 1 200 5.8 61 — _
16 592 -- - — 0.6 19 2 250
Alavus kk.................................................................................... 168 2 870 2 500 7.6 218 i 100>
29 972 — — 2.0 33 — —
Bennäs ....................................................................................... 15 371 _ _ 0.8 667 2 750
37 739 — — 1.8 53 — _
Bsse ........................................................................................... 31 354 — — 1.9 206 — _
5.0 93 — — 0.1 5 — _
Evijärvi .................................................................................... 43 1 304 — , -- 1.2 35 — —
34. 1103- — 2.1 38. — —
Himanka .................................................................................. 41 1180 _ __ 1.3 704 1 1 000
. 2.9 37 — — 0.2 36 — —
Härmä ....................................................................................... 40 1086 — — 2.9 ■ 98 2 1 300
Ilmajoki ..................................................................................... 150 2 593 — — 8.2 199 — —
Inha ........................................................................................... 21 381 — — 1.0 39 — —
6.8 259 — __ ■ 0.6 2 — —
Isojoki......................................................................................... 93 1 202 — — 1.8 86 _ _
49 1250 1 625 2.1 275 — —
Isokyrö .................................................................  ................. 81 1491 3 230 3.7 140 15 2 552
16 201 — — 0.6 32 — _L
Jalasjärvi .................................................................................. 105 2 992 12 78 749 3.7 151 1 80
82 2 083 — — 5.7 177 — —
Jalasto ..................... ................................................................. 5.0 235 _ _ 1.0 20 5 . 1409
34 797 — — 2.7 25 i 127
Jeppo — Jepua ........................................................................ 69 1464 1 16 5.0 338 i 255
Jurva ......................................................................................... 89 2 478 7 3 564 1.7 401 2 2 400
64 2 342 — — 2.8 49 2 350
Kainasto ........ ........................................................................... 15 372 1 60 0.6 21 _ _
45 431 1 2 200 0.5 3 — —
Kannus ....................................................................................... 197 2 859 .6 12 176 5.3 501 2 . ■. 225
33 668 — — 1.2 103 — —
Karijoki ..................................................................................... 37 1238 — — 1.5 . 65 — fc --
11 360 — — 0.6 89 — --
Kasko — Kaskinen.................................................................. 48 1 842 9 2 743 1.5 562 3 3 407
Kauhajoki as.............................................................................. 58 892 3 1705 2.7 74 1 i 300
7.7 168 — — 0.9 28 — . --
Kauhajoki kk.............................................................................. 297 4 461 3 997 21 311 ' 1 1 1 000.
21 684 1 1 200 0.8 85 1 250
Kauhava k k ............................................. .......................................... 37 1358 — — 2.3 209 — —
2 1 1
Tabell 2
10 11 12 13 lá 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.9 77 6.7 291 8 0.8 30 371 208 976 248 41 1.3 206
1.3 124 15 2 325 37 . -- 84 2 449 1508 626 274 . 207 2.5 384
0.4 34 4.1 242 — — 18 276 — 126 151 15 2.2 341
95 10 048 1563 285 935 13 990 113 480 8 373 410 020 65 336 65 289 22 979 10 496 147 23 630
8.8 1 162 215 210 832 1 120 53 537 1325 265 553 9 400 115 224 2 197 1 948 7.2 1197
0.6 97 .6.6 655 ;— — 30 752 4 7 603 219 114 1.7 249
2.8 282 43 16 867 1614 2 439 276 19 591 10 520 1 446 1119 . 275 1.6 230
0.8 74 6.3 381 56 — 40 455 312 1591 516 24 2.4 368
13 1390 354 307 872 2 788 70 203 2 474 379 551 22 388 43 800 3 562 2 758 . 8.2 1 281
1.3 203 13 2 304 53 0.2 61 2 507 312 6 211 388 208 3.1 472
2.2 420 '109 21 637 1 237 236 343 .22 295 4168 9 164 495 632 2.0 317
2.5 205 18 873 1 — 101 1078 156 14 479 683 222 6.6 1029
4.8 542 157 29 250 1580 27 276- 769 57 083 13 612 1 401 1 954. 775 4.6 718
1.7 164 12 3 626 5 . -- 85 3 793 104 1 241 910 157 3.1 451
13 1929 601 154 857 3 469 42 739- 3 221 199 573 21 656 ' 3 963 4 276 2 410 4.0 635
0.7 54 • 7.2 2 221 4 1.0 43 2 276 — 1012 491 82 1.8 265
27 3 872 750 112 747 16 438 244 244 4 501 361 250 97 416 168 750 4 383 4 768 17 2 710
3.7 ' 292 36 2 420 1083 239 2 714 1560 15 924 1300 312 7.4 1 077.
1.6 190 33 13124 103 150 165 13 484 1160 682 458 266 1.4 244
1.7 252 7.9 1807 6 4.5- 75 2 063 52 1609 758 108 4.5 721
0.9 109 13 6 592 40 12 126 6 713 1456 543 444 172 0.9 128
0.4 31 1.8 468 — — 19 499 52 979 172 31 0.6 92
2.0 209 48 11919 617 2 175 230 14 303 4 244 1940 717 422 1.3 206
0.6 54 5.3 1130 4 — 38 1184 52 902 .483 31. 0.4 60
1.0 141 5.8 7 892 4 1.0 24 8 034 _ 2 030 186 63 0.5 74
0.7 85 9.7 6 763 2 ■ 1.4 50 6 850 — 12127 400 125 2.5 348
0.3 27 10 6 862 9 3.4 44 6 893 24 12 504 129 . 130 0.5 71
0.1 7.3 1.2 587 - -- — 6.5 594 — 1185 104 13 0.1 20
1.0 88 27 6 642 182 . 3.0 74 6 733 568 1324 152 146 1.0 150
0.8 93 4.3 410 104 — 43 503 970 322 75 1.4 221
1.1- 97 9.5 6 906 1 7.9 12 55 7 017 312 1002 314 216 1.6 245
— — — — — — 3.2 — — — 41 — — --  .
0.9 66 16 2 009 28' 8.7 61 2 085 580 676 338 91 0.9 125
1.6 163 32 7 163 863 62 195 7 388 848 1301 1137 483 2.4 363
0.5 41 6.1 275 180 2.9 29 319 — 429 175 11 0.4 67
0.2 13 1.2 149 — — 9.0 162 52 469 88 1.6 0.7 107
0.9 81 16 3 781 20 3.7 113 3 866 ■' 1 432 877 279 180 1.1 189
1.1 83 5.4 1 058 1 • -- 59 1142 — 1839 459 22 2.8 421
1.2 96 27 5 265 81 57 114 5 420 1620 960 456. 172 1.1 169
0.2 . 10 0.8 377 — — 18 387 — 266 132 4.2 0.2 31
1.6 155 38 29 693 184 969 152 30 895 592 2 031 517 334 1.4 224
2.1 185 11 5 203 7 — 103 5 388 52 2 490 1 244 121 4.2 663
0.2 16 4.1 5 581 64 2.6 11 5 601 _ 459 128 74 0.4 68
0.6 39 4.0 4 660 3 — 42 4 699 364 973 404 73 0.8 124
0.5 47 8.3 3 719 126 1.0 85 3 767 52 5 025 366 87. 0.4 ,60
1.6 112 24 16 603 109 32 119 16 753 624 T  1123 391 393 1.2 197
1.1 92 6.9 3 515 8 '59 77 3 666 1404 2 334 619 89 1.8 286
0.4 34 4.9 4 729 15 9.9 21 4 773 12 318 300 52 1.3 190
0.3 17 1.2 1 537 — — 47 1557 52 51 • 157 84 0.2 30
1.9 199 46 30 658 83 414 253 31 283 936 566 549 319 1.4 208
• 0.5 46 6.5 359 104 . -- 42 405 — 879 291 13 1.7 239
1.0 79 11 1 234 21 5.8 • 52 1319 52 1649 341 •119 0.9 150
0.3 16 1.2 448 4 — 13 464 52 593 164 20 0.4 56
1.2 199 7.2 4 953 21 8.0 60 5166 604 3 204 317 132 1.6 228
0.7 68 6.5 3 464 82 2.4 69 3 537 1 220 809 415 125 2.9 469
0 . 1 8.5 1.5 314 — — 10 322 468 375 189 7.3 0.2 26
2.3 221 55 32 556 471 3 519 381 36 298 18 792 2 729 1186 819 3.2 511
0.7 73 6.1 1195 3 0.6 30 1270 — 931 365 44 2.5 408
0.9 83 31 3 480 285 135 73 3 698 4 820 1 043 13 152 1.1 143
2 1 2
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaustinen ................................................................................... 53 1975 2 300 3.5 381 1 400
12 280 — — 0.9 36 1 30
Killinkoski ......................................................  ........................ 25 662 2 150 13 43 1 550
9.5 255 — . — 0.4 14 — __
19 646 __ __ 1.2 952 __ __
33 860 — — 1.1 151 — ■ —
Kortesjärvi .............................. ................................................... 26 . 979 — —- 2.0 37 — —
14 401 — — 1.6 16 — —
Koskenkorva ................................................................... .......... . 86 1618 1 123 2.6 • 67 1 3 300
31 567 — — 1.0 26 — —
Koura . . ....................i ............ ................................................... 17 558 2 430 1.1 20 1 500
Kronoby ....................................................................................... 52 1039 — — 1.1 479 __
4.1 89 — — 0.1 2 —
Kuortane ..................................................................................... 51 1965 3 500 6.0 230 — —
45 2 099 — — 4.8 102 1 194
436 5 526 3 4150 11 500 5 1330
59 1 740 3 635 5.9 83 8 2 220
Kvevlaks ........... ..................................................................... 14 252 __ __ 0.9 12 __ _
32 736 — — 1.5 102 1 110
K ä llb y ........................................................................................... 21 356 — ■ — 0.9 3,383 — —
11 105 — — 0.5 53 — —
K ä lv iä ........................................................................................... 67 873 1 100 5.1 268 5 1070
21 387 1 73 1.3 62. 2 300
83 2 751 _ • _ 5.9 145
57 2 378 — — 8.3 62 2 150
Lappajärvi .............................. ................................................... 86 1897 4. 2 681 3.7 148 1 100
44 1031 — — 2.8 203 — —
Lappfjärd —  Lapväärtti ........................................................ 52 •1 250 3 650 1.8 1004 — —
14 474 — '— 0.3 14 — —
Lehtimäki ................................................................................... 16 537 _ _ 0.7 100 __ __
22 599 — — 1.8 42 — —
Lohtaja ......................................................................................... . 26 639 — — 0.7 102 — —
18 369 — — 1.1 101 — —
Malaks ....................................... ................................................. 22 691 ■ --- — 1.4 65 — —
46 1 077 — — 1.7 132 — —
Munsala ....................................................................................... 33 423 1 170 0.8 467 __ __
22 527 — — 0.6 155 — —
Myllymäki ................................... ............................................... 23 968 *— 0.7 35 — —
15 583 — — 0.9 36 — —
Nurmo ......................................................................................... 56 1311 5 29 250 1.1 51 3 4 400
Nykarleby ................................................................... ............... 166 2 475 3 3 760 4.3 1001 2 5150
7.9 220 — — 0.1 74 — ‘---
Närpes ......................................................................................... 156 2 922 — — 4.2 „ 496 — —
30 728 . --- — 1.2 172 1 ■ 1000
Närpes st........................................................................... ............ 34 280 , --- — 1.3 57 — —
Oravais —  Oravainen ............................................................... 39 400 _ __ 0.6 120 __ __
32 926 — — 0.6 79 — —
Oravaisfabrik —  Oravaistentehdas ..................................... 36 966 — — 5.8 520 — —
7.0 134 — — 0.2 36 — —
Orismala as......................... ................................................... .. 13 293 _ __ 0.9 98 _ _
3.7 128 — — 0.2 1 ■ — —
P a n ttila ................................................ ......................................... 64 738 1 655 17- 557 ' __ __
Perho ........................................................................................... 25 908 — — 1.2 188 — —
32 1109 — — 2.8 32 — —
Peräseinäjoki .............................................................................. 54 1521 — — 1.6 89 — —
• 51 1065 — — 2.2 61 — —
Päntäne ....................................................................................... 24 597 2 550 0.4 83 ■ _ __
0.4 12 — — — — •--- —
Porto m ......................................................................................... 33 702 — — 1.0 636 3 13 080
2.1 18 — — 0.1 — — —
Soini ..................................... ........................................................ 44 1253 — — ■1.2 48 — —
18 596 — — 1.0 29 — —
S ydänm aa..................................................................................... 5.0 271 _ _ 0.3 2 _ —
5.9 170 — • --- 0.3 4 — —
Terjärv ................. ............................................... ....................... 55 1175 1 1000 3.6 1749 — —
9.9 142 — — 0.4 35 ‘ --- —
Tervajoki ................................................................. ................... 35 932 — . — 1.6 72 — —
2 1 3
Tábell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1 111 24 3 874 305 23 85 4 009 1 664 1632 423 206 1.1 167
0.2 24 1.3 315 — — 15 338 — 293 166. 4.7 0.3 37
0.6 52 4.5 903 223 5.3 43 961 624 1863 189 19 1.3 201
0.2 23 2.2 107 52 — 13 130 — 447 145 17 ' 1.4 229
0.7 39 12 9 020 8 0.2 35 9 060 316 3 337 129 157 1.0 152
1.2 82 7.3 3 235 — — 44 3 317 108 5 256 295 125 2.7 414
0.9 65 11 1819 25 31 41 1915 320 263 184 122 0.4 62
0.4 31 3.4 571 — — 20 602 52 280 136 19 0.2 36
1.0 70 6.5 4 626 9 78 98 4 778 1260 916 577 271 1.5 217
0.6 72 2.3 511 — — 36 583 52 1031 299 125 1.0 147
0.4 33 3.0 346 66 2.8 22 383 — 438 294 20 0.5 ■ 83
0.8 66 9.8 6 225 33 1.5 65 6 293 3 380 9 274 428 280 0.8 123
— — 0.6 104 — •--- 4.9 104 — — 120 1.2 — —
0.7 80 15 8 802 48 46 75 8 929 4 948 1104 209 248 0.3 42
3.0 198 11 4119 2 — 65 4 317 156 1426 580 115 2.3 340
2.6 200 38 35 264 . 336 6 662 494 42131 4 092 1407 1079 578 2.5 404
1.2 84 11 4136 1 —  ' 79 4 223 3 228 2 661 974 96 4.0 • 635
0.5 31 4.9 10 612 628 3.3 21 10 646 748 5 400 100 138 1.1 164
0.9 78 7.2 2 658 1 * --- 43 2 736 6 144 372 58 3.1 468
0.5 32 3.5 5 835 — — 30 5 867 4 6137 144 67 0.7 102
0.1 4.5 2.0 124 — — 13 128 — 2 105 111 26 0.2 27
1.0 84 17 8 584 I l l 27 91 8 696 832 1266 426 167 1.3 187
0.4 33 6.3 1 925 1 — 29 1958 52 . 189 218 32 . 0.2 27
1.5 103 40 5 462 167 87 134 5 651 3 612 1873 567 ■ 245 1.7 265
1.7 101 14 1492 — — 83 1593 3 692 2 333 651 100 4.2 628
1.3 127 2.6 8 250 174 80 120 8 459 1300 1 049 333 176 1.5 236
0.8 58 3.0 2 489 52 — 51 2 546 52 1041 381 36 1.8 305
1.2 90 12 14 842 76 62 69 14 994 260 5 775 316 311 2.7 429
0.4 28 2.1 194 — — 17 222 — 2 533 154 34 1.1 177
0.5 43 5.0 4 509 24 12 23 4 565 __ 129 168 98 0.4 62
0.6 44 8.0 542 1 — 33 586 208 502 248 54 1.5 ' 240
0.7 55 7.6 5 565 36 69 36 5 690 156 605 222 171 0.6 85
0.2 13 2.2 907 — — 22 920 — 447 224 79 0.3 48
0.4 24 9.9 12 863 626 7.4 35 12 894 52 16 387 214 260 1.7 242
1.3 113 16 7 730 123 — 66 7 843 — 10 139 497 274 5.0 736
0.6 37 14 2 820 7 8.8 49 2 866 364 7 385 210 98 0.5 69
0.4 26 2.9 752 — — 27 778 — 3 350 170 83 0.6 84
0.5 47 • 4.7 1880 114 47 30 1974 52 339 226 97 0.8 141
0.5 95 6.6 190 — — 23 285 — 387 98 13 1.2 184
0.9 94 12 4 325 167 32 72 4 484 104 658 473 181 0.9 115
1.3 91 24 9 984 4 _ 199 10 084 1196 14 731 624 523 1.9 308
0.3 15 1.6 137 — — 10 153 — 1319 115 5.9 0.3 38
1.5 157 26 20 192 651 201 192 20 550 1352 25 640 413 533 2.0 277
0.5 43 5.0 401 52 — 38 444 — 3 943 333 44 2.5 382
0.2 15 4.5 336 2 — 40 351 8 5 070 188 52 1.0 137
0.6 46 16 3 276 130 10 57 3 333 472 4 561 132 94 0.2 33
1.0 90 4.2 400 156 — 39 490 — 8116 174 43 1.7 266
0.6 45 4.2 .1 398 7 — 48 1443 532 7 631 165 20 1.1 165
0.3 40 1.1 1 597 . — — 8.7 1637 — 1870 64 16 0.4 61
0.3 19 4.6 577 19 0.0 19 596 — 584 211 22 0.4 74
0.3 10 0.8 47 — — 5.1 57 — 317 38 0.4 0.2 40
0.7 45 1.4 1090 9 4.7 85 1141 520 271 381 55 1.0 160
1.0 87 11 3 536 255 57 39 3 680 — 827 198 64 . 0.7 102
1.2 123 6.3 609 104 — 44 732 1040 516 317 34 1.9 288
0.8 64 26 11164 • 212 141 84 11 369 736 1600 479 117 1.3 204
1.0 91 7.8 664 — — 63 755 4 2 011 481 31 2.5 371
0.5 35 3.1 1201 1 29 1237 52 411 362 49 1.9 295
— — 0.0 1.8 — — 0.4 1.8 — — 28 0.4 — —
0.7 37 11 8 090 35 10 48 8151 728 7 274 349 128 2.4 326
— — 0.3 — — — 2.5 — — — 37 0.0 — —
1.1 87 19 8 234 141 27 66 8 348 260 729 300 .124 0.5 91
0.4 22 3.5 102 — — 24 124 104 385 228 4.1 0.8 111
0.3 19 1.6 376 3 0.0 7.4 395 _ 445 93 1.0 0.5 76 '
0.2 10 1.1 '2 3 5 — — 7.6 245 — 782 118 3.5 0.4 69
0.8 126 9.2 2 140 9 «  1-9 72 2 269 104 12 241 223 175 2.1 307
0.1 8.8 0.3 110 — 11 119 — 759 90 20 0.1 13
0.6 48 6.6 1578 54 — 45 1626 104 875 389 47 1.1 179
214
Taulu 2
. 1 2 3 4 5 6 7 8
182 2 806 n 142 1
56 1 757. 2 250 2.1 30 2
59 1420 __ __ 2.3 52 __
60 1 486 — — 2.6 135 3
16 557 __ __ 0.8 65 __
38 1109 1 120 4.9 78
28 451 ■ 3 355 1.3 21 —
Veteli ........................................................................................... 14 584 __ — 0.6 440 1
110 2 822 3 2 516 4.1 248 2
Vimpeli ......................................................................................... 62 2 056 1 250 3.2 78 —
15 ■ 609 — — 1.4 27 —
Virrat ................... : ..................................................................... 247 4 461 1 300 3.1 1 338 4
78 1186 4 155 4.2 98 2
Voltti ........................................................................................... 35 920 — — ’ 2.2 54 —
6.5 216 — — 0.1 32 —
Vähäkyrö ..................................................................................... 83
5.8
2 125 
214
1 300 31
0.4
388
15
1
V örä— Vöyri ............................................................................ 77 1260 — — 4.1 114 —
12 199 — — 0.6 16 —
Ykspihlaja —  Yxpila ............................................................... 72 1478 16 5 453 2.2 656 8
Ylihärmä ..................................................................................... 91 2 066 11 43 400 8.7 105 —
. 81 1043 — — 4.9 52 —
18 739 _ _ 1.9 116 _
10 331 — — 0.7 36 —
Ylistaro kk.>............................ i .................................................. 46 1390 — — 1.4 171 —
27 1 047 2 300 5.3 137 . 1
Yttermark .................................................................................. 21 840 1 50 000 0.9 28 —
Ähtäri ........................................................................................... 157 3 082 29 61 837 4.2 156 —
25 956 — — 1.3 47 —
Ö verm ark ..................................................................................... 31 645 — ---■ 0.5 684 —
10 . 69 —• — 0.4 — —
Yhteensä —  Summa 17 349 291 213 404 718 744 894 49 114 226
K csk i-S uom en  lääni —  Mellersta F inlands Iän
Konttorit —  Kontor
Haapamäki ................................................; .............................. 155 2 737 1 10 3.3 183 10
53 2 246 1 100 2.9 62 —
Jyväskylä, postikonttori —  postkontoret.......................... 4 943 53 913 246 140 795 260 6 471 85
168 3 632 — — 7.5 828 2
Jyväskylä, lennätinkonttori —  telegrafkontoret............. — 5 771 — — — — —
Jämsä .................................! ........................................................ 601 9 396 36 36 520 14 577 12
57 1615 10 7 640 2.5 125 2
Äänekoski .................................................................................. 254 5 409 23 23 602 7.0 405 3
19 504 — 1.4 56 —
Toimistot —  Expeditioner
Hankasalmi ................................................................................ 68 1 778 1 1582 2.2 136
18 555 — — 0.8 16 —
Hankasalmi as............................................................................. 48 1 408 _ _ 2.1 66 1
' 28 901 — — 1.5 14
J o u ts a ........................................................................................... 126 2 708 3 1368 3.0 225 —
42 1397 — — 1.8 49 —
Kannonkoski ............................................................................... 29 1324 ___ __ 0.7 41 —
16 576 — — 1.6 19 —
Karstula ....................................................................................... 151 2 465 11 2 278 3.6 209 —
34 1 540 — — 2.2 133 1
Keuruu ......................................................................................... 309 5 873 10 45 986 12 327 1
37 671 4 864 1.0 52 —
K in nu la ......................................................................................... 47 1 362 1 120 2.2 143 _
7.7 248 — — 0.8 23 —
Kivijärvi .................................................................  . . . . 50 1 814 2 5 488 1.2 98 ___
3.4 215 0.2 10 • ---
Konginkangas ............................................................................ 28 979 2 20 042 0.4 27 —
37 718 — 1.7 40 —
Konnevesi ................................................................................... 71 1863 ___ ___ 2.3 65 ___
13 579 — — 0.8 6 —
Korpilahti .................................................................................. 113 1686 — — 2.2' 210 —
18 478 — 0.7 26 1
Koskenpää ................................................................................... 31 1082 — 1.3 46 7
2.1 .99 — — 0.3 1 —
215.
Tabell 2
10 I l 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8 139 34 15 093 68 5.7 231 15 238 1872 959 604 613 2.3 345
1.1 89 8.8 1 613 24 — 70 1703 212 2 151 760 46 1.7 262
1.0 87 23 7 344 353 50 87 7 481 1060 471 377 272 1.3 207
1.3 125 13 1 659 54 — 79 1785 584 970 355 77 2.0 307
0.4 61 3.6 1 796 3 0.2 22 1857 424 829 251. 34 0.4 66
0.7 59 13 2 141 337 1.2 58 2 201 1096 544 280 109 0.8 113
0.3 21 2.7 183 — ---■ 32 205 — 388 258 3.1 1.8 250
0.4 42 10 6 498 181 506 27 7 046 520 694 116 59 0.2 29
2.8 266 34 5 564 96 243 154 6 076 832 3 276 663 286 4.0 .581-
2.0 170 16 8184 151 278 86 8 633 128 1 732 318 199 1.3 204
0.8 58 7.1 288 104 - 25 345 — 651 222 35 1.5 253
2.5 251 38 20 068 325 3 083 297 23 405 1136 2 740 543 479 3.4 522
0.9 62 15 782 161 — 100 844 416 2 241 707 74 3.7 550
0.9 79 5.8 1 912 106 1.1 45 1992 156 1180 418 83 1.3 186
0.2 15 1.2 106 — — 8.2 121 — 176 41 2.0 0.1 13
1.1 79 6.0 4 039 49 37 123 4156 25 740 1436 448 92 1.3 211
0.2 13 1.6 99 — — 8.2 113 — 470 71 2.9 0.5 85
0.8 78 19 15 469 42 4.6 102 15 552 368 23 762 513 340 1.2 190
0.4 27 2.2 283 — — 15 310 — 3 570 38 59 0.6 98
1.8 234 6.8 10152 282 377 . 85 10 771 104 1458 301 82 1.4 236
1.7 141 11 8 779 37 43 114 9 007 6 240 1 974 399 124 2.0 297
1.2 104 4.5 919 — — 92 1024 676 2 193 282 15 1.4 202
0.4 28 4.3 878 16 __ 25 906 __ 375 304 18 1.0 174
0.2 17 4.8 192 — — 16 209 — . 249 93 8.5 0.6 100
0.9 82 16 5 607 73 421 66 6110 740 562 393 118 0.7 103
1.0 92 4.5 897 — — 39 990 52 697 593 22 2.2 358
0.4 36 2.8 3 634 15 2.3 26 3 722 12 6 945 248 69 2.4 353
1.9 189 34 15 774 516 459 201 16 484 1 364 1319 613 379 0.4 56
0.8 63 13 371 6 — 41 434 8 1 114 278 20 1.4 207
0.7 57 6.2 5 497 8 — 40 5 554 260 7 929 292 118 2.6 370
__ — 0.7 3.7 — — 11 3.7 — — 30 — — __
198 21 037 3 837 1 523 453 41 628 461 582 22 661 2 007 034 307 056 747 765 68 157 31 746 253 38 940
1.5 158 21 4 239' 89 40 184 4 442 208 1 720 566 163 1.0 142
1.0 91 12 977 7 1.1 72 1069 520 2 590 436 107 2.6 399
29 3 323 1019 98 789 9 850 87 215 6 322 189 550 94134 19 217 5 285 5 884 18 2 936
3.5 300 28 3 043 57 1.0 212 3 344 588 2 996 1 459 81 8.3 1 311
0.2 30 4.4 50 352 1.5 11 82 — — — — — —
6.6 752 76 43 320 797 24 323 709 68 441 7 078 2 925 2 812 1351 7.4 1 140
1.4 109 10 8 035 87 1 413 73 9 565 624 1574 711 81 • 1.9 287
3.9 394 86 39 287 608 14166 357 53 872 7 472 2 129 1 472 415 4.8 781
0.5 45 17 516 1 ---- 38 562 364 ■ 886 327 22 1.6 245
1.3 134 32 4 772 130 26 106 4 934 364 1 044 408 232 1.8 287
0.5 50 3.6 836 54 0.6 23 887 — 826 189 25 2.0 303
1.0 115 14 5 995 123 2.9 67 6113 — 847 573 76 2.0 306
0.8 83 5.6 2 448 — — 37 2 532 104 390 312 38 1.0 158
1.6 197 26 12 750 114 82 159 13 030 1248 2 081 583 383 2.4 410
1.2 99 15 1 330 — — 62 1429 416 1 454 596 106 3.5 569
1.0 93 9.5 859 23 56 41 1008 284 328 274 81 0.6 92
0.4 53 3.0 82 52 — 22 136 4 234 138 17 0.4 71
1.9 229 46 10 971 255 214 205 11 416 1 668 1 272 584 417 2.4 379
1.7 227 12 517 20 — 52 744 108 1471 349 28 4.0 585
3.9 372 69 18130 478 1854 401 20 402 7 088 4 205 1346 671 2.4 356
0.4 35 12 198 429 — 52 234 572 937 276 30 0.9 144
1.2 164 10 4 922 36 268 62 5 354 __ 807 200 46 1.4 223
0.3 45 1.5 128 3 — 11 173 — 250 40 1.5 0.8 115
1.1 110 14 1 551 29 32. 68 1 698 1 352 1460 255 111 0.7 112
0.3 62 1.5 117 — — 5.7 178 — 60 43 1.5 0 . 0 7.2
0.7 59 10 1 772 63 6.8 41 1858 520 535 171 50 1.5 239
0.7 43 5.5 159 104 — 46 202 — 712 249 13 2.0 316
1.1 96 17 6 200 99 74 93 6 370 312 909 395 93 1.8 294
0.4 23 4.1 168 52 — 19 191 208 26 162 15 1.7 261
1.8 185 , 14 4 034 29 82 133 4 301 1248 2 352 584 280 1.7 278
0.8 77 6.0 1120 — — 26 1196 — 407 240 48 1.1 174
0.8 65 8.4 620 6 2.0 43 690 364 1 248 283 85 0.7 116
— ■ — 0.3 3.1 — — 2.7 3.1 — — . 33 - — —
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Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Kyyjärvi ..................................................................................... 19 1137 5 5 958 0.4 64 — —
12 373 — — 0.3 7 — —
Laukaa ..............................................•......................................... 76 1780 2 364 2.2 100 — —
44 1 368 2 750 1.8 123 — —
Leivonmäki ................................................................................ 17 869 1 2 000 0.5 31 — —
19 2 413 — — 1.0 34 —  ^ —
Lievestuore ................................................................................... 81 2 364 __ __ 2.8 234 __ __
32 1132 4 1471 l:0 17 • --- —
Multia .............................................................................. ............. 44 1 479 2 750 2.2 36 2 200
2.2 87 — . --- 0.1 5 — —
Muurame ..................................................................................... 23 1034 — . --- 1.2 237 — —
Petäjävesi ................................................................................... 71 - 1 729 5 6 580 1.5 156 2 2 610
23 583 — — 0.3 52 — —
Pihlajavesi ................................................................................... 19 550 — — 0.4 14 — —
9.0 314 — — 0.7 5 — —
Pihtipudas ................................................................................... 81 2 536 11 14 615 2.7 146 1 258
51 2 923 3 670 3.8 116 2 118
Pylkönmäki ................................................................................ 28 1028 2 4-000 0.9 71 — —
7.1 212 — — 0.5 27 ---1 —
Saarijärvi ..................................................................................... 240 4 571 12 9 018 5.8 317 — —
49 1856 3 1869 2.6 197 6 3 060
Sumiainen ................................................................................... 26 753 ---■ — 0.7 39 — —
5.6 24 — — 0.1 9 — —
Suolahti ....................................................................................... 157 2 622 4 817 4.3 137 6 930
6.1 94 — — 0.4 2 — —
Säynätsalo ...................................•.............................................. 65 1425 1 ■ 500 3.1 63 2 400
Tikkakoski .................................................................................. 106 2 788 1 10 000 3.8 81 1 1500
. 4.3 199 — — 0.1 10 —
Uurainen....................................................................................... 24 931 __ __ 0.5 . 48 __ _
19 929 — — 0.8 50 — —
Vaajakoski ................................................................................... 144 ■ 2 017 5 585 10 718 — —
42 1489 2 180 0.8 38 1 130
Vihtavuori ............................................: ..................................... 15 771 6 4 208 1.2 53 4 790
Viitasaari ..................................................................................... 304 4 887 32 81 043 7.3 217 3 300
87 3 516 1 150 6.7 158 — ■ _
Yhteensä —  Summa 9 532 170 325 455 431 923 419 14 301 155 113 514
O ulun lään i —  Ule&borgs Iän 
Konttorit —  Kontor
K a ja a n i............................................................................ ............ 1662 25 647 77 64 449 43 2 483 30 33 770
79 2 743 3 740 4.0 195 2 1100
Kuusamo .......................... .......................................................... 589 8 450 52 140 103 7.2 1138 1 100
73 3 050 4 3 464 6.3 318 4 3 241
Oulu, postikonttori— postkontoret ................................... 8 250 84 728 276 869 601 14i 12 600 176 600 362
82 2 612 6 538 4.0 156 — —
Oulu, lennätinkonttori —  telegrafkontoret........................ __ 7 387 — __ __ __ —
Raahe ............................................................................................ 397 6 793 102 106 036 9.4 426 8 5 380
83 2 726 38 7 688 2.5 170 2 525
Toimistot —  Expeditioner
Alavieska ........... : ....................................................................... 60 1522 2 110 2.0 60 — —
13 387 --- - — 0.9 12 — —
H aap ajärv i................................................................................... 187 5 067 — — 6.7 264 — ‘ ---
17 659 — — 1.4 21 — —
Haapavesi ................................................................................... 203 3168 • 7 111627 11 452 4 2 150
41 1189 — _ _ 3.0 84 - --- —
Hailuoto ....................................................................................... 17 560 1 500 1.2 60 __ __
Haukipudas as.............................................................................. 35 597 — — 0.8 253 3 1150
25 653 — — 1.2 28 — —
Hyrynsalmi ................................................................................. 71 2 621 4 2 900 2.5 271 — .---
9.1 626 — --- . 0.7 17 1 300
li ................................................................................................... 105 1864 __ __ 2.8 90 __ __
24 1257 1 100 1.4 20 — —
25 357 ' --- — 0.7 14 — —
15 513 — — 0.4 4 — —
Jylhämä ........................................................................................ 13 393 18 26 990 1.0 34 — —
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Tabell 2
10 11 12 • 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.8 67 6.2 945 62 10 28 1028 364 104 252 101 1.4 220
0.4 35 0.4 38 — — 14 73 — 88 94 7.2 1.0 167
1.5 115 43 9 346 306 19 125 9 481 4 628 834 513 217 0.8 129
1.3 109 19 766 586 0.1 69 876 — 1462 587 . 79 2.3 382
0.5 45 9.2 3 354 3 1.2 28 3 403 156 856 113 63 1.1 176
0.7 58 6.6 1136 — — 30 1194 52 587 215 36 2.3 380
1.5 128 14 7 261 910 152 103 7 541 988 1340 576 341 1.4 211
0.6 104 5.1 444 1 — 40 550 — 532 342 18 1.4 203
0.9 73 12 1 317 46 26 61 1417 156 - 1516 445 . 153 1.5 243
0.1 3.5 1.3 49 — — 3.7 53 _ — 55 1.5 0.2 32
0.6 59 8.8 1149 13 — 35 1208 728 670 344 37 1.7 268
1.5 ■ 137 19 2 489 25 __ 95 2 636 940 739 644 191 2.5 380
0.6 44 7.6 240 — — 32 284 — 600 302 6.5 1.2 187
0.4 23 5.8 548 13 2.2 26 573 260 1181 203 38 0.4 69
0.3 21 3.3 171 ---• — 14 192 — 770 94 11 0.2 30
1.7 231 42 8 339 658 2 005 130 10 590 1 300 873 448 210 1.4 213
2.1 205 9.5 1698 — — 70 1904 52 2 059 589 54 3.3 486
0.6 61 12 1651 13 4.1 42 1720 __ 776 177 59 1.1 175
0.2 22 0.8 49 1 — 8.9 71 — — 78 1.5 0.6 96
2.9 441 62 18 380 325 872 317 19 702 4 384 1960 777 481 . 3.5 554
1.6 128 26 761 105 — 81 894 104 . 1768 846 71 4.2 644
0.7 51 9.8 1945 4 0.1 38 1996 696 710 207 72 1.3 204
— — 2.2 0.2 52 . — 8.0 0.2 — — 23 0.5 ---^ —
2.5 188 37 8 667 221 161 203 9 018 1820 1 727 1241 222 4.1 638
0.1 5.5 1.5 4.7 ---• — 8.1 10 — — 10 4.6 0.2 30
0.9 ' 95 14 1 361 1 — 84 1457 156 903 595 57 1.6 237
1.9 180 31 8150 2 098 19 148 8 360 1248 977 526 70 0.7 110
0.2 29 1.3 -149 *— — 6.1 178 — 358 116 1.7 0.8 123
0.7 63 15 2 885 92 7.9 41 2 956 780 673 184 88 0.9 118
0.9 79 6.0 851 — — 28 930 52 862 409 42 1.3 208
1.9 173 22 4 924 55 1125 182 6 223 2 028 1225 964 257 2.6 387
0.8 73 9.8 1143 104 — 55 1217 364 517 301 94 2.4 373
0.4 61 1.5 251 25 7.1 18 324 4 1027 206 27 0.3 49
3.5 428 69 22150 436 44 389 22 702 3 284 1619 • 749 558 1.2 191
3.1 232 25 558 159 — 126 790 56 1 458 1 035 70 4.2 657
111 11 581 2175 391112 20 261 134 314 12 441 537 554 151 448 88 662 85 614 14 691 138 21 607
13 2 734 267 198 931 8 393 60142 2 022 261 906 14 980 4 899 2 428 2 519 8.6 1386
1.7 149 34 839 437 9.0 121 998 624 .2 577 800 60 3.7 597
5.5 880 146 31 654 2 243 9 452 759 42 126 48 2 449 1488 1042 4.9 860
2.9 248 . 22 3196 3 — 108 3 451 104 1153 716 72 4.8 855
38 5 456 1687 109 031 . 22 852 155 611 10 237 271 568 108 410 16 876 12 918 8 595 29 4 673
2.5 190 48 2 365 352 34 139 2 590 ' 1304 2 489 1 025 202 5.6 . 932
0.2 51 0.1 __ __ -__ 7.8 51 _ __ - __ __ __ —
5.9 898 68 30 255 391 18 591 488 49 855 2 716 5 352 1509 1196 4.3 691
2.5 253 40 2 187 62 131 132 2 580 720 2 566 1017 94 3.9 636
1.0 111 13 4136 60 94 78 4 341 . 520 1332 391 195 1.2 . 187
0.2 13 1.3 73 — — 16 87 — 108 292 7.1 ■ 0.3 51
2.6 286 62 13 239 580 9 736 265 23 262 3 452 1350 884 665 2.8 453
0.4 45 7.9 363 5 0.0 28 408 52 279 327 10 1.7 264
2.2 194 48 16 222 130 62 268 16 592 2 908 1590 768 424 1.4 238
0.9 98 • 6.4 318 59 — 52 416 104 453 487 55 1.8 287
0.8 126 9.6 1450 21 9.5 30 1586 208 1107 240 150 1.6 . 270
0.6 65 6.7 2 405 207 40 45 2 510 284 444 310 135 0.6 97
0.7 47 32 906 85 — 60 954 2 132 643 345 87 1.5 247
2.1 182 30 6107 89 20 109 6 312 1560 1686 812 145 3.1 540
0.5 37 3.6 37 — — 15 75 — 505 103 9.8. 0.8 154
1.4 171 39 10 747 262 798 150 11715 1716 1993 453 289 2.4 . 376
1.6 161 9.0 2 407 — — 38 2 568 — 1619 312 56 2.4 ' 381
0.3 35 3.2 1 675 18 4.6 29 1 714 — 568 153 15 1.0 ; 153
0.6 51 5.0 594 260 — 22 645 -  --- 1730 222 20 1.4 : 217
0.6 44 4.5 33 65 3.9 19 108 — 380 82 12 0.2 30
218
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kalajoki ............. ......................................................................... 137 3 082 7 7 127 5.6 859 __ _
33 1046 . --- — 3.1 167 — __
Kempele ....................................................................................... 32 923 — — 0.9 69 — __
Kestilä ....................................... .................................................. 32 1390 1 3 000 1.2 26 — __
33 973 — — 0.5 152 — —
Kontiomäki ................................................................................ 36 512 4 6181 1.7 34 2 400
3.1 78 1 400 0.3 4 — __
Kuhmo . : .................................................................................... 199 6 456 62 17 624 8.6 639 7 2 700
32 1503 — — 2.8 63 — __
Kuivaniemi as. .......................................................................... 50 746 — — 0.8 158 — __
17 1230 — —■ 0.7 59 — —
Kärsämäki .................................................................................. 59 2 110 1 14 000 2.7 91 1 25
15 533 2 150 1.1 15 — __
Liminka ....................................................................................... 68 1535 9 3 683 3.0 131 1 30
21 726 1 400 0.9 28 — __
Martinniemi ................................................................................ 35 1 222 6 451 1.8 364 5 5 470
Muhos ........................................................................................... 196 2 859 __ __ 13 339 __
58 1 300 19 27 055 2.6 124 2 175
Nivala ........................................................................................... 165 3 296 6 7 550 5.5 218 — __
57 1856 — — 5.7 82 — __
Oksava ......................................................................................... 15 668 — — 1.1 37 — —
O tanm äki..................................................................................... 40 937 3 380 2.2 242 26 51 850
0.4 24 — — — — — __
Oulainen ....................................................................................... 322 4 816 14 22 274 4.7 333 2 210
102 2 782 1 200 5.5 288 3 8 000
Paavola ....................................................................................... 34 845 1 3 340 0.7 53 — __
9.5 386 — — 0.6 10 — —
Pahkakoski ................................................................................ 15 320 __ __ 0.3 11 6 5100
2.3 87 — — — — — __
Paltamo ....................................................................................... 70 1852 3 834 2.9 157 — ___
56 1517 1 38 2.2 62 — __
Pateniemi ..................................................................... ............... 23 486 — — 0.9 396 — __
19 565 2 40 0.7 40 1 100
Piippola ....................................................................................... 32 690 __ __ 0.9 30 1 40
36 1482 — — 1.5 41 — __
Pudasjärvi .................................................................................. 262 4 471 2 560 3.2 129 12 37 869
94 4 753 2 675 8.4 118 __ __
Pulkkila .................................................................................. 49 1041 1 30 0.8 • 68 1 250
20 432 — — 0.9 14 — —
Puolanka; ..................................................................................... 81 3 521 4 1580 3.0 208 _
29 1229 2 1120 1.8 40 — __
P y h ä jo k i....................................................................................... 46 1 454 1 120 2.5 143 3 250
27 642 — — ' 1.7 152 — __
Pyhäsalmi .................................................................................. 139 5 735 8 3 550 3.5 364 2 850
. 68 2 084 . — — 3.5 163 .1 130
Rantsila ....................................................................................... 64 1557 __ __ 1.5 51 1 300
11 481 — __ 0.9 17 __ __
Raudaskylä ................................................................................ 32 470 — — 1.8 16 — _
9.2 399 — — 1.1 11 — __
R eis jä rv i............... ....................................................................... 35 1739 2 150 1.9 76 1 500
17 791 — — 1.4 13 — —
R istijä rv il..................................................................................... 39 1 405 3 27 640 1.8 79 __ _
i 9.0 443 — _ 0.8 23 __ __.
Ruhtinansalmi ............................................................................ 5.5 457 — — 0.2 25 — ___
4.1 249 — — 0.3 14 — _.
Ruukki .......................................................................................... 40 2 057 6 1 660 2.4 173 19 258 250
9.2 172 — — 0.3 7 — —
Sievi ............................................................................................. 30 450 __ __ 1.0 52 __ _
35 1073 1 3 000 1.9 94 2 400
Sievi kk.......................................................................................... 41 1066 — — 0.9 26 — __
18 905 — — 2.5 85 — __.
Siikajoki ....................................................................................... 22 459 2 600 0.7 82 — —
4.0 119 1 100 0.1 13 — —
S otk am o........................................................................................ 176 4 369 1 50 6.3 546 3 3 060
15 403 — — 1.2 9 — __
Suomussalmi .............................................................................. 63 1594 — — 2.3' 65 — __
13 564 — — 0.9 28 — __
Taivalkoski ................................................................................ 228 3167 5 3 810 2.7 116 2 550
42 2176 ■ — — 3.5 65 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 l i 15 16 17 18 19 .20 21 22 23
1.9 189 36 12 691 169 1849 184 14 737 5172 1160 922 ■ 586 4.5 660
0.9 84 10 465 62 — 48 549 208' 1065 455 37 2.3 357
0.6 45 25 1 744 227 1.0 60 1789 — 1017 491 180 1.1 186
1.6 272 11 5 479 6 3.1 48 5 758 816 588 271 86 1.7 271
1.0 104 6.1 576 — — 42 680 1820 1306 269 33 1.7 261
0.4 36 9.7 823 497 4.4 49 869 __ 608 262 16 1.0 141
0.1 6.0 0.8 5.5 — — 4.4 . 12 — 45 41 — 0.2 42
3.8 341 86 9 959 1070 4 371 305 14 69Í 1408 2 242 1 720 744 3.2 576
0.9 90 16 346 4 0.3 53 436 160 1 484 362 47 1.9 332
1.4 131 24 4 262 94 32 77 4 424 364 403 315 87 0.8 138
1.2 208 9.1 279 2 — 30 487 364 580 194 11 1.9 312
1.6 122 20 5 932 139 114 85 6182 416 1767 449 188 2.1 350
0.6 56 2.6 161 — — 20 218 — 857 146 5.3 0.9 155
1.5 159 20 14 862 23 3.0 95 15 028 1 404 1 205 416 150 2.2 341
0.5 32 5.1 1 474 1 — 28 1506 320 991 348 55 1.5 263
0.7 65 3.8 1680 19 12 43 1763 — 2 549 .304 82 1.8 288
2.0 219 41 12 490 356 6.0 256 12 715 15 388 1599 908 315 2.3 367
1.1 129 9.9 471 17 4.8 73 632 20 2 399 449 16 1.7 266
2.4 267 40 21 480 74 1 390 216 23 145 1 092 2 262 782 427 2.5 410
1.5 163 9.3 1378 54 4.1 76 1 545 52 2 111 885 37 4.4 735
0.4 46 3.4 260 52 — 20 307 12 393 222 17 1.2 202
1.0 " 144 8.0 1 547 31 17 53 1760 __ 446 183 72 0.4 57.
__ __ 0.2 4.6 — — 0.6 4.6 — — 14 — — ----
3.6 365 68 14 490 288 4 340 404 19 217 1 932 2 337 1132 570 3.2 527
2.5 251 14 2 546 14 3.4 127 2 809 624 2 835 1184 111 4.4 721
0.8 78 10 4 927 11 8.5 46 5 016 340 1374 219 164 0.9 145
0.5 46 2.4 251 1 3.1 13 300 — 490 110 19 1.5 238
1.0 152 3.2 592 16 9.5 19 758 __ 964 88 14 0.2 36 '
0.1 12 0.9 50 — — 3.4 62 — 524 17 — 0.2 32
1.4 178 30 3 087 187 9.0 107 3 275 520 1396 442 330 1.4 213
1.3 234 9.7 313 7 — 71 548 4 2 267 578 29 3.7 620
0.6 60 7.3 1439 211 3.6 33 1503 16 1266 437 94 2.7 468
0.7 56 5.3 772 10 10 26 839 4 1100 406 62 0.9 143
0.7 70 8.7 4 524 7 0.7 43 4 594 312 561 178 74 0.7 116
1.7 159 11 1 796 1 — 51 1956 — . 1 572 307 58 1.5 242
4.4 600 78 17109 438 422 353 18170 1744 1 074 498 504 1.2 190
5.6 645 30 1995 314 0.1 143 2 640 56 4161 1010 101 9.6 1 615
0.9 93 46 3 766 471 18 99 3 877 1 404 968 250 87 0.7 116
0.6 ' 70 5.1 256 5 1.0 27 327 52 194 151 13 0.8 140
2.2 470 51 4 712 159 307 140 5 490 1616 2 158 527 208 4.5 832
1.1 275 8.4 242 110 2.3 41 ■ 520 60 675 210 30 2.9 529
1.0 81 15 2 010 51 . '66 66 2157 — 2 299 315 119 2.0 314
0.6 56 4.3 301 52 — 35 357 — 594 295 34 • 1.2 209
2.9 288 51 9 075 113 1080 202 10 448 468 856 867 549 2.7 424
1.6 129 15 1 240 105 —  . 91 1369 — 985 758 40 2.5 407
1.4 130 20 5 250 ' 17 0.3 88 5 380 480 1297 473 124 • 0.9 154
. 0.4 30 6.2 546 3 0.1 19 576 — 737 141 28 1.2 207
0.5 60 4.8 1 231 23 14 39 1305 676 ' 724 144 24 0.6 99
0.4 40 3.1 309 4 ■--- 14 349 — 559 175 4.8 1.0 172
1.3 145 18 2 423 49 70 59 2 639 2 696 1062 315 180 2.2 352
0.3 25 3.0 65 • 40 • — 22 90 — 284 189 0.9 0.6 102
1.2 117 17 3 790 33 13 61 3 947 4 3 042 369 124 2.0 329
0.3 115 3.0 148 — — 14 263 52 524 121 12 1.0 159
1.0 97 3.3 373 3 0.9 10 470 — 654 60 31 0.5 86
0.2 68 2.2 29 — — 7.1 97 — — 26 3.6 0.3 52
1.2 115 21 3 045 474 4.6 67 3 425 2 700 2 435 444 140 2.3 398
0.2 19 2.9 319 6 — 13 337 • — 280 85 1.5 0.5 78
0.4 44 20 2 074 29 3.9 53 2122 700 983 173 6.6 0.8 123
1.1 113 13 778 — ---  • 53 894 — 1460 270 67 2.1 341
0.7 82 13 4 851 10 5.3 57 4 938 484 1038 130 140 0.8 114
1.2 109 4.6 157 ' --- — 28 266 — 671 265 16 2.2 353
0.5 44 7.4 2 362 18 8.6 31 2 415 216 1359 163 46 0.7 100
0.3 22 1.6 110 6 2.4 6.1 134 4 251 . 69 3.6 0.2 28
2.9 326 56 ' 3 483 447 5 543 246 9 355 1484 2 825 1103 715 2.1 327
0.2 11 3.3 222 3 8.8 20 242 — 352 107 15 0.3 42
1.5 132 12 2 426 64 99 80 2 656 1508 1172 642 123 1.1- 202
0.6 61 2.2 364 — ---  . 17 425 — 678 111 6.2 1.1 202
2.6 312 37 4 538 983 3 655 275 8 509 36 1766 486 255 2.4 404
1.1 142 8.8 290 4 0.3 58 432 728 1 382 311 23 2.8 448
2 2 0
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Tuomioja l. l .— si. l ............................................................... 0.8 32 — — 0.0 2 —
Tyrnävä ....................................................................................... 49 940 4 300 1.4 85 1
12 242 — — 0.3 15 —
Utajärvi ....................................................................................... 86 1817 4 1 601 1.8 57 2
20 1065 3 176 1.2 33 —
Vaala ........................................................................................... 68 1358 19 22 285 1.2 96 4
53 2 341 2 90 2.1 67 3
Vihanti . i ..................................................................................... 41 1 057 — — 2.9 57 —
2.6 20 — — 0.2 — —
Vuokatti ....................................................................................... 15 327 — — 0.4 25 —
23 821 1 250 1.5 65 —
Ylivieska .................................................................................... 444 6 213 6 1151 12 353 21
20 513 — — 1.7 19
Ämmänsaari ....................................... ...................................... 178 4 091 12 7 611 4.4 244 1
40 2 102 2 5 075 1.9 95 —
Yhteensä —  Summa 16 957 291 268 829 1 532 757 443 28 790 367
Lapin lääni —  Lapplands Iän 
Konttorit —  Kontor
Ivalo ............................................................................................. 203 6 674 7 7 912 11 628 2
15 603 — — 1.8 75 —
Kemi ........................................................................................... 1636 23 544 52 32 777 42 3 696 25
60 2 448 8 606 4.3 103 -r-
Kemijärvi .................................................................................. 456 9 037 17 16 587 15 1 762 7
84 3 322 4 1065 6.4 155 —
Kittilä ......................................................................................... 132 4 068 2 412 5.0 278 1
41 2 394 2 100 4.5 168 13
Muonio ......................................................................................... 83 3 497 3 2 700 5.5 233 1
37 2 212 12 16 107 3.4 200 7
Rovaniemi .................................................................................. 3 636 44 519 118 549 620 84 7 142 145
126 4 293 29 2 305 7.9 261 9
Sodankylä .................................................................................. 257 6 082 2 12 700 11 541 4
69 3 921 1 334 5.5 165 3
Tornio ........................................................................................... 701 11837 9 24 395 25 1510 9
80 2119 — — 3.8 151 1
Toimistot —  Expeditioner
E n ontek iö ..................................................................................... 30 1 474 ' ‘ 2 5 705 1.2 . 191 1
5.7 512 — — 0.4 15 —
Inari .............................................................................................. 35 2 576 — — 1.7 ■ 195 —
2.1 56 — — 0.2 1 —
Juuniemi ..................................................................................... 22 628 2 4160 1.7 76 —
27 1438 — — 1.9 30 —
Kaamanen ................................................................................... 13 1 067 __ __ 1.3 52 —
20 1 858 3 2100 5.0 224 —
Karunki ....................................................................................... 14 446 — — ! 0.1 54 ' ---
7.5 463 — — 0.8 22 1
Kaulinranta ................................................................................. 19 638 1 299 1.3 67 —
2.3 38 — — 0.4 8 •---
Koivu ............................................................................................ 8.6 • 396 _ __ 0.4 11 __
18 728 — — 0.7 23 2
Kolari ........................................................ .................................. 76 2 460 5 6 449 4.5 101 1
27 2 216 2 5100 2.2 173 —
K u t s u  ........................................................................................... 5.9 618 — — 0.9 102 1
12 927 — — 2.0 47 1
Laurila ........................ .............................................................. '. 53 1043 _ „ ’ __. 1.0 70 - --v 5.1 257 — — 0.3 14 —
Pato koski ..................................................................................... 9.7 377 — •--- 0.4 6 —
' 48 3 308 1 200 3.2 142 1
Pelkosenniemi ............................................................................ 28 1 331 — — 0.8 145 —
8.2 425 — — 1.2 30 —
Pello ...................................................... ....................................... 161 3 339 70 20 318 6.1 302 1
28 2 344 2 780 2.3 89 —
Petäjäskosken Voimalaitos .................................................. 22 1163 — 1.8 176 —
47 1186 .--- ---• 2.1 70 ■---
Posio ............................................................................................. 74 2 394 2 865 2.4 258 —
32 2 536 1 1000 4.3 124 1
2 2 1
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.0 1.0 0.3 31 2 1.0 1.1 33 __• 47 7.6 1.3 0.0 6.2
1.0 84 12 7 620 85 25 64 7 731 280 3 422 285 183 1.6 257
0.4 19 1.1 70 — — 14 90 — 223 208 13 0.6 104
1.7 259 24 7 165 128 24 116 7 450 884 1169 327 175 1.8 274
0.9 82 8.7 914 — — 32 996 104 1481 278 23 2.6 ' 403
1.2 266 51 7 890 87 17 123 8197 1 568 1 346 215 235 0.8 121
1.8 199 28 999 477 — 88 1200 — 5 261 425 27 2.9 472
1.0 72 15 5167 25 21 62 5 260 520 1477 357 154 1.2 185
• 0.4 33 6.2 451 9 0.8 23 485 __ 1 451 113 8.4 0.9 137
0.3 22 7.8 148 208 — 33 170 104 524 227 5.1 1.5 250
3.8 589 156 25 224 5 597 7125 628 32 946 4 736 1353 1622 803 1.9 278
0.2 24 3.6 233 2 — 26 257 — 204 347 10 0.9 142
4.6 706 56 14 700 1035 787 248 16 200 4 420 3 587 961 453 1.5 266
2.7 277 20 1 469 100 69 67 1820 — 2 651 484 54 3.8 670
193 24 791 4140 724 300 52 013 286 330 22 106 1 037 989 204 394 161 604 60 725 26 694 231 38 000
5.6 913 66 6 476 1 295 4 329 294 11728 6100 1963 966 379 1.4 261
0.6 41 1.3 43 — — 19 84 156 88 138 9.4 0.4 69
16 2 323 256 268 048 1 711 101 493 1979 371 917 8 432 8 232 3188 2 354 14 2 552
2.6 243 17 447 12 — 86 690 156 2 350 697 48 3.2 598
7.0 1349 138 39161 1289 13 868 628 54 402 5 284 3 215 1956 839 2.8 490
4.2 523 24 1 694 66 33 . 122 2 252 104 3 638 ' 719 51 4.3 809
3.3 469 65 3 764 813 2 678 211 6 911 2 144 917 592 219 . 0.3 60
2.9 285 8.0' 439 53 0.2 59 748 104 1895 540 50 2.0 399
2.4 356 66 5 418 719 527 162 6 303 1 324 758 413 182 0.3 60
4.8 689 16- 995 228 38 64 1741 8 1248 188 17 2.0 416
22 2 995 1 201 73 334 74 949 132 330 5 070 209 501 41 808 5 046 3 069 4 386 6.1 1063
4.2 564 47 712 1114 1.0 190 1290 1512 2 763 1051 64 5.6 1110
5.4 1053 . 73 9 644 1932 3 719 354 14 432 7 460 2161 949 514 1.4 272
4.6 993 22 1 837 633 26 106 2 856 172 2 236 564 61 3.2 627
6.0 714 74 37 446 1303 19 051 821 57 266 8 956 6 209 1954 1219 3.3 554
2.1 186 28 2 002 27 53 117 2 242 1 876 1 957 940 275 2.6 476
1.6 204 11 1892 28 12 46 2115 120 304 136 35 0.7 158
0.6 52 . 2.0 21 — — 9.2 72 — — 40 1.0 0.6 115
2.7 332 6.4 1682 84 222 49 2 236 104 862 101 64 0.3 54
0.3 28 0.2 11 — '--- 2.8 39 — 22 7.1 — 0.1 17
0.8 81 . 7.1 2 218 389 18 32 2 321 — 555 132 17 0.2 34
2.5 600 7.6 432 — — 41 1032 — 1667 183 34 2.1 401
1.2 128 8.8 723 434 25 26 876 __ 364 48 6.8 0.3 57 .
2.5 424 13 382 1456 — 44 808 3 640 646 99 22 ï . i 238
0.5 63 10 2 533 49 100 25 2 696 260 516 131 74 0.5 93
0.3 29 4.9 107 — — 14 139 — 802 131 3.1 1.0 179
0.6 88 2.3 71 2 0.6 24 160 — 572 140 49 0.9 ' 157
— — 0.4 1.0 — — 3.1 1.0 — — 8.2 — — —
0.6 104 5.3 : 791 68 0.5 15 896 68 541 98 ■ 52 0.8 149
0.7 57 7.2 125 — — 28 182 12 896 212 13 1.0 192
1.6 295 ' 14 2 712 22 6.6 99 3 020 2 612 606 368 122 0.6 110
1.9 273 6.5 263 ---. • --- 40 541 52 582 233 12 0.9 181
0.9 85- 3.1 1886 57 0.4 12 1972 — 676 107 66 0.5 89
0.9 81 8.2 369 7 ; 0.7 24 451 — 1209 119 19 1.6 309
0.9 109 24 1 274 89 23 80 1406 416 304 227 520 0.8 167
0.2 15 2.0 - 4 4 8 22 7.8 81 — 20 178 12 0.6 103
0.4 58 8.5 2 409 329 12 20 2 479 — ■256 92 20 0.2 36
3.7 329 18 440 5 7.4 76 . 777 52 1965 476 85 3.1 615
1.4 176 13 1766 252 — 45 1942 2 060 821 162 66 0.4 .82 ■
0.6 46 1.7 133 208 — 12 179 — 508 108 3.9 0.5 101
2.6 329 54 9 600 560 149 . 228 10 098 1884 1 241 700 244 1.2 221
1.5 178 5.3 311 — — 39 490 4 467 202 7.6 1.5 283
0.4 41 • 3.1 1531 4 42 28 1 615 — 298 145 19 0.0 ■ '7.8
1.2 119 6.1 100 — — 58 219 52 1238 266 36 0.8 141
2.4 328 26 7 418 33 471 108 8 217 — 1439 418 260 1.1 212
. 3.0 392 14 930 156 — 57 1322 104 1372 464 50 3.2 - 652
14 9 6 5 6 — 6 8
2 2 2
Taulu 2
. . 1
i
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis •
2 | 3 | 4
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
5 6 .7 ■ 8 3
Kirjeiähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost) •
Paketteja
Paket
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja ■ 
Assure- 
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekoin-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk ) 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Ranua ................................................................................ 100 4 499 5 3 886 1.9 73
’ ' ' 29 1880 — — 3.0 95 —
Salla .............................................................................. .............. 133 2 751 1 1662 3.3 358 — —
19 1526 1 68 2.4 100 4 1020
S avu kosk i.................................•................................................... 18 1 092 1 800 0.6 41 1 179
10 1342 — — 1.5 30 3 76
Sieppijärvi .............................. ..................... .............................. 42 2 543 3 11203 1.8 101 — —
15 1676 — — 0.8 63 — —
Simo . . . ............... ....................................................................... 60 865 5 29100 1.4 60 1 75
27 1283 — — 1.8 39 — —
Tervola ......................................................................................... •64 1685 — — 1.2 72 — —
17 800 1 26 0.9 23 — —
Turtola ................. .............................. ' . . .................................... ' 8.0 497 __ __ 0.5 83 * __ __
9.4 546 — — 0.3 73 — —
Utsjoki ..................' ...................................................................... ' 21 1358 — — 1.8 74 — —
2.1 186 ---- — 0.2 36 — —
Ylitornio ................................•............................... ■.............. 143 . 2 972 4 9 630 3.3 '  216 — —
‘ * : , 51 4 258 2 1 576. 4.0' 170 1 300
' , ✓  Yhteensä —  Summa 9 246 200 571 380 772 547 320 21 593 247 401 099
YKSP:n postitoimipaikka —  FNFB:s postansta lt......... 85 541 —S. — — — — —
Postivaunupiiri — -Postkupödistriktet ................. 865 — — — 1.0 —- — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per la n d svä g ........... 7.0 — — — — — — —
Y hteenveto —  Sam m andrag
Uudenmaan, lääni —  Nylands Iän
Helsingin,kaupunki —  Helsingfors stad ............... . 234 625 1 808 415 4 559. 21 891 634 5 047 419 036 3 708 1 746 253
Muu Uudenmaan lääni —  Reslen av Nylands Iän .. 18 041 245 298 727 • 1103151 842 ■ 36625 179 92 145
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki —  Äbo stad ......................................... 15 040 161 628 325 1 688 332 459 40 565 189 193 644
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Abo o; B:borgs Iän 17 543 307 012 714 1 212 706 539 35 227 584 928 751
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 1343 19 187 43 7 888 26 1 728 64 17 520
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad .............. 26 563 160230 155 149 680 577 27 040 89 108 282
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 22 930 292 351 328 528 316 746 41 999 250 226 123
Kymen ; lääni — Kymmene Iän ............. 14 482 211 437 327 434 315 349 . 21 608 177 111 031
Mikkelin ; j »- — St Michels ■ ■ • • . . ........ 7 765 138 354 360 236 377 288 17199 .373 78 033
Kuopion ■ : » — Kuopio » ............. 12 882 186868 278 600 310 362 19 701 140 144 983
Pohjois-Karjalan '»  — Norra Karelens ' » . . . . . . . 6 376 - 12U924 215 377 994 191 11455 175 177 679
Vaasan •' » — Vasa ' » ............. 17 349 291 '213 404. 718 744 894 49114 226 243 230
Keski-Suömen ; » — Mellersta Finlands » ............. 9 532 ■ 170 325 455 431 923 419 14 301 - 155 113 514
Oulun • » — Uleäborgs » ............. 16 957 291 268 829 1 532 757 443 28 790 367 1 035 532
Lapin . ; » — Lapplands » ............. 9 246 ■ 200571 380 • 772 547 320 • 21593 247 401 099
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt . . . . , 85 . 541 — — — , -- — —
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet ................................ • 865 — — — 1.0 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset -
Med stämpel försedda transporter; per landsväg........... 7.0 — — — --- .-- — —
Yhteensä— Summa 431630 4 606 622 10 099 31  686 674 11502 785 981 6 923 5 617 818
Siitä: — fiärav: . • . '
kotimaisia'— inrikes __ '................... \ . . . ; ........... 406 713 4 103 617 9 602 31 330 934 11 088- 785 981 3 634 4 507 938
ulkomaille lähetettyjä — ;till utlandet.. avsända ....... 24 917 . 503 005 497 355 740 414 . i -- . 3 289 1 109 880
.Ulkomailta tulleita — Frän 'utlandet anlända ................ 58 867 ' 524160 1137' 1 029T66 694 ! — 18 372 7 042 784
_' ’ •• i ’ : Kaikkiaan — Totalsumma 490 497 5130 782 11 236 32 715 841 12196 785 981 25 295 12 660 601
Vuonna 1966 — Är 1966 ........................ ........; ...............: . 440 736 5 078'730 13 499. ' 52 467 325 11029 794 464 27 034 11 358 523
223;
iTabell. 2
10 i l 12 | 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
1 15 16
Yhteensä
Summa
1 17 18
Posti­
ennakko- 
lähetyksiä 
Posti ör- 
skotts- 
försän- 
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu­
neita
sanoma­
lehtiä
Anlända
tidningar
*21
M yytyjä
vero-
merk­
kejä
Försälda
skatte-
märken
22 | 23
Kansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisniDgar
Kirjelähetyksiä
'Brevförsändelser
Paketteja
Paket
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu 
arvom äärä' 
Angivna 
värde- 
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Ant-al
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
avgifter
1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk . kpl-st 1000 mk ’ 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1000 mk
2.3 355 39 10 215 ‘ 83 123 148 10 696 936 1 6 9 1 189 189 0.2 3 9  '
1.8 169 12 138 — — 47 307 — ■855 355 19 1.3 24 7
2.8 371 57 7 994 ' 43 0 821 199 9 1 8 7 2 184 2 781 37 7 3 7 9 ' 0 .9 17 7  ‘
2 .0 251 9.7 100 104 — 35 352 — 2 167 290 16 1.9 35 7
1.7 219 12 3 505 85 2.4 34 3 728 52 898 118 45 0.4 88
2.0 26 0 6.8 733 .7 3.4 22 996 — 816 146 15 0.7 12 3
2.1 278 24 3 560 19 18 73 3 868 60 952 225 55 0.3 . 6 6 .
i .4 135 ' 2.5 38 — n— 21 173 — 384 122 3.1 0.8 170
i . i 22 6 ~ 15 2 083 131 14 78 2 352 1 0 4 0 1 0 1 5 161 96 0.3 52
1.4 315 ' 17 • 568 104 — 48 883 832 1 1 6 1 222 19 1.5 30 3
1.4 157 36 5 1 0 4 113 61 105 5 322 624 952 300 164 1.1 18 6
0 .9 78 8.6 • 438 — 29 517 52 720 239 59 1.6 2 7 9
0.5 51 3.7 . 562 16 8.1 13 622 __ 399 103 - • 3 4 0 .4 74
0.6 96 0.6 • - 1 9 4 - 4 4.1 11 295 — 354 117 9.2 0.7 133
1.7 202 11 727 16 138 36 1 0 6 7 104 918 64 21 0 .4 8 4
0.5 132 —  1.5 ' 35 8 : — 4.5 166 — 33 11 1.4 0.2 39
2.5 479 68 13  183 190 1 925 220 15 597 2 816 1 1 7 6 38 9 34 6 1.3 22 3
2,9 309 23 746 5 0.3 85 1 0 5 7 52 1 6 0 6 48 3 9 8  • 4.3 805
162 22 822 2  745 543 558 91 699 282 379 12 786 84 9  932 10 5  788 8 4  303 27 568 1 4  150 98 18  41 4
_ _ 3.9 _ _ __ 89 _ _ _ 41 _ __ _
— 51 — — — 917 — — 212 — — —
— — — — — — 7.0 — — — — -  ---- — —
351 47  622 16 029 1 655 959 35 3  787 3 52 4  954 258 642 5 252 172 2 47 8  197 4  3 4 4  292 52  678 97  485 272 4 4  565
171 18 255 2 930 1 116 62 4 25 339 282 513 22  293 1 41 8  587 24 7  153 8 5 3  600 5 8  01 4 2 9  06 5 24 3 3 6  65 7
55 6 891 1 718 49 4  497 20 983 195 789 17 496 699 058 2 5 4  344 135 774 13  022 19 271 69 11 041
166 16 80 6 2 943 1 217 337 26  82 3 30 8  948 21 562 1 545 232 154 288 36 7  562 85  39 4 3 4  737 232 35  20 3
12 2 286 194 150 663 1 344 10 804 1 5 9 7 163 778 2 30 4 405 659 2 545 2 924 25 3 6 3 9
76 9 1 4 6 2 000 208 518 22 103 267 640 29 42 6 48 5  562 12 3  236 38  333 15 008 16  20 3 . 7 9 12 61 3
176 17 565 3  248 1 067 789 165 970 . 4 2 4  042 27 601 1 510 150 19 4  292 225 171 67  81 6 3 0  828 285 4 4  191
139 16  253 2 385 1 126 720 31 36 2 58 5  865 17  620 1 729 384 8 1 1 9 2 118 761 4 6  46 4 2 2 1 1 8 20 3 31 186
93 10 276 2 177 49 9  092 15 534 246 262 10 495 755 946 110 672 8 3  818 32  498 15 406 149 2 3  381
106 11 288 3  012 61 0  996 36  818 281 753 16  605 90 4  782 1 2 1 1 5 2 7 1 1 3 8 33  045 15 508 174 27  59 3
95 10 048 1 5 6 3 285 935 13 990 113 48 0 8 373 410 020 65 336 65 289 22 979 10 496 147 23  63 0
198 21 037 3 837 1 52 3  453 41 628 461 582 22  661 2 007 03 4 307 056 747 765 68  157 31 746 253 3 8  94 0
111 1 1 5 8 1 2 175 3 9 1 1 1 2 20  261 13 4  31 4 12  441 537 55 4 151 448 88  662 35  61 4 14  691 138 21 60 7
193 2 4  791 4 1 4 0 724 300 52 013 286 330 22  106 1 037 989 20 4  394 161 604 60  725 26  69 4 231 3 8  0 0 0
162 22 822 2 745 54 3  558 9 1 6 9 9 282 37 9 12  786 849 932 105 788 8 4  303 27  568 1 4 1 5 0 98 18 4 1 4
— — 3.9 — — - -- 89 — — — 41 — — —
— 51 — — — 917 — — — • 212 — _ _ —
— — — — — — 7.0 — — . — — — — —
2 1 0 4 246 667 5 1 1 5 1 , 11  616 552 919 654 7 40 6  654 502 716 19 307 178 4 600 852 7 791 731 621 780 381 321 2 599 4 1 «  65 9
2 091 245 642 5 1 1 4 5 11 616 552 919 654 7 406 654 476 860 19  304 688 4 589 03 4 7 791 731 621 780 381 321 2 599 41 0  65 9
13 1 0 2 5 6.2 — — '  ---- 25 856 2 490 1 1 8 1 8 438 — — —
69 6 775 14 — — — 60 188 14  847 12 473 9 785 — — —
2 1 7 3 253 443 5 1 1 6 5 11 616 552 919 654 7 40 6  65 4 562 90 4 19 32 2  025 4 613 325 7 791 731 63 2  00 4 381 321 2 599 410 659
2 233 25 7  892 55  189 10 788 695 82 5  135 7 037 903 515 926 18 148 316 3 777 281 7 421 398 68 8  188 361 821 2 705 37 6  917
2 2 4
L i i t e  1 Postivaunupiirin  postitilastoa —  B  i 1 a g  a 1 P ost, som  inläm nats tili postkupädistriktets anstalter
1
Rataosa
Bandel • ;
I
2
Posti- ja postiljooni- 
vaunut
Post- och postiijons- 
kupöer
3 | i
Maksunalaisia
lähetyksiä
Portopliktiga
försändelser
S | . 6'
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
7
Yhteensä
Summa
Tavallisia
kirjelahe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia 
■ paketteja 
Vanliga 
paket
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
1 000 kpl — st
Helsinki/Helsingfors— Savonlinna.......................... 1— 2, 15— 16, K — S 81 i . i 83
Helsinki/Helsingfors— T u rk u /A b o .......................... 3— 4 20 — 1.7 — 22
Helsinki/Helsingfors— Vaasa/Vasa .................... .'. 5— 6, 29— 30 • 67 0.2 6.3 — 74
Helsinki/Helsingfors— Kemi ........... 7— 8, 53— 64 • 179 ■ 0.3 12 — 192
Helsinki/Helsingfors— Kuopio ................................. 6— 10 53 0.1 3.2 __ 56
Tampere— Pori .......................... ! .............................. 11— 12 22 ' __ 4.3 __ 26
Helsinki/Helsingfors— Joensuu ............................... 13— 14 150 0.2 5.4 — 156
Toijala— Turku/Abo '.................................................. 17— 18, 19— 20 39 — 2.5 — 41
Seinäjoki— Kristinestad/Kristiinankaupunki . . . 21— 22 18 0.1 1.2 — 19
Pieksämäki— Haapamäki .............................. .. 23— 24, H— P 51 — 3.4 — 54
Helsinki/Helsingfors— Jyväskylä .......................... 25— 26, 51— 52' 57 0.1 1.3 __ 58 •
Pieksämäki— Kontiomäki ....................................... 35— 36, 37— 38 68 0.1 5.0 ' — 73
Joensuu— Kontiomäki .............................................. 39— 40, 0 — N 23 0.1 0.8 — 24
Iisalmi— Ylivieska ..................................... ................. 47— 48 14 0.1 1.7 — 16
Kemi— Rovaniemi . . . . . ' ................. .......................... K — R 4.8 — 0.8 . — 5.7- .
Riihimäki— Hangö/Hanko ................................■... R— II 16 ' __ __ __ 16
Rovaniemi— K em ijärv i.............................................. 2.2 ■ — — — 2.2
Yhteensä —  Summa 865 1.0 51 — 917
2 2 5
Taulu 3 Lennätintilastoa
A . Sähkösanom atilastoa
Tabel l  3 Telegrafstatistik
A . Telegram statistik
Toimipaikat
Anstalter
Ahlainen.................... .........
A i t o o ...................................
A la järv i..........................
A la k y lä ................. ............
Alapitkä ......................■ ■
Alastaro ........................
Alavieska ......................
Alavus as............................
Alavus kk...........................
Anttola ...............................
A rtjärvi..............................
Aura ...................................
Bennäs ..............................
Bergö ...................................
Billnäs —  Pinjainen . . . .
B jörk boda ..........................
Borgä —  Porvoo .............
B rom arv............................
Brändö-Äland .................
Dalsbrulc —  Taalintehdas
Degerby-Äland ...............
D ragsfjärd.........................
Ekenäs — Tammisaari . .
D ragsvik ........................
E lim äki..............................
Enonkoski...............................................
E nontekiö...............................................
E rä järvi...................................................
E sk o la ......................................................
Espoo —  E s b o .......................................
E sse ..........................................................
Eura ........................................................
E u ra jok i..................................................
E vi jä r v i ...................................................
Fiskars —  Fiskari.................................
Forsby säg —  Koskenkylän saha . . .
F orssa ......................................................
F ö r b y ...............................................
Grankulla —  Kauniainen....................
H aapajärvi..............................................
Haapakoski ...........................................
H aapam äki................... •........................
H aapavesi................................................
H a ilu o to ..................................................
H a ja la ......................................................
Halikko as................................................
Halli ........................................................
H aisua.......................... ............................
H am ina....................................................
Ham m aslahti.........................................
Hangö —  H a n k o ...................................
Hangö norra — Hanko pohjoinen
Hangöby —  H angonkylä...............
Hankasalmi ............................................
Hankasalmi as........................................
Maksunalais 
ulkomaisia v 
sanomia 
- Avgiftsbelag 
och utrikes 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
ia koti- ja 
iihkö-
da in-
Tulleita
Anfända
Toimipaikat
Anstalter
121 185 Harjavalta
94 81 Hartola ..
227 . 452 Harviala .
31 53 Hauho . . .
66 122 Hauldpudas as. .
159 420 H aukivuori.........
101 186 Heinola ..
168 300 Heinola 2 . . . .
293 354 Heinävesi
89 184 Helsingin pitäjä — H elsinge.....................................
118 258 Hki, lennätinkonttori — Hfors, telegrafkontoret
177 371 Helsinki 12 — Helsingfors 1 2 ..............................
25 169 » 14 — 1 4 ...............................
51 48 » 15 — » 1 5 ..............................
25 72 » 16 — » 1 6 ...............................
132 111 » 17 — » 1 7 ..............................
7 664 6 583 » 18 — » 1 8 ...............................
275 292 » 20 — » 2 0 ...............................
34 60 » 25 — » 2 5 ..............................
483 567 » 26 — ’> 2 6 ..............................
200 186 » 27 — » 2 7 ..............................
. 214 210 )> 28 — » 2 8 ...............................
3 277 3 087 » 29 — 2 9 ...............................
49 — » 30 — » 3 0 ..............................
226 369 J> 32 — » 3 2 ..............................
59 124 » 33 — » 3 3 ..............................
359 241 » 35 — » 3 5 ...............................
79 83 » 36 — » 3 6 ..............................
43 54 » 39 — )> 3 9 ..............................
82 342 » 40 — » 4 0 ..............................
70 174 » 42 — » 4 2 ..............................
139 369 » 44 — )> 4 4 ..............................
103 252 » 50 — 1) 5 0 ..............................
206 277 )> 51 — .» 5 1 ...............................
■ 174 180 1) 53 — » 5 3 ...............................
59 71 ,> 55 — » 5 5 ...............................
2 768 2 429 )> 56 — )> 5 6 ...............................
110 75 » 57 — )> 5 7 ...............................
398 1 631 » 60 — )> 6 0 ...............................
541 648 61 — 6 1 ...............................
21 66 62 — 6 2 ..............................
304 451 » 63 — )> 6 3 ..............................
376 434 64 — 64 ............................
76 io o ' 71 — 7 1 ...............................
79 90 ' 80 — 80 ............................
24 39 82 — » 8 2 ..............................
140 150 83 — 8 3 ............... ...............
92 90 86 — 8 6 ..............................
3 438 5 152 90 — 9 0 ...............................
115 229 91 — 91 ............................
3 581 3 608 92 — » 9 2 ...............................
38 94 — 94 ............................
67 95 — )> 9 5 ..............................
174 316 96 — 9 6 ..............................
181 287 101 — » 1 0 1 ..............................
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram
Lähete t- 
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
673 946
237 41 9
62 110
158 27 0
134 ' 2 7 4
229 23 0
2 999 3 3 3 9
90 —
139 25 5
60 '  31 7
45 5  785 ' 37 6  857
3 747-
1 3 6 8 —
630 —
575 —
2 590 ' __
703 —
713 —
1 9 6 3 —
2 309 —
753 __
193 —
147 —
164 —
435 —
745 __
529 —
163 —
100 . ----
306 —
202 __
166 —
934 —
605 —
3  36 8 —
972 __
154 —
201 —
140 —
• 435 —
74 *__
261 —
155 —
170 —
242 —
212 __
3 6 , —
4 9 ’ —
183 —
207 —
197 __
171 ' ----
44 •---
228 —
59 —
226
Taulu 3
Hki Eduskuntatalo —  Hfors Riksdagshuset .. 378
Helsinki-Lento — Helsingfors-Flyg ................... 798 —
Lennätinasema 1 —  Telegrafstation 1 ............. 15 750 --- -
Otaniemi —  Otnäs .................................................. 190 —
Tapiola —  Hagalund .............................................. 541 —
Tapiola 2 —  Hagalund 2 ..................................... 110 —
Viherlaakso —  Gröndal ......................................... 85 —
Helsinki 19 •— Helsingfors 1 9 ................................... 69 117
» 3 7 —  » 3 7 ................................... 233 153
)> 66 —  » 6 6 ................................... 132 22
„ 6 7 —  » 6 7 ................................... 81 30
,> 7 0 —  » 7 0 ................................... 328 206
» 7 2 —  » ' 7 2 ................................... 38 27
» 73 —  -> 7 3 ................................... 180 171
i) 75•— » 7 5 ................................... 49 89
■ 42 130
Hiekkaharju —  Sandkulla......................................... 107 361
27 102
93 190
171 171
Hindhär —  Hinthaara................................................... 98 299
39 40
H irvensalm i................................................................... 140 234
Hitis —  Hiittinen ........................................................ 77 62
251 212
117 149
H um ppila ........................................................................ 128 196
Huutokoski ....................................... ............................ 34 84
Huutotöyry ................................................................... 45 41
Hyrylä ............................................................................ 253 420
Hyrynsalmi ................................................................... 325 237
H y v in k ä ä ........................................................................ 4 647 4 324
H äm eenkyrö................................................................... 214 438
Hämeenlinna ................................................................. 10 925 9 844
Hämeenlinna 3 ........................................................ 66 —
» 5 ........................................................ 41 —
» 6 ......................................................... 49 —
Parolannummi ........................................... ............ 10 —
H ärm ä.............................................................................. 72 110
H ögsära............................................................................ 93 76
li  ....................................................................................... 224 446
Iisa lm i.............................................................................. 3 812 2 972
Iisvesi .............................................................................. 234 320
Iittala .............................................................................. 121 277
Ikaalinen ........................................................................ 610 609
Ilmajoki ........................................................................... 210 486
Ilomantsi ................................................: ..................... 365 624
Im a tra .............................................................................. 5 420 3 549
“Imatra 2 ................................................................... 41 —
Inari ................................................................................. 129 196
Inga —  Inkoo ............................................................... 350 518
In h a ................................................................................... 79 131
Iniö ................................................•.................................. 35 73
Inkeroinen ..................................................................... 497 814
Iso jo k i.............................................................................. 127 212
Isokyrö .......................... ................................................. 212 228
Ivalo ................................................................................. 1 584 934
J a a la ...................................................... ' . ....................... 106 143
Jakobstad —  Pietarsaari ........................................... 6 318 5172
Jalasjärvi ........................................................................ 264 433
Jalasto ............................................................................ 58 145
Jeppo —  Jepua ............................................................. 98 141
Joensuu......................................................  .................. 9 445 8 301
Joensuu 2 ................................................................... 25 —
» 3 ...................................................... ............. 23 —
» 6 ................................................................... 66 —
» 7 ................................................................... 47 —
Joensuu 8 ............................................................. ....
» 9 ...................................................................
O nttola......................................................................
Jo k e la ......................................................................
Jokioinen ......................................................................
Joroinen ....................... ................................................
Jo u tsa ............................................................................
Joutseno ........................................................................
Juankoski ......................................................................
Ju rv a ................................................ .............................
Juuka ............................................................................
Juuniem i.......................................................................
Juva ..............................................................................
Jy lhäm ä..................................... ...................................
Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret..
. H alssila..................... ................................................
Jyväskylä 1 ............................................ ................
» 4 ............'.................................................
» 5 ...............................................................
K e i jo ...........
K y l lö ...........
Kypärämäki 
Taulumäki . 
Tourula
Jämijärvi
J ä m s ä .............
Jämsänkoski..
Järvelä ...........
Järvenpää
K aam anen.........
K aav i..................
Kainasto.............
Kaipiainen.........
K ajaan i...............
Hoikankangas
K ala jok i.............
K alan ti...............
K allbäck.............
Kaltimo...............
K a lv itsa .............
Kangasala..........
Kangaslampi . . .  
Kangasniemi . . .  
Kankaanpää . . . .  
Kannonkoski . . .
Kannus...............
K antala...............
K arhula..............
Karhula 2  . . . .
» 7 . . .
K ym i...............
Kyminlinna ..,
Sunila........
• Suulisniemi. . .
Karigasniemi
K arijoki..............
Karis — Karjaa .
K arkkila.............
K arkku ...............
K arstu la...............
K arttu la .............
Karunki..............
K arv ia................
Karvionkanava ..
Tabell 3
60
133 —
24 _ _
225 370
225 407
197 459
403 490
456 772
282 317
147 291
317 417
59 80
297 663
56 ■ 48
16 787 14170
20 —
110 —
31 —
42 —
13 _
46 —
43 —
111 —
37 —
159 245
1666 1 445
235 579
117 307
961 1 501
43 76
159 215
33 109
84 94
5 176 4 862
7.1 —
432 592
91 160
143 211
168 285
24 43
433 755
54 60
316 505
684 875
75 225
275 501
23 28
1 147 3 087
44 _
47 —
65 —
80 _
22
420 114
76 148
2 483 1618
818 926
134 255
320 396
■ 100 200
99 192
155 208
63 91
2 2 7
Taulu 3 Tabell 3
Kasko — Kaskinen ..
Kauhajoki as..............
Kauhajoki kk.............
Kauhava.....................
Kauhava kk................
Kauklaliti — Köklaks
Ivaulinranta...............
Kauppilanmäki........
K ausala.......................
Kaustinen...................
K auttua......................
Kauvatsa as................
Keitele.........................
Kellokoski..................
K em i...........................
Karihaara.................
Kemijärvi...................
Kempele.....................
Kerava .......................
Kerava 2 ...............
Kerimäki ...................
Kerkonjoerisuu .........
Kestilä .......................
Kesälahti ...................
K euruu.................
Kihniö .........................
K iikka.........................
Kiikoinen ...................
K illinkoski.............:.
E lo ..............................
K ilpisjärvi..................
Kimito — Kemiö . . . .
K innula........................
E r ja  vai a ....................
Kirkniemi —  Gcrknäs 
K isk o ............................
K ite e ............................
E t t i l ä ..........................
K iukainen...................
Kiuruvesi ...................
K iv ijä rv i......................
E a m ila ............................................
Eaukkala ......................................
Koivu.......................................
Kokemäki........................................
Kokkola — Gamlakarleby..........
Kokkola 2 — Gamlakarleby 2
Kolari ......................................
Kolho................................................
Kolkontaipale ................................
Konginkangas ...............................
Konnevesi.............. ........................
Kontiolahti......................................
Kontiomäki ....................................
K oria................................................
Korkeakoski..................................
Korpilahti......................................
Korpo — Korppoo . ...................
Korsnäs........ e ................................
Korso...............'........................
Kortes jä rv i....................................
Koskenkorva ................................
Koskenpää....................................
Koski as...........................................
Koski H. 1......................................
Koski T. 1.......................................
1115 827
153 278
422 585
376 603
85 86
183 310
77 197
27 56
,157 575
83 162
265 404
93 216
180 201
160 151
9109 6 943
49 —
2 471 1802
90 190
752 1 297
27 —
106 237
26 30
. 125 181
226 240
651 823
67 106
149 210
110 249
79 77
44 284
134 82
628 840
112 152
82 134
58 156
42 56
390 563
857 470
179 428
513 897
108 185
95 208
76 209
63 75
746 1122
8 236 7 918
66 —
322 ■ 231
126 126
36 122
66 128
92 233
95 214
47 77
.149 432
127 173
289 470
222 270
74 126
294 636
117 87
113 147
92 134
118 137
119 199
225 237
K otka...................................................
Hovinsaari......................................
Korela...............................................
Kotka 3 ..........................................
Kotkan Metsola ...........................
Langinkoski ....................................
Mussalo............................................
Ruonala ..........................................
K oura...................................................
Kouvola ...............................................
Kouvola 2 ......................................
» 3 .......................................
» 4 .......................................
Kouvola - Tornionmäki ...............
Kristinestad — Eistiinankaupunki
Kronoby ...............................................
Kuhmo .................................................
Kuhmoinen ...................................... .
Kuivaniemi as......................................
Kumlinge ..........................................
Kuopio . ..............................................
Kuopio 4 .........................................
» 6 ......................................
Kuortane ............................................
Kurikka ...........................................
Kurkimäki ..........................................
K u tsu  ..................................................................
K u ru .....................................................
K ustavi.................................................
Kuurila . . 1............................................
Kuusamo ;............................................
Kuusankoski ......................................
Kuusankoski 2 ..............................
» 3 ...............................
Pilkanmaa ......................................
Kvevlaks ..................... .•....................
Kylmäkoski as.....................................
Kyrkslätt — Kirkkonummi.............
Kyrö ...............................................
Kyröskoski..........................................
K yyjärv i.............................................'.
Källby 
Kälviä 
Kärsämäki 
Kökar . . .  
Köyliö
Lahti 
Lahti 2 
» 3
» 5
» -6
» 8 ..........................
» 9 ........................
Laihia kk...........................
L a it ila ..............................
Lammi .............................
Lam pinsaari....................
Lapinjärvi —  Lappträsk
Lapinlahti ......................
L ap pa järv i......................
Lappeenranta .................
Kaukas : .................
Lappeenranta 2 .........
» 3 ..........
.» 5 . . . . .
Saimaa ........................
19 020 10141
38 —
62 —
7 —
24 —
21 _
6 •—
12 —
26 74
8 491 6 813
10 ■ —
31 , —
14 . .—
32 —
1561 i o o o
120 204
577 591
368 537
100 144
56 55
15 094 ■ 13 918
163. —
101 —
141 193
265 706
26 51
67 76
' 208 448
94 391
31 183
3 909 1126
770 ' 1578
24 —
25 —
37 —
. 42 65
23 49
212 537
164 230
226 244
136 129
159 223
140 290
166 259
39 71
• 171 227
19 563 19405
53 •—
74 —
13 —
81 —
1600 _
75 —
249 477
303 558
344 528
83 139
■ 245 j 364
298 462
152 1 248
|
9128 7 882
103 —
61 —.
80 —
28 —
66 ■ —
228
Taulu 3
L a p p fjä rd  —  L a p v ä ä rtt i
L a p p i T . 1...............................
L a p p i l a ...................................
L a p u a  ......................................
L a u k a a  ...................................
L a u rila  ...................................
L a u r i t s a la .......... ...................
L a u t t a k y lä ............................
L a v i a ........................................
L e h t im ä k i ..............................
L e iv o n m ä k i .........................
L e m i ........................................
L e m p ä ä lä  ..............................
L e p p ä k o s k i ............................
L e p p ä v a a ra  —  A lb erg a  .
L e p p ä v i r t a ............................
L i e k s a ......................................
L ie to  as .....................................
L ievestu ore  ............................
L im in k a  ............... r ..............
L in tu v a a ra  —  F ä ge lb erga
L ip er i .....................................
L i t t o in e n .................................
L o h j a ........................................
L o h ja  as. —  L o jo  s t ...........
L o h t a ja ...................................
L o im a a  ...................................
L o p p i ...................... .................
L o v is a  —  L o v i i s a ...............
V a lk o m  —  V a l k o ..........
L u o p io in e n ............................
L u u m äk i .•..............................
L u v i a .......................................
L y l y ...........................................
L ä n k ip o h ja ............................
L ä y liä in e n ’ .......... ...................
M a a n in k a ..............................
M a la k s .....................................
H a n k a la  .................................
M a r ie h a m n ............................
M artin n iem i .........................
M a tin k y lä  —  M a t t b y . . . .
M a t l c u ......................................
M ellilä  . . . :..............................
M erik a rv ia  ............................
M ieh ik k ä lä  ............................
M ie to in en  ;..............................
M ikkeli ...................................
K a r ik k o  ............................
K a r k ia la m p i ....................
M ikkeli 2 . .......................
» 3 .....................
» 4 .....................
» 5 ....................
M o m m ila .................................
M o u h ijä rv i ............................
M u h o s ......................................
M u l t i a ......................................
M u n s a la ........................... ..
M u on io  ...................................
M uu ram e ..............................
M uu rla  ...................................
M u u r u v e s i ..............................
M y lly k o sk i ............................
Tabell 3
118 412 Myllymäki .................................................................... 106 90
80 240 Mynämäki .................................................................... 243 523
72 147 Myrskylä — Mörskom ............................................... 168 155
526 984 M äntsälä........................................................................ 523 751
• 249 392 Mänttä .......................................................................... 479 1126
Mänttä 2 ................................................................. 328 —
47 19
284 1 432 Mäntyharju .................................................................. 437 824
343 836 Mäntyharju kk.............................................................. 46 181
237 326 Mäntyluoto.................................................................... 190 174
59 83 Naantali .................................. ..................................... 734 1 468
Nagu — N auvo..........-................................................ . 257 286
44 91
63 125 N akkila.......................................................................... 194 348
609 871 Nickby — N ikkilä....................................................... 348 437
59 131 Niinisalo........................................................................ 152 314
128 629 Nilsiä.............................................................................. 355 533
N ivala ........................................................................... 461 792
414 733
2 069 1 634 Nokia ............................................................................ 1689 1 855
65 160 Noormarkku ................................................................ 200 352
198 426 Norrskata .................................................................... 39 . 83
152 275 Nousiainen.................................................................... 122 234
Nummela ...................................................................... 339 276
79 155
250 376 Nummi .......................................................................... 156 286
86 289 Nuoramoinen................................................................ 52 73
3 612 3 406 Nurmes.......................................................................... 1481 1 275
92 . 452 Nurmijärvi .................................................................. 220 210
Nurmo............................................................................ 62 115
102 113
6681484 1 803 Nykarleby .................................................................... 326
208 311 Närpes............................................................................ 315 428
3 189 3 630 Närpes st......................................................................... 16 172
48 O itti................................................................................ 154 256
O jakkala................................ ........................................ 111 124
167
195
98
90
215
156
358
274
104
253
Oksava ..........................................................................
Oravais — Oravainen.................................................
27
87
104
128
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas......................... 44 91
Orimattila......................................................................
Oripää............................................................................
656
81
993
131
147 221 Orismala as..................................................................... 39 76
128 161 Orivesi............................................................................ 393 458
70 245 Otalampi........................................................................ 89 185
27 64 Otanmäki...................................................................... 101 ■ 89
8 383 14 615 Otava ............................................................................ 37 285
Oulainen........................................................................ 625 920
109 185
110 1668 Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret.......... 23 233 18 152
97 108 K arjasilta .................................................................. 84 —
97 204 K astelli...................................................................... 49 —
301 468 Oulu 2 ...................................................................... 102 —
» 4 ...................................................................... 8 —
106 172
2622 69 » 5 ............................................................................ —
Oulu-Heinäpää ....................................................... 103 —
9 696
c
7 504 Oulu-Hintta.............................................................Toppila..................................■...................................
49
46 _
28 — T u ira .......................................................................... 472 —
10
34
— Outokumpu .................................................................. 526 967
Paavola.................................... ; ................................... 166 100
12
Padasjoki ...................................................................... 346 447
— Pahkakoski.................................................................... 41 • 24
19 — Paimio...................................................................... 338 676
36 77 Paltamo ........................................................................ 149 303
102 191 Panelia .......................................................................... 81 240
272 478 Pankakoski......................... -........................................ 41 176
199 172 Pargas — Parainen..................................................... 904 1 703
100 240 Parikkala ...................................................................... 464 630
702 477 Parkano ........................................................................ 484 ' 656
71 119 P aro la ............................................................................ 140 342
37 74 Pateniem i...................................................................... 74 15
132 214 Peipohja........................................................................ 55 104
494 926 Pelkosenniemi ............................................................. 237 211
229
Taulu 3
Pello ......................................
Pelsonsuo ..............................
Peltosalmi..............................
Perho......................................
Perniö ....................................
Perniö as.................................
Pertunm aa............................
Peräseinäjoki ........................
Petäjäskosken Voimalaitos 
Petäjävesi..............................
Pieksämäki...........................
Pieksämäki 2 .................
P ielavesi................................
Pihlajavesi ...........................
P ih lava ................................
Pihtipudas . . .  . ^ ................
Piikkiö ..................................
Piippola.................................
P itkä lah ti............................
P o lv ijärv i...........................
Pomarkku...........................
P o ri......................................
Pori 2 ...............................
» 4 ...............................
»> 6 ...................................
» 7 ...............................
» 8 ..............
» 9 ...............
R u osn iem i 
V a n h a -K o iv is to  
Y y t e r i ..................
P o r o k y l ä .................
P o s i o .........................
P u d a s jä rv i ............
P u h os  ......................
P u k k i l a ..................
P u lk k ila  .................
P un k ah a rju  
P u n k a la id u n  
P unkasalrai . . . .  
P u olan k a  .............
P u s u la ....................
P u t i k k o ..................
P u u m a la ...............
P y h tä ä  —  P y tt is  
P y h ä j o k i ...............
P yh ä lru m p u  . . . .
P y h ä l t ö ..................
P y h ä s a lm i ............
P y lk ö n m ä k i . . . .  
P ä lk ä n e ..................
P an tan e  .................
P ö r to m  ..................
R a a h e  ....................
R a ip p o  ..................
R a is io  ....................
R a is io  a s .................
R a j a m ä k i .............
R a n ta s a lm i ..........
R a n ts ila  ...............
R a n u a ....................
R a s iv a a r a .............
R a u d a sk y lä
R a u h a  ....................
R a u m a  ..................
R a u ta la m p i
Tabell 3
697 763
53 171
21 101
142 176
518 548
88 116
104 182
116 143
52 81
87 268
2 358 2 507
41
405 507
45 95
198 299
299 ’ 371
157 418
93 128
26 69
204 358
137 167
20 219 14 283
215 —
33
22
8 —
260
28 —
18 —
27 —
27 —
97 _
287 244
662 572
57 158
122 181
244 99
80 108
222 380
134 • 274
211 184
165 177
68 241
219 107
46 102
129 202
46 50
53 44
477 444
58 98
345 370
54 127
49 72
3 058 2 683
19 41
226 672
37 196
245 428
221 ■493
112 165
204 240
42 71
56 138
51 327
8 324 7 258
333 533
Riihimäki 2
Ruukki . . .  
Rymättylä 
Ryttylä . . .
Rävrinki . .  
Rääkkvlä . 
Röykkä as. 
Saarijärvi . 
Sahalahti .
Salla . . .
S a lo ----
Salo 4 
Sauvo . .  
Savio . . .
Savitaipale . . .  
Savonlinna . . .
Pääskylahti 
Savonranta . . .  
Savukoski
Seinäjoki. .
Törnävä 
Selänpää . .  
Sieppijärvi 
Sievi .........
Sievi kk....................
Siikainen.................
S iika jok i.................
Siilinjärvi ...............
Siltakylä — Broby
Simo ......................................
Sim pele..................... .............
Sippola ..................................
Siuro ....................... ..............
Sjundea kby — Siuntio kk.
Skuru — Pohjankuru
Sodankylä...................
Soini ...........................
Somerniemi ...............
Somero .......................
Sonkajärvi 
Sorsakoski. 
Sotkamo .. 
Sottunga ..  
Storby . . .
Sukeva ........
Su lkava........
Sumiainen . . .  
Suodenniemi, 
Suolahti. . . . . .
• 82 109
117 162
97 219
66 129
46 107
367 329
4160 4 362
60 —
178 —
102 86
105 242
134 165
10134 7 867
104 18
15 51
129 365
503 530
251 253
169 ■ 135
41 61
40 49
126 132
63 49
576 997
92 . 235
' 551 342
5151 4 836
71 —
228 415
93 253
182 481
7 360 4 512
33 —
157 106
253 106
7 980 5 579
36 —
52 62
99 117
120 147
113 • 178
134 264
66 75
265 487
100 195
119 147
338 506
76 66
106 191
245 179
190 374
1 342 937
81 156
86 100
526 707
90 . 119
113 280
761 . 751
54 66
34 57
138 214
211 456
81 48
118 129
312 482
230
Taulu 3 Tabell 3
S u o m e n n ie m i...........................................................................
S u om u si i i r v i .................... .........................................................
S u om u ssa lm i ............... . . . . . .................................................
S u o n e n jo k i . . . . . .........................................................................
S v a rtä  —  M u s t i o ....................................................................
S y d ä n m a a  . . . . . .......................................................................
S ysm ä  ......................................................................... .................
S y v ä n n ie m i ..............................................................................
S ä k y l ä ..........................................................................................
S ärk isa lm i ...................................................................................
S ä y n ä ts a lo ' ................................................................................
T a a v e t t i  .....................................................................................
T a in io n k o s k i ................. .•.........................................................
T a ip a ls a a r i ' .................................................................................
T a iv a lk o s k i ................................................................................
T a iva ssa lo  ...................................................................................
T a m m e la  . ; ........................................... ......................................
T a m p e re , le n n ä tin k o n tto ri —  te le g ra fk o n to re t  . .
E p i l ä ................................... ....................................................
H ä rm ä lä ...................................................................................
K a le v a  ...................................................................... ............
K o iv is to n k y lä  ....................................................................
L i e l a h t i ...................................................................................
M e s s u k y lä ......................... .•............................. ....................
N ek a la  . 1 ................................................................................
P isp a la  ................................................ ...................................
P y y n i k k i ................................................................................
T a m p ere :8  ...........................................................................
V a tia la  1 ............................................. ..................................
T a r v a s jo k i ' .................................................. .............................
T e ijo  ...........................................................................................
T en a la  —  T e n h o la .................................................. ...............
T e r jä r v  . . .................................................. ................. ............
T e rv a jo k i ...................................................................................
T e rv a k o sk i................................... .. .•........................................
T e r v o ------ ' . ....................................................................... ..
T e r v o l a ........................................................................................
T e u v a  ...........................................................................................
T ik k a k o s k i ................................... .............. .•...........................
T ik k u r ila  —  D ick u rsb y  .....................................................
T o h m a jä rv i ...................................................•........................
T o h m a jä rv i a s ............................................................................
T o h o la m p i ........................................... .....................................
T o ija la  . . .  I .................................................................................
T o rn io  ....................................................................... ; .................
T o rn io  2 .................................................................
T u ren k i ........................................................................................
T u rk u , le n n ä t in k o n tto r i —  Ä b o , te le g ra fk o n to re t
T u rk u  2 —  Ä b o  2 ........................................................
» 3 — » 3 .............................................
» 5 — & 5 .....................................
» 6 — » 6 ..........................................
ti 9 — t> 9 ........ .............: ..................
» 15 — i> 15 ............................................
» 1 6 — » 16 .............................................
» 1 7 — » 17 ...........................................
» 1 9 — » 19 ..........................................
» 2 4 — » 24 ..........................................
i) 25 — » 25 .............................. ; ..........
T u u p o v a a r a ..............................................................................
T u u r i .............................................................................................
T u u s n ie m i ...................................................................................
T y rn ä v ä  .;...................................................................................
T ä k te r  —  T ä h te lä  ..............................................................
51 114 Tövsä ............................................................................ 87 102
111 101 Uimaharju .................................................................... 219 287
269 202 Ulvila ............................................................................ 176 511
600 833 Urjala ........................................................................ .... 348 544
117 180 . Utajärvi ........................................................................ 131 244
17 17 Utsioki .......................................................................... 132, 125
451 545 U t t i ................................................................................ 45 143
54 50 Utö ................................................................................. 45 63
260 502 Uukuniemi.................................................................... 52 102
84 185 Uurainen........................................................................ 121 176
110 291 Uusikaupunki .............................................................. 2 432 2 671
232 443 U usikylä........................................................................ 163 307
118 934 Uusi-Värtsilä ............................................................... 157 282
80 272 V aajakoski.................................................................... 260 908
875 226 V aala ............................................................................... 114 252
121 132 Vaasa — Vasa .............................................................. 14.230 14 984
82 146 Huutoniemi — Roparnäs...................................... 8 —
Palosaari — Brändö-Vasa .................................... 119 —
50 307 42 817 Puroniemi — Bäcknäs .......................................... 20 —
103 Vaasa 2 — Vasa 2 ........................................ . 49 —
133 —
690 — » 3 —  » 3 ................................................. 22 —
81 — i) 4 —  ti 4 .............................................. 10 —
» 5 —  » 5 .................................................. 3 -- .
50 Vanha Vaasa — Gamla Vasa............................... 15 —
•78 Vaskiluoto — Vasklot ........................................... 11 —
139 _ Vetolcannas — Pragnäsbäclc................................ 40 —
71 —
416 _ Vainikkala ........................................................... .. 42 206
Valkeakoski .................................................................. 5 012 4 767
QdQ Valtimo....................................................... ................... 131 259
60 Vammala ...................................................................... 2 165 1568Vampula........................................................................ 71 114
93
87 116 Vantaa — Vanda......................................................... 76 381
239 242 Varkaus.......................................................................... 4 160 3 853
106 225 Varkaus 2 .................................................................. 31 —
64 107 » 3 .................................................................. „ 104 —Varpaisjärvi.................................................................. 125 112
215 548
81 Ififi Vesanto.......................................................................... 173 209
114 103 V esilahti........................................................................ 86 171
257 411 V eteli.............................................................................. 137 205
163 511 V iekijärv i...................................................................... 34 69Vieremä.......................................................................... 112 210
432 786
332 332 Vierumäki...................................................................... 32 118
83 149 Vihanti .......................................................................... 109. 158
166 241 Vihtavuori .................................................................... 63 111
2 644 2 270 Vihti ............................................................................... 326 281
V iia la .............................................................................. 201 350
4 708 3 075
47 i-- Viinijärvi ....................................................... .............. 144 301
424 616 Viitasaari ...................................................................... 780 811
V iljakkala...................................................................... 121 • • 191
55178 •41 286 Villähde ......................................................................... 50 132
572 — Vilppula ........................................................................ 325 421
205 —
214 — Vimpeli .......................................•.................................. 184 268
237 ---. , Vinlddlä ........................................................................ 209 637
Virkkala — V irkby ..................................................... 553 883
178 — V irolahti........................................................................ 220 412
60 — Virrat ............................................................................ 459 592
89 —
52 — Virtasalmi...................................................................... 40 88
33 — Visuvesi.......................................................................... ■ 97 107
Voikkaa.......................................................................... 224 . 417
70 — Voikoski . ' . .................................................................... 114 78
26 — Voltti ............................................................................... 74 146
121 133 Vuoksenniska................................................................ 417 ' 1 741
33 69 Im mola...................................................................... 56 —
83 222 Vuotso............................................................................ 137 71
125 183 Vähäkyrö ...................................................................... 66 136
90 128 Vääksy .......................................................................... 273 433
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Taulu 3 Tabell 3
f
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
och utrikcs 
teiegrara ToimipaikatAnstalter
Maksunalaisia koti- ja . 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes- 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Vörä —  Vöyri ............................................................... 96 250 Ypäjä ................................................................. ............. 133 376
Ykspihlaja —  Yxpila .................................................. 146 225 Yttermark ..................................................................... 63 94
128 158 Ä etsä ....................................................................... 79 299
Ylistaro as........................................................................ 53 63 Ä h tä r i...................................................... ....................... 392 418
Ylistaro kk....................................................................... 231 237 Äm mänsaari................................................................... 404 403
Y litorn io .......................................................................... 577 647 Äänekoski....................................................................... 1 847 1515
924 811 Överm ark....................................................................... 71 121
Y lä m a a ............................................................................ 49 68
Yläne ................................................................................ 237 230
Y lö jä rv i........................................................................... 130 291
B . Telextilastoa 
B . Tclexstatistik
Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja uiko- Käsivälitteinen
mainen auto- liikenne ulkomaille mainen auto- liikenne ulkomaille
maattiliikenne Manuell trafik maattiliikenne Manuell trafik
Toimipaikat In- och ut­rikes äutomat-
tili utlandet Toimipaikat
Anstalter
In- och ut­
rikes automat-
tili utlandet
trafik trafik
sykäyksiä kpl — st min. sykäyksiä kpl — st min.
impulser impulser
Helsinki, lennätinkonttöri Lovisa —  Loviisa l . e.— 3i. 1 2 . .. 62 812 161 604
Helsingfors, telegrafkontoret......... 29 286 996 • .64 016 252 363 Mariehamn ......................................... 706 000 917 3 780
Iisalmi .................................................. 186 720 — —
Joen su u ...........•......... . .........................
Jyväskylä, lennätinkonttöri
telegrafkontoret...........
Kajaani ..................................................
461 265
550 682 
359 345
24
128
72.
403
Mikkeli . . ' ................................................
Oulu, lennätinkonttöri
telegrafkontoret ....................
Pori............ ...............................................
265 480
2 422 310 
1 139 480
278
996
. 930 
3 495
K em i......................................................... 503840 45 226 R ovaniem i........................................... 1 036 637 152 328
19
56
74
164Kokkola — • Gamlakarleby................ 569 982 77 295 ■
K o tk a .................................................... 834 683 924 3 768
230 780 7 24 241667 6 6
K u o p io .................................................. 786 516 • 235 827 Tampere, lennätinkonttöri
telegrafkontoret............. 1 741 042 3 391 11 995
L a h ti...................................................... 535 977 45 151 Turku, lennätinkonttöri
Lappeenranta ..................................... 912 338 171 581 Äbo, telegrafkontoret...................... 2 407 491 1 074 3 449
Lohja 14. 4.— 31. 1 2 ........................... 42 304 74 334 Vaasa —  V a sa ..................................... 1 069 485 269 1 057
\
232
Taul u  4 Puhelintilastoa
A . P osti- ja  lennätinlaitoksen paikallisverkot 31. 12. 1967
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tilaajavalintaisecn kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A =  automaattikeskus 
Pa =  puoJiautomaattikcskus 
M =* käsikeskus
T a b e 11 4 Teleionstatistik
A . P ost- och  telcgrafverkcts lokalnät 31 . 12. 1967
Numret efter nätgruppens namn avscr nätgruppens nummer. .
Tecknet O framför anstaltens namn anger. att centralen är ansluten tili fjärmätet med abonnentval. 
Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avser:
A =  automatcentral 
Pa =  halvautomatcentral 
M =  manuell central
Puhelinkeskukset 
verkkoryhmittäin 
Telefoncentralema 
ordnade enligt 
nätgrupper
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Alajärvi 66
AJa-Seppii .......................... M 25 25
Hallapuro .......................... Pa 13 13
Itäk y lä ................................ M 43 47
K a rv a la .............................. M 56 62
Koskelankylä ................... M 12 12
Lakanierai •.......................... -• Pa 13 13
Lappajärvi •........................ M 207 292
Niska ................................ A 23 24
Sääksvesi............................ M 26 27
Vimpeli .............................. M ‘ 222 292
Ylipää, Lappajärvi ......... A 37 37
Yhteensä —  Summa 677 844
Alavus 65
A lastaipale......................... M 42 43
OAlavus as............................. A 263 352
OAlavus kk............................ A 402 557
OH akojärvi .......................... A 52 52
O H olk on k y lä ........................ A 25 25
O H uu tosa lm i........................ A 44 45
Iiro . . . . .............................. M 9 9
Inha . .  ................................. M 41 41
Isomäki,. Ä h tä r i ............... Pa 9 9
Itä-Peränne........................ M 21 21
O  Jokivarsi, A la v u s ............. A 70 75
Iiaaranka .......................... Pa 12 12
K eisalankylä...................... Pa 17 17
Kivijärvi, Soini ............... M 10 11
K o lu ..................................... Pa 17 21
K olu nkosk i........................ Pa 17 17
O  Kontiainen ........................ A 54 54
Korsumäki ........................ Pa 18 18
OKuivasm äki, Alavus . . . . A 27 28
Kukonkylä ........................ M 18 18
K uninkaanjoki.................. Pa 18 18
K uortane........... ................. M 180 231
Laasala .............................. Pa 16 16
OLehtimäki .......................... A 145 162
L en tilä ................................. M 70 76
Leppälä, K u orta n e ......... M ' 29 29
L u o sa ................................... A 19 19
OLänsikylä .......................... A 43 45
Länsiranta ........................ M 37 37
•Löyä..................................... A 20 20
M yllym äki.......................... M 106 118
M ä k i..................................... M 20 20
Mäyry ................................. M 131 145
Niem isvesi.......................... A 25 25
O  Niiniin a a ............................ A 19 20
Puhelinkeskukset 
verkkoryhmittäin 
Telefoncentralema 
ordnade enligt 
nätgrupper
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P eränne.............................. M 47 52
O P oh joislah ti........................ A 21 22
OPollari ................................ A 33 34
ORannankylä, Alavus . . . . A 32 33
O  Rantakangas ................... A 15 15
O R a n ta töy sä ........................ A 41 41
Reuna ................................ A 19 19
O  Ritola ................................ A 56 57
R uism äki............................ M 13 13
Ruona, K uortane............. M 104 110
Rämälä .............................. A 25 27
OSalonkylä, Alavus ........... A 17 17
OSapsalampi . . . . ' . ............. A 45 47
S o in i..................................... M 111 136
OSoukkajiirvi ...................... A 14 14
OSulkavankylä ................... A 65 65
O  Sydänmaa, Alavus ......... A 82 83
OTaipaie, A la v u s ............... A ' 60 60
T u h k io ................................ Pa 11 11
O  Tuuri ................................... A 90 100
O Töysä ................................... A 144 . 175
OVehkajoki .......................... A 39 39
Veliu ................................... Pa 13 13
OVetäm äjärvi ...................... A 19 19
O V u orim äk i.......................... A 32 32
V ä sti..................................... A 21 21
O V ästin m äk i........................ A 28 28
V äätäiskylä........................ A 17 17
Ähtäri ................................ M 353 525
Ähtärinranta .................... A 44 45
Yhteensä — Summa 3 657 4 276
Borgä —  Porvoo 15
OAndersböle —  Anttila . . . A 140 141
O Borgä —  Porvoo ............. A 3 711 5 052
O B o sg ä rd .............................. A 80 84
ODrägsby —  Treksilä . . . . A 126 130
O E bbo —  E p o o ................... A 79 85
OEinsalö —  E m äsa lo ......... A 124 133
OGammelby, Perna
Vanhakylä, Pernaja • . . . . A 117 170
OH alkia ................................ A 154 165
Harsböle ............................ A 40 45
O H autjärvi .......................... A 76 99
Heikinkylä —  Hindersby M 101 105
H evon oja ............................ A 65 65
OHindhär —  Hinthaara .. A 140 153
O  Hirvihaara ........................ A 118 156
O lU by —  I lo la ...................... A 116 122
Q lsnäs ................................... A 73 95
51
176
42
47
32
47
294
105
54
43
29
36
91
253
49
71
75
30
106
14
16
614
20
12
76
18
13
24
191
17
19
20
17
15
39
26
21
514
170
17
28
25
24
20
9
979
106
15
11
15
32
15
67
9
57
25
A 75
A 97
A 114
A 79
A 88
A 70
M 39
M 75
A 122
A 62
A 118
M 72
M 71
A 100
A 123
M 96
A 85
M 224
A . 143
M 194
M 80
A 156
M 203
A 525
A 224
A 114
A 54
M 16
A 74
A 109
A 53
M 140
A 140
M 102
M 162
A 60
A 38
Pa 8
M 84
M 165
A 80
A 67
A 132
A 18
A 80
A 30
A 40
A 71
A 138
A 91
A 66
A 141
A 98
A 20
A 93
A 47
A 52
A 196
M 65
A 199
A 105
A 151
11794
A 75
A 154
A 85
M 116
A 33
A 1832
A 48
Pa 10
A 1776
A 33
76 O H a lta— H u ltta ............... M
106 ' OLappvik — Lappohja . . . A
121 O Leksvall.............................. A
82 O M alarby.............................. A
90 Padva ................................ A
73 OPersböle.............................. A
40 OPojo — P oh ja ................... M
78 P rästku lla ......................... A
123 OSandnäs.............................. A
66 OSandö, Bromarv ............. A
146 Skogböle — Kuovila . . . . Pa
78 O Skrittskog......................... A
74 OSkäldö ................................ A
102 O Tenala — Tenhola.......... M
128 O Tvärminne ....................... A
OTäktom ........................... A
101 Vättlaks ........................... A
86 OÖby .................................... A
286
150 Yhteensä — Summa
210
85
219 Haapajärvi 84
216
677
241
119
Alajoki, Kärsäm äki......... Pa
Emoniemi......................... Pa
Haapajärvi 0 .1 ................. M
55 Hiidenkylä ....................... MKangaskylä....................... Pa
16 Karvoskylä....................... A
76
112
54
150
152
111
Kumiseva ......................... Pa
Kuona ................................ Pa
Kuusenmäki..................... Pa
Kärsämäki ....................... M
Lamminaho ..................... Pa
Levonperä......................... Pa
17Q Liittoperä .......................... M
62
39
M iiluranta................... .. Pa
Ojala .................................. Pa
8 ■ 
90 
231 
102
Oksava............................... M
Parkkila ........................... M
Parkkima ......................... M
Pyhäsalm i......................... M
72 Reisjärvi ........................... M
137
18
Saviselkä........................... Pa
Toivola, Reisjärvi ........... M
89 Tulppo................................ M
32 Venetpalo ......................... A
40
74
Vesikoski........................... Pa
Väliaho .............................. M
178 Yhteensä — Summa
95
69 Haisua 69150
98 H aisua................................ M
20 Humalajoki....................... M
98 Jänkä .................................. Pa
48 K anala................................ Pa
58 Karvonen ......................... M
308 Kivikangas ....................... Pa
67 Lestijärvi........................... M
234 Mökälä................................ Pa
111 Möttönen.........•................. M
155 Oksakoski......................... A
14 161 Perho.................................. MPolso .................................. M
Y lilesti................................
Yhteensä —  Summa
Pa
78 ’
166 ' 
86 Hyrynsalmi 87
134 Alavuokki ......................... M
33 Auho ................. ................ M
2 528 H iisijärvi........................... Pa
51 Hossa.................................. M
10 Hyrynsalmi....................... M
2 456 Joukokylä......................... M
39 Jum alisjärv i..................... M
31
64
14
49
23
20
24
21
48
636
18
35
45
51
33
366
22
38
34
32
23
50
38
54
54
26
10
35
31
42
20
48
47
27
54
25
55
42
47
58
175
25
182
28
29
25
41
40
45
162
13
179
22
1580
20
25
12
15
14
16
18
439
18
9
31
16
13
65
15
7
19
26
15
25
14
13.
M 13 . 13 H uotari.............................. A
M 15 15 I iran ta ................................ A
M 21 21 Jukola ................................ M
M 35 40 Juminen ........................... M
M 21 21 Jy rk k ä ................................ M
Pa 17 17 Kainuunmäki................... M
Pa 15 15 K alliokylä......................... A
Pa 14 14 Karvasalm i....................... M
'M 16 16 Kauppilanmäki ............... A
Pa 14 14 Kiuruvesi ......................... A
M 25 26 Koivujärvi ....................... A
M 10 10 Korpijärvi, Varpaisjärvi M
Pa 16 17 Kotikylä ........................... M
M 17 17 Kurenpolvi ....................... A
M . 24 24 Lahnajoki ......................... A
M 19 20 Lapinlahti......................... M
A 19 19 Lapinsalo........................... ;a
M 25 28 Lukkarila ......................... A
M 14 14 Luupuvesi......................... ;A
M 170 210 Martikkala ....................... M
M 15 15 Marttisenjärvi................... M
M 21 21 M atalalahti....................... A
Pa 16 16 Mäntylahti ....................... M
Pa 12 12 Nerkoo, Lapinlahti ......... ■M
M 125 158 Niemiskylä ....................... A
M 42 45 Nissilä ................................ A
M 20 20 Oinas j ä r v i .......................... Pa
M 18 18 Osmanki ............................ •A
M 150 168 Paisua ................................
M 13 13 P aju järv i........................... A
M 19 19 Peltom äki......................... M
M 12 13 Pörsänmäki....................... A
M 19 19 Rapakkojoki..................... A
M 17 17 Remeskylä ....................... :A
Pa 14 ' 14 Runni ................................ M
M 19 -22 Ruotaanmäki ................... :A
Pa 11 11 . Ruutana, Kiuruvesi......... •A
M 334 445 Rytky ................................ A
1727 2 015 Salahm i..................... ..Soinlahti ...........................
;M
A
Sonkajärvi ....................... M
Sonkakoski ....................... :m
Sukeva ................................ A .
A 72 76 Sulkavanjärvi...................
Tela ......................... . ' . . . .
A
A 23 23 M
A 3 642 5 078 T urhala .............................. A
A 259 289 U im ala........................... .... A
A 383 458 Urimolahti ....................... A '.
A 44 45 Valkeinen .........................
A 57 57 Varpaisjärvi ..................... :M '
A 72 115 Vehmasjärvi............... . •M ■
A 67 72 Vieremä.............................. M /
A 66 66 Vänninmäki ..................... iM
A
A
319
158
376
189 Yhteensä — Summa
A 43 45
A
A
69
58
70
59 Ilomantsi 74 !
A 99 101 H arvio ................................ M
A ■ 70 96 H attuvaara....................... M •
A 30 •33 IJaukivaara....................... !Pa
A 88 91 H erajärvi........................... .Pa
A 57 57 Hiiskoski........................... :A
A 91 93 Hoitola.........: ..................... Pa .
A 20 20 Huhus ................................ M
A 112 120 Ilomantsi............................ iM
A 58 60 Kinnasniemi................... .. ,'Pa
A ■ 97 ' 102 Kirvesvaara, Romanisi . M
A 45 46 Kivilahti .. . ..................... :m
6 099 7 837 Kokinvaara.......................Konnunniemi ................... Pa .'
Kovero, Tuupovaara . . . . iA
Kuuksenvaara ................. Pa
Käenkoski......................... Pa
A \  35 ’ 35 Lehtovaara . . ' ........ .......... ;M
A 23 26 ' Luhtapohja............... ' . . . . : A '
M . 83 90 Mannervaara ................... iPa .
M . 22 22 Maukkula ......................... |A
M . . .13 13 Mekrijärvi . . : ................... :A •
A . . .  38 38 Möhkö ................................ IPa
32
171
198
95
65
19
163
27
261
44
30
208
73
35
62
80
161
129
66
32
65
75
12
103
33
30
49
32
10
26
38
17
20
20
45
45
33
18
7
23
50
447
40
82
19
34
23
9
• 85
14
29
17
271
42
25
36
17
15
. 47
26
85
49
62
26
20
20
25
17
251
26
82
21
54
39
M 29 32
Pa 15 15
Pa 17 18
; Pa , 21 22
M 85 103
A 46 47
952 1082
. M 42 42
. M 27- 27
M 32 33
A 302 386
M 31 32
A 1811 3 276
M 39 39
M 27 27
A 29 29
M 67 67
M ■ 24 24
M 27 27
A 200 215
M 51 51
M 58' 61
Pa 20 20
Pa 17 17
A 20 20
M 33 33
M 59 64
M 34 35
M 27 27
A 50 52
A 70 72
A 25 26
M 224 261
M 109 125
:M 23 25
-M 243 281
M 28 29
■M 44 45
A 50 50
M 51 52
M 38 38
A 717 1166
M 34 34
M 54 58
M 35 36
M 81 • 83
A 814 1 370
M 43 43
5 710 8 898
Pa 15 16
Pa 6 ' 7
M 97 133
M 337 502
M 47 47
M '■ 48 52
Pa 11 12
A 13 21
Pa 7 7
Pa 6 •&
Pa ' ■ 26 33
■M 23 • '2 5
Pa ' 14 15
Pa 12 - 13
,Pa 9 9
M 6 6
M 19 20
, Pa 18 19
M 52 68
. 766 . . . . 1011
akobstad —  Pietarsaari 67
Bäckby .............................. M
Esse ..................................... M
E vi jä r v i .............................. M
F o r s b y ................... ! .......... M
Gunnar .............................. M
H aapikylä .......................... M
H ir v la x ........... ................... M
I n a ....................................... M
Jeppo —  Jepua ............... M
Jokela, E v ijä rv i............... A
K ivijärvenkylä................. M
K ä llb y ................................ M
Lahdenkylä........................ M
Lappfors ............................ M
Lepplaks . ............... ........ M
Monäs .......................... .. M
M unsala.............................. M
Pensala .............................. M
Storsved ...................... ; . . M
Särkikylä............................ M
V e x a la .......... . . . . . .  i . . . A
Y tteresse................... 1 . . . M
Överlappfors...................... M
Yhteensä —  Summa 
oensuu 73
Ahmovaara ........................ M
Aho n ky lä, L ip e r i............. M
Haarajärvi ........................ A
Haaralanniemi ................. M
H a so ..................................... Pa
H einon iem i........................ A
H orsm anaho...................... M
Hukkala ...................... .. A
Hypönniemi ...................... A
Juojärv i.............................. M
Juurikka, K ite e ............... A
Järventaus ........................ A
K a a ta m o................... . . . . M
Katajaranta ...................... Pa
Kenraalinkylä................... Pa
Kiesvaara ..................: . . . M
K in ah m o............................ A
Kitee ............. ..................... M
Kiteenlahti ........................ A-
Koli ..................................... A .
Korkeakangas.................... M
Kumpu, Pyhäselkä ......... M
Kunnasniemi ............... .. M
K uorevaara........................ Pa
K äsäm ä............................... A
Lahtolahti ........................... M
Lammu ............................... M
Lehtokylä .......................... Pa
L ip er i................................... M
Liperinsalo ................ ....... ■ M
Loukunvaara .................... Pa
Martonvaara .'.................... M
Muljula .............................. Pa
Murtoi ................................ M
Nieminen ............................. A
Niinikumpu . . ' .................... •M
N iittylahti.......................... M
Närsäkkälä ........................ M
Onkamo, Tohmajärvi . . . M
O ravisalo............................ M
Paloniemi .......................... M
Pankavaara........................ M
Papelonsaari...................... A
Petravaara ........................ Pa
Polvijärvi .......................... M
Potoskavaara .................... ■M
Puhos, K ite e ...................... M
Puhossalo ............... ........... ,M
P ä ä ty e ........................i . . . A
P ötsön lahti........................ M
46
35
393
46
30
25
103
28
38
18
21
43
31
297
74
18
46
14
57
32
66
28
24
32
22
50
32
14
29
137
27
155
41
33
44
32
34
79
079
105
52
22
44
20
290
24
26
32
23
26
70
56
202
940
429
18
19
104
37
48
23
18
39
23
33
26
19
768
31
15
13
M
A
A
A
M
A
M
M
A
Pa
A
Pa
Pa
M
Pa
M
A
Pa
M
M
M
M
A
M
M
M
M
M
A
M
A
M
M
.M
M
M
M
M
'M
:M
M
M
M
:M
M
M
M
M
M
A
M
' ‘M
Pa
A
Pa
A
M
¡M
M
•A
M
'A
A
M
M
Pa
A
A
M
:a
•M
56 • 59 Laukaa .............................. M
50 50 O L a u k k av irta ...................... A
82 84 O  L em ola ................................ .A
25 25 O L ievestuore ........................ : A
22 22 OMetsäkulma ..................... A
46 46 O M o k s i................................... -M
34 35 M urtonen............................ :a
101 130 N iem isjärvi........................ a
27 29 Nisula ................................ ■ M
15 15 OO ittila ............. ................... A
50 50 Paloinen ............................ ■M
10 10 O P ark k op oh ja ..................... M
18 18 Peiponsalmi ...................... M
• 37 38 O  Penger jo k i .......................... A
14 14 • O  P etä jävesi.......................... ; A
27 28 O  P u tk ilah ti.......................... .M
48 49 Päiväkunta . ................... ¡A
19 ' 19 Ristimäki .......................... ■ M
64 67 R u tak osk i.......................... M
274 352 R utalahti............................ •M
28 28 O  Ruuhimäki ........................ A
31 31 OSaakoski ............................ M .
62 89 O Saarilam pi.......................... A
30 ' 30 Sauvamäki ........................ M
36 36 OSavio, Laukaa................... A
36 36 O Sim unankoski................... A
16 . 16 Säkinmälti.......................... A
173 189 OSärkijoki ............................ M
89 94 Särkimäki .......................... 'M
69 72 O  Tikkala, K orpilahti......... M
3 795 4 312 T oivak k a ............................ .O T öysän p erä ........................
■ M
;a
U urainen............................ , m
Valkola .............................. jM
23 ' 
35 
339 
38
23
35
412
O V atia  ................................... ;A
Venekoski .......................... M
OVihtalahti .......................... M
38 OYlä-Kintaus ...................... A
68 79 Ä ijä lä ................................... M
25 25 Yhteensä —  Summa
68 76
38 39
40 41 Jämsä 42
29
12
29
12 O A lh o jä rv i............................ A
48 49 O A r v a ja ................................ i A
31
16
100
32 
16 
i ns
O E hunsalm i.......................... ■A
O  Haavisto, Jämsänkoski.. :A
O  H akala ................................ • A
30 30
25
O  H a lli..................................... A
OHeräjärvi ............................. A
21 22 O  Hölisevä ............................ AO H opsu ................................ • A
. 986 1091 O  H u h tia ................................. ■A
OH äiväjärvi . . ' ................... A
OJuokslahti . . : ................... A
18 .
O Juuva ................................ A
18 O  Jämsä ................................ A
21 21 O  Jäm sänkoski...................... A
161 180 O  K a ip o la .............................. 'A
213 . 269 O K a lm a v irta ........................ A
16 16 O K au h k ia la .......................... A
22 23 OKoskenpää ........................ .A
15 15 O  Partala, Jämsä ............... : A
. 35 35 O  Patajoki ............................. A
18 18 O Sahloinen ............................ ' a
45 45 O T o iv ila ................................ A
25 28 O  Turkki ................................. A
38 40 O T y r y ..................................... A
26 26 OVaheri ................................ A
77 96 OValkealuomi ...................... •A
25 26
26
349
O V ek k u la .............................. A
26
287 Yhteensä —  Summa
13 13
34
48
34
49 Kajaani 86
40 40 Ala-Katerma ................... ,M
30 30 A lav iek si............................ Pa
28 29 Hakasuo ............................ :Pa
30
15
13
15
16
25
30
9
15
36
811
30
176
225
72
60
175
37
18
40
29
13
40
47
58
39
58
117
21
69
37
. 35
21
23
84
186
652
36
15
40
14
13
149
19
14
27
155
34
109
19
79
70
11
18
53
79
449
93
306
96
29
132
32
82
9
16
415
14
65
53
.33
; Pa 10 10 Orala ................................... M 15
> M 22 22 R ekolankylä ........... .. Pa 16
: M 21 21 Synsiö ................................ M 25
Pa 8 8 Unnukkala ........................ M 29
A 24 25 i Vaim osniem i...................... Pa 9
A 25 27 V ih a v e ................................ Pa 15
Pa 18 19 V uoja lahti.......................... • M 36
M
M
15
20
16
21 * ‘ Yhteensä —  Summa 728
Pa i i 12
M
Pa
13
11
13
11 • Kankaanpää 30
A 24 26 Alkkia ................................ ■ M 26
M 21 22 H onkajok i.......................... M 142
M 18 19 A 183
M 16 16 • A 68
M 556 681 Kantti ................................ A 59
A 55 61 K a rv ia ................................ M 146
Pa 10 10 K arviankylä ...................... M 36
M 10 11 Katko ................................ Pa 18
Pa 12 12 •Lauhala.............................. M 39
M 16 16 Pitkäniemi ........................ A 29
M 18 19 Pukara, H on k a jok i......... Pa 13
M 14 15 Sara ..................................... M 40
M 31 32 M 47
M 14 15 Sydänmaa, Jämijärvi . . . A  . 57
M 28 28 Vataja ................................ M 39
M 31 32 V ih u ..................................... A 55
A
M
40
23
40
25 Yhteensä —  Summa 997
M 43 43
M
M
17
22
17
22 Kauhajoki 63
M 22 22 H angaskylä........................ M 21
Pa 13 20 H arjankylä ........................ M . . . . 6 9
M 13 13 Havuskylä ........................ A 36
M 176 207 H y y p p ä .............................. M 34
A 39 39 Ikkeläjärvi ........................ M 21
M 19 19 Juonikylä .......................... M 22
M 17 17 Kainasto, Kauhajoki . . . ' M 78
M 29 29 Kauhajoen Aronkylä . . . M 139
M 23 24 K auhajok i.......................... M 503
Pa 17 17 Kokonkylä, Kauhajoki .. M .36
M 26 ' 26 K yrön la tva ........................ . Pa 15
M 10 10 Nummijärvi, Kauhajoki . ■ M . 40
M 32 32 N um m ikoski...................... M 14
M 13 13 Perähyyppä ...................... M 13
M 18 ■ 18 Päntäne.............................. M . 141
M 487 614 Sahankylä ........................... M 18
M 30 30 U urronkylä........................ Pa 14
Pa 13 13 Valkamankylä ................. . M 27
M
M
32
42
32
42- Yhteensä —  Summa 1 241
M 24 24
M 9 9
M 15 15 Kemi 80
Pa 14 14 Aapajoki ............................. M 34
M 8 8 A j o s .................................... A 87
Pa 17 17 Alaniemi ............................ Pa . 18
A 34 36 A lapaakkola...................... A 74
M 66 80 Arpela ................................ M 63
M 12 12 Harjula ........................ M 11
M . 24 25 Hyry ................................... M 18
M 15 15 ' Järppi ................................ A 52
2 584 2 918 K aakam o............................K arihaara..........................
A
A
76
398
K arunki............................... M 86
Kemi ................................... A 2 576
Koivu ................................ A 89
M 22 23 Korpikylä ............... . . . . . M 27
M 20 - 22 K uivaniem i........................ M 114
Pa 19 19 Kukkola ............................ M 32
M 35 36 Kyläjoki ............................ A 78-
M 327 427 Kätkävaara ...................... Pa 9
M 34 35 L au tam aa .......................... Pa 16
Pa 14 14 Lautiosaari ........................ A . .  351
M 42 45 L ia k k a ........................! . . . . A 14
M 35 37 Liedakkala ........................ A 60 '
M 20 22 L o u e ..................................... M 52 ...
Pa 15 15 . Länsikoski.......................... A 33
33
13
17
016
. 15
14
13
26
18
22
9
220
24
100
57
37
21
23
19
50
21
15
22
1249
39
10
478
49
6
30
26
18
58
7
721
23
14
20
15
32
22
347
23
33
12
10
56
26
21
9
663
25
65
90
65
17
■ 2
83
14
148
17
46
93
13
A 46 48 Juko jä r v i ............................ M
M 15 16 Karhila .............................. A
Pa 12 12 Karhunkylä ...................... M
Pa 17 17 Keuruu ............................... M
Pa 11 12 Kokimuäki ........................ Pa
A 17 • 23 Lankkua ............................ . A
A 239 249 L ap inp erä .......................... M
A 67 95 L a v ik k o .............................. M
Pa 10 10 Liesjärvi ............................ Pa
M 123 137 L ih jam o.............................. A
Pa 17 17 Linnanmäki ...................... Pa
M 46 46 Multia ................................. M
M 184 224 N ik a ra .............................. .. M
M 1 244 1 656 Pihlajavesi ........................• M
Pa 20 20 Pohjoisjärvi ...................... M
Pa 4 4 Riiho, P ih la javesi........... A
A 13 13 Ruokola, K eu ru u ............. A
A 96 103 Sahrajärvi.......................... A
Pa 19 20 Soutujoki .......................... M
M 18 18 Tiusala ................................ A
M . 41 42 V alkeajärvi........................ A
6 627 9 078 V ä lk k y ................................. MYlä-Kolkki ........................ M
Yhteensä —  Summa
A
M
9
17
9
17 Kimito —  Kemiö 25
A 14 14 Biskopsö ............................ A
M 35 36 B o la x ................................... Pa
M 13 13 Dalsbruk —  Taalintehdas M
M 10 10 Hitis —  Hiittinen ........... A
A 43 45 Holma ................................ Pa
M 27 • 32 H ögsära .............................. M
M. 26 27 K asnäs................................ A
A ■16 16 L ö v ö ..................................... Pa
M 16 16 Rosala ................................ M
Pa 10 10 Vänö ................................... Pa
Pa
M
12
942
12
1461 ' Yhteensä —  Summa
M 12 12
A
M
18
37
18
42 Kittilä 94
M 21 23 Alakylä, K itt ilä ............... M
M . 17 17 H anhim aa.......................... M
M 53 62 Hormakumpu . . . ; ........... M
A 23 23 Kallo ................................... M
A 53 55 K auk on en .......................... M
M 37 39 K iis ta la .............................. M
M 14 14 Kittilä ........................ M
Pa 12 12 K uivasalm i........................ M
M 95 121 Köngäs ............................... M
A 15 17 Naakenavuoma ............... Pa
M 12 28 Pokka ................................. M
Pa 16 41 Sirkka ................................. M
M 17 18 Tepasto ............................... M
M 218 316 Tepsa ................................... M
M 20 21 V eittivu om a ...................... Pa
A
A
8
19
8
19 Yhteensä —  Summa
M 83 96
Pa
M
14
28
14
29 Kokkola —  Gamlakarleby 68
A 40 44 Purontaka.......................... . M
M 14 45 Sykäräinen ........................ M
M
M
16
18
16
18 Yhteensä —  Summa
A 19 19
Pa
M
12
17
12
18 Korpo —  Korppoo 26
2168 2 935
Björkö, Houtskär ...........
B on äs...................................
M
A
Gyltö ................................... Pa
Hangslaks .......................... M
H av erö ................................ Pa
A 30 31 H outskär............................ M
M 277 314 H ögsar................................. A
A 13 13 Inikorp —  In ik o rp i......... A
A ' 48 51 ’ Iniö ..................................... M
M 34 35 Innamo .............................. Pa
Tab
57
19
47
18
50
66
43
55
905
125
127
91
50
721
70
487
248
27
658
60
42
123
85
86
29
155
117
59
232
77
73
77
42
17
39
75
50
29
42
34
14
60
118
27
223
81
27
97
101
58
39
57
38
109
13
121
319
154
48
63
32
029
111
65
212
35
27
32
A 43 43
A 33 33
M 143 159
A 21 22
A 30 31
Pa • 13 13
M 152 171
A 57 60
Pa 11 11
M 34 35
A 38 39
M 73 74
Pa 6 ■ 6
A 20 20
A 32 33
Pa 7 7
A 32 33
M 28 28
Pa 16 16
Pa 13 ' 13
A 18 18
1303 1363
M 37 39
M 49 49
M 35 . 35
A 1 847 2 852
M 11 11
A 135 176
M 125 131
M 43 . 44
M 95 96
M 46 46
Pa 15 16
M 153 170
M 34 34
Pa 5 5
M 42 42
M 113 124
M 133 206
M 42 45
M 85 86
A 35 36
A 39 39
A 98 102
M 38 38
M 58 59
M 53 .54
M 88 92
M 66 70
A 74 74
M 168 190
M 115 120
A . 60 65
M 50 50
M 138 166
A 209 227
Pa 8 8
M 57 58
M 56 57
Pa 17 17
M 62 62
M 99 101
M 269 328
M 53 54
4 955 6 274
A 80 81
M 251 284
M ■ 17 17
A 73 74
M . 287 345
Enäjärvi ............................ M
Haapala, Sippola ........... A
O H iis iö ................................... A
Hillosensalmi .................... Pa
H uhdasjärvi...................... M
H nruksela.......................... M
O  Iitti ..................................... A
In k erilä .............................. M
Inkeroinen ........................ M
Jaala ................................... M
Jokela, Valkeala ............. A
Kaipiainen ........................ M
Kannuskoski...................... A
O  Kausala............................... A
K im ola ................................ A
K o r ia ................................... A
O  Kouvola ............................ A
OKuukso .............................. A
O  Kuusankoski...................... A
O K ym en tak a ........................ A
K ääpälä.............................. M
L iikkala.............................. M
O L y ö tt i lä ........... : ................. A
O L ö y t t y ................................ A
OMankala ............................ A
Mataroja ............................ A
Muhniemi .......................... M
Multamäki ........................ M
O  Myllykoski ........................ A
Niinimäki, E lim äki......... M
O  Perheniemi ........................ A
Perämaa ............................ A
Pihlajasaari........................ M
P ö ljö ..................................... M
R a tu la ................................ M
Raussila.............................. M
Ruotila .............................. M
Saaramaa .......................... M
Saares ................................ M
O Saaroinen............................ A
S a ittara .............................. M
Savero ................................ M
Selänpää ................. .. M
Siikava................................ M
S ippola ................................ M
Soiniitty ............................ M
Sulento .............................. A
OSääskjärvi ........................ A
OTaasia .......................... . A
Takam aa............................ M
O T a p o la ................................ A
Tirva ................................... A
Toikkala ............................ M
Tuohikotti.......................... M
Uimila ................................ M
OUm m eljoki ........................ A
Utti ..................................... A
Valkeala ............................ A
Verla ................................... M
Villikkala, E lim äki........... M
Viuhkola ............................ - M
O V oik k a a .............................. A
Vuohi jä r v i .......................... M
OVärälä .................................
Yhteensä —  Summa
Kristinestad 
Kristiinankaupunki 62
A
Alakylä, Karijoki ........... M
Bodbacka .......................... A
Bäckliden .......................... A
Böle ..................................... M
Dagsmark .......................... M
Henriksdalil ...................... M
H o r o ...........: ....................... M
H ärkm eri............................ M
I s o jo k i................................ A
Kalaks, Närpes ............... M
57
19
46 
18 
50 
65 
42
55 
579 
110
94 
79 
48 
554 
68 
294 
4 494 
27
1810
57 
39
120
83
86
29
112
116
59
789
76
72
75
42
17
37 
74 
48 
27 
42 
34 
14
58 
108
26
204
81
27
91
99
57
39
56
38 
100
13
118
155
121
47 
61 
31
785
69
65
13 714
35
27 
32. 
88 
98
28 
37 
98
108
122
151
23
29
33
90
37
42
216
27
235
42
28
38
41
35
679
17
12
23
22
29
17
11
918
17
58
11
24
18
18
18
23
66
15
15
14
21
20
16
15
42
460
21
40
38
92
294
44
41
60
46
45
39
25
63
145
768
31
29
31
96
. -70
29
51
16
17
51
051
19
971
156
49
52
Pa . 14 14 Riistavesi .......................... M
M 159 ' 175 Ryönä ................................. M
A 28 28 Savulahti............................ M
A 250 305 Sivakkavaara ................... M
M ’ 15 15 Säyneinen . .•...................... M
A 49 49 Tiitilänkylä........................ A
A 18 18 Tuusjärvi............................ M
Tuusniem i.......................... M
M 42 43 Vehkalam pi. . . ' ................. M ■
V esa n to .............................. A
M 486 593 Vesijärvi, V esanto ........... A
A 53 54 V iita järvi............................ M
M 397 449 V iitaniem i............. ............. M
M 27 27 V u otjärv i............................ M
Pa 9 9 Västinniem i........................ M
M
A
62
27
63
27 Yhteensä —  Summa
M 49 55
M 82 .83 Kuusamo 89
M
M
Pa
M
Pa
M
M'
M
A
A
80
609
13
88 '
84
733
14
91
Heikkilänniemi.................
K em ilä .................................
K iitäm ä..............................
K oram onniem i..................
M
Pa
M
Mb
131
8
53
60
49
99
81
15.
18
315
126
17 
21
18 
67 
51
171
58
76
• 106 
208
135
8
53
61
49
Kuoliovaara ......................
Kuparivaara ......................
M-
Pa
K urvinen ............................
K uusam o............................
Kärpänkylä........................
Pa
M
M
M . 
M
103 
83 
15 
18 
404 
134 
■ 17 
21 
18 
68 
53 . 
182 
58 
79 
107 
231
K ä y lä ...................................
Lämsä .................................
M urtovaara........................
M
M
M
Määttälänvaara ............... A
M
M
A ' 
A 
M 
A
Nissin v a a ra ........................
Poussu .................................
R istiranta ..........................
Rukajärvi ..........................
S o iv io ...................................
Sänkikangas ......................
M
M
M
A
Pa
Pa
A S ä y n ä jä ...................., . . . . Pa •
M
M
M
M
M
Teerisuo..............................
Törmäsenvaara ...............
■ M 
M
Vasaraperä ........................
V isa la ...................................
V u otu n k i............................
Pa
Pa
M
4 984 5 531 Yhteensä —  Summa
Lappeenranta 53
A 64 64 A h on ik k i............................ M
M 57 58 E ilo la ................................... M
Pa 11 11 Haapajärvi, Lappee . . . . M
A 48 48 O  Hanhijärvi ........................ A '
M ’ 273 308 Haukilahti ........................ A
M 20 22 Heikkilä, L u u m ä k i......... M
M 170 197 Heituinlahti ...................... M
A 47 48 H ujakkala.......................... M
M 31 31 Huttula, Lemi .................. A
M 31 31 O  H y t t i ................................... A
Pa 18 20 . Hyvärilä ............................ M '
M 48 49 Ihaksela............................... M
A 19 19 O  Titiä ..................................... A
M 23 23 OHottula .............................. A
M 33 33 Joutseno ............................ M -
A 49 50 Kaihtula ............................ A
M 31 31 K a itjä rv i............................ M
M 57 57 K alliok osk i........................ A  ■
M 124 139 OKarhusjärvi ...................... A
M 29 ■ .29 Kasukkala.......................... M
A 59 59 Kontu ................................. A  .
A 32 32 K orkea-aho........................ M
M 35 35 Kurvila .............................. M
A 12 12 K ylän iem i.......................... M
A 26 45 K y t ö lä ................................. M
A 25 25 O  Lappeenranta.................... A
M 37 37 Laukkala, Luumäki . . . . Pa
M 35 36 OLauritsala............................ A
M 20 20 L em i..................................... M
Pa 14 14 Leppälä, Joutseno........... M
M 27 29 Levänen ............. ............... M
177
29
41
31
68
31
198
34
168
19
41
19
25
39
33
465
69
28
51
34
92
23
18
34
30
18
33
33
37
47
26
49
21
19
50
29
8
19
35
28
38
342
43
27
20
29
62
16
30
26
16
35
38
49
31
24
39
25
30
169
106
20
56
20
18
25
19
11
318
28
21
12
M 152
M 24
A 76
M 75
M 32
A 69
Pa 18
Pa 15
M 45
M 50
A 88
M 111
A 29
M 24
M 47
A 51
M 20
M 294
M 61
M 33
M 26
M 46
M 31
M . 315
M 125
M ' 24
M 37
M 90
A 189
M 85
M 59
Pa 13
M 31
M 70
M 39
M 100
10179
A ■ 65
M 56
M 11
Pa 10
A 37
M 37
A 18
M 9
M 28
M 28
A 14
M 978
Pa 12
A 35
Pa 10
Pa 12
M • 15
Pa 4
A 20
Pa 15
A 68
M 22
M 25
A 32
1561
M . 77
M 30
M 23
M 27
M 101
M 90
M 50
M 32
M 70
M 25
525
200 
24 
76 
85 
34 
69 
18 
15 
46 
52 
89 
113 
. 29 
24 
48 
55 
20 
355 
66 
33 
26 
46 
31 
395 
140 
24
38 
94
203
98
60
13
31
74
39 
122
13 365
71
61
11
10
38
39 
18
9
29
29
15
1483
12
40 
12 
12
. 15 
4
20
15
80
22
25
35
2105
79
30
23
29
103
93
51
32
73
25
538
Mikkeli 55
Anttola .............................. M 157
A s ila ..................................... M 29
Hangastenm aa................. A 39
H arju m aa.......................... M 31
Hatsola .............................. M 61
Hauhala . . . . ' . ................. M 31
H aukivuori........................ M 167
Himalanpohja .................... A 34
Hirvensalmi ...................... M 145
Hirviniemi ........................ A 19
Hurissalo ............................ A 39
H yötyy .............................. M 19
Häkkilä, Haukivuori . . . M 25
H ärkälä .............................. M 36
Ihastjärvi .......................... M 33
J u v a ..................................... M 330
Kalvitsa ............................ M 66
Karkaus .'.......................... M 26
Kaskiinkylä ...................... A 50
K a u ria ................................ M 32
H oik k a la ............................ M 88
K oivakkala ........................ M 23
Kokkosenlaliti ................. M 18
Kuosmala .......................... M 34
Kyyrö ................................ M 30
Kähkölä ............................ ■ M 18
Liiansaari .......................... M 32
Luotolahti.......................... M 33
Maivala, J u v a ................... M 36
Majavesi ............................ M 45
Narila ................................ A 25
N yk ä lä ................................ M 49
Närhilä, Mikkeli ............. M 21
Otasalo................................ M 19
Paatela .............................. M 48
P aju lah ti............................ M 27
Pajulankylä, Mikkeli . . . Pa 8
Pakinmaa .......................... M 19
Palokangas ........................ M 34
Pitkäaho ............................ M 28
R ip atti................................ M 38
R is tiin a .............................. M 278
R isu lah ti............................ M 42
Sattila ................................ Pa 27
Soiniemi ............................ M 20
Someenjärvi ...................... M 28
Suomenniemi ................... M 55
Suonsalmi .......................... Pa 16
Suurlahti............................ M 30
Syväsmäki ........................
Tarhola ..............................
M 26
M 16
Teivaa ................................ M 35
Tuhkala, J u v a ................. M 38
Tuukkala............................ M 49
V anham äki........................ M 31
Vehmaala .......................... M 24
Vuorenmaa, J u v a ........... M 36
Väisälänsaari ................... M 25
Y liv e s i................................ M 29
Yhteensä —  Summa 2 847
Muonio 96 '
E n on tek iö .......................... M 92
Kangosjärvi ...................... A 20
Karesuvanto ; .................... M 51
K eim iöniem i...................... A 20
Kihlanki ............................ Pa 18
K ilpisjärvi.......................... A 18
K ätkäsuvanto................... A 17
Leppäjärvi ........................ Pa 10
M uonio................................ A 236
Palojoensuu ...................... M 27
P eltovuom a........................ M 20
Raattama .......................... M 12
Rauhala.............................. M 13
145
36
41
24
40
47
198
11
36
45
19
22
62
60
12
53
851
16
12
48
84
15
488
20
30
18
36
11
116
29
24
13
13
39
15
15
11
40
17
40
25
30
98
127
11
441
87
79
18
52
11
47
29
393
40
126
33
347
20
66
50
19
36
72
20
55
36
56
38
40
21
791
A 13 12 Orivesi 35
M 32 34 O  E räjärvi.............................. M
599 713 O Eväjärvi ............................ A
O  Korpi, L ängelm äki......... A
O  Kuivanen .......................... A
O L eväslah ti.......................... A
O  Längelm äki........................ M
O  L än k ipoh ja ........................ M
M 40 40 OMulkoila ............................ A
M 36 37 O O un inp oh ja ........................ A
A 44 49 OPiittaJa .............................. M
M 36 36 O  Rasi ..................................... A
M 28 28 ORistivesi ............................ A
A 31 51 O T alvia in en .......................... A
M 87 90 O V ih a s jä rv i.......................... A
M 34 34 OVinkiä ................................ A
M 54 54 O V ä s t ilä ................................. M
M 24 24 Yhteensä —  Summa
Pa 11 11
M 58 58 Oulu 81
A 23 25
M 47 50 Alavuotto .......................... Pa
M 459 577 E nonkylä ............................ M
M 94
19
70
98
20
71
Hailuoto ............................ M
M
A
M
H uttukylä .......................... Pa
A 36 36 li  ......................................... M
M 116 132 Jaalanka ............................ Pa
M 48 48 Jakkukylä.......................... M
M 76 122 Jok ik ok k o .......................... A
M 35 36 Jäälinkylä.......................... M
M 34 34 K ankari.............................. Pa
M 45 49 Kiiminki ............. ............... M
K o n t io ................................. M
1 585 1810 Mannila, Ylikiiminki . . . . M
Keittävä ............................ Pa
Nuoritta ............................ Pa
O lh ava ................................. M
0 ternia ............................... M
P ahkakoski........................ M
Pa 11 11 ■ Sanginjoki.......................... M
M 28 28 Säräisniemi ........................ M
Pa 12 14 Tannila ............................... Pa
Pa 9 10 Veneheitto ........................ M
M 36 44 V e p sä ................................... A
M 278 363 Väli-O lhava........................ M
A 25 27 Y li-li ................................... M
M 19 19 Y lik iim in k i........................ M
Pa 18 19 Yli-Olhava ....................... Pa
A
A
42
22
42
23 Yhteensä —  Summa
Pa
M
19
12
19
13 Padasjoki 19
Pa 14 14 Arrakoski .......................... A
Pa 17 17 Auttoinen .......................... A
A 35 . 37 M
Pa 16 17 Harmoinen ........................• A
M 14 17 Hinttola ............................ A
M 11 ■ 11 Kasiniemi .......................... A
M 34 35 K uhm akoski...................... A
M 759 1 070 K uhm oinen........................ A
M 21 21 Kyläni ä .............................. A
M 25 26 M aakeski............................ A
A 25 25 Neroskulm a........................ A
M 32 . 32 Padasjoki .......................... A
Pa 11 12 Patavesi ............................ A
M 115 143 P e lto la ................................. A
M 25 25 Pihlajakoski ...................... A
A 36 36 Porasa ................................. A
Pa 18 18 Puukkoinen........................ A
M 45 46 P ä ijä lä ................................. A
M 15 15 R o m o ................................... A
M 26 26 Ruolahti ............................ A
Pa 8 8 Sappee ................................. A
M 159 198 Seitniem i............................ A
A 25 25 T or ittu ................................ A
M 57 59 Vesi jako ............................ A
M 29 32 Virmaila ............................ A
2108 2 597 Yhteensä —  Summa
25
21
22
13
19
12
22
185
25
19
10
66
17
16
18
356
25
20
16
64
21
23
61
076
14
19
20
144
10
15
14
92
123
60
20
3121
583
138
14
45
38
26
35
24
45
19
55
59
67
30
45
36
45
44
133
156
57
193
872
50
52
150
33
42
31
56
277
31
49
71
A 68 • 78
M 77 81
A 25 25
M 21 21
M 35 35
M 79 94
Pa 8 8
M 85 105
M 29 29
M 21 21
M 25 27
A 31 32
M 17 18
A 38 40
M ' 34 34
M • 42 46
A 23 23
A 19 19
Pa 18 18
A 31 32
M 292 367
M 20 21
M 10 10
Pa 17 17
M 88 106
A 40 51
M 54 59
Pa 8 9
M 18 18
Pa 9 9
M 13 14
Pa 9 9
Pa 14 14
M 242 363
Pa 6 6
M 48 51
M 34 35
1648 1945
A 20 20
A 25 25
Pa 7 7
M 31 32
M 31 31
M 25 25
M 79 94
M 23 23
M 27 29
M 16 16
M 24 24
A 34 35
M 44 ■ 45
A 12 12
M 47 49
A 113 140
A 33 32
M 31 31
M 19 20
A 19 29
M 26 26
A 1582 2 277
M 25 25
M 20 20
Pa 10 10
M 35 35
M 24 25
A 27 27
A 41 69
Pa 19 19
A 25 25
M 24 24
A 35 35
M 30 30
M 24 26
M 86 105
2 693 . 3 497
Pielavesi 78
H am u la .............................. M ■ 25
Heinämäki, Pielavesi . . . A 21
Jokijärvi, P ielavesi......... A 22
Jontsenniemi .................... M 13
J y lh ä ................................... M 19
Jylänki .............................. M 12
Katajamäki, Pielavesi .. M 20
K eite le ................................ M 152
K um m unkylä................... A 25
K um puselkä...................... M 18
Lam paanjärvi................... M 10
Laukkala, P ielavesi......... M 64
Länsi-Säviä........................ M 16
Panka ................................. M 16
Penttilänlahti................... Pa 18
Pielavesi ............................ M 278
Porttila .............................. A 25
Saarela................................ Pa 19
Sulkava, P ielavesi........... Pa 16
Säviä ................................... M 47
Säviäntaipale ................... M 21
Tossavanlahti.................... M 21
Vaaraslahti........................ M 56
Yhteensä —  Summa 934
Piippola 85
Ahokylä ............................... Pa 14
H yvölänranta.................... Pa 18
Junnonoja .......................... Pa 18
K estilä ................................ M 112
L atvankylä ........................ Pa 10
Leskelä .............................. Pa 15
Pihkalanranta................... Pa 13
P iip p o la .............................. M 82
Pulkkila .............................. M 100
Pyhäntä ............................ M 49
Rivinperä .......................... Pa 20
Tavastkenkä...................... M 29
V o in a ................................... Pa 18
Yhteensä —  Summa 498
Pori 39
Ahlainen ............................ M 124
A h m aus.............................. Pa 14
E teläm aa............................ M 45
I-Iaavasoja.......................... A 38
Hanhijoki, L a v ia ............. M 25
H arjakangas...................... A 34
H arva la .............................. M 23
Hirvijärvi, Siikainen . . . . M 45
H onk ajärv i........................ Pa 19
H onkakoski........................ M 53
H äylitiönm aa................... A 59
Jalonoja ............................ M 64
Jylhänmaa ........................ M 30
K a ir ila ................................ A 45
K a llia la .............................. M 36
K a rh ia ................................ A 42
K a sa la ................................ M 44
K auvatsa............................ M 124
K eip ilä ................................ A 148
K iettare.............................. A 56
Kiikoinen .......................... M 174
K ok em äk i.......................... A 650
K ork eaoja .......................... A 50
Kulkkila ............................ M 52
Kullaa ................................ M 131
K uorsum aa........................ M 33
Kuvaskangas ................... M 42
Kvnsikangas...................... A 31
K y ttä lä .............................. A 54
Köyliö ................................ M 252
K öörtilä .............................. M 31
Lamppi .............................. A 49
L a ss ila ................................ A 69
T a b
34
2088
32
52
78
116
20
19
87
39
474
73
78
43
35
50
552
12
16
44
8
74
10
9
19
271
12
29
222
21
10
11
11
15
41
13
19
33
9
19
17
17
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11
14
28
14
47
24
14
8
33
205
11
16
66
34
17
21
54
16
32
5021
13
14
12
15
12
230
7
102
35
A 24 25 O K iv isa lm i............................ A
M 219 248 OKortteenpohja .................. A
M 31 33 O  Kuhmalahti ....................: A
A 25 26 O K uohijoki .......................... A
A 46 48 O K yynärö ............................ A
Pa 13 ' 13 Ö L a itik k a la .......................... A
M 242 264 O  Luopioinen ........................ M
M 35 35 O P ad an kosk i........................ A
M ' 282 309 OPajulankylä, Kuhmalahti Pa
M 43 45 O  P o h ja ................................... M
M 94 96 OPuutikkala ........................ A
M 47 47 O  P ä lk än e.............................. A
A 355 402 O  Rautajärvi ........................ A
A 25 28 O Salm entaka........................ A
A 250 279 O T au ria la ............. ................. A
M 93 93 • OVehkajärvi ........................ A  •
A 36 36 OVuolijoki, Pälkäne ......... A
Pa
Pa
8
16
9
16 ■ Yhteensä —  Summa
A 30 31
A
Pa
25
15
25
16
Rovaniemi 91
A 92 93 A n etjärvi............................ Pa
M 41 41 Asmunti ............................ Pa
A 50 54 ' Autti ................................... A
A 138 150 Auttinköngäs .................... Pa
M 40 40 Hirvas ................................. A
A 50 50 H o s io ................................... Pa
A 30 30 Hyväniemi ........................ Pa
M 37 37 Hämeenniemi .................... Pa
M 92 110 .Taatila................................. A
M 35 35 Jum islco.............................. Pa
M 115 121 Juotas ................................. A
M 75 81 Juuniem i............................ A
M 23 23 Jääskö ................................. A
M 92 93 Kaisto ................................. Pa
A 28 28 K elank y lä .......................... Pa
M 94 96 Kivitaipale ........................ A
5 672 6 224
Kortteenperä .................... Pa
Koskenkylä, Rovaniemi . A
K u h a ................................... Pa
Kuloharju............................ M
Kuukasjärvi ...................... M
M 11 11 Kynsilä ............................... Pa
M 15 15 Lehtiniemi . . ................... M
Pa 17 20 Lehtojärvi .......................... A
M 15 15 Leipee ................................ Pa
M 24 27 Lohiniva ............................ M
M 11 11 Lohiranta ........... ............... Pa
M 20 22 Maaninkavaara ............... Pa
M 19 20 M arrasjärvi........................ M
M 15 16 Marraskoski ...................... A
M 15 15 Mauru ................................. Pa
Pa 15 15 Meltaus ............................... M
M 17 17 Misi ..................................... M
M 20 20 Molkojärvi ........................ M
Pa 12 12 ' Mourujärvi ........................ M
Pa 19 19 Mustavaara, Ranua . . . . M
Pa 8 8 M uurola........................ ! . . .M
Pa 10 10 N am p a ................................. Pa
M 16 18 Narlcaus............................... A
M 23 23 Niskanperä ........................ A
Pa 14 16 N ivankylä .......................... A -
M 8 8 N olim o ................................. M
M 339 482 Norvajärvi ........................ A
Pa 13 14 Oikarainen ........................ A
M 22 25 O lkkajärvi.......................... A
M 31 32 Patokoski .......................... A
M 227 293 P ek k a la .............................. M
M 16 17 P ern u ................................... A
M 11 11 Perttaus ............................ Pa
Pa 9 9 Perunka.............................. Pa
992 1221
Peräposio............................ T a
Piittisjärvi ........................ A
Pisa ..................................... Pa
Posio ................................... M
Putkivaara ........................ Pa
A 100 108 R a a jä rv i............................. A
A 76 80 Raanujärvi ........................ M
A 25 26 Raiskio .............................. Pa
15
43
777
14
' 14
15
14
10
48
32
25
13
26
241
24
32
37
108
32
31
15
38
22
58
31
34
27
25
29
21
18
74
63
34
25
169
36
39
19
26
80
13
28
74
23
14
39
18
13
80
144
36
25
35
37
30
418
60
12
57
29
28
76
169
.50
70
16
309
60
21
45
19
38
31
38
22
M 197 263 Poikki ................................ Pa 14
Pa 14 15 R antakylä.......................... M 42
A 51 87 Saarijärvi .......................... M 550
A 4 522 6 934 Saunakylä.......................... M 13
M 13 13 Soidinmäki ........................ Pa 14
A 290 392 Sompala ............................ M 15
M 15 16 T ak k a la .............................. M 12
A 52 56 Talviaislahti...................... M 10
Pa 8 9 Tarvaala ............................ M 48
A 28 31 Vahanka ............................ A 30
A 15 15 V astinki.............................. A 25
M 28 28 Vehkaperä.......................... M 13
A 53 56 V u osk osld .......................... Pa 25
Pa
A
18
20
18
20 Yhteensä —  Summa 2 735
Pa 13 14
Pa
M
14
21
14
21 Savonlinna 57
A 24 24 Ahvensalm i........................ M 24
A 81 89 Aittola ................................ M 32
Pa 9 ' 9 Auvila ................................ M 36
M 22 24 E nonkoski.......................... M 94
M 26 27 Halttula, Sulkava ........... M 32
A 35 35 H anhikylä.......................... M 31
7 024 10 409
Hankavaara ......................
Heikkurila..........................
Pa
M
14
38
H iltu la ................................. A 21
Hiukkajoki ........................ M 58
H um m ovaara................... M 31
M 96 121 Iham aniem i........................ M 34
M 195 311 Intsilä ................................. M 27
A 41 42 Itälahti .............................. A 25
Pa 14 14 J u v o la ................................. A 29
346 488
K aartila ..............................
K ala järvi............................
A
M
18
18
K allislahti.......................... M 70
Kannas .............................. M 61
Karjula .............................. M 33
Pa 15 15 Karvila .............................. M 24
A 45 45 K esälahti............................ M 146
M 8 8 ' Kiviapaja .......................... M 36
Pa 9 9 K oitsan lahti...................... A 38
A 25 26 K okonsaari........................ M 19
M 45 49 Kolkonpää ................... .... M 25
M 22 22 Kolkontaipale................... M 78
A 13 13 Kom m erniem i................... Pa < 13
M 75 77 Kosolankylä ...................... M 28
A 37 38 K ulennoinen...................... M 72
A 25 26 Kumpu, Uukuniemi......... M 23
M 91 116 K u p ia la .............................. Pa 14
M 33 38 K y rsy ä ................................ M 38
M 316 415 Leipäm äki.......................... Pa 16
M 49 50 L eivola ................................ Pa 13
M . 110 127 Lohikoski .......................... M 74
M 127 177 Maironiemi ........................ M . 131
A 50 .57 M elkoniem i........................ M 36
M 26 26 Mikkolanniemi ................. A 25
A 48 48 M oinsalm i.......................... M 34
M 22 24 N iu kkala ............................ M 34
Pa 13 13 Oravi ................................... M 27
M 104 121 Parikkala............................ M 335
A 25 26 Parkumäki ........................ ' M 58
M 111 125 Peraspohja ........................ Pa 12
M 16 16 Pihlaj ä lä h ti........................ M 56
A 27 27 P itkä lä ................................ M 29
M 15 16 Puhakka ............................ A 28
M 27 29 Punkaharju............... .. A 50
M 52 58 Punkasalm i........................ M 125
M 32 34 Puru jä r v i ............... ............. A 50
A 37 37 P u tik k o .............................. M 65
M 11 12 R ajavaara .......................... M 16
Pa 8 9 R antasalm i........................ M 255
M 36 36 Rantasalmi as.................... M 56
M 42 42 Rasti ................................... M 21 ■
M 21 22 Rautalahti ........................ M 45
M 7 7 R itosa a ri............................ M 18
M 22 22 Ruhvana ............................ M 38
A 21 22 Rönkkö .............................. M 31
M 68 77 Saari..................................... M- 38
M 38 38 Sarvisalo ................. .......... M 22
38
70
27
41
83
93
58
479
103
40
294
84
43
330
630
52
948
13
40
56
293
63
42
200
74
375
86
43
84
207
26
14
44
61
27
27
83
45
301
12
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34
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42
32
314
51
71
48
24
52
40
18
59
36
44
31
34
20
33
407
36
23
17
28
26
155
57
50
25
23
M 28 28 O  R a p o la ................................. A
M 11 11 ORiisikkala .......................... A
M 118 145 O  Ritvala .............................. A
Pa 18 18 O S avikosk i............................ A
M 261 305 OSontula .............................. A
M 31 31 O Sotkia ................................. A
M 26 26 OSääksraäki.......................... A
M 121 157 OTaipale, Kylmäkoski . . . A
M 31 31 O  T o ija la ................................. A
M 34 36 O T u r s a ................................... A
M 24 24 OTyrisevä ............................ A
A 26 26 (¿U rjala ................................. A
Pa 18 18 O U rjalankyki........................ A
Pa 13 13 O V a la jä rv i............................ A
M 57 59 OValkeakoski ...................... A
M 42 43 O V iia la ................................... A
M 19 19 OViranmaa . ...................... A
M
M
29
31
29
31 Yhteensä —  Summa
A 29 41
M 17 17 Vaasa —  Vasa 61M 48 '48
4 050 4 480 Harjunkylä, J u r v a ......... PaH arrström .......................... M
Helenelund ........................ M
Jurva ................................... M
Pa
Järvenpää, Ju rva ............. M
9 9 Korsbäck, K orsn äs......... A
Pa 9 9 K orsnäs.............................. M
Pa 22 22 Längäminne ...................... M
M 9 9 M alaks................................. M
Pa 17 ' 17 Niemenkylä, J u r v a ......... M
Pa 8 8 N orrback ............................ M
Pa 6 6 N ärvijok i............................ M
Pa 17 17 Pörtom .............................. M
M 9 10 R ainebäck .......................... M
Pa 10 10 R ib ä ck ................................. Pa
Pa 11 11 Sarvijoki ............................ A
Pa 13 13 Sidbäck .............................. M
Pa 7 8 S v a rv a r .............................. M
M 16 17 Tainuskylä ........................ M •
Pa 15 17 Taklaks .............................. M
Pa 13 15 T ö jb y ................................... M
M 16 16 Yttermalaks ...................... M
Pa 13 13 Ö jn a ..................................... Pa
M
M
491
25
77.2
26 Yhteensä —  Summa
M 23 24
M
Pa
17
12
17
12
Varkaus 72
M 12 12 Harjuranta ........................ M
Pa 11 12 Heinävesi .......................... M
M 10 10 H uutokoski........................ A
M 38 41 Itä-Soisalo........................... M
Pa 15 17 Joroinen ...................... M
874 1170
Kaitainen ..........................
Kangaslampi ...................
M
M
K a r v io ................................ M
Katajamäki, Joroinen .. A
K erisa lo .............................. M
A 45 46 K e r m a ................................ M
A 54 62 Kilpimäki .........i ............... A
A 39 39 Kolina ................................ A
A 107 108 Konnuslahti ...................... M
A 33 35 K otalahti............................ M
A 40 40 K u ittu a ............................... M
A 45 45 Kurjala .............................. M
A 115 119 Kypärä ............................... M
A 84 103 Lahnalahti ........................ M
A 92 100 Leppävirta ........................ M ■
A 83 84 Malkkila ............................ M
A 45 46 ■ Moninmäki ........................ M
A 183 218 M ustinmäki........................ Pa
A 27 28 Niinimäki, Leppävirta .. M
A 66 68 Näädänm aa........................ A
A 85 90 Oravikoski ........................ A
A 56 82 Palokki .............................. A
A  ' 32 33 Palviainen.......................... A
A 41 41 Paukarlahti........................ A
A 32 32 Petrani a ............................ A
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17
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41
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14 
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15 
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41 
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42 
48 
15
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Puhelinkeskukset 
verkkoryhmittäin 
Teiefoncentralerna 
ordnade enligt 
nätgrupper
22
18
12
17 
26 
36 
26 
28
18 
44
23 
221
47
24 
36 
28
48
2 739
44
17
13 
61 
39 
43 
41 
17 
27 
31 
21 
35 
33
14 
31 
31 
31
14 
30
15 
15 
41 
58 
43 
50 
15
359
Seläntaus ...........................
Soliskylä ........................
Suovanlahti........................
Särkiharju..........................
Taimo ................................
Potilat ................................
Valkeisjärvi........................
V iitasaari......................; . .
V u orilah ti..........................
Yhteensä — Summa
Äänekoski 45
Hietama ............................
H inkkala .............•.............
Honkola ............................
H y tö lä ..........................
H änniskylä........................
Istunm äki..........................
Jouhtikylä..........................
K alan iem i..........................
Keila ...................................
Koivisto ............................
Konginkangas...................
K onnevesi..........................
K orh o la ..............................
Laajaranta ........................
Liimattala, Konginkangas 
Lummukka, Konnevesi ..
Matilanvirta . . . . ' .............
Mämme ..............................
N eitu ri................................
Parantala ..........................
Pukara, K onn evesi.........
Pyhälahti ..........................
Rautionmäki ...................
R iih ilahti............................
R u o t i ...................................
Saarikas..............................
S irkkam äki........................
Sum iainen..........................
Suolahti..............................
S yvälahti............................
V iita k y lä ............................
Välimäki ............................
Ä änekoski..........................
Yhteensä —  Summa
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A
A
A
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A
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B .  P u l i e l i n t i l a s t o a  v e r k k o r y h m i t t ä i n
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
pH ca posti- ja lennätinlaitos 
tpi o  toimiluvanalainen puhelinlaitos 
A *= automaattikeskus 
Pa =  puoliautomaattikeskus 
M es käsikeskus
B .  T e l e f o n s t a t i s t i k ,  o r d n a d  e n l i g t  n ä t g r u p p e r
Tecknet O efter nätgruppens namn anger att nätgruppen är
ansluten tili fjärrnätet med abonnentval.
ptv «= post- och telegrafverket
tik =  telefoninrattning med koncession
A «= automatcentral
Pa =  halvautomatcentral
M *= manuell central
1
Verkkoryhmät jakoalueittain 
Nätgrupperna ordnade enligt 
fördelningsomräde
V
er
kk
or
yh
m
än
 n
um
er
o 
^ 
N
ät
gr
up
pe
ns
 n
um
m
er
3 | 4 | 5
Puhelinkeskusten 
lukumäärä 
Antalet telefon- 
centraler
6
Pää­
liitty­
mien
luku­
määrä
An­
talet
huvud-
an-
slut-
ningar
7
Puhe­
limien
luku­
määrä
An­
talet
telefo-
ner
8
Puhe? 
limia 
100 
asu­
kasta 
kohti 
Telefo- 
ner per 
100 
in-
vänare
9
Auto­
mati­
sointi- 
aste % 
Auto- 
mato- 
se-
rings- 
grad %
10 | 11 | 12 | 13
Koti- ja ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken* inom landet och pii utlandet
. l i
Verkkoryhmän sisäiset 
puhelut*)
Interna samtal inom 
nätgruppen *)
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
A Pa M Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
Autom.
liikenne
trafik
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p.
Luku
Antal
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p.
1 000 kpl 
1 000 st
Helsingin jakoalue
Helsingfors fördelnings-
omräde
B o rg ä —  P orvoo O .............. 15 66 1 17 13 579 10 603 23.0 87.2 1773 55 496 301 5 150
Siitä: —  Härav:
—  pii, p tv  ......................... 60 1 17 11794 14161 85.0 1773 51 0552) 301 5 1503)
—  tpl, tik  ......................... 6 — — 1785 2 442 100 — 4 441 — — —
Ekenäs —  Tam m isaari O  • 11 29 2 4 7 021 9 368 23.9 91.8 601 44 579 150 19 553
—  pH, p tv  ......................... 22 2 4 5 516 7 106 89.2. 601 39 466 4) 150 19 5536)
—  tpl, tik  ......................... ' 7 — — 1505 2 262 100 — 5113 — — —
Forssa O .................................. 16 22 __ __ 3 356 4 296 14.3 100 __ 8 489 33 885 16 382
—  pii, p tv  ......................... — — — * --- - -- —. — — 33 885 16 382
—  tpl, tik  ......................... 22 — — 3 356 4 296 100 — 8 489 — — —
Heinola O ................................ 10 35 __ __ 3 867 5 284 16.2 100 __ 7 876 117 781 16 343
—  pii, p tv  ......................... — — — — — — — — 117 781 16 343
—  tpl, tik ........................ 35 — — 3 867 5 284 100 — 7 876 __ — —
Helsinki —  Helsingfors O  • 0 123 __ __ 229 236 327 555 42.6 100 __ 467 501 3 415 15 561 499 639
—  pii, ptv ........................ — — — — — — — — 3 415 15 561 499 639
—  tpl, tik ........................ 123 — — 229 236 327 555 100 — 467 501 — — —
Hyvinkää O ................. . . . . 14 45 __ __ 10 575 14 234 18.3 100 5.0 24179 116 46 265
—  pH, ptv ........................ 26 — — 6 099 7 837 100 5.0 9 940 116 46 265
—  tpl, tik ........................ 19 — — 4 476 6 397 100 — 14 239 — — —
Hämeenlinna O ................... 17 67 __ __ 9 275 13 897 18.5 100 __ 29 776 130 2 455 47 710
—  pH, ptv ........................ — — — — — — — — 130 2 455 47 710
—  tpl, tik ........................ 67 — — 9 275 13 897 100 — 29 776 — — —
Lahti O  ................................. 18 90 __ __ 18.877 26 477 19.4 100 __ 48 927 421 4 005 100 754
—  pH, ptv . . .................... — — — — ■ --- — — — 421 4 005 100 754
•— tpl, tik ........................ 90 — — 18877 26 477 100 — 48 927 — — —
Lohja O  ................................. 12 28 __ __ 4 497 6 292 20 .1 100 __ 17 492 __ 1357 20 727
—  pH, ptv ........................ — — — — — — — — — 1357 20 727
—  tpl, tik ........................ 28 — — 4 497 6 292 100 — 17 492 — — —
Padasjoki................................. 19 24 __ 1 1608 1791 17.0 99.0 10 3 683 50 __ __
—  pH, ptv ........................ 24 — 1 1 608 1791 99.0 10 3 683 50 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Vihti O  • ^............................... 13 21 __ __ 3 382 3 996 18.1 100 __ 5 844 1.5 7 768
—  pii, ptv ........................ — — — — — — — --- - 1.5 7 768
—  tpl, tik ........................ 21 — — 3 382 3 996 100 — 5 844 — — —
Yhteensä —  Sum m a............. 550 3 22 305 273 429 793 33.2 99.3 2 388 713 841 4 735 780 290
—  pH, ptv ........................ 132 3 22 25 017 30 895 . 90.1 2 388 104 143 4 735 780 290
—  tpl, tik ........................ 418 — — 280 256 398 898 100 609 697 — — —
1) Mukaanluettuna paikallispuhelut —  De lokala samtalen inberäknade
>) Sisältää myös Mäntsälän ja Porvoon automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar även de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken fr&n 
Borgit och Mäntsälä
s) Ainoastaan Loviisan maksusykäykset. Mäntsälän ja Porvoon maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna fr&n Lovisa. Taxeim- 
pulserna frän Borgä och Mäntsälä ingär i kolumn 11
4) Sisältää Tammisaaren automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Ekenäs 
■) Ainoastaan Hangon ja Karjaan maksusykäykset. Tammisaaren maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Endast taxeimpulserna fr&n Hangö och Karis. 
Taxeimpulserna frän Ekenäs ingär i kolumn 11
2 4 9
Taulu 4 "  Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Joutsa ..................................... 47 1 — 17 986 1091 11.8 2.1 810 22 142 — —
—  pH, ptv ........................ 1 — 17 986 1091 2.1 810 22 142 — —
—  tpl, tik ................. .. — — — — — — — — — — —
Jyväskylä O  ........................ 41 49 3 32 13 377 20 103 16.4 87.9 2 443 29 163 955 2 060 61 621
—  pii, ptv ........................ 27 3 32 3 587 4 079 40.3 2 443 898 955 2 060 61 621
—  tpl, tik ........................ 22 — — 9 790 16 024 100 — 28 265 — — —
Jämsä O ................................ 42 28 __ __ 2 921 3 768 15.9 100 — — 65 639 15 548
—  pii, ptv ........................ 28 — — 2 921 3 768 100 — 65 639 15 548
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Keuruu ................................... 43 11 3 14 1789 2 249 12.5 13.2 1691 433 262 __ __
—  pii, ptv ........................ 11 3 14 1789 2 249 13.2 1691 433 262 — —
—  tpl, tik ................... .... — — — — — — — — — -- ' —
Saarijärvi................................ 44 13 7 35 2 735 3 241 9.9 13.0 2 556 675 370 — __
—  pii, ptv ........................ 13 7 35 2 735 3 241 13.0 2 556 675 370 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Viitasaari................................ 46 4 __ 32 1756 2 035 10.8 8.4 1652 249 223 __ __
—  pii, ptv ........................ 4 --- - 32 1756 2 035 8.4 1 652 249 223 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — ---  - — — —
Ä änekoski.............................. 45 13 5 15 2 493 3 286 12.8 74,5 929 2 331 418 __ __
—  pii, ptv ........................ 13 5 15 2 493 3 286 74.5 929 2 331 418 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Sum m a............. 119 18 145 26 057 35 773 14.2 69.3 10 081 32 873 2 435 2 699 77 168
—  pii, ptv ........................ 97 18 145 16 267 19 749 44.4 10 081 4 608 2 435 2 699 77 168
—  tpl, tik ........................ 22 — — 9 790 16 024 100 — 28 265 — — —
Kouvolan jakoalue .
Kouvola fördelningsomräde
Imatra .......................... 54 13 2 28 6 023 8 886 15.4 80.5 1760 8 393 655 • --- —
—  pii, ptv ........................ 11 2 28 5 710 8 398 79.3 1760 7 748 655 — —
—  tpl, tik ........................ 2 — — 313 488 > 100 — 645 — — —
Kangasniemi ........................ 59 __ 6 12 728 841 9.2 __ 641 — 110 __ __
•— pH, ptv ........................ — 6 12 728 841 — 641 — 110 — •---
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Kotka O .............................. '■ 52 16 4 32 13 503 19 096 19.4 85.7 2156 32 139 428 1576 40 553
—  pH, ptv ........................ 8 4 30 4 955 6 274 56.9 2 148 12 8751) 428 1576 40 5532)
—  tpl, tik ........................ 8 — 2 8 548 12 822 99.7 8.6 19 264 — — —
Kouvola O ............................ 51 32 1 36 13 714 19 212 19.0 80.6 3 084 20 190 600 1689 43 734
—  pH, ptv ........................ 32 1 36 13 714 19 212 80.6 3 084 20 190 600 1689 43 734
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — —
Lappeenranta O ................... 53 18 4 45 10 179 13 365 16,5 70.4 3 832 15 603 981 1809
—  pH, ptv ........................ 18 4 45 10179 13 365 70.4 3 832 15 603 981 1809
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — —
M ikkeli..................................... 55 15 3 50 7 490 10 254 15.4 71.2 2 667 7 226 880 __ .
—  pH, ptv ........................ 6 3 50 2 847 3169 6.7 2 667 287 880 — —
—  tpl, tik ........................ 9 — — 4 643 7 085 100 — 6 940 — — —
M äntyharju............................ 56 5 1 19 1585 1810 12.7 12.8 1341 259 220' __ __
—  pH, ptv ........................ 5 1 19 1 585 • 1810 12.8 1341 259 220 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Pieksämäki ........................ 58 12 3 21 2 693 3 497 13.3 78.0 760 2 938 372 __ _
—  pH, ptv ........................ 12 3 21 2 693 3 497 78.0 760 2 938 372 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Savonlinna ............................ 57 31 9 64 7 504 9 385 12.6 56.3 3 938 8168 662 _
—  pii, ptv ........................ 11 9 64 4 050 4 480 8.5 3 938 501 662 — —
—  tpl, tik ........................ 20 — 3 454 4 905 100 — 7 668 — — —
Yhteensä —  Sum m a............. 142 33 307 63 419 86 346 16.3 74.1 20 180 94 916 4 908 86 095
—  pH, ptv ........................ 103 33 305 46 461 61 046 63.4 20 171 60 400 4 908 86 095
—  tpl, tik ........................ 39 — 2 16 958 25 300 99.9 8.6 34 517 — — —
*) Sisältää myös Haminan automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulsema i fjärrtrafiken frän Fredrikshamn 
s) Ainoastaan Kotkan maksusykäykset. Haminan maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulsema fr&n Kotka. Taxeimpulsema fr&n 
Fredrikshamn ing&r i kolumn 11
2 5 0
Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kuopion jakoalue
Kuopio iördelningsomräde
Iisalmi ..................................... 77 32 i 27 4 380 5 671 8.6 70.8 1886 6 799 535 __ __
—  pii, ptv ........................ 31 i 27 3 075 3 580 53.7 1886 2 950 535 — —
—  tpl, tik ........................ 1 — — 1 305 2 091 100 — 3 849 — — —
Ilom antsi................................ 74 6 12 10 952 1082 6.2 17.7 859 248 170 __ __
—  pU, ptv ........................ 6 12 10 952 1082 17.7 859 248 170 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — __ ---- — — —
Joensuu ................................... 73 53 20 51 10 324 14 412 11.8 74.3 4156 16 732 893 — __
—  pii, ptv ........................ 22 13 45 3 795 4 312 25.5 3 806 1453 893 — —
—  tpl, tik ........................ 33 7 6 6 529 10100 95.2 350 15 279 — — -
Kuopio O ................................. 71 66 3 30 12 244 17 547 13.9 88.8 2 238 27 012 932 1196 50 653
—  pii, ptv ........................ 13 3 30 2 459 2 679 26.7 2 230 277 932 1196 50 653
—  tpl, tik ........................ 53 — 9 785 14 868 100 7 26 735 — — —
Lieksa ..................................... 75 8 6 10 1561 2105 9.2 15.1 1830 648 187 __ __
—  pH, ptv ........................ 8 6 10 1561 2 105 15.1 1830 648 187 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Nurmes ................................... 76 8 11 19 2103 2 597 7.8 10.1 2129 396 246 __ __
—  pii, ptv ........................ 8 11 19 2103 2 597 10.1 2 129 396 246 — . ---
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Pielavesi ................................. 78 4 3 16 934 1076 7.4 8.6 760 174 134 __ __
—  pH, ptv ........................ 4 3 16 934 1 076 8.6 760 174 134 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Suonenjoki ............................ 79 19 — 1 1221 1400 8.7 97.9 13 3 340 190 — ' ---
—  pH, ptv ........................ — — — — — — — — 190 — —
—  tpl, tik ........................ 19 — 1 1221 1400 97.9 13 3 340 — — —
V arkaus................................... 72 12 5 31 5 256 6 537 11.9 65.9 2 567 4 097 593 __ __
—  pH, ptv ........................ 11 5 31 2 388 2 739 18.5 2 567 667 593 — —
—  tpl, tik ........................ 1 — 2 868 3 798 100 — 3 430 — — —
Yhteensä —  Sum m a............. 210 61 195 38 975 52 427 11.1 70.3 16 438 59 445 3 880 1196 50 653
—  pii, ptv ........................ 103 54 188 17 267 20 170 25.3 16 068 6 812 3 880 1196 50 653
—  tpl, tik ........................ 107 7 7 21708 32 257 98.4 370 52 633
Oulun jakoalue
Uleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi ............................ 84 2 12 12 1713 1979 7.2 5.1 1673 211 276 — —
—  pH, ptv ........................ 2 12 12 1 713 1 979 5.1 1 673 211 276 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
H yrynsalm i............................ 87 1 10 34 1727 2 015 6.3 1.0 1928 12 262 — —
—  pH, ptv ........................ 1 10 34 1 727 2 015 1.0 1928 12. 262 — —
—  tpl, tik ........................ “ — — — — — — — — — —
K a ja a n i................................... 86 10 14 46 5 218 7 406 10.6 64.0 2 835 8 033 591 __ __
—  pH, ptv ........................ 7 14 46 2 584 2 918 8.7 2 835 429 591 — —
—  tpl, tik ........................ 3 — — 2 634 4 488 100 — 7 604 — —
Kemi ....................................... 80 18 11 16 6 627 9 078 13.0 69,5 2 547 14 315 635 __ __
—  pH, ptv ........................ 18 11 16 6 627 9 078 69.5 2 547 14 315 635 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
K uusam o................................. 89 2 . 8 15 1077 1460 7.1 5.8 1284 41 149 — __
—  pH, ptv ........................ 2 8 15 1077 1 460 5.8 1 284 41 149 ' — ' ---
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
O u lu ......................................... 81 32 8 18 14 210 21 074 14,5 93.4 1714 31112 1492 — __
—  pH, ptv ........................ 2 8 18 1300 1441 3.0 1 714 50 1492 — •—
—  tpl, tik ........................ 30 — — 12 910 19 633 100 — 31 062 — — ----
Piippola ................................... 85 __ 8 5 498 583 6.3 _ 596 _ 97 — —
—  pH, ptv ........................ — 8 5 498 583 — 596 — 97 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Pudasjärvi........................ 88 __ 9 20 992 1221 5.6 __ 1244 __ 178 — —
—  pH, ptv ........................ — 9 20 992 1 221 — 1 244 — 178 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
2 5 1
Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13 14
R uukki..................................... 82 21 .— __ 2 036 3 061 9.8 100 __ 3 834 329 __ _
—  pii, ptv ........................ — — — — — — — — 329 — '—
—  tpl, tik ........................ 21 •— — 2 036 3 061 100 — 3 834 — — —
Ylivieska ................................ 83 44 _ __ 3 434 4 600 7,5 100 0.6 9 064 414 __
—  pii, ptv ........................ — — — — — — 0.6 ---  ‘ 414 — —
—  tpl, tik ........................ 44 -— — 3 434 4 600 100 — 9 064 — — —
Yhteensä —  Sum m a............. 130 80 166 37 532 52 477 10.7 .73.5 13 821 66 622 4 422 __
—  pii, ptv ................. .. 32 80 166 16 518 20 695 32.9 13 821 iö  058 4 422 — __
—  tpl, tik ........................ 98 ---- — 21 014 31 782 100 — 51 564 — — —
Rovaniemen jakoalue
Rovaniemi fördelnings-
omräde
Ivalo ......................................... 97 1 10 8 766 1011 11.0 2.1 1008 133 112 __ __
—  pii, ptv ........................ 1 10 8 766 1011 2.1 1008 133 112 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Kemijärvi .............................. 92 12 6 26 2168 2 935 9.4 9.8 2 621 438 279 __
—  pU, ptv ...........: .......... 12 6 26 2 168 2 935 9.8 2 621 438 279 ---- __
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Kittilä ..................................... 94 __ 2 13 564 663 8.4 __ 636 39 89 __ _
—  pii, ptv ........................ — 2 13 564 663 — 636 39 89 — —
—  tpl, tik ........................ — --- ' — — — — — — — — —
M uonio..................................... 96 6 2 7 599 713 11.6 53.3 350 502 85 ._
—  pii, ptv ........................ 6 2 7 599 713 53.3 350 502 85 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — ---' — — —
Pello ......................................... 95 8 8 21 1648 1945 8.9 15.4 1609 551 245 _ _ _
—  pii, ptv ........................ 8 8 21 1648 1 945 15.4 1609 551 245 •--- __
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Rovaniem i.............................. 91 31 29 22 7 024 10 409 15.7 85.3 2 053 18 662 868 .__ _
—  pH, ptv ........................ 31 29 22 7 024 10 409 85.3 2 053. 18 662 868 — __
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Sodankylä .............................. 93 __ 17 11 874 1170 9.6 __ 1109 135 170 __
—  pH, ptv ....................... — 17 11 874 1170 ---  . 1109 135 170 — __
—  tpl, tik ........................ — __ — — — — — — — — —
Yhteensä —  Sum m a............. 58 74 108 13 643 18 846 12.2 52.3 9 387 20 460 1847 _ _
—  pH, ptv ........................ 58 74 108 13 643 18 846 52.3 9 387 20 460 1 847 __ __
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Tampereen jakoalue
Tammerfors fördelnings-
omräde
Kankaanpää ........................ 30 13 2 8 1938 2 473 10.5 75.1 578 2 344 299 __ __
—  pH, ptv ........................ 6 2 8 997 1 117 44.9 578 498 299 — —
—  tpl, tik ........................ 7 — 941 1 356 100 — 1 846 — — —
Orivesi O ................................ 35 25 __ 5 1993 2 310 14.2 78.9 588 3 632 115 406 5112
—  pH, ptv ........................ 11 --- ' 5 '792 851 42.7 • 588 179 115 406 5112
—  tpl, tik ........................ 14 — — 1 201 1 459 100 — 3 453 — — —
Parkano O  ............................ 33 19 __ __ 1528 1877 9.3 100 __ 5 481 69 372 7 812
—  pH, ptv ........................ — — — — — — — — 69 372 7 812
—  tpl, tik ........................ 19 --- ‘ 1528 1 877 100 — 5 481 — — —
Pori ......................................... 39 57 6 37 19 116 25 491 18.3 86.8 3 312 38 849 1536 _ _
—  pH, ptv ........................ 28 6 37 5 672 6 224 46.1 3 312 4 008 1536 __ __
—  tpl, tik ........................ 29 — — 13 444 19 267 100 — 34 841 — — —
Pälkäne O  ............................ 36 17 1 2 1439 1552 15.5 85.7 184 4 334 109 186 4 697
—  pH, ptv ........................ 17 1 2 1439 1552 85.7 184 4 334 109 186 4 697
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Rauma O  .............................. 38 58 __ __ 8 987 11 854 18.7 100 - 20 457 373 1141 30 801
—  pH, ptv ........................ — — — — — — — — 373 1141 30 801
—  tpl, tik ........................ 58 — — 8 987 11 854 100 — 20 457 — — —
Ruovesi O  .................  ....... 34 48 1 2 3 320 4 465 11.5 90.0 320 10 661 133 773 15 682
—  pH, ptv ........................ 1 1 2 346 488 8.6 320 52 133 773 .15 682
—  tpl, tik ........................ 47 — — 2 974 3 977 100 — 10 609 — — ;* —
2 5 2
T a u lu  4 Tabell 4
1 . 2 3 . 4 .5 6. 7 ■ 8 9 10 I l 12 13 14
Tampere O  ............................. 31 82 _. __ 29 440 47 823 20.3 100 0.7 76 847 601 6 465 153 703
—  pii, pirv ........................ — —, — — — —■ 0.7. — 601 6 465 153 703
—  tpl, tik ........................ , 82 — — 29 440 47 823 100 —i 76 847 — ---' __
Toijala O  • ............................. 37 37 __ __ 6119 7 948 17.2 100 214 37 642 93 16 578
—  pii, ptv . . ................... . 37 — — 6119 7 948 100 214 . 37 642l) 93 16 5782)
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Vammala O ...........  .........•' 32 35 __ __ 4170 5117 13.7 100 — 10 377 54 846 .16 292
—  pii, ptv ........................ . --- — — — — — ---  . . --- 54 846 16 292
—  tpl, tik ........................ 35 — — 4170 5117 100 — 10 377 ‘--- — —
Yhteensä —  Sum m a............. 391 10 54 78 050 110 910 17.6 95.4 5197 210 624 3 383 250 677
• —  pii, ptv ........................ 100 10 54 15 365 18180 71.8 5197 46 713 3 383 250 677
—  tpl, tik ........................ 291 — ---•. 62 685 92 730 100 — 163 912 — — —
Turun jakoalue
Äbo fördelningsomräde
Kimito —  Kemiö ................. 25 13 4 6 1945 2133 19.8 53.7 620 2139 216 — —
—  pii, ptv ........................ 3 4 3 592 721 15.8 446 57 216 — —
—  tpl, tik ........................ 10 — 3 1353 1 412 73.1 174 2 082 — — —
Korpo —  Korppoo ............... 26 13 9 9 1303 1363 30.2 30.2 640 230 140 — —
—  pii, ptv ........................ 13 9 9 1303 1363 30.2 640 230 . 140 — —
—  tpl, tik ........................ — — — — — ' --- --- . — — — —
Loimaa O  .............................. 23 42 __ __ 4 396 5 240 14.8 100 — 12 696 32 848 15 861
—  pii, ptv  ' ........................• — — — — — — — — 32 848 15 861
—  tpl, tik ........................ 42 — _ 4 396 5 240 100 — 12 696 — — —
Mariehamn ............................ 28 27 __ 10 6 040 7 397 34.4 92.7 420 15 458 242 __ __
—  pii, ptv ........................ — — 10 525 538 — 420 — ■ 242 — —
—  tpl, tik ........................ 27 — — 5 515 6 859 100 ---  • 15 458 — — —
Salo O  ................................... 24 85 _ __ 8142 10 558 17.6 100 __ 24 538 71 1551 28 632
—  pii, ptv ........................ — — — — — — — — 71 1 551 28 632
—  tpl, tik ........................ 85 — — 8142 10 558 100 — 24 538 — . --- —
Turku —  Abo O  .................. 21 143 __ 1 49 219 64 969 25.5 99.8 744 96 968 665 6 009 144 756
—  pii, ptv ........................ — — — — — — ---  . — 665 6 009 144 756
—  tpl, tik ........................ 143 — 1 49 219 64 969 99.8 744 96 968 — — —
Uusikaupunki O  .................. 22 52 __ __ 4 569 5 473 19.4 100 1.7 9 068 45 709 16 630
—  pii, ptv ............. .......... — — — — — — 1.7 — 45 709 16 630
—  tpl; tik ........................ 52 — — 4 569 5 473 100 — 9 068 --- - — —
Yhteensä —  Sum m a............. 375 13 26 75 614 97 133 23.4 97.3 2 426 161 097 1412 9117 205 879
—  pii, ptv ........................ 16 13 22 2 420 2 622 20.1 1 508 287 1412 9117 205 879
—  tpl, tik ........................ 359 — 4 73194 94 511 99.4 918 160 810 — — —
Vaasan jakoalue
Vasa fördelningsomräde
Alajärvi ................................... 66 11 2 7 1355 1662 9.1 52.9 867 1790 200 — —
—  pii, ptv ........................ 2 2 7 677 844 7.2 867 69 200 — —
—  tpl, tik ........................ 9 — — 678 818 100 — 1 721 — — —
Alavus O  ............................... 65 38 10 18 3696 4 315 11.8 58.6 1795 8 785 270 347
—  pii, ptv ........................ 37 10 18 3 657 4 276 58.2 1795 8 7633) 270 347
—  tpl, tik ........................ 1 — — 39 39 100 — 22 — — —
H aisu a ..................................... 69 4 5 8 721 820 7.2 16.6 495 278 130 — —
—  pii, ptv ........................ 1 5 7 • 465 521 4.8 378 151 130 — —
—  tpl, tik ........................ 3 — . 1 256 299 37.1 117 127 — — —
Jakobstad —  Pietarsaari . . . 67 19 ' _ 21 5 629 7 298 17.5 72.7 2 021 10 433 513 — ~ ------
—  pH, ptv ........................ 2 — 21 1869 2103 5.2 2 021 177 513 — —
—  tpl, tik ........................ 17 • — , --- 3 760 5195 100 — 10 256 — — —
K auhajoki. . . - . ........................ 63 1 2 15 1241 1455 9.2 2.5 1 231 40 191 — —
—  pii, ptv ........................ 1 2 15 1 241 1 455 2.5 1231 40 191' _ _ —
—  tpl, tik .................... — — — — — — — . ---
Sisältää myös Toijalan ja Valkeakosken' automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken fr A n 
Toijala och Valkeakoski
*) Ainoastaan Toijalan maksusykäykset.' Valkeakosken maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna frän Toijala. Taxeimpulserna fran 
Valkeakoski ing&r i kolumn 11 ' . ' ' .
•) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även taxeimpulserna i den automatiska fjärrtrafiken 
*) Maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Taxeimpulserna ingär i kolumn 11 * .
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Taulu 4 Tabeil 4
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Kokkola —  Gamlakarleby . . 68 ¿4 2 6198 7 965 12.9 98.9 170 18 834 699 i
—  pii, ptv ........................ — — 2 87 90 — 170 — 699 . —
—  tpl, tik ........................ 44 ■ — 6111 7 875 100 — 18 834 ----- - — —
Kristinestad
Kristiinankaupunki............. 62 17 4 32 4 984 5 531 15.3 17.5 4196 1176 386 - — ' —
—  pH, ptv ........................ 17 4 32 4 984 5 531 17.5 4196 1176 386 — —
—  tpl, tik ........................ ‘--- — — — — --- ' — — — —
Seinäjoki O ............................ 64 70 _ 25 12 697 16 300 .14.1 80.4 2 575 30 634 485 1000 29 427
—  pii, ptv ........................ — — — . --- — — — — 485 1000 29 427
—  tpl, tik ........................ 70 — ’ 25 12 697 16 300 80.4 2 575 30634 — — —
Vaasa —  Vasa O ................... 61 63 3 20 16 055 20 925 20.7 87.1 3104 43 601 662 .1358 37 131
—  pH, ptv ....................... -  2 3 18 ' 2 006 2 216 3.9 2 223 103 - 662 1 358 37 131
—  tpl, tik ........................ 61 — 2 14 049 18 709 97.1 ■ 881 43 498 — — —
Yhteensä —  Summa . . ; . . . . 267 26 148 52 576 66 271 15.1 74.1 16 454 115 571 3 535 2 705
—  pii, ptv ........................ 62 26 • 120 14 986 17 036 22.2 12 881 10 480 3 535 2 705
—  tpl, tik . . .  •................ 205 — 28 37 590 49 235 92.1 3 573 • 105 092 — — —
Kaikki verkkoryhmät
Alla nätgrupper ................... 2 242 318 1171 691139 949 976 20.3 89.5 96 372 1475 450 30 557 1 517 321
Siitä: —  Härav;
—  pii, ptv ........................ 703 311 1130 167 944 209 239 54.8 91 502 268 9612) 30 557 1 517 3213)
—  tpl, tik ........................ 1539 7 41 523 195 740 737 99.3 4 869 1 206 488 — — —
J) Mukaanluettuna paikallispuhelut—  De lokala samtalen inberäknade
8) Sisältää myös Alavuden, Haminan. Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset— Innefattar 
de automatiska taxeimpulsema i fjärrtrafiken frän Alavo, Borgä, Ekenäs, Fredrikshamn, Mäntsälä, Toijala och Valkeakoski
3) Alavuden, Haminan, Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren ja Valkeakosken maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Taxeimpulsema fr&n Alavo, Borgä, 
Ekenäs, Fredrikshamn, Mäntsälä och Valkeakoski ingär i kolumn 11 ' .
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Konttorit —  Kontor
Borga, —  Porvoo ......... ' . . . . 1 394 485 116 903 546 425 290 7164 .2 065 267 41 612 4 860 057 6 966 936 1 880 342
Ekenäs —  Tammisaari . . . . 271 354 15 155 44 075 6 544 17 409 354 538 31 649 3 206 609 3 592 796 943 698
Forssa ..................................... 316 815 20 242 57 163 1015 7 212 402 447 3 692 8 826 414 966 620 854
H aapam äki............................ 44 972 24142 — 409 1015 70 538 ' 919 — 71 457 420 638
Hamina ................................... 388 563 42 015 40 194 3 461 6 331 480 564 5 480 37 290 523 334 833 590
Hangö —  Hanko ........... ' . . . 326 239 13 836 2 144 360 4 351 346 931 • 6181 35 658 388 770 710 221
Heinola ................................... 348 654 23 658 19 697 ---- 1 210 393 218 .12 252 • 230 938 636 408 603 183
Helsinki 10 —  Helsingfors 10 44 306 591 203 150 . — 1 118 063 1 323 661 46 951 465 83 644 18 922 47 054 031 33 985 210
Helsinki 25 —  Helsingfors 25 2 340 768 — — — 14 528 2 355 296 20104 16 657 2 392 058 2 059 103
Helsinki 63 —  Helsingfors 53 1 912 914 — — 3176 1 916 090 14 852 25 292 1 956 235 955 669
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 4 521 . — — — 18113 22 634 9 026 062 . 23 964 9 072 660 5 223 508
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret — — ' — — — — 1 843 685 47 307 509 49151194 7 814 517
Hyvinkää ............................... 602 041 19 462 33 845 __ 2 281 657 630 31 046 3 842 770 4 531 446 1 099 876
Hämeenlinna ........................ 1 263 988 68  478 127 446 7 213 40 845 1 507 969 56 562 3 710 570 5 275 101 2 409 044
I isa lm i..................................... 394 815 43 339 •76 904 79 957 5 583 600 599 60 350 2 254 591 ■ 2 915 540 1 770 042
Im a tra .............................! ’. . . 412 958 380 14135 ---  . 7 229 434 702 30 039 2 862 291 3 327 031 1 577 910
Ivalo ........................................ 105 569 14 501 — 284 199 4 380 408 649 6113 520 568 935 330 808 672
Jakobstad —  Pietarsaari . . 506 820 16 660 20  618' 55160 6130 . 605 388 . 26 205 1 594 274 2 225 866 1 381 837
Joensuu .................................... • 1 119 775 89 680 310 705 . 554 435 64 008 2 138 602 129 989 3 956 095 6 224 686 4 159 943
Jyväskylä, postikonttori 
postkontoret.......................... 2 022 267 79 084 344 985 745 145 . 74 757 3 266 238 1365 _ 3 267 603 4 268 147
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................... 39 596 3 978 43 574 258 233 11 741 351 12 043 158 3 695 784
Jämsä ..................................... 242 461 33183 19 600 547 9 460 305 251 2 668 16 894 324 813 551 882
Järvenpää............................... 280 449 17 264 660 _ 5 915 . 304 288 3 290 _ 307 578 331 558
K a ja a n i................................... 684 628 50163 108 422 1 169 369 57 956 2 070 538 97 595 3 099 153 5 267 286 . 4152 229
K a rh u la ................................... 382 022 . 16 356 3176 29 1 957 403 540 4 849 6 350 414 739 790 463
Karis —  K a r ja a .................... 182 767 25042 75 — 3 948 211 832 2 689 12 323 226 844 488 379
Kauhava . . . . : ...................... 144 216 17 848 1 842 170 1137 165 212 1 223 _ 166 436 274 224
Kemi . . ! ................................. 730 866 27 688 149 606 262 438 64 703 1 235 301 133 716 2 845 806 4 214 822 2 612 387
Kemijärvi ...................... .. 220 224 56117 10 560 440 786 5 651 733 339 10 233 1 226 562 1 970 133 1 933 272
K era v a ..................................... 182 081 26166 51837 — 3 623 263 707 2 559 1795 268 062 431 582
Kittilä ..................................... 62 488 30 847 --- ' 1.0 8 038 101 374 2 462 321 323 425 159 389 478
K iuruvesi................................. 130107 31 604 — — 1387 163 098 1 525 — 164 622 277 647
Kokkola —  Gamlakarleby . 856 754 41 414 116 589 500 790 28 264 1 543 811 200 321 2 215 753 3 959 886 2 377 904
Kotka ................................. 976 971 3 009 63123 5 918 34 145 1 083 166 348 923 4 634 050 6 066 138 2 735 868
K ou v o la ................................... • 739 401 55 936 . 47 597 83 ■ 17152 860 170 109 319 6 630 651 7 600 140 2 874 410
Kristinestad
Kristiinankaupunki............. 87 484 47 911 12 479 1997 1568 151 438 5 713 2 290 913 2 448 065 1 551 028
K u op io ..................................... 1 786 931 118 923 529 662 1 042 312 96121 3 573 949 303 186 5 389 327 9 266 462 6 621 294
K uusam o................................. 197 495 58 180 9 037 462 343 5 859 732 914 ' _ 732 914 1159 307
Kuusankoski.......................... 355 648 3 691 9 748 — 6 786 375 872 3 637 14 803 394 312 742 211
Lahti ........................................ 2 880 284 112 376 220 427 93 901 35 572 3 342 560 276 584 7 569 317 11188 462 4 029 531
Lappeenranta ........................ 1 037 871 59 672 174 460 164 878 26 066 1 462 948 287 097 5 161 752 6 911 796 4 057 127
Lapua ..................................... 252 755 45 640 560 - 936 299 891 1 769 714 302 375 357 084
25 5
Taulu S Tabell 5
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 l i
Lieksa ..................................... 210 477 49 069 __ 248 1360 261155 7 838 842 220 1 111 213 950 064
L o h ja ....................................... 370 064 37 865 26 657 264 1 727 436 576 4 265 3.8 391 967 599 716
201 018 44190 26 910 — 1575 273 693 1 873 1 469 277 035 475 430
Lovisa —  L ov iisa ................. 243 663 36 084 21 988 75 5 940 307 750 3 601 9 715 321 066 813 896
Mariehamn ............................ 481 638 124 033 17 111 13 483 12 704 648 969 226 500 859 068 1 734 538 1 390 085
898 846 51 848 87 719 2 611 18 557 1 059 580 122 978 3 595 442 4 778 001 2 919 695
57 001 41 658 — 154 608 11614 264 881 3 343 325 886 594 110 655 807
. 211 025 4537 9 376 — 2 248 227 186 2 611 2 925 232 722 283 736
N o k ia ....................................... 290 510 — — — 2 297 292 807 6 284 7 144 306 234 467 407
Nurmes ................................... 155 732 44 844 6 878 139 1 649 209 242 7 407 1 039 756 1 256 406 972 348
Oulu, postikonttori 
postkontoret.......................... 2 533 079 59 462 620 794 1 408 555 199 419.. 4 821 310 3183 2 096 4 826 588 5 798 373
Oulu, lennätinkonttori
telegrafkontoret...................
Pargas— Parainen ...............
Perniö .....................................
32 668 _ 632 33 300 639 617 9 246 660 9 919 577 . 3 172 459
169 197 2 012 — — ' 2 213 173 422 3 026 — 176 448 309 007
55 498 24 718 — 2.1 66 80 284 2113 2117 84 515 290 154
Pieksäm äki............................ 298 874 74 939 36 669 8.4 5 393 415 884 8 274 1 260 146 1 684 304 1 340 442
Pori .............................. 1 841 089 60 421 152 671 155 966 42 353 2 252 500 376 223 5 592 873 8 221 596 4 759 975
Raahe ..  V.............................. 176 644 52 316 4 884 — 759 234 603 4 795 27 788 267 186 465 628
Rauma . . .  ,^\........................ 575 639 • 58 736 20 939 7182 2 447 664 943 • 32 673 2 034 042 2 731 658 1 340 116
Riihimäki .............................. 497 603 12 896 12 957 11 6 950 530 416 5 384 33 048 568 848 986 258
R ovaniem i.............................. 1 053 904 68  716 87 412 1 152 068 70 385 2 432 484 256 641 4 661 019 7 350 144 6 593 604
Salo ......................................... 500 600 154 005 54 104 268 7 998 716 975 5 235 8  626 730 836 1 103 447
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ......... 1 838 396 10 263 949 211  226 1 542 250 13 855 821 _ 13 855 821 1 318 346
Savonlinna ............................ 599 706 70 133 49 971 34 986 6 745 761 541 82 618 2 600 321 3 444 480. 2 322 452
S ein ä jok i................................ 922 208 21 943 184 216 639 223 39 977 1 807 567 107 467 4 385 218 6 300 252 4110 112
Sodankylä .............................. 129 533 37 567 — 147 415 5 694 320 209 4 557 589 517 914 283 788 707
Tampere, postikonttori 
postkontoret .......................... 5 998 122 233 664 88 8  851 563 744 273 028 7 957 409 8  620 31 057 7 997 086 " 9 004 904
Tampere, lennätinkonttori 
telegrafkontoret................... 705 705 88 6  545 16 208 973 17 096 223 2 328 538
T o ija la ..................................... 270 885 24 490 16 306 1 992 29 275 342 947 1999 33 074 378 020 1 623 773
Tornio ..................................... 275 594 44 725 — 262 2 682 323 264 24 715 1 872 670 2 220 649 1 578 708
Turku, postikonttori 
Äbo, postkontoret............... 5 764 780 135 381 626 338 590 058 ' 263 631 7 380188 5 878 — 7 386 066 9 154 47?
Turku, lennätinkonttori 
Äbo, telegrafkontoret......... 71 327 524 71 851 925 443 13; 741 526 14 738 820 2 381 744
Uusikaupunki........................ 168 995 16 725 21 272 ' 266 414 207 673 3 867 18160 229 699 355 837
Vaasa —  V asa ........................ 1 828 297 78 052 503 490 692 519 84 332 3 186 691 363 383 4 073 391 7 623 464 5 181 292
Valkeakoski.................... ...... 473 006 20 566 5 395 — 15 149 514115 4 824 46 806 565 745 614 267
Vammala . . 1............................ 268 865 41 325 109 005 96 6 099 425 390 7 324 5165 437 878 512 930
Varkaus ................................... 468 119 31 979 21555 50 12 504 534 207 20 955 1 926 856 2 482 018 1 753 392
V uoksenniska........................ 275 861 28 018 — — 6 379 310 258 1 517 5 104 316 878 463 834
Äänekoski ............................ 155 808 10 802 7 087 — 11270 184 967 1 489 6 976 193 432. 408 667
i
Toimistot — ¡Expeditioner
Ahlainen ................................. 11 226 4 856 1 528 17 610 391
\
18 001 66  446
Aitoo ! , . .  .<............................ 16 735 — — — 1705 18 440 289 — 18 728 45 544
Alajärvi . . . ! ............................ 68  616 37 406 — — 1310 107 332 783 — 108 114 130 925
Alapitkä . . ! ............................ 9 356 7 677 — — 913 17 947 205 — 18 151 54101
Alastaro . . .  i.......................... .. 24 722 5 833 — — 1630 32 185 440 — 32 625 106 840
Alavieska................................ 25 777 8 369 __ __ 26 34172 328 __ 34 500 63 089
Alavus as. .:............................ 39 435 11914 5 311 — 1752 58 411 544 — 58 955 130 987.
Alavus kk................................ 77 065 18 140 — 17 478 2 269 114 953 950 4 553 120 456 199 654
Anttola . . .  ■............................ 16 453 5 783 — — — 22 236 317 — 22 553 95 841
A rt jä rv i................................... 13 093 10 641 “ — 1 297 25 031 370 — 25 401 77 960
Aura ........... :............................. 22  160 . 25 905 __ __ 1322 49 387 526 __ 49 914 152 422
B ennäs..................................... 9 702 17 640 — — 2.3 27 344 130 — 27 474 73 961
Björkboda .............................. 26 352 — — — 1 206 27 558 454 — 28 012 30 655
Bromarv . .......................... 11194 — — — 1064 12 258 968 — 13 226 46 940
Dalsbruk —  Taalintehdas .. 38 059 8  544 ' — 688 690 47 981 2 090 — 50 071 141 271
Degerby-Äland ................... 10 115 __ __ ' _ __ 10115 552 804 11471 36 704
Dragsfjärd ............................... 16 780 — — — 1 1 2 0 17 900 701 — 18 601 44 022
Elimäki ............................ 39 896 19162 — — 1 784 60 842 704 — 61 546 . 160 907
Enonkoski ............................... 15 381 4 814 — 1 455 21650 191 — 21 841 . .  63 770
E n on tek iö ................. ............ 18 942 6160 — 390 1591 27 083 — — 27 083 . 45.106
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Tavlu 5 Tabell 5
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Espoo —  Esbo ...................... 52 326 14 083 __ __ 3 788 70 198 ' 264 __ 70 462 154 292
Esse ......................................... 19 801 3 031 — — 1019 23 850 282 — . 24 132 42 073
E u ra ......................................... 41 820 1681 — 1864 45 365 441 — 45 806 84 519
Eurajoki ................................ 27 109 14 516 — — 357 41 982 ' 340 — 42 321 119 015
Evi jä r v i ................................... 23 769 22 114 — — 60 45 943 693 — 46 636 61 206
Fiskars —  Fiskari ............... 25 240 4 608 __ __ 375 30 222 527 __ 30 749 71 473
Forsby säg
Koskenkylän sa h a ............... 7 327 4 747 — — 260 12 334 187 ' — 12 522 45 448
Grankulla —  Kauniainen .. 158 960 14140 — — 3 238 176 338 1536 — 177 873 260 161
Haapajärvi ............................ 106 801 12 060 6 342 — 157 125 360 1 627 — 126 987 197 800
H aapakoski............................ 7 621 — — — — 7 621 66 — . 7 687 25 955
H aapavesi.............................. 89 905 19 888 __ 6 827 1643 118 262 1 057 __ 119 319 140 288
Hailuoto ................................. 10 317 — — 882 11 199 233 — 11 431 34 791
Hajala ..................................... 7 683 — — — — 7 683 215 — 7 898 37 286
H a lli......................................... 24 640 3 362 — — 1 760 29 762 445 — • 30 207 66 835
Hammaslahti ........................ • 22 331 13 876 — — 5.0 36 212 ■ 371 . — 36 583 93 451
Hankasalm i........ .•................. 36 693 ■12 702 __ __ 1873 51 268 546 __ 51 814 116 691
Hankasalmi as....................... 24 268 15 033 _ --- ' 1981 41 282 479 — 41 761 135 303
Harjavalta ............................ 120 850 40 762 . --- — 2 680 164 293 2 212 981 167 485 222 042
Hartola ............. ..................... 39 262 20 165 — — 2 041 61468 685 — 62 154 142 383
Harviala ................................. 21 608 — — — ---^ 21608 208 — 21 816 33 780
Hauho ............... ..................... 37 062 814 ___ ___ 1 409 39 285 506 _ 39 791 69 386
Haukipudas as....................... 17 700 20 743 ;— 1317 39 761 347 — 40 108 82 317
H au kivu ori............... ............. 30 721 3 911 — — — 34 632 612 — 35 244 73 720
Heinävesi................................ 41 325 28 622 — — 123 70 071 425 — 70 495 175 972
Helsingin pitäjä — Helsinge 140 248 18 099 — — — 158 347 197 158 543 188 996
Helsinki 37 —  Helsingfors 37 820 139 6196 _ __ 6 831 833 166 783 __ 833 948 250 609
Helsinki 66 —  Helsingfors 66 47 983 38 384 — — 1 805 88 172 691 — 88 863 288 935
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 230 352 — — — 3 919 234 271 1 063 --- ■ 235 334 299 226
Helsinki 73 —  Helsingfors 73 105 614 — — ■ — 1 037 106 651 594 — 107 245 188 502
Helsinki 75 —  Helsingfors 75 35 746 — — — 874 36 619 164 — 36 783 75 850
Herrala ................. ................. 9 806 1 988 _ • _ 1.3 11 795 154 11 949 54 748
Hiekkaharju —  Sandkulla . ' 37 667 — . — — 37 667 311 — 37 978 92 698
H ietan en ................. ............... ■ 7 599 — — — 1.0 7 600 76 — 7 676 40 424
Hikiä ....................................... 14 347 4 822 :— — 1 200 20 368 281 — 20 649 71897
Himanka................................... 32 878 4 690 7~ — 1 426 38 994 560 — 39 554 54 248
Hindhär —  Ilinthaara......... 11 377 20 792 1066 33 235 296 33 532 80 843
Hirsilä ..................................... 15 998 — — — 14 16 013 115 — 16127 36 302
Hirvensalmi .......................... 25 007 10 837 — — 2 026 37 870 457 — 38 327 110 971
H on k a jok i.............................. 26 143 7 555 -f— — 1289 34 987 813 — 35 801 83 825
H outskär................................. 10 642 2 270 — — 1177 . 14 088 475 — 14 563 53 232
Humppila ............................... 26 008 9 767 _ 83- 35 858 413 _ 36 271 113969
H uutokoski............................ 4 938 — . —' — — 4 928 99 — 5 038 ' 37 100
H uu totöyry ............................ 6 015 ■ 1835 — — 1175 9 024 135 — 9160 30 756
H y ry lä ..................................... 70 925 5 544 — — 2 319 78 788 917 — 79 705 137 977
H yrynsalm i............................. 47 969 8 07.6 — 23 271 6 878 86194 — — 86194 131 516
Hämeenkyrö .......................... 31 062 11 821 __ 1100 49 984 676 _ 50 659 139 867
Härmä . . . : ............................ 26 165 — — — 2 335 28 500 231 •------ 28 731 47 979
l i . . . . ’. ..................................... 45 728 22 426 •'— — 22 68 176 672 — 68 848 132 749
li as........................................... 7 830 6 594 — — — 14 424 — — 14 424 68 459
Iisvesi ..................................... 17 533 1506 — 1 745 20 784 618 — 21 402 70 542
Iittala .............................. .. 48 083 418 100 48 601 416 49 017 66 733
Ikaalinen............................ ..: 71 422 19 019 — — 1 589 92 030 1 841 — 93 871 191169
Ilm ajok i................................... 80 762 2 777 3 335 ' --- 2 185 89 058 1 218 — 90 277 145198
Ilom antsi................................. 76 466 33 056 — 20 714 110256 1 281 — 111 537 245 900
Imatra as................................. 12 986 — — — 12 986 — 12 986 34 574
Inari ................................... : .. 36 828 2 114 973 39 914 524 40 438 47 141
Inga —  Inkoo . . ............... : 23 929 8 505 —  • , —  - 1 377 33 811 1 133 — 34 943 100 563
I n h a ....................'. 11 815 4 828 — — . 14. 16 657 244 — 16 901 54 830
Inkeroinen . ; . . .................. - 141708 30 735 — — 1 756 174 199 1 615 — . 175 814 246 670
I s o jo k i___ ; . . . . : ............. ; . 25 352 23 134 — — 1151 49 637 442 — 50 078 110 307
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Isokvrö ................................... 45 725 5 818 __ __ 2 028 53 572 - 593 __ 54 165 83 450
Jaala ....................................... 16 410 5 439 — — 1593 23 441 352 — 23 793 50 314
Jalasjärvi................................ 68 851 55 726 — — 1 757 126 334 885 — 127 219 . 227 480
J a la sto ..................................... 4 387 23 498 — — 5.0 27 890 178 — 28 068 . 69 537
Jeppo —  Jepua .................... 23 264 669 — — — 23 933 410 — 24 343 60 446
Jokela ..................................... 56 562 16 956 __ __ 1098 74 616 746 __ 75 362 209 409
Jokioinen................................ 43 417 6 382 — — 1 751 51 549 713 — 52 262 162 873
Joroinen ................................ 47 769 6 316 — — 3.057 57 142 658 — 57 800 139 647
Joutsa ..................................... 59 798 26189 882 371 2 030 89 269 1 207 — 90 476 184 916
Joutseno ................................. 81149 19 010 — — 17 100 176 1 541 — 101 718 187 511
Juankoski ............................ .. ‘ 42 446 9 604 __ __ 2078 54 128 768 __ 54 896 123 857
J u r v a ................................... 62 513 41 354 — 1 354 1500 106 722 539 — 107 261 124 703
Juuka............... : ...................•. 59 438 55 048 — — ■ . 1630 116 116 909 — 117 025 230 943
Juuniem i................................ 10 593 18 851 — ‘ --- 1034 30 477 178 — 30 655 68 549
Juva ..  .•..................................... 72 410 28 203 — — 973 101 585 938 — 102 523 195 323
Jylhämä .............................. '. 8 441 780 __ __ 1208 10 429 154 __ 10 583 18 813
Jäm ijärvi................................ 23 486 2 283 — --- , 1046 26 815 506 — 27 321 64 313
Järvelä ............. ....................... 44 040 12 745 — — 2 983 59 768 377 — 60 145 142 122
Kaamanen . ............................. 7 699 17 098 • --- 21 649 1170 47 616 133 — 47 749 59 859
K a a v i....................................... 34 345 32 482 — 137 1880 68 843 617 — 69 460 145 661
K ainasto.................................. 13 927 11662 __ __ 281 25 870 101 __ 25 971 57 386
Kaipiainen ............................ 8 355 2 796 — — — 11151 253 — 11403 58 682
Kalajoki .....................'.......... 80 844 21 512 — 12 319 102 687 1 499 — 104 186 152 693
Kalanti .............................. . 13 684 1 785 — — 1834 17 303 273 — 17 576 62 278
Kallbäck ................................. 10 441 13 104 — — 816 24 362 471 — 24 832 93 381
K a ltim o ................................... 45 849 31 483 __ __ 105 77 437 523 :_ 77 960 184 862
K alvitsa ................................... 4123 1 390 — — — 5 513 75 — 5 588 33 804
K angasala....................■.......... 94 187 47 961 10 309 22 ■ 1170 153 650 1 400 — 155 050 223 384
Kangaslam pi..........................■ 11 399 5 025 — — 1 756 18 180 168 — 18 348 74 192
Kangasniem i.......................... 66 806 17 650 40 — 4.1 84 499 1 095 — 85 594 153 577
K ankaanpää.......................... 178 454 26 530 8 049 __ 954 213 987 2 270 __ 216 257 241 640
Kannonkoski ........................ 21 492 7 055 — — 1 626 30173 220 — 30 393 62 424
Kannus ................................... 80 001 18 558 — — 452 99 010 1027 — 100 037 196 629
R a n ta la ........... ....................... 4 985 9 083 — — 189 14 258 67 — 14 325 49 342
K a rijok i................................... 23 056 10 908 ' --- — 26 33 990 • -248 — 34 238 ;;■. -68 596
Karkkila ................................. 153 039 11696 ' 4184 __ 526 169 445 2 612 6132 178 189 329 363
Karkku ................................... 25 883 3 812 --- , — 1 531 31 226 442 — 31 669 78 914
Karstula .............................. ’ 60 546 24 546 76 821- 1666 87 655 1 084 — 88 738 193 882
Karttula .............................. .. 27 080 2 533 — — 1490 31103 337 — 31440 76 685
K arunki................................... 14 368 ' 7 554 — 1587 23 509 291 — 23 800 66 989
K a r v ia ..................................... 22 192 22 833 __ __ __ 45 025 540 _ 45 564 111 228
Karvionkanava ................... 4 305 27 266 — — — 31 571 206 — 31777 106 591
Kasko —  Kaskinen ............. . 33 028 — — — 321 33 349 4 048 113 066 150 462 131214
Kauhajoki as.......................... 29 221 6 427 251 — 18 35 916 566 — 36 482 88 468
Kauhajoki kk. : .................... 165 106 21281 — — 217 186 603 1 469 1009 189 081 .177 249
Kauhava kk............................ 40 550 __ __ __ _ 40 550 375 __ 40 925 ’ 27 852
41 496 _ _ 12 97 096 633 97 729 171 928
Kaulinranta .......................... 12 453 1205 — 47 70' ' 13 775 244 __ 14 018 42 107
Kauppilanmäki .................... 5 544 3102 — — 25 8 671 78 — 8 749 45 553
K ausa la ................................... 82 930 25 385 195 — 1306 109 816 482 639 110 938 217 542
K austinen .............................. 37 883 8 094 100 __ 128 46 205 306 __ 46 511 66 225
K auttua ................................... 90 887 34 591 1136 .--- 2 438 129 053 856 — 129 909 122 412
Kauvatsa as...............: .......... 5 454 13 499 — — 14 •18 967 292 — 19 259 72 080
K e ite le ..................................... 35 675 11 480 — ---■ 1459 48 614 557 — 49 171 114 824
K ellokoski.............................. 42 915 3 828 — 1462 48 206 502 — 48 708 96 667
Kempele ................................. 20 759 __ __ __ 1165 21 925 288 __ 22 212 52 916
K erim äki................................. 34 954 17 083 — — 1002 53 040 322 _ 53 362 109 922
K estilä ..................................... 22 321 17 812 — 465 6.0 40 604 411 — 41 015 73 109
K esälahti................................ 25 790 5 882 — — 1078 32 749 653 — 33 402 57 491
Keuruu .......................... 189 709 17 484 11 247 82 3111 221 632 2 194 — 223 827 282 677
K ih n iö ..................................... 22 700 8 612 __ __ 1 521 ■ 32 833 245 _ 33 078 59 965
R iik k a ..................................... 40 509 1524 — — 1496 43 529 476 — 44 005 67 110
Kiikoinen.............................. .. 12 093 4 806 — — 5.0 16 904 319 ___ 17 223 .47 340
Killinkoski ............................ 37 503 5 328 — — 2 051 44 882 . 236 _ 45 118 69 169
Kilo ......................................... 147 126 — — _ 2.2 147 128 137 -- ' 147 265 53 750
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Kimito —  Kemiö ................. 34 825 28 588 __ __ __ 63 413 2 152 __ 65 565 154 795
Kinnula . . . ............................ 23 148 4 944 — 215 1470 29 778 354 — 30131 52 638
K irjavala ................................. 9103 20 365 — — 15 29 483 259 — 29 743 67 722
Kirlmiemi —  G erknäs......... 11 991 — — — — 11 991 173 — 12 164 44 738
Kitee ....................................... 84 457 19 068 — — 7 288 110 813 1263 *— 112 076 152 978
K iukainen .........: ................... 47 181 2518 __ __ 2 205 51 904 632 __ 52 536 66 936
Kivijärvi ................................. 27 676 3 523 — 480 1460 33140 324 — 33 463 62 438
K la m ila ................................... 11 794 6 234 — — 15 18 043 295 — 18 338 61 024
K laukkala .............................. 20 886 13 472 — — — 34 358 225 — 34 583 101102
K o iv u ......................................... 5 655 10 908 — — 1286 17 849 • 187 — 18 036 64 652
K ok em ä k i.............................. 115 838 6 376 101 404 675 6 930 231 222 2751 998 234 972 245 869
Kolari ..................................... 29 401 20 070 — — 7 242 56 714 — — 56 714 93 087
K o lh o ....................................... 50 362 — — — 1978 52 341 393 — 52 733 93 404
Kolkontaipale........................ 7 320 7 099 — — ‘ 430 14 849 115 — 14 964 61108
Konginkangas............. .. 16169 12 047 — — 1328 29 544 210 — 29 754 74 226
K onn evesi.............................. 37 955 9 867 __ __ 1840 49 663 290 , __ 49 953 106 067
K ontio lahti............................ 19 684 32 811 — — 777 53 272 294 — 53 566 116 076
K ontiom äki............................ 10 272 1 811 — — 1337 13 420 133 — 13 552 74 534
K o r ia ....................................... 42 375 2 515 121’ — 1763 • 46 774 455 — 47 229 120 661
K orkeakoski........................ .. 18 042 8138 — — 1 218 27 398 313 — 27 711 78 702
K orp ilah ti............................... 46 791 17 134 __ __ 1175 65 101 943 __ 66 044 161 759
Korpo —  K orp p oo ........ 16 433 7 421 — — 2 532 26 385 915 — 27 300 81 773
K orsn äs................................... 16180 23 449 — — 57 39 686 272 — 39 958 77 936
K o r s o ....................................... 81 844 7 716 — — 13 89 574 1 007 — 90 581 176 461
K ortesjä rv i............................ 20 380 10 694 — — — 31 074 382 — 31 456 63 453
Koskenkorva ........................ 41 984 16 252 93 __ 1398 59 728 • 360 .__ 60 088 84 021
Koskenpää ............. '.............. 17 368 1 534 — — 1 772 20 674 300 — 20 974 47 657
Koski as................................... 9 795 7 234 ---^ ' — 1684 18 713 367 — 19 080 65 206
Koski H.l................................. '20 021 2 518 — — — 22 539 375 — 22 914 70 379
Koski T.l.................................. 30 312 10 625 363 — — 41 300 737 — 42 037 171588
Koura ..................................... 10 49i __ __ __ 5.0 10 496 79 __ 10 575 42948
Kronoby . . . . . ' ...................... 30 518 2 626 — — 1419 34 562 428 — 34 990 69 777
Kuhmo . ••................................ 119 439 23 447 — 236 . 98 143 220 1 546 — 144 766 292 178
K uhm oinen ............................ 49 673 18 501 28 — 1 447 69 649 1148 — 70 797 163 643
Kuivaniemi as........................ 15 502 13 783 — — 1134 30 419 320 — 30 739 78 420
K uortane................................ 43 286 42 488 _ __ 210 85 983 532 . __ 86 516 123 020
K urikka................................... 150 076 41 970 — — 271 192 317 835 — 193 152 250 718
Kurkimäki ............................ 4 922 • 2 690 — — — 7 612 - 80 — 7 692 40 774
K ursu ....................................... 9 092 11018 — — 6158 26 268 215 — 26 483 73 593
Kuru ................. ‘ .................... 28 209 17 861 — — 1590 47 660 628 — 48 288 148 455
K u sta v i................................... 19 675 498 _ ___ 1576 21 749 311 __ 22 059 51 969
Kuurila ................................... 7 396 1085 — ;--- — 8 481 95 — 8 576 36 781
K vev la k s................................. 13 395 20 432 — — 1425 35 252 161 — 35 413 59 793
Kyrkslätt —  Kirkkonummi 44 561 17 182 — 98 1009 62 851 683 — 63 533 145 666
K y r ö ......................................... • 36 889 7 585 12 752 — 1975 59 200 520 — 59 720 131 625
K yrösk osk i............................ ' 68186 2 394 __ _ 1 060 71 640 725 __ 72 365 104 841
K y y jä r v i ................................. 20 063 6 855 — — 1 975 28 893 368 — 29 261 58 642
K ä llb y ........... ................... 24 050 5 600 ' --- — 59 29 709 741 — 30 450 46 079
K ä lv iä ..................................... 33 216 9 688 62 724 — 43 689 435 .--- 44124 96 100
Kärsämäki ............................ 37 852 11661 — — 956 50 469 - 562 — 51031 84 357
Köyliö ............... '.................... 16 778 13 013 __ __- 1 944 31 736 621 __ 32 357 69 770
Laihia kk................................. 50 286 46 858 — — 2 727 99 871 880 — 100 751 213 307
Laitila ..................................... 81 351 8 466 — — 2 408 92 224 1033 — 93 258 148 894
L a m m i................................... .. 72 766 15 275 — — 2 141 90 182 1146 — 91 329 207 461
Lapinjärvi —  Lappträsk . . . 18 545 24110 — — 1618 44 272 819 — 45 091 121 203
Lapinlahti.............................. 59 500 9 497 188 __ * 218 69 404 908 — 70 311 171 264
Lappajärvi ............................ 40 634 27 460 — — 1 477 69 571 586 365 70 521 107 760
Lappijärd —  Lapväärtti. . . 35 620 11120 — — 76 46 816 439 — 47 254 64 683
Lappi T.l.................................. 21443 7 482 — — 95 29 020 253 — 29 274 72 977
Läppila ................................... 13 683 — — — — 13 683 219 — 13 902 49 788
Laukaa..................................... 47 952 26148 _ __ 1706 75 806 • 842 __ 76 648 173 166
Laurila ..................................... 22 299 4118 — — 12 26 429 133 — 26 562 72 360
Lauttakylä ............................ 117 551 11319 9 742 — 2 469 141 081 1080 71 142 232 289 061
L a v ia ....................................... 31 254 9 892 — — 2 311 43 457 806 — 44 263 90 644
L eh tim äki.............................. 14 093 13 450 — — 1 905 29 448 202 — 29 650 68 817
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Leivonm äki.......................... : 9 463 13 793 — __ 1226 24 481 146 __ 24 627 67 532
L e m i......................................... 14 248 3 760 — — 1 570 19 578 184 — 19 761 49 612
Lem päälä........ ....................... 103 248 25 729 383 — 2 283 131 643 2 085 — 133 728 285 537
L eppäkosk i............................ 14 551 — — — — 14 551 190 — 14 740 58 250
Leppävaara —  Alberga . . . . 93 837 56 334 — — 9.1 150180 714 — 150 894 256 934
Leppävirta ............................ 65 600 24 581 — __ 2 315 92 496 1319 __ 93 816 271 331
Lieto as.................................... 11 551 . 3 319 23 — — 14 893 200 — 15 092 ' 73 933
Lievestuore ............................ 47 086 10 255 — —  ■ 28 57 370 620 — 57 990 142 596
Lim inka.................  ...........•. 41131 14 559 — — 1167 56 857 488 — 57 345 96 733
L ip er i....................................... 43 835 14123 — — . 2 407 60 365 761 — 61126 149 647
Liperi as................................... 8 059 6 466 — __ 44 14 569 __ __ 14 569 52 265
L itto in en .............................. .. 23 920 355 — . — 22 24 297 277 — 24 574 84 718
Lohja as. —  Lojo st............. 43 696 23 868 — — 2 717 70 281 279 — 70 561 188 210
L o h ta ja ................................... 18 865 12 646 — — 3.0 31 514 397 — 31 911 49 572
L o p p i ....................................... 30 012 24 080 — — 155 ? 55 649 671 — 56 319 179 799
Luopioinen ............................ 9 721 13 926 — __ 1 234 24 881 504 __ 25 385 59 095
L u u m ä k i................................ 14 068 1430 — . -1- 2 224 ' 17 722 652 — 18 374 68 320
L u v ia ....................................... 16 779 5140 — » — .1380 23 299 291 — 23 590 61106
L y l y ......................................... 9 009 5 278 — — 306 14 593 252 — 14 845 47 216
Länkipohja ............................. 29 732 23 136 — 1885 54 754 995 — 55 749 141 892
Läyliäinen.............................. 19121 1236 • --- __ 1378 21 735 362 __ 22 097 61 745
Maaninka................................ 19 973 23154 — — 86 43 214 .403 — 43 616 139 849
M alaks................................ .... 15 914 33 526 — — 1556 50 996 458 — 51 454 83 998
M ankala................................... 3 600 1058 — — — 4 658 . 79 — 4 737 23 785
Martinniemi .......................... 31 003 __ — — — 31 003 381 — • 31384 49 227
Matinkylä —  Mattby . . . . . . 35121 65 744 ---• __ 3 031 103 897 406 __ 104 302 375 021
Matku . .  .■.............................. 8 962 4 282 — — 32 13 276 307 — 13 583 67 077
Mellilä ............................ .. ... 18 523 6 752 — — 12 25 287 - 296 — 25 583 94 519
Merikarvia.............................. 25 991 20 839 — — 727 i 47 557 942 — 48 499 112 562
Miehikkälä . . .  .•................. : 16 574 8 334 — — 4  442 26 349 331 — 26 681 86 621
M om m ila ................. ............... 6 763 _ — __ _ 6 763 114 • __ 6 877 35 098
Mouhijärvi ............................ . 18 913 17 688 — — 1257 37 858 352 — . 38 210 107 148
Muhos ..................................... 73 202 29134 — — 3 777 106114 880 — 106 994 143 723
Multia ..................................... 24 817 2 092 — •— 1356 28 265 546 — 28 811 94 075
M unsala............................ .. 16 050 15 005 — — 24 31 079 443 — 31 523 50 801
M uuram e.........' . .................... 14 801 _ — __ 1215 16 015 240 __ 16 255 49 641
M uuruvesi.............................. 20 527 11079 ---. 12 592 1681 45 879 432 — 46 311 61 223
Myllykoski ............................ 107 797 16 537 8 942' 164 . 5 023 138 463 1580 2 814 142 857 261 795
M yllym äki.............................. 16 302 11199 — '--- 1 947 29 449 312 — 29 760 108 555
M ynäm äki.............................. 51 060 28 149 — — 1561 80 770 834 — 81 604 170 291
Myrskylä —  M örskom ......... 24 336 2156 _ __ 1359 27 850 521 __ 28 372 77 547
Mäntsälä ................................. 74 296 25 496 ’ __ — 1576 101 368 1628 . 501 103 497 251 704
M äntyharju............................ 98 622 45 543 __ — 629 144 794 1398 — 146 192 285 327
Mäntyharju kk....................... 6 429 — — — — 6 429 153 — 6 582 38 273
Naantali ................................ 147 611 26 980 1079 3 324 178 993 2 953 — 181 947 310 376
Nagu —  Nauvo .................... 18 423 5 982 _ 2 694 _ . 27 099 937 __ 28 036 120 738
N a k k ila ................... ; ............ 51192 7 744 — — 666 ■ 59 602 637 — 60 240 122 756
Nastola ................................... 58 999 1575 __ — 181 60 755 — — 60 755 57 077
Nickby —  N ik k ilä ............... 47 826 12 752 __ — 1328 61906 1189 . --- 63 095 108 796
Niinisalo ................................ 23 707 3 644 — — 1014 28 365 487 — 28 852 78 551
N ils iä ....................................... 56 883 42 095 _ 1119 100 097 1038 _ 101136 231102
Nivala ..................................... 78 308 41 523 ■ __ — 24 119 855 1356 — 121 211 204 621
N oorm arkku.......................... 52 470 6 736 __ — 498 ■ 59 704 642 — 60 346 88 439
Nousiainen ............................ 13195 18 743 __ — 2169 34107 385 — 34 491 128 694
N um m ela................................ 56 812 2 814 — — 1599 61 225 1086 — 62 311 121801
N um m i. .................................. 15 593 2 904 __ _ 263 18760 503 _ 19 263 52 818
Nuoramoinen ........................ 6137 2 427 _ __ 1228 9 792 178 — 9 970 35137
Nurmijärvi ............................ 53 969 2 439 3 525 __ 8.0 59 940 723 ' --- 60 664 . 97 498
N u rm o ..................................... 30 443 — __ ■ __ ---  ' 30 443 187 — 30 631 49 512
N ykarleby.............................. 68 429 5 997 867 — 2 345 77 638 1227 83 78 948 130 584
N ä rp es ..................................... 75 693 16158 5 326 291 2 214 99 683 1369 . 153 101 205 118 350
Närpes st................................. 15 999 __ __ __ 537 16 536 85 — 16 621 17 959
Obbnäs —  U pinn iem i......... 19 871 _ _ _ 5.0 19 876 — — 19 876 38 220
Oitti ........................ • 46 177 4 680 _ _ 2 215 53 072 525 3.9 53 553 138 547
O ja k k a la ........................ 13 457 2 220 — ■ — — 15 677 335 — 16 011 46 899
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O ksava..................................... 10 439 __ __ __ __ 10 439 104 _ 10 543 33 300
Oravais —  Oravainen .........
Oravaisfabrik
16 425 18 727 — — 42 35 194 308 — 35 502 72 263
Oravaistentehdas................. 27 392 4 435 — — 69 31896 164 — 32 060 36 978
O rim attila .............................. 166 242 30 432 — — 2 120 198 794 2 206 — 201 001 311 560
Oripää ..................................... 16 023 8172 — — 1528 25 723 . 245 25 968 95 018
Orismala as. •.......................... 10166 4 360 __ __ '75 14 602 119 _ 14 721 57 366
O rivesi..................................... 104 766 4 994 5 219 — 2 390 117 369 1 272 — 118 641 166177
Orivesi as................................. 29 322 4156 — — 90 33 568 — • --- 33 568 84 443
O talam pi................................. 6 964 7 273 — —• 5.0 14 242 455 — 14 697 72 530
Otanmäld ............................... 24 406 1 226 — — 1524 27 156 323 __ 27 480 39 936
Otava ....................................... 21 036 1278 ’• ' __ __ __ 22 314 108 _ 22 422 56 906
Oulainen ................................. 115 621 60112 9 395 25 269 185 421 2 308 — 187 729 290 886
O utokum pu............................ 128 170 17 090 — — 12 151 157 411 1 754 • --- 159165 232 075
P a a v o la ................................... 16 325 6 678 — — 1 361 24 364 428 — 24 792 58 395
Padasjoki................................ 40 504 28 300 — • --- 1 447 70 251 1142 — 71 394 197 526
Pahkakoski ............................. 9 256 ■ 1093 __ __ 14 10 363 136 10 499 28 711
P a im io ..................................... 91 642 19 332 — — 1 623 112 597 1 074 — 113 670 155 811
P altam o................................... 37 343 22 602 ---  . — 71 60 016 473 — 60 489 140 724
P anelia ..................................... 22 908 4 694 — — 1845 ■ 29 447 250 — 29 697 • 54 280
Pahkakoski............................ 33 730 763 — — — 34 493 126 — 34 619 75 589
P a n ttila ................................... 32 329 __ __ __ 42 32 370 __ __ 32 370 33 810
Parikkala...........-.................... 70 136 7 829 — — 87 78 053 1654 --- . 79 707 148 947
P arkano................................... 112 556 21 749 3 819 1 064 2 431 141 620 1628 — 143 248 223 266
Parola ..................................... 53 677 ' 1608 — — 880 56165 461 — 56 626 93 223
Pateniemi ............................... 22 466 13 791 — — 1633 .37 890 217 — 38 107 82 313
Patokoski ............................... 5 375 36 617 __ __ 1177 43169 __ __ 43169 144 905
Peipohja ................................. 20 245 — — — 1348 21 593 159 — 21 752 58 972
Pelkoscnniem i........................ 20 559 7 355 r— — 16 27 930 — — 27 930 51 265
P e llo .......................................... 60 558 16 665 — 345 11164 88 732 — — 88 732 172 919
Peltosalm i............................... 12 168 2 840 — — 311 15 319 63 — 15 382 44 856
15 801 18 206 8.0 34 015 415 34 431 74 579
Perniö as.................................. 7 934 — — 15 7 949 279 — 8 227 45 956
Pertunmaa ............................ 17 876 16 443 — — 1 604 35 924 307 — 36 230 80 419
Peräseinäjoki ........................ 32 178 22 554 — — 1 454 56 186 358 — 56 544 117 372
Petäjäslcosken Voimalaitos . 13 013 23 743 — — -1189 37 945 156 — 38 101 61 986
P etä jävesi............................... 36 403 11 034 __ __ 1653 49 090 289 __ 49 380 145 785
Pielavesi ................................. 62 417 43 972 — — 1 770 108159 1183 — 109 342 224 880
Pihlajavesi ............................ 10 726 • 5 968 — . --- 1575 18 270 136 — 18 406 107 393
Pihlava ................................... 29 757 852 — — — 30 609 629 — 31 237 89 126
Pihtipudas............................... 55 901 38 104 — — 1833 95 837 946 — 96 783 162 905
P iik k iö ..................................... 39 785 2 314 __ __ • 1802 43 901 537 __ 44 439 117 502
P iip p o la ........... ' ...................... 15 846 19 888 — — 1334 37 068 298 — 37 366 81455
Pitkälahti ............................... 6 394 — — ---  ■ 2.0 6 396 74 — 6 470 31 512
Polvijärvi ............................... 46 148 28 712 — — 1595 76 455 641 — 77 096 160 993
Pomarkku ............................... 22 461 4 641 — — . 1780 28 882 438 — 29 320 101 307
Posio ....................................... 38 758 29 717 __ 31 997 1523 101 995 761 __. 102 756 158 985
Pudasjärvi............................... 105 267 64 390 1 109 49 305 4 788 224 859 — — 224 859 373 092
P u h os ................................. 8 777 11 700 — — 20 20 497 179 — 20 676 64 796
Pukkila ................................... 14 254 4 782 — — 987 20 023 399 — 20 421 55 947
Pulkkila ................................... 19.620 8112 — 41 55 27 828 662 — 28 490 53 816
Punkaharju............................ 9 312 2 689 _ __ 1143 13144 235 __ 13 379 22 607
Punkalaidun . . .  : ................. 41 407 14 480 — — 1 649 57 535 704 — 58 239 . 131 667
Punkasalm i............................ 26 564 4 020 — — — 30 584 489 — 31 073 55 719
P uolanka................................. 44 689 12 752 . --- 12 167 2 060 71 669 644 -T- 72 313 140 861
P u su la ................................... .. 16 507 4 394 — — 1 751 22 652 533 — 23 185 71184
P u tik k o ................................... 10145 6 320 _ _ _ ' 16 465 199 ‘_ 16 664 44 957
Puumala ................................. 42 626 3 290 — --- . 1162 47 078 695 — 47 772 99 549
Pyhtää —  Pyttis ................. 11081 . --- — — 1 408 12 489 142 — 12 631 37 550
P y h ä jo k i................................. 24 708 15 326 — ---  ' 1 759 41 793 389 --- ' 42 182 75 918
Pyhältö ................................... 7 264 731 — — 1534 9 529 161 — 9 690 36 204
Pyhäsalmi ............................... 76 597 37 842 __ 238 2 782 117 460 1 495 __ 118 956 176 360
Pvlkönm äki............................ 18 323 4 832 — — 1 825 24 979 181 — 25 160 60 038
P ä lk än e................................... 38 272 9 299 . --- — 1610 49181 1131 — 50 312 119 078
Päntäne ................................... 15 598 876 — — — 16 474 176 — 16 650 47 161
P örtom ..................................... 22 955 1605 — • 62 1 882 26 503 161 — 26 665 44 760
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R a ip p o ..................................... 2 481 1636 __ __ 7.0 4124 77 __ 4 202 27 226
R a isio ....................................... 180 598 38 527 — — 1983 221108 922 — 222 031 238 922
Rajam äki................................ 76 994 24 489 — — 804 102 287 956 — 103 243 139 170
R antasalm i............................ . 48 899 10 914 — — 24 59 837 705 — 60 542 135 035
R antsila ................................... 28 624 9 250 — — 1765 39 639 391 —  . 40 030 65 457
Ranua ..................................... 44 303 21 249 _ _ 12 650 24 78 226 521 _ 78 747 129 007
Rasivaara .............................. 12 037 884 — — .18 12 939 121 — 13 060 ■ 47 425
Raudaskylä............................ 18 043 7 360 — — — 25 403 153 — 25 556 49 811
Rauha ..................................... 11 983 28 178 — — — 40 161 154 — 40 315 66 875
R autalam pi................. .......... • 57 408 18 424 — — 1344 77 176 1 065 — 78 240 169 938
Rautavaara............................ 31 430 2 506 __ __ 1 631 35 567 280 ' _ 35 847 77 673
Reisjärvi ................................ 28 622 16142 — — 2 281 47 044 384 — 47 429 62 434
Rekola —  R äckhals............. 26 719 — — — 70 26 789 302 — 27 091 98 181
Renko ..................................... 15 502 2 176 — — 1 334- 19 013 211 — 19 224 56 922
Reposaari ............................... 23 693 — — — 1302 24 995 1218 — 26 213 77145
Riistavesi............... ................. 15 857 1894 _ _. ' _ 1173 18 925 319 ' 19 244 42 780
R is ti in a ............... ................... 28 505 11192 — — ' 1693 41 390 323 — 41 713 103 222
R istijärvi................................. 30 105 5132 — — 2 628 37 866 326 — 38 192 93 551
Ruhtinansalmi ...................... 7 716 3 097 — — 1092 11905 232 . --- 12136 30 027
R u nn i....................................... 6 483 2 151 — • — 1.5 8 636 45 — 8 681 40 389
Ruokolahti ............................ 30 328 22 340 __ ' _ 2 319 54 987 396 55 383 185 569
R u o v e s i................................... 62 097 20176 67 — 1394 83 734 1 677 — 85 411 182 099
R uukki..................................... 34 200 2 932 1.2 — 9.0 . 37 142 668 — 37 811 60 920
R y t t y lä ................................... 17 898 — — — — 17 898 167 — 18 065 54186
R ääkkylä ................................ 21 954 6 528 — — 2129 3 0  6 1 0 407 — 31 017 64 920
Saarijärvi................................ 122166 36 786 3 177 _ 381 162 510 1 871 164 381 212 369
Sahalahti................................ 13 545 25 924 — — .  1328 40 797 290 __ 41 086 123 771
Salla .-....................................... 61 214 22 514 — 182- 53 83 962 1428 — 85 390 116 098
S a u vo ........... ! ......................... 29 686 6 942 — — •1 805 38 434 718 — 39 152 134 098
Savio ....................................... 32 832 — — — 5.5 32 838 330 — 33 168 58 741
Savitaipale ............................ 39 368 17 253 __ __ _  ■ 56 621 636 57 258 154179
Savonranta ............................ 23 359 4 275 — — 1117 28 751 380 __ 29 131 62 122
Savukoski .............................. 14 703 10 472 — 392 4 237 29 804 __ __ 29 804 78 386
Selänpää ................................ 5 615 12 406 201 — — 18 222 158 __ 18 380 ' 52 910
Sieppijärvi.............................. 24 037 9 030 — --- ' 188 33 255 335 — 33 590 86 033
S ie v i............... ......................... 10 646 20 945 __' __ 3 673 35 263 407 __ 35 670 78 001
Sievi kk....................................■ 22 314 17 381 — — 241 39 936 367 ---: 40 304 66 135
S iikainen ................................ 16 227 21 370 — 40 1118 38 755 403 — 39158 98 728
Siikajoki ................................ 11326 2 675 — ’ --- 1194 15 195 206 — 15 401 ' 44 474
Siilinjärvi................................ 57 512 48 978 — — 601 107 092 815 — 107 907 178 228
Siltakylä —  Broby . . . ' ......... 12 783 8 929 __ __ 55 21 767 361 _ 22128 87 218
S im o ......................................... 19 437 17 768 — 21 1426 38 651 328 — 38 980 89 974
Simpele ................................... 62 433 7 050 4 106 — 1 714 75 303 1 324 — 76 627 119 399
S ip pola ................... ................. 9 797 5 615 — — 1437 16 850 224 — 17 074 45 073
Siuro ......................................... 26 606 22 621 — — 1 743 50 970 494 — 51 464 119 509
Sjundeä kby —  Siuntio kk. 15 015 6 407 __ __ 1013 22 435 747 23 182 72 323
Skuru — P ohjankuru '......... 19127 14 734 — — — 33 861 609 — 34 470 73 889
S o in i......................................... 24 354 11 882 — — 1916 '38 152 250 — 38 402 73 298
Som erniem i............................ 8 702 2162 — — 1012 11876 277 — 12153 41 716
S om ero..................................... 104 215 17 173 9 287 — 401 131 076 1 706 2 189 134 972 261 555
Sonkajärvi.............................. 29 767 8 264 __ __ 1345 39 376 284 _ 39 660 121 998
Sorsakoski.............................. 52 023 — — — 2106 54129 413 — 54 543 75 949
Sotkamo ................................ • 99 347 11152 — 10 1401 111 910 — — 111 910 182 591
Sukeva ..................................... 17 455 18 558 — — 1284 37 297 374 — 37 672 90 493
S u lk a va ................................... 47 872 17 779 — — 1 470 67 121 653 — 67 774 158 861
Sum iainen.............................. 14 959 1340 __ __ 1324 17 623 237 17 860 42 752
Suodenniem i.......................... 18 415 5 136 — ---  _ 1 245 24 795 376 ___ 25 172 73 466
Suolahti................................... ‘ 93 083 3 823 0.4 — 149 97 055 982 ___ 98 037 179 490
Suomenniemi ........................ 11 365 1552 — — 1564 14 482 159 ___  . 14 641 44 345
Suomusjärvi .......................... 11 391 7 407 — — 1451 20 249 358 — 20 606 77 702
Suomussalmi.......................... . 32 390 7 207 __ 62 962 6 549 109 109 _ 109 109 116 216
Suonenjoki ............................ 127 498 8 778 — — 741 137 017 1892 ___ 138 909 229 768
Svartä —  Mustio .........■ ;... 13 212 — — — — 13 212 368 ___ 13 580 39 451
Sydänm aa.............................. 3 745 4 661 — — — 8 406 51 — 8 457 38 798
Sysmä ..................................... 85 740 14 303 — — 796 100 839 1361 — 102 199 161170
2 6 2
Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4: 5 6 7 8 9 10 11
Syvänniem i............................ 5 398 656 __ __ __ 6 054 162 , __ 6 216 41 620
Säkylä ..................................... 43 686 35 864 — — 1833 81 384 883 — 82 267 161 977
Särkisalm i.............................. 19 645 — — — 182 19 826 241 — 20 067 63 964
Säynätsalo.............................. 43177 — — — 1 711 44 888 333 — 45 221 106 194
T aavetti................................... 49 537 8 508 — — 1461 59 506 813 60 320 156 424
Taipalsaari ............................ 12 590 7117 __ __ 1330 21 037 244 __ 21  280 62 887
Taivalkosk i............................ 60 839 16 535 — 1 033 839 79 246 — — 79 246 139 583
T aivassalo.............................. 24 533 1156 — — 1546 27 235 403 — 27 637 63 711
T am m ela ................................ 18 836 10 043 — — 1 593 30 472 252 ’ --- 30 724 80 946
T arvasjoki.............................. 9 887 17 786 — — 1560 29 232 297 — 29 530 95 742
T e i jo ............... '......................... 17 198 2 902 __ __ __ 2 0 1 0 0 309 __ 20 408 48 245
Tenala —  T en h o la ........... 17 012 — — — 1578 18 590 742 — 19 332 52 089
T erjärv ..................................... 32 414 5 339 — — 2.7 37 756 381 — 38 137 49 748
T erva jok i................................ 26 741 — — — — 26 741 209 — 26 950 49 695
Tervakoski ............................ 80 274 — 927 — ' 1891 83 092 698 — 83 790 115 257
T e r v o .......................... .'.......... 26 215 4 749 __ __ 1 289 32 253 259 __ 32 512 63 726
Tervola .........: ....................... 34 532 11 054 — 50 14 45 650 385 — 46 035 103 088
T eu va ....................................... 99 259 33 918 — 2 343 1 957 137 477 932 — 138 408 177 904
Tikkakoski ............................ 59 284 3 846 — — 1 535 64 664 485 — 65 149 103 258
Tikkurila —  Dickursby . . . . 434 854 “ — — . 3 296 438 150 1 420
— 439 569 245 249
Tohmajärvi . . . ' ...................... 43 061 15 795 __ __ 18 58 874 916 * 59 790 105 868
Tohmajärvi as........................ 12 920 18 259 — — 13 31192 243 — 31 436 94 622
T oholam pi.............................. 32 184 27 639 — — 13 59 835 594 — 60 429 98 545
Tuomioja l. l .— 3i. l .......... 210 — — — — 210 — — 210 890
Turenki ............. ..................... 109181 13 248 1 240 — 109 123 778 1 405 35 125 218 187 089
T urtola ..................................... 7 564 6 400 __ __ 3.0 13 967 __ __ 13 967 49 901
Tuupovaara............................ 19 323 25 873 — — 1 520 46 716 381 •--- 47 097 111 332
Tuuri ....................................... 12  661 — — — 1159 13 820 98 —: 13 918 48 797
Tuusniem i.............................. 28 082 24 367 •--- 262 1809 54 520 268 — 54 788 151 793
T vrnävä............................ .. 25 478 4180 — ■ — 1017 30 675 386 — 31 061 67 370
♦
T ö y s ä ....................................... 28 528 9 591 __ _ 51 38 170 273 __ 38 443 79 625
Uim aharju.............................. 40 558 21 796 — — 6.0 62 360 817 — 63177 131 689
U lv ila ....................................... 88  054 5 041 — — 2 043 95 138 543 — 95 681 82 426
Urjala ..................................... 45 328 61 311 — — 3 241 109 880 1169 — 111 049 309 117
U tajärvi................................... 36115 13 695 — — 1683 51 493 393 — 51 886 110 017
U tsjok i..................................... 15 074 2 944 __ 48 1926 19 992 502 __ 20 494 64 039
U tti ....................................... .. 10 214 318 — — — 10 532 137 — 10 669 39 236
Uukuniemi ............................ 3 596 7 017 — — — 10 613 173 — 10 786 35157
U urainen ................................. 18 200 18 799 — — 1887 38 886 391 — 39 276 123 270
Uusikylä ................................. 30 191 7 964 — — 2 049 40 204 501 — 40 705 120 094
Uusi-Värtsilä ........................ 10  206 1 2 1 2 0 __ __ 4.0 22 330 453 __ • 22 783 71 699
Vaajakoski ............................. 106 941 17 285 --- . — 1 738 125 964 819 — 126 782 • 220 514
V a a la ....................................... 32 705 27 794 — — 9.9 60 509 508 — 61 017 108 234
Vainikkala............................... 21 459 — — — 3 023 24 482 128 — 24 610 35 245
V a lt im o ................................... 33 362 19 568 __ 77 53 008 396 — 53 404 121 636
Vampula ................................. 14 726 6 064 __ __ 1 477 22 267 213 __ 22 480 89 612
Vantaa —  V a n d a .................. 30 441 17 190 — — 176 47 807 224 — ‘ 48 031 142 622
Varpaisjärvi .......................... 29 987 11062 — — 1 0 2 1 42 070 403 — 42 473 98 392
V esa n to ................................... 37 739 16 656 — — 1509 55 904 547 — 56 451 131 615
Vesilahti ....................* .......... 10 471 13 784 — — 1138 25 393 265 — 25 658 90 742
V e te li........................ ‘ .............. 8  502 62 928 59 68 1625 73 182 966 __ 74149 119 618
Viekijärvi ............................... 13 435 1160 — — 1003 15 598 100 — 15 698 45 793
V ierem ä................................... 32 263 11854 — — 1724 45 841 334 ' — 46 175 101193
Vierum äki............................... 5 259 4 070 — — 1206 10 535 90 — 10  626 38 593
Vihanti..................................... 24 765 620 — ' — 29 25 414 363 — 25 776 46 258
V ihtavuori............................... 13 295 __ __ __ 1 417 14 712 181 __ 14 893 38 208
V ih ti......................................... 56 789 3 354 7 177 — 1607 68  927 1106 — 70 032 141 518
Viiala’ ....................................... 71145 — 5 233 — 2 634 79 012 631 — 79 642 151 889
V iin ijärv i.......................... : . . 29 202 10 341 111 — 2 079 ’  41732 421 — 42154 105 043
Viitasaari. . ; .......................... 106 394 48 746 — 790 32 155 962 2 387 — 158 349 277 693
V iljak k ala ............................... 11 342 27 680 __ __ 1395 40 418 388 __ 40 806 147 830
Vilppula........... ....................... 63 615 9 885 — — 2 644 76 145 1025 — 77169 248 979
Vimpeli ................................... 41 202 15 645 — 64 781 7.0 121 636 632 — 12 2  268 226 681
V inkkilä................................... 26 144 26 619 — .--- 1876 54 639 768 — 55 407 168 021
Virkkala —  Virkby ............. 119 575 — . — — 2 000 121 575 1766 — 123 341 169 544
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Taulu 5 Täbell 5
1 2 3 4 ■5 6 7 8 9 10 11
Virolahti ................................ 39 714 2 352 __ __ 1 515' 43 581 693 __ 44 274 76 545
V irra t....................................... 113 810 24 494 — 175 1 970 140 448 1526 — 141 974 271 227
Virtasalmi ............................... 14 445 3 420 . — — 1.0 17 866 133 — 18 000 57 839
V isuvesi................................... 14 095 2 835 — — 1 430 18 360 359 — 18 720 70 883
Voikoski ................................ 9 445 2 724 — — 5.0 12174 241 — 12 414 36 006
V o lt t i ....................................... 18 811 5 623 — — 1 727 26161 275 __ 26 436 70 817
Vuokatti ................................ 10 903 7 091 — — 98 18 091 — ---- 18 091 60 791
Vähäkyrö................................ 93 290 3 610 : — — 1630 98 530 199 — 98 729 60 446
Vääksy ..................................... 54119 12 080 — — 2 116 68 315 870 — 69 185 151 224
Vörä —  V ö y r i ........................ 42 201 9 591 —  ■ — 2 437 54 229 384 54 613 137 935
YKSP:n postitoimipaikka 
FNFB:s postanstalt ........... 36 406 5 082 41 488 41 488 7 535
Ykspililaja —  Y x p ila ........... 47 068 — — — 441 47 510 . 444 — 47 954 71 011
Y lihärm ä............... ................. 59 277 30 151 — — 4 277 93 706 446 — 94 151 84 673
Ylistaro as..................*........... 16 516 6 696 — — 1 545 24 756 193 — 24 949 61 745
Ylistaro kk.............................. 33 962 22 841 ■ — 1 344 58 147 671 —  * 58 818 106 592
Ylitornio ................................ 65 399 38 706 — __ 23 104128 — __ 104 128 164 223
Y liv iesk a ................................ 153 470 11111 12 614 — 1360 178 554 2 618 ---• 181173 288 151
Ylämaa ................................... 11431 3116 — — — 14 547 129 — 14 676 46 672
Yläne ....................................... 20 553 8 048 — — 1 453 30 053 633 — 30 686 85 427
Y lö jä rv i................................... 25 094 17 575 1774 — 726 . 45 169 440 — 45 609 109 423
Y p ä jä ....................................... . 23 212 • 834 — ’ 943 24 989 412 __ 25 401 64 363
Y tterm ark .............................. 19 152 — — — 935 20 087 225 — 20 312 34 823
Ä e t s ä ....................................... 28 286 14 215 — — 1 402 43 903 253 ' --- 44 156 79 185
Ähtäri ..................................... 66 647 18 213 — — 1790 86 650 1296 — 87 946 195 913
Ämmänsaari .......................... 90 896 26 241 — 237 125 8 448 362 710 1368 — 364 077 342 768
överm ark .............................. 21 957 1 760 — — 1 412 25 130 . 333 — 25 462 52 102
Postivaunupiiri 
Postkupidistriktet................. — _ — — — — — — — 6 880 512
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Telefondistriktens distrikts- 
kontor
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts-
•
kontor ..................................... — — — 416 4 833 5 249 — 12 126 17 375 8 078 516
Turun pp:n piirikonttori 
Äbo td: s distriktskontor ..
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori
— — 57 3 223 3 281 — 2 023 5 304 4 487 607
Älands td:s distriktskontor — — — — — — — 6.0 6.0 285 221
Tampereen pp:n piirikont­
tori
Tammerfors td: s distrikts­
kontor ..................................... 113 1 506 1 619 4141 5 761 2 706 627
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori
-
Jyväskylä td:s distrikts­
kontor ..................................... — — ---^ 73 10 031 10104 — 54 691 64 795 4 898 778
Mikkelin pp:n piirikonttori 
St Michels td:s distrikts­
kontor ..................................... 1 238 5 998 7 236 10 876 18 112 8 325 586
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor .. __ __ '__ 329 9 201 9 530 __ 2 431 11 961 4 473 023
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts-
— — —  ' 160 7 391 7 551 — 15 744 ■ 23 295 5 474 667
kontor ..................................... — — — 1699 — 1699 — 4 655 6 353 4 315 055
Rovaniemen pp:n piiri­
konttori
Rovaniemi td:s distrikts­
kontor ..................................... 18 426 18 426 7 130 849
Pukelinrakennuspiirin piiri­
konttori
Telefonhyggnadsdistriktets 
distriktskontor...................... __ __ __ 124 __ 124 __ 37 017 37141 2 383 492
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11
T u lo t
In k o m ste r
' Menot
U tg ifter
P o s t i li ik e n n e
P o s t t r a f ik e n
L e n n ä t in -  
ja  r a d io -  
liik e n n e  
T e le g r a f -  
o c h  r a d io -  
t r a fik e n
P u h e lin ­
liik e n n e
T e le fo n -
tra fik e n
Yhteensä
Summa
T o im ip a ik a t
A n s ta lte r
P o s t im a k s u m e r k it  
. y m .
F r a n k o t e c k e n  m .m .
S a n o m a ­
le h t ie n  
k u l je tu s ­
pa v ä lity s *
P o s t i -
a u t o ­
liik e n n e
P o s t -
M u u t
p o s t i tu lo t
A D d ra
p o s t -
Y h te e n s ä
S u m m a
y li  t o im i­
p a ik a ssa  
v id  d e n  
ö v e r -  
o r d n a d e  
a n s ta lte n
a l it o im i-
p a ik o is s a
v id
u n d e r -
o r d n a d e
a n s ta lte r
m a k s u t
B e fo r d -
r in g s -  o c h
fö r m e d -
lin g s a v -
g i f t e r  f ö r
t id n in g a r
b u ss -
tra fik e n
in k o m s te r
m k  ' .
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet ................ _ _ _ __ __ __ __ ■__ __ 854 778
Posti- ja lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- ooh telegrafstyrelsens 
filatelisektion ........................ 981 045 3 375 35 806 1 020 226 1020 226
, Yhteensä —  Summa 121 881 868 9 512 384 17 314 169 13 356 701 5 413 866 167 478 988 17 944 894 203 036 181 388 460 063 309 290 744
131 394 252
Posti- ja  lennätinhallituksen 
pääkassa
Post- och telegrafstyrelsens 
kuvudkassa'............................ 7 176 090 1 701 907 1 163 892 54 222 352 64 264 242 478 718 — 2 793 983 61 948 976 110 397 138
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä • 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift............... 630 934 630 934 630 934
Valtion osuus 
korulomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketternä .................... . 268 148 268 148
Kaikkiaan —  Totalsumma.. . 139 201 276 19 016 076 14 520 593 59 636 218 232 374 164 18 691 760 200 242 198 451 308 121 419 687 882
Vuonna 1966 —■ Är 1966 . . . 121 573 306 19 571 406 13 115 664 57 247 021 211 507 398 15 592 562 154 252 005 381 351 965 368 851 073
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Taulu 6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoiraipaikan ja alarivi alitoimi- 
paikkojen'tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T a b e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tabellen har upptagits endast namnen pd kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pd tvd rader avser uppgifterna pd den övre raden den over* ordnade anstalten och uppgifterna pä den nedre raden de uDderordnade anstalterna. Däremöt ingdr fiiialernas uppgifter i uppgifterna frdn vederbörande kontor.
1
T o im ip a ik a t  lä ä n e it tä in  
A n s ta lte rn a  lä n sv is
2 | 3
S i ir to l iik e te h tä v ä t
G iro rö re ls e g ö ro m d l
4 5 6 7 8 | 9  | 1 0
S ä ä s tö l i ik e te h tä v ä t
S p a rr ö r e ls e g ö r o m ä l
T i l i l le p a n o t
In b e ta ln in g a r
T i l i l t ä o t o t
U tb e ta ln in g a r
S ä ä s tö ö n p a n o t
In s ä t tn in g a r
S ä ä s tö s t ä o t o t
U tta g n in g a r
K a ik k ia a n
T o ta ls u m m a
N iis tä  la p s ilisä t  
D ä r a v  b a r a -  
b id r a g
1 000  
k p l-s t
1 ooö
m k  .
1 0 0 0  
k p l-s t
1 000  
m k
1 000  
k p l - s t
1 0 0 0  
m k
1 0 0 0  
k p l - s t
1 000  
m k
1 000  
k p l -s t
1 0 0 0  
m k
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ............................................................. 168 183 390 57 54 330 14 1454 8.4 2 269 n 2 491
77, 15 444 27 5 502 4.0 447 4.5 983 4.1 846
Ekenäs — Tammisaari . : .............................................. 89 64 651 28 24 583 4.8 472 4.1 1158 5.9 1 207
11 1 468 4.0 1076 ‘  0.7 74 0.4 92 0.4 90
Hangö — Hanko ........................... •................................ 83 170 558 29 23 350 5.1 499 5.3 1569 6 .2 1499
. 6 .0 905 2 .1 359 0.4 43 0 .6 151 0 .6 127
Helsinki 10 —  Helsingfors 1 0 ....................................... 2 439 1 032 470 1356 351 804 144 13 497 416 114 841 .597 104 099
148 24 613 85 15 219 9.2 1040 34 7 761 34 6072
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ....................................... 285 84 319 135 248 672 8.3 681 52 15 637 76 14 923
Helsinki 53 —• Helsingfors 5 3 ....................................... 136 59 291 99 14 957 30 '2  607 16 3 663 23 3 654
Hyvinkää .......................................................................... 154 169 953 62 48 704 17 1845 13 2 887 16 3 224
13 701 5.0 822 0 .6 74 1.5 307 1.7 231
Järvenpää......................................................................... 73 66 287 37 19 393 9.6 1093 7.8 1825 10 1994
- 6.8 575 3.4 666 0 .2 22 1.3 225 1.1 175
Karis — Karjaa- .............................................. .............. 58 35 868 2 0 18 545 4.2 433 5.3 1320 6 . 0 1260
12 _  1386 . 6 .0 1382 0 .6 67 2.1 594 2.8 527
Kerava ................................................................................. 61 34 062 31 13135 7.4 824 10 2 511 12 2 286
6.8 396 3.1 570 0.4 43 1.2 283 1.3 224
L oh ja .................................................................................. 80 107 644 34 34 891 7.3 ‘  759 7.2 1696 9.4 2 093
15 ' 3 585 ■ 7.6 2 467 1.1 138 1.8 389 . 1.8 388
Lovisa — Loviisa ............................................................. 65 98 253 . 23 30 781 4.4 469 4.9 1254 6.3 1 343
25 4 402 11 2 832 1.9 ,186 2.8 484 2.4 449
Toimistot —  Expeditioner
Artjärvi ............... .............................................................. 6.1 3 230 2.7 1883 0.8 102 0.5 114 0.4 1 1 0
7.2 494 2.1 371 0.3 31 0.5 122 0.5 99
Bromarv ............................................................................ 9.6 1304 ■ 2.7 ■ 976 0.4 46 0.4 ' 157 0.4 136
Espoo — Esbo ..................... : ......................................... 14- 2 093 8.9 2 094 1.1 114 3.1 789 3.2 697
13 1013 8.9 1 286 1.0 118 5.3 1242 5.5 911
Fiskars — Fiskari ................................ ........................... 10 2 604 4.5 3 298 0.5 ' 55 1.6 365 1.2 277
2.8 288 1.1 184 0.1 13 0.2 57 ' 0.1 53
Forsby säg — Koskenkylän saha . .......................... 4.4 320 2.2 1 965 0.3 33 0.6 196 0.5 152
7.0 642 2.5 578 0.2 26 0.7 187 0.7 . 151
Grankulla — Kauniainen.............................................. 38 24 881 20 6306 2.5 255 6.1 1855 8.2 ' 1694
15 1241 9.5 1357 1.0 98 3.8 853 3.7 646
Helsingin pitäjä — Helsinge ..............................• ... . 15 2 432 6.1 • 1532 0.9 101 3.3 857 3.8 778
Helsinki 37 — Helsingfors 37 ..  / . / iT7A. ....................
24 2 887 11 1 974 1.8 198 6.1 1292 5.8 1004
42 25 600 16 15 932 2.0 186 6.0 1346 7.1 1325
—6rS 1020 2:0 254 0.3 22 1.2 285 1.2 220 ■'
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ....................................... 21 4 665 13 2 916 1.4 121 4.6 1084 4.2 800
24 2 796 13 2 101 ' 1.0 . 83 5.6 1 284 5.5 1052
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ....................................... 55 21 879 23 15 050 3.5 3.42 9.5 2 323 12 2 241
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ...................................... 33- 5 754 17 3 383 3.0 301 5.5 1 228 5.7 1 071
Helsinki 75 — Helsingfors 7 5 .............•........................ 15 3 471 8.4 1530 1.2 117 3.4 761. 2.8 621
Hiekkaharju — Sandkulla ............................................ 25 7 376 11 2 222 . 2.1 218 4.1 1014 4.9 886
Hindhär — Hinthaara .................................... .............. 8.5 1362 2.7 878 0.3 30 0.8 304 . 1.0 243
20 2 962 6.9 2 721 1.3 151 1.6 337 1.6 • 344
Hyrylä .............................................................................. 25 31119 16 11609 3.4 387 3.0 706 3.6 712
5.3 658 i.9 278 0.1 18 0.7 166 0.6 117
\
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Inga —  Inkoo ...................................................................... 10 5 287 3.8 2 669 0.8 87 0.8 239 0.8 200
7.0 1 124 2.1 351 0.2 26 1.9 335 1.2 263
Jokela ..................................................; .............................. 22 11975 9.9 3 560 2.1 244 3.0 713 3.1 622
15 2 039 6.8 1573 1.2 151 2.3 509 2.4 416
K a llb ä ck ................................................................. ............. 9.2 2 368 4.1 565 0.6 59 1.7 438 1.7 362
14 2 652 5.6 1066 0.9 93 1.3 267 1.1 240
K a rk k ila .............................................................................. 42 20 379 16 10 812 4.7 491 5.1 1171 6.3 1209
8.9 1 062 3.6 507 0.6 60 1.0 187 ' 0.9 155
Kauklahti —  K ök lak s...................................................... ■ 21 16 602 13 3 547 1.8 193 5.9 1130 5.4 983
17 2 141 8.4 1607 1.2 147 3.0 572 2.5 458
Kellokoski ............................................................................ 11 5 363 5.8 , 3 917 1.4 162 . 1.4 262 1.2 252
3.5 169 1.3 249 0.3 29 0.3 44 0.3 50
Kilo ............................ ' . ........................... ’ .......................... 9.0 1184 5.3 927' 0.6 53 1.8 433 1.7 . 360
Kirkniemi —  G erknäs...................................................... 4.7 2 298 2.5 460 0.4 51 1.0 213 1.0 178
K laukkala............................................................................ 15 5 275 7.3 1 218 1.7 193 2.3 461 2.4 380
9.8 1 851 5.2 1046 1.1 116 1.2 239 1.2 225
Korso ................................................................................... 31 9 975 21 5 901 3.4 381 5.4 1 218 6.0 1148
7.1 582 4.0 612 0.6 71 1.7 385 1.4 284
Kyrkslätt —  K irkkonum m i............................................ 17 10 294 7.3 6 985 1.5 186 3.8 665 3.4 648
15 2 075 4.5 ' 799 0.7 90 4.0 ' 624 3.4 495
Lapinjärvi —  Lappträsk ................................................ 8.5 17 237 3.0 2 749 0.4 37 ■ • 0.8 199 1.0 195
23 2 311 8.8 1.663 1.4 149 2.1 424 2.0 355
Leppävaara —  Alberga .............................. ; ................. 20 5 752 15 5 227 2.2 232 5.1 1064 5.0 911
38 7 853 19 3 324 2.5 241 8.3 1 975 8.3 1 616
Lohja as. —  Lojo st.......................................................... 17 9 866 7.9 4 703 1.8 202 1.6 397 1.6 329
9.3 8 232 4.1 1 741 0.7 77 0.8 180 0.9 171
Matinkylä —  Mattby ...................................................... 15 4 504 15 4 430 2.3 233 3.9 921 3.4 662
39 5 570 29 4 677 2.7 288 9.4 1 950 8.8 1 485
Myrskylä —  Mörskom .................................................... 14 7 421 6.2 3 227 1.1 123 '1.0 234 0.9 209
2.3 113 0.7 93 0.1 13 0.7 112 0.6 93
Mäntsälä ............................................................................ 30 19 034 9.9 5 803 2.9 330 2.6 579 3.0 613
27 3 676 8.0 1911 1.3 139 3.1 693 3.1 663
Nickby —  N ik k ilä ............................................................. 30 19 736 10 6 471 2.5 258 2.3 662 2.5 596
5.9 667 1.6 300 0.0 4.0 0,8 149 0.9 120
Nummela ............................................................................ 16 12 395 7.5 3103 1.5 167 2.8 685 3.1' 616
2.0 124 . 0.9 175 0.1 10 0.4 102 0.4 84
Nummi ................................................................................ 6.9 1 776 3.0 1 772 0.6 73 0.7 156 0.6 120
* 2.7 230 0.8 129 0.3 36 0.2 22 0.1 23
Nurmijärvi ............... .......................................................... 18 10 368 6.0 4188 1.6 189 1.6 431 2.0 435
3.0 513 0.9 142 0.1 11 0.3 67 0.2 41
Obbnäs — U pinn iem i...................................................... 15 2173 8.9 2 388 0.5 63 6.4 2 362 11 1997
Ojakkala ............................ ! ............................................. 5.2 4 235 2.8 1 470 0.6 68 0.9 170 0.8 158
1.0 44 0.6 101 — — 0.1 20 0.1 18
■— GfHaattäar-rvT'.................................................................... 47 42 220 15 12 647 4.1 467 3.6 975 3.9 985
24 2 250 8.1 1 681 1.2 138 3.1. ■ 630 2.5 476
OtaJampi.............................................................................. 6.6 1 348 ' 2.6 493 0.4 51 1.6 433 1.6 376
5.3 447 . 2.2 384 0.4 52 0.9 249 0.9 213
P u k k ila ................................................................................. 15 3 632 4.0 3 657 0.7 99 0.9 215 0.8 199
3.9 521 0.8 123 0.2 19 0.2 51 0.2 42
P u su la ................................................................................... 12 4 516 6.0 2 054 1.3 139 1.2 328 1.1 301
1.4 85 0.4 119 0.1 7.5 0.1 11 0.1 10
Rajamäki ............................................................................ 20 5 102 9.6 4 760 1.9 215 3.5 845 4.0 835-
7.4 3 424 .4.1 1057 0.6 62 5.5 1633 5.6 1351
Rekola —  R äckhals........................................................... 20 3 886 11 2 047 1.7 196 5.4 1318 5.8 1120
Savio ..................................................................................... 14 3 284 7.3 4 208 1.4 153 3.0 678 2.7 587
Sjundeä kby —  Siuntio kk.............................................. 10 3 567 3.9 1369 0.9 98 0.9 282 0.8 226
6.8 707 1.8 321 0.2 25 0.8 170 0.7 133
Skuru —  Pohjankuru ...................................................... 8.8 3 944 3.8 757 1.0 101 1.1 262 1.0 247
7.4 3 404 2.8 4 871 0.6 55 0.5 112 . 0.4 76
Svartä —  Mustio ................................... ............................ 7.1 1 764 3.3 1 400 0.6 64 1.7 282 0.9 214
Tenala —  T en hola ............................................................. 11 1872 4.2 1192 0.9 89 0.5 ■99 0.4 97
Tikkurila —  Dickiirsby ..........................•............. .. 73 29 774 28 20 617 6.3 655 9.2 2 481 12 2 509
Vantaa —  Vanda ............................................................. ' 17 2 722 9.5 2 495 1.4 174 4.0 838 • 3.9 719
17 3 014 6.2 1384 0.9 115 4.0 936 4.0 729
Vihti ........... ' ........................................................................ 19 15 563 7.9 6183 2.2 239 2.4 461 2.9 505
2.2 231 0.8 121 0.1 10 0.6 111 0.5 82
Virkkala —  Virkby ........................................................... 25 61180 10 8 377 2.5 265 2.3 700 2.8 675
Yhteensä — Summa 5476 2 759 298 2 739 1187 191 .390 39 280 840 218 579 1081 198 686
2 6 7
Taulu 6 ' Tabell 6
■, •' 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Turun ja  P orin  lä ä n i— A b o  o'ch B jörneborgs iän
Konttorit —  Kontor
Loimaa ............................................................... ................. 44 70 859 19 15 920 4.9 519 2.4 483 3.0 563-
20 4 895 9.1 3 334 2.3 268 2.2 450 2.2 403
Pargas —  Parainen ........................................................... ' 51 103 539 22 . 19 329 4.9 470 3;4 861 3.5 856
1.7 164 1.0 155 0.1 6.8 0.1 15 0.1 . 16
Perniö ............... :................................................................. 20 7 504 7.5 7 511 2.1 229 1.7 417 1.9 411
12 3 713 5.3 1951 0.8 88 • 1.5 434 1.4 315
Pori ........................................... <......................................... 241 122 711 136 77 080 38 3 824 32 6 502 41 6 803
32 2 840 19 .3  923 3.7 414 4.6 793 4.8 710
Rauma ................................................................................ 125 257 441 60 93 267 18 1912 8.9 2 310 12 2 471
30 3 490 14 4 096 2.5 260 2.6 510 2.6 462
Salo ....................................... ............................................... 110 193 488 46 61 745 10 967 9.1 1 929 11 2 067
74 19 485 33 7 204 8.8 944 7.4 1599 6.6 1331
Turku, postikonttori —  Abo, postkontoret ............. 601 251 722 353 65 305 79 7 355 60 13 844 79 14“079
75 14 068 44 7 930 9.3 990 • 7.7 1473 6.8 1 213
Uusikaupunki ................................................................... 47 40 903 20 18 002 4.2 437 2.9 ■794 3.2 784
9.3 2 565 4.9 1 764 1.5 167 0.5 117 0.4 106
Vammala ............................................................................ 48 39 929 26 19 533 5.8 645 3.6 906 4.5 944
20 3 462 11 2 336 2.7 330 . 2.7 534 2.8 490
Toimistot —  Expeditioner
A h lainen ................. ............................................................ 5.0 1015 3.5 531 0.8 93 0.9 177 0.9 166
3.9 223 1.7 274 .0.2 35 - 1.0 231 1.2 215
Alastaro ............. ................................................................ 11 2 070 4.8 2 692 1.6 217 0:6 128 .. 0.5 102
2.6 J38 1.1 145 0.1 8.8 .0.3 57 0.2 40
Aura ................................................................... ................. 9.7 4 386 ■ 4.2 2 088 1.1 129 0.9 222 1.0 184
18 4 928 6.5 . 3 212 1.6 189 1.3 260 1.2 213
Björkboda .......................................................................... 5.4 867 2.4 763 0.4 34 0.6 138 0.4 109
Dalsbruk —  Taalintehdas ............................................. 20 8 919 7.4 9 374 1.1 103 4.2 1018 3.2 788
6.1 692 3.6 705 0.2 15 0.6 167 . 0.7 160
Dragsfjärd ............. ,........................................................... 10 2 617 3.9 755 0.6 58 0.6 146 0.6 134
Eura .................................................................................... 17 18 649 7.4 9 507 2.1 225 1.0 216 1.0 216
Eurajoki .......................... .................•........... ...................•. 10 2 286 4.4 790 1.9 215 0.8 204 1.0 198
14 912 4.8 875 1.1 115 1.2 273 1.2 241
Hajala ................................................................................ 4.3 272 . 2.3 313 0.5 57 0.5 106 . 0.4 83
Harjavalta ............. : .......................................................... 29 28 866 13 8 956 4.5 455 3.0 647 ' 3.1 638
9.6 892 4.5 747 0.5 55 1.2 314 1.5 277
Honkajoki . . . . ' ................................................................. 12 5144 5.2 950 1.5 183 0.6 137 ' 0.6 110
5.7 251 2.0 260 0.2 29 0.4 83 0.4 ■ 72
Houtskär ............................................................................ 8.8 1 274 4.5 1164 0.3 24 0.7 179 0.5 142
2.9 251 1.4 253 0.0 2.3 0.1 46 0.1 27
Hämeenkyrö ............................................. '....................... 12 3 997 6.6 3 639 1.9 . 225 • 1.3 325 1.3 306
14 1141 5.4 942 0.7 7.6 2.1 . 610 2.0 502
Ikaalinen ............................................................................ 21- 13 401 8.0 4 913 2.0 213 1.9 476 2:3 508
11 1186 5.6 1 518 1.1 122 1.7 397 1.7 345
Jämijärvi . .•....................................................................... 18 8178 7.3 1663 1.6 193 0.9 325 0.9 332
Kalanti .............................................................................. 7.7 2 407 3.7 1 789 1.1 125 0.4 82 0.3 71
.1.2 48 0.6 91 0.1 13 0.2 42 0.2 31
Kankaanpää ..................................................................... 45 41 988 19 9 721 6.1 743 2.5 579 3.3 647
13 1 391 6.0 969 0.5 56 .1.5 381 1.3 359
Karkku .............................................................................. 7.7 2 855 4.4 1 241 0.7 81 1.1 218 1.1 203
1.4 122 0.9 220 0.2 17 0.3 50 0.2 44
Karvia ................................................................................ 7.4 7 839 3.1 3 492 1.2 149 1.3 220 1.4 206
. 18 1245 5.7 2 181 0.8 81 3.6 657 3.4 577
Kauttua .............................................................................. 17 6149 6.3 3 014 1.7 169 1.1 269 1.3 267
4.4 4 234 2.1 418 0.5 56 0.4 . 84 0.4 63
Kauvatsa as................................................................ ........ 3.5 432 1.7 340 0.3 • 41 0.5 133 0.5 117
7.6 931 3.5 ' 691 0.8 87 0.6 127 0.6 . 113
K ih n iö ........................................................ ......................... 13 3 222 5.4 2150 1.5 208 1.0 309 1.3 308
4.2 327 2.2 320 0.5 56 1.5 439 1.5 349
Kiikka ............. : ............ ............................................... 9.0 4 280 4.6 2 914 1.2 151 1.3 253 1.0 256
Kiikoinen ‘ ...........'..  1 ......................................................... 6.7 1359 3.9 : 1296 1.1 116 0.8 204 0.7 192
Kimito —  Kemiö' ............................................................ 23 5 264 7.9 . 3 338 1.1 123 1.1 268 1.0 294
22 2 368 ' 6.8 1693 ' 0.7 115 1.1 237 0.9 246
Kiukainen ................ ......................................................... 8.0 7 012 ' 4.2 1356 1.1 127 0.5 131 0.6 118
1.5 171 0.8 101 0.2 0.1 14 0.1 14
2 6 8
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 ,4- 5 6 7 8 9 10 11
Kokemäki ................................................................. .. • ■ • 31 17 507 14 8 659 3.7 413 ' 1.6 373 1.9 . 401
4.3 245 - 2.1 463 0.0 4.8 1.0 172 0.8 154
Kofpo —  Korppoo ........................................................... 8.8 1232 5.3 1 658 0.3 34. 0.9 251 ■ 0.8 -  227
2.9 567 2.2 444 0.1 7.6 0.6 212 0.6 169
Koski as.......................... ...................................................... 4.8 431 1.9 302 0.3 ' 33 0.9 250 1.1 213
4.7 705 1.6 276 0.4 47 0.9 192 0.9 179
Koski T.l............................................................................... : 17 4 579 6.6 3 832 1.7 179 0.8 158 0.7 135
6.0 2 085 2.4 1819, 0.6 56 0.4 97. 0.3 74 .
Kustavi ........... ................................................................... 11 1 812 . 4.2 705 0.8 88 0.5 116 0.5 115
Kyrö ..................................................................................... 11 9 606 5.7 3 295 1.5 168 1.1 252 1.1 217
3.2 459 1.9 385 0.3 27 0.5 111 0.6 92
K yrösk osk i.......................................................................... 26 14 713 11 11158 2.7 288 2.5 578 2.8 591
. 1.3 104 0.6 113 0.1 9.0 0.1 22 0.1 14
K ö y l iö ............................................................. ................. .. • 6.1 1 234 2.4 587 0.8 85 0.5 151 0.4 130
5.0 528 1.9 1427 0.6 62 0.4 78 0.4 67
28 23 338 14 6 509 4.4 490 1.0 241 • 1.0 264 •
4.5 335 1.3 235 0.1 9.7 0.3 48 0.2 46 '
Lappi T.l.............................................................. ................. 7.0 1 529 3.9 1097 1.5 178 0.3 77 0.3 '64
3.4 178 0.8 146 0.0 5.3 0.1 30 0.1 17
L au tta k y lä .......................................................................... 33 29 490 18 '7  752 4.3 506 2.0 405 2.1 357
5.9 886 3.1 506 0.7 85 0.4 105 0.4 85
L a v ia ..................................................................................... 15 5 273- 7.5 3 773 1.8 213 2.1 371 1.6 319
3:8 259 . 1.6 220 0.2 19 0.8 149 0.7 142
Lieto as.................................................................................. 5.7 2 430 3.4 759 0.9 102 0.7 139 , 0.5 104
.5.4 753 2.1 403 0.4 45 0.6 140 0.7 112
Littoinen ............................................................................ 13 1 928 8.9 1390 1.9 191 1.2 251 1.0 175
Luvia ...................... ....................................................' . . . . 7.5 1664 4.0 702 1.1 113 0.6 126 0.6 115
7.4 382 2.7 ' 388 0.3 24 0.5 106 0.6 . 95
M ellilä .......................... ........................................................ 9.0 • 4 465 4.8 3 012 1.4 152 1.1 226 1.1 199
3.0 1289 . 1.4 163 0.5 49 0.1 8.2 0.1 12
Merikarvia ........................................................................ 14 4 688 7.4 3 333 1.7 199 1.3 305 1.3 285
12 1 766 4.1 757 0.7 93 1.3 268 1.4 266
Mouhijärvi .......................................................................... 9.1 3 807 4.4 1 124 1.1 131 1.2 307 1.1 274
9.5 . 1309 4.6 686 0.7 80 . 1.1 201 1.0 190
Mynämäki .............................................. ' . ......................... 18 19 564 9.1 8 357 ■ 2.6 297 1.3 . 311 1.3 283
15 1345 6.2 1 757 • 1.4 153 0.8 193 0.8 154
Naantali .............................................................................. 30 23 260 16 11521 3.6 395 3.1 786 3.8 , 750
13 7 087 7.7 2 317 1.3 139 1.4 318 1.4 234
Nagu —  Nauvo ............................ ■.................................... 12 ' 3 466 4.0 1 439 0.6 66 0.8 157 0.7 184
• 4.5 306 1.8 220 0.1 7.1 0.4 96 0.3 75
Nakkila .............................................................................. 17 4 062 9.4 4 455 2.5 261 1.4 312 1.2 287
5.9 382 2.9 .399 0.5 64 0.3 56 0.2 59
Niinisalo ............................................................................... 9.2 958 4.2 3 787 0.9 i n 0.9 248 1.2 235
2.6 221 0.8 133 0.1 ' 5.6 0.2 34 0.2 32
N oorm arkku..............................................•........................ 12 9 389 7.3 2 385 1.5 171. 1.4 •397 1.4 392
3.9 408 1.7 233 0.4 51 0.3 90 0.4 96
Nousiainen............................................................................ ■7.0 7 251 3.7 2 972 1.4 158 0.5 145 0.4 95
12 1850 5.5 804 1.2 127 0.5 94 0.4 110
Oripää ................................................................................... 7.4 7 083 3.4 1877 0.7 80 0.5 99 0.4 90
6.9 565 2.6 463 • 0.7 74 0.3 56 0.3 54
P a im io ............. ..................................................................... • 15 19 486 9.1 4 832 2.8 326 0.8 265 0.8 235
4.8 293 3.3 520 0.3 23 ' 1.1 388 1.5 329
Panelia .............................................. .................................. 7.2 3 427 . 4.1 1904 1.1 119 0.5 91 0.4 • 85
2.8 194 1.4 235 0.3 36 0.2 42 0.2 - 40
Parkano ..................................... ......................................... 35 26 021 17 11471 4.4 515 4.9 1 331 5.7 1344
16 1435 6.3 1862 1.1 131 2.9 692 2.7 556
Peipohja ............................................................. ................. 8.0 846 4.0 975 1.0 117 0.4 90 0.6 92
Perniö a s .'......................................................................' . . . 4.2 748 1.9 389 0.4 43 0.9 183 0.9 163
Pihlava ................................................................................. 7.9 . 2 741 7.0 1 471- 1.9 209 0.8 184 0.8 168
Piikkiö .......................... „ .............! .................................... 15 ' 3 772 11 1 934 2.3 255 1.7 326 1.6 342
2.1 305 0.9 173 0.1 8.3 0.3 87 0.2 61
P om arkku ............................................................................ 11 3 576 •8.8 1 472 , 1.6 198 2.1 468 2.2 441
3.0 182 2.4 309 0.3 34 0.8 191 0.6 140
Punkalaidun.............................. .. ; .......................... .. 15 8 810 6.9 3125 1.5 175 0.8 180 0.8 167
10 . 1888 5.2 1314 0.9 113 1.2 198 1.1 171
Raisio .................................................................... 25 . 18 001 12 5 016 3.0 310 2.3 ,477 2.4 447
27 ' . 4 829 13 2 253 3.6 390 ' 2.4 428 2.1 334
Reposaari ................................................................... .. ; 7.2 1 525' 5.0 911 0.9 90 2.2 464 1.8 - 370
269
Taulu 6
. . . , 1 ; 2 ,3- 4 5 6 7 . 8 . 9 10
Sauvo ....................................... ............... ..................... ■ • ■ 10 . 5184 5.8 3 334 . 1.1 113 0.8 214 0.9
3.2 296 1.9 , 281 0.5 53 0.2 40 0.1
Siikainen.............................................................................. 7.2 . 1667 ■. 2.8 . 867 1.1 152 0.7 198 0.7
13 2 782 4.9 . 892 1.0 122 1.2 384 1.3
Suodenniemi ............................ .................................. 8.0 2 530 3.4 1077 1.0 113 2.0 400 1.8
; 2.6 196 1.2 172 0.2 22 0.6 171 0.6
Suom usjärvi............................ •.......................................... 4.7 ' 2 664 2.6 765 0.6 54 0.9 176 0.9
,5.7 438 1.4 324 0.2 20 0.9 205 0.7
Säkylä ..................................... ."............ .■............................ 13 11858 7.1 6 288 2.0 217 0.7 152 0.7
10 883 6.1 ' 2 279 1.3 146 0.8 236 1.3
Taivassalo ’ ............................ .................................. ’......... 11 ' 3 619 6.1 11 319 1.2 121 0.4 129 0.4
T arvasjok i-............................ ............................................. 5.8 2 073 -3 .1 969 0.8 95 0.4 63 0.4
11 2 074 4.3 1572 0.9 95 1.3 361 1.1
Teijo ......................................................................... '......... 4.1 724 2.0 .293 ■ 0.4 38 0.8 . 195 0.6
1.5 56 0.7 72 0.2 14 0.4 54 0.3
Ulvila ...■ .............................. .■................................ '......... 13 3 450 10 1750 2.6 274 1.4 323 1.4
Vampula ........... ' . ....................................................... ........ 7.9 1600 3.8 2 551 0.9 93 0.6 136 0.5
4.9 504 2.5 ■ 320 0.7 83 0.3 138 0.3
V iljakkala .............................. ..................................■......... ■ 6.7 1320 ■ 4.5 2 626 0.6 62 0.7 195 ■ 0.6
19 4 066 8.0 2 625 1.6 175 2.3 697 2.3
Vinkkilä .................................. .......................................... 12 4 007 4.9 2 748 1.1 ■ 122 0.5 145 0.6
■ 16 1689 7.7 ■2 379 1.5 157 1.1 257 1.5
Y lä n e ......................................................................... .......... 9.9 5105 4.1 1408 1.3 145 0.9 179 1.1
3.7 385 2.0 374 0.5 59 0.2 48 0.2
Ä e tsä .................................................................................... 8.8 9 439 4.2 3 405 0.9 105 0.7 192 0.6
5.8 1931 2.8 718 0.8 98 0.3 81 0.3
Yhteensä —  Summa 3 020 1 .7 46  368 1 5 2 2 698 022 058 37 615 294 66  915 326
A hvenanm aan  m aakunta '— Landskapet Ä land ...»
Konttorit —  Kontor
Mariehamn ...................................................... ................... 71 138 920 30 17 767 5.3 517 2.0 721 6.0
93 8 821 29 ■ .6  024 4.3 459 2.3 560 2,2
Toimistot —  Expeditioner
Degerby-Aland . :.................... ......................................... 8.3 . 734 2.4 ■ 485. 0.3 36 0.4 88 0.3
Yhteensä — Summa 173 148 475 61 24  276 9.9 1 0 1 2 4.7 1 3 6 9 8.5
H äm een lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit —  Kontor
Forssa .................................................................................. 95 97 394 35 32 246 8.9 926 6.2 1527 8.1
11 1190 4.2 1195 0.7 •81 1.6 437 • 2.2
Hämeenlinna ....................................... ' . ................ .......... 218 253 042 108 124 631 22 2 311 40 8 290 65
37 4 300 17 4 414 2.8 307 6.1 1 478 6.2
Lahti .........' .......................................................................... 339 110 375 168 •30 111 43 4 406 43 8 325 59
63 8 907 34 6 703 4.4 472 11 2 233 • 11
M änttä.................................................................................. 46 79 085 22 ■ 13 900 5.1 540 ■ 6.4 1609 8.1
,  2.2 342 0.9 682 0.2 23 0.4 101 0.5
Nokia . . : ........................................................................... 91 60131 40 33 069 8.7 895 9.5 2 014 10
Riihimäki .............................. •.................................................. 140 143 902 55 53 816 12 1312 17 4 353 22
14 ■ 1119 5.2 754 0.8 87 1.6 307 1.3
Tampere, postikonttori —  postkontoret ...................... 782 •181 811 364 64 379 78 7 531 84 19 037 109
117 12 085 59 9 302 12 1290 21 4 445 21
Toijala . . - ................................ . - . ................................................. 55 43 367 21 18 018 5.0 579 4.3 1025 ■ ■■ 5:7
16 4173 5.8 • 1891 1.1 134 1.6 413 1.6
Valkeakoski ................... . . . - . ..............................; .......... 106 140 754 37 57 768 11 1113 7.7 2 256 8.3
14 792 5.3 900 0.6 58 1.6 274 1.5
Toimistot —  Expeditioner
Aitoo ...................................................................... ; ..................... 6.5 2 052 2.5 1324 0.5 48 0.8 179 0.8
Halli ................................................................................................. 10 2 289 4.1 3153 0.8 86 1.8 458 1.9
0.7 106 0.5 153 0 . 1 7.3 0 . 1 37 0.2
Harviala .......................................................................................... 5.3 594 2.6 584 0.4 41 1.2 287 1.2
Hauho ........................................... ................................................... 13 5 080 5.5 2 589 1.5 171 0.7 435 1.8
17 9 6 5 6 — 68
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-.203
'32
170
340
387
153
162 
134 
' 136
212 ! 
117
60 
. 278 
168 
54 
• 284
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' .119 
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■•.•■534:
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2 003
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• 92 '
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4 379
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19 121 
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376
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423
30
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Taulu 6 Tabell 6
. l
Herrala .....................................■.............
H ik iä ..................................................
H irs ilä ....................................... ..............
H u m p p ila ................................................
Iittala . . .  •...............................................
Jokioinen ................................................
Järvelä ................................... .................
K angasala............................ ...................
Kolho .............................. .................
K orkeakoski........., .................................
Koski. H .I . ' ............................  .........
Kuhmoinen ..........................  .............
/
Kuru  t...............
K u u rila ........... ........................................
Lammi ! ................................. ; ..............
i
Lappila ..............................................
Lempäälä ................................................
Leppäkoski.............................................
Loppi . .  i ..................................................
Luopioinen ............................ : ..............
L y ly ...........................................................
Länkipohja ...................... •....................
Läyliäinen........ ....................................
Matku . ■.................................................
M om m ila................................................
Nastola ..................................................
O itt i .........................................................
Orivesi .....................................................
Orivesi as................................................
Padasjoki ..............................................
Parola ....................  ............................
P ä lkän e........... ,......................................
Renko ..................................... ...............
Ruovesi ■..................................................
Ryttylä :............. ................................
Sahalahti ..............................................
Siuro .................. ' ...................................
2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11
5.5 1113 2.6 432 ' 0.6 59 1 . 0 207 0.9 170
3.0 287 1.4 258 . 0.2 21 0.4 80 0.3 57
7.7 3 526 3.0 . 1492 0.8 90 1 . 0 . 259 1.1 182
1.7 144 0.7 93 0 . 1 7.3 0.3 55 0.2 47
4.8 617 1.9 362 0.4 44 1.1 290 1.2 248
20 4155 6.7 3 825 1.5 166 0.8 194 0.9 182
5.5 501 2.6 • 491 0.5 48 0.2 21 0 . 1 15
14 5191 6.5 4 215 1.6 176 1.7 393 1.8 374
21 8.193 8.5 4 847 1.9 217 1.2 252 1.1 233
6.1 333 2.9 598 0.3 35 0.7 230 0.6 182
12 2 995 6.7 3 545 1.6 184 1.6 447 1.7 401
5.5 691 2.4 1116 0.5 53 1 . 0 303 1.1 250
24 23 126 12 4 819 3.5 420 2.8 676 3.4 686
•18 2115 8.8 '1 4 2 9 1.1 137 2.5 499 2.6 466
10 4 979 . 6.2 2 998 1.2 131 1.8 407 2.0 380
7.6 1003 3.6 1093 0.6 69 2.1 506 .1.9 447
3.4 188 1.8 760 0.5 64 0.5 - 166 0.5 137
15 2 737 5.3 2 399 1.4 160 0.9 217 0.8 217
— — — — — — 0 . 0 3.8 0 . 0 3.2
21 7 358 6.9 4 268 1.9 212 3.7 990 4.1 965
13 946 5.0 826 0.7 73 3.4 970 4.0 909
16 3 614 6.7 1539 1.3 155 4.2 1306 4.6 •1217
13 1863 5.7 844 . 0.7 77 5.9 1491 5.7 1265
4.5 502 2.4 572 0.3 35 1.1 279 0.9 238
■21 12 862 8.7 7 180 2.7 -342 3.5 1212 3.4 1179
8.0 464 2.8 652 0.4 44 3.0 793 3.2 663
6.3 1009 2.7 559 0.7 77 1.4 300 1.2 257
32 9 565 12 4 022 3.2 376 4.3 984 4.8 958
19 1856 11 1755 2.0 241 4.9 1061 5.1 883
5.7 635 3.2 1047 0.4 41 • 1.1 231 l . i 192
13 6 068 4.7 1543 1.2 154 1.1 252 1.1 226
. 21 2 384 6.5 1 218 1.1 130 2.9 692 2.4 614
5.2 983 2.5 895 0.5 53 1 . 0 249 0.9 215
8.2 1234 3.6 918 0.6 83 1.4 418 1.4 375
• 6.9 402 3.2 749 0.3 37 2.3 • 655 2.5 585
2.0 211 0.7 115 0 . 1 11 0.7 294 0.8 277
15 5 601 5.6 2155 1.1 124 3.1 1101 3.4 1 072
13 1355 5.6 1565 1.2 142 2.3 594 2.4 531
12 3 682 3.7 1586 0.8 86 1.5 244 1.2 229
1.4 78 0.4 61 0 . 1 7.6 0.2 43 0.3 41
5.5 921 3.0 519 0.5 61 0.7 174 0.6 156
5.3 290 1.3 213 0.2 20 0.5 116 0.5 85
4.4 472 1.3 242 0.2 . 22 1 . 0 265 0.9 229
V
14 2 527 6.3 2 026 1.3 151 3.7 760 4.5 710
1.4 256 0.5 80 — — 0.3 80 0.3 • 65
19 11 712 6.4 2 846 1.5 175 1.9 438 2.2 409
4.7 294 1.4 233 0 . 1 15 0.4 118 0.4 96
30 20150 10 5 529 2.4 291 3.2 834 4.6 892
2.1 140 ' 0.6 86 0 . 1 16 0.5 144 0.6 120
12 1542 5.8 2 267 0.9 97 2.3 597 2.3 501
1.6 78 0.6 89 0 . 1 9.4 0.4 102 0.5 92
17 8 309 4.4 4 556 1.3 177 2.3 680 2.8 731
22 1 460 7.7 1361 1.3 156 4.3 1358 4.4 1118
13 7 518 7.0 5 691 1.8 218 2.0 388 2.1 371
1.3 186 0.7 138 0. 1 12 -0.2 64 0.2 • 41
16 3 838 6.2 1975 1.6 192- 1.4 389 1.5 360
6.4 569 1.9 291 0.3 40 1.3 295 1.3 258
9.5 1460 4.9 1596 1.4 160 1.4 350 1.3 294
16 7 026 6.3 6104 1.7 204 1.3 353 2.4 473
14 1401 5.3 1226 1 . 0 112 3.4 793 3.5 691
8.8 5 212 4.4 1343 0.8 106 1.2 206 1.3 191-
6.4 1 235 3.2 602. 0.8 94 1.3 444 1.1 351
18 • 4 479 6.9 1221 1 . 0 125 2.4 678 2.4 606
8.5 3 617 4.8 951 1 . 0 101 1.4 314 1.5 293
7.9 1399 3.8 1028 0.8 81 1.1 191 1.1 168
4.9 ■ 1 788. • 2.9 516 0.7 76 0.5 106 0.4 95Somerniemi
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5. 6 7 S 9 10 11
Somero ..................................................................... .......... 34 30 472 15 10 194 3.8 428 2.0 421 2.2 486 '
11 3 882 . 6.1 874 1.4 148 0.8 287 0.6 242
Tam m ela...................................................... ....................... 11 2 449 4.2 1 419 1.1 122 1.0 217 0.9 202
6.9 608 2.5 508 0.5 48 1.6 356 1.5 323
Tervakoski-............. ............................................................ 18 23 373 8.6 8 591 2.1 234 1.6 393 1.4 339 ;
T u ren k i................................................................................ 26 20 799 14 8 825 4.2 490 2.8 806 3.3 832
6.8 517 3.1 595 0.4 39 0.9 220 . 0.8 177 ;
Urjala .................................................................................. 20 8 810 7.0 3 604 1.6 174 1.5 434 1.6 369
42 . 10 201 14 5 284 2.7 315 5.8 1200 5.3 1037
U u siky lä .............................. ..............................■................ 14 2167 6.0 1081 1.2 133 3.6 836 4.2 748 -s
5.7 1410 2.6 1269 0.5 56 0.7 176 0.7 162
Vesilahti ................. ............................................................ 3.6 1352 1.7 599 0.4 44 0.5 114 0.4 97 j
6.2 1304 3.6 1869 1.0 112 1.2 346 1.0 315
Viiala .................................................................................. 30 13 620 13 , 4110 3.0 339 2.6 589 3.0 544 J
Vilppula •.................................................. ............................ 25 10 420 13 3 459 2.4 282 5.7 1355 6.7 1310
4.8 299 2.0 378 0.4 40 1.4 352 1.3 290 ■;
V isuvesi................................................................................ 8.4 1955 3.2 475 0.6 65 1.2 323 1.1 260
1.8 189 0.8 139 0.1 14 0.4 158 0.3 148
Vääksy ................................................................................ 16 8 841 6.6 4 565 1.9 217 2.0 481 2.3 494
8.6 966 4.4 816 0.7 73 1.3 343 1.3 298
Ylöjärvi ................................................................................ 10 6 393 6.1 2 263 1.8 213 1.8 408 1.8 345
11 1377 4.1 588 0.5 52 1.7 430 1.8 344
Ypäjä ........................................... ...................................... 17 3 660 7.5 4 360 1.6 163 1.4 207 1.4 187
Y h te e n s ä  —  S u m m a 3 230 1 520 393 1 4 3 9 636 017 317 33  514 42 6 9 9  574 513 94  8 6 9 '
K y m e n  l ä ä n i  —  K y m m e n e  I ä n
.r-it
K o n t t o r it  —  K o n t o r
Hamina ........................................... .................................. 93 82 479 41 29 052 • 11 1185 8.8 2 173 12 2 214 =
30 1 958 9.0 1 596 1.7 189 3.0 677 3.1 591 ,
Imatra ................................................................................ 121 173 423 71 22 495 13 1410 24 4 834 30 4 935
K arhula ................................................................................ 128 107 299 57 41 937 13 1267 20 4 340 21 4125
19 2 301 8.7 1242 0.9 99 4.4 854 4.0 688 :
Kotka ........................ .......................................................... 171 52 431 ' 86 29 061 18 1811 31 6 378 39 6 506.
0.5 162 ' 0.6 125 • 0.0 3.9 0.1 24 0.1 11
Kouvola ........... ; ................................................................ 167 222 432 75 63 894 16 1696 21 4 971 30 5 677
28 3 250 11 2 524 2.3 273 8.4 2 043 9.2 1808
Kuusankoski ............. ........................................................ 121 116 306 54 35 808 11 1211 20 4 264 22 4 092
0.2 10 0.0 6.3 — — . 0.0 4.1 0.0 2.3
Lappeenranta............. ....................................................... 227 328 153 109 126 286 25 2 639 21 4 977 30 4936
36 3 724 16 3 940 2.5 289 9.5 1897 9.3 1 447
Vuoksenniska..................................................................... 57 36 569 38 23 010 6.4 672 9.1 1802 13 1.978
19 3 717 8.1 3 132 1.7 191 4.2 781 4.0 673
T o im is to t ;—  E x p e d it io n e r
Elimäki : ........... ................................; ................................ 13 3 900 5.6 4 776 1.6 201 1.1 269 1.1 233
14 1854 5.6 1672 1.1 143 2.0 448 1.8 392,.
Huuto töyry ................................................■...................... 4.4 667 - 1.9 915 0.4 46 0.4 211 0.8 183:
Imatra as.......................... ................................................... 9.2 1360 4.2 944 0.6 61 2.3 473 2.1 430 ,
Inkeroinen, ................................. ......................................... . 34 37 142 15 15 752 3.2 324 4.9 1082 5.1 1103 '
: - ' i. - ; 25, ' 2 971 11 4 052 2.2 260 3.4 685 3.3 619,-
Jaala . . . . ’. .......................................................................... 6.8 1405 3.4 816 0.7 81 1.4 330 1.3 310
2.0 . 595 0.7 . 103 0.2 18 0.5 142 0.6 . 142
Joutseno .............................. ............................................... 30 ’ 14 243 13 8111 2.9 336 5.5 827 5.0 808
4.9 5 091 3.1 1340 0.7 62 1.5 313 1.9 302
Kaipiainen .......................... ............................................... 4.7 1 941 3.2 1754 0.5 60 1.1 219 1.1 174
1.9 229 0.6 83 0.1 5.9 0.9 191 0.8 .150
Kausala ..............................................! . . .  ......................... 23 12 940 10 6188 3.2 380 2.5 637 3.0 611
.18 1009 6.2 ■ 1681 1.0 107 2.4 528 2.4 403'
Kirjavala '................'..............'................................ ‘ ......... 7.2 ' 2 599 3.1 • 1966 1.0 131 0.8 162 0.7 123
12 1632 5.0 .1174 0.8 111 1.7 383 1.6 301 ‘
Klamila . ...............■'.!.......................................... ' ' 5.0 1089 2.4 - 537 0.6 70 1.3 300 1.4 273
4.6 469 1.8 - 809 0.4 39 1.0 240 0.9 ■ 197 5
K o r ia ................. .................................................................. 18 6 961 9.1 ‘3767 2.3 269 2.7 594 3.1 .■ 543 =
Lemi . . . . - ......................................... .................................. 8.0 3 802 3.2 • 1276 1.0 110 0.9 186 0.9 192
2.9 297 0.9 125 0.2 18 0.5 98 0.4 .. 73
Luumäki ................................. .................................. .......... 5.6 ■ 1065 3.3 1225 0.7 76 1.1 251 1.1 225
1.5 57 0.5 75 o .i 11 0.4 80 0.5 68 v
Mankala .............................. ............................... .............. ■ ' '4.0 190 ■ 1.5 251 0.3 32 1.2 265 1.2 238
2 7 2
Taulu 6 Tqbell * 6
1 ; ‘ 2. :3 ‘4 5 6 7 8 i 9 10 11
Miehikkälä ............. ................................: .......................... 9.4 5 091 3.7 .3 056 1.0 111 1.7 432 1.6 396
. 8.3 773 2.4 330 0.4 39 1.9 429 1.7 371
Myllykoski ............................ ............ ................................ 36 20 705 ' 14 6917 3.5 385 3.0 606 3.0 513 ■
9.0 943 5.6 2 273 1.0 128 0.8 158 1.2 180
Parikkala ...............................l. . . . . .  .... ............................ . 24 , 10 325 8.9 3168 1.9 225 3.3 737 3.7 784 •
5.3 456 2.1 309 0.4 41 0.9 160 0.8 128
Pyhtää —  Pyttis .................................................................. 7.7 944 3.7 517 0.7 80 0.7 119 0.7 165'
P y h ä ltö .....................................v i ........................................... 5.2 283 1.8 269 0.5 53 0.8 232 0.9 213
Raippo .......................... ..................................................... 3.0 . 214 1.1 187 0.1 8.0 0.9 227 0.8 168
R a u h a ....................................... ..............'............................ 5.7 455 2.6 400 0.4 49 0.9 189 0.9 159
3.6 312 6.9 .1 2 0 2 0.2 16 5.6 478 4.1 296
R uokolahti............  ........... ............................................... 10 1 728 5.2 2 060 0.9 107 1.9 451 2.4 436
24 1700 8.4 1243 1.8 216 8:6 1789 8.2 1426
Savitaipale ................. ........................................................ 17 11195 6.6 3 282 1.6 194 3.1 724 4.2 707
13 1 672 5.3 1717 1.3 167 3.2 751 3.1 616
Selänpää ................................... ........................................... 4.3 . 1427 2.1 1176 0.4 53 1.0 301 1.0 222
3.8 1169 2.1 1259 0.5 51 0.7 162 0.7 129
Siltakylä —  Broby .......................... .. ............................. 9.2 1045 3.8 570 0.8 97 0.7 134 0.6 127
9.0 . 576 2.8 507 0.6 76 1.0 157 0.6 123
Simpele .............................................. . i ................................ . 15 . 7 433 7.7 4 669 2.4 281 2.6 670 2.9 624
2.1 . 226 1.0 209 0.1 11 0.2 53 0.3 40
Sippola ............. ................................................................... 8.8 . 1242 4.3 1391 1.0 110 1.7 391 1.8 362
3.3 158 1.3 . 155 0.3 32 0.4 92 0.4 84
Suomenniemi ...................... ................... i . ........................ 6.1 657 ■ . 2.9 566 0.7 89 2.4 579 2.3 489
Särkisalmi ....................................... .................................. 8.5 3 286 3.8 1017 0.9 100 3.2 685 2.9 600
Taavetti ............................ ! ............................................... 21 8 258 8.3 4 716 2.0 246 4.3 1103 5.1 1024
6.6 438 2.0 277 , 0.3 34 1.2 . 233 1,1 202
Taipalsaari .......................................................................... 5.4 1013 2.6 1542 0.7 91 ' 1.3 274 1.2 227
4.3 335 1.2 186 0.2 21 1.8 317 1.7 273
Utti . . . . .  . . ' . . : ; ............... ' ..................: ................... 4.9 1220 2.9 461 0.5 63 1.1 252 ..  1.2 211
U ukuniem i........... ....................................................■.......... 2.4 153 0.9 - 103 0.1 7.9 0.6 134 0.6 104
' 5.5 2 317 2.7 1396 0.5 59 0.6 178 0.5 141
Vainikkala . . . . : .........■ ...'........... .................................. 5.3 16 872 2.5 1 222 0.6 .63 1.8 398 2.0 350
V iro la h ti............... ................. .................................. .......... • 17 • 7 382 7.0 ■2 068 1.6 187 1.6 387 1.8 384
Voikoski ................................... '.......................................... 4.1 '1 0 8 4 1.6 649 0.3 37 1.3 350 1.4 323
1.4 276 0.5 • 68 0.1 9.3 0.5 110 0.7 94
Y lä m a a .......................... ...................................................... 7.2 1320 2.9 1934 1.0 115 1.4 319 1.3 288
2.8 348 1.1 149 0.1 14 0.4 80 0.4 70
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 8 1 7 1  352 752 845 49 6  721 179 19  550 295 '6 3  770 338 60  825
M i k k e l i n  l ä ä n i  —  S t  M ie h e lä  I ä n
K o n t t o r it  —  K o n t o r
H e in o la ................................... ............ ’ • , ............... ■.......... 83 82 787 37 24 829 9.0 999 9.6 2 609 14 2 758
15 992 6.6 •1276 0.9 104 3.0 760 3.0 660
Mikkeli .................................................... ................. -.......... 198 62 460 89 24 090 19 2 194 22 5 451 37 . 6 304
24 2 304 11 1952 1.2 169 7.1 1625 7.8 . 1 326
Pieksäm äki.......................................................................... 75 59 848 40 . 28 756. 9.6 1134 13 2 909 17 3 096
• 32 5116 16 4164 2.4 268 7.6 1693 8.1 1 430
Savonlinna .......................................  ............................... 123 194 553 66 59 674 14 1764 20 4 585 29 5155
44 4 689 22 3 893 3.1 352 12 2 670 13 2 240
T o im is t o t  —  E x p e d it io n e r
Anttola ................................................................................. 8.3 2 080 5.0 1334 1.2 162 1.9 448 2.0 407
3.2 188 1.4 254 0.2 27 1.1 254 1.2 195
Enonkoski .......................................................................... 8.0 3 379 3.2 852 1.2 162 3.4 844 3.6 755
1.2 54 0.6 85 0.0 1.6 0.3 60 0.5 72
Haapakoski ........................................................................ 2.8 307 4.0 682 0.2 . 22 1.6 383 1.6 308
Hartola ................................................................................. 15 . 11 226 6.7 5 221 1.8 221 2.0 477 2.2 473
11 1607 4.6 1 641 0.9 115 2.5 648 2.5 541
Haukivuori ............................ ............ .............................. 14 2 618 7.7 2 383 1.8 233 1.5 332 2.0 326
2.0 178 0.7 99 0.1 12' 0.3 93 0.4 81
Heinävesi ................................................ ............................ 17 5 347 5.1 3 699 1.5 210 2.2 642 3.2 668
19 1690 8.2 1845 1.2 158 10 2 520 11 2 269
2 7 a
J'aultt‘ 6 Tabell 6
'  V ; 1 . J . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hietanen . ............................................................... : ........... 7.2 1323 2.8 600 0.5 46 1.2 328 . 1.1 244 v
Hirvensalmi .......................... .................................... -  . .  ’ 14 4 821 5.6 3 021 1.4 204 2.1 476 2.2 448
6.4 613 2.4 ..’ 335 0.4 47 1.2 338 1.4 293
Huutokoski ............................................................... 3.1 280 1.2 248 0.1 14 1.4 384 1.7 336 .
16 6 243 8.4 3 770 • 2.3 291 2.6 653 3.2 608
; 2.9 901. 1.0 244 0.2 28 0.8 197 0.8 175 '
31 ■14 490 • 13 7 748 4.0 555 3.4 924 4.3 922
19 • 1359 .7.4 1301 1.4 194 2.7 582 2.9 518
Kalvitsa . . . . . . ; ......................................................-  .. 4.6 594 2.3 400 0.5 54 0.9 278 0.9 231 f
Kangaslampi ............................-.................................... 5.2 • 1554 • 3.9 1319 0.7 101 2.1 452 2.2 437
.. 3.8 ■ 340 1.9 203 0.3 29 1.1 196 1.1 ,161;;
Kangasniemi ..................................................................... 26 13 401 13 5 763 3.7 484 3.4 925 3.9 874.
7.8 '. 1 270 4.3 737 0.8 100 2.6 702 2.9 637
K anta la ................. .................................... ......................... 4.3 532 2.4 465 0.4 45 1.1 221 1.0 182.
3.4 300 5.0 798 0.4 43 0.8 173 0.8 123
Karvionkanava ! . . . . ■ ...................................................... 4.0 413 2.2 490 0.5 68 1.6 457 1.6 413 .
16 2 033 7.2 1954 1.1 122 5.8 1515 5.6 1418
Kerimäki ................................................................... .. 19 6 563 • 8.5 2 434 2.1 291 2.2 549 2.4 534 .
11 - 1 0 5 9 3.7 594 0.6 79 1.8 399 1.8 331
Kolkontaipale ................................................................... 6.1 916 2.4 403 0.7 96 1.2 320 1.1 2 6 3 -
3.1 204 1.2 181 0.2 21 0.7 162 0.8 134
Mäntyharju ..................................................•................... 30 9 653 13 5142 3.3 416 3.8 1020 5.0 1117 •
20 4 025 8.5 .2 464 1.2 163 5.2 1496 6.0 1 256
Mäntyharju ;kk.................................................................... 4.4 328 2.3 476 0.2 20 0.8 178 0.7 155
Nuoramoinen ..................................................................... 4.6 1657 2.4 603 0.5 60 0.8 214 0.6 189
Otava .................................................................................. ' 9.2 ' 1086 5.5 1 274 1.1 126 1.7 390 2.0 332
Pertunmaa .......................................................................... 14 4 582 5.2 2 516 1.3 171 1.0 324 1.1 287
8.0 1132 3.4 601 0.6 83 1.0 299 1.0 259
Punkaharju .............................................................! . . . . 3.2 836 1.3 630 0.0 2.6 1.3 255 1.4 200
Punkasalmi ............................................................. .. 9!2 - 3 666 4.1 1271 1.3 180 1.9 421 2.4 412 .
2.0 123 0.5 64 0.0 2.5 0.4 91 0.5 91
Pu t ik k o ................................................................................ 7.0 660 2.9 1052 0.6 79 . 2.3 539 2.4 . .474
3.3 170 1.4 205 0.3 40 1.3 432 1.4 406
P u um ala .............................................................................. 18 6 092 7.6 2 316 2.0 280 3.5 891 4.4 844
1.0 43 0.4 78 0.0 0.3 0.2 48 0.2 ' '  -41
Rantasalm i.......................................................................... 19 9 342 7.0 4 385 2.5 327 2.5 522 3.0 515
8.2 680 2.7 450 0.3 32 1.8 359 1.7 293
Ristiina : .............................................................................. 13 4 016 7.8 2 425 1.7 195 2.1 482 2.4 445
6.1 1 055 3.1 1879 0.5 57 1.5 408 1.6 281
Savonranta .......................................................................... 11 4 571 4.3 1543 1.3 202 2.7 644 3.5 650
2.7 296 1.2 172 0.2 24 1.1 238 1.3 206
S u lk ava ................................................................................ 20 8 212 9.1 2 484 2.4 327 3.5 956 4.2 983.
■12 1642 4.9 776 ■ 0.8 98 4.4 1060 5.0 949
Sysmä .................................................................................. 20 12167 8.5 6 508 3.0 366 2.0 481 2.2 493
9.3 807 3.5 723 0.5 61 1.6 445 1.7 400
Vierum äki...................................................................! . . . 4.5 ■2 812 1.1 183 0.2 18 0.9 204 0.8 167
0.8 174 0.1 . 22 0.0 1.8 0.6 206 0.9 147 •
Virtasalm i.............................. ....................... ..................... 7.0 1014 3.3 808 0.9 113 1.2 322 1.2 241
2 2 160 1.1 228 0.2 24 0.4 88 0.4 60
Yhteensä —  Summa 1180 581 632 550 241 017 119 14689 213 52 249 262 5« 241
K uopion  lääni —  K uop io  Iän
Konttorit —  K ontor
Iisa lm i.................................................................................. 89 119 124 40 33127 10 1320 9.7 3124 17 3 269 '
23 1333 13 2151 2.5 323 12 3 028 13 2 677
Kiuruvesi ............................................................................ 50 22 788 22 14172 7.4 1018 4.2 1012 5.4 1063
16 1239 9.1 . 1448 1.0 141 2.4 526 2.5 436 ■.
Kuopio ....................................... ........................................ 198 32 572 96 15 568 1.1 121 31 6 486 44 6 276
59 9 913 32 8509 4.7 584 14 3184 16 2.634 i
Varkaus..................................... .................... ........... .. ' 116 179 233 55 50 655 14 1 545 16 3 752 23 4 031 :
' 15 1329 8.7 1285 1.1 122 4.3 1016 4.2 901
2 7 4
Taulu 6 Tabell 6
» ' 1 K i • lf { s
• , 1 ! :
2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot —  Expeditioner
5.0 2 640 2.8 879 0.6 83 1.1 242 0.9 221
. 6.1 804 . 2.8 '498  : 0.5 56 1.1 309 1.1 260
lovesi' ............................... ................... .......... .. 8.1 651 3.9 622 0.7 85 2.0 507 2.1 473
14 5105 8.9 3 373 2.0 250 2.3 615 2.7 587
5.5 674 2.8 • 862 0.5 64 1.2 268 1.3 242
Kaavi ......................................-7 .............................. ■ • • ' 14 7 857 6.5 4 558 1.7 256 1.7 370 2.3 446
. 14 1807 7.6 2 328 ■ 1.6 222 4.2 1054 4.3 921
Karttula . .......................... ................................................ 13 4 246 5.0 1852 1.5 204 1.3 257 1.2 255
— — — — — — 0.1 18 0.2 33
Kauppilanmäki ....................  ......... ... ......................... 5.8 284 2.7 442 0.6 81 1.4 309 1.4 286
1.9 228 0.9 116 0.1 12 0.5 99 0.5 81
Keitele .........7 . . . ......................... 17 5 825 6.4 3 076 2.0 275 2.0 512 2.2 437
8.6 497 2.5 368 0.3 31 2.0 463 2.2 398
Kurkimäki •........., . . . ' ............. ........................................... 4.0 718 2.1 ■ 402 0.3 35 1.2 318 1.1 273
2.3 191 0.9 141 0.1 20 0.7 194 0.7 184
Lapinlahti ............. .. . . . . . ' .............. . .V ............. .......... 32 9198 10 7 812 3.0 412 3.4 848 4.0 825
6.7 969 3.2 522 0.6 67 1.5 386 1.4 327
Leppävirta .......................................... ;. ............................. 25 . 8115 11 6 059 3.4 484 4.4 1085 5.2 1040
22 1789 6.3 1468 0.9 130 7.2 1 721 7.3 1455
Maaninka ...................................' . ...................................... 8.5 7 559 3.3 2 424 1.0 158 0.7 137 0.7 130
16 2112 8.1 1754 1.3 175 3.1 656 2.7 585
Muuravesi . .............................................. ............................ 11 3 723 5.9 2 743 1.8 242 1.4 389 1.5 344
3.0 456 1.'3 157 0.2 26 0.4 141 0.4 132
Nilsiä .................................................. ■............................... 27 13 932 11 8 018 3.3 473 3.4 775 3.7 766
27 • 5 897 12 3 204 2.7 384 5.3 1570 6.0 1 415
Peltosalmi .......................................................................... 3.9 264 3.7 1039 0.3 36 1.4 298 1.4 245
' ' ' 1.5 130 0.6 86 0.1 14 0.2 31 0.2 25
Pielavesi ........................................................... 23 8 025 8.3 4 992 2.7 384 3.5 803 4.2 778
i 30 3 883 11 4 490 2.7 376 6.0 1309 6.0 1135
Pitkälahti ............................................................................ 3.7 494 2.5 304 0.4 42 1.4 272 1.1 203
Rautalampi ........................................................................ 21 13 030 8.5 3 129 2.1 284 3.7 866 4.1 789
10 1175 5.8 830 0.9 119 1.7 387 1.8 347
Rautavaara ........................................................................ 19 6 746 8.5 4 281 2.4 369 6.0 1676 6.7 1 611.
— — — — — — 0.5 109 0.4 95
Riistavesi ............................................. . . . . . ..................... . 8.3 3191 4.2 1756 1.2 182 1.2 280 1.1 257
1.8 143 0.8 92 — — 0.3 67 0.5 88
Runni .................................................. ................... ............. 3.6 220 1.7 244 0.3 30 0.9 191 0.9 159
1.1 153 0.7 94 0.0 2.0 0.3 50 0.3 46
Siilinjärvi ............................................................................ 22 13 388 12 7 615 3.0 393 2.7 ' 640 3.3 608
17 2 780 11 1665 1.1 145 17 1135 62 952
Sonkajärvi ...............................•.......................................... 14 6 757 . 6.7 2 596 2.1 303 2.6 698 3.2 ■ 706
5.5 604 2.8 392 0.6 76 2.3 590 2.5 499
Sorsakoski .......................................................................... 10 2 324 4.6 2 049 1.2 134 3.7 962 3.5 891
Sukeva ................................................................................. 8.8 1643 6.1 1992 1.3 176 2.3 605 2.6 571
3.2 583 2.1 • 239 0.2 31 1.5 368 1.3 301
Suonenjoki .......................................................................... 45 23 239 18 12 073 4.2 518 6.7 1701 8.1 1648
2.2 141 1.0 644 0.2 26 0.8 261 0.9 199
Syvänniemi ............................  ........................  ........... 5.3 639 2.3 363 0.3 40 1.7 458 1.6 382
Tervo ................................................................................... 11 6 080 4.8 1980 1.4 188 0.9 . 219 1.0 202
Tuusniemi .......................................................................... 14 5 743 6.3 3 575 1.6 231 1.9 443 2.1 432
17 2 390 8.5 1833 1.6 222 6.4 1 604 6.5 1375
Varpaisjärvi ........................................................................ 13 4 823 7.1 1491 2.4 331 2.3 590 2.3 573
5.4 413 3.2 498 0.4 58 1.2 334 1.2 302
V esa n to ................................. ............................................ 16 6 891 5.4 3 473 1.6 196 2.1 490 2.4 469
11 761 4.6 1005 0.9 112 2.2 404 2.1 326
Vieremä ............................................................................... 15 4 953 6.2 5 185 2.3 334 2.4 489 2.7 509
9.8 1065 4.3 759 0.9 115 3.5 884 3.3 713
Yhteensä —  Summa 1 2 3 7 575 479 577 251 355 112 1 4  865 288 5 4  586 322 50  836
/ i , , l l [ l / 1 / I '/  ^ | / / / J 
P o h jo is -K a r ja la n  l ä ä n i — N orra  K a r e le n s  Iän
K onttorit —  K ontor
Joensuu . i ............................ .......... ...!................. .'............. 217 58 476 85 31 395 18 2 126 47 11300 67 12 590
51 4 428 28 7 276 4.7 659 13 2 746 14 2 289
Lieksa ......... ’ ............... i : ...........•........................... ; .69 57 769 32 18 038 9.0 1216 16 4 650 23 5 090
33 3 965 13 2 559 2.4 300 17 4 859 18 4111
Nurmes .......................................... ....................................... 55 31892 23 16 835 6.3 842 8.0 2 957 10 2 950
21 1 462 8.5 1636 1.5 233 6.1 1701 6.3 1 451
275
Taulu 6 Tabell 6
1. 2, 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot —  Expeditioner
Hammaslahti ..........................................- . ........................ 15 5121 7.1 ' 2 550 2.0 328 2.3 451 2.3 415
5.7 477 2.6 1403 0.6 77 1.3 270 1.0 233
Ilomantsi ............................................................................ 33 10 588 16 6 951 : 4.2 611 7.0 1814 9.2 1 939
18 1 630 9.6 1519 1.6 242 10 2 699 11 2 336
Juuka .................................................................................. 23 12 462 10 7 778 3.6 533 3.4 916 4.7 929
29 . 4 388 . 13 2 908 ■ 2.7 339 6.7 1457 7.0 1294
Kaltimo ............. ................................................... ............ 27 7 008 13 3 882 3.4 504 5.5 1157 5.9 1093
* 15 1^21 6.8 1200 1.1 163 7.1 1816 7.2 1608
Kesälahti ................................ .................................. 13 4 274 5.7 2 282 1.6 235 1.8 447 2.0 403
1.1 58 0.3 49 0.0 0.3 0.3 61 0.4 74
Kitee ......................................... ........................................... 26 12 591 14 7 765 4.9 676 2.1 528 3.0 581
11 521 4.1 607 0.4 44 1.7 312 1.7 251
Kontiolahti ............................................................... 7.9 2 949 3.1 , 2 323 1.1 171 2.0 427 2.4 404
' 14 1602 7.8 2 121 1.1 164 4.8 1190 6.1 1 003
Liperi .................................................................................. 17 9 381 6.8 8 780 2.3 305 1.8 438 2.1 '414
10 628 3.9 570 0.5 75 1.9 399 2.4 369
Liperi as................................................................................ 4.1 792 1.9 296 0.2 21 1.0 305 1.1 261
5.4 656 3.1 541 0.7 106 0.9 162 1.0 146
Outokumpu ............. ..........  ........................................... 42 15 870 17 • 9 375 4.1 536 12 2 804 14 2 767
7.0 . 599 4.1 684 '  0.8 108 3.2 670 2.6 506
Pankakoski ....................................................................... 9.0 886 4.3 1 651 1.1 128 4.4 997 5.1 939
— — — — ---^ — 0.5 147 0.8 164
Polvijärvi ........................................................................... 22 5 202 8.9 • 7 469 3.2 465 2.8 694 3.0 615
20 1439 6.2 1117 1.4 201 2.9 615 3.0 564
Puhos .................................................................................. 5.9 354 3.4 502 0.6 80 1.5 285 1.5 280
5.5 471 1.9 264 0.3 46 1.0 270 1.2 229
R asivaara ............... ................. '.......................................... 8.4 749 3.8 1507 1.0 149 1.5 289 1.2 235
Rääkkylä ........................................................................... 9.1 3 841 3.7 2 297 1.0 132 0.9 222 1.0 228
5.2 863 1.9 326 0.3 42 0.8 163 0.7 ' 137
Tohmajärvi ....................................................................... 19 10 506 8.2 5 111 2.2 315 1.9 447 2.5 460
6.2 618 3.2 1077 0.7 80 1.3 295 1.2 245
Tohmajärvi as..........................•......................................... 7.8 937 3.0 634 0.4 42 2.0 392 1.8 335
13 831 5.6 1017 1.0 131 3.4 764 3.4 641
Tuupovaara ........................................................................ 8.5 5 298 4.0 2 334 1.3 .186 1.3 277 1.6 290
16 1033 8.4 1494 1.4 190 5.2 1189 5.3 1002
Uimaharju .......................... ............................................... 17 7 035 7.2 7 256 1.7 218 4.8 1105 5.7 1073
16 5 518 6.5 2 50.9 1.4 196 5.2 1157 5.4 983
Uusi-Värtsilä .......................... .......................................... 6.1 912 • 2.3 435 0.5 68 2.0 423 1.7 336
6.9 1148 3.0 1297 0.4 59 1.3 262 1.3 223
V a lt im o ................................................................................ 19 4 490 6.3 5 071 2.2 334 4.1 1334 4.1 1197
13 841 3.7 721 0.8 98 3.1 993 . 3.4 903
Viekijärvi ....................................................................... .... 11 1197 4.0 2 327 0.9 118 3.5 1108 3.8 1048
Viinijärvi ............................................................................ 15 2 062 8.1 3101 1.4 187 2.7 630 3.0 614'
5.7 524 3.8 514 0.6 80 1.7 328 1.8 279
Yhteensä —  Summa 1035 307 863 450 191 355 105 18 696 243 60 921 288 58 526
V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  I ä n
Konttorit —  K ontor
Jakobstad —  Pietarsaari ................................................ 126 279 136 48 67 764 12 1195 6.4 1663 ■ 7.6 1621
14 1119 5.6 1 495 1.4 185 1.1 261 0.9 211
K auh ava .............................................. ................. •......... 26 20 975 11 8 878 2.5 293 1.2 353 1.4 276
17 993 6.3 1090 0.9 90 1.8 346 1.4 299
Kokkola —  Gamlakarleby ............................................. 129 328 378 64 77 602 15 1597 8.1 2 250 11 . 2 476
25 2 837 12 3 623 2.2 229 1.3 319 1.5 317
Kristinestad — Kristiinankaupunki ...................... 28 21 419 10 8 626 1.4 152 1.3 308 1.8 '367
39 2 148 12 3 004 2.0 242 2.3 474 1.9 434
Lapua .................................................................................. 58 47 844 26 18 203 6.1 739 2.3 522 2.6 . 549
37 4 683 14 4 536 3.1 358 1.8 333 1.8 307
Seinäjok i.............................................................................. 118 238 889 52 71963 12 1307 7.5 1975 9.7 2151
' 17 2 735 . 6.8 ■ 1428 1.9 240 0.9 202 0.9 166
Vaasa—  Vasa ................................................................... 226 62 808 117 21 687 29 .2  887 14 2 951 17 2 722
50 5 449 21 4 771 3.9 386 3.2 821 2.7 659
2 7 6
T aulu ' 6 ' Tabell 6
- 1 1 2 ■ 3 4 5- 6 7 8 - 9 10 11
Toimistot —  Expeditioner
Alajärvi .................. - .7 .............................................. 19 12 159 6.9 4 909 2.5 356 1.2 354 1.0 358 ’
26 3 028 10 2 044 2.3 306 2.5 518 1.8 443
Alavus as..................................... ................................ 13 7183 5.2 2 504 1.4 177 0.8 190 1.0 ■ 209
■ 6.8 729 2.6 326 0.5 53 0.6 134 0.6 114
Alavus kk.....................  .........•............................... 21 13 335 9.5 7 221 3.2 394 1.4 393 1.6 399
12 1491 5.2 1002 0.9 102 0.7 296 0.9 2 7 6 '
Bennäs ................................................................................. 7.1 1250 . 2.5 ’ 1492 ■ 0.5 58 0.5 132 0.4 97 '
18 7 348 5.2 2 083 1.3 134 0.9 188 0.8 • 192
Esse ..................................................................................... 7.0 ' 6 600 2.3 1066 0.7 72 0.3 80 0.4 73
2.5 ' 679 • 1.0 149 : 0.2 28 0.4 126 0.4 111
Evijärvi ............. ................... ............................................. 14 6 916 5.1 3162 1.2 156 1.3 279 1.1 240
12 ' 762: 3.8 566 1.0 126 1.1 224 1.3 223
19 7 641 7.3 3 461 1.8 239 1.3 261 1.4 255
Härmä . . .................\ ............................... ............... .... .. 11 2 831 5.5 895 1.1 119 0.8 172 0.7 152
Ilmajoki ............. ; ...................... ........................................ 25 9181 12 5115 3.0 383 1.3 350 1.5 331
Inha ....................: ............... { ...'................. ................... . : 5.1 . 304 . . 1.7 735 0.1 9.8 1.2 384 1.2 311
; • i
3.9 376 1.4 179 0.2 19 0.6 124 0.5 87
12 3 483 5 4 2 781 1.4 168 11 226 1 2 226
17 1630 5.8 739 , 1.0 108 1.1 177 0.9 155
Isokyrö . .  .•............. ....: ........................... : . . . . . . . . 13 ■ 5 875 6.4 4133 : 1.8 224 0.8 132 0.8 139
■ 2.7 476 . • 1.3 191 ! 0.3 32 0.0 9.7 0.1 7.7
21 26 631 : 8.3 7 664 : 2.9 371 1.2 289 1 8 331
33 6 422 11 2 958 ' 2.3 300 2.5 547 .2 .4 427
Jalasto ...........•.. *..........; ................... 3.3 407 ' 1.0 135 : 0.1 15 0.3 59 0.3 55
10 ■4 795 4.2 1996 1.2 146 0.4 98 0.4 90
Jeppo —  Jepua .................. .................................... .. 9.9 4 256 3.6 1220 0.8 81 0.6 93 0.5 88 ‘
Jurva ............... ..................................... ' . . . . 20 16 226 6.9 4 347 1.6 205 0.6 114 0.6 116 '
- 23 4 757 9.0 2 087 2.0 231 0.8 177 0.8 149
Kainasto ............. ' ...................... ............................... .. 7.0 2 657 3.2 999 0.8 96 0.4 67 0.3 59
4.8 1656 1.9 720 0.5 58 0.1 11 0.1 11
Kannus ................................... . ' . ................................ 23 30 715 . 11 '6 342 2.9 363 1.6 409 1.9 399
9.0 775 3.2 632 0.6 77 1.4 314 1.2 262
Karijoki ........................ ............................................. 12 899 4.5 1 746 : 1.0 128 1.1 194 0.9 190
4.2 580 1.3 214 0.3 37 0.3 48 0.3 45
Kasko —  Kaskinen . . , ............................ ................. : . . . 13 . 6 252 4.9 3 262 0.7 74 0.7 182 0.7 159
Kauhajoki as....................................................................... 11 3 716 6.2 3 033 1.6 184 1.1 251 1.0 . 215
2.6 . 387 0.6 99 0.1 12 0.2 55 0.2 51
Kauhajoki kk. .................................................................... 29 35 506 12 7 749 3.8 467 1.5 377 1.8 426 ■
12 .. 1 609 5.7 1194 1.4 164 1.0 232 0.8 199
Kauhava kk.........................................: .............................. 13 4174 6.0 1994 1.9 222 0.6 151 0.8 175
K austinen ................................ •.................... ■ . . . . .  . . . . . . 15 2 655 6.9 4 061 1.9 235 1.8 478 1.7 442 '
3.1 - 254 1.2 .188 0.3 45 0.2 47 0.2 45
Killinkoski .......................................................................... 6.5 ■ 924 2.6 926 0.5 60 2.2 413 2.4 366
3.9 ( 421 1.7 240 • 0.4 48 0.9 262 1.0 214
K orsnäs............... .................: ............................................. 8.4 5 568 2.5 1303 0.5 49 0.2 61 0.3 76
16 3 706 6.3 1796 1.1 97 0.4 101 0.4 106
Kortesjärvi .........................: ............................................. 8.3 1 633 5.2 1582 1.2 . 150 0.7 163 0.6 143
4.3 954 3.7 1 406 0.9 94 0.6 101 0.5 89
Koskenkorva ...................................................................... 13 4 640 5.7 3 856 1.7 218 0.7 157 0.7 153
11 727 3.1 497 . 0.6 82 0.4 56 0.2 34
Koura ..................•............................................................... 5.7 549 3.0 746 0.7 79 0.6 112 0.6 110
K r o n o b y ............. ..................... '.......................................... 15 6 719 7.0 3 060 1.6 180 1.0 272 1.0 249 '
Kuortane ............................................................................ 7.9 4 426 3.2 1873 0.9 110 0.8 151 0.7 145
- 21 5151 10 4 259 2.3 271 1.3 277 1.2 255 .
Kurikka .................................................... .......................... 34 39 993 13 .11 990 3.9 484 1.2 333 1.5 310
24 5106 11 2 450 2.6 295 1.7 283 1.6 251
Kvevlaks ............................................................................ 8.6 8 488 3.6 1406 1.0 97 0.2 49 0.2 44 .
...16 3 361 4.5 1659 1.0 90 0.3 77 0.3 76
Källby . . . ' ............................................................... 8.6 5 996 2.2 528 0.5 67 0.6 106 0.5 99
3.3 241 1.3 855 0.4 49 0.1 19 0.2 24 -
K ä lv iä ...................... ...................................... ■............... .... ' 18 7 076 5.8 3 374 1.9 251 1.3 362 1.3 331
7.4 2 209 3.1 1 267 0.7 123 0.7 167 0.7 158
Laihia kk...............................: ............................................. 16 . 4 449 7.8 2 810 1.8 . 212 1.0 197 1.0 182
. 23 2 747 11 1978 2.5 297 2.4 443 2.1 394
2 7 7
Taulu 6 Tabe.ll 6
7 404 
3 076 
15 225 
306 
3 688 
1047
6.6
8.1
6.0
1.9
.3.2
4.4
6
3.004 
1 959 
1519 
278 
1388 
854
1.3
1.6
1.3 
0.4 
0.9 
0.9
t. , i
Lappajärvi.......................
Lappfjärd.— Lapväärtti 
Lehtimäki .
Lohtaja . . .
Malaks . . ' . .
Munsala .. .
Myllymäki . . . . . ' ...............
N urm o'' ___ : .......... ............
Nykarleby ..................; : . .
Närpes . . . ' .........■...............
Närpes st...............................
Oravais —  Oravainen . . . .
Oravaisfabrik —  Orävaistentehdas
Orismala a s . ............................
Panttila .................... : .................•...,
Perho ........................ ................. ..........
Peräseinäjoki ............. ; .....................
Päntäne ................................... ..........
Pörtom ................................................
Soini ....................................................
Sydänm aa...........................................
Terjärv ........................ ....................
Tervajoki ................................ ..
Teuva ..................................................
T oholam pi...........................................
T u u r i........................  ........................
T ö j 's ä ...................................................
V e te li....................................................
Vimpeli ................................................
Virrat ..................................................
V o lt t i ......................................... ..........
Vähäkyrö ................................
Vörä —  Vöyri ...................................
Ykspihlaja —  Yxpila .....................
Ylihärmä . . ' ............... .................
Ylistaro as.................... ...................
Ylistaro kk. •............... ...............
Yttermark ........... ................... ..
9.6 4 872: 4.5 2 321 1.3
2.9 1007 1.9 941 0.4
11 3 789 2.9 789 • -'0.6
28 9136 11 3 746 . 2.0
9.2 1 924 2.8 1 632 0.6
7.3 1011 2.1 1301 0.4
7.3 1326 3.4 638 0.8
7.1 460 2.7 394 0:2
12 4 920 6.0 2 504 ■ 1.9
22 . 10 063. •8.1 4 243 1.5
4.6 244 • 1.4 ■ 182 0.2
28 20 898 8.7 3198 1.8
11 ’ ' 808 ' 2.6 ' 501 0.6
7.4 724 1.6 593 0.1
5.3 2 697 1.8 639 0.4
12 804 4.0 1318 .0.9
5.7 1342 2.5 ’ !• 1 364 0.4
3.5 ■ 357 1.2 471 0.3
4.7 ' 686 2.7 •• ; 476 0.7
2.2 114 0.5 257 0.1
8.9 1 461 3.4 • 476 0.7
11 2 952 3.3 ' 1405 0.9
16 1063 5.9 1000 1.1
14 10 973 6.0 4 876 1.8
17 • 1207 • 6.8 976 1.5
11 1829 4.2 2 048 1.2
17 8 751. 4.8 3 061 0.9
9.4 . 8 507 7.8 1755 2.5
6.6 • 332 2.5 327 0.3
3.1 189' 1.3 204 0.1
1.9 381 1.3 421 0.4
21 2 796. 5.1 3 050 1.2
3.4 166, 0.8 107 0.2
• 9.6 2 042 5.1 873 0.9
23 19 095 9.1 9118 2.6
19 2 559 6.4 1752 1.8
13 5 297 5.3 3 503 1.4
17 2 474 8.8 2 413 1.6
7.1 2 178 2.3 430 : 0.6
8.7 2182 3.6 2 481 1.1
9.2 534 • 3.2 •421 0.6
3.3 • • 493 0.9 278 0.1
33 7 240 16 6 374 3.6
16 •10 158 7.7 6 042 2.1
10 717 4.5 - 582 0.8
29 •23 435 11 5 418 : 3.1
14. 1452 7.0 1010 1.5
12 2 661 7.5 4 941 1.4
2.4 ■ 158 1.1 179 0.2
13 4 443 6.5 1649 1.4
2.9 275 1.1 183 0.2
14 16 097 4.5 6 012 1.4
7.1 469 2.1 • 459 0.4
13 11 236 6.9 1865 1.6
18 8 655 8.9 3 296 2.0
13 1368 5.0 739 0.3
7.5 • 776 3.2 597 . 0.6
4.6 308 1.5 209 0.3
11 5 781 • 5.2 2112 1.4
16 1435 5.5 952 1.1
11 3 920 2.6 1053- 0.6
7 8. i 9 10 11
173 0.8 150 0.8 144
214 0.7 131 0.6 124
134 0.9 168 0.9 194
37 0.5 64 0.4 53
106 0.4 87 0.4 95
103 0.7 241 0.5 210
166 0.5 122 0.4 90
55 0.2 42 0.2 38
58 • 0.2 —  -53 • -•• 0.2 ••" - 60
209 1.1 330 1.0 321
65 0.8 203 0.7 180-
39 0.5 112 0.4 93
96 2.2 584 2.4 . 551
24 2.1 - 548 ■2.1 • 472'
217 0.7 144 0.7 146
157 0.9 241 1.1 257
26 0.2 42 0.2 32
172 1.0 201 1.1 278-
55 0.4 79 0.3 62
11 0.2 44 0.1 26
48 0.3 72 0.3 83-
94 0.7 121 0.7 117
34 0.4 60 0.4 65-
32 0.2 33 ■ 0.1 32:
72 0.5 136 0.6 134
17 0.2 44 0.1 ■ - 21
75 0.4 71 0.3 51
149 1.2 368 1.3 - 357
158 1.5 1030 1.4 377
216 0.6 136 0.6 135
170 1.1 255 1.2 216
148 1.0 244 1.0 192
91 0.4 101 0.5 95
332 1.5 378 1.3 370-
34 1.1 294 1.2 321
4.7 1.2 253 •1.2 •223
43 0.3 57 0.3 59
121 0.6 176 0.5 197
25 0.1 28 0.1 21
107 0.6 130 0.5 ■ 124
297 1.3 265 1.2 252
228 0.9 168 0.8 151
181 0.6 145 0.6 139
240 2.1 531 1.9 ' 461
59 1.2 262 1.2 233
135 0.5 113 0.5 . • 110'
64 1.1 -275 1.0 226
6.5 0.5 97 0.3 - 70-
492 2.4 692 2.5 654
255 1.5 321 1.5 ' 273
93 0.6 156 0.7 161
336 2.9 743 4.2 834
166 2.6 714 2.9 609
155 0.5 135 0.5 • 119
21 0.0 4.5 0.0 10
165 1.6 312 1.4 - 271
21 0.2 43 0.2 .40
127 0.4 83 0.3 70-
32 ' 0.1 38 0.2 41
173 2.5 524 2.4 455
220 0.7 186 ' 0.7 166
30 1.2 363 1.4 282
68 0.8 190 0.8 155.
32 0.4 135 0.4 107
183 0.6 153 0.7 162
121 0.7 144 0.7 113
67 0.5 74 0.4 83
2 7 8
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Ä h tä r i...................... ................................................. .......... 20 16 389 8.2 7 310 2.4 295 2.7 667.. 3.3 '6 9 7
14 845 4.4 705 0.6 70 1.6 351 1.7 317
Ö verm ark ............................................................................ 16 5 939 5.0 1164 0.9 91 0.5 . 100 0.3 97
Yhteensä —  Summa 2 552 1 682 250 1067 572 258 249 28 593 173 41444 182 88 668
K eski-S uom en lääni —  M ellersta F in lands Iän 
Konttorit —  Kontor
Haapamäki ........................................................................ 15 ' 3 725 7.0 2 385 1.6 212 4.2 1015 4.9 965
14 1 244 5.8 1190 0.9 107’ 3.6 994 3.6 873
Jyväskylä, postikonttori —  postkontoret. . . . . . . . . 259 89 015 116 22 809 33 3 541 39 7 810 52 7 840
54 5 684 29 4 402 3.0 318 13 3112 15 2 584
Jämsä ................................................................................... 80 47 614 44 29 525 9.2 1039 6.6 1863 7.7 1 847
20 10 507 8.1 2 906 1.5 186 2.5 635 2.7 536
Äänekoski .......................................................................... 46 53 960 23 9 052 5.5 627 6.6 1354 7.9 1343
. ■ • 8.7 794 3.4 723 0.4 58 1.6 313 1.4 270
Toimistot —  Expeditioner
Hankasalmi ........................................................................ 16 4 213 6.8 2 918 ' 1.6 . 193 1.5 362 1.9 356
9.0 1122 3.6 753 0.6 81 1.3 298 1.1 239
Hankasalmi as..................................................................... 15 4 306 6.1 1839 1.5 186 2.5 617 2.6 521
8.9 2 482 4.3 1337 0.8 104 1.5 320 1.6 300
J o u ts a .......................... ............  ....................................... 24 12 182 8.8 6 290 2.3 306 2.3 665' 2.6 647
17 2 459 8.0 1332 1.4 176 . 2.9 872 2.9 763
Kannonkoski ..................................................................... 11 1544 5.2 1682 1.7 227 2.3 657 2.4 614
4.7 214 1.4 218 0.1 ‘ 13 1.2 347 1.5 324
Karstula ............................................................. ................. 22 11 497 8.0 7 759 2.2 283 2.5 661 2.8 653
21 1304 7.4 1378 1.4 184 3.7 867 3.7 772
Keuruu ............... •............................................................... 41 22 149 18 10144 4.1 483 6.7 1507 8.9 1564
6:7 521 3.1 984 0.3 33 1.4 364 1.6 309
Kinnula .......................................................* .................... 12 5 717 5.4 1948 1.2 204 2.2 714 2.3 693
4.2 408 2.6 400 0.4 64 1.1 349 1.1 287
Kivijärvi ............................................................................ 12 2 451 5.6 1574 1.5 230 2.5 1002 2.8 993
1.0 52 0.2 17 0.0 0.5 0.1 25 0.2 33
Konginkangas .................................................................... 6.4 1435 3.3 641 . 0.9 126 2.0 467 2.1 460
9.3 605 3.4 519 0.6 67 • 2.0 477 2.0 391
Konnevesi .......................................................................... 18 6 862 6.7 3 747' 1.8 220 1.7 415 2.0 383
7.7 449 3.2 381 0.4 42 1.1 255 1.1 216
Korpilahti .......................................................................... 19 4 409 8.2 3 719 2.6 306 3.0 807 3.3 733
9.6 1434 4.1 569 0.5 66 2.1 540 2.1 476
Koskenpää .......................................................................... 7.7 1137 3.5 1015 0.9 117 1.3 457 1.6 427
— — — — . --- 0.0 9.2 — —
Kyyjärvi ............................................................................ 9.5 1488 4.5 1301 1.3 180 1.3 347 1.3 316
5.0 256 1.5 227 0.3 46 0.5 111 0.4 114
Laukaa ................................................................................. 14 9 353 7.8 3 647 3.0 394 1.8 487. 2.0 474
Leivonmäki .............................. .........................................
17 1784 8.0 1321 0.9 115 3.9 830 3.9 694
5.8 2 280 2.7 1194 0.7 97 1.0 294 1.1 245
8.7 1948 3.9 746 0.5 70 2.4 743 2.6 669
Lievestuore ........................................................................ 17 8 297 9.0 3116 2.3 279 2.7 659 3.0 619
8.5 715 3.0 553 0.4 58 1.4 306 1.5 257
Multia ................................................................................... 12 1984 7.0 1 515 1.9 ' 248 3.0 969 3.2 850
2.0 169 0.9 131 • 0.1 9:3 0.4 143 0.5 131
Muurame ............................................................................ 8.2 , 2199 4.5 2 212 0.8 102 2.1 486 2.1 410
P etä jävesi............................................................................ 19 3 327 8.5 3 850 2.0 251 2.7 858 2.8 746
8.0 968 4.2 627 0.7 78 2.4 584 2.4 454
Pihlajavesi ................................................................. .. 5.4 690 2.9 824 0.6 69 1.3 414 1.6 366
3.3 355 1.7 204 0.3 38 1.1 283 1.2 241
Pihtipudas .......................................................................... 19 11071 7.6 8 459 2.4 345 3.1 771 3.3 743
27 2 807 10 1549 2.2 294 5.8 1380 6.2 1276
Pylkönmäki ........................................................................ 7.8 1924 3.9 1369 1.0 137 1.0 253 0.2 227
2.7 153 1.3 184 0.1 17 0.1 115 0.1 101
Saarijärvi ............................................................................ 36 20 737 15 7144 4.1 533 3.0 763 3.6 799
22 1873 9.4 1 729 1.8 223 4.5 1055 4.9 980
Sumiainen .................................................................. .... 8.2 2 194 4.3 1 255 1.0 119 1.9 366 1.9 338
2 7 9
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Suolahti ............... ............................................................. 31 14 589 16 7 860 3.2 363 5.3 1 079 -5.8 1118
1.0 36 0.6 87 0.0 1.1 0.1 17 0.2 30
Säynätsalo ............................................................... .. 15 . 2 479 6.6 1118 • 1.7 183 3.6 663 3.4 620
Tikkakoski .............................. -............................... -------- 18 9 024 8.8 1 272 2.0 232 2.6 604 2.9 511
4.5 401 1,8 285 0.2 25 0.7 156 0.8 141
Uurainen ................. .......................................................... 11 2 048 4.1 1020 1.3 158 . 0.9 266 0.9 247i 15 1426 6.3 1258 1.1 135 2.4 587 2.4 - 509
Vaajakoski ................................... .....'................................ 32 6 390 .16 7 590 3.7 395 5.2 912 4.9 802
13 1858 5.4 977 1.1 144 2.3 512 2.2 443
Vihtavuori .........: .................................. ............................ 5.1 432 2.2 414 0.6 68 1.2 322 1.3 249
Viitasaari i ........... ............... ................................' . . . . . 34 25 542 13 8 333 5.1 691 2.5 560 3.4 .633
39 1979 13 1998 1.3 151 7.1 1718 7.3 1530
Yhteensä —  Summa 1 2 8 6 44 4  267 579 199 526 134 16  046 207 49  763 234 46  296
Oulun lääni —  U leäborgs Iän
Konttorit —  Kontor
Kajaani •.............................................................................. 126 233 409 82 67 505 17 2 066 21 • 5 376 28 5 844
26 2 237 15 3 078 1.7 353 6.3 1 297 6.5 1174
Kuusamo ............... ............................................................ 62 39 826 24 17 135 8.7 1564 4.5 1447 6.1 1586
31 5 090 13 3 215 3.2 591 5.2 1161 ' 4.0 889
Oulu, postikonttori —  postkontoret............................ 354 87 057 146 28 871 28 3 239 ' 4 4 9 493 55 9 305
40 5 210 22 4 005 5.3 812 5.5 1054 4.9 946
Raahe ....................................... ........................................... 71 56 405 23 29 663 6.1 745 • 6.3 1810 8.1 1 793
31 3 754 . 13 4 528 2.9 410 2.9 588 2.7 437
Toimistot —  Expeditioner
Alavieska ................................ ........................................... 15 4 774 5.7 3 006 1.7 247 1.3 285 1.3 240
3.4 159 1.2 142 0.3 40 0.2 33 0.2 36
Haapajärvi . . ' . ; ............................................................... 37 28 839 14 14 341 3.3 463 3.4 869 4.5 897
7.4 770 3.1 613 . 0.7 107 1.2 312 1.2 269
Haapavesi ............................................. : ......................... 27 16 954 10 7 273 3.0 431 2.7 724 3.2 725
13 822 6.6 1 000 ' 1.8 239 . 1.2 246 1.3 .230
Hailuoto ................................................................... .......... 8.8 2 201 3.8 1497 0.5 66 1.6 425 1.0 334
Haukipudas as......................................................... .......... 8.2 1231 4.6 931 1.0 132 1.3 379 1.5 366
10 1599 6.3 1332 1.2 157 0.9 218 0.9 179
Hyrynsalmi ....................................................................... 24 9 676 11 6 349 2.9 452. 5.7 1845 6.0 1 715
4.9 353 2.6 506 0.6 .109' 1.9 ' 484 1.8 433
n .................................................... : .................................... 20 10 731 10 4 036 2.4 353 5.2 1446 5.9 1 415
16 3174 8.0 2 386 1.7 315 • 2.8 646 2.5 586
li as........................................................................................ 7.2 1212 2.5 969 0.4 54 1.7 472 1.4 401
9.6 1050 3.8 1017 0.7 90 2.4 639 2.3 568
Jylhämä ................................................................... .......... 3.6 349 1.2 255 0.2 29 i.4 374 1.4 330
Kalajoki ............... ................................................... .......... 32 16 054 12 7 816 3.5 .486 1.3 361 1.8 • 378
15 1003 5.0 1096 1.1 144 0.8 170 0.7 157
K e m p e le .............................................................................. 9.4 2 524 6.1 1259 1.9 261 1.3 255 1.4 260
Kestilä ............................................................... ................. 16 5 868 7.1 2 543 1.9 276 1.8 645 1.6 567
9.8 1 267 4.2 1712 0.9 117 1.3 384 1.2 310
Kontiomäki ....................................................! ................. 8.1 1 072 2.8 824 . 0.6 89 4.9 1 012 3.9 862
1.2 55 0.4 109 — — 0.2 32 0.2 30
Kuhmo ................................................................................ 52 18 742' 24 9 999 8.1 1186 12 5 274 14 5189
12 788 5.1 1040 0.7 107 6.1 2 493 5.9 2 097
Kuivaniemi as..................................................................... 12 4 433 5.8 1621 1.1 164 1.0 390 1.2 406
11 802 5.3 946 0.9 158 2.1 ' 496 1.8 406
Kärsämäki .......................................................................... 17 6 743 • 8.1 4 626 2.0 310 . 1.7 370 1.8 324
7.9 374 2.7 419. 0.4 55 0.7 146 0.7 135
Liminka ............................................................................. 19 14 512 6.6 5 909 1.9 265 1.7 509 2.0 452
7.4 1919 3.7 960 1.0 146 0.2 52 0.2 47
Martinniemi ....................................................................... 11 2 385 7.3 3 094 1.5 206 2.6 565 2.4 530
Muhos .................................................................................. 28 14 016 13 8 951 3.1 453 3.5 872 3.6 883
13 1218 11 1 706 0.9 114 ' 3.0 846 2.6 580
N iv a la .............................. ................................................... 30 26 129 13 13 541 3.7 548 2.3 543 2.6 515
24 2 483 11 3 575 2.4 318 2.2 483 2.2 442
Oksava ................................................................................ 7.2 479 3.4 772 0.9 109 0.7 192 0.7 150
Otanmäki ........................................................................... 8.7 1858 4.3 2 853 1.4 186 1.4 275 1.2 267
— — — — — — 0.2 83. 0.2 66
O ulainen .............................................................................. 27 21 807 13 13 562 3.8 487 2.7 607 3.1 631
28 3 644 14 4 486 3.4 498 3.2 601 2.9 492
P a a v o la ............................................... ................................ 6.7 4 822 3.2 1918 0.9 141 0.5 121 0.5 120
7.8 640 2.6 1102 0.6 81 0.5 97 0.3 83
2 8 0
Taulu 6 Tabell 6
! ' 1 * 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pahkakoski ............................ 4.4 654 1.8 5 612 0.2 32 1.5 332 0.9 230 -.
. 1.1 139 0.5 79 0.1 15 0.4 88 0.4 70
Paltamo .................... 17 3 769 7.1 2 506 2.1 308 2.3 570 2.6 - 570
. 17 1283 7.6 1276 1.1 195 4.2 963 3.9 828
Pateniemi . . . . . . ' .................... 20 1446 11 1764 2.6 332 2.8 682 2.6 577
11 1502 7.6 1255 1.7 234 1.1 256 1.0 214
Piippola . - . ............. ................. 6.8 3107 3.6 1745 1.0 147 0.7 173 0.6 169
13 2 537 7.2 1596 1.2 183 1.9 572 2.2 541.
Pudasjärvi ......... 22 16 674 10 8 311 3.7 625 4.4 1365 4.2 1217
52 4 734 25 6170 5.2 924 12 3 542 12 3 333
Pulkkila ‘ i .........i ..................... 8.2 4129 3.3 1860 1.0 141 1.1 221 1.0 201
7.3 531 1.8 275 0.3 39 0.8 135 0.8 : 113
Puolanka .........: ..................... 24 5 972 8.6 4 266 2.4 368 4.9 1698 5.5 1646
, ! ' 12 735 4.7 936 1.1 161' 4.5 1192 4.4 1048
Pyhäjoki 1........... . ..................... 13 2 209 5.4 1342 1.4 177 1.4 249 1.1 201
8.5 697 3.2 808 0.6 73 0.4 116 0.6 141 .
Pyhäsalmi . . . . ; .................... 30 10148 12 5 724 4.2 587 3.2 791 3.8 782 .
17 1904 7.6 ■ 3 067 1.5 208 3.1 626 3.1 567
Rantsila . . . . . .  i ............... ’.. 15 5151 6.2 3 279 1.8 265 0.8 164 0.8 173
! 7.6 796 2.6 680 0.5 54 0.6 138 0.4 106
Raudaskylä ........... . . . . . . . . 6.3 1025 2.2 765 0.6 93 0.6 119 0.7 114
, * | ’ 6.8 526 2.1 303 0.4 58 ' 0.7 140 . 0.8 . .124
Reisjärvi . ................................ 16 2 530 7.6 3 072 2.4 353 1.4 403 1.4 357
4.8 229 2.4 359 0.3 39 0.8 258 0.9 255
Ristijärvi . . . . .  i .................... 16 4 991 8.0 2 556 1.7 238 2.8 770 3.2 707
3.9 261 •1.7 214 0.3 36 1.1 237 1.0 196
Ruhtinansalmi .1 .................... 6.4 488 3.3 1242 0.9 133 1.4 456 0.5 426
1.6 148 0.6 104 0.1 21 0.6 209 0.7 181
Ruukki ..................................... 12 3 734 5.8 1315 1.1 154 2.0 437 2.1 370
2.9 431 1.2 539 0.3 43 0.7 149 0.7 129
Sievi . . .  : ............................ 5.4 1 037 2.4 400 0.3 46 1.0 281 0.7 218
11 1211 5.0 1646 0.9 122 1.0 188 1.1 180
Sievi kk.............. ! ..................... 8.1 5 314 3.0 1 428 1.1 185 0.5 92 0.6 107
12 607 5.4 896 0.9 111 1.3 239 1.1 207
Siikajoki ................................... 6.4 2 581 2.7 926 0.6 84 0.5 109 0.4 86
4.0 228 1.0 148 0.1 16 0.6 79 0.3 61
Sotkamo : . . . . . . . .................... 35 13 029 19 11 018 ' 6.5 887 6.2 1611 7.4 1 681
-2.7 351 0.8 202 ■ 0.0 6.0 • 1.2 238 1.2 200
Suomussalmi . . : .................... 14 2 865 6.9 2 060 1.8 251 3.1 884 3.0 602
4.5 653 2.2 413 0.5 89 2.3 651 1.9 432
Taivalkoski ............................... 22 8 615 8.3 3 918 1.9 317 6.0 1815 6.9 1 652
1 13 1013 6.6 1547 1.6 302 5.4 1465 5.3 1 276
Tuomioja li 1.— si. 1.......... • 0.2 36 .0.1 65 _ __ 0.1 14 0.1 ' 12 ■
Tyrnävä • ............................ 14 7 701 5.4 2 399 1.9 284 1.0 172 0.8 159
4.1 209 1.9 273 0.3 46 0.3 36 0.2 32
Utajärvi ............: .....................■ 17 6 548 6.5 2 173 1.8 274 2.0 660 2.3 625
13 1783 5.5 1362 1.2 194 2.6 789 2.3 659
V a a la ................. ....................... 9.7 6 777 4.4 2 377 1.2 176 2.4 580 3.0 577
16 2 018 8.2 1900 1.4 195 5.0 1407 5.4 1153
Vihanti ............. ; ............ 10 5 713 4.9 2 267 1.3 169 0.8 178 0.8 154
Vuokatti . ' . .............................. 5.4 658 • 2.2 497 : 0.4 57 1.4 326 1.4 299
5.3 485 2.3 .403 0.2 29 1.7 385 1.5 338
Ylivieska ................................. 47 36 981 18 17 030 4.9 661 3.3 767 3.8 761 .
5.0 213 ' 2.4 344 0.5 59 0.6 144 0.8 182
Äm m änsaari.......................... .. 30 16 012 14 10 931 4.2 631 4.7 1409 6.7 1 609
23 3 682 9.1 2 464 1.6 251 10. 2 615 9.2 2168
Y h te e n s ä  - -  S u m m a 2 1 0 0 881 318 946 43 2  199 224 31 652 321 83  679 345 78 092
L a p i n  l ä ä n i  —  L a p p l a n d s  iä n
K o n t t o r i t  —  K o n t o r
Ivalo ......................................... 25 18 885 12 15 204 2.9 456 4.9 1936 7.3 2 170
2.6 233 1.2 188 0.2 34 0.6 181 0.8 157
K e m i ..................................... 160 295 210 84 91 490 20 2 299 28 6 675 36 6 892
32 2 040 12 2236 1.3 160 6.9 1817 7.2 1547
K em ijä rv i................................ 59 68 880 . 26 28 505 7.1 995 8.1 2 243 11 2 528
35 3 585 16 3 356 3.0 450 7.0 1959 7.5 1689
2 8 1
Taulu 6 Tabell'6
'• < 4- 1 : ; V f • 2 ,3 4 5., 6 7 8 : 9 10 11
Kittilä ............... ................................ ' ............................... 16 8 797 8.7 6 714 3.4 510 5.4 1529 5.3 1 624
23 1511 8.9 1389 1.0 121 6.8 1576 7.3 1426
Muonio ................................................................................ 12 6 785 6.2 6110 1.4 212 1.7 468 2.0 504
13 . 1427 6.0 1032 0.8 137 3.4 837 3.4 735
Rovaniemi . . . . : ..........................: j ................................ 129 29 703 45 •9 440 13 1693 16 4 451 : 22 - 3 784 '
47 , 3  712 22 4 861 3.4 506 14 4 017 "  14 3 336'
Sodankylä........................................................................... 40 13 914 17 12 688 4.8 759 6.1 2 103 8.7 2 325
30 3 686 11 2 224 1.7 274 13 4 215 13 3 258
T o r n io ............. ................................! .......... ....................... 52. 70 939 25 30 108 6.4 850 7.6 1 946 11 2 211
28 3 308 12 2 405 1.7 254 4.5 1 269 4.7 1165
Toimistot —  Expeditioner
E nontekiö...................................' ....................1.................. 6.8 2 013 3.7 1013 0.7 ' 108 0.5 119 0.6 126
2.8 133 1.6 209 0.2 36 0.2 20 0.1 24
Inari .................................................................................... 8.6 2 699 3.3 1 257 0.7 90 1.2 361 2.0 ' 452
' 0.8 38 0.3 41 0.0 ■ • 7.4 0.1 10 0.1 9.2
Juuniem i.............................................................................. 6.4 1594 2.3 890 0.4 68 1.9 634 1.8 522
17 1053 7.2 1 253 1.4 217 4.1 1201 4.1 1031
Kaamanen .......................................................................... 3.6 496 1.5 223 0.1 11 0.8 174 0.8 146
6.6 795 3.5 514 0.6 118 1.1 ‘  ’ 249 1.3 259
Karunki ..................................................................... ........ 5.7 2 254 2.6 2154 . 0.8 136 0.6 175 0.6 185
7.9 363 2.7 440 0.4 54 1.3 307 1.3 264
Kaulinranta ....................................................................... 7.1 582 2.6 784 0.3 4 6 ; 1.7 511- 1.4 467
Koivu .................................................................................. 5.5 674 2.3 617 0.4 52. 1.4 627 . • 1.2 476
9.9 701 3.6 547 0.5 61 1.7 537 1.9 . 481
Kolari .................................................................................. 10 3 202 4.4 2 508 1.0 135. 1.6 328 . 1.6 293
11 804 3.8 708 0.7 89 2.6 628 ' 2.7 .598
Kursu .................................. ............................................... 5.4 1380 3.1 685 0.7 115 1.3 356 1.3 299
9.9 1082 4.1 829 0.7 105 1.7 429 . • 1.6 358
Laurila .............................. i ............................................... 8.2 999 4.8 2 624 • 1.3 181 1.8 594 2.1 582
4.2 268 2.3 647 0.5 59 0.8 197 0.8 170
P a tok osk i.........: ................................................................ 2.4 228 1.5 640 0.4 66 1.3 377 1.3 341
31 2 057 11 1904 1.6 322 11 2 529 11 2 326
Pelkosenniemi ........................: . . .................................. 9.4 2 417 4.0 2 363 1.3 209 .1.5 538- ■ 1.6 ■ 516'.
4.1 389 1.9 291 0.2 30 0.6 156 0.9 185
Pello .................................................................................... 19 12 226 9.4 4 966 2.6 385 2.0 788 2.2 806
12 900 5.3 1 232 1.1 171 2.6 602 2.5 574
Petäjiiskosken Voimalaitos ........................................... 5.3 514 2.1 875 0.5 61 1.6 556 1.6 459
12 1155 6.2 1 295 0.4 56 4.6 1457 4.8 1131
Posio .................................................................................... 16 10 959 6.7 7 934 2.1 349 2.2 809 2.5 726
24 2188 11 2 006 1.9 324 5.7 1567 6.0 1426
R a n u a .................................................................................. 13 16 963 5.8 9 839 2.9 523 1.1 '488 1.5 534
15 841 5.9 1118 0.9 156 3.6 1200 3.8 1109
Salla .................................................................................... 19 11219 8.9 8 634 3.1 532 2.8 694 3.7 754
16 855 7.7 1160 1.3 196 4.5 986 4.9 857
Savukoski................... : ...................................................... 7.6 3 229 2.8 971 0.7 117 1.7 615 2.4 590
• 8.2 873 3.0 498 0.4 64 3.5 1321 3.3 932
Sieppijärvi .......................................................................... 9.2 3 931 ' 4.4 1607 1.2 173 2.1 518 2.2 511
7.8 385 3.4 490 0.6 102 1.6 400 1.7 374
Simo .................................................................................... 10 1677 4.2 2 475 1.1 179 2.0 829 2.2 741
13 1052 5.4 979 0.8 125 3.3 1 287 3.4 1 261
Tervola ................................................................................ 13 5 485 6.6 5 079 2.8 443 2.0 621 2.2 610
13 1044 4.2 . 1375 0.4 45 2.1 588 2.3 551
Turtola . . . ; ............................................. ......................... ■ 4.7 435 1.6 430 0.3 45 0.6 155 0.6 147
4.9 436 2.4 627 0.5 71 0.8 185 0.7 179
Utsjoki ................................................................................ 5.0 1246 2.1 807 0.2 31 1.1 253 0.9 193
1.1 55 0.6 206 0.1 9.8 0.2 37 0.1 17
Y lito rn io .............................................................................. 18 15 508 8.2 5 299 3.0 530 1.9 600 2.3 658
30 2 431 10 2 787 1.4 214 8.2 2 202 8.2 1908
Yhteensä —  Summa 1185 . 654 443 519 303 780 117 16 927 236 67 038 269 62 507
YKSP:n postitoimipaikka —  FNFB:s postanstalt . 0.0 8.2 20 2 752
28 2
Taulu 6 Tabell 6
1 2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegörom&l
1 1 • * 1 6 1 • * 8 | 9 | 10
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
H
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
Tilillepanot
Inbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Niistä lapsilisät 
Därav barn* 
bidrag
•
1000
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl*st
1 000 * 
mk
1000
kpl*st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1 000 
mk
Yhteenveto —  Sammandrag
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Helsingin kaupunki —  Helsingfors s t a d ............... 2 895 1 187 878 1597 625 770 182 . 16 731 491 135 072 694 122 701
Muu Uudenmaan lääni —  Resten av Nylands Iän 2 581 1 571420 1142 561 421 207 22 549 349 83 507 388 75 985
Turun ja  Porin lääni —  A b o jo c h  Björneborgs Iän 
Turun kaupunki —  Abo s t a d ................................... 602 251 877 354 65 518 80 7 369 60 13 872 79 14 102
Muu Turun ja Porin lääni
Resten av Abo och Björneborgs Iän .................... 2 418 1 494 491 1168 632 504 278 30 246 234 53 042 247 49 751
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland . . . 173 148 475 61 24 276 9.9 1012 4.7 1369 8.5 2 003
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Tampereen kaupunki —  Tammerfors s ta d ........... 812 183 807 •377 66 476 80 7 734 89 20 015 114 19 892
Muu Hämeen lääni —  Resten av Tavastehus Iän 2 418 1 336 586 1061 569 541 237 25 780 338 79 559 399 74 977
Kymen lääni —  Kymmene Iän . . . 1817 1 352 752 845 496 721 179 19 550 295 63 770 338 60 825
Mikkelin . » —  St Michels » . . . 1180 581 632 550 241 017 119 14 689 213 52 249 262 50241
Kuopion ' » —  Kuopio » . . . 1237 575 479 577 251 355 112 14 865 238 54 586 322 50 836
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » . . . 1035 307 863 450 191 355 105 18 696 243 60 921 288 58 526
Vaasan » —  Vasa » . . . 2 552 1 682 250 1067 572 258 249 28 593 173 41 444 182 38 668
Keski-Suomen » —  Mellersta Finlands » . . . 1286 444 267 579 199 526 134- 16 046 207 49 763 234 46 296
Oulun t — Uleiborgs o . . . . 2 100 881 318 946 432 199 224 31 652 321 83 679 345 78 092
Lapin » —  Lapplands » . . . 1185 654 443 519 303 780 117 16 927 236 67 038 269 62 507
YKSP:n postitoimipaikka —  FNFB:s postanstalt . 0.0 8.2 20 2 752 — — — — — * ---
Yhteensä — Summa 24 291 12 654 547 11318 5 236 470 2 314 272 441 3 491 859 887 4169 805 401
Vuonna 1966 Är 1966 ............... ; ......................•......... 24 047 12 010 210 10 631 4.983 081 2339 261 401 2 791 632 519 3 260 578 798
l
V
